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P E O P B I E T I LETTEKAK1A 
L E T T E R E 
DI 
S A N T A C A T E RIÑA D A S I E N A 
O O X L I . — A Monna Qiovanna d i Corvado.1 
A l nome d i G e s ú Cristo crocifisso e d i M a r i a 
dolce. 
Oarissima madre i n Cristo dolce Gesu. l o 
Catarina, serva e scliiava de' servi d i G e s ü Cristo, 
scrivo a vo i nel prezioso sangue suo; con desi-
derio d i vedervi fare una abitazione nella cel-
ia del c o g n o s c i m e n t ó d i voi medesima, accioc-
c h é possiate venire a perfetto amore; consideran-
do me, che colui che non ama i l suo Creatore, 
non pud piacere a l u i , p e r o c c h é egli é esso A m o -
re, e non vuole a l t ro che amore. Questo amore 
t ruova F anima che cognose sé medesima; peroc-
c h é vedendosi sé non essere, ma P essere suo 
1 Giovanna, della nobile famiglia Bandinelli, moglie di Cer-
rado Maconi, fu la madre del Beato Stefano. Era donna di pie-
tá eingolare, discepola della Santa. Vedi anche lett. CCXLVII. 
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avere per grazia e non per debito, e ogni grazia 
che é foudata sopra P essere, e dato ci é con ine-
stimabile amore;1 allora t raova i n sé tanta b o n t á 
d i D i o versare,2 che la l ingna non é suficiente a 
d i r lo : e poi che si vede tanto amare da D i o , non 
p u ó fare che non ami . A m a i n sé la ragione,8 e 
D io ; e odia la sensua l i t á , che disordinatamente 
si vuole dilet tare del mondo ( o ella si d i le t ta 
dello stato o ricchezze, o d i p l a c e r é alie creature 
p i ü che al Oreatore, fondandosi i n suo parere) , 
d i l e t t i e piaceri del mondo, o al cuna v o l o n t á . So-
no di quell i che amano e' figliuoli; e chi lo sposo, e 
chi la madre, o padre, disordinatamente d 'amore 
t roppo sensitivo: i l qual amore é uno mezzo t r a 
1' anima e D i o , che non lassa ben cognoscere la 
v e r i t á del vero e superno amore. E p e r ó disse la 
p r i m a dolce V e r i t á : « Ohi non abbandona i l pa-
dre e la madre, suoro e f ra te l l i , e sé medesimo, 
non é degno d i me4 ». Ben se n 'avvedevauo e 
avvedono e' ver i servi d i D io ; che súb i to spoglia-
no i l cuore e l 'affetto e P anima loro del mondo 
e delle pompe e delizie sue, e d ' ogni creatura 
fnor i d i D io : non, che egli non amino la creatu-
ra; ma amanla solamente per Dio , i n quanto sonó 
1 Tre cose vede 1'anima che conosce beue se medesima: Che 
i l suo essere vien tutto da Dio; che ogni grazia é fondata so-
pra 1' essere; e che 1' essere ci viene dato con inestimabile 
amore. 
2 Per esser versuta. 
3 Ama in sé la parte piü nobile, i l piü grande dei do ni d i 
Dio, la ragione. 
4 S. Matt. X,-37. 
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creature amate smisuratamente1 dal Oreatore. 
M a come essi odiano la parte sensitiva, che r i -
bella a D i o i n loro; cosí 1' odiano nel prossimo, 
che veggono che offende la sorama eterna Bon-
t á . Oosl voglio che facciate vo i , carissima madre 
i n Cristo dolce G e s ü ; che vo i amiate la b o n t á d i 
D i o i n v o i , e la sua smisurata c a r i t á , la quale 
troverete nella celia del cognoscimento d i v o i 
medesima. I n qnesta celia troverete D io . Ohé, 
come D i o tiene i n sé ogni cosa che partecipa 
l'essere, cosi i n vo i troverete la memoria, la qua-
le tiene ed é a t ta a ri tenere i l tesoro 2 de' benefi-
c i i di D io ; t rovere tevi lo in tendimento, i l quale 
c i fa par t ic ipare la sapienzia del F ig l iuo lo d i D io , 
intendendo e cognoscendo3 la sua v o l o n t á , che 
non vuole a l t ro che la nostra santiflcazione. Ve-
dendo questo, 1' anima non si p u ó do le ré n é con-
turbare d i neuna cosa che avvenga, cognoscendo 
che ogni cosa é fa t ta con providenzia d i D i o e 
con grandissimo amore. 
Con questo cognoscimento voglio e v i prego 
per amore dello svenato Agne l lo , che medichiate 
1' ascaro,4 e la malagevolezza che avete sentita 
per la par t i t a d i Stefano.5 Godete e esultate, c h é 
1 Con amore, che supera ogni misara, perché infinito. 
3 I I ricordo dei benefizi di Dio h per noi un tesoro. Dal 
ricordo nasce la gratitudine, dalla gratitudine derivano in 
noi nuovi benefizi. 
3 « L ' intendere h i l germe, i l cui frutto la cognizione >. 
( TOMMASKO ). 
4 Voce usata ancora nel senese e nel lucchese, che signi-
fica dolore pungente per una cosa perduta. 
4 II figlio. 
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non s a r á senza accrescimento d i grazia nelP ani -
ma sua e nella vostra. Per grazia d i D i o , i l vede-
rete t o s t ó . 
Anco, dico che nel c o g n o s c i m e n t ó d i vo i voi 
troverete la clemenzia dolce dello Spir i to Santo; 
che é quella parte che non dona n é é a l t ro che 
amore; e ció che egl i fa e adopera, adopera1 per 
amore. Questo affetto troverete nelP anima vo-
stra; p e r o c c h é la v o l o n t á non é al t ro che amore; 
ogni suo affetto e movimento non si muove per 
a l t ro che per amore. A m a e odia quello che P oc-
chio del cognoscimento ha inteso e vednto. Or 
bene é vero adunque, carissima madre, che den-
t ro nella celia delP anima vo i t ruovate t u t t o D i o , 
i l quale da tanta dolcezza e refrigerio e consola-
zione,2 che per neuna cosa che avvenga si p u ó 
turbare, p e r o c c h é ella é fa t ta capace della volon-
t á d i Dio . 
Di r i t t amen te 1' anima al lora d i ven ta uno 
giardino pieno d i flori odorifer i d i santo deside-
r io ; e nel mezzo si é piantato P arbore della san-
tissima croce, do ve si riposa PAgnel lo immacola-
to, i l quale diriga3 sangue, bagna e aliaga questo 
dolce e glorioso giardino, e tiene i n sé e' f r u t t i 
m a t u r i delle ve ré e real i v i r t u . Se velete pazien-
za, ine é fondata4 mansuetudine; i n tanto che 
' Cioé: opera. 
2 « Dolcezza h i l senso del placeré da sé; i l refrigerio viene do-
po 1' ardore soverchio o la stauchezza; la comolazione compensa 
e soverchia i l dolore e si continua dopo di quello ». (TOMMASEO) 
a Da dirigare, quasi getta a r i v i . 
4 Mansuetudine fondata, cioé salda, stabile. 
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non é udi to i l g r ido suo del l ' Agne l lo per nenna 
mormorazione;1 u m i l t á profonda, vedendo D i o 
umi l ia to a l l ' uomo, i l Verbo umi l ia to a l l ' obbro-
briosa morte della croce. Se2 . . . . carita, egli é 
essa ca r i t á : anco p i ñ che3 . . . . la forza de l l ' amo-
re e della carita P ha tenuto conflt to e chiavella-
to i n croce. N o n eran sufficienti e' ch iov i e la 
croce a tenere Dio-ed-uomo, se la forza della ca-
r i t á non 1' avesse tenuto. N o n m i marav ig l io se 
quella che ha fa t to d i sé g iardino per cognosci-
mento d i sé, ella é forte contra t u t t o qnanto i l 
mondo; p e r o c c h é ella é conformata, e fa t ta una 
cosa con la somma fortezza. Veramente ella co-
minc ia a gastare P arra d i v i t a eterna i n questa 
v i t a ; ella signoreggia i l mondo, p e r o c c h é se ne 
fa beffe. Le dimonia temono d ' approssimarsi a l -
P anima che arde nella d iv ina cari ta . 
Orsú , carissima madre, non vogl io che dor-
m í a t e p i n nella negligenzia n é nelP amore sensi-
t i vo ; ma con un ardentissimo e smisurato amore 
v i leviate su, bagnaudovi nel sangue d i Cristo, e 
nascondendovi nelle piaghe d i Cristo crociflsso. 
K o n dico p iú . Son certa che, se starete i n celia, 
come detto é, non troverete a l t ro che Cristo cro-
ciflsso. E COSÍ d i te a Oorrado4 che faccia questo 
medesimo. Permanete nella santa e dolce dile-
zione d i D i o . G e s ü dolce, G e s ü amore. « 
1 Cioh: lamento. 
2 Manca una parola. Forse válete. 
8 Manca qualche parola: Ancor piü che i chiodi. 
1 I I marito. 
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O O X L I I . — Ád Angelo da BieasolV 
A l nome d i Gesú Cristo crociflsso e d i M a r í a 
dolce. 
Oarissimo e reverendo padre in Cristo dolce 
Gesí i . l o Catarina, serva e schiava de' servi d i 
Gesú Cristo, scrivo a vo i nel prezioso sangue sno, 
con desiderio d i vedervi nomo v i r i l e , e non t i -
moroso; acc iocché v i r i lmente s e r v í a t e alia dolce 
sposa d i Cristo; adoperando per onore d i D i o spi-
r i tualmente, secondo che nel tempo d ' oggi que-
sta dolce sposa ha bisogno. Son certa, che, se 
l 'occhio del l ' in te l le t to vostro si l e v e r á a vedere la 
sua necess i t á , vo i '1 farete sollicitamente, e senza 
ven ino t imore, o negligenzia. L ' a n i m a che teme 
di t imore servile, neuna sna operazione é perfet-
ta; e i n qualtmque stato si sia, nelle piccole cose 
e nelle grandi , viene meno, e non conduce quello 
che ha cominciato alia sua perfezione. O qnanto 
é pericoloso questo t i m o r e ! egli tagl ia le braccia 
del santo desiderio: egli accieca 1' nomo, che non 
g l i lassa cognoscere n é vedere la v e r i t á . P e r c h é 
questo t imore procede dalla cechitá, del l ' amore 
propr io d i sé medesimo. Ché , sub i t oché la creatu-
ra che ha i n sé ragione, s' ama d ' amore propr io 
sensitivo, súb i t o teme; e questa é la cagione per-
c h é teme, p e r c h é ha posto 1' amore e la speranza 
• Vescovo di Firenze. Vedi lett. L X X X V I I I e C X X X V I . 
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sua i n cosa debile, che non ha i n sé fermezza n é 
s t ab i l i t á veruna, anzi passa come '1 vento. 
O p e r v e r s i t á d ' amore, quanto sei dannosa a' 
s ignori temporal! e sp i r i tua l i , e a' suddi t i l Se egl i 
é prelato, egl i non corregge mai , p e r c h é teme d i 
non p e r d e r é la prelazione e d i non d i sp l ace ré a l l i 
suddit i suoi. Oosi medesimamente i l suddito. Per-
ché u m i l i t á non é i n colui che s' ama d i cosí fa t to 
amore, anzi é una radicata superbia. 11 superbo 
non é ma i obediente.' Se egli é signore, non t ie-
ne giustizia, anzi commette inique e false g ius t i -
zie, facen do secondo i l p l a c e r é sno, o secondo i l 
p l a c e r é delle creature. E cosi, per lo non correg-
gere e non tenere giustizia, 11 suddi t i ne d iven-
tano p iü ca t t i v i , p e r c h é si nutr icano ne l l i v i z i e 
nelle malizie loro. 
P o i c h é é tanto pericoloso 1' amore propr io e 
i l disordinato t imore, é da fuggir lo , e da apr i re 
1' occhio del l ' in te l le t to nello obietto del l ' i m -
macolato Agne l lo , i l quale é regola e do t t r ina 
nostra: e l u i dobbiamo seguitare, p e r o c c h é egli é 
esso amore e v e r i t á ; e non cerca al t ro che Ponore 
del Padre e la salute nostra. E l l i non teme va n é 
Giudei n é persecuzione loro, n é la malizia delle. 
dimonia, n é infamia, n é scherni, n é v i l lan ía ; nel-
P u l t i m o non t e m é P obrobriosa morte della cro-
1 Questo amore di sé ( oggi dicesi egoismo ) si veste spes-
so di umiltá, ma é una radicata superita; ed uno spirito che 
chiudesi in tal modo in sé é spirito disubbidiente. La superbia 
non gl i permette d ' obbedire, e se sta soggetto in apparenza, 
é finzione, e non obbedienza vera. 
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ce. JSoi siamo g l i scolari, che siamo posti a questa 
dolce e soave scuola. Vog l io aduuque, carissimo 
e dolcissimo padre, che con grandissima soll ici-
tudiue e dolce prudenzia apriate l 'occhio del l ' i n -
te l le t to i n questo L i b r o della v i ta , che v i da sí 
dolce e soave dot t r ina; e non attendiate a veruna 
a l t ra cosa che a l l ' ouore di D i o e alia salute del-
1' anime, e al servizio della dolce sposa d i Cristo. 
Con questo lume v i spoglierete del l ' amore d i v o i 
propr io , e sarete vestito d 'uno amore d iv ino : cer-
cherete D i o per la sua inf in i ta b o n t á , che é degno 
d ' essere cercato e amato da no i . A m é r e t e voi e 
la v i r t ú , e odierete i l v iz io per D i o . E d i questo 
medesimo amore a m é r e t e i l prossimo vostro. 
V é d e t e bene, che la d iv ina B o u t á v 'ha posto 
nel corpo mís t i co della santa Chiesa, nutr icando-
v i al petto d i questa dolce sposa, solo p e r c h é vo i 
mangiate alia mensa della santissima croce i l c i -
bo del l ' onore d i D i o e della salute del l ' anime. E 
non vuole che sia maugiato al t ro che i n croce, 
portando le fatiche corporali con m o l t i ansietati 
desiderii, siccome fece i l F ig l iuo lo d i D i o , che i n -
siememente sosteneva l i to rment i nel corpo e la 
, pena del desiderio; e maggiore era la croce del desi-
derio, che non era la croce corporale.1 I I desiderio 
suo era questo: la fame della nostra redenzione, 
per compire 1' obedienzia del Padre Eterno, eragli 
pena, inf iooché non el vedeva compito. E anzi, 
1 Questa pena del desiderio faceva diré al nostro Signore: 
« Ho un battesimo col quale debbo esser battezzato: e qual pe-
na é la mia fino a che sia adempito! » S. Luc. X I I , 50. 
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come Sapienzia del Padre Eterno, vedeva coloro 
che par t ic ipavano i l sangue suo, e coloro che no l 
par t ic ipavano per le colpe loro. I I sangue era da-
to a t u t t i ; e p e r ó si doleva per . la ignoranzia1 d i 
coloro che non el volevano part icipare. Questo 
fu quello crociato desiderio che p o r t ó dal p r i n c i -
pio inflno alia fine. Data ch ' e l l i ebbe la v i t a , 
non t e r m i n ó p e r ó i l desiderio: ma sí la croce del 
desiderio.2 E cosi dovete far vo i , e ogni creatura 
che ha i n sé ragione; d a r é la fatica del corpo e la 
fatica del desiderio, dolendovi del l ' offesa di D i o , 
e dannazione d i mol te tante anime quante ve-
diamo che periscono. Pa rmi che sia tempo, caris-
simo padre, d i d a r é 1' onore a D i o , e la fatica a l 
prossimo. N o n é da vedere p iú se con amore pro-
pr io sensitivo, n é con t imore servile; ma con ve-
ro amore e santo t imore d i D i o adoperare. E se 
bisogna d a r é la v i t a per onore d i D i o , si debbe 
d a r é , non tanto che la sustanzia t e m p é r a l e . Spe-
ro per la inf in i ta b o n t á di D io , che, essendo v o i 
nomo v i r i l e , vo i i l farete, e persevererete i n quel-
lo che v o i avete cominciato,3 cioé d'essere fede-
' Qui, come altrove, ignoranza non h solo mancanza di sapere, 
ma ostinata perversitá: e quest' uso é vivo ancora in Toscana. 
3 É verissimo che come tal desiderio fu sempre nell' anima 
di Cristo, cosi non terminó dopo la morte, e continua tuttora, 
sebbene lo stato di gloria abbia fatta cessare la croce del desiderio. 
3 I I Veacovo Kicasoli, dopo 1' interdetto lanciato da Grego-
rio X I sulla cittá di Firenze, obbediente al Pontefice, si r i t iró. 
E quando la Eepubblica, 1' anno seguente, mandó un editto 
che tu t t i i Prelati che avevano ubbidito al Papa tornassero 
alie chiese loro, sotto pena di una multa di 10 mila lire, egli 
stette fermo afí'rontando pericoli e travagli. Cosi ebbe meri-
tamente iode da Caterina. 
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le figliuolo della santa Ohiesa. E d esercitandovi 
i n v i r t u , giungerete alia grande perfezione. H o 
avuta grande allegrezza della buona perseveran-
zia e costanzia che avete avuta. Pregovi che i n -
flno alia morte non volgiate i l capo i n dietro; fa-
cendo come uomo virtuoso, e flore odor í fero , che 
do vete essere, nel corpo mís t i co della santa Ohi e-
sa; considerando i v i , che quel l i che non sonó v i -
r i l i i n v i r t u , non sonó costanti. 
Dissi che desideravo d i vedervi uomo v i r i l e , 
e non timoroso, acc iocché meglio pot iate adem-
pire la v o l o n t á d i D i o e 11 desiderio m i ó nella sa-
lute vostra. Accompagnatevi co l l ' umile e imma-
colato Agnel lo , e troverete i l Ee nostro, venuto 
a noi nella strada,1 umile e mansueto. Vergogne-
rassi allora la propria sensua l i t á d i levare i l capo 
per impazienza, vedendo D i o tanto umiliato; i l 
quale, per fare no i grandi , é fat to piccolo. E i n -
segnaci la p r ima dolce V e r i t á a diventare grandi . 
Con che? con la bassezza della vera umi l i tá . E 
p e r ó dissi che no i imparassimo da l u i ad essere 
u m i l i , e mansueti d i cuore. 
Orsú , carissimo Padre, destianci dal sonno 
della negligenzia, e v i r i lmente corriamo, segui-
tando la do t t r ina della V e r i t á . A l t r o non dico. 
Permanete nella santa e dolce dilezione d i D i o . 
Gesú dolce, Gesü amore. 
1 Kioorda Cristo, che nella vía percorsa 1' ultima volta per 
andaré alia morte, si mostró Re mansueto. 
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O O X L I I I . — AlV Arcivescovo d i Pisa.1 
A l nome d i G e s ú Cristo crocifisso e d i M a r i a 
dolce. 
Eeverendo e carissimo padre i n Cristo dolce 
G e s ú . l o Catarina, serva e scMava de' ser v i d i 
Gesu Cristo, scrivo a v o i nel prezioso sangue 
suo; con desiderio d i vedervi pastore bnono, con 
acceso e ardi to desiderio, si e per sifatto modo, 
che v i d i s p o n í a t e a porre la v i t a per le pecorel-
le vostre, imparando dalla p r ima dolce V e r i t á 
Cristo Gesú , che per onore del Padre e s á l a t e 
nostra corsé a l l ' obbrobriosa mor te della santis-
sima croce. V o i , padre carissimo, seguitate le ve-
stigie sue, per correggere l i v i z i i , e plantare le 
v i r t ú ne l l ' anime de' suddit i vostr i ; non curando 
n é pene, n é obbrobr i , n é scherui, n é vi l ianie , n é 
fame, n é sete, n é ven ina persecozione che i l 
mondo ovvero i l d imonio ci potesse d a r é : ma v i -
r i lmente , con affamato desiderio, correggete l i 
suddi t i vostr i . Tenete, tenete P occhio sopra d i 
loro: fate almeno la vostra poss ib i l i tá . E non fa-
te vista d i non vedere: c h é non si vuole fare cosí; 
anzi si vuole vedere l i d i f e t t i nost r i , e l i d i f e t t i 
1 Francesco Moricotti di Vico Pisano, che prese anché i l co-
gnome de' Prignani, perché nato da una sorella di Urbano 
V I . Fu Arcivescovo di Pisa dal 1363, al 1387 nel quale anuo 
fu eletto Cardinale e Vice - Cancelliere di Santa Chiesa. Mori 
i l 6 febbraio 1395 in Assisi, e i l suo corpo trasportato a Pisa, 
fu sepolto nella Sagrestia della Primaziale. 
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del prossimo nostro, non per mormorazione, n é 
per falso giudizio; ma per una santa e vera com-
passione, con p ian t i e sospiri por ta r l i innanzi a 
D i o ; dolendosi del l ' offesa che g l i é fat ta , e della 
dannazione di quell ' anima.4 Questo debbe fare 
ogni creatura che ha i n sé ragione, verso del suo 
prossiino; ma molto maggiormente i l dovete fare 
v o i e g l i a l t r i pre la t i della santa Ohiesa. E d ev-
v i richiesto, e dovete fare, ragguardando l i sud-
d i t i vostr i per compassione e per pnnizione: che 
g l i avete a p u n i r é e r iprendere, secondo che tro-
vate le colpe. O i m é , non tardate p iü ; ché , per lo 
non correggere, le v i r t ü e la v i t a della Grazia 
s o n ó morte ne l l ' anima; l i v i z i e 1' amore propr io 
vive, e i l mondo perisce. E g l i giace continua-
mente infermo a morte: p e r o c c h é , essendo P uo-
mo piagato d i diverse piaghe e in f l rmi tá , e i 
medici d ' esse in f i rmi tá ( ció sonó i p r e l a t i , ) usa-
no t a n t i unguent i , che g i á é i m p u t r i d i t o . N o n 
p iü u n g ü e n t o , per amore d i D i o I Usate u n poco 
la cottura,2 incendendo e cocendo i l v iz io per 
santa e vera giustizia, sempre condita con mise-
r icordia ; e quella s a r á la grande misericordia i n 
p u n i r é e i n riprendere l i d i f e t t i loro. Ohe mag-
giore c r u d e l i t á non p u ó usare chi governa lo 
infermo, che darg l i le cose cont ra r ié .3 Oh, per 
' Due effetti seguono dall ' aprir bene gl i oochi sui difetti 
dei sudditi: i l primo h che i l Superiore se ne duole innanzi 
a Dio con vera e santa compassione: i l secondo é che l i puni-
sce secondo giustizia. Cosi la giustizia é preceduta dall ' amore. 
3 Mettendo i l fuoco sulla piaga. 
' Le cose che, invece di guariré le piaghe, le accrescono. 
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1' amore d i Cristo crociflsso, non dormite p iú , de-
statevi per fuoco d ' amore e d ' odio e dispiaci-
mento del l ' offesa d i D io . A lmeno fate la vostra 
poss ib i l i tá : e fa t to i l potere, sete sensato dinanzi 
a D i o . E so bene che t n t t o voi non potete vedere; 
ma mettete le spie1 de' servi d i D i o , che v ' a i u -
t ino a vedere; p e r o c c h é inflno alia morte si dee 
fare ció che si p u ó per amore del Salvatore no-
stro. N o n ci sia t imore n é amore servile: che se 
ci fusse, starebbe 1' anima a grande pericolo e i n 
dubbio della salute sua. Oonvienvi , adunque, fare 
ragione d'avere perduta la v i t a del corpo, e met-
terla per uscita.2 E facendo cosi, mostrerete d'es-
sere amatore e seguitatore di Cristo crociflsso. 
V o i , pastore, averete impara ta la regola e 
dot t r ina del Pastore bnono, che ha posto la v i ta 
per no i . E p e r ó io dissi che desideravo d i vedervi 
pastore buono; p e r c h é al t ra v i a n é modo non ci 
veggo per salute vostra e loro. Sopra questa ma-
ter ia non dico p iu ; se non che s ó t t o P ale della 
vera u m i l i t á e odio e dispiacimento del peccato, 
e del l ' ardentissima cari ta g l i nascondiate,3 pa-
scendo 1' anime de' doni e grazie sp i r i tna l i , i l 
corpo del cibo corporale, nutr icando l i poverel l i , 
secondo la necess i t á loro. V o i sapete che sete 
' Parola usata qui in buon senso. I Superiori hanno biso-
gno di persone confidenti che facciano loro conosoere i l buono 
e i l cattivo che puó esser nei sudditi. 
2 Si mette a mcita i l denaro speso. Cosi i l Prelato deve con-
siderare la vita sua corporale. 
5 Ciofe: i vostri sudditi. 
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Padre; adunque, siccome Padre, nutr icate l i vo-
s t r i flgliuoli. 
H o inteso, secondo che m i scrive '1 pr iore d i 
santa Oaterina,1 che vo i avete fa t to n o v i t á a l ve-
s t i r é di santa Oaterina del l ' abi to d i san Domeni-
co;2 e volete che le tenghino lo interdet to, dicen-
do che i l p r iv i l eg io che hanno non vale. E io 
v i dico che vale. P e r o c c h é io mostrai la copia, 
quando io fu i a Vignone al saoto Padre; e accet-
tol lo : anzi per quello ebb' io i l p r iv i l eg io che egl i 
m i dié.3 S icché io v i prego per 1' amore d i Cristo 
Gesu crociflsso, che voi non diate a loro questa 
sconsolazione. At tendete aque l lo cose che do ve-
te fare, che é d i dovere; e d i questo, per P amore 
di D io , non v i vogliate gravare. Oredetemi, ca-
rissimo padre, che se fusse a l t r imen t i , io non ve 
ne pregherei, perch' io non vorre i che d ' LIDO 
m i n i m o at to vo i trapassasse4 1' obedienzia i m -
posta a v o i dal santo Padre; ma io sarei con 
v o i insieme a storpiarlo.8 Pregovi che m i facciate 
• Era questi i l P. Tommaso Aiutamieristo, Pisano, disce-
polo della Santa. I I Convento Domenicano di Pisa, celebra-
tissimo, ora Seminario, era nominato da Santa Oaterina Ver-
gine e Martire. 
3 Avete fatto una novitá intorno ad una vestizione fatta 
in Santa Catarina, di Terziarie Domenicane. Avete voluto 
che esse osservassero 1'interdetto, dicendocheil privilegio che 
hanno non vale. 
a Oltre questo ebbe la Santa dal Papa in Avignone al tr i 
privilegi, come quello dell' altare portatile, perché i frati che 
aveva con sé vi celebrassero al l ' occorrenza e quello che tre 
di essi avessero facoltá di assolvere. 
4 Vale: trapassaste. 
* Mi unirei con voi ad impediré che la volontá del Ponte-
fice fosse violata. 
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questa grazia e misericordia. l o non v i domando 
n é d o m a n d a r ó ma cosa che sia fuora del dovere. 
N o n dico p iü . Bagnatevi nel sangue d i Oristo 
crocifisso, acc iocché '1 fuoco del l ' amore, che t ro-
verete nel sangue, c o n s u m í ogni freddezza, e 
dissolva ogni durezza del cuore e del l ' anima vo-
stra. Permanete nella santa e dolee dilezione d i 
D i o . Gesu dolce, Gesú amore. 
O O X L I V . — A Maestro Francesco d i Maestro 
Bartolomeo, Medico d i Siena d i g ran fama.1 
A l nome d i Gesú Oristo crocifisso e d i M a r i a 
dolce. 
Oarissimo fratel lo i n Oristo dolce Gesu. l o 
Oatari na, serva e schiava de 'servi di G e s ú Oristo, 
scrivo a vo i nel prezioso sangue suo; con deside-
r io d i vedervi spregiatore del peccato mortale; 
p e r o c c h é i n al t ro modo non potreste a ve ré la d i -
vina Grazia ne l l ' anima vostra. M a questa non 
veggo che possiate avere, n é voi n é a l t r i , se 1'no-
mo non ha i l lume, col qual lume possa vedere e 
cognoscere la gravezza del peccato, e i l bene del-
la v i r t ú . Pero che la cosa che non si cognosce, 
non si p u ó amare, cioé quella c h ' é degna d 'amo-
1 Fu della nobile famiglia dei Casini, ora estinta. Dopo 
aver insegnato nell' Universitá di Siena, in 'Firenze ed in Pe-
rugia, fu chiamato in Avignone dal Pontefice, come medico 
di corte; e la conobbe Francesco Petrarca. Ve lo trovó la San-
ta nel 1376. Fu poi in Eoma medico di Urbano V I . Mori i n 
Siena nel 1390. 
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re, n é odiare quella ebe é degna d ' odio; n é co-
gnoscere senza '1 lume. Ecci dunque d i bisogno 
i l lume; i l quale lume abbiamo nelP occhio del-
P intel le t to colla pupi l l a della santissima Fede, 
quando la nuv i la de l l ' amore propr io non P ha 
offuscato. 
E se P amore propr io ci fusse, i l dobbiamo 
levare v ia , acc ió che non sia impedi to i l nostro 
vedere; e colP amore santo cacoiare P amore per-
verso della propr ia sensual!ta, i l quale amore 
propr io consuma, e tol le la D i v i n a Grazia del l 'a-
n ima e corrompe ogni sua operazione. Siccome 
i l ca t t ivo arbore, che t u t t i e' f r u t t i suoi sonó cor-
r o t t i ; cosí sonó quel l i del l ' nomo che sta nelP a-
more sensitivo, ond ' egli ha t ra t to la gravezza 
del peccato mortale. E p e r ó ogui sua operazione 
é corrotta: e hagli1 to l t a la luce, e data la tene-
bra per si fa t to modo, che non cognosce n é d i -
scerne la v e r i t á . Anco , ha guasto i l gusto e l i 
appet i t i del l ' anima; onde le cose buone g l i paio-
no cat t ive, e le cat t ive g l i paiono buone; le v i r t ú 
v e r é spregia, P amore d i D i o e la dilezione del 
prossimo fugge, e tu t to i l suo diiet to p ig l ia nelle 
delizie e ne l l i d i l e t t i del mondo. E se egli ama 
i l prossimo, non P ama per D i o , ma per propr ia 
u t i l i t á . 
M a colui che i n v e r i t á é p r iva to delP amore 
sensitivo, ama i l suo Oreatore sopra ogni cosa, e 
i l prossimo come sé m é d e s i m o . I I quale amore 
non p u ó avere, che p r i m a col lume delP inte l le t to 
' I I soggetto h: V amore sensitivo. 
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non cognosca, sé medesimo non essere, e 1' essere 
suo ricognosca da Dio , e ogni grazia ch ' é posta 
sopra 1' essere1. A l l o r a , qnando cosi dolcemente 
cognosce sé, e i l difet to sno, e la b o n t á d i D io ; 
odia i l suo difetto, e i l p ropr io amore che n ' é 
cagione; e ama la vártú; e per amore della v i r t ü , 
la quale egl i ama per amore del suo Creatore, si 
dispone a sostenere ogni pena, p r i m a che offen-
dere D i o e contaminare la v i r tü ; e tu t te le sue 
operazioni sonó drizzate secondo D i o , e sp i r i tua l i 
e temporali.2 E i n ogni stato che egl i é, ama e te-
me i l suo Oreatore. Onde, s' e l l i ha le ricchezze e 
lo stato del mondo, e flgliuoli, e parent i , e amici ; 
egl i possiede ogni cosa come cosa prestata, e non 
come cosa sua; e úsa le con modo, e non senza 
modo. E s' e l l i é nello stato del mat r imonio ; SJ v i 
sta ordinatamente, come a sacramento, avendo 
i n riverenzia e' d i che sonó comandati dalla san-
ta Ohiesa.3 S' egli ha a conversare con le creatu-
re e a servirle, e l l i le serve schiettamente, non 
col cuore finto, ma libero, avendo rispetto sola-
mente a Dio.4 
E g l i ordina le potenzie de l l ' an ima sua, e tu t -
t i e' sentimenti del corpo. Onde la memoria ordi-
1 Cosi nella lettera CCXLI: « Ogni grazia é fondata sopra 
1' essere ». 
2 Quando la virtü é amata da noi per amore di Dio, ( non 
per altro fine di propria utili tá o simile) le nostre opere sonó 
secondo i l volere di Dio e i nostri patimenti per amore di L u i . 
3 Osservando la continenza, non di stretto precetto, ma 
consigliata dalla Chiesa per riverenza dei santi Misteri. Vedi 
anche lettera CCLIII . 
1 Cioé avendo Dio per único fine supremo delle proprie 
azioni. 
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na a ritenere1 e' beneflcii d i D io , e lo intel le t to 
ad intendere la sua v o l o n t á , la quale non vuole 
a l t ro che la nostra santiflcazione; e la v o l o n t á 
dispone ad amare i l suo Oreatore sopra ogni co-
sa. Ordinate che sonó le potenzie del l ' anima, so-
no ord ina t i t u t t i e' sentimenti del corpo. 
E cosi v i prego, carissimo fratello, che fac-
ciate vo i . Ordinate la v i t a vostra; apri te 1' occhio 
del l ' in te l le t to a cognoscere la gravezza della col-
pa, e la larghezza della b o n t á d i D i o . Facendo 
COSÍ, i n ogni stato che voi sarete, sarete piacevo-
le a Dio ; e sarete arbore f ru t t i fe ro e producere-
te f r u t t i d i v i t a , cioé d i v e r é e sante v i r t ú : e i n 
questa v i t a comincerete a gustare 1' arra d i v i t a 
eterna. M a considerando me, che i n neuno modo 
la pace, la quiete, e la Grazia possiamo ricevere 
senza i l cognoscimento col lume della santissima 
fede ( n e l qual lume cognosciamo noi medesimi, 
e la gravezza del peccato mortale, e la b o n t á d i 
D i o , e i l tesoro delle v i r t ú , ) p e r ó v i dissi che io 
desideravo d i vedervi spregiatore della colpa del 
peccato mortale; e cosi v i prego che facciate. A l -
t ro non v i dico. Permanete nella santa e dolce 
dilezione di D i o . G e s ú dolce, Gesú amore. 
1 Cioé: tenere a mente, ricordare. 
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O O X L V . — A u n Genovese del terso Ordine d i 
San Francesco, che aveva preso una conversa-
zione spiri tuale con una donna; per lo che pa-
t iva molte pene.1 
A l norne d i Gesú Cristo crociflsso e d i M a r i a 
dolce. 
Oarissimo fratello i n Cristo dolce Gesu. l o 
Catarina, serva e schiava de' servi d i G e s ú C r i -
sto, scrivo a vo i nel prezioso sangue suo; con 
desiderio d i vedervi vero combatt i tore, siccome 
vero cavaliere v i r i l e , col lume e con lo scudo del-
la santissima fede r iparare ai colpi ; e con esso 
lume, cognoscere quale é quella cosa che f o r t i f i -
ca i nemici , e quale c' indebilisce; accioccl ié ab-
bracciate i l r imedio che g l i fa debi l i , e fnggiate 
la cagione che g l i fort i f ica. Quale é la cagione 
che l i fortifica? é la propr ia v o l o n t á , fondata i n 
amore propr io d i sé medesimo, Questo amore i n -
debilisce la vo lon t á , e fal la vollere come foglia 
al vento. Ció che V amore sensitivo ama, la vo-* 
l on t á v i corre, consentendo volontariamente a l 
piacere d i quella cosa che ama. Í Je l la quale vo-
lon t á sta la colpa; e non i m o v i m e n t i che desse 
1'amore sensitivo in volere amare quelle cose che 
sonó fuore della v o l o n t á di D i o e della ragione. 
' Non si sa chi fosse questo terziario genovese. Della donna 
con cui egli aveva presa oonversazione spirituale nella lettera 
non si parla che in un cenno fugace; ma i l testo della lettera 
rivela eñe si trattava di una oonversazione falsa e pericolosa. 
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se non i n quanto la v o l o n t á consenta.1 E pero la 
vo lon t á , che sógu i t a 1' amore propr io d i sé, f o r t i -
fica i nemici , e s' indebilisce come detto é. Quale 
é quella cosa che fort if ica 1' anima, e indebilisce 
i nemici ? é la v o l o n t á nostra, vestita, per a f íe t to 
d ' amore, della dolce v o k m t á d i Dio ; la quale vo-
l o n t á é di tanta fortezza, che n é dimonio n é crea-
tura la p u ó indebil i re se essa medesima non vue-
le. B p e r c h é ella é forte? p e r c h é volontariamente 
s ' é uni ta i n D i o , che é somma ed eterna fortezza. 
E l l a é ferma e stabile; p e r c h é lo D i o nostro, i n 
cui ella fa mansione, é immutabi le : onde ella non 
si muove al t ro che i n lui.2 E onde acquista P ani-
ma questa fortezza? dalla dot t r ina del dolce e 
amoroso Verbo, ragguardandola col lume della 
santissima fede; nella quale dot t r ina , e nel san-
gue suo, cognobbe che la v o l o n t á di D i o non cer-
ca n é vuele al tro che la nostra santiflcazione. E 
per6 se ne i n n a m o r é , e vestissene; annegando la 
v o l o n t á sua i n quella d i D io . 
Questa vo lon t á fa 1' anima prudente: che 
non é idiota, n é senza lume; ma COD sapienzia e 
grande discrezione ordina la v i t a sua, staudo 
sempre at teuto d i fuggire quelle cose che g l i ab-
biano a tollere Dio . B p e r c h é vede che 1' amore 
sensitivo g l i '1 tolle, pero odia la propr ia sensua-
l i tá ; e ama la ragione: onde con lume di ragione 
1 I I peccato non sta nel moto sensitivo verso le cose pia-
cevoli, contrarié al volere di Dio, ma nella volontá che a tal 
moto consente. 
2 Cosí S. Paolo: « I n Lu i viviamo, oi moviamo e siamo ». 
A t t i degli Apost. XVJI , 28. 
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fa ogni suo fa t to . A m a i l suo Oreatore senza 
mezzo, e senza misara: e non tanto che egli v i 
voglia mettere i n mezzo le cose c r é a t e , o le crea-
ture1, ma egli non ci vuole per mezzo se medesi-
mo, cioé la p ropr ia perversa vo lon tá . B come 
egl i renuncia a sé; cosll r i f iu ta le creature, e tu t te 
le cose c r é a t e : cioé, che non le ama fuore della 
vo lon t á d i D io , ma beue le ama per D i o ; onde 
1' amore suo é ordinato. Ohe se egli ama la creatu-
ra, 1' ama per 1' amore del Oreatore, con modo, e 
non senza modo; con misura, e non senza misura. 
E con quale misura ? con quella della car i ta 
d i D i o . N o n tolle a l t ra misura, p e r o c c h é ne r i -
marrebbe ingannato, siccome fanno molte per-
sone imperfette, che si lassano pig l iare a l dimo-
nio coll 'amo dell 'amore. Oominciando amisurare 
con la c a r i t á d i D io , cioé d ' amare le creature 
per l u i , poi escooo d i questa d r i t t a misura, e cag-
giono nella misura della propr ia sensual i tá .2 E 
1 Se le creature possono e devono essere un mezzo per cono-
acere Dio, non devono esser mezzo per amarlo. Gonosciutolo 
si ama senza mezzo; e amatólo, amiamo nell ' amore suo le crea-
ture tutte. Questa h la dottrina della Santa, che giustamente 
non vuol sapere di creature in cui i l nostro amore si posi per-
ché esse siano a noi stimolo e mezzo per amare Dio. Semplice 
e fondamentale dottrina, con cui é condannata la falsa devo-
zione, dalla quale tante anime restaño ingannate. 
2 Non potendosi le creature amare che con un amore mi-
surato, ne viene che chi ama Dio per mezzo delle creature, 
mette una misura alia caritá con cui ama Dio; e questo é un 
errore che puó farlo uscire dalla misura e farlo entrare nella 
via della sensualitá. Cosi si spiega come certi amori che vo-
gliono essere spirituali finiscono col divenire affezioni carnali. 
E questo é i l perioolo della devozione falsa, che fa si che V ani-
ma resti impelagata nelle colpe, anche piü turpi . 
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vedrassi i l cieco che col l ' amo della devozione 
ha perdnto D io , e 1' orazione santa, della quale 
s' aveva fat ta madre; vedesi g i t ta re a t é r r a P a r m i 
con le quali si difendeva, indebi l i ta la v o l o n t á , e 
for t i f ica t i i suoi nemici; e t rovasi ne l l ' u l t ima r u i -
na. G i á ha conceputa la morte; non ha se non a 
par tur i re . E non si senté;1 n é fugge que]la crea-
tura come veleno; ma ségu i t a , e va dietro a l ve-
leno. Le velenate cogitazioni e moviment i non 
potiamo noi tenere che non vengano, p e r c h é la 
carne é pronta ad impugnare contra lo spirito; e 
i l dimonio non dorme mai , anco insegna a noi 
negligenti esser sol l ic i t i alia v ig i l i a . M a bene p u ó 
i l l ibero a rb i t r io legare la v o l o n t á , che ella non 
consenta, n é volontariamente l i riceva in casa 
sua; e p u ó fuggire che attualmente non si voglia 
r i t rovare i n quello luogo. M a per la sua cech i t á 
pare che vogl ia aspettare che si vegga cadere2 
uno angelo dal cielo, e a n d a r é nel profondo del 
1' inferno. 
Oh maladetta devozione, quanto se' uscita 
dalla misura tua ! Oh sottile amo, t u en t r i queto 
come i l ladro che fura; poi t i fai domestico della 
casa; e p o i c h é hai abbacinato P occhio delP in te l -
le t to , t i fa i m a n i f e s t ó . E non se' veduto; ma ben 
1 Quasi: non se ne accorge. 
2 Qui ata per soendere. L ' anima cosí ingannata sembra che 
aspetti che venga un angelo dal cielo a liberarla dall ' inferno, 
in cui puo dirsi che sia caduta. Vuol diré la Santa che chi ca-
de in tali reti non puó liberarsi senza un miracolo. Oppure 
significa: per la sua cecitá par che voglia attendere la sua 
rovina, che sarebbe come la caduta d ' un angelo dal cielo al 
piü profondo inferno. 
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si s e n t é la puzza tua. O carissimo e dolcissimo 
fratello in Cristo dolce Gesu, to l l iamo la mano 
del l ' occhio con contrizione d i cuore e dispiaci-
mento della colpa, e con essa mano t raiamo la 
brusca1 dal l 'occhio, s icché r imanga chiaro, ac-
ciocché cognosciamo questo falso nemico. Fug-
gasi la vo lon t á , che non consenta alie cogitazio-
ni del cuore; e r i t raggasi i l corpo, che i n t u t t o si 
l ev i dal luego e dalla presenzia della creatura.2 
Oimé , o imé , at tachianci al l 'arbore della cre-
ce, e ragguardiamo 1' Agne l lo svenato per noi e 
ine racquistiamo i l fuoco del santo desiderio, e 
con esso desiderio r i t rov iamo la madre nostra 
della santissima e umile orazione, fedele e cont i -
nua. A l t r i m e n t i , sarebbe madre senza latte, e 
non notrirebbe i figliuoli delle v i r tú ue l l ' an ima 
colla dolcezza sua. S ú b i t o che averemo j i t r o v a t a 
questa madre, riaveremo la misura della c a r i t á 
d i D io , con la quale ci conviene misurare P affet-
to e P amore che abbiamo alia creatura che ha i n 
sé ragione: saremo f a t t i f o r t i : to l t a s a r á da noi 
ogni debilezza; e saremo v i r i l i , p e r c h é s a r á spen-
to i n noi i l p l a c e r é femminile,3 che fa i l cuore 
pnsil lanime. P r i v a t i saremo della tenebra, e an-
deremo per la luce, seguitando la dot t r ina d i 
Cristo crociflsso. T u t t i for t i f ica t i con lo sendo 
della santissima fede, staremo nel campo della 
1 I I bruscolo. 
2 I I modo suggerito dalla Santa é di tenerci lontani dal-
le creature che cosi c' ingannano. 
3 Qnesto é i l solo cennp che si ha nella lettera del difet-
to in cui i l terziario era caduto e del pericolo da cui la San-
ta vuole ritrarlo. 
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battaglia, non r if lutando fatica, n é ma i vollere-
m ó i l capo i Ddietro, ma con lunga perseveranzia, 
senza alcuno t imore servile, con t imore santo, 
vedendo i nostr i nemici debi l i , e noi f a t t i f o r t i 
della somma fortezza. E nella perseveranzia, ve-
dremo la corona della gloria1 apparecchiata non 
a chi solamente comincia, ma a chi persevera 
inflno alia fine. B pero, essendosi 1' anima vestita 
d i fortezza, é perseverante; a l t r iment i , no. 
Per la qual cosa io v i dissi ch' io desideravo 
di vedervi vero combatt i tore, acc iocché meglio 
potiate compire la v o l o n t á d i D i o e i l desiderio 
mió , e sovvenire alia vostra necess i t á . Ponetevi 
i l sangue d i Oristo dinanzi a l l ' occhio dell ' in te l -
let to vostro, s icché v i faccia inanimare alia batta-
g l i a . I n qnesto glorioso sangue s'anneghi la volon-
t á ; acc iocché muoia, e, come morta, non consen-
ta alie malizie del dimonio n é delle c r e a í u r e , n é 
alia f r a g ü e carne. E fuggite i l luogo2 se voi ave-
te cara la v i t a del l ' anima vostra. Fa t to questo, 
non c ú r a t e le battaglie e le molestie del d imonio: 
e non venite a confusione d i mente; ma p ó r t a t e 
con pazienza la pena, e con dispiacimento la col-
pa che seguirebbe a c o n s e n t i r é volontariamente, 
e at tualmente mandarla i n effetto.3 N o n siate 
negligente, ma sollecito. Disponete i l gusto a 
s e n t i r é 1' odore delle vir t í i , e della vera e santa 
1 « Riceverete una immarcescibile corona di gloria ». Lett. I 
di S. Pietro, 4. 
3 I I luogo del pericolo, 1' occasione, 
3 Cioé a mandare in effetto ció di cui siete tentato, o a solo 
consentiré col desiderio della volontá. 
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p o v e r t á per amore del povero e umile Agne l l o . 
P o i c h é a vete messo mano a l l ' a ra t ro , non volle-
te1 i l capo indie t ro a mi ra r lo . 
A l t r o non dico. Permanete nella santa e 
dolce dilezione d i D i o . Fuggi te nella celia del 
cognoscimento d i vo i , do ve troverete la larghez-
za della b o n t á e c a r i t á d i Dio , che v ' ha campato 
dal l ' inferno. G e s ú dolce, Ge.sú amore. 
O O X L V T . — A l Pr iore d i Cervaia presso Genova.2 
A l nome d i Gesü Cristo crociflsso e d i M a r i a 
dolce. 
A voi , di let t issimo e carissimo padre per 
riverenzia d i quello dolcissimo Sacramento, e 
figliuolo,3 dico per vero e santo desiderio ( i l quale 
desiderio partorisce P anima vostra nel cospetto 
d i D io per santissima orazione, siccome la madre 
partorisce i l figliuolo,) io Catarina, misera mise-
rabile serva e schiava de' servi d i Gesíi Cristo, 
scrivo, e v i conforto e raccomandomivi nel pre-
zioso sangue suo; con desiderio d i vedervi i l cuo-
1 Per volgete. 
1II Monastero di Cervaia, giá dei Benedettini Neri, detto di 
8. Girolamo al Deserto, é a trenta miglia da Genova nella r i -
viera di Levante, tra Portofino e Santa Margherita, sul golfo 
di Rapallo. A qnel lido approdó Gregorio X I i l Io Novembre 
1376 tornando, da Avignone. Coi Religiosi di Cervaia strinse 
amicizia la nostra Santa nel suo passaggio e durante la sua 
dimora in Genova. 
3 Lo chiama padre per riverenza al Sacramento e figlio per 
aífetto materno. 
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re e 1' affetto cousumato nel consnmato ardentis-
simo suo amore. I I quale suo amore c o n s u m ó e 
arse e distrusse tu t te le nostre in iqu i tad i i n su '1 
legno della santissima e venerabile croce. E non 
fln5, n é flnisce mai , questo dolce fuoco; p e r o c c h é 
se flnisse P affetto suo i n uoi , verremmo meno.1 
P e r o c c b é flnirebbe quello che ci dié 1' essere; che 
solo i l fuoco dell ' Amore i l mosse a t rar re noi d i 
sé2. Anco, pare che provyedesse la inestimabile 
cari ta di D i o alia f ragi l i tá e miseria del l ' nomo; 
p e r o c c h é , essendo sempre at to e inchinevole ad 
offendere i l suo creatore D i o , providde, a conser-
varlo, la medicina contra la sua i n f e r m i t á . 
L a medicina contra le infermi tadi nostre 
non é al tro che esso fuoco d'amore, i l quale amo-
re é amore che non é mai spento da te3 Questo 
riceve 1' anima per medicina, quando ragguarda 
in sé piancato 11 gonfalone della santissima cro-
ce. P e r o c c h é noi fummo quella pietra, do ve fu 
ñ t t a , e che tenue questa croce; pe rocché n é chio-
vo n é legno era sufficiente a tenere questo dolce 
Agnel lo immacolafco, se 1'amore e 1'affetto non 
1'avesse tenuto. Quando duuque 1'anima rag-
guarda tanto dolce e cara medicina, non dee ca-
dere in uegiigenzia, ma debbesi levare con 1'af-
fetto e col desiderio suo a d i s t e n d e r é le mani con 
1 Se 1' amore di Dio verso di noi cessasse, essendo 1' amore 
causa della nostra oreazione, noi ricadremmo nel nulla. 
3 Non partecipandoci la sua natura, ma dandoci 1' essere 
di cui egli é cansa piena e totale. 
3 É un amore che tu non potrai spenger giammai. Tu non 
potrai, cioé: Nesauno potra. 
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uno odio e dispiacimento d i sé medesimo; e fare 
come fa 1' infermo, che odia la i n f e rmi t á , e ama 
la medicina che g l i é data per lo medico. 
O flgliuolo e padre i n Cristo Gesü , levianci 
col fuoco del l ' ardentissimo amore, con odio e 
profonda umi l i t á : cognoscendo, no i non essere, e 
^ ponendo le in fe rmi tad i nostre dinanzi a l medico 
Cristo Gesü . Distendasi la mano vostra a riceve-
re 1' amare medicine che sonó date a noi . Queste 
sonó le amar i tud in i che spesse vol te 1' nomo r i -
ce ve, cioé mol te tenebre e tentazioni , e confusio-
ne di mente, o al tre t r ibolazioni che venissero d i 
fuore: le quali al lora mol to ci paiono amare; ma 
se faremo come i l savio infermo, saranno a noi 
d i grandissima dolcezza. Cioé, che noi ragguar-
diamo a l l ' affetto del dolce Gesü , che ce le da; 
veden do che no l fa per odio, ma per singolare 
amore, p e r o c c h é non p n ó volere a l t ro che la no-
stra santiflcazione. Veduta la sua b o n t á , e noi 
vediamo poi la nostra necess i t á : p e r o c c h é gran-
de necess i t á é a noi averie; p e r ó che senz' esse 
caderemo i n ru ina . M a elle c i fanno cognoscere 
noi medesimi, e levanci dal sonno della negli-
genzia, e to l lonci la ignoranzi a; p e r o c c h é n ' h a 
fa t to1 vomitare V at to della superbia.2 Onde per 
questo nasce una giustizia, con una santa e dolce 
pazienza i n volere sostenere ogni pena e tor-
mento, e reputarsi indegno della pace e quiete 
1 Ci hanno fatto. I I singolare per i l plurale. 
2 Dice i l Tommaseo: « Dubito d' errore, sebbene atto in an-
tico avesse aensi piü varii che ora ». 
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della mente. Gr questo fa P anima innamorata d i 
D io , che ha conceputo i n sé perfettissimo odio* 
Ape r to dunqne P occhio dello intendimento, e 
rag'guardato i n sé la inestimabile b o n t á e c a r i t á 
d i Dio ; a costui le pene g l i paiono tanto dolci e 
soavi, che non pare che d ' a l t ro si possa diletta-
re: e sempre pensa i n che modo possa sostenere 
pena per amore delP odio suo.1 
A questo dunque vuole e desidera P anima 
mia d i vedervi a n d a r é : sí che, se D i o ci conduce, 
e concede grazia d ' affaticarsi, e d a r é la v i t a per 
l u i , se b i s o g n e r á , sia fo rn i ta la navicella delP a-
n ima nostra d i sangue, e del fnoco della divina 
ca r i t á ; c e r cándo lo e acquistandolo per lo modo 
detto d i sopra. 
A l t r o non dico. Abbia te P occhio sopra i 
suddit i vost r i , e mai non si serri per neuna cosa. 
Permanete nella santa e dolce dilezione d i D i o . 
G e s ü dolce, G e s ü amOre. 
' L 'odio di sé e dei proprii vizi h amore del bene. Dolci 
e aoavi sonó le pene che fanno arrivare 1' uomo a quest' odio 
santo di sé; e 1' anima innamorata di Dio pensa sempre in che 
modo possa sostener questa pena. 
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O O X L V I T . — A Monna Giovanna d i Gorrado.1 
A l Dome d i Gesu Cristo crocifisso e di Mar i a 
dolce. 
A vo i , carissima suoro e flgliuola i n Cristo 
Gesü , io Catarina, serva e schiava de' servi d i 
G e s ü Cristo, scrivo nel prezioso saogue suo; con 
desiderio d i vedervi vestita del vestimento nu-
ziale; considerando me, che senza questo vesti-
mento P anima non p u ó p l a c e r é al suo Creatore, 
n é r i t rovars i alie nozze della v i ta durabile. V o -
gl io adunque che siate vestita; e acc iocché me-
gl io v i possiate ves t i r é , voglio che v i spogliate 
d ' ogni amore sensitivo proprio, che avete a voi , 
a' vost r i figliuoli, o a venina a l t ra cosa croata.2 
F u o r i d i D i o , non dovete amare n é v o i n é neuna 
a l t ra cosa; p e r o c c h é é impossibile che V nomo 
serva a due signori;3 s icché se egli serve a l l ' uno, 
egl i é i n contento4 a l l ' a l t ro . E neuno é che possa 
se rv i r é a D i o e a l mondo; p e r o c c h é non hanno 
neuna c o n f o r m i t á insieme. I I mondo cerca ono-
re, stato, ricchezza, figliuoli i n grande stato, 
gentilezza,5 p l a c e r é e di let to sensitivo, radicat i e 
* Vedi lett. CCXLI. 
2 « Le cose e gl i uomini, anco quelli a chi i l nostro amore 
é piü debito, amare si possono per mero amor proprio. E fin 
certe madri ne' figlioli amano sé ». ( Tommaseo) 
a S. Matt. V I , 24. 
4 In contento. Contento, parola latina, contemptus; e cosi in 
contento vale in disprezzo. 
5 « Nobiltá di sangue ». f Tommaseo J 
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fondat i nella perversa superbia: ma D i o cerca e 
vnole tu t to i l contrar io. E g l i vuole p o v e r t á vo-
lontar ia , umiliazioue di cuore, dispregiamento d i 
sé e d ' ogni di le t to e piacimento del mondo; e 
non vnole onore proprio,1 ma 1' onore di D io , e 
la salute del prossimo suo. E cerca2 solo in che 
modo si possa ves t i r é del fnoco dell 'ardentissima 
Oar i t á , coll 'adornamento delle dolci e reali v i r tú ; 
con vera e santa pazienza; e che ad altri3 non 
sia vendicativo per neuna ing iu r i a che g l i sia 
fa t ta dal prossimo soo: ma con pazienza t u t t o 
porta, e cerca solo di fare vendetta di sé , p e r c h é 
si vede d ' avere offesa la p r ima dolce V e r i t á . B 
ció che ama, ama i n Dio ; e fuore di D i o non ama 
niente. 
E se vo i m i diceste: « i n che modo debbo 
amare? » io v i rispondo, che e' figliuoli e ogni 
a l t ra cosa si debbono amare per amore di Oolui 
che l i ha creati , e non per amore di sé, n é de' fi-
g l iuo l i ; e non offendere mai D i o per loro, n é per 
neuna al t ra cosa. E ció4 non amare per rispetto 
d i veruua u t i l i t á , n é come cosa vostra, ma come 
cosa prestata a voi : p e r o c c h é , ció che ci é dato 
in questa v i ta , c' é dato per uso e in prestanza;5 e 
tanto ci é lassato quanto piace alia d iv ina B o n t á 
che ce 1' ha dato. Dovete adunque ogni cosa usa-
re come dispensatrice di Cristo crocifisso, si della 
• Vuole che 1' uomo non cerchi i l proprio onore. 
2 I I soggetto é l ' uomo. 
3 Cioe: verso altri . 
4 Si riferiece ai « figlioli e ogni altra cosa ». 
5 Cioé: in prestito. 
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sustanzia temporale ( quanto é possibile a voi di 
poterlo fare a poverel l i , che stanoo in persona 
di D io ; ' ) e si dovete dispensare2 de' flgliuoli vo-
s t r i , cioé d i nu t r i ca r l i e a l levar l i sempre col t i -
more d i D io ; e volere p r ima che essi mnoiano, 
che el l i offendano i l loro Oreatore. Fate fate sa-
crificio di voi e d i loro a Dio . E se v o i v é d e t e che 
D i o l i chiami, non fate resistenzia alia dolce vo-
lon tá sua; ma se essi3 col l ' una mano, e vo i , come 
vera e buona madre amatrice della salute loro, 
con le due; non voleudo vo i eleggere g l i s tat i a 
vostro modo ( p e r o c c h é sarebbe segno che voi g l i 
amaste fuori d i D i o ; ) ma secón do lo stato a che 
D i o l i chiama, a quello siate contenta. Ohé spes-
se volte dice la madre che ama e' flgliuoli suoi 
nella p e r v e r s i t á del mondo: « A me piace bene, 
ch ' e' miei flgliuoli piacciano a Dio ; e i l possono 
se rv i r é cosi al mondo- come i n a l t ro stato ». M a 
alie semplici madr i spesse volte avviene, volen-
doli p u r é annegare4 nel mondo, che esse non l i 
hanno poi né a D i o n é al mondo.5 E giusta cosa 
é, che esse ne siano p r í v a t e spir i tualmente e cor-
poralmente, po iché tanta superbia e ignoranza 
regna in loro, facendo cosi, volendo poner legge 
' Come nella persona del povero dobbiamo vedere Dio che 
dirá nel giorno del giudizio: lo era povero e voi mi aiutaste 
ecc. ( Matt. 25, 35 ) / cosi possiamo diré che i l povero h in per-
sona di Dio, 
8 Sta per provvedere. 
3 É sottinteso rispondono o simile. 
4 Esporli quasi a naufragio. 
5 Cosi accade talvolta, per giusto giudizio di Dio, alie ma-
dri che mettono ostacolo alia vocazione religiosa dei figli e del-
le íiglie. 
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e regola alio Spir i to Santo che g l i chiama. Oo-
storo non l i amano i n D i o , ma con amore pro-
pr io sensitivo fuor i di Dio ; ché amano p i n e' cor-
p i che V anime loro. Giammai , dilettissima suoro 
e flgliuola i n Cristo dolce Gesú , non si potrebbe 
ves t i r é d i Cristo crociflsso chi , p r ima, di questo 1 
non fussi spogliato. Spero per la b o n t á d i D i o , 
che questo non t o c c h e r á a voi ; ma, come vera e 
buona madre, darete v o i e loro ad onore e glor ia 
del nome d i D io ; e cosi sarete vestita del vesti-
mento nuziale. M a acc iocché meglio v i possiate 
ves t i r é , voglio che leviate i l desiderio, e 1' affet-
to vostro dal mondo, e da ogni sua cosa; e che 
apriate 1' occhio del l ' in te l le t to a cognoscere l ' a -
more che D i o v i ha: che per amore v i ha dato i l 
Verbo del l ' U n i g é n i t o suo JFigliuolo; e '1 Figl iuo-
lo v i ha data la v i ta con tanto fuoco d' amore, e 
ha svenato el corpo suo, facendoci bagno d i San-
gue. Igno raa t i e miserabil i noi , che non cogno-
sciamo, n é amiamo tanto beneflzio! M a tu t to 
questo é pe ró che2 1' occhio é serrato; che se fus-
se aperto, ed avesse posto per obietto Cristo Cro-
ciflsso, non sarebbe ignorante n é ingrato a tanta 
grazia. E pero v i dico, che sempre apriate que-
st' occhio. Fermatelo e stabilitelo nel consumato 
Agne l lo , acc iocché ignoranzia non caggia mai 
i n vo i . 
Orsú , flgliuola dolcissima, non tardiamo p iü ; 
ricoveriamo3 i l tempo perduto con vero e perfetto 
• Cioé: dell ' amore sensitivo. 
2 Tutto questo é perche ecc. 
3 Cioé: ricuperiamo. 
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amore; s icché i n questa v i ta , vestendoci per gra-
zia del vestimento detto, noi godiamo ed esultia-
mo nelle nozze della v i t a durabile, voi insieme 
con lo sposo e flgliuoli vos t r i . B c o n f ó r t a t e v i 
dolcemente, e siate paziente, e non v i conturba-
te, pero che io abbia tenuto t roppo Stefano;1 pe-
ró che io ne ho presa bnona s icur tá ; p e r c h é per 
amore e affetto sonó fa t ta una cosa con l u i ; e 
pero ho preso delle cose vostre,2 si come di cosa 
mia. Credo che non 1' aviate avnto t roppo per 
male. I o per voi e per l u i insino alia morte vo-
gl io adoperare3 ció che io p o t r ó . V o i , madre, l 'a-
vete par tor i to una volta; e io l u i e voi e t u t t a la 
vostra famigl ia voglio par tor i re i n lacrime e in 
sadore, per c o n t i n u é orazioni e desiderio della 
salute vostra. 
A l t r o non dico. Raccomandatemi a Cerrado, 
e benedicetemi t u t t a 1' a l t ra famiglia,4 e partico-
larmente la mia p lanta novella, che di nuovo s' é 
cominciata a plantare nel giardino della santa 
Chiesa.4 Bate che v i sia raccomandato, e che voi 
• Stefano Maconi, i l figlio di Monna Giovanna ( che fa poi 
i l celebre Beato Certosino) era stato con Caterina circa sei me-
si per motivo del viaggio di lei in Avignone. La lettera h 
scritta alia madre, sia perché ella si doleva di questo indu-
gio, sia perché forse contrariava la vocazione del figlio. 
2 Fra i discepoli di Gaterina Stefano Maconi fu uno dei 
piu amati da lei. 
3 Semplicemente per fare. 
4 Tutto i l resto della famiglia. 
8 Puó essere lo stesso Stefano, in cui era sorta la vocazione 
d i farsi religioso, oppure un altro figliuolo o congiunto. 
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mel notr ichiate i n v i r t ú , s icché g i t t i odore fra g l i 
a l t r i fiori. D i o v i r iempia della sua dolcissima 
grazia. Permanete nella santa e dolce dilezione 
di D i o . Gesü dolce, Gesíi amore. 
O O X L V I I I . — A Bartolo Usimhardi, e a Monna 
Orsa sua donna, e a Francesco d i Pip ino Sar-
to, e a Monna Agnesa sua donna, da Firenze.* 
A l nome d i Gesü Cristo crocifisso e di M a r i a 
dolce. 
Carissimi figliuoli e figliuole in Cristo dolce 
Gesü . l o Catarina, serva e schiava de' serví di 
Gesü Cristo, scrivo a voi nel prezioso sangue suo; 
con desiderio d i vedervi arsi e consumati nel 
fuoco della divina carita, i l quale é quel fuoco che, 
ardendo, non consuma, ma fa ingrassare l 'anima, 
e uniscela e trasformala i n sé, fuoco d'amore d i -
v ino . Quando l ' an ima , ragguarda sé avere 1'es-
sere, e2 poi anco v e d r á che per amore3 Dio g l i ha 
conceduto tu t te le grazie e don i che sonó fondat i 
sopra l1 essere e poi anco vedrá che per amore 
Dio eterno ha donato a noi i l Verbo del Figl iuolo 
suo, p e r c h é pagasse per noi i l debito al quale era-
1 Vedi lett L X X X I X , CCXXXVI , XC1II, L I , L X X X 1 X , 
XCI , X C I I I , CLXXIV, C L X X V I , C L X X I X , CXC. 
2 Questo e é uti riempitivo. 
3 Nel Tommaseo mancano circa 20 parole, qui supplite dal-
le edizioni anteriori, e cosi i l senso é completo. 
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vamo obblig'ati, e traesseci del l ' oscura pr ig ione e 
servitudine del dimonio, della qnale non poteva 
1' uomo uscirue. B d esso Verbo d iv ino , d iventan-
do nomo mortale, e n t r ó al campo della bat tagl ia 
per noi; e, sconflggendo i l dimonio, ruppe 1'oscu-
ra prigione, e trasseci della misera s e rv i t ú , nella 
quale tanto tempo era stata tu t t a 1' umana gene-
razione; e con la Oroce aperse a noi la porta di 
v i t a eterna. E tu t to questo ha fat to per amore. 
Avendoc i dunque mostrata la via, aperta la por-
ta; r imane solo da noi1 se non camminiamo per 
essa; pe ró che possiamo a n d a r é francamente e 
con grande confldenzia sotto questo gonfalone 
glorioso della croce. Pero che e' nemici sonó 
sconfit t i , e spaventansi per esso; e i l dolce D i o 
nostro con grande amore ci aspetta e c- i n v i t a 
che andiamo a godere luí , sommo eterno Bene. 
O amore inestimabile, o cari ta immensa, o fuoco 
d i d iv ina cari ta 1 quale s a r á quel cuore che ve-
dendosi amare con tanto fuoco d7amore, che non 
si dissolva per amore, e che non si t rasformi tu t -
to i n lui? Troppo é duro, e dr i t tamente cuore 
p i u duro del diamante, che non si scalda a tanto 
fuoco. Vogl io adunque, carissime figliuole mié , 
monna Orsa e monna Agnesa, che vo i v i destia-
te dal sonno della negligenzia, e che v i leviate a 
vedere col l ' occhio del l ' inteJletto tanto fuoco 
d ' amore. E i l simile dico a voi, figliuolo m i ó 
Francesco. E vedutolo, sarete costret t i ad ama-
Cioh: dipende solo da noi. 
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re: amando, v i s a r á leggiero d i portare ogni gran 
fascio 1 per D i o . E súb i to si e s t e n d e r á 2 sopra i l 
prossimo vostro, che é quella cosa che é p iú ama-
ta da D io : e cosi adempirete l 'amore d i Dio e 
del prossimo. A l t r o , per la b r e v i t á del tempo, 
non dico per oca, se non che voi v i confortiate 
i n Cristo crocifisso, e bagnatevi nel sangne dol-
cissimo suo. Permauete nella santa e dolce dile-
zione d i Dio . Gesú dolce, Gesü amore. 
O O X L I X . — A Francesco d i P ip ino sarto 
i n Firense, e a Monna Agnesa sua donna.5 
A l nome d i Gesíi Cristo croc iñsso e d i Mar i a 
dolce. 
Oarissimo flglinolo e figliuola i n Cristo dolce 
Gesú . l o Catarina, serva e schiava de' servi d i 
Gesu Cristo, scrivo a vo i nel prezioso sangue sao; 
con desiderio d i vedervi ver i pe l legr in i . Ogni 
creatnra che ha i n sé ragione, é pellegrina i n 
questa vi ta : p e r o c c h é non é qui i l nostro fine; ma 
i l te rmine dove dobbiamo a n d a r é e per lo qnale 
noi fanimo creati , é v i t a eterna. E pero io voglio 
che noi camminiamo: che la via é fatta; cioé la 
dot t r ina di Cristo crocifisso, per la qaale chi va, 
1 Fardello, peso. 
2 I I soggetto é: 1' amore, sottinteso. 
s V. lett. L I , L X X X I X , X C I , X C I I I , CLXXIV, C L X X V I , 
C L X X I X , CXC, CCXLVII I . 
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non va i n tenebre, ma giuuge a perfettissima l u -
ce. Oonvienci dunque avere la condizione del 
pellegrÍDo; i l quale, per di le t to che trovasse, n é 
per malagevolezza d i cammino, non si volle1 a 
tornare a dietro, n é si pone a restare fra via , ma 
con perseveranza cammina inflno a tanto che 
giugne al termiDe soo. Or cosi, earissimi flgliooli, 
conviene fare a noi . N o i si amo en t ra t i i n questo 
cammino della do t t r ina del dolce e amoroso Ver-
bo, per giugnere al Padre eterno: e t rov ianc i i n 
ma l i passi, e malagevoli,8 delle ing iur ie e scherni 
delle creatnre e delle battaglie delle d imonia . B 
non ci conviene pero p o n e r é a sedere e vollere i l 
capo indietro per impazienza; ma v i r i lmen te col 
lume della fede trapassare tu t to , e con vera u m i l -
t á chinare i l capo alia dolce v o l o n t á d i Dio , che 
per nostra u t i l i t á ci permette qnesti oscuri passi, 
acciocch' abbia p iü d i che remunerarci . Peroc-
ché , come dice i l glorioso apos tó lo santo Jacopo: 
« Beato é colui che sostiene la tentazione; p e r ó 
che quando s a r á provato, r i c e v e r á la corona del-
la vita3 ». E santo Paolo dice: « N o n s a r á coro-
nato, se non chi legi t t imamente a v e r á combat-
tuto4 ». Kal legra tevi dnnque, quando v i v é d e t e 
rice veré le molte molestie dalle dimonia, o dalle 
1 Cioé non si volge, non si volta. 
3 Malagevoli dice la difficoltá; mali propriamente i l pericolo 
di rovina. (Tommaseo). E sotto l i dice oscuri; e ta l i sonó i 
passi che facoiamo attraverso i l mondo, se non ci illumina 
Iddio. 
3 Lett. d^ . S. Giacornó, I , 12. 
4 Lett. I I a Timoteo, I I , 5. 
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creature; pero che essi v i fabbricano la co roüa : 
e con vera perseveranza camminate per la stra-
da della ve r i t á . B cosí e' m o l t i d i l e t t i , onor i e 
piaceri, che i l mondo ci mostrasse, o promettes-
se,1 e la nostra f r a g ü e carne desiderasse, anco 
non v i faccia p o n e r é a riposare per diletto; ma, 
come ver i pel legrini , fate vista di non vedere, 
seguitando i l vostro viaggio con fortezza, insino 
alia morte, acció che gingniate al termine vo-
stro. Or cosí v i prego che facciate per 1' amore d i 
Gesú Oristo. N o n dico p in . Permanete nella san-
ta e dolce dilezione di D io . Gesíi dolce, Gesü 
amore. 
COL. — AW Abhate d i S a n f Antimo.2 
A l nome di Gesú Oristo crocifisso e di Mar i a 
dolce. 
Oarissimo padre in Oristo dolce Gesn. l o Ca-
tarina, serva e schiava de' servi d i Gesíi Oristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangne sno; col deside-
r io di vedervi con vero e dolcissimo lume, i l qna-
1 « Mostrare prossimi, prometiere in lontananza ». f Tomma-
seoj. 
2 Vedi l«tt. X I I . Sembra che i l Priore di Sant' Antimo fosse 
a quel tempo Fra Giovanni di Fano, che si trovó in Eoma alia 
morte della Santa e a lei porse i l viatico. A qnanto pare, la 
lettera é scritta durante i l viag^io di ritorno da Avignone, 
forse da Genova. A Siena da alcuni si mormorava del suo in-
dugio; ma ella, in fine a questa lettera, con modestia a un 
tempo e fermezza, fa comprendere che, se ritarda, é per lavo-
rare a onore di Dio e salute delle anime. 
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le Inme é necessario a l l ' anima; cioé, d ' aprire 
P occhio del l ' in te l le t to a vedere e ragguardare e 
gindicare la somma ed eterna v o l o n t á d i D i o in 
voi . Qnesto é quello dolce vedere che fa 1' nomo 
prudente , e non ignorante; fal lo cauto, e non 
leggermente giudicare la vo lon t á degli uomin i , 
come spesse volte fauno i servi d i Dio , con colo-
re 1 d i v i r tü e con zelo d ' amore. Esso Inme fa 
1' uomo vir tuoso, e non timoroso.2 E COD debita 
r iverenzia giudica la vo lon t á d i D i o i n sé; cioé, 
che quello che Dio permette, o persecuzione o 
consolazioue, o dagli uomin i o dal dimonio,3 tu t -
to vede che é fat to per nostra santiflcazione; e 
godesi della smisurata c a r i t á d i D io , sperando 
nella providenzia sua, che pro vede in ogni no-
stra necess i tá ; ogni cosa d á con misura; e se cre-
sce la misura,4 cresce la forza. Questo v e d e l ' a -
n ima e cognosce, quando, a l luminato 1' occhio 
del l ' intel le t to sno, ha cognosciuta la v o l o n t á d i 
Dio , e pero n ' é fat to amatore. 
Dico che qnesto Inme non giudica la v o l o n t á 
de' servi di D io , n é d i venina a l t ra creatura; ma 
giudica ed ha in reverenzia5 che lo Spi r i to San-
1 Cioé: apparenza. 
2 Timoroso é contrapposto a virtuoso, se questa parola si 
preade nel suo senso antico e latino di forte, coraggioso. 
3 Dal dimonio si riferisce solo a perseouzioni, se non forse in-
tende che dal demonio oi venga la consolazione quando egli 
cessa di molestarci. 
* Quando Dio cresce la misura delle persecuzioni, cresce la 
forza per sopportarle. 
5 Quasi pensa rispettosamente. 
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to g l i gaidi;1 e pero non p ig l i a ardire d i mormora-
zione: che essi non siano giudicat i dagli uomini , 
ma solo da D io . B e n c h é potremmo d i ré : é ven i -
no servo di D io , che sia tanto al luminato, che un 
altro non possa vedere p i u di lui? No: anco2 é di 
necess i t á , per manifestare la magnificenzia di 
Dio , e per usare 1' ordine della carita, che V uno 
servo d i D i o con P al tro usino e par t ic ip ino insie-
me i l lume e le grazie e i doni che ricevono da 
Dio : e p e r c h é si vegga che i l lume e la magnifi-
cenzia della p ropr ia dolce V e r i t á si manifesti i n -
finita, come ella é, e non fiuita; e p e r c h é noi c i 
umil iamo a coguoscere i l lume e la Grazia d i D i o 
ne' servi di D i o . L i quali egl i pone come font i ; e 
chi tiene un ' acqua, e chi ne tiene un ' al tra; i 
quali SODO posti i n questa v i t a per d a r é v i t a ad 
essi medesimi,3 e per consolazione e refr igerio 
degli a l t r i servi di Dio , che han no sete d i bere 
queste acque, cioé di m o l t i doni e grazie che Dio 
pone ne' servi suoi. E cosí sovviene alia nostra 
necess i t á . 
S icché , egli é vero che uon é venino che sia 
tanto i l luminato , che spesse volte non abbia b i -
sogno del lume d' a l t ru i ; ma colui che é a l lumi -
nato d i questa dolce v o l o n t á di Dio , da lume con 
lume d i fede; non giudicaudo con mormorazione, 
1 Se i servi di Dio non fanno quello che ci sembra dovesse-
ro fare, lascia umilmente 11 gludizio su di loro a Dio. 
2 Per anzi. 
5 Iddio pone nella Chiesa i servi prima di tutto per bene 
di loro stessi (per dar vita ad essi medesimi), e poi per bene 
degli al tr i . 
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e scandalo di colui che egli vuole consigliare; ma 
per si fat to modo, che sta e r imane senza pena. 
Onde, se egli s' att iene al consiglio suo, godene; 
e se egl i non s' attiene al consiglio suo, godene;1 
e se egl i non v i s' attiene, giudica dolcemente 
che non é senza misterio e senza necess i t á , e con 
providenzia e v o l o n t á d i Dio . B p e r ó r imane i n 
pace e i n quiete, e senza pena; p e r o c c h é é ve-
stito d i questa vo lon tá ; e non si affanna d i paro-
le, partecipando con a l t ru i i suoi parer i : anco, 
s' ingegna d ' annegarli e d i mor t i f icár l i ne l pare-
re dolce d i Dio;"2 offerendogli ogni dubbio e t i -
more che egl i n ' avesse. Liberamente offera sé, e 
i l dubbio che ha dal5 prossimo suo dinanzi a Dio . 
Or con questa dolce prudenzia vanno e stanno 4 
coloro che sonó a l lumina t i d i questo vero lume: 
onde i n questa v i t a gustano v i t a eterna. 
I I contrar io é di coloro che sonó ignorant i ; 
p o n i a m o c h é servono a Dio:5 i quali pur s' hanno 
serbato ancora de' loro g iud ic i i e de' loro pareri , 
colorat i d i v i r tú e d i zelo d' amore. B per questo 
cadiamo spesse vol te i n grandi d i fe t t i e in m o l t i 
1 Se chi é consigliato secondo le sue vedute, vi si attiene, 
ne gode; se non v i si attiene, ne gode lo stesso, pensando che 
tale é la volontá di Dio. 
2 Dicendo tra sé umilmente: forse lo avró sbagliato. Parere 
sta per volontá. 
3 I I dubbio che gi l viene dal vedere le azioni del suo pros-
simo. 
4 « Vanno, dice gli andamenti e i progressi dello spirito; 
stanno, la pace costante nel retto giudicio della coscienza » 
( Tommaseo J. 
5 Al t r i , sebbene servano a Dio nello stato religioso, sonó 
sempre ignoranti, e stanno fissi nel loro giudizi e pareri. 
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scandali e mormorazioni . E pero c' é bisogno i l 
lame vero e schietto. Ma non so che si possa be-
ue avere se non si perde la nuvola e la tenebra 
d i noi;1 che i l nostro parere non sia fermo, ma 
dia a t é r r a . Oh lume glorioso! O anima annega-
ta,2 perduta sei nel lume; p e r o c c h é non vedi te 
per te, ma vedi solamente i l lume in te; e i n 
qaello lame vedi e giudichi i l prossimo tuo. Oosi 
vedi e ami e hai i n reverenzia i l prossimo tuo 
nel lume, e non nel tuo parere, n é nel falso g iu -
dicio dato per zelo d ' amore. Bene é da aprire,3 
dunque, e speculare con l 'occhio de l l ' in te l le t to 
nostro, con la perduta e annegata vo lon t á . E co-
sí col lume dell ' amore vero, e reverenzia della 
v o l o n t á d i Dio, e di quella de' suoi servi, acqui-
steremo i l lume, e giugneremo alia perfetta e 
vera p u r i t á ; e non saremo scandalizzati4 ne'ser-
v i d i D io . P e r o c c h é non ne saremo fa t t i g iudic i : 
ma saremo consolati i n loro, e dello stare, del-
F a n d a r é e d ' ogni loro operazione goderemo, 
avendo giudicato e veduto la v o l o n t á di D i o i n 
loro. Orsíl dunque, carissimo padre e flgliuolo, 
poniamoci al petto della d iv ina Oar i t á , e ine gu-
stiamo questo dolce e soave latte, i l quale ci f a rá 
venire alia perfezione de' Santi, e seguitare le 
vestigie e la regola del l ' Agne l lo . Perderemo i l 
t i more, e metterenci fra le spine e fra i t r i bo l i , e 
1 Del nostro amor proprio. 
3 Come immersa nel gran lume di Dio. 
5 Oggetto di aprire h V occhio. La costruzione é irregolare. 
4 Non troveremo scandalo ( nel senso evangélico di inciam-
po ) nei servi di Dio. 
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uone schiferemo labore:' ma dorrenci del l ' offesa 
de' mormora tor i , e dello seandalo degli uomin i ; 
e por terengl i con grande compassione dinanzi a 
D i o . E noi seguiteremo V operazioni sante, co-
miociate per onore di D io e salute delle anime; 
e finiremo nella sua dolce v o l o n t á . Sopra questa 
materia io non dico p in , se non che noi c i anne-
ghiamo nel sangue di Cristo crociflsso; senza ve-
runo t imore ( v i d ico , ) sapendo che se D i o é per 
noi, neuno s a r á che sia contra noi.2 
L a raia venuta non so qtiando ella pot ra es-
sere. N o n possó sapero quanto io m i s t a ró . Spac-
cierommi i l p i n tos tó che si p o t r á ; sempre com-
piendo i n me, uel l ' a n d a r é e nello stare, la dolce 
v o l o n t á d i D i o , e non quella degli uomini . F o v v i 
sapere, a voi e agl i a l t r i , che tante pene e cogi-
tazioni v i lassate cadere nel cuore, che io non 
sto n é m i vo affaticando, con le molte in f i rmi ta -
d i , a diletto,3 se non quando io son costretta da 
D i o per lo suo onore e per salute del l ' anime. 
Onde, se del bene i cuori i n f e rmi ne vogliono p i -
gl iare male, io non ne posso fare a l t ro . N o n deb-
bo pero io vol le rmi indietro, e l a s sá re stare l ' a -
rato; p e r o c c h é cosi parrebbe che noi arassimo a 
petizione degli uomini ," onde verrebbe la zizza-
nia, e affogherebbe i l grano. A l t r o non v i dico. 
Permanete nella santa e dolce dilezione di Dio . 
Gesu dolce, Gesu amore. 
1 Per fatica, 
3 S. Paolo ai Eomani, V I I I . 31. 
3 Cioé: secoado i l mió gusto. 
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O O L I . — A Monna Agnesa,1 
Donna d i Francesco d i F i f i n o sarto. 
A l i iome d i G e s ú Cristo crocifisso e di M a r i a 
dolce. 
Oarissima flgiiiiola i n Cristo dolce Gesú . l o 
Catarina, serva e schiava de'servi di Gesú Cristo, 
scrivo a te nel prezioso s a ü g u e suo; con desiderio 
di vederti vestita del la vera e reale vir t í i ; peroc-
c h é senza la v i r t ú non possiamo p l a c e r é a D io . 
M a qneste v i r tú non le puoi trovare al trove che 
nel l ' a í t e t t o del la Carita;2 e 1' a í fe t to della Carita 
si t rova nel dolce e amoroso Verbo. Le quali v i r -
t ú si nutr icano i n sul arbolo della santissima ero-
ce. T u d un que, come vera figliuola, a t t á c c a t i a 
questo arbolo, a ricogliere d i questi f r u t t i . E a 
questo t ' inebrierai e ves t í r a i delle v e r é e reali 
v i r t ú . B á g n a t i nel sangue d i Cristo crocifisso, e 
nasconditi nel costato suo; e ine ta una dolce 
abitazione, per uno santo cognoscimento di te, e 
con uno vero cognoscimento della larghezza del-
la b o n t á sna. Ine concepi uno amore a l l 'onore 
suo e sal ute del l ' anime, o iteren do dolci e am oro-
si desiderii diuanzi a Dio per loro. A l t r o non d i -
co. Permani nella santa e dolce dilezione di Dio . 
Gesú dolce, Gesú amore. 
1 V. lett. L I . L X X X 1 X , XCÍ, X C I I I , CLXXIV, C L X X V I , 
C L X X I X , CXC, CCXLVIII e CCXLIX. 
2 La carita é detta da San Tommaso forma di tutte le virtú. 
( I I - I I qu. X X I I I art. 8 ). . 
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O O L I I . — A Gregorio X I , essendo a Corneto.1 
A l nome d i Gesú Cristo crociflsso e d i Mar i a 
dolce. 
Santissimo e reverendissimo padre ÍD Oristo 
dolce Gesú , la vostra indegna e miserabile ñg l iuo -
la Catarina v i si raccomanda nel prezioso saogue 
suo; con desiderio di vedere i l cuore vostro fermo 
e stabile, e fort if lcato in vera e perfecta pazienza, 
considerando che '1 cnore debile, volubi le e sen-
za pazienza, non potrebbe ve ni re a fare l i grandi 
f a t t i d i D i o . Ogni creatura ragionevole, se vnole 
s e rv i r é a Dio ed essere vestita delle v i r t ú , con-
viene avere questa costanzia, fortezza e pazien-
za: a l t r imen t i , non a veré b be mai D i o nel l 'anima. 
Che se P nomo si volgesse alia p r o s p e r i t á per d i -
sordinato di let to, delizie e piacimento d i sé o del 
mondo; o a l l ' iug iur ie e tr ibolazione si volgesse 
per impazienza, e lassasse P affetto delle v i r t ú , le 
(jiiali v i r t ú ha concepnte ne l l ' animo per santo 
desiderio, e vnole acquistare; egli debbe bene ve-
dere, che la v i r t ú non s' acqnista n é diventa per-
fetta senza i l suo contrario.2 Che se egli schifa i l 
1 V. lett. C L X X X V , CXCVI, CCVI, (JCIX, CCXV1II, 
ccxxix, ccxxxi, cexxxm, CCXXXVIII , CCXXXIX. 
Qussta lettera édi re t ta al Pouteftce, che di ritorno da Avigno-
ne, sostava a Corneto. 
2 « Senza esser messa a cimento del suo contrario, e delibe-
ratamente dipartirseae e vincerlo » ( Tommaseo ). I I senso é 
questo: se 1' uomo si lascia trasportare dal diletto quando é 
in prosperitá, o dall'impazienza quando é in tribolazione, deve 
pensare che le tentazioni, le tribolazioni son necessarie, perché 
sia provata la nostra virtü, e percio non devono fuggirsi. 
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contrario, s é g a i t a che fugg'e la v i r tú , con la qnale 
v i r t ü debbe contrastare e abbattere i l vizio, che 
é contrario alia v i r tü ; con l ' u m i l i t á cacciare la 
superbia; le ricchezze e delizie e stati del mondo 
con la volontar ia p o v e r t á . L a pace cacci e scon-
flgga la guerra del l ' anima sna e del prossimo 
suo; la pazienza vinca la impazienza per amore 
del l ' onore d i D i o e della v i r t ú . E per odio e d i -
spiacimento di sé portare 1 fortemente con pa-
zienza l i strazii , ingiur ie , scherni e vi l lanie , pene 
d i corpo, e danni tempora l i . Oosi debbe essere 
costante, fermo, stabile e paziente: a l t r iment i , 
non sarebbe servo d i Cristo, ma diventerebbe 
servo e schiavo della propr ia s ensua l i t á , la quale 
se 'nsual i tá g l i tolle questa costanzia, efalo2 pu-
sillanimo, con piccolo e debile cuore. M a non 
debbe fare cosí; anco, si debba p o n e r é per obiet-
to la p r ima dolce V e r i t á , che col sostenere,3 por-
tando e sostenendo4 l i d i fe t t i nostr i , ci rende la 
vi ta . O padre santissimo, dolcissimo babbo mió , 
aprite 1' occhio de l l ' in te l le t to , e con intelligenzia 
véde te , se P é tanto necessaria la v i r t ü ad ogni 
nomo, a ciascuno per sé medesimo per salute 
del l ' anima sua, quanto maggiormeii te iu vo i , 
che avete a notricare e governare i l corpo mís t i -
co della santa Ohiesa sposa vostra, bisogna que-
sta costanzia, fortezza, pazienza. Sapete che, co-
1 É sottinteso: deve. 
2 Lo fa. 
3 Qui vale: patire. 
4 Cioé: prendendo sopra di sé. 
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me voi intraste pianta novella nel g iardino della 
santa Ohiesa,1 voi v i doveste disponere con virtíi 
a resistero al d imonio, alia carne, e al mondo, 
che sonó tre nemici pr incipal ! , l i qnali ci contra-
stano d i d i e di notte, che non dormono mai . 
Spero nella d iv ina B o n t á , che a parte2 di questi 
nemic i v i ha fat to resistero, e f a r á in tu t to ; sic-
c h é egli a v e r á di v o i quel ñ n e , per lo quale v i 
creó , cioé, p e r c h é rendeste glor ia e loda3 a l no-
mo suo, e p e r c h é godeste la b o n t á sua, ricevendo 
V eterna sua visione, nella quale sta la nostra 
beatitudine. Ora sete vicario d i Cristo; i l quale 
avete preso a travagiiare e combattere per 1' o-
nore d i Dio , per salute del l ' anime e r i formazio-
ne della santa Ohiesa: le quali cose sonó a voi 
t ravag l i e pene, in particolare a vo i aggionte4, 
ol tre le battaglie comuni, che date sonó ad ogni 
anima che vuole se rv i r é a D io , come detto é. E 
p e r c h é é maggiore i l peso vostro, pero bisogna 
p in ardi to e v i r i l cuore, e non timoroso per ve-
runa cosa che avvenire potesse. Che voi sapete 
bene, santissimo padre, che come vo i pigliaste 
per sposa la santa Chiesa, cosi pigliaste a trava-
giiare per le i , aspettando l i m o l t i vent i contrar i 
di molte pene e t r ibulazioni , che si facevano in -
contra a combattere con voi per lei . E voi, come 
1 Giovanissimo, di solí 18 anni, fu fatto Cardinale da Cle-
mente V I suo zio: e di 40 fu eletto Papa. 
3 Cioé: da parte. 
s « Puo distinguersi gloria segnatamente iu fatto, lode in 
parole altrui e nostre » (Tommaseo ). 
4 Cioé: aggiunte. 
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uomo vi r i le , fa tevi r incont ra a questi vent i peri-
colosi, con una fortezza, pazienza o longa perse-
veranzia, non volgendo mai i l capo addietro per 
pena n é sbigott imento n é t imore; ma perseverate, 
ra l legrandovi nelle tempeste e battaglie. Ealle-
grisi i l cuore vostro: che ne l l i mo l t i contrar i che 
sonó addivenuti4 e addivengono, si fanno bene 
l i f a t t i d i D io ; e per a l t ro modo non si fecero 
mai.2 Oosi vediamo che '1 fine della persecuzione 
della Ohiesa, e d' ogni tr ibulazione che riceve 
1' anima virtuosa, é la pace acquistata con vera 
pazienza e perseveranzia: essa n ' esce coronata 
d i corona d i glor ia . 
Questo é dunque i l remedio. E pero dissi, 
santissimo Padre, ch' io desiderava di vedervi i l 
cuore fermo e stabile, fort if lcato i n vera e santa 
pazienza. Vog l io che siate uno arbore d' amore, 
innestato nel Verbo Amore , Oristo crociflsso; i l 
quale arbore, per onore d i D i o e salute delle pe-
corelle vostre tenga le radici nella profonda 
umi l i t á . Se voi sarete arbore d' amore, radicato 
COSÍ dolcemente, troverete in voi , arbore d ' amo-
re, nella cima i l f ru t to della pazienza e fortezza, 
e nel mezzo la perseveranzia coronata; e trove-
rete nelle pene pace, quiete e consolazione, ve-
dendovi conformare3 in pena con Oristo croci-
1 Sta per avvenuti. 
2 Dice sapientemente la Santa che le opere grandí di Dio 
non si sonó mai compiute, se non attraverso grandi eoutrarietá 
e persecuzioni. 
s Ueato in modo assoluto per esser conforma. 
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flsso. E cosü nel sostenere per amore di Cristo 
crociflsso, con g a n d i ó verrete dalla molta guerra 
alia gran pace. 
Pace, pace, santissimo Padre! Piaccia alia 
8 a n t i t á vostra di ricevere l i vost r i figliuoli,1 che 
hannooffeso v o i Padre. L a b e n i g n i t á vostra vinca 
la loro malizia e superbia. N o n v i s a r á vergogna 
d ' inch inarv i per placare i l ca t t ivo flgliuolo; ma 
s a r á v i grandissimo onore e u t i l i t á nel cospetto 
d i Dio , e degli uomin i del mondo. O imé , babbo, 
non p in guerra per qualunque modo. Conservan-
do la vostra coscienzia, si p u ó aver la pace.3 La 
guerra si mandi sopra g l ' infedeli , dove ella deb-
be a n d a r é . Seguitate la mansuetudine e pazien-
za del l ' Ague l lo immacolato Cristo dolce Gesú , la 
cui vece tenete. Confido in Domino nostro Jesu 
Cristo, che d i questo e d' al tre cose a d o p e r e r á 
tanto in voi , che n ' a d e m p i r ó i l desiderio vostro 
e mió: ché a l t ro desiderio in questa v i ta io non 
ho se non d i vedere 1'onore di Dio , la pace vo-
stra, e la reformazione della santa Chiesa, e di 
vedere la v i t a della Grazia i n ogni creatura che 
he i n sé ragione. C o n f ó r t a t e v i : ché la disposizione 
d i qua,3 secondo che m i é dato a s e n t i r é , é pu-
ré d i volervi per Padre. E specialmente questa 
c i t t á tapinella, la quale é sempre stata flgliuola 
1 I Fiorentini, che giá indocili e ribelli , mostravano allora 
di volersi accordare col Pontefice. 
3 Potete far la pace con loro senza offendere la vostra co-
scienza. Poiché, di fronte al gran benefizio della pace, puó 
rinnuziarsi anche a qualche cosa. 
3 Intende: delle cittá toacane. 
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della S a n t i t á vostra; la quale, costretta dalla 
necess i t á , g i l é convenuto fare d i quelle cose 
che g l i sonó spiaciuteJ Pare a loro che i l biso-
gno lo abbi fat to fare. Vo i medesimo l i scusate 
alia vostra San tita;3 s icché col l 'amo dell ' amo-
re voi l i pigl ia te . Pregovi per 1'amore di Cristo 
crocifisso, che, p in tos tó che potete, voi n 'andiate 
al luogo vostro del l i gloriosi Pietro e Paolo. E 
sempre dalla parte vostra c é r c a t e d ' a n d a r é sicn-
ramente;s e Dio dalla parte sna v i p r o v e d e r á di 
tut te quelle cose che saranno necessarie a vo i e 
al bene della sposa sua. A l t r o non dico. P e r d ó -
nate alia mia presunzione. Ooofortatevi , e confi-
datevi nelle orazioni de' ve r i servi di Dio , che 
molto orano e pregano4 per noi . Domandovi io 
e g l i a l t r i vostri figliuoli umilmente la vostra be-
nedizione. Permanete nella santa e dolce dilezio-
ne di D i o . Gesü dolce, G e s ú amore. 
• La cittá di Siena si era posta contro i l Pontefice, perché 
collegata a Firenze, aveva mandato aiuti a Perugia e a Bolo-
gna che si eran o sollevate. La Santa conosce i l torto della sna 
cittá; raa giustamente pensa che abbian fatto quel passo per 
necessitá e l i scusa. E realmente non contro i l papa essa si era 
posta^ ma contro i Legati di l i l i , di cui essi non eseguivano 
la volontá, ed eran forse la causa di tutte quelle contese. 
2 «Siate voi i l loro awocato contro voi stesso» (Tommaseo). 
3 Quasi tranquillamente, senza timori. 
* « Orare puo esser 1' atto e la cerimonia; pregare pin spe-
cialmente i l soggetto e 1' aft'etto » '( Tommaseo ) . 
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O C L U I . — J . Misser Tr inc ioDe* T r i n c i da Ful igno, 
e a Corvado suo fratello.1 
( Fatta in astrazione ) 
A l nome d i Gesú Cristo crocifisso e d i Mar ia 
dolce. 
Oarissimi f ra te l l i i n Cristo dolce G e s ú . l o 
Catarina, serva e schia va de'ser v i d i Gesíi Cristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangue suo; con deside-
r io d i vedervi veri servi d i Cristo crocifisso, e le-
ga t i nel l é g a m e dolce della carita. I I quale léga-
me legó D i o ne l l ' uomo, e 1' nomo i n Dio ; e fu 
per siffatto modo perfetta questa unione, cbe n é 
per morte n é per neuna al t ra cosa si p o t é sepa-
rare.2 
O dolce e vero l é g a m e , grande é la forza 
tua, i n tanto che tenesti confit to e chiavellato 
Dio-e-Uomo in su '1 legno delia santissima croce; 
p e r o c c h é n é chiodo n é al t ro ferro era sufficiente 
a tenerlo se 1' amore del l ' onore del Padre e della 
salute nostra non 1' avesse tenuto. Si forte fu , ca-
rissimi f ra te l l i , questo amore, e si perseverante, 
che n é dimonia né altre creature i l poterono al-
lentare, che quest' amore non perseverasse. Le 
creature non lo allentarono n é allentano per le 
ingiur ie che g l i erauo fatte, e che noi g l i faccia-
1 I Trinci furono a luago signori di Foligno; e a tempo del-
la Santa dominava Trincio, ucciso nel 1377. Ebbe per moglie 
Monna Jacoma, a cui é diretta la lettera CCLXIV scrittale 
dalla Santa dopo la morte del marito. 
2 Vale: sciogliere. 
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tno,1 n é per ingra t i tud ine loro Dé nostra; n é le 
dimonia; p e r o c c h é , molestando ÜOÍ, UOD lo i m -
pediscouo2 che egli non ami . a b b a n d o n ó l 'ob-
bedienzia del Padre eterno, ma p e r s e v e r ó infino 
alia nrorte della croce. Questo dolce e amoroso 
Verbo, u n i g é n i t o F ig l inolo di D io , con mol ta 
perseveranzia e pazienza ci manifesta la v o l o n t á 
e la ve r i t á dolce del suo Padre; eterno. La volon-
t á sua é la nostra santiflcazione: qnesta é la ver i -
t á ; e per questo fine ci c reó Dio , cioé p e r c h é fus-
simo santiflcati in l u i a loda e g lor ia del nome 
suo, e acc ió che noi godessimo e gustassimo la 
eterna sua visione.3 O dolcissimi e carissimi fra-
te l l i , io vogl io che ragguardiate 1'abbondanzia e 
l'abisso della sua carita: p e r ó che, p e r c h é l ' uomo 
era accecato e diventato ignorante per la colpa 
sua, e non cognosceva questa dolce veri ta e dolce 
v o l o n t á di Dio , p e r ó si vol le umil iare a l l ' nomo. 
Oh miserabile superbia! Bene si debbe vergogna-
re 1' anima d' insuperbire dove4 D i o é umil ia to e 
hacci donato i l Verbo velato e vestito della no-
stra u m a n i t á . Or chi p u ó aggiungere solo alia 
considerazione di vedere 1' altezza di Dio discesa 
a tanta bassezza, e legatosi ne l l ' nomo, e 1' uomo 
i n Dio? A p r i t e , apri te F occhio de l l ' iu te l l e t to , e 
vederete qnella abbondanzia del sangue del F i -
1 Non lo allentarono per le ingiurie che gli erano fatte, né 
lo allentano per quelle che noi gli facciamo. 
2 L'oggetto sottinteso h: l'Uomo-Dio. 
3 Esatta nozione della beatitudiue umana: godere e gusta-
re 1' eterna visione di Dio. 
4 Sta per: mentre. 
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giiuolo d i D io ; p e r o c c h é 1' apr i tura del corpo suo 
ci ha fatto maDifesto, che D i o ci ama inestima-
bilmente, e non vuole a l t ro che i l nostro bene: 
p e r ó che, se egli avesse voluto al t ro , non ci ave-
rebbe dato si fat to r icompratore. Oh inest imabi-
le e dolcissima car i ta ! L a caverna.del corpo tuo1 
é aperta per lo calore del fuoco del l ' amore della 
nostra salute. T u , Dio eterno, se' fa t to visibi le , e 
dato ci hai i l visibile prezzo, acc iocché la bassez-
za del l ' in te l le t to nostro non abbia scusa d i non 
potersi levare, p e r ó che tu se' fat to basso, e i n -
siememente la bassezza é i m i t a col l ' altezza. Oosi 
dunque per forza d ' amore si levi lo in te l le t to e 
1' a í fe t to del l ' uomo, cognoscendo i n te la bassez-
za della tua umi l t á , e a cognoscere 1'altezza ed 
eccellenza della tua carita, d e i t á eterna. Oosi d i -
cesti t u , dolce e amoroso Verbo: « Se io s a ró lé-
vate i n alto, ogni cosa t i r e ró a m e 2 » . Quasi vo-
lesse d i ré questa dolce Ve r i t á eterna: « Se io sa ró 
abbassato alia umiliazione della obrobriosa mor-
te della Groce, io tua r ró i cuori vostr i a l l ' altezza 
della d i v i n i t á , e carita increata ». P e r o c c h é , t ra t -
to i l cuore de l l ' uomo, si p u ó d i r é che sia t ra t to 
tu t to 1 'aífetto e le potenzie de l l ' an ima, con t u t t i 
l i esercizi sp i r i tua l i e temporal!.3 E anco p e r c h é 
ogni cosa creata é fa t ta in servizio del l ' uomo; 
1 La piaga del costato. 
8 Vang. di S. Giovanni, XIÍ, 32. « Bello e sublime, che in-
sierae coll' afíetto dell' uomo non solo tutte le potenze sue, ma 
tutta la natura, ministra dell' uomo, si solleva a mérito di re-
denzione ». ( Tommaseo ). 
3 Cioé: gli att i interni ed esterni. 
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t r a t t o dunque l 'uomo, é t r a t t o tutto.1 E p e r ó disse: 
« Se io s a ró levato i n alto, og-ni cosa t ra r ro a me ». 
B é n e é dnnqne da aprire l 'oecl i io de lF in te l -
le t to , e ragguardare l 'affet to del suo Oreatore. 
Voglio dunque che pensiate, carissimi f ra te l l i , 
che quaudo l ' .occhio del l ' in te l le t to é offuscato 
col l 'amore propr io sensitivo, non p u ó coguosce-
re questa ve r i t á : p e r o c c h é , come P occhio infer-
mo, pieno d i t é r r a e d i carne, non p u ó vedere 
la luce del solé; cosi P occhio delP anima non puo 
vedere, se egli é ricoperto d i t é r r a d i disordinato 
amore e aftetto del mondo, cioé di queste cose 
transitorie, che passano come i l vento: e se egli 
é r icoperto d'aftetto carnale non vivendo onesta-
meute, ma disonestamente s' involge nel loto 
della c a r n a l i t á , la quale miseria fa diventare 
l ' uomo a n í m a l e bruto, e tog l ie l i i l lume e i l co-
gnoscimento. Questi cotal i , dico, che non possono 
conoscere questa ve r i t á ; e anco sonó f a t t i ama-
t o r i della bugia, e seguitano le vestigie del pa-
dre loro, cioé i l dimonio, che é padre delle bugie. 
Vogl io dunque che lo v í a t e P occhio delP i n -
tel let to e P amore da queste cose transi torie, e 
da ogni viz io carnale, e purif lchiate P anima vo-
stra col mezzo della santa confessione. N o n dico 
pero, che lasciate lo stato vostro,3 p iu che lo Spi-
r i t o santo ve ne spir i ; ma vogl io che t e n í a t e col 
1 Poichfe tutta la natura é compendiata nell' nomo, e fatta 
da Dio perché a lu i sia soggetta. 
2 Dello stato matri moni ale parla dopo : qui s'intende la 
posizione sociale. I Trinci aivevano titolo e potere di vicarii 
papali in Foligno. 
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santo t imor d i Dio , v i r i lmente stando come uo-
m i n i v i r tuosi , e non come s to l t i e an imal i ; te-
nendo con giustizia e con b e n i g n i t á i snddi t i vo-
s t r i . E lo stato del santo mat r imonio , tenerlo. E 
non vogliate contaminarlo, cioé romperlo per 
ninno appeti to disordinato; ma rifrenare i senti-
menti vostr i con la memoria del sangue d i Cristo 
e del l ' unione della natura d iv ina uni ta con la 
• natura umana. Vergognerassi al lora la miserabi-
le carne vostra di venire a tanta miseria; e sen-
t i r á 1' odore della p u r i t á , avendo questa santa 
considerazione; e con riverenzia e t imore di Dio 
s t a r á nel santo mat r imonio . E abbiate i n r ive-
renzia e 'di cbe sonó comandati dalla santa Cbie-
sa. Facendo cosi, sarete arbori f ru t t i f e r i ; e i l 
f ru t to che usc i r á d i voi , s a r á buono, e r e n d e r á 
glor ia e loda al nome di D io ; e sarete innestati 
nel l ' arboro della v i t a . Cristo dolce Gesú; i l quale 
v i l e g h e r á i n quello l é g a m e forte del l ' amore che 
i l tenue confitto e chiavellato i n croce. E cosi 
parteciperete questa fortezza, essendo legati con 
Dio e col prossimo con questo dolce l é g a m e ; i n 
tanto che non sa r á n é dimonio né creatura che 
ve ne possa t rarre , che voi non siate fo r t i e per-
severanti i n sino alia morte . N é per ing ra t i t ud i -
ne degli uomin i cui vo i serviste, i quali fossero 
ing ra t i verso di voi , n é per diverse e molte co-
gi tazioni che i l dimonio v i mettesse nel cuore, 
d' odio o di m o l t i dispiacimenti del prossimo vo-
stro, non a l l e n t e r á pero 1' amore, n é v i to r ra la 
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fortezza, essendo u n i t i e legati nel l é g a m e della 
carita, come detto é. Anco , sarete veri servi d i 
Cristo crociflsso nello stato vostro. I n al t ro modo 
non potreste part icipare la v i t a della Grazia. E 
p e r ó v i dissi che io desideravo di vedervi ver i 
servi d i Cristo crociflsso, legati nel l é g a m e dolce 
della carita. Spero nella b o n t á d i D i o che adem-
pirete la v o l o n t á sua e i l desiderio m i ó : e questo 
s a r á per la sua b o n t á , e per lo servizio che fate 
alia dolce sposa sua.1 P e r o c c h é egli é lo D i o no-
stro grato e cognoscente a coloro che '1 servono. 
Mol to g l i sonó g ra t i t u t t i l i servizi che noi g l i 
facciamo; ma t ra g l i a l t r i che g l i siano mol to 
g ra t i , é quello che si fa i n servizio della santa 
Chiesa, i n qualunque modo e i n qualunque stato 
noi gl i2 serviamo. É vero che quanto p iú P uo-
mo le serve con ischietto cuore e senza alcun r i -
spetto, tanto egli é p iú piacevole: nondimeno 
ognuno g l i é piacevole; e é misurato secondo la 
misura de l l ' amore. E come egli remunera i l ser-
vizio, COSÍ punisce 1' offesa; e come egli é piú re-
m u n é r a t e colui che p i ú serve, cosi é p iú puni to 
colui che p i ú offende. Questo, p e r c h é ? P e r c h é 
serve i l sangue d i Cristo, e disserve i l sangue di 
Cristo; e p e r ó ségu i t a p iú remunerazione, e p iú 
punizione. Dunque, dolcissimi f ra te l l i in Cristo 
1 Sembra che la lettera sia scritta nel tempo della contesa 
dei Fiorentini col Papa; e la Santa vuole che con giustizia in-
sieme e carita i Signori Trinci facciano 1' ufflcio loro di legati, 
lavorando per 1' opera della pace, 
2 Cioé: a lei. E súbito dopo dice le. 
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dolce Gesíi , siatemi1 serv í fedeli a Cristo croci-
flsso e alia dolce sposa sua: e cosi gusterete e co-
gnoscerete la v o l o n t á eterna d i D i o , la qnale non 
vuole a l t ro che la nostra santiflcazione; e, come 
detto é, ce 1' ha mostrata con la bassezza della 
nostra umil tá ,2 e col sangue dolce sparto per noi , 
con tanto fuoco d ' amore. 
Lava tev i dunque, per fede e speranza nel 
sangue d i Oristo crocefisso; e con questa do t t r i -
na3 nutr icate la famigl ia vostra. A l t r o non dico. 
Permanete nella santa e dolce dilezione d i D i o . 
Gesú dolce, G e s ü amore. 
O O L I V . — A Pietro d i Missere Jacomo Attacusi 
d é Tolomei, da Siena.* 
A l nome d i Gesu Oristo crociflsso e d i Mar i a 
dolce. 
Oarissimo e dilettissimo fratello i n Oristo 
dolce Gesú . l o Oatarina, serva e schiava de' servi 
d i Gesú Oristo, scrivo a v o i nel prezioso sangue 
suo; con desiderio di vedervi amatore e servitore 
d i Oristo crociflsso; p e r o c c h é i n a l t ro modo non 
possiamo p i a c é r e a D i o . E questo doviamo fare 
' Quasi: siate per amor mió. 
2 Cioé: con chinarsi alia bassezza della nostra umiltá. 
3 Date alia vostra famiglia i l nutrimento di questa dottrina. 
4 Credesi che sia un Pietro di Giacomo della nobilissima 
famiglia dei Tolomei di Siena, allora Potestá a Borgo San Se-
polcro. Ma non si sa i l perché dell ' altro cognome Attacusi. 
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per debito; p e r o c c h é ogni creatura che ha i n sé 
ragione, é tenuta e obligata d ' amarlo: p e r ó che 
da Dio non aviamo ricevuto a l t ro che servizio,1 
di let to ,e p l ace ré ; e hacci ama t i senz' essere ama-
to da noi . P e r o c c h é , non essendo no i , ci c reó 
alia immagine e s imi l i tudine sua; e, perdendo3 
la Grazia per lo peccato della disobedienzia di 
A d a m , ci d o n ó i l Verbo del l ' imigeni to sno Fig l iuo-
lo, solo per amore, non p e r c h é da noi avesse r i -
cevuto servizio, ma offesa. E per la offesa noi 
eravamo caduti in guerra con Dio ; ed esso Dio , 
offeso da noi , ci d o n ó i l Verbo del F ig l iuolo suo, 
e fecelo nostro mezzo e tramezzatore, facendo 
pace della grande guerra, con lo prezioso san-
gue del l ' Agnel lo . Dunque la obedienzia sua ha 
sconfitta la disobedienzia di A d a m : e come pel-
la disobedienzia contraemmo t u t t i peccato, cosí 
per 1' obedienzia del F ig l iuo lo di D i o abbiamo 
t u t t i contrat to la Grazia.3 B d é inf in i ta la grazia 
che noi r icevemmo per mezzo di questo Verbo. 
P e r ó che tanto, quanto 1' uomo o fien de, ed el l i 
torna al sangue di Cristo con dolore e amari tn-
dine della sua colpa, tanto riceve misericordia, 
essendoci minis t ra to i l sangue con la santa con-
fessione. P e r o c c h é , vomitando i l fracidume delle 
nostre in iqui tad i con la bocea, cioé confessando-
ci bene dil igentemente al sacerdote; egli al lora 
assolvendoci, ci dona i l sangue di Cristo e nel 
1II nostro Dio prese infatti la/orma di servo, per nostro amore. 
2 Cioé; avendo noi perduto. 
a Cosi S. Paolo ai Romani, V, 19. 
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sang-ae si lava la lebbra de' peccati e del l i d i fe t t i 
che sonó i n noi.1 T n t t o qnesto dono ci ha dato 
D i o per amore, e non per alcuno debito. Dunque 
ben siamo tenu t i d i amare, e dobbiamo amarlo, 
se noi non vogl iamo P eterna dannazione. 
M a attendete una cosa: c h é chi f a r á contra 
qnesto sangue, o t é r r a con coloro che persegui-
tano i l sangue, cioé, che con ing iur ia , scherni e 
v i tuper io perseguitano la sposa di Gesú Cristo, 
questi t a l i g iammai , se el l i non si correggono, 
non parteciperanno i l f ru t to del Sangue. 
B non g l i s a r á scusa, p e r c h é 2 s' ammant ino 
col mantel lo de' d i fe t t i de' m i n i s t r i del Sangue, 
dicendo: « N o i persegnitiamo l i d i fe t t i de' mal i 
Pastori ». Ohé siamo venut i a tanto, no i falsi 
Oris t iani , che ci pare far sacrificio a D i o facendo 
persecuzione al ia sposa sua. Ohé , p o n i a m o c h é l i 
m in i s t r i siauo demoni incarnat i , e p ieni di molta 
miseria, non dobbiamo pero noi essere manigoldi 
n é giust iz ier i d i Cristo.3 Pero che essi sonó g l i 
U n t i suoi; e vuole che r imanga a l u i a fare la 
giust izia d i loro, ed a cui egi i 1' ha commessa.4 E 
pero signore temporale o legge civi le non se ne 
p u ó impacciare, che non caggia nella morte del-
l ' anima sua; p e r c h é D i o non vuole. Costui non mo-
1 É questo i l pensiero comune dei Padri, che con tale esempio 
dímostrano la necessitá della confessione esterna del peccato. 
s Sta per sebbene. 
3. Chi condanna o perseguita i ministri di Cristo perseguita 
e condanna Cristo stesso; come dice i l Vangelo: « Chi disprez-
za voi, disprezza me» . S. Luca, X , 16. 
4 Far giustizia dei ministri di Dio spetta a Dio stesso, e a 
quelli a cui Dio ha dato tale potere. 
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stra segno che ami i l sao Oreatore; anco, mostra 
segno d 'odio. Bene é ignorante e miserabile colni 
che si vede tanto amare, che eg'li non ami . E gran-
de é la pazienza d i Dio che sostiene tanta in iqu i t á . 
N o n ci scordiamo dunque d i s e rv i r é ed ama-
re i l nostro Oreatore, pero che siamo tennt i d 'a-
marlo, come detto é. E s e rv i r é non é vergogna; 
p e r c h é se rv i r é a D io , non é essere servo; ma é 
regnare.1 E tanto qnant ' é piíi perfetto i l servi-
gio, e piíi si sottomette a l i l i , tanto é p in l ibero e 
fat to signore di sé medesimo, e non é signoreg-
giato da qnella cosa che non é, cioé i l peccato. 
P e r o c c h é a maggior miseria non si p n ó recare 
V nomo, che farsi servo e schiavo del peccato; 
pero che perde P essere della Grazia, e serve a 
non cavelle, e diventa non cavelle.2 
Bene é dnnque miserabile cosa de l l 'nomo 
cieco e stolto senza nenno lume, che egli avv i l i -
sca tanto sé medesimo per disservire i l suo Orea-
tore, e per s e rv i r é al d imonio e al mondo con le 
sue delizie ( che non ha alcuna fermezza) e alia 
propr ia sensna l i t á ; e'lassa di s e rv i r é la B o n t á 
inf ini ta , che Pama tanto inestimabilmente, e si 
dolce e glorioso Signore, i l qaale ci ha ricompe-
ra t i non d' oro n é d ' argento, ma del prezioso 
sangue del l ' u n i g é n i t o suo Figl iuolo . E non é al-
cuno che possa r icalci t rare a l u i . P e r o c c h é noi 
siamo venduti,3 e non ci possiamo p iü v e n d e r é 
1 Vedi lett. X X I X , Vol. I , pag. 162, nota. 
* 2 Non serve a nulla e diventa nulla. 
s Cristo ci ña ricomprati e siamo cosa sua; non possiamo 
perció venderci giustamente ad altr i . 
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n é a d imomo n é a creatura, servendo alie crea-
ture fuore di D io . N o i siamo ben t euu t i e obbii-
ga t i d i s e rv i r é al prossimo nostro, ma Don d i ser-
vizio che sia contra la v o l o n t á di D i o . ' O quanto 
é gloriosa la signoria che 1' anima acquista per 
se rv i r é i l suo Oreatore! Pero che ella signoreggia 
tu t to i l mondo, e fassi beffe de' costumi e de' mo-
di suoi: e signoreggia sé medesimo, e non é si-
gnoreggiato da l l ' i ra n é dalla immondizia n é da 
alcuno al tro vizio, ma t u t t i l i signoreggia con 
affetto e amore del lá v i r t ú . M o l t i sonó che signo-
reggiano le c i t t á e le castella, e non signoreg-
giano loro:2 ma ogni signoria senza questa é 
miserabile, e non dura. E sempre la tiene imper-
fettamente, e con poca ragione, e con men g iu-
stizia; ma f a r á ragione e giustizia, secondo la 
propr ia s ensua l i t á e amore p ropr io di sé e secon-
do al p l a c e r é e v o l o n t á degli uomin i . Onde allo-
ra non é giustizia, ma é ingiust izia; p e r o c c h é la 
giustizia non vuol essere contaminata col l ' amore 
propr io n é con dono d i pecunia, n é con lusinghe 
n é di3 piacere del l ' nomo.4 E pero colui che 1' a-
1 Servendo in tal modo al nostro prossimo, serviarao a Dio. 
2 Cioé: i vizi. 
3 Forse: né con desiderio di piacere. Modo ellittico. 
4 « Con quattro argomenti, accennati breve ma chiaro, mo-
stra le umane.signorie qnanto siano poca cosa; che non durano; 
che, anco quel po' che durano, non sonó mai dominio pieno, 
ma limitato e dipendente dagli uomini e dalle cose; che man-
ca loro sovente i l titolo di ragione, i l diritto originario^ o 
che presto perdesi o soema per non sapere usar la ragione; che 
le passioni originate dall ' amor proprio fanno iogiustala stes-
sa giustizia ». ( Tommaseo ) 
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ma, v o r r á innanzi m o r i r é che offendere D i o i n 
questo o ÍD alciiDa altra cosa. O ü d e allora é ser-
vo fedele, ed é fat to signore di sé medesimo, si-
gnoreggiando la propr ia s e n s u a l i t á e i l l ibero ar-
b i t r i o con la ragione.1 
Adunque, poich ' é d i tanta d i g n i t á lo amore, 
e 11 se rv i r é a Dio ; ed é necessario alia salnte no-
stra; e lo contrar io é tanto pericoloso e di tanta 
miseria; vogl io e pregovi , fratel lo carissimo, che 
voi '1 s e r v í a t e con tn t t o i l cuore e con tn t to 1' af-
fet to. B non aspettate i l tempo, p e r ó che non 
sete sicuro d ' averio: p e r o c c h é noi siamo conden-
na t i alia morte, e non sappiamo qnando. E pe-
r ó non doviamo p e r d e r é i l tempo presente per 
quello che non siamo sicuri d ' avere. 
B p e r c h é aviamo detto che noi siamo tenut i 
d ' amare Dio; dico che colui che ama, deve fare 
u t i l i t á a colui che egli ama, e debbe servirlo. M a 
io veggo che a Dio non possiamo fare ut i l i tá ; pe-
rocché pro non g l i facciamo del nostro bene, n é 
danno del nostro male. Che doviamo duuque fa-
re? Doviamo rendere glor ia e loda al nome suo, 
e menare la v i ta nostra piena d' odori di v i r t ú ; 
e '1 f ru t to e la fatica d a r é al prossimo, cloé con 
nostra fatica farg l i u t i l i tá , e servirlo in quelle cose 
che sonó secondo Dio , e portare e sopportare l i 
d i fe t t i suoi con vera c a r i t á , ordinata e non disor-
dinata. Amore disordinato é d i commettere la 
colpa per campare,2 o per p l a c e r é al prossimo. 
1 Nou i l libero arbitrio, ma la ragione é nell' uomo signora. 
3 Cioé per vivere secondo i l senso. 
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N o n vuol esser cosi: p e r o c c h é 1' ordinato amore 
i n D i o non vuole p o n e r é 1' anima sua per campa-
re t u t t o quauto i l mondo. E se fosse possibile 
che per commettere uno peccato egli mandasse 
ogni creatura che ha i n sé ragione, a v i t a e t e r ü a ; 
no l debbe fare. M a ben debbe p o n e r é la v i ta 
corporale per P anima del suo prossimo, e la su-
stanzia corporale per campare i l corpo.' Or per 
questo modo, e con questo mezzo del prossimo 
ci conviene amare Dio: e cosí mostreremo che 
noi lo amiamo. Oosi sapete che Cristo disse a 
santo Pietro, quando disse: « Pietro, a m i m i tu? » 
B rispondendo Pietro, che ben sapeva che egli 
Pama va; conipite le t re volte, disse: « S e tu m i 
ami , pasci le pecorelle m i é ^ Quasi dica: a que-
sto m i a v v e d r ó se tu m ' ami; c ioé: non potendo 
fare u t i l i t á a me, se sovverrai al prossimo tuo, 
nutricandolo, e dandogli la fatica tua con la san-
ta e vera dot t r ina . A noi dunque conviene sov-
venirlo secondo P a t t i tudiue nostra, chi con la 
dot t r ina , e chi colP orazione, e chi con la sustan-
zia; e chi non puo colla sustanzia, sovvenire con 
g l i amici;5 acció che noi siamo sempre cou la ca-
r i t á del prossimo, facendo u t i l i t á a questo mezzo 
che D i o ci ha posto. Onde io v i r ichieggo a voi 
' Questo é nell ' ordine vero della caritá: per salvare 1' ani-
ma del prossimo siam tenuti a daré la nostra vita corporale; 
per salvare la sua vita corporale, siam tenuti a privarci del-
le nostre sostanze. 
3 S. Giov. X X I , 15-17. 
3 Cioé ricorrendo ad amici che per preghiera nostra pre-
stiño soccorso. 
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per grazia e per misericordia, e cosi dichiaro la 
parola d i Cristo: « Pietro, ami tu i l tuo Creatore 
e me? Or m i servi nel prossimo tuo, che ha biso-
guo o necess i tá , giusta i l nostro potere;1 sempre 
messo innanzi l1 onore d i D io , senza alcuna of-
fesa ». 
l o ho inteso che Luis i della Vigna da Ca-
p ú a , fratello d i frate Raimondo, é preso dalla 
gente del prefetto, i l quale2 era con la gente del-
la Reina;3 e hannogli posto d i taglia quat t romila 
florini, la qual cosa non é possibile a l u i d i fare, 
p e r c h é é povero.* Prego dunque voi , e stringo i n 
quella ardentissima carita, la quale Dio ha mo-
strata a voi e a ogni creatura per mezzo del san-
gue del suo Figl iuolo , che voi preghiate i l Pre-
fetto per vostra parte ( c h é ho inteso i l pote-
te fa re ) , e per misericordia, che per amore d i 
Cristo crociflsso ci faccia questa grazia e miseri-
1 « Unisce la sua alia parola di Cristo, e pero dice nostro ». 
( Tommaseo ) 
* Si riferisce a Luisi. 
3 Luigi delle Vigne, da Capua, fratello del B. Raimondo, 
militava nell' esercito della Regina di Napoli, che in quel tem-
po ( avanti lo scisma) teneva le parti del Pontefice. Pietro 
Tolomei era in buone relazioni con Francesco di Vico, Pre-
fetto di Roma, nemico dei Pontefici a cui aveva usurpata . 
la signoria di Viterbo. Mentre Gregorio X I stava a Corneto 
mandó contro di lui 400 soldati, ma i l Prefetto, forte degli 
aiuti dei Fiorentini, l i vinse e ne fece 200 prigioni, e ai piii 
nobili fu imposta una taglia per riaver la libertá. A Luigi 
delle Vigne, che militava tra i Pontefici, fu posta la taglia di 
4.000 fiorini. La Santa prega i l Tolomei d' interporsi presso 
i l Prefetto perché lo liberi. 
4 La famiglia Delle Vigne era assai decaduta. 
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cordia, che egl i sia lassato, e non g i i sia richiesto 
quello che non p u ó fare. B d i teg l i che questa é 
l imosina; e faccia ragione che D i o per questo 
g l i conservi i l tempo a correggere la v i t a sua, e 
venga a vera v i r t ü , e a pace e a quiete del l ' ani-
ma e del corpo, e spezialmente a r iverenzia e a 
obedienzia della santa Chiesa1 siccome servo e 
fedele Cristiano. P e r o c c h é dopo questo ne g i i sé-
guita2 la v i t a durabile, dove ha v i ta senza morte 
e luce senza tenebre, s az i e t á senza fastidio e fa-
me senza pena. B io m ' obbligo a l u i e a voi , di 
sempre, ment r ' io vivero, offerire c o n t i n u é orazio-
n i , lagr ime e desiderii per la salute vostra, secon-
do che la d iv ina Grazia m i c o n c e d e r á . A l t r o non 
ho che darv i . Fate quello d i l u i che di me mede-
sima, per l 'amore d i Cristo crocifisso, e acc ió che 
dimostriate l 'amore che voi g l i a ve te, e per amo-
re di me e d i frate Kaimondo che é padre dell 'a-
n ima mia. Eaccomandatemi al Prefetto, e dite-
g l i che ségu i t i le vestigie d i Cristo crocifisso, e 
anneghisi nel sangue d i Cristo crocifisso. N o n d i -
co p i u . Permanete nella santa e dolce dilezione 
d i D i o . Gesü dolce, Gesü amore. 
1 Era questa la ricompensa migliore che la Santa potesse 
a lui desiderare. E 1' ottenue, perché nel 1377 si riconcilio con 
Gregorio X I e coi Romani ai quali era divenuto odioso. 
3 Cioé: seguiterá. I I presente per i l futuro. Ve é riempitivo. 
LRTTEÍifi DI S. CATEft lNA — VOL. IV. 
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OOLV. — A Gregorio X V 
A l nome d i Gesú Cristo crociflsso e di M a r i a 
dolce. 
Santissimo e dolcissimo padre, la vostra i n -
degna e miserabile figliuola Catarina i n Cristo 
dolce G e s ú v i si raccomanda nel prezioso sangne 
suo; con desiderio d i vedervi uomo v i r i l e , senza 
veruno t imore o amore carnale propr io d i v o i 
medesimo o di venina creatura congiunta a vo i 
per carne; considerando e vedendo io nel cospet-
to dolce d i Dio , che venina cosa v ' impedisce i l 
santo buono desiderio vostro2, ed é materia d ' i m -
p e d i r é F onore d i D i o e la esaltazione e r i forma-
zione della santa Chiesa, quanto questo. Pero 
desidera 1' anima con inestimabile amore, che D i o 
per sua inf in i ta misericordia v i tolga ogni passio-
ne e tepidezza dicuore, e r i f o r m i v i un al t ro uomo, 
cioé d i reformazione d ' a í foca to e ardentissimo 
desiderio: ché in a l t ro modo non potreste adem-
1 Vedi, lett. CLXXXV, CXCVI, CCVI, CCIX, CCXVIII , 
CCXXIX, CCXXXI , CCXXXI1I, C C X X X V I I I , CCXXXIX, 
CCLII. Ottenuto i l ritorno del Pcmteflce alia sua Sede, insiste 
con questa lettera la Santa sulle tre cose che restavano a fare: 
la riforma della Chiesa, la pace coi Fiorentini, la Crociata. 
Se non certissimo, é molto probabile che la lettera non sia 
scritta prima del viaggio per Avignone, come era detto nelle 
edizioni antiche, ma, come vuole i l Burlamacchi, dopo i l r i -
torno. 
2 I I desiderio del Pontefice e di tu t t i i buoni era la rifor-
ma dei costumi in tanti membri del clero; ma 1'impresa era 
ardua ed al Pontefice Gregorio manca va i l necessario coraggio. 
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pire la v o l o n t á d i Dio , e i l desiderio de' servi 
suoi. Oimé , o imé , babbo mió dolcissimo, p e r d ó -
nate alia mia presunzione, d i qnello 0 ^ io v i ho 
detto, e dico: son costretta dalla dolce p r ima Ve-
r i t á d i d i r lo . L a v o l o n t á sua, Padre, é questa e 
COSÍ v i dimanda. E g l i v i dimanda che facciate 
giustizia del l ' abondanzia delle molte in iqu i t á 
che si commettono per coloro che si notricano e 
pascono nel giardino della santa Ohiesa; dicendo1 
che F a n í m a l e non si debba nutricare del cibo 
degli uomini . P o i c h é esso v ' ha data 1 ' au to r i t á , 
e voi 1' avete presa; dovete usare la v i r t ü e po-
tenzia vostra: e non volendola usare, meglio sa-
rebbe a refutare qnello che é preso:2 p i n onore 
di Dio , e salute del l ' anima vostra sarebbe. 
L ' altra si é, che la v o l o n t á sua é questa, e 
COSÍ v i dimanda; egli vuole, che v i pacifichiate 
con tu t t a la Toscana, con cui avete briga; traen-
dp di t u t t i quant i l i vostr i in iqu i figliuoli, che 
hanno ribellato a vo i , quello che se ne p o t r á trar-
re,3 t i rando quanto si puo senza guerra, ma con 
' Dicendo si riferisee a Dio. Gli animali ( i cattivi che si 
pascono nel giardino della Chiesa ) non dovrebbero cibarsi del 
cibo degli uomini; non ne hanno i l diri t to. Voi, Santo Padre, 
intende diré la Santa, con ogni ginstizia dovete cacciarli. 
2 L ' autoritá pápale che avete da Dio v' impone di usare 
del vostro potere per far ginstizia di tanti membri cattivi 
che sonó nella Chiesa; se non voleste usare di quest' autoritá, 
sarebbe meglio per voi e piü onore di Dio che ve ne liberaste. 
3 Contentandovi di ció che potete avere, senza ri tardi , non 
essendovi speranza d' aver di piü. Intendesi certo dei Fioreu-
t in i , coi quali urgeva far la pace a tu t t i i costi, per motivi 
che la Santa vedeva bene, e allontauare i pericoli gravissimi 
che la lunga guerra portava con sé. 
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punizione, secondo che dee fare i l padre al figliuo-
lo qnando 1' ha oífeso. A n z i addimanda la dolce 
b o n t á d i Dio a voi , che piena autori tate d í a t e a 
coloro che v i dimandauo d i fare i f a t t i del pas-
saggio santo;1 che é quella cosa che pare impbs-
sibile a vo i , e possibile alia dolce b o u t á di Dio , 
che ha ordinato, e vnole che sia c o ú . G u á r d a t e , 
qnanto avete cara la v i t a , che non ci commet-
tiate negligenzia: n é tenete a beífe le operazioni 
dello Spi r i to Santo, che sonó addimandate a vo i , 
che '1 potete fare. Se vo i volete giustizia, la po-
tete fare. Pace potrete avere traendone fuora le 
perverse pompe e delizie del mondo, conservando 
solo 1' onore d i D i o e '1 debito della santa Ohie-
sa. A u t o r i t á d i darla a coloro che ve la d iman-
dauo, anco 1' avete2. Adunque, po i ché non sete 
povero, ma ricco, che p ó r t a t e in mano le chia-
v i del Cielo, a cui voi apri te é aperto, e a cui 
voi serrato é serrato; non facendolo, ricevereste 
repressione da Dio . l o , se fussi iu vo i , temerei 
1 I I gran desiderio di Caterina, oltre la pace d' Italia, era 
che si sollecitasse la Crociata, ormai bandita, e voleva che i l 
Ponteñcc ai ben disposti desse piena autoritá. Tra questi erano 
i Cavalieri di Rodi capitanati da Giovanni Fernandez di Ere-
dia. Vedi lett. seguente. 
2 Cosí riepiloga i consigli che ha dato al Padre questa fíglia 
animosa. Io Se volete far giustizia de' cattivi membri della 
Chiesa, potete farla. 2o Se volete far pace, rinunziando a ter-
rere ambizioni ed altro, potete farla. 3o. 8e volete daré la 
necessaria autoritá per la Crociata, potete darla. Tutto que-
sto potete, perché non siete povero, ma ricco; voi avete in 
mano le chiavi del regno dei cieli! Anzi dovete: e se io fossi 
nei vostri piedi, temerei che cadesse su di me i l divino giu-
dizio, non facendo tali cose. 
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che '1 d ivino giudicio non venisse sopra d i me. E 
per5 v i prego dolcissimamente da parte di Cristo 
crociflsso che voi siate obediente alia v o l o n t á 
d i Dio; che so che non volete n é desiderate al-
t ro , che d i far la v o l o n t á sua, acc iocché non ven-
ga sopra d i voi qnella dora reprensione. « Ma-
ladetto sia ta, che ' i tempo e la forza che t i fu 
commessa, t u non 1' hai adoperata! » Credo, Pa-
dre, per la b o n t á d i Dio , ed anco pigi iando spe-
ranza della vostra San t i ta , che voi farete si che 
qnesto non v e r r á sopra di v o i . 
í í 'on dico pin . Perdonatemi, perdonatemi: 
c h é i l grande amore ch ' io ho alia s a l ó t e vostra, 
e i l grande dolore quando veggo i l contrar io, mel 
fa d i r é . Volent ie r i 1' avrei detto á l la vostra pro-
pr i a persona per scaricare a pieno la coscienzia 
mia. Quando p l a c e r á alia vostra S a n t i t á , ch ' io 
venga a vo i , v e r r ó volent ier i . Fate si che io non 
m i r ich iami a Cristo crociflsso d i voi ; ché ad al-
t ro non m i posso richiamare, che non ci é mag-
giore in térra .1 Permanete nella santa e dolce 
dilezione di D io . U m i l m e n t e v ' addimando la vo-
stra benedizione. Gesú dolce, G e s ú amore. 
1 Se non faceste quello che io per dovere di coscienza vi 
ho detto di fare, dovrei appellarmene a Cristo; solo a lu i pos-
so appellarmi, perché maggiore di voi in térra non v ' é nessuno. 
Le ardite parole della Santa hanno 1' única spiegazione nel 
grandissimo amore che ella a ve va verso la Chiesa, che volé va 
veder purificata e degna dello Sposo celeste, di oui zelava 
1' onore. 
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COL V I . — A M . Niccolb, Pr io re della provincia 
d i Tosoana.1 
A l norne di Gesíi Cristo crociflsso e di Mar ia 
dolce, 
Oarissimo figiiuolo i n Cristo dolce Gesú . l o 
Catarina, serva e schiava de' servi di Gesú Cristo, 
scrivo a v o i nel prezioso sangne sno; con deside-
r io d i vedervi cavaliere v i r i l e , spogliato dell 'amo-
re propr io di voi medesimo, e vestito del l ' amore 
divino. P e r c h é i l cavaliere ch ' é posto per com-
batiere i n sul campo della battaglia, debbe esse-
re armato dell ' arme dell ' amore, che é la p in 
forte arme che sia. B non basterebbe che 1' nomo 
fnsse armato solamente d i corazze e di panzie-
re;2 pe rocché spesse volte diverrebbe, che se non 
avesse l ' a rme dell ' amore, e i l desiderio d'appe-
t i re onore, e volere sapero la cosa per la quale 
1 I I BurlamaccM dice che nel testo a penna conservato al 
tempo suo nella Certosa di Pavia i l titolo di questa lettera era 
A Messer Frier Niccolb Priore dei Frieri della Provincia di Tosca-
na. Frier da Frére significherebbe/raíeWo. Questi Fratelli erano 
i Cavalieri dei vari Ordini Militar! di quel tempo, che molto 
abbondavano, specialmente in Francia. Questo Messer Niccoló 
sembra che fosse i l Capo dei Cavalieri di S. Giovanni o dello 
Spedale, che aveva potestá sopra tutte le Commende che erano 
in Toscana ed era detto i l Priore di Pisa. Come i veri reli-
giosi, facevano voto di continenza, e si rileva da questa stessa 
lettera. Nel 1375 questo Priore co' suoi occupo a nome del-
la Chiesa i l luogo di Talamone nello stato senese. 
2 Come le corazze erano le armature a difesa del busto, o 
delle regioni del cuore, le panziere o panciere difendono la 
pancia. 
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egli combatte;1 s u b i t o c h é egli vedesse e' nemici , 
temerebbe e volgerebbe i l capo a dreto. Oosi v i 
dico che 1'anima che comincia ad in t rare nel 
campo della bat tagl ia per combattere co' v iz i , 
col mondo, col dimonio, e con la p ropr ia sensna-
l i tá , se non s 'arma del l ' amore della v i r t ú , e non 
si reca i l coltello i n mano del l ' odio,2 e della ve-
ra e santa coscienzia fondata i n amore divino; 
g iammai non combatte, ma viensi meno; e, come 
negligente persona che é armata della propr ia 
sensua l i t á , si pone a giacere dormendo ne' v i z i 
e nei peccati. 
Questa é quel l ' arme gloriosa che scampa 
I ' nomo dalla morte eternale, e g l i da lome, e t o l -
legl i la tenebra. E da stato bestiale, viene a stato 
d 'uomo. Che colni che vive nei v i z i e nei peccati 
e nella mol ta immondizia , egli prende i costumi 
e la forma delle bestie:3 ché , come la bestia non 
ha i n sé ragione, anzi va secondo g l i appetit-i 
suoi; COSÍ 1' uomo ch ' é fa t to bestiale, ha perdnto 
i l lume della ragione, e lassasi guidare a m o v i -
ment i carnali , e agl i a l t r i d isordinat i appe t i t i 
che g l i vengono; e tu t to i l suo di le t to non é i n 
al t ro che in d i sones t á , e i n ben mangiare e 
bere, i n delicatezze, delizie, stati , e onor i del 
1 « I I sapere perché si combatte é necessaria cagione del 
vero coraggio ». ( Tommaseo ) . 
3 Non si reca in mano i l coltello dell' odio, ecc. 
3 É i l senso delle parole del Profeta Osea: « Diventarono 
abominevoli come le cose che amarono » ( I X , 10 ); e S. Paolo 
chiama anímale V uomo carnale. I ai Corinti, I I , 14. Cosi San 
Giuda, 19. 
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mondo, i qtiaJi t u t t i passano come '1 vento. Oo-
stui non é cavaliere vero, e non é da ricevere i 
colpi1 p e r c h é s' é messa 1' arme della morte, e 
posta i n sé la condizione delF a n í m a l e . Questo 
non voglio tocchi a voi : ma voglio che v i r i lmen-
te e realmente siate nomo; e non tanto che no-
mo, ma crescendo i n v i r t ú , avendo combattuto 
g iá co' v i z i , come detto é, vegnate a stato a n g é -
lico, voi e la vostra compagnia, siccome Dio v ' ha 
chiamati . Ohé vo i sapete che lo stato urna no é lo 
stato del matr imonio; a stato angé l i co sete v o i , e 
la vostra religione, siccome g l i a l t r i rel igiosi , i 
quali.ha posti nello stato della continenzia. JSTon 
sarebbe cosa convenevole, anzi sarebbe spiace-
vole a D i o , e abomine volé al mondo, che voi che 
sete chiamati e á n d a t e alia maggiore perfezione, 
che non tanto che in stato umano o i n stato an-
gél ico, ma voi sete posti nello stato de' gloriosi 
martiri ,2 posti a d a r é la v i ta per Cristo crocifisso; 
che voi foste poi nello stato delle bestie. Mol to 
sarebbe spiacevole a mescolare grande tesoro col 
brut to, e miserabile loto. 
Orsíi v i r i lmente , senza verano t imore servi-
le, alie due battaglie, che5 Dio v ' lia posto! L a 
pr ima é la battaglia g e n é r a l e data4 ad ogni crea-
tura che ha i n sé ragione: che, come siamo in 
1 Non é capace di ricevere i colpi. 
2 Obbligandosi acombattereperlafedee, se occorreva, anche 
a moriré^ potevano questi cavalieri chiamarsi martiri in voto. 
3 In cni. 
4 Cioe: data a combattere. 
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tempo da discernere i l vizio dalla v i r t ú / cosi sia-
mo a t to rn ia t i da 'nemici nostri , cioé, dal d imonio, 
e dalla propr ia carne e perversa sensua l i t á , che 
sempre impugna contro lo spir i to . M a con 1'amo-
re della v i r t ú e odio del vizio g l i s con í igge re t e . 
L ' a l t ra bat tagl ia é i n particolare data a voi 
per grazia,2 della quale ognuno non é fa t to de-
gno; alia quale bat tagl ia v i conviene a n d a r é á r -
mate non solamente d ' armatura corporale, ma 
del l ' arme spiri tuale. Ohé se non aveste V arme 
dell ' amore dell ' onore di D io , e desiderio d ' ac-
quistare la c i t t á del l ' anime tapinelle infedeli , 
che non part icipano i l sangue del l ' Agne l lo ; poco 
f ru t to acquisterete con 1' arme materiale. E pero 
10 voglio, carissimo padre e figliuolo, che v o i con 
tu t t a la vostra compaguia v i p o n í a t e per obiet-
to Cristo crociflsso, cioé, i l sangue prezioso dol-
cissimo suo, i l quale fu sparto con tanto fuoco 
d 'amore per to rc i la morte e darci la v i ta , ac-
c iocché plenamente in grande perfezione venga 
in effetto quello p e r c h é voi ándate ;5 e riceviate 
11 grandissimo f ru t to , cioé f ru t to d i grazia e d i v i -
ta: ché dalla Grazia giugnamo alia v i t a durabile. 
Impara te da questo c o n s ú m a t e e svenato 
agnello che in su la mensa della croce, non rag-
' Appena 1' uomo é arrivato al l ' uso della ragione, cioé al 
tempo di discernere i l vizio dalla v i r t i j , egli é attorniato dai 
nemici ecc. 
2 Nel 1376 fu tenuta in Avignone un' assemblea dai Cava-
lieri di Rodi, ove fu deciso d'inviare una spedizione per la 
Crociata. I I Priore di Pisa ando a Venezia per daré g l i ordini 
opportuni. 
3 L ' impresa a cui voi vi accingete abbia buon esito. 
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guardando la sna fatica n é la sua amari tudine, 
ma con di le t to del cibo del l ' onore del padre e 
salute nostra, si pose a mangiar lo i n su la mensa 
del l ' obbrobriosa croce. E , siccome innamorato 
del l ' onore del Padre eterno e della salute del l ' u-
mana g'enerazione, egl i sta fermo e costante, e 
non si muove per fatiche n é strazi n é ingiur ie 
n é scherni n é vi l lanie ; non per nostra ingra t i tu -
dine, che si vedeva daré1 la v i t a per uomin i i n -
gra t i e sconoscenti d i tanto beneficio. TI re no-
stro fa come vero cavaliere che persevera nella 
battaglia i nsino che sonó sconí i t t i i nemici . E , 
preso questo cibo, con la carne sua flagellata 
sconflsse i l nemico della carne nostra; con la ve-
ra umi l i t á ( umiliandosi D i o a l l ' nomo ), con la 
pena e obbrobrio sconflsse la superbia, le delizie 
e stati del mondo; con la sapienzia sua vinse la 
malizia del dimonio. S icché con la mano disar-
mata, conflt ta e chiavellata i n croce, ha v i n t o i l 
pr incipe del mondo, pigl iando per cavallo i l le-
gno della santissima croce.3 Venne armato que-
sto nostro cavaliere coila corazza della carne di 
Mar ia , la quale carne ricevette i n sé colpi per 
riparare alie nostre in iqu i t á . L ' elmo in testa, la 
penosa corona delle spine, aftondata insino al ce-
rebro. L a spada a 11 ato, la piaga del costato, che 
ci mostra i l segreto del cuore; la quale é uno col-
1 Vedeva che egli dava la vita ecc. 
3 Questa e le altre immagini souo úsate dalla Santa, per-
ché parla ad un Cavaliere. Cristo h un Cavaliere armato del-
1' amore. 
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tello, a chi ha punto d i lume, che debbe trapas-
sare i l cuore e 1' in ter iora nostre per affetto d ' a-
more. L a canna i n mano per derisione. B ' guant i 
i n mano, e g l i sproni in p ié , s o n ó Je piaghe ver-
mig l ie delle man i e del l i piedi d i questo dolce e 
amoroso Verbo. E chi 1'hae a r m a t o f L ' a m o r e . 
Ohi I ' ha tenuto fermo, conflt to e chiavellato i n 
croce? non i chiodi n é la croce: n é la pietra n é 
la t é r r a tenne r i t t a la croce, che non erano suf-
ficienti a tenere Dio-e-Uomo; ma i l l é g a m e dell 'a-
more dell ' onore del padre e s á l a t e nostra. L ' a-
more nostro fu quella pietra che '1 levó , e tenne 
rit to.1 Quale s a r á colui di si v i le cuore, che, rag-
guardando questo capitano e cavaliere, r imaste 
insiememente mor to e v inc i tore , che non si lev i 
la debilezza dal cuore, e non d iven t i v i r i l e centro 
a ogni avversario? venino s a r á . E pero v i dissi 
io, che v i poneste per obietto Cristo crocifisso. 
Tingete la sopravesta nel sangue d i Cristo 
crocifisso; e con esso sconfiggerete i p r i m i nemici 
( ció2 nella p r ima bat tagl ia det ta ; ) p e r c h é g i á g l i 
ha sconfltti per no i , e hacci f a t t i l iber i , traendoci 
dalla perversa s e rv i tü del dimonio. E se ci voles-
se assalire, súb i t o r icorr iamo a l l ' a rme del figliuo-
lo di D i o . M o r t i i v i z i de l l ' an ima; e v o i mange-
rete i l cibo, e sarete fat to gustatore e mangiatore 
de l l ' onore d i D i o e salute del prossimo vostro. E 
con questa fame seguiterete P Agne l lo , per pote-
re avere questa dolce preda; la quale per affetto 
1 Lo tenne sollevato e ritto. 
3 Cioé. A vendo parlato di due battaglie^ qui intende la pri-
ma: e i primi nemici sonó i l demonio e la carne-
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d'amore v i clovete immagiDare d'avere.1 N é per 
pena, n é per morte, n é per veruuo caso che pos-
sa addivenire,2 voi i l lassarete, ne volgerete i l ca-
po a dietro. O quanto é gloriosa qoesta battaglia! 
che, essendo v i uto, v i u ce,3 e g iammai non r i ma-
ne perditore. Guarda g iá , che4 non fnsse si vile 
che volgesse le spalle. M a chi persevera, sempre 
vince; e fa come fece i l F ig l ino lo d i Dio , che gio-
cando i n su la croce alie braccia con la morte, la 
v i t a vinse la morte, e la morte la vita.5 Dando la 
v i t a del corpo sno, distrusse la morte del pecca-
to; con la morte vinse la morte: e la morte vinse 
la v i ta , p e r c h é i l peccato fn cagione della morte 
del F ig l iuolo d i D i o . Odi dolce gioco e torniel lo 
ch ' egli ha fa t to ! V o i che sete elet t i a questo me-
desimo, i n su la croce del desiderio del l ' onore di 
D i o e r icompramento del l 'anime infedeli , do vete 
giocare con la morte della infldel i tá colla v i t a 
del lume della fede. Se r imanete mor t i , questa é 
1' o t t ima parte:6 che la morte s a r á v inci t r ice del-
la morte; siccome vediamo che i l sangue de'mar-
t i r i dava la v i t a ag í ' i n f ede l i , e a 'malvagi t i r ann i . 
4 « Non per fantasia di yanitá, ma per vivo immaffinamen-
to di fede » ( Tommaseo ) . 
3 Vale: ayvenire. 
3 Questa battaglia, in cui chi fe vinto vinca. Anche Dante, 
parlando della divina volontá: 
E vinta vince con sua beninanza. 
Parad. X X , 99. 
4 Cioé: eccetto che, salvo che. 
5 Ripete 1' idea espressa altrove, tratta dalla sequenza del-
la Messa di Pasqua. Vedi lett. CL1X e C L X X I I . 
6 Cioé la miglior sorte: moriré per dar la vita ai poveri 
infedeli. 
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E se v in to senza sangne, anco vinco;1 cioé, che 
se Dio non permettesse, che rimanesse2 la vi ta , 
non é pero di meno la v i t to r ia ; s icché bene é glo-
riosa. 
M a non sarebbe gloriosa per g l i ma t t i e 
semplici, che andassero solamente per fumo, e 
propr ia n t i l i t á sensitiva.5 Oostoro poco farebbo-
no, e per piccola derrata darebbono grande prez-
zo; darebbono i l prezzo della v i ta loro per lo mi-
serabile fumo del mondo. Oostoro ricevono i l 
m é r i t o loro nella v i t a finita.4 Oostoro sonó arma-
t i del vestimento del l 'amore propr io di sé mede-
simi; e non sonó nomini da f a t t i , ma sonó nomini 
da vento; e cosí, si volgeranno come foglia senza 
verana fermezza e s t ab i l i t á , p e r c h é egli non han-
no l 'ob ie t to d i Oristo crocifisso, n é prese V arme 
della v i ta . 
I I desiderio mió é che siate cavaliere vero, 
voi e g l i a l t r i vos t r i compagni . E pero dissi io, 
ch ' io desideravo di vedervi cavaliere v i r i l e , po-
sto in questo glorioso campo. Spero, per la in f i -
n i ta b o n t á di Dio, che voi adempirete la v o l o n t á 
sua, che v i richiede cosi, e desiderio mió . A l t r o 
1 Se rirnangu vinto^ anche senza versare i l sangue^ son sem-
pre vinoitore. 
3 Qui rimanesse vale si perdesse: quasi rimanesse sul cam-
po. Se Dio non permettesse che andasse immolata la vita, v'é 
eempre vittoria, e vittoria gloriosa. 
3 « La politica d' ambizione é fame e mattia; la política 
d' utilitá materiale é semplicitá » ( Tommaseo ). 
4 Cosi h detto nel Vangelo a coloro che fanno 1' elemosina 
per aver gloria dagli uomini: «.Hanno ricevuto la loro mer-
cede ». S. Matt. V I , 2. 
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non dico. Bagnatevi nel sangue d i Oristo croci-
flsso, e nascondetevi nelle piaghe dolcissime sue; 
e per sendo togliete la santissima eroee. Perma-
nete nella santa e dolce dilezione d i D i o . Gesü 
dolee, Gesíi amore. 
C O L V I I . — A Conté1 d i Monna Agnola, 
e Compagni i n Firenze. 
A l nome d i Gesíi Oristo croeifisso e d i M a r i a 
dolee. 
Oarissimi flgliuoli i n Oristo dolce Gesü . l o 
Oatarina, serva e schiava de'servi d i Gesü Oristo, 
scrivo a vo i nel prezioso sangue suo; con deside-
r io d i vedervi ver i cavalieri , si e per siffatto mo-
do, che p o n í a t e la v i t a per Oristo croeifisso. V o i 
siete posti nel campo della battaglia di qnesta 
tenebrosa v i t a , ebe2 continuamente siamo alie 
mani con l i nostr i nemici . I I mondo ci persegni-
ta3 con le ricebezze, stati e onor i , mostrandoci 
che siamo fermi e s tabi l i ; ed essi vengono meno, 
e passano come '1 vento. I I D imon io ci assalisce 
con le molte tentazioni , facendoci fare ing iur ia , 
e spesse volte torre i l nostro, solo per r ivocarci 
dalla car i ta del prossimo nostro; ché , avendo noi 
1 Conté é nome di persona, Monna Angela é la Madre. Vedi 
la lett. L X X X I I I a Conté di Conté. 
2 Significa ove; e se ne lianno esempi in ottimi autori. 
3 Ci perseguita con la bugia e coll' inganno, mostrandoci 
che siano cose ferme e stabili le ricchezze, gli onori, ecc. 
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perduto 1'amore, abbiamo perduto la v i ta . La 
carne ci molesta con mol ta f r ag i l i t á e movimen-
t í , per torc í la parifcá: ché , essendo p r í v a t í della 
p u r i t á , essofatto siamo p r í v a t í d i D i o : pero che 
egl i é somma ed eterna p u r i t á . L i nemici nostr i 
non dormono mai , ma sempre stanno a t ten t i a 
p e r s e g u í t a r c í : e questo permette D i o per darci 
sempre mater ia per la quale noi meri t iamo, e 
per levarci da l sonno della n e g l i g e n z í a . Sapete 
che quando 1' nomo sí s e n t é assalire da' nemici 
suoí , egl i é soliecito a p ig l í a r e i l r i m e d í o per dí-
fendersi da loro; perché egl i vede che, se dormis-
se, starebbe a per íco lo d i morte. E pero Dio ce 
le fa s en t i r é , p e r c h é noi c i destiamo, pigl iaudo 
l ' a rme dell ' odio e del!' amore. L ' odio serra la 
por ta a v iz i i , c ioé la por ta del c o n s e n t í m e n t e , 1 per-
c h é fa a loro resistenzia con ogni dispiaeimen-
to che p u ó ; e apre la porta alie v i r t ü , d í s t e n d e n d o 
le braccia del l ' amore a rice verle dentro ne l l ' an i -
ma sna con grandissimo a í fe t to e des íde r ío . 
S icché v é d e t e c h ' e g l i é buono e o t t imo che 
l i nemici nostr i si l ev íno contra d i no i . N o n dob-
b í a m o t e m e r é , né possiamo t e m e r é , se noi vo-
gliamo;2 ma confortarci d í cendo : « Per Cristo 
croeifisso ogni cosa potremo ».3 E d i che debbe 
F anima t e m e r é se sí coufida nel suo Oeatore? 
N o i vediamo che d i questo campo della battaglia 
i l nostro c a p í t a n o n ' é Cristo Gesú : ed egli ha 
1 Impedendoci di acconsentire. 
2 Cosí assoluto, significa: se uoi abbiamo fermo volere. 
3 Come S. Paolo: « lo posso tutto in Colui che mi conforta ». 
Lett. ai Filippesi, IV , 13. 
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sconfltti e' nemici nostr i col sangue suo. Le deli-
zie e ricchezze del mondo ha sconfltte con la v i l -
t á e p o v e r t á volontar ia ; sostenendo fame, sete e 
persecuzioni. I I d imonio ha scontitto, e la sua 
malizia, con la sua sapienza, pigl iandolo con P e-
sca e amo della nostra u m a n i t á , per P unione 
della natura divina con la natura umana. L a car-
ne nostra é sconfltta per la carne flagellata, ma-
cerata, satollata d 'obbrobr i i n sul legno della 
santissima croce; nelP u l t imo levata sopra t u t t i 
i cor i degli A n g e l i nella resurrezione del F i -
gliuolo d i D io . N o n é ven ino corpo n é mente 
tanto corrotta, che^ragguardando1 la nostra uma-
n i t á imi ta con la natura d iv ina i n tanta eccel-
lenzia, che non si pur i f lch i , e che non si desse i n -
nanzi al ia morte che lordare la mente e '1 corpo 
suo. P o i c h é noi abbiamo t r ó v a t e i l r imedio, i l no-
stro capitano Oristo l i ha sconfltti per noi , e f a t t i 
debil i , e legati per si fat to modo che non ci pos-
sono vincere, se noi non vogliamo; non é da 
t e m e r é , ma v i r i lmente combatiere, segnandoci 
col segno della santissima croce; ponendoci per 
obietto i l sangue de l l ' immacolato Agne l lo ; p i -
gliando ' l coltello del l 'odio e del l ' amore, e con 
esso percuotere e' nostr i nemici . 
Questa é la battaglia comune; c h é ogni no-
mo che nasce e giunge a e t á perfetta, conviene 
che stia i n su questo campo della battaglia. Par-
1 Si riferisce alia mente, grammaticálmente; ma lógicamen-
te a uomo, come se dicesse: Non v' h nomo di corpo e di men-
te tanto corrotta, che ragguardando ecc. 
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m i che la inestimabile b o n t á d i D io ci abbia 
eletfci, come cavalieri , a combattere realmente 
contra i v i z i i e' peccati, per acquistare la ricchez-
za e '1 tesoro della v i r t ú . Ora m i pare che egl i 
v ' i n v i t i a crescere e mandare i n effetto la vostra 
perfezione, ponendovi innanzi la fame della sa-
lute degl ' infedeli . E pare che voglia che voi 
siate e' p r i m i fer idor i sopra di loro; pero che ora 
si fa i l p r inc ip io del santo passaggio.1 I I santo 
Padre manda e' frieri,2 e chi l i v o r r á segaitare, 
sopra d i loro. Ora v i prego che vo i v i r is t r ingia te 
insieme con don Giovanni,3 e che voi g l i ragio-
niate quello che questi giovani4 v i ragioneran-
no e informeranno a bocea, e Leonardo 5 insieme 
con loro. Faretene qnello che lo Spi r i to Santo 
ve ne f a r á fare con consiglio d i don Giovanni , 
Quanto io credo che '1 nostro Salvatore ora fac-
cia questo pr inc ip io , per mandar poi i n effetto 
i l genérale .6 Senza ven ino t imore , figliuoli miei 
1 É imminente la Crociata. E veramente si facevano i pre-
parativi, e giá si disponevano in varii luoglii le cose del santo 
2 I frieri ( da frére francese ) i fratelli; e si intendono i Ca-
valieri di Rodi a cui davasi quel titolo. 
3 Don Giovanni Fernandez de Eredia Castellano d; Empo-
sta, Cavalieredi Rodi, che in Avignone ave va presieduto un' as-
semblea tenuta per ordine di Gregorio X I alio scopo di andaré 
al socoorso di Rodi. 
4 Si vede che la Santa mandó la lettera per mano di alcuni 
giovani suoi discepoli. 
8 Credesi che si t ra t t i di Leonardo Pisani, Veneziano, ce-
lebre predicatore devoto di S. Caterina o di un Leonardo So-
derini o Leonardo Freccobaldi. 
6 Prima 1' impresa di Rodi e poi la liberazione del santo 
Sepoloro. 
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dolci, met te tevi la panziera,1 cioé d i sangue; i n -
triso i l sangue nostro nel sangne dell ' Agne l lo . 
Oh che dolce, e graziosa panziera s a r á quella da 
resistere contra ogni colpo! Ool coltello delFodio 
e de l l ' amore percuoterete e sconfiggerete e' vo-
s t r i nemic i , con la panziera del sangue sosterre-
te. Oh dolcissimi flgliuoli, v é d e t e quanto di le t to 
da questa armatura, che sostenendo vince, ed 
essendo percossa percuote. Pero che v i ha den-
tro saette che gettano2 invis ib i lmente : essendo 
inv i s ib i l i , appaiono v i s ib i l i . P e r c h é le percosse 
loro generano fiori e f r u t t i . F i o r i d i loda e g lor ia 
del nome d i Dio , che co l l ' odore suo spegne i l 
puzzo della in fede l t á . Dopo i l flore s e g u é i l f ru t -
to; ricevendo i l m é r i t o delle fatiche nostre, qui 
vivendo e crescendo nella Grazia, e nel l ' u l t imo 
nel l ' eterna visione d i D i o . 
Non siate negl igent i , ma solleciti ; per pic-
cola fatica non fuggi te i l f ru t to : che i n al t ro mo-
do non potreste essere cavalieri v i r i l i . E pero v i 
dissi che io desideravo d i vedervi cavalieri v i r i l i , 
posti ne l campo di battaglia. B pero v i prego, 
accio che adempiate la v o l o n t á d i D i o e i l desi-
derio m i ó , che vo i v i anueghiate, attuffiate, e 
i n e b r í a t e nel sangue di Oristo crocifisso, p e r c h é 
nel sangue si fort if ica i l cuore. A l t r o non dico. 
Permanete nella santa e dolce dilezione d i Dio . 
Gesú dolce, Gesú amore. 
1 La pandera. Vedi sopra, lett. CCLVI. 
2 Gettano cosi assoluto é proprio di queste saette invisibili 
che invece di esser gettate, gettano, producendo visibili eft'etti. 
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C O L V I I I . — A Misser Bistoro d i P ie t ro 
Canigiani1 i n Firenze. 
A l nome d i Gesú Cristo crocifisso e d i M a r i a 
dolce. 
Oarissimo fratello ÍD Cristo dolce Gesú . l o 
Catarina, serva e schiava de'ser v i d i G e s ü Cristo, 
scrivo a voi nel prezioso saugue suo; con deside-
r io d i vedervi costante e perseverante nelle vir-
tü : p e r ó che colui che comincia, non é quegli che 
é c o r ó n a t e , ma solo colui che persevera.2 Peroc-
c h é la perseverazione é quella reina che é coro-
nata, e sta i n mezzo della fortezza e vera pazien-
zia; ma ella sola riceve corona d i g lor ia . S icché io 
vogl io, dolcissimo fratel lo, che v o i siate costante 
e perseverante nella v i r t í i , acc iocché r iceviate i l 
f ru t to d ' ogn i vostra fatica. Spero nella grande 
b o n t á d i Dio , che v i for t i f lcherá per modo che 
n é dimonio n é creatura v i pot ra far vollere i l 
capo i n dietro al p r imo vomito.3 
Pa rmi , secondo che m i scrivete, che abbiate 
fat to baono pr inc ip io ; del quale molto m i ralle-
gro per la salute vostra, veden do i l vostro santo 
desiderio. B p r ima , dite d i perdonare a ogni uo-
1 Nobile fiorentino, devotissimo della Santa, fratello di 
Barduccio segretario e discepolo di lei. Dal testo si vede che 
Messer Ristoro era avvocato di professione. 
3 S. Matt. XXIV, 13. 
3 Cioé tornare a quello che avete vomitato. La frase é scrit-
turale: Cf. Prov. X X V I , 11, Ep. I I di S. Pietro, l i , 22. 
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mo che v ' avesse offeso, o che v ' avesse voluto 
offendere. Questa é quella cosa che v ' é d i grande 
necess i t á a volere avere D i o per Grazia ne l l ' ani -
ma vostra, e r iposarvi eziandio secondo'l mondo. 
Pero che colui che sta ne l l ' odio é pr iva to di Dio , 
e sta i n stato d i dannazione; e in questa v i t a gu-
sta Fa r ra de l l ' in fe rno: p e r o c c h é sempre si r o d é 
i n sé medesimo, e appetisce vendetta, e sta sem-
pre con t imore. E credendo uccidere i l nemico 
suo, ha p r i m a morto sé medesimo; p e r o c c h é col 
coltello del l ' odio ha uccisa V anima sua. Onde 
questi cotali che credono uccidere i l nemico, uc-
cidono loro medesimi. Colui che i n v e r i t á perdo-
na per amore di Cristo crocifisso, questi h á pace 
e quiete, e non riceve turbazione; pero che 1' i r a 
che conturba, é uccisa da l l ' an ima sua;1 e Dio , che 
é remuneratore d ' ogni bene, g l i rende la grazia 
sua, e ne l l ' u l t imo v i ta eterna. Quanto dilet to r i -
ceve allora 1' anima, e allegrezza, e riposo nella 
coscieuzia, la l ingua non potrebbe narrare quan-
to e l l ' é.2 Ed eziandio secondo i l mondo, é gran-
dissimo onore a colui , che, per amore della vi r t í i 
e per m a g n a n i m i t á , non appetisce n é vuol fare 
vendetta del nemico suo.3 Sicché io v ' i n v i t o e v i 
1 É da notarsi la costruzione del verbo uccidere, quasi 
Aic&ñm: e recisa dalV anima, ossia: toglie dall 'anima sua 1'ira 
che conturba. 
a Ella si riferisce a allegrezza. 
3 Alia vera virtü non basta non fare vendetta, ma non de-
si derarl a né volerla fare. 
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conforto a perseveranzia i n questo santo propo-
nimento. 
Doman d a r é e procacciare i l vostro con de-
bi ta ragione, questo potete fare con buona co-
scienzia; chi '1 vuol fare: pero che non é tenuto 
1' uomo d i lassare i l sno, p in che si voglia:1 ma 
chi volesse lassare, farebbe bene maggiore per-
fezione. D i non a n d a r é a vescovado n é a pala-
gio, questo é buono e o t t imo; e che voi v i stiate 
pacificamente in casa. P e r o c c h é , se la persona 
s' impaccia, noi siamo debil i , e spesse volte ci 
t rov iamo impacciata V anima nostra, commet-
tendo delle cose ingiuste e fuore d i ragione, chi 
per mostrare d i saper p i n che un al t ro , e chi per 
appeti to d i pecunia. ' S icché , egl i é bene d i d i lun-
garsi dal luogo. 
M a una cosa v ' aggiungo: che quando cotali 
poverel l i e poverelle, che hanno chiaramente la 
ragione, e non hanno chi g l i sovvenga, n é most r i 
la ragione loro p e r c h é non hanno denari; sarebbe 
mol to grande onore d i D i o a í fa t i ca rs i per loro 
con affetto d i c a r i t á ; come santo I v o , che fu a l 
1 Forse significa: oltre i l debito. 
* I I senso preciso di questeespressioni non si comprende, non 
sapendosi precisamente a quali fatti alinda la Santa. Si sa che 
i Canigiani nel 1378 con al tr i del partito Guelfo furono molto 
perseguitati dai Ciompi per motivi polit ici . (Drane, Vita di 
S. Caterina, pag. 528 e 533). Forse i l Canigiani, scrivendo alia 
Santa, aveva detto di voler perdonare ai suoi nemici, condonare 
tutto, non andar piü né a vescovato né a palazzo, e starsene 
pacificamente in casa. La Santa lo loda diquesti suoi propositi; 
solo gli dice che se i poverelli hanno bisogno di luí , l i aiuti colla 
virtü che Dio gl i ha dato. Si vede che egli era un avvocato. 
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tempo suo avvocato de' poveri.1 Pensate, che 
l ' a t to della p i e t á , e i l minis t rare a 'povare l l i d i 
quella virt í i che D i o v ' h a data a v o i , mol to é 
piacevole a Dio , e salute de l l ' anima. Onde d ce 
santo Gregorio, che egli é impossibile che 1'no-
mo pietoso perisca d i mala morte, cioé di morte 
eternale. S icché questo m i piace molto, e pregovi 
che vo i '1 facciate. 
B i n tn t te le vostre operazioni v i p ó n e t e Dio 
dinanzi agl i occhi, dicendo a v o i medesimo quan-
do '1 disordinato appeti to volesse levare i l capo2 
contra al proponimento fat to: « Pensa, anima 
mia , che 1' occhio d i D i o é sopra di te, e vede 
1' occtilto del cuore tuo. B t u sei mortale, p e r ó 
che t u debbi mor i r é , e non sai quando: e conver-
r a t t i rendere ragione dinanzi al sommo Gindice, 
d i quello che t u farai ; i l qual Gindice ogni colpa 
punisce, e ogni bene r e m u n e r a » . B a questo mo-
do, se porrete i l freno, non sco r r e r á partendosi 
dalla v o l o n t á di D io . 
Sa t i s f a r é a l l ' anima vostra, questo dovete 
tare '1 p iu to s tó che voi potete, e sgravare la co-
scienzia d i ció che5 v i sentite gravafo. E satisfar-
le,4 o d i gravezza che ella avesse d i rendere su-
stanzia temporale, o d' a l t r i dispiaceri che avesse 
f a t t i a l t ru i . B fate chiedere perdonanza piena-
• Porta 1' esempio di Sant' Ivo, o Ivone, che esercitando la 
professione di avvocato, difendeva gratuitamente i poveri. 
2 Per ribellarsi. 
s Vale: di cui. 
4 Soddisfare alia coscienza é soddisfare al proprio dovere. 
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mente a ognuno, acc iocché sempre permaniate 
nella dilezione della cari ta del prossimo vostro. 
D i v e n d e r é le robe che avete d i superchio, e i 
pomposi vest imenti ( i quali , carissimo fratello, 
sonó molto nocivi e sonó uno strumento d i fare 
invanire i l cuore e nutr icare la superbia, parendo-
g l i esser da p i ú e maggiore degli a l t r i , gloriandosi 
d i quello che non si dee gloriare; onde grande 
vergogna é a noi , falsi cr is t iani , d i vedere i l no-
stro capo tormentato, e noi stare i n tante delizie; 
onde dice san Bernardo, che non si conviene che 
sotto i l capo spinato stieno i membr i de l i ca t i ) ' 
dico che fate mol to bene, che c i p o n í a t e r imedio. 
M a vest i tevi a necessi tá ,3 onestamente, non con 
disordinato pregio;3 e piacerete mol to a D io . E, 
giusta al vostro potere fate questo medesimo del-
la douna, e de' vost r i figliuoli; si che vo i siate, a 
loro, regola e do t t r ina , siccome debbe essere i l 
padre, che con ragione e at to di v i r t ú dee alleva-
re i suoi figliuoli. 
A g g i u n g o c i una cosa: che nello stato del 
mat r imonio vo i stiate con t imore d i D i o , e con 
riverenzia v ' andiate come a sacramento, e non 
con disordinato desiderio. E i d i che sonó coman-
dat i dalla santa Ohiesa, abbiate i n debita r ive-
renzia, siccome nomo ragionevole, e non come 
a n í m a l e bruto. A l l o r a d i voi e d i lei,4 siccome ar-
bor i buoni, producerete buoni f r u t t i . 
' Serm. V in festo Omnium Sanctorum. 
% Secondo i l bisogno. 
3 Non con vesti eccessivamente pregevoli. 
4 Si riferisce alia donna. 
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D i r if intare g l i oflci, farete mol to bene; pe-
r o c c h é rade volte é che non v i s' offenda.1 E a 
tedio v i debbono venire, pur d ' u d i r l i ricordare.2 
E pero lassate questi m o r t i sepellire a' m o r t i loro; 
e voi v ' ingegnate, con l i be r t á di cuore, d i piacere 
a D io , a m á n d o l o sopra ogni cosa con desiderio 
d i v i r t ü , e i l prossimo come vo i medesimo, fug-
gendo i l mondo e le delizie sue. E r inunciare 
a 'peccati , e alia p ropr ia s e n s u a l i t á ; 3 riducendo 
sempre alia memoria i beneficii d i D io , e special-
mente i l beneficio del sangue, i l quale per noi fu 
sparto con tanto fuoco d ' amore. 
E v v i ancora bisogno, a volere conservare la 
Grazia e crescere V anima vostra i n v i r t ú , d i fare 
spesso la santa confessione, a vostro di let to, per 
lavare la faccia del l ' anima nel sangue d i Cristo. 
P e r o c c h é pur la lordiamo tu t to d i , almeno i l me-
se una volta: se p iú , p iú ; ma meno non m i pare 
che si dovesse fare.4 E di le t ta tevi d i udire la pa-
rola di D io . E quando s a r á i l tempo suo, che noi 
siamo pacificati col Padre nostro;5 fate che le 
' Nel momento specialmente in cui sembra scritta questa 
lettera 1' esercitare in Firenze un ufficio pubblico era un peri-
colo grande per la cosoienza; e Caterina loda i l suo discepolo, 
perché vuole star da essi lontanó. 
2 Purtroppo al Canigiani dovevano esser venuti in odio gl i 
uffici che gi l avevano tirato addosso tanto odio. 
3 Sensualitá ha qui un senso piü esteso e s' intende di tutte 
le cose terrene, anche delle ambizioñi e degli onori. 
4 La costruzione non é regolare, ma nella loro schiettezza 
le frasi sonó chiare ed espressive. 
5 Era allora tempo d' interdetto. 
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pasque solenni,1 o almeno una vol ta 1' anno, v o i 
v i comunichiate; d i le t tandovi de l l ' Oficio, e ogni 
ma t t i na udire la Messa; e non potendo ogn i d i , 
almeno quell i d] che sonó comandati dalla santa 
Ohiesa a' quali siamo obbl igat i , ve ne dovete i n -
gegnare quantunque2 si p u ó . 
L ' orazione non si conviene che ella sia di 
lunga da v o i . Anco , ne l l ' ore debite e ordinate, 
quando si puo, vogliate reducervi un poco a co-
gnoscere vo i medesimo, e 1' offese fatte a D io , e 
Ya> larghezza della sua b o n t á , la quale tanto dol-
cemente ha adoperato e adopera i n voi; aprendo 
1' occhio del l ' in te l le t to col lume della santissima 
fede a ra gguardare come D i o ci ama ineffabil-
mente; i l quale amore cel m a n i f e s t ó col mezzo 
del sangue del l ' u n i g é n i t o suo F ig l iuo lo . E pre-
g o v i che, se vo i no l dite, che voi i l diciate ogni 
d i . Policio della Vergine,5 acció che ella sia i l vo-
stro refrigerio, e avvocata4 dinanzi a D i o per voi . 
D ' ordinare la v i t a vostra, d i questo v i prego che 
1 É uso toscano antichissimo chiamar Pasque, oltre quella 
di Eesurrezione, anche la solennitá del Natale, dell' Epifanía, 
dell' Ascensione, di Pentecoste e del Corpus Domini. 
2 Per quanto come in Dante: 
Quantunque in creatura é di bontade. . . . 
Parad. X X X I I I , 21. 
3 Era comune anche nei laici la recita dell' Ufficio della Ma-
donna, o in comune nelle confraternite, o in privato. Puó con-
sultarsi, tra gl i al t r i , S. Antonino nell ' áureo libretto Opera 
aien vivere. Ed. 1903 pag. 138, 142, ove consiglia alia giovine 
sua discepola, Dianora Tornabuoni sposata al nobile Tommaso 
dei Soderini la recita quotidiana dell' Ufficio della Madonna, 
e le insegna i l modo. 
4 AlVavvocato suggerisce la devozione verso V Avvocata celeste. 
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i l facciate. E i l sabato digi imare a r iverenzia di 
Mar ia . E l i d: cbe sonó comandati da santa Ohie-
sa, non lassarli ma i se non per necess i t á . E fng-
gire di stare in disordinati conv i t i ; ma ordinata-
mente v i veré come nomo che non vuole fare del 
ventre sno Dio: ma prendere i l cibo a necess i t á , 
e non con miserabile di le t to . P e r ó che impossibile 
sarebbe che colni che non é corretto nel mangia-
re, si conservasse ne l l ' innocenzia sna. 
M a sonó certa che la inf in i ta b o n t á d i D i o 
d i questo e dell 'a l t re cose v i f a rá a voi medesimo 
prendere qnella regola che s a r á d i necess i t á alia 
salute vostra. E io ne p r e g h e r ó , e faro pregare, 
che vi dia perfetta preseveranzia infine alia mor-
te, e v i a l l umin i di quello che avete a fare per la 
salute vostra. A l t r o non v i dico. Permanete nella 
santa e dolce dilezione d i D i o . Gesú dolce, Gesú 
amore. 
O O L I X . — A Tommaso d? Alviano.* 
A l nome d i Gesú Cristo crocifisso e di Mar ia 
dolce. 
Oarissimo fratello i n Cristo dolce Gesú . I o 
Catarina, serva e'schiava de 'servi d i G e s ú Cristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangue suo; con deside-
r io di vedervi servo fedele al nostro Creatore, la 
' Famoso Capitano di ventura di quei tempi, che nella guer-
ra coi Fiorentini mil i tav 1 soldó della Chiesa. 
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qnal servitudine fa 1' nomo r e i n a r e eterDameüte, 
M a non darebbe v i t a a chi non fusse fedele, cioé 
col lume della santissima fede; i l quale s'acquista 
col l ' occhio del l ' in te l le t to , quando P anima ra^-
guarda nella inestimabile c a r i t á d i D i o , c ioé con 
qnanto amore eg\i c i ba donato l'essere. B nel 
Verbo d e l l ' u n i g é n i t o suo Pigl inolo t rov iamo, an-
co, amore inestimabile; p e r ó che nel sangne suo 
t roviamo che ci ha recreati a Grazia, la quale 
F nomo P aveva perdnta per la colpa sua. S icché 
per amore, dnnque, Dio ci c reó alP imagine e simi-
l i tud ine sna, e per amore ci d o n ó i l suo Fig l iuo-
lo,1 acc iocché ci restitnisse; ricreandoci a Grazia 
nel sangne suo, volle Dio col mezzo del F ig l iuo lo 
mostrare a no i la sua v e r i t á , e la dolce v o i o n t á 
sua, che non cerca n é vuole a l t ro che la nostra 
santiflcazione.2 L a sua v e r i t á era questa, che in 
v e r i t á aveva creato P nomo, p e r ó che participas-
se e godesse nelP eterna sua visione, dove P ani-
ma riceve la beati tudine sua. Onde per lo pecca-
to commesso da A d a m non si adempiva questa 
v e r i t á nelP nomo. Volendo D i o adunque adempi-
re questa v e r i t á , esso medesimo si costringe3 con 
la sua c a r i t á , e donaci quella cosa ch ' egli ha p in 
cara, cioé i l F ig l iuolo u n i g é n i t o ; e pongl i questa 
obbedienzia, che egl i restituisca P nomo, e dalla 
morte torni4 alia v i t a . Vuole D i o , che '1 figliuolo 
1 Tanto la creazione quanto la redenzione furono opere del 
divino amore. 
2 Lett. I ai Tessalonicesi, IV, 3. 
3 Qui e altro ve costringere ha i l significato di spingere. 
4 Cioé: lo torni, lo facoia tornare. 
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del l ' nmana generazione rinasca, come detto é, 
ne l sangue: e neuno p n ó avere i l f rn t to del san-
gae seriza i l lume della fede. E pe ró disse Cristo 
a Nicodemo: « -Netmo puó entrare a v i ta eterna, 
che non rinasca u n ' a l t r a v o l t a ' » . Vol le Cristo 
dunque manifestare, che i l Padre eterno g l i aveva 
dato a concepire per aftetto d ' amore i l F ig l iuo-
lo delF urna na generazione, e pa r ta r i r lo con ve-
ra obedienzia e odio e dispiacimento dell'offesa 
del padre i n sul legno della santissima croce.2 
E ' par bene che facesse questo dolce Verbo co-
me 1' aquila, che ragguarda nella ruota3 del solé, 
e sempre d i sopra da alto vede i l cibo che ella 
vuole pigliare; e vedendolo nella t é r r a , viene e 
pigl ia lo , e poi i n alto '1 mangia. Cosi i l dolce 
Gesíi , aquila nostra, ragguarda nel solé della vo-
ló uta eterna del Padre, e iue vede F offesa e la 
r ibell ione che la creatura g l i ha fatto.4 S icché 
nella t é r r a della creatura, la quale ha t rovata 
nelPaltezza del Padre, ha ved uto i l cibo che deb-
be prendere. I I sno cibo é questo: che d i questa 
miserabile t é r r a , che ha oífeso e r ibel lato a D i o 
con la miserabile disobedienzia, p ig l ia col l ' obe-
dienzia sua a volere compire ne l l ' uomo la veri ta 
del Padre, e rendere a l u i la Grazia, e t ra r lo del-
1 Vang. di S. Giovaimi, I I I , 5. 
3 Cristo, come redentore e rigeneratore degli uomini, sul 
legno della croce, col suo prezioso sangue, partorisce di nuovo 
alia vita 1' umaua generazione. 
a Nella sfera, nel disco. 
4 É esattissimo che Gesü Cristo uomo veda le cose in Dio, 
colla scienza che i teologi chiamano beata. 
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la servitndine del d imonio ( la quale servitudiDe 
da morte eternale) , e riducelo a se rv i r é i l suo 
Oreatore.1 Poi , dnnque, che elli ha veduto e pre-
so'1 cibo i l qnale '1 Padre g l i ha dato a mangiare, 
vede che abbasso in t é r r a HOD si p u ó mangiare, 
a voler trarre2 i l miserabile uomo alia p r ima ub-
b id ieüz ia sua; e p e r ó si leva con la preda a l l ' a l-
tezza della santissima croce, e ine i l mangia con 
spasimato e ineffabile desiderio: e sopra sé puni-
sce le nostre in iqu i tad i , col corpo sostenendo, e 
con la v o l o n t á satisfacen do, per dispiacimento e 
odio del peccato. E con la v o l o n t á della v i r t ú d i -
vina, che era i n In i , porse i l sacrificio del sangne 
suo a l Padre: e cosí é accetto qnesto sacrificio a 
lui.3 
S icché v é d e t e che sta in al to con pena e ob-
brobrio, scherni, ing iur ie , strazi, e vi l lanie; af-
flitto di sete e saziato d i obbrobr i i , in tanto che 
per sete della s á l a t e nostra rnuore.4 E cosí ha 
mangiato qnesto dolce e innamorato Agne l lo . E 
p e r ó disse egl i : « Se io s a ró levato in alto, ogni 
cosa t i r e ró a me5 ». P e r o c c h é , per lo rinascere 
1 Obbediente tillü volontá del Padre, i l Verbo piglia di que-
sta térra ( facendosi nomo ) la trae dalla servitü del Demonio 
e la eleva a Dio puriñcata dalla grazia. 
2 Cioé: se si vnol trarre. 
3 « Da questa potente iuimagiue apparisce come i l mérito 
della umauitá di Cristo s' innalzi nel dolore, e come per i l do-
lore egli tragga a sé ed esalti tutta 1' unianitá ». ( Tommaseo ) 
4 La morte di Cristo, secondo la gran Santa, é cagionata 
dal veemente desiderio della salvezza delle anime, sete che-
lo consumó e lo arse come vittima d' amore. 
s Va-ng. di 8. Giovanni, X l l , 32. 
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che P nomo ha fat to nel saDgne d i Cristo croci-
fisso, é t ra t to ad amarlo; se egl i s é g n i t a la ragio-
oe, e non se la toglia1 con 1' amore della propr ia 
sensua l i t á , T ra t to dunque i l cuore ad amare i l 
suo Benefattore, é t ra t to t u t t o , cioé i l cuore, I ' a-
n ima e 1' affetto, con tut te le sue operazioni spi-
r i t ua l i : p e r o c c h é le potenzie del l ' anima, che é 
cosa spiri tuale, sonó t ra t te da questo amore. On-
de la memoria é t ra t t a dalla potenzia del Padre 
Eterno, ed é costretta i n ritenere l i beneflcii che 
ha r icevnt i da luí , e ad averne memoria per 
affetto d ' amore, ed essere grato e cognoscen-
te. L ' in te l le t to si leva nella sapienzia d i questo 
Agne l lo immacolato a raggnardare in l u i i l fuoco 
della sua carita, dove egli vede giust i t u t t i i g in -
d ic i i d i Dio : p e r o c c h é ció che Dio permette, egli 
'1 fa per amore, e non per odio, d i qualnnque cosa 
si sia, o p r o s p e r i t á o a v v e r s i t á : e p e r ó tiene2 e rice-
ve ogni cosa per amore. P e r o c c h é , se a l t ro avesse 
voluto la sapienzia d i D i o , cioé i l suo F ig l iuo-
lo, non ci averebbe data la v i ta . E p e r ó 1' ani-
ma, a l luminata i n questo vero lume,,non si duoie 
d ' alcuna fatica che sostenga: anco, se la sensua-
l i tá si volesse dole ré , col lume della ragiotie la fa 
star quieta. E non tanto che si doglia, ma egl i 
1' ha in riverenzia; ed é contento d i sostenere, 
per p u n i r é le colpe sue e per potersi confortare5 
' Se la tolga. 
2 Cioé: ritíene, giudica che é fatto per amore. 
3 Forse ha a leggersi conformare, sebbene anche confortare 
racchiuda i l senso espresso sopra nelle parole: é contento di 
sosteuere. 
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con le pene d i Cristo crociflsso. E se egli ha la 
p r o s p e r i t á del mondo, lo stato e la signoria; egli 
la t iene non con disordinato amore, ma con or-
dinato; zelante della vera e santa ginstizia, senza 
alcnn t imore servile: p e r ó che ha levato P occhio 
dell ' in te l le t to nella sapienzia del F ig l iuo lo di 
Dio, dove vede abbondare tanta ginstizia, che 
per non lassare i m p n u i t a la colpa, P ha puni ta 
sopra di se nella sua u m a u i t á , la quale egli prese 
d i noi.1 Onde allora si leva P affetto, e corre al-
P amore che P occhio delP in te l le t to ha veduto in 
Dio: e cosí acquista e gusta la grazia e la cle-
menzia dello Spir i to Santo. B m p i t o P affetto d'a-
more e di desiderio d i Dio , egli si distende2 ad 
amare car i ta t ivamente i l prossimo suo con una 
c a r i t á fraterna, e non con amore proprio; p e r ó 
che, se fosse nelP amore propr io , non terrebbe 
n é ragione n é ginstizia n é a sé n é al prossimo 
suo. M a p e r c h é la Grazia dello Spi r i to Santo Pha 
pr iva to delP amore propr io di sé, per lo levare3 
che fe-ce delP affetto suo i n l u i ; é fat to giusto, e 
servo fedele del suo Oreatore. E cosí ció ch ' egli 
ama, si leva i n alto, p e r c h é ogni cosa ama per 
Dio . E cosí, i n ogni stato che egli é, o i n signo-
ria,4 o i n grandezza, o stato o ricchezza del mon-
1 D i noi per da noi. 11 F i g l i o di Dio ha preso 1' u m a n i t á 
da noi , avendo avuto 1' umaua carne, da M a r i a Vergine figlia 
anch' essa d i Adamo. 
2 L ' amore del prossimo é come m i ' esteosione de l l ' amore 
d i D io ; onde chi ama Dio bisogna che ami anche i l suo pros-
simo per qnel medesimo amore. 
s Vale innalzare. 
4 I n nno stato d i s u p e r i o r i t á autorevole, come i governant i . 
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do, o alio stato della continenzia o nello stato 
del mat r imonio , o con f ig l iuo l i o senza figlinoli, 
i n ogni modo é piacevole a Dio ; po i ché egli ama 
con 1' affetto che é legato i n l u i . E cosí ci mostra 
la p r ima dolce V e r i t á . P o i c h é l ' nomo ha ordina-
to le t re potenzie del l ' anima spiri tuale, e halle 
l é v a t e i n alto per a í fe t to d ' amore, e c o n g r é g a t e 
nel nome d i D io ; c ioé accordata la memoria a 
ri tenere i doni e le grazie d i Dio , come detto 
é; e lo intel le t to a intendere la v o l o n t á nella 
sapienzia del F ig l iuo lo d i Dio , e la v o l o n t á ad 
amare nella clemenzia dolce dello Spi r i to Santo;1 
D i o si riposa allora per grazia ne l l ' anima sua. 
Questo dobbiamo intendere che i l nostro 
Salvatore dicesse quando disse: « Se saranno due 
o tre o p iú , congregati nel nome mió , io s a ró nel 
mezzo d i loro2 ». Onde possiamo intendere che 
egli i l dicesse cosi della congregazione detta d i 
sopra delle t re potenzie de l l ' an ima, come p u r é 
della congregazione ne' servi di Dio , corporale. 
M a attendete che egli c i mette i l due, i l t re , e '1 
p i ú . D e l t re abbiamo detto: del due possiamo i n -
tendere per 1' amore e santo desiderio di D io ; pe-
ró che 1' amore ha a congregare. Ohé se 1' nomo 
non amasse, non disporrebbe la memoria a rice-
vere e a ritenere, n é 1'intelletto si sarebbe mosso 
1 E qu i espressa mirabi lmente la potenza unif icatr ice del-
\ ' amore e 1' aocordo della memoria, de l l ' i n te l l e t to e della 
vo lon tá operato dalla grazia santificante. 
2 S. Matteo, X V I I I , 20. Del testo e v a n g é l i c o dá l a Santa 
una geniale interpretazione o l t re quella comune, applicandolo 
anche alia congregazione o uuione delle t re potenze del l ' anima. 
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a vedere n é i atendere, n é la v o l o n t á avrebbe nu-
tr icato i n sé F amore d iv ino . P o i c h é ha rannato 
i l tesoro, i l t imore santo i l guarda, e non lassa 
passare dentro nella c i t t á del l 'anima i nemici del 
peccato mortale.1 E anco per quella legge santa 
d i D i o , la quale fu data a Moisé , fondata i n t i -
more, p o n i a m o c h é p r imo movimento fu amore2 
( p e r o c c h é per amore D i o la dié , p e r c h é 1' uomo 
avesse freno nel suo male adoperare). Venne poi 
i l dolce e amoroso Verbo con la legge dell ' amo-
re, non a dissolvere la legge data, ma per com-
pi r l a (pe ro che t imore non ci dava v i t a ) : accor-
dando poi la legge delF amore con quella del 
t imore; la quale fu d i tanta perfezione, che la 
cosa imperfe t ta fece perfetta. Oonviensi dunque 
tenere 1' una e l ' a l t r a , p e r é ch ' elle sonó uni te i n 
tanta perfezione che, chi non vuole esser separa-
to da Dio , non p u ó avere P una che non abbia 
1' a l t ra , pe ró che sonó l é g a t e insieme ( quanto 
che3 a' dieci Comandamenti sempre parlando ), 
ed insieme d á n n o v i t a d i Grazia; che chi volesse 
1 Come nel l ingaaggio d i guerra si usa promiscuamente i l 
singolare e i l plurale: i l nemico per i nemici, cosi i l nemico spi-
r i tua le , i l peccato mortale , vale t u t t a la schiera de' v i z i e dei 
ma l i che trae con sé. 
8 L a stessa legge di t imore fu data per amore, per r i t r a r r e 
cioé g l i uomin i da l male. 
s I I che é r i e m p i t i v o . Vale: intendendo sempre parlare dei 
dieci comandarneuti. Quando la Santa parla della legge antica 
( detta t imore ) intende parlare della legge morale, data nel 
decá logo , non di a l t re leggi cer imonial i e t rans i tor ie , che colla 
legge nuova cessarono. 
LETTERE DI S. CATERINA — Vo i . . I V . 7. 
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separare,1 impossibile sarebbe che potesse avere 
D i o per Grazia nel mezzo del l ' an ima sua. E p e r ó 
disse: se saranno due; e non disse, se s a r ü uno; 
p e r c h é uno non p u ó far p iú che uno, e cosi non 
p u ó giugnere a tre senza due. M a conviensi, che 
1' anima n ' abbia p r ima due; e a mano a mano, 
ne ha due,2 cioé V amore e i l t imore d i Dio . E d i 
l i si t rova le t re potenzie del l ' anima, che non é 
a l t ro che un ' anima; nel quale uno, adoruato con 
la perfezione della cari ta é tanto perfetta, che 
tiene e due e tre, e '1 p iü . E p e r c h é dice: « O due 
o tre, o p iú , congregati nel nome m i ó ? » Queste 
sonó le sante e buone operazioni della creatura 
che ha i n sé ragione. P e r o c c h é ogni operazione 
ch 'egl i facesse ( p o n i a m o c h é avessero colore d'es-
sere del mondo, siccome é d i tenere i l grande 
stato e signoria, e fosse con la donna o co' flgliuo-
l i suoi, che pare una cosa mondana, o i n qua-
lunque a l t ra cosa che fosse3); tu t te sonó dirizzate 
i n Dio , quando 1' anima ha fa t to i l suo pr inc ip io , 
d i regolare e di congregare tu t te le v i r t ü sue4 
nel nome d i D i o . A l l o r a cognosce bene la sua ve-
r i t á ; cioé, che D i o non g l i ha dato i n questa v i t a 
alcuna cosa che, se egli vuole, g l i sia impedimento 
alia sua salute; anco, g l i sonó istrumento5 d i farlo 
1 Cioé : separarle. 
2 E t o s t ó ne l ia due, per la stessa na tura che gliele detta. 
3 Anche t u t t e quelle operazioni che potrebbero a l l ' occhio 
a l t r u i parer mondane, come tenere grande stato e signoria e 
aver donna e onore d i figli, possono esser sante, quando 1' ani-
ma d i r ige nel nome d i Dio t u t t i i suoi sent imenti . 
4 Le sue potenze, i suoi sent imenti . 
6 Vale: occasione. 
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esercitare in vir t í i , e d i dargl i magg'ior cognosci-
mento della miseria sua e della d iv ina b o n t á . 
E pero non si lagna, n é si p n ó lagnare, né 
del Oreatore n é della creatnra, a l t ro che d i sé 
medesimo, che r ibel la colla puzza del peccato 
mortale al sno Oreatore. D i D i o non si p u ó la-
gnare, p e r ó che 1' ha fa t to si forte, che n é d imoni 
n é creatnra g l i p u ó tollere D io . Anco , spesse vo l -
te la ing iu r i a che g l i é fa t ta da l l i uomin i del 
mondo, se egl i non vuole seguitare la propr ia 
s ensua l i t á con ira, g l i fa avere D i o p i n perfetta-
mente; p e r ó che prnova nella v i r t ú della pazien-
zia, e vede, s' egli ama i l sno Oreatore i n ve r i t á 
o no;1 ed empiesi p iu i l vasello de l l ' an ima sua 
d i Grazia. S icché dunque non si p u ó lagnare n é 
anco se per mezzo della creatnra ricevesse mov i -
ment i d ' immondizia , e fosse inchinato per com-
mossione,3 o a t t i , o modi a non essere onesto.3 
Dico che anco d i questo non si p n ó lagnare; p e r ó 
che assai possono venire i moviment i per pro-
pria f ragi l i tá o per indncimento d 'a l t ra creatnra, 
come detto é; non, che '1 possa costrignere, se 
egl i v o r r á fare resistenzia con la ragione, e sen-
t i re V odore della pur i tá .4 
1 COSÍ le i n g i u r i e giovano a maggior prova e p i ü copioso 
m é r i t o . 
1 II Tomraaseo lascia commossione per 1' aaalogia d i commosso. 
3 Se a t u t t o questo la v o l o n t á , ferma nel bene. non accon-
sente, 1' uomo non si puo lagnare. 11 inale é solo nella v o l o n t á 
che consente; n é mai essa é costretta a c o n s e n t i r é , n é dalla 
p ropr ia f r ag i l i t á , né da suggestioue a l t r u i . 
4 « Non chiudere i l seuso d e i l ' anima al ia s o a v i t á d i quel-
1' anima ispi ra t r ice » f Tommaseo ) . 
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M a qnando si s e n t é perenotere da qnesto o 
da alcnno al tro vizio, t ragga fuore 1' amore e i l 
santo t imore d i D i o , e co l l ' occhio de l l ' in te l le t to 
ragguardi nella memoria sua, dove ha conservati 
i beneflcii di Dio ; e col l ' affetto Pami , e rendagli 
grazia e loda. B con qnesta gra t i tudine santa1 
s p e g n e r á i l fuoco delP i ra e della immondizia e 
della inginstizia, e d^ ogni a l t ro difetto; e singo-
larmente della ingiust izia. P e r o c c h é Puomo ch 'ha 
a tenere stato e signoria, se non la tiene con v i r -
t ú , egli cade i n m o l t i inconvenient i ; pero che 
essofatto che non la tenesse col l ' occhio dirizzato 
in Dio , la tenerebbe col propr io e disordinato 
amore; i l quale amore attossica Panima, e tol legl i 
i l Inme, onde non intende n é coguosce al t ro che 
cose transitorie e sensitive, giudicando la vo lon-
t á d i Dio e la sna e qnella degli nomin i sempre 
i n male, e non in alcnno bene; e to l leg l i la v i t a 
della Grazia, e dágl i la morte. E neuna sna ope-
razione si drizza ad a l t ro che a morte di colpa; 
p e r o c c h é la giustizia, la fa secondo i l parere de-
g l i nomini , e non secondo la ragione, per t imore 
servile c h ' e g l i ha di non p e r d e r é lo stato sno. 
Oh qnanto é pericoloso qnesto perverso amore! 
fígli é la legge del dimonio, la qnale fn data di 
1 « Bello che la g ra t i tud ine vinca le bat tagl ie d e l l ' anima. 
E questo affetto si nutre , si munisce, quasi d i r e i , d i memorie. 
E pero i l r iandare i beni r i c e v u t i , i l fermarvisi colla medita-
zione, i l r ichiamare 1' immagine con segni esterni e con deter-
m í n a t e commemorazioni o segrete o solenni^ é parto d i religiosa 
e domestica e c iv i le p i e t á . Col t ivare l a memoria é effetto e cau-
sa del cul to ( Tommaseo J. 
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p r i m o pr inc ip io dal dimoDio ad Eva; e A d a m la 
seguito e compil la: che fu una legge d iaból ica 
d ' amore e t i m o r e / M a la p r i m a dolce V e r i t á ci 
ha l ibera t i , e data a t é r r a questa perversa legge; 
in quanto non é costretto V uomo a tenerla per 
alcuna cosa che sia. P u ó bene per lo l ibero arbi-
t r i o ch ' egli ha, p ig l ia r la per sé medesimo, se 
vuole;2 ma non, che per forza g l i sia dato p iú 
che la sua v o l o n t á voglia . Bene si debbe dunque 
vergognare la creatura che ha i n sé ragione, ad 
avere si fat to r icompratore che g l i ha dato la 
fortezza, e t r a t to da servitudine della legge del 
peccato; a non seguitarlo con perfetto amore, 
con tu t to i l cuore, con tu t to 1' affetto, e col lume 
della fede v iva , la quale t ruova e gusta col l ' oc-
chio del l ' in te l le t to , e coll ' affetto parturisce ope-
razioni vive , e non morte. E p e r ó é fede viva; 
che fede senz' opera, morta é.3 Per a l t ro modo 
non potremmo essere ser v i d i Cristo crocifisso; i l 
quale s e rv i r é , fa 1' uomo regnare si nella v i t a du-
rabile, e si p e r c h é i l fa signore d i sé medesimo.4 
P e r o c c h é , se signoreggia sé, é fa t to signore d i 
tu t to i l mondo. P e r o c c h é neuna cosa cura n é te-
me, se non d i Dio , cui egl i serve e ama. M o l t i 
1 D ' amore disordinato e d i t imore servile. Questa perversa 
legge ( d i a b ó l i c a ) fu data dal demonio ad Eva , dice l a Santa; 
d i qu i i n f a t t i cominc ió la tentazione del serpente. 
2 Essendo l ibe ro , p u ó l ' uomo , se vuole, sottomettersi a que-
sta legge perversa, ma p u ó anche resistere, e nessuno per for-
za g l ie la impone. 
3 Epis t . d i 8. Giacomo, I I , 20, 26. 
4 Cf. l e t t . X X I X , v o l . I , pag. 162 nota 1. 
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posseggono le c i t t á e le castella; e IIOD posseden-
do loro per affetto d i v i r t ú , non si t rnovano co-
ve l l e / ma truovansi vuo t i insiememente e del 
mondo e d i D io , o per v i ta o per morte.2 
Considerando dtmque me, che senza i l mezzo 
del lume della Fede non potevate gingnere a que-
sta perfezione, dissi che io desiderava d i vedervi 
servo fedele al nostro Creatore; e cosí v i prego, 
carissimo fratello, che '1 facciate, c ioé che vo i i l 
serviate v i r i lmente . É vero che a l u i non potete 
fare u t i l i t á n é servizio, p e r c h é non ha bisogno d i 
nostro servizio; ma egli c i ha posto i l mezzo,3 e 
reputa fat to a sé qnello che noi facciamo a lui,4 
cioé di s e rv i r é i l prossimo nostro per gloria e le-
da del nome suo. É siugolarmente fra g l i al ti-i 
servizii che possiamo mostrare che g l i piaccia 
bene, si é di se rv i r é la do]ce sposa sua,6 a l cui 
servizio pare che v' abbia chiamato. Servitele 
dunque liberamente;8 p e r o c c h é , d i qualunque 
servizio spirituale o t e m p é r a l e la ser v i rete,7 tu t -
to g l i é piacevole, p u r c h é sia fat to con d r i t t a e 
* Non t rova r nu l l a i u se stessi, si t rovan v u o t i . 
* Non soló i l mondo l i p r iva e del vero bene e del falso, ma 
nella v i t a stessa per involontar ie e volontar ie perdite e del 
bene supremo e dei minori^ bevono a s t i l le a s t i l le la morte 
e 1' inferno. 
a Si riferisce a mezzo, che é i l prossimo. 
* Cf. Vang. S. Mat t . X X V , 40. 
4 Cioé la Cbiesa. A questo vuole la Santa indur re i l Capi-
tano a s e r v i r é per amore d i D io la santa cbiesa. 
6 « Con abbondanza d ' afí'etto » f Tommaseo J . 
1 Se rv i r é al ia Cbiesa e s e r v i r é la Cbiesa é una stessa cosa^ 
e p e r ó la Santa usa ambedue i modi . 
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buona intenzione. Facendo cosi, D i o é grato e 
cognoscente, e renderavvi i l f ru t to della vostra 
fatica i n questa v i t a per Grazia; e nella v i t a du-
rabile riceverete 1' eterna visione d i D i o , e vede-
rete con chiaro e perfetto lume, e senza alcuna 
tenebra, 1' amore e v e r i t á del Padre Eterno:1 pe-
ro che qua giuso i l vediamo imper fe t amen te , ma 
la suso senza alcuna imperfezione. A l t r o non d i -
co. Prego la b o n t á sua, che v i dia perfetto lume 
a servirlo perfettamente. Permanete nella santa e 
dolce dilezione di D i o . Gesü dolce, Gesu amore. 
O O L X . — A? P r i g i o n i i l Giovedl Santo i n Siena. 
A l nome d i G e s ü Cristo crocifisso e d i M a r i a 
dolce. 
Carissimi í igl iuoli in Cristo dolce f r e s ü . l o 
Catarina, serva e schiava de'servi di Gesíi Cristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangue suo; con desiderio 
d i vedervi bagnati con santo desiderio nel san-
gue di Cristo crocifisso. Ponetevelo per obietto 
dinanzi a l l ' occhio del l ' in te l le t to vostro: e facen-
do cosi, acquisterete una pazienza vera. Pero che 
i l sangue di Cristo2 ci rappresenta le nostre i n i -
qu i t á , e rappresentaci 1' in f in i ta misericordia e 
cari ta d i D io ; la quale rappresentazione ci fa ve-
' L a beat i tudine riostra sta, seeondo la Santa, nel vedere 
con chiaro e perfetto lume 1' amore e l a v e r i t á d i D i o . I n f a t t i 
1; amore non puo essere amato se p r ima non é veduto. 
3 Si mette innanzi ai nos t r i occhi , facendoci vedere a qual 
prezzo noi fummo redent i . 
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ñ i r e ÍD odio e dispiacimento e' difefcti e' peccati 
nostr i , e facci venire i n amore. le v i r t n . 
E se voi m i demandaste, carissimi flgiiuoli, 
p e r c h é nel sangue si veggono p iú e' nostri difet-
t i , e la misericordia sua; r ispondovi; p e r c h é la 
morte del Eigl iuolo d i D io fu data a l u i per e' 
peccati nostr i . I I peccato fu cagione della morte 
d i Cristo. Che i l F ig l iuo lo di D io uon aveva biso-
gno per v ia della croce entrare nella Gloria sua;1 
ché i n l u i non era veleno d i peccato, e v i ta eter-
na era sua. M a noi miserabil i , a vendó la perduta 
per l i peccati nos t r i , era caduta gran dissima 
guerra fra D i o e noi . L ' nomo era infermo ed era 
indebolito, r ibellando al suo Oreatore: e non po-
te va pigi iare 1' amara medicina, che seguitava la 
colpa commessa. F u di bisogno adunque, che D i o 
ci donasse i l Verbo del l ' u n i g é n i t o suo Fig l iuolo . 
E COSÍ per la inestimabile cari ta fece un i r é la na-
tu r a d iv ina colla natura umana, lo In f in i to s' u n i 
colla nostra miserabile carne finita. E g l i viene 
come medico infermo,2 e cavaliero nostro medico. 
1 Al lo rché Gesü Cristo" disse: Bisogní) che Cristo patisse 
per entrare nel la sua g lo r ia , non intese d i u ñ a necess i t á asso-
lu t a ; e, come dice la Santa, poteva i l F i g l i o l o d i Dio entra-
re nella g lor ia , che a í fa t to era sua, per a l t ra v i a che quella 
della croce. Del resto 1' anima d i Cristo fu sempre beata. Ma 
intese parlare d i una necess i t á d i convenienza, tanto da parte 
d i Dio , quanto da parte dei peccatori, la cui liberazione fece 
maggiormente risplendere i d i v i n i a t t r i b u t i . Vedi S. Tom-
maso, Somma Teol . p . I I I qu. 46, a. 1. 
3 Infermo, p e r c h é por ta i n sé le nostre i n i q u i t á , medico per-
ché le sana^ cavaliere, p e r c h é eombatte per no i . E la Santa poi 
spiega queste t re p r o p r i e t á del nostro d i v i n Redentore. 
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Dico che col sangue sno ha s á n a t e le nostre i n i -
qn i tá , e hacci dato la carne i n cibo, e i l sangne 
i n beveraggio. Questo sangne é d i tanta dolcezza 
e soav i t á , e di sí grande dolcezza e fortezza, che 
ogni i n f e r m i t á sana; e dalla mor te viene alia v i t a . 
E g l i tol le la tenebra, e dona la luce. 
P e r c h é i l peccato mortale fa cadere P anima 
i n t n t t i questi inconvenient i ; i l peccato ci tolle 
la Grazia, tol leci la v i t a , e dacci la morte: egl i of-
fusca i l lume del l ' in te l le t to , e fál lo servo e schia-
vo del dimonio; to l legl i la vera s i cu r t á , e dág l i i l 
disordinato t imore; p e r c h é i l peccato sempre te-
me. E g l i ha perduta la signoria, colui che si lassa 
signoreggiare al peccato.1 O i m é , quant i sonó e' 
mal i che ne seguitano! Quante sonó le t r ibula-
zioni , le angoscie e le fatiche che ci sonó permes-
se da D i o solo per lo peccato! T u t t i qnesti d i fe t t i 
e questi m a l i sonó spenti nel sangne di Cristo 
crociflsso, p e r c h é nel sangne si lava 1' anima dal-
le immondizie sue, riducendosi alia santa confes-
sione. JSTel sangne s' acqnista la pazienza. Ohé, 
considerando 1' offese che abbiamo fat te a Dio , 
e i l r imedio che egl i ha posto, di darci la v i t a 
della Grazia, veniamo a vera pazienza. S icché , 
bene é vero ch ' egli é medico; c h é n ' ha. donato 
i l sangne per medicina. 
Dico ch ' egl i é infermo:2 cioé, che egl i ha 
presa la nostra inñrmi tá ,5 prendendo la nostra 
* Lascia a l peccato che lo signoreggi. 
3 Dopo a ver provato che Gesü Cristo h medico, ora spiega 
come é infermo. 
3 S. M a t t . V I I I , 17. 
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m o r t a l i t á , e carne mortale; ' e sopra a essa carne 
del dolcissimo corpo sno ha p u n i t i e' d i fe t t i no-
s t r i . E g l i ha fat to come fa la balia che nutr ica i l 
fanciollo, che, quand' egli é infermo, p ig l ia la 
medicina per l u i , p e r c h é i l fanciul lo é piccolo e 
debile, non potrebbe pigliare 1' amaritudine, per-
ché non si nut r ica d ' a l t ro che di lat te. O dolcis-
simo amore Gesú , t u sei balia che hai presa 1' a-
mara medicina, sostenendo pene, obrobr i i , strazii , 
vi l lanie; legato, bat tuto, flagellato alia colonna, 
confltto e chiavellato i n croce; satollato di scher-
n i , obrobr i i ; afflitto e c o n s ú m a t e di sete senza 
neuno refrigerio: e g l i é dato aceto mescolato 
con fiele, con grandissimo r improver io : ed egli 
con pazienza porta, pregando per coloro che i l 
crocifiggono. O amore inestimabile, non tanto 
che t u preghi per quell i che t i crocifiggono, ma 
t u l i scusi dicendo: « Padre, perdona a costoro 
che non sanno quello che si fare2 ». Oh pazienza 
che eccedi ogni pazienza! Or chi fu mai colui 
che, essendo percosso, battuto,3 e schernito, e 
morto , perdoni, e preghi per coloro che 1' offen-
dono? T u solo se' colui , Signore mió . Bene é vero 
adunque, che tu hai presa l ' amara medicina per 
noi fanc iu l l i debili e in fe rmi , e colla tua morte 
ci dá i la vi ta , e col l ' amari tudine ci dá i la dolcez-
za. T u ci t i en i al petto come balia, e hai dato a 
1 « Morta l i tá dice 1' essenza della na tura corporale, carne 
mortale i l soggetto i n cui questa si spiega » (Tommaseo). 
2 Cioé: non sanno quello che fanno. S. Luca X X I I I , 34. 
5 Batiere, quasi abiattere, é p i ü che percuotere. 
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DOÍ i l la t te della d i v i D a Grazia, e per te hai tol ta 
1' amari tudine; e cosi r iceviamo la s a n i t á . S icché 
v é d e t e che g l i é infermato per no i . 
Dico ch ' egli é cavallero, vennto i n questo 
campo della battaglia; ha combattuto e v io to le 
dimonia. Dice santo AgostÍDo: « Colla mano d i -
sarmata questo nostro cavaliero ha sconfltti e' 
nemici nostr i , salendo a cavallo i n sul legno del-
la santissima croce ». L a corona delle spine fu 
P elmo, la carne flagellata 1' usbergo, le mani 
chiavellate e' guant i della piastra, la lancia per 
lo costato fu quel coltello che t ag l ió e recise' la 
morte dalP uomo, e' piedi c o n ñ t t i sonó l i speroni. 
V é d e t e come dolcemente é armato questo nostro 
cavaliero! Bene i l dobbiamo seguitare, e confor-
tare! i n ogni nostra a v v e r s i t á e tr ibulazione. 
E p e r ó v i dissi io che i l sangue d i Cristo ci 
mauifesta e' peccati nostr i , e mos t r ad i l r imedio 
e 1' abondanzia della d iv ina misericordia, la qua-
le abbiamo r icevuta nel sangue suo. Bagnatevi 
nel sangue d i Cristo crocifisso: che i n a l t ro modo 
non potremmo partecipare la grazia sua, n é ave-
re i l fine per lo quale fummo creati; n é portere-
ste pazientemente le vostre t r ibulaz ioni . Peroc-
c h é nella memoria del sangue ogni amara cosa 
diventa dolce, e ogni g ran peso leggiero. 
A l t r o non v i dico, per lo poco tempo che 
ho.s Permanete nella santa e dolce dilezione d i 
1 « Becidere p i ü forte e p i ü netto che tagliare (Tommaseo). 
2 Poco tempo ella aveva, ma ne t rovava anche pei pover i 
carcera t i ! 
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D i o . E r icordovi che do vete m o r i r é , e non sapete 
quando. Fate che v i disponiate alia confessioae 
e alia comunioDe santa, chi pnó;1 acció che siate 
resuscitati i n Grazia con Cristo Gesú.3 Gesú dol-
ce, Gesíi amere. 
O O L X I . — A M . Mar iano , Prete della Misericordia 
essendo a MonUcchiello* 
A l nome di Gesú Cristo crocifisso e di M a r i a 
dolce. 
Dilet t iss imo e carissimo figliuolo m i ó i n Cristo 
Gesú . Jo Catarina serva e schiava de' servi d i 
G e s ú Cristo, scrivo a voi nel prezioso s a ü g u e 
suo; con desiderio di vedervi , cavaliero v i r i l e , 
combattere v i r i lmente in so qnesto campo della 
battaglia, e non vo l t a rv i a dietro a schifare ve-
rano colpo che venisse; p e r o c c h é sareste cavalie-
ro senza glor ia . M a vi r i lmente pigl ia te 1' arme,4 
sicché '1 colpo non passi dentro; cioé 1' arme della 
santissima croce: p e r o c c h é ella é qoella arme, 
1 Non poteva aperare la Santa che precisamente t u t t i fos-
sero disposti . E giustamente teme i l sacrilegio, n é vuele spin-
gere chi non é i n grado. 
2 Vero augurio crist iano d i una Santa Pasqua. 
5 Castello lontano 24 mig l i a da Sien?,. Essendo, ossia es-
sen do v i egl i i l Prete, che era u n confratel lo dell 'Ospedale del-
l a Miser icordia . 
4 Q n e s t ' « r m e é lo sendo che giova a difenderci dai co lp i . 
E nello sendo era impressa la croce. 
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che ci difende da ogni colpo e tentazione d i d i -
monio visibile e invis ibi le . Nel la memoria del 
sangue averete la v i t t o r i a . O tigliuolo m i ó caris-
simo, quanto s a r á beata 1'anima vostra e la mia, 
qnando starete i n questo campo della battagiia, 
mare tempestoso, armato del l ' arme della carita. 
L a qnale acqnisterete nella memoria della croce; 
prendendo i l coltello, con che v i potiate difende-
re da nemici che v ' hanno assediato, c ioé , i l col-
tello* del t imore e del l ' amore, qnando v é d e t e 
che i nemici delle molte cogitazioni v'assalisse-
ro, o le creatnre che v i dessero esemplo, i nv i t an -
dovi a peccato. A l l o r a tenete salda la memoria 
nel prezzo del sangue, del qnale tanto dolcemen-
te sete r icomprato; e i l coltello detto,2 percoteu-
dol i col santo t imore di Dio ; vedendo qnanto g l i 
é spiacevole i l peccato, che per lo peccato é mor-
to; e qnanto g l i é piacevole la v i r t u . E con qne-
sto t u t t i l i sconflggerete. 
E icordovi di quel santo Padre, che si mise 
alia prova col fooco, dicendo; « Pensa, anima 
mia, che d i questo ne va i l ñ ioco eternale. Prova 
questo fnoco; e se puoi sostenerlo, commet t i i l 
peccato3 ». Oosi r i p r é n d e t e voi medesimo; guar-
dando sempre, che l 'occhio d i D i o é sopra d i voi, 
e non é cosa si secreta che egli non vegga; ed é 
' L a spada. 
3 Cioé: tenete saldo. 
3 « Nelle v i t e dei Santi Padri narrasi d ' uno che, per vinoere 
le tentazioni , p r o v ó i l fuoco v ivo sulle man i sue, per qu ind i 
farsi p i ü v iva 1' immagine delle pene d e l l ' a l t r a v i t a ». 
( Tommaseo). 
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remuneratore del bene e del male; e venino é, 
che da questo giudicio si possa difendere. A d i i n -
que levatevi con sollicitudiDe; e r i co rd iv i che do-
vete m o r i r é , e non sapete quando. I I bene che 
egli remunera, sí é amore. S icché per amore ogni 
cosa per In i vorrete sostenere; e i l male v i d a r á 
t imore, col qnale toglierete e porrete freno alie 
perverse cogitazioni.1 
Sicché , essendo armato, come detto é, e' col-
p i delle tentazioni non v i faranno male: e ado-
perando i l coltello con perseveranzia, r imarrete 
vinci tore e sconfiggerete i nemici vostr i , Poi po-
trete d i r é quella dolce parola, quando v e r r á i l 
tempo della morte, che dice Paolo: « l o ho corso, 
e holló con^umato,2 sempre osservando ferie a te, 
pignore. Ora t i dimaudo la corona della Giust i -
zia3 ». Bene é adunque da perseverare. 
PonetjBvi, al costato del F ig l iuo lo di D io , e 
bagnatevi ne l l ' abundauzia del sangue suo. B fa-
te con umi l i t á ció che avete a fare; p e r o c c h é i l 
dimonio non si caccia col dimonio, ma con la 
v i r t ú della pazienza, e con u m i l t á . Siate buono 
dispensatore a 'povere l l i che hanbo bisogno. E 
i l conversare con cotesta gente4 sia sempre col 
t imore d i D i o . Se potete difender quello de' po-
ver i con umi l i t á , fatelo: quando che non (sappia-
1 Cósi saremo g iud i ca t i e del bene che avremo cercato col-
1' amore, e del male che avremo evi ta to col t imore. 
2 Cioé: i l corso. 
3 Cf. S. Paolo, I I . a Timoteo, I V , 7 - 8. 
4 Cioé la gente d i Mont icchie l lo , ove si t rovava Prete Ma-
riano. 
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te usare del tempo che voi sete del comandamen-
to del capitano ), fate dalla parte vostra ció che 
potete.1 Oonfortatevi; e permanete nella santa e 
dolce dilezione d i Dio . G e s ü dolce, Gesú amore. 
O O L X I I . — A Monna Tora F ig l iuo la d i Misser 
Pietro Gambacorti da Pisa.2 
A l nome d i Gesíi Cristo crociflsso e d i M a r i a 
dolce. 
Oarissima figliuola i n Cristo dolce G e s ú . Jo 
Catarina, serva e schiava de'ser v i d i G e s ü Cristo, 
scrivo a te nel prezioso sangue suo; con desiderio 
d i vedert i vera serva e sposa d i Cristo crociflsso 
si, e per siffatto modo, che per lo suo amore i l 
mondo t i venga a tedio con. tu t te le sue delizie; 
p e r ó che nou hanno i n loro fermezza nó s t ab i l i t á 
1 L a costruzione é i rregolare e sembra voler d i r é : « Se pote-
te difender quello dei pover i con u m i l t á , con buona maniera, 
fatelo; se no, cioé se doveste usare mezzi r igoros i , g iova tevi 
del tempo i n cui siete del comandamento del Capitano, e fate 
da parte vostra quello che potete ». Sembra che i n quel luo-
go fosse un Capitano, e che questi ta lora lasciasse a l Prete 
1' esercizio della sua a u t o r i t á . La Santa che non vuole nel Sa-
cerdote a t t i d i r igore , l i permette ( p n r c h é faccia meglio che 
pu5 ) quando egl i fa le veci d i u n signore temporale. 
8 Tora, abbreviato d i Teodora, era figlia d i Pietro Gamba-
corta ( v. L e t t . G X L I X ) . Data sposa d i 15 anni a Simone Mas-
sa e dopo solo due anni nel 1377 rimasta vedova, si fece suo-
ra Domenicana e fondo i l Convento d i S. Domenico nel la sua 
c i t t á . Ebbe i l t i t o l o d i Beata approvato da Papa P i ó V l l í 
nel 1830. 
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verana. E t u vedi bene, tigliuola mia, ch' e l l ' é 
cosi la ve r i t á . ' I I mondo a te si m o s t r ó d i gran 
bellezza e p l ace r é ; e ora ha mostrato che tu t te le 
sue allegrezze e piaceri sonó vani e caduchi, e 
germinano t r is t iz ia con grande amari tudine al-
1'anima che disordinatamente le possede, e to l -
lono la v i t a della Grazia, e danno morte; e cáde -
ne P anima in somma miseria e p o v e r t á . Bene é 
dunque da fuggir lo, e da odiare la p ropr ia sen-
sua l i t á e ogni di let to del mondo, e disprezzarli 
con tu t to i l cuore e con tu t t o P affetto,2 e s e rv i r é 
solo al nostro dolcissimo Oreatore. .11 qnal servi-
r é , non é essere servo, ma fa regnare;3 pe rc iocché 
t u t t i ci fa signori nella v i t a durabile: e i n questa 
v i t a d i ven ta libera4 p e r ó che s' é sciolta dal l éga-
me del peccato mortale e delP amore del mondo, 
e dalla p ropr ia sensua l i t á ; e la ragione n ' é fa t ta 
signora. E, signoreggiandola ella é signora5 d i 
tu t to i l mondo, pe rocché se ne fa beffe; e neuno 
e che plenamente '1 possa possedere se non colui 
che perfettamente lo dispregia. 
E non sarebbe bene stolta e matta quelP ani-
ma che p u ó essere libera e sposa, e'd ella si faces-
' L a le t tera , come si vede, h scr i t ta dopo la morte del ma-
n t o . 
8 É questo 11 disprezzo senza a l ter ig ia , senza i n s u l t i ; d i -
sprezzo per amore d i u n Tbene p i ü nobile , per ún i co desiderio 
d i s e r v i r é a D io . 
3 Cf. l e t t . X X I X , v o l . 1 p. 162 e l e t t . C C L I X vo l . I V p. 94. 
4 Si deve intendere: 1' anima. 
5 C M si lascia signoreggiare dal senso é servo; cM si lascia 
signoreggiare dalla ragione é signore. 
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se serva e schiava,1 r i v e n d e n d ó s i al d imonio , e 
adultera ? Oerto si. E questo fa 1' anima che, es-
sendo liberata dalla servitudine del dimonio, r i -
comperata del sangue di Cristo crociflsso, non 
d ' o r o n é d'argento,2 ma d i sangue; ella tiene a 
v i le sé, e non ricognosce la d i g n i t á sua, e spregia 
e avvilisce i l sangue del quale é r icomperata con 
tanto fuoco d'amore; e, avendola D i o fa t ta sposa 
del Verbo del suo Figl iuolo , i l quale dolce Gesú 
la sposó colla carne sua ( p e r o c c h é , quand' egli fu 
circonciso, tanta carne si levó nella circoncisione 
quanta é una e s t r e m i t á d' uno anello, i n segno 
che come sposo voleva sposare 1' umana genera-
zione); ed ella amando alcuna cosa fuor i d i lui,3 
o padre o madre, o sorella o f ra te l l i o congiunt i , 
o ricchezze o stat i del mondo, diventa adultera, 
e non sposa léa le n é fedele a l sposo suo. P e r c h é 
la vera sposa non ama al t ro che '1 sposo suo, cioé 
veruna cosa che fosse contro la sua v o l o n t á . E 
COSÍ debbe fare la vera sposa d i Cristo: c ioé ama-
re solamente l u i con tu t to i l cuore, con tu t t a l 'a-
nima, e con tu t te le sue forze; e odiare quello che 
l u i ha i n odio, cioé '1 vizio e '1 peccato ( che tanto 
egl i 1' odió e dispiacqueli, che volle pun i r lo sopra 
'1 corpo suo, per la salute nostra) , e amare quello 
che l u i ama, ció sonó le v i r tú , le quali si provano 
' « Serva contrappoato a libera; schiava a sposa » (Tommaseo). 
3 Cfr. L e t t . I d i San Pie t ro , I , 18. 
3 Padre, madre, f ra te l l i congiunt i non devono amarsi f u o r i 
d i Dio , ma ben possono e devono amarsi i n D io , che dev' esser 
1' ú n i c o oggetto del nostro amore, nel quale ogni a l t r a cosa si 
ama. 
LETTKRE DI S. CATKKINA — VOL. I V . . 8. 
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nella cari ta del prossimo, servendolo con la car i -
ta fraterna nelle sue necess i t á , seeondo che c ' é 
possibile. 
E pero io voglio che tn sia serva fedele: e 
senza sposo non voglio che t u stia. Seeondo ch ' io 
ho inteso, pare che Dio s' abbia chiamato a sé lo 
sposo tuo:1 della qnal cosa, se egli si dispose be-
ne dell ' anima sua, son contenta che egli abbia 
qual vero fine per lo quale fn creato. Onde, poi-
c h é D i o t ' ha sciolta dal mondo, vogl io che t u t i 
leghi con l u i ; e spósa t i a esso Cristo crocifisso 
col l ' anello della santissima fede. B vés t i t i non di 
bruno, cioé della nerezza de l l ' amore propr io , e 
del p l ace ré del mondo, ma della bianchezza della 
p u r i t á , conservando la mente e '1 corpo tuo nello 
stato della continenzia. E sopra questa p u r i t á ci 
pon i i l mantello vermigl io della cari ta di D i o e 
del prossimo tuo, aflBbbiato d i p e r í e t t a umi l t á , 
colla fregiatura2 delle v e r é e reali v i r t ú , con la 
umile e continua orazione; pero che senza questo 
mezzo non potrest i venire a veruna v i r t u . B fa 
che tu l a v i la faccia del l ' anima tua colla confes-
sione spesso, e colla contrizione del cuore; i l qua-
le s a r á u n g ü e n t o odor í fe ro , che t i f a r á p l a c e r é 
alio sposo tuo Cristo benedetto. E cosí , adornata, 
va ' alia mensa del l ' altare a ricevere i l pane v ivo , 
cha da vita,3 cibo degli a n g e l í . A l l o r a é '1 tempo 
1 Vedi sopra^ pag. 115 nota 2. 
2 Cioé: cogl i ornamenti . 
3 « P a ñ i s v ivus , v i t a m praestans homini ». San Tommaso 
nel canto Adoro te. 
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suo,1 come é per le pasque, e per le feste d i Ma-
r í a dolce, e, secoudo che D i o t i dispone, per co-
t a l i al tre feste solenni. E d i l é t t a t i d i stare alia 
mensa continuamente della santissima croce, e 
ine nascondi e sérrat i2 nella camera sna, cioé nel 
costato di Cristo crocifisso, dove t u t roverai i l 
bagno del sangue, che egli t ' ha fa t to per lavare 
la lebra delP anima tua. E l i t roverai i l segreto 
del cuore suo,3 mostrandoti ne l l ' ap r i tu ra del la-
to, che t ' ha amata e f a m a inestimabilmente. 
E pensa che qnesto dolce sposo é molto ge-
loso: p e r ó che non vede la sposa sua sí poco par-
t i re da sé, che egli si sdegna, e r i t rae da l l ' anima 
la Grazia e la dolcezza sua. Vog l io dunque che t u 
fugga la conversazione de' secolari e secolare,4 al 
p i ú che t u puoi , accio che tu non cadessi in cosa, 
che '1 sposo tuo si partisse da te. E p e r ó sia abi-
tatr ice della celia. E guarda che t u non perda 
' i tempo tuo; i m p e r o c c h é molto p i ü t i sarebbe 
richiesto ora che pr ima: ma sempre esercita i l 
tempo o col l ' orazione o colla lezione o con fare 
alcuna cosa manuale, acc iocché t u non caggi nel-
i ' ozio; p e r ó che sarebbe pericolosa cosa. E resi-
stendo v i r i lmente senza alcuno t imore, r iparerai 
1 I I tempo d i r icever lo . 
2 Nascondit i e serrat i . I I t i e posto una vol ta sola. 
3 É i l pensiero della Chiesa n e l l ' inuo al Sacro Guore d i 
Geaü: 
« A d cor reclusum vulnere, A d mi te cor accedí te ». 
Vedi , a questo proposito, Dialogo c. X X V I , e let tera 
C C C X V I I I , ove si ha la stessa frase del segreto del cuore. 
* « Secolara come scolara ( Tommaseo ) ». 
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a' colpi eolio sendo della santissima fede, eoufi-
dandoti nel tno sposo Cristo, '1 quale c o m b a t t e r á 
per te. l o so ehe t u entrera! ora ( e forsi * che sei 
entrata, che d i ró m e ^ l i o ) nel campo delle mol te 
battaglie del d imonio {get tandot i2 molte cogita-
zioni e pensieri nella mente tua) e delle creature, 
che non sara meno forte battaglia,3 ma forse p iü . 
8o che t i poneranno innanzi , che t u sia fanciulla, 
e p e r ó non stia bene in cotesto stato; quasi repu-
t á n d o s e l o a vergogna e' semplici ignorant i , e con 
poco lume, se non t i rallogassero4 al mondo. M a 
t u sia forte e costante, fon data i n su la v iva pie-
t ra; e pensa che, se D i o s a r á per te, neuno potra 
contra d i te.5 TsTé credere n é a dimonio n é a crea-
tura quando t i consigliano delle cose che fussero 
fuora di D i o e della v o l o n t á sua, o contra lo sta-
to della continenzia. Coní ida t i i n Cristo crocifls-
so, ch ' el t i f a r á passare questo mare t e m p e s t ó s e , 
e gingnerai a l mare pacifico, dove é pace senza 
neuna guerra. Onde, a condneerti ben sienra al 
porto d i v i t a eterna, t i consiglierei per tua u t i l i -
t á , che t u intrassi nella navicella della santa obe-
dienzia;8 p e r ó che questa é p iü sicúra e piü per-
1 Forsi per forse é ancora i n uso, anche i n alcuni l uogh i 
della Tosoana. 
2 Cioé: ge t tandot i eg l i , i l demonio. 
3 L a ba t tag l ia che t i faranno le creature non sa rá meno 
forte d i quel la del demonio, forse p i ü . 
4 Allegassero d i nuovo. 
6 Cfr. S. Paolo ai Eomani , V I H , 31 . 
8 L a figura della navicella della santa oibedienza h per l a no-
stra Santa la v i t a c l a ú s t r a l e . 
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fetta via, e fa navigar P anima per questo mare 
non colle braccia sne, ma colle braccia del l ' Or-
dine. 
Ei pero t i prego, che t u ci dia pensiero,4 accio 
che tu sia p iú spedita a essere serva e sposa d i 
G e s ü Cristo crociflsso; al quale se rv i r é , é regnare, 
come detto é. E per vedert i regnare e vivere i n 
Grazia, dissi che io desideravo d i vedert i vera 
serva e sposa d i Cristo crocifisso. A b b i buona e 
santa pazienza i n questo e ogni a l t ra cosa che t i 
potesse avvenire. A l t r o non t i dico. Permani nel-
la santa e dolce dilezione di D i o . Gesú dolce, 
Gesú amore. 
O C L X I I I . — A Monna Montagna, gran Serva 
d i Dio nel contado d i N a r n i , i n Gapitona.2 
A l nome d i G e s ü Cristo crociflsso e d i M a r i a 
dolce. 
Oarissima e dilett issima madre i n Cristo dol-
ce Gesú . l o Catarina serva e schiava de' servi d i 
G e s ü Cristo, scrivo a vo i nel prezioso sangue 
suo; con desiderio d i vedervi arsa e consuma ta 
nel fuoco della d iv ina cari ta. L a quale cari ta 
non cerca le cose sue; cioé che non cerca sé per 
sé, n é '1 prossimo per sé, ne D i o per sé: ma sé 
1 Cioé: che t u te ne dia pensiero. 
2 C a p i t o n é , t é r r a de l l ' U m b r í a distante t re m i g l i a da Amelia 
e quat t ro da N a r n i . Non si hanno memorie d i questa Serva 
d i D i o . 
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e '1 prossimo per D io , e D i o per luí medesimo, i n 
quanto egl i é d e g ü o d'essere amato come somma 
ed eterna b o n t á . Questo faoco arde, e non con-
suma; e consuma: cioé che non affligge n é disec-
ca P anima, ma ingrassala,' ungendola di vera e 
perfetta umi l t á , la quale é bá l i a e nutr ice d i essa 
carita; e consama ogni amore propr io spiri tuale 
e t empéra le ,3 e ogni a l t ra cosa che trovasse nel-
1' anima fuore della dolce v o l o n t á di D i o . 
Dico che consuma 1' amore propr io t e m p é -
rale: pero che col lame cognobbe, sé e le cose 
temporal i e t ransi lor ie essere strumento di mor-
te, che uccidono 1' anima che disordinatamente 
le possiede; e pero le comincia a odiare, e gettar-
le fuore del cuore e della mente sua. E p e r c h é 
P anima non p a ó vivere senza amore, súb i to co-
mincia a drizzare P affetto e P amore verso la 
ricchezza delle v i r t ü . Onde questo fuoco d'amore 
per forza del calore suo consuma in tu t to Pal t ro 
amore. Po i ché P anima P ha cosi c o n s ú m a t e i n 
sé, anco non é perfetta; ma insino che ella non 
giugne alia sua perfezione, g l i r imane uno amore 
propr io spiri tuale o verso le c r e a t ú r e o verso i l 
Oreatore: b e n c h é Puno non é senza Paltro;3 p e r ó 
che, con quella perfezione che noi amiamo D i o , 
con qnella amiamo la creatura ragionevole. A 
1 I I contrar io d i quello che fa i l fuoco. 
2 Beni s p i r i t u a l i v o l u t i per amor propr io possono essere 
1' ingegno, la scienza e al t re do t i dello spi r i to . 
3 « Siccome i l ben amare Dio , insegna a ben amare g l i uo-
m i n i ; cosi 1 ' imperfet to amore verso g l i uomin i é ind iz io che 
Dio da noi non s' ama da senno ( Tommaseo ) ». 
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che s'avvede che questo amore propr io spir i tua-
le sia ne l l ' anima? quando Ja persona ama i n sé 
la p ropr ia consolazione, per la quale l asse rá di 
non adoperare1 la salute del prossimo suo; o 
quando i n quella operazione si vedesse d i m i n u i -
ré la pace e la quiete della mente, o a l t r i esercizi 
che per sua consolazione volesse fare: o quando 
alcuna volta amasse la creatura di spiri tuale 
amore, e a le i non paresse che quella creatura 
rispondesse al l 'amore suo, o che avesse p iú stret-
ta conversazione e mostrasse p iú amore a u n ' a l -
t ra persona che a le i , ne sostiene pena gravissi-
ma, sdegno e d i sp lace ré , e spesse volte giudicio 2 
nella mente sua, e di lungamento da quella crea-
tura , sotto colore d ' u m i l t á e d i p i ú avere la sua 
pace: ed egl i é '1 propr io amore ch ' e l l a ha a sé 
medesima.3 Questi s o n ó e' segni verso la creatu-
ra, che 1' amore propr io spir i tuale nou é ancora 
consumato ne l l ' anima verso i l Oreatore.4 
E quando la mente ricevesse alcuna tenebra, 
o battaglie, o pr ivazioni delle sue consolazioni 
' Per operare. 
2 Sostener giudicio. Al inde a certe gelosie che nascono da 
falsi g iud i z i sulle persone. T a l i g i u d i z i sonó realmente pe-
ños ! per 1' anima e causa d i angustie. 
3 Accenna alie piccole imperfezioni , che spesso si t rovano 
anche i n persone s p i r i t u a l i , ne l l ' esercizio della cari ta; e d i 
ogni imperfezione t rova la ragione i n qualche residuo d ' amor 
propr io . Come quando una persona vede che u n ' a l t r a non 
rispohde a l l ' amor suo e preferisce a l t r i , e accade che si sde-
gn i , si ingelosisca, e dica: B a d e r ó a me, non m i curerí» p i u 
d i l e i e avro la mia 'pace; segno é che i l suo amore propr io 
non h ancora consumato, e 1' amore d i Dio non é- perfetto. 
4 L a costruzione é e l l i t t i c a , e certo non é regolare; ma i l 
sen so apparisce assai chiaro. 
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úsa te ; se ella per questo viene a tedio o a confu-
sioue di mente, per la quale confusione e tedio 
spesse volte l asse rá i l dolce esercizio del l ' orazio-
ne ( l a quale cosa non debbe fare, ma per ogn i 
modo debbe pigliare la madre del l ' orazione, e 
non par t i r l a da sé: ché s' ella lassa questo massi-
mamente, o veruno atto virtuoso, segno é che 
1' amore é mercennaio, cioé che ella ama per 
propr ia consolazione, e che 1' amore propr io del 
di let to spiri tuale é anco radicato ne l l ' anima 
sua ); dico che '1 fuoco della d ivina c a r i t á i l con-
suma, e leva la imperfezione; fa 1'anima perfetta 
nel l ' amore d i D i o e dilezione del prossimo.1 N o n 
cura, per onore d i D io e salute del l 'anime, d i 
p e r d e r é le proprie consolazioni: non r i f luta labo-
re;2 anco, si di le t ta d i stare in sulla mensa del 
crociato desiderio, accompagnando 1' umile i m -
macolato Agnel lo . E l l a piange con quelli che 
piangono, e fassi inferma con quell i che sonó 
in fe rmi : p e r ó che le colpe a l t r u i reputa sue. E l l a 
gode con quelli che godono,3 dilargando '1 cuore 
nella c a r i t á del prossimo; i n tanto che quasi p iú 
é contenta del bene, pace e consolazione a l t ru i , 
che d i sé medesima. Quello ch ' ella ama, vorreb-
' Accenna ad u n a l t ro dife t to , e insieme ad u n a l t ro van-
taggio che c i procura i l fuoco della d iv ina c a r i t á . I I difet to 
h la pena che si s en t é al mancar delle consolazioni s p i r i t u a l i 
e i l tedio che ci viene de l l ' orazione e degl i a l t r i a t t i v i r t u o -
si . I I vantaggio, quando i l fuoco della c a r i t á é v i v o , é l a d i -
struzione d i questa imperfezione, che é u n ostacolo a l l ' ac-
crescimento d e l l ' amore d i Dio e del prossimo. 
2 Cioé: fat ica. 
3 COSÍ S. Paolo nella le t tera ai Romani , X I I , 15. 
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be che ogni gente P amasse. í í o n si scandalizza 
p e r c h é vedesse piíi amare a l t r u i che sé; ma con 
vera u m i l t á sta contenta, p e r c h é reputa sé difet-
tosa, e P altre virtuose. E poi le pare giusta cosa 
e convenevole che quella i n cui si fcruova la v i r - ' 
t ú , sia p i u amata d i l e i . ' Questa c a r i t á unisce 
P anima i n D i o , annegando la p ropr i a v o l o n t á , 
e vestela e uniscela colP eterna v o l o n t á sua; i n 
tanto che d i neuna cosa si p u ó scandalizzare n é 
turbare quella mente, se non delP offese fat te al 
suo Oreatore, e della dannazione delP anime. 
Questo é uno fuoco che con verte ogni cosa 
i n sé, e fa levare P affetto delP anima sopra sé 
medesima, ricevendo tanta unione per elevazio-
ne d i mente, ch ' elP ha fa t ta nella d iv ina Oar i t á , 
che '1 vasello del corpo suo perde ogni sentimen-
to; i n tanto che vedendo non vede, udendo non 
ode, parlando non parla, andando non va, toc-
cando non tocca. T u t t i e' sent imenti del corpo 
paiono legati , e pare perduta la v i r t ü loro; per-
c h é P affetto s' é perduto a sé , e un i to i n D io . 
Onde D i o con la v i r t ü e c a r i t á sua ha t ra t to a sé 
quelP affetto: e p e r ó mancano e' sent imenti del 
corpo; p e r c h é p i ü perfetta é P unione che P ani-
ma ha fa t ta i n D io , che quella delP anima nel 
corpo.2 E g l i trae a sé le potenzie delP anima, con 
1 Corrispoude a quanto ha detto sopra de l l ' imperfezione 
d i chi si duole nel veder a l t r i p i ü amat i . 
s Essendo i n t a l i casi p i n s t re t ta 1' unione d e l l ' anima con 
Dio che quella d e l l ' a n i m a col corpo, t u t t i i sent imenti del 
corpo son come legat i e t u t t e le potenze d e l l ' anima rapi te 
i n D io . 
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tu t te le sue operazioni. P e r c h é la memoria s ' é 
empita del r icordamento de' beneficii, e della 
grande b o n t á sua; 1' intel le t to ha posto dinanzi 
a sé la dot t r ina d i Cristo crociflsso, data a noi 
per amore; e p e r ó la v o l o n t á corre con grandissi-
mo affetto ad amarla. A l l o r a t u t t e le operazioni 
sonó ordinate, e c o n g r é g a t e nel nome suo. E l l a 
gusta i l la t te della d iv ina dolcezza, ella s' inebria 
del sangue d i Cristo; e, come ebra, non si vue-
le s a to l l a r é al t ro che d ' o b b r o b r i , abbracciando 
scherni, r improver i e vi l lanie , freddo e caldo, 
fame e sete, persecuzioni dagl i uomini e mole-
stie dalle dimonia: i n tu t te si g lor ia col glorioso 
P a ó l o i n Cristo dolce Gesú.1 Dissi che la cari ta 
non cercava sé,2 p e r c h é non elegge luogo n é tem-
pe a modo suo, ma secondo che g l i é conceduto 
dalla d iv ina B o n t á . B p e r ó ogni luogo g l i é luo-
go, e ogni tempe g l i é tempe. Tanto g l i pesa la 
tr ibulazione quanto la consolazione, p e r c h é ella 
cerca 1' onore d i D i o nella salute del l ' anime, con 
affetto3 d'acquistare e crescere nelle ve ré e reali 
v i r t ú . Qui ha fa t to i l suo pr inc ip io ; non nelle 
proprie consolazioni mental i , n é i n revelazioni; 
non in uccidere i l corpo, ma la propr ia vo lon tá ; 
avendo veduto col lume che in quello non sta la 
perfezione del l ' anima, ma si in uccidere la pro-
pr ia v o l o n t á spirituale e t empéra le .4 K p e r ó l i -
beramente la getta nella fornace della d ivina 
' Cfr. L e t t . d i S. Paolo ai Gal. V I , 14. 
2 Cfr. L e t t . d i S. Paolo ai Cor. X I I I , 5. 
3 Sta per desiderio. 
4 Vedi sopra a pag. 122 L e t t . C C L X I I I , nota 2. 
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carita. E po i ché ella v ' é dentro, bisogno é che 
ella sia arsa e consamata per lo modo detto. 
Or dappoi che abbiamo veduto non cavelle 
( a rispetto d i quello che é ) , ' quello che da que-
sta dolce madre della carita; vediamo in che lue-
go s'acquista, e con che. Dicovelo i n poche pa-
role: acquistasi col lume della santissima fede, la 
quale fede é la papi l la del l ' occhio del l ' in te l le t to . 
Con questo lume vede 1' anima quello che debbe 
amare, e quello che debbe odiare; vedendo, co-
gnosce; e cognoscendo, ama e odia. A m a , dico, 
quello che ha cognosciuto della d iv ina B o n t á ; e 
odia quello che ha veduto della propr ia malizia 
e miseria; la quale2 vede essere necessaria alia 
salute sua. Ohi ne fu cagione ? i l lume onde ven-
ne i l cognoscimento, e dal cognoscimento P amo-
re. Pero che la cosa che non si cognosce, non si 
p u ó amare. Adunque i l lume ci conduce a questo 
fuoco, e é uni to 1' uno co l l ' a l t ro; c h é fuoco non 
é senza lume, n é lume senza fuoco.3 Dove '1 t ro-
viamo? nella casa del cognoscimento d i no i . I n 
noi t roviamo questo dolce e amoroso fuoco; per-
ché per amore D i o ci ha dato Pessere alia i m -
magine e s imil i tudine sua. Per amore siamo r i -
creati a Grazia nel sangue di Cristo crocifisso; 
p e r ó che P amore i l tenne conflt to e chiavellato 
1 A rispetto d i quello che é l a cari ta , non abbiam visto che 
poco o nu l la . 
s Si riferisce a ion tá . 
3 « C o l l ' in tendimento del bene si fa p i ü intensa la fiamma 
d e l l ' amore; co l l ' i n t e n s i t á d e l l ' amore s' i l l u m i n a 1' in tendi -
mento ( Tommaseo ) ». 
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in croce. N o i siamo quell i vaselli cbe abbiamo 
ricevuto 1' abbcmdanzia del saiigue; e tu t te le 
grazie sp i r i tua l i e corporal i date a noi sopra l'es-
sere, le abbiamo ricevute per amore. S icché , i n 
sé t rova 1' an ima e cognosce questo fuoco dolce. 
Adunqne col lume andiamo nella casa del cogno-
s c i m e n t ó di noi ; e ine ci nutr icheremo della d i -
vina carita, vedendo noi essere amat i da D i o 
inestimabilmente. L a quale c a r i t á nutr ica a l pet-
to suo e' figliuoli delle v i r t í i , e fa vivere 1' anima 
i n Grazia: senz' essa saremmo steri l i e p r iva t i 
della v i ta . 
Considerando me questo, dissi c l i ' io deside-
ravo ( e cosi desidero i n me con v o i insieme) di 
vederci arse e consomate nella fornace della d i -
v ina ca r i t á . Prego la clemenzia del lo Spir i to 
Santo, che questo ci faccia per grazia, acc iocché 
la d iv ina B o n t á sia gloriflcata i n noi , consuman-
do la v i t a nostra i n dolore e amari tud ine del l ' of-
fese che s o n ó fatte a l u i , con umile e fedele e 
continua orazione per la santa Ohiesa, e per ogni 
creatura che ha i n sé ragione. Anneghianc i nel 
sangue del l ' Agne l lo . A l t r o non vi- dico. Perma-
nete nella santa e dolce dilezione d i Dio . U m i l -
mente m i v i raccomando. Gesíi dolce, G e s ü amore. 
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O O L X I V . — A Monna Jacoma d i Misser T r i n c i 
da Fu l igm.1 
A l nome d i Gesú Cristo crocifisso e di Mar i a 
dolce. 
Oarissima saoro i n Cristo dolce Gesú : l o 
Catarina, serva e schiava de'ser v i d i Gesu Cristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangue sao; con deside-
rio d i vedervi fondata i n vera e perfetta pazien-
za, considerando me, che 1' anima non p u ó pla-
ce ré a Dio n é stare nella sua Grazia senza la 
v i r t ú della pazienza. P e r o c c h é , essofatto c h ' e l l ' é 
impaziente, é p r iva ta di D i o per Grazia 2 (peroc-
c h é la impazienza procede da l l ' amor propr io di 
sé medesimo ), vestita della propr ia v o l o n t á sen-
sitiva; e 1' amor propr io e la propr ia s e n s u a l i t á 
non é i n Dio . Adunque v é d e t e , che 1' anima, c h ' é 
impaziente, é p r iva ta d i D io . 
Impossibile é, dice Cristo, che ] ' uomo possa 
se rv i r é a due signori;3 p e r o c c h é s 'egli serve al -
1' uno, egli s a r á in contento 4 a l l ' a l t ro, p e r c h é 
1 Moglie d i T r inc io dei T r i n c i . ( V e d i l e t t . C C L I I I ) . La, 
le t tera é scr i t ta a l ia nobile Signora dopo la morte del mar i to 
nccisole nel 1377; ma l a Santa si d i r ige anche ad a l t re clie 
cMama figliole. 
2 É p r iva t a della grazia d i Dio o almeno d i cer t i a i u t i 
speoiali della grazia, perche amando d i s o r d i ñ a t a m e n t e sé, 
al lontanasi da Dio . 
3 S. M a t t . V I , 24. 
4 Contento, da l l a t ino contemptus, disprezzo. 
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sonó cont ra r i i . I I mondo e D i o non harmo con-
f o r m i t á insieme, e p e r ó sonó tanto contrar i i e' 
servi del mondo a' servi d i Dio . Oolni che serve 
al mondo, non si di let ta d ' a l t ro, se non d'amare 
colla p r ó p r i a s ensua l i t á e disordinato amore, de-
lizie, ricchezze, stat i , onore, e signoria; le quali 
cose passano tu t te come '1 vento, p e r ó che non 
hanno i n loro alcuna fermezza né s tab i l i t á . 
Appetisce la creatnra con amore disordina-
to la hinga v i ta , e ella é breve; la s an i t á , e spesse 
volte ci conviene essere in fe rmi . E tanto é la po-
ca fermezza loro i n ogni di le t to e consolazione 
del mondo, che d i bisogno é, ch?elle siano tol te 
a noi , o che noi siamo t o l t i a loro. Onde alcuna 
vol ta permette Dio , che elle siano tolte a noi; e 
questo é quando noi perdiamo la sustanzia tem-
porale, o eziandio la v i t a corporale d i coloro che 
noi amiamo:1 o egli viene caso che noi lassiamo 
loro, e questo é quando D i o ci chiama di questa 
v i ta , morendo corporalmente. Dico dunque, che 
per lo disordinato amore ch ' e' servi del mondo 
hanno posto a loro medesimi, col quale amore 
disordinato amano ogni creatura e flgliuoli e ma-
r i to e f ra te l l i e padre e madre, e t u t t i e' d i l e l t i 
del mondo; perdendoli , sostengono in tol lerabi l i 
pene, e sonó impazieut i e incompor tabi l i a loro 
medesimi. E non é da maravigliarsene; p e r ó che 
* L a poca fermezza dei beui terreni si dimostra da questo, 
che essi f ác i lmen te ci veugono t o l t i , o uo i , morendo, siamo 
t o l t i a loro . 
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tanto si p é r d o n o con dolore,4 q ü a n t o F affet tó 
del l ' anima le possiede con amore. Onde i n qne-
sta vi ta gnstano Parra del l ' inferno; i n tanto che 
se essi non si proveggono in ricognoscere le col-
pe loro, e con vera pazienza portare, consideran-
do che D i o 1' ha permesso per nostro bene; g i ü n -
gooo a l l ' e te rna dannazione. O quanto é stolto, 
carissime snoro e figlinole, colui che si da ad 
amare questo miserabile signore del mondo, '1 
quale non ha i n sé alcuna fede; anco, é pieno 
d' inganno: e ingannato r imane colui che se ne 
tida l E g l i mostra bello,2 ed egli é sozzo; égl i ci 
vuole mostrare che egli sia termo e stabiie, ed 
egl i si muta. Bene lo vediamo manifestamente; 
pe ró che oggi siamo r icchi , e domane pover i ; 
oggi signori , e domane Vassalli; oggi v i v i , e do-
mane m o r t i . S i eché vediamo dunque, che non e 
fermo. Questo parbe che volesse d i r é quel glorio-
so d i Paolo dicendo: « A b b i t i cura a coloro3 che 
presumono di fidarsi d i loro e del mondo; p e r ó 
che quando t u credi bene stare, e t u v ien i me-
no ».4 E cosi é la ve r i t á . 
Doviamo dunque levarci dalF amore e confl-
denzia che abbiamo al mondo, poicl ié ci da tanto 
1 Potente espressione, clie ci dice la desolazione d i ch i r i -
man p r i v o d ' una cosa amata, desolazione che é segno del-
1' intenso amore che verso d i essa por tava. Questa desolazio-
ne, che v ien t a lvo l t a ad esprimersi con parole s i m i l i a queste: 
Ho perduto ogni bene, per me non c' h p i n bene, t u t t o ho per-
d ü t o , ecc. ha qualche cosa della desolazione dei dannat i . 
2 Si mostra bello. 
5 Cioé: guarda t i da coloro ecc. 
4 I n S. Paolo non é che i l senso* come nella I ai Cor. X , 12. 
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male d i colpa e d i pena da qualunque lato noi ci 
volliamo.* El le danno, dico, molestia e scandalo 
le cose del mondo a chi le possiede faori d i D io . 
I n D i o dobbiamo amare ció che noi amiamo, e a 
gloria e loda del nome suo. E non vorrei p e r ó , 
che v o i credeste che D i o non volesse che noi 
amassimo;2 p e r ó ch ' eg l i vuole che noi amiamo, 
p e r c h é tu t te le cose che s o n ó fatte da l u i , sonó 
degne d ' essere amate; p e r o c c h é D i o , che é som-
ma B o n t á , ha fatte tu t te le cose buone,3 e non 
p u ó fare a l t ro che bene. M a solo i l non amarle 
con ordine secondo Dio , e con vera umi l t á , rico-
gooscendole da l u i , é quello che le fa cattive,4 ed 
é male d i colpa. Questa colpa dunque, che é una 
nostra disordinata vo lon t á , con la quale noi 
amiamo, non é degna d ' esser amata; anco, é de-
gna d ' odio e d i pena, p e r c h é non é in Dio . 
, M o l t o é discordante veramente, questo m i -
sero signore del mondo,6 da D io . D i o vuole v i r t ú , 
e '1 mondo vizio; in D i o é tu t ta pazieuza, e '1 
mondo é impaziente. I n Cristo crocifisso é t u t t a 
1 Cioé : c i volgiamo. 
* Col d i r é che Dio solo dev' esser l ' o g g e t t o del nostro amo-
re, non vuole la Santa che s? intenda vieta to 1' amore delle 
al t re cose: anzi vuole che tu t t e si amino i n D io , e percio d ' u n 
amore p i ü perfetto e p i ü elevato, che p u ó d i r s i d iv ino , essendo 
Dio 1' oggetto pr incipale e la ragione del nostro amore. 
3 Genesi, I , 31 . 
4 L e cose non amate rettamente, cioé per la b o n t á d iv ina 
che é i n esse, d iventan per noi cat t ive , quasi oggetto d i amo-
re non ordinato, non degne d ' esser amate i n t a l modo, de-
gne anzi d ' esser odiate, come odiasi i l male e i l peccato. 
4 Misero signore chiama la Santa i l mondo con t u t t a v e r i t á , 
p e r c h é contrar io a quel vero Signore che h Dio . 
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clemenzia ed é fermo e stabile, che mai non si 
mnove, e le sue promesse non fallano mai , pe-
rocch' egli é v i ta , e indi1 abbiamo la v i t a . B g l i é 
ver i ta, p e r ó che egli attiene la promessa, ogni 
bene remunera, e ogni colpa pnnisce. E g l i é luce 
che ci da lume; egli é nostra speranza, nostro 
provvedi tore e nostra fortezza; e a chi si conflda 
i n l u i , egli non manca mai; p e r o c c h é tanto quan-
to 1' an ima si conflda nel suo Oreatore, tanto é 
proveduta. E g l i tolle la debilezza, e fort if ica '1 
cuore del t r ibola to , che con vera n m i l t a e confi-
denza chiede l ' ad iu tor io suo, pnr che noi vol l iamo 
1' occhio delP intel tet to con vero lume alia sua 
inestimabile carita. I I qual lume acquisteremo nel-
l 'obiet to del sansfue di Cristo crocifisso; p e r o c c h é 
senza i l lume non potremmo vedere quanto é mi -
serabile cosa amare i l mondo, n é quanto é bene e 
u t i l i t á amare e teme re Dio: p e r o c c h é , non veden-
do, non si potrebbe amare chi é degno (l 'amore, né 
dispregiare i l vizio e '1 peccato, che é degno d 'odio. 
Ora a questo, dunque, dolce Signore,2 voglio 
che con vera pazienza voi servíate .3 Voi avete 
provato quanto é penosa la servitudine del mon-
do, e con quanta pena vien tos tó meno. Dunque 
accostatevi a Cristo crocifisso, e l u i cominciate a 
se rv i r é con tu t to i l cuore e con t u t t a V anima;4 e 
* Cioé : da l u i . 
11 Questo dolce Signore é Cristo crocifisso. 
3 Parla al ia vedo va e alie a l t re , come sopra si é det to. 
* Da questa sventura vnole la Santa che queste donne pren-
dano occasione a distaccarsi d a l l ' amore del mondo e a s e r v i r é 
con t u t t o i l cuore I d d i o . 
LETCEIÍK DI S. OATEKINA — VOL. I V . 9. 
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con vera pazienza porterete la santa disciplina 
che egli v ' ha posta non per odio, ma per amore 
ch 'eg l i ebbe alia salute del l 'anima sua,1 alia qna-
le ebbe tanta misericordia, permettendo che mo-
risse nel servizio della santa Ohiesa: che, esseudo 
morto i n al t ro modo, per l i m o l t i v i l u p p i e tene-
rezze del mondo e a í f a n n o delli amici e parent i 
( e' quali spesse volte sonó impedimento della 
nostra salute ) averebbe avuto molto che fare. 
Volendo dunque Dio , che Pama va d i singolare 
amore, provedere alia s á l a t e sua, permise d i con-
ducerlo a quel punto, i l quale fu dolce a l l ' an ima 
sua. B voi dovete esser amatrice p i ü del l ' anima 
che del corpo; pero che '1 corpo é mortale, ed é 
cosa finita, e Fanima é immorta le e inf in i ta . kSic-
ché dunque v é d e t e che la somma Providenza ha 
proveduto alia sua salute: e a voi ha proveduto 
d i f a rv i portare delle fatiche, per avere d i che re-
munerarv i i n v i t a eterna. G i á abbiamo detto che 
ogni bene é r e m u n é r a t e , e ogni colpa é pumita, 
cioé ogni pena e tribolazione, che con pazienza 
si porta; e ogni impazienza, mormorazione, e 
odio che abbiamo contra D i o e '1 p'rossimo nostro 
e a noi medesimi;2 e anco ha voluto i l dolce e 
1 D i T r i n c i o , ucciso dal popó lo p e r c h é favorevole al papa. 
D i l u i la Santa spera bene, p e r c h é morto per l a causa della 
S. Chiesa; e si sa che pr ima di m o r i r é eg l i fu i n v i t a t o a pentir-
si dei suoi f a l l i dal Beato Pietro da Fol igno, frate minore. 
Cosí quella morte v iolenta e per t a l causa fu per l u i u n gran 
bene, e segno d i singolare amore da parte d i D i o . 
2 « L ; impaz ien te dolore e i l malessere chene segué a l l ' an ima 
nostra e a l corpo, é come un odio d i noi medesimi. . . . é ve-
ramente u n nuocere a sé senza m é r i t o né compenso (Tommaseo). 
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buono Gesú , che cognosciate che cosa é '1 moudo, e 
quanto é miserabile cosa a farsi Dio1 de' ñg l i uo l i , 
o del mar i to , o dello stato, o d ' alcima a l t ra cosa. 
B se vo i m i diceste: « la fatica é si grande, 
che io non la posso portare; » io v i rispondo, 
carissima snoro, che la fatica é piccola, e pnossi 
portare. Dico ch' é piccola, per la piccolezza e 
b r e v i t á del tempo; pero che tanto é grande la 
fatica quanto é '1 tempo. Ohé, passati che no i sia-
mo di questa v i ta , sonó ñ n i t e le nostre fatiche. I I 
tempo nostro quanto é ? Dicono l i Santi , ch ' egli 
é quanto una punta d ' a c ó ; che per altezza né 
per lunghezza non é cavelle.2 E cosi é la v i t a del 
corpo nostro: p e r ó che súb i to vien mCno qnando 
piace alia d iv ina B o n t á di t ra rc i di questa v i ta . 
Dico ancora, che si p u ó portare; p e r o c c h é 
neuno é che le possa tollere da sé per alcuna i m -
pazienza.3 Onde assai dica: « l o non posso n é vo-
gl io portare: » ché g l i conviene pur portare. E '1 
suo non volere g i l aggiugne fatica sopra fatica, 
colla sua p ropr ia vo lon t á ; nella qnale v o l o n t á s t a 
ogni pena. P e r o c c h é tanto é grande la fatica, 
quanto la vo lon t á la fa grande. Onde, t o l l i m i la 
vo lon t á , ed é to l t a la fatica. 
E con che si tol le questa v o l o n t á ? Colla me-
moria del sangne di Cristo crocifisso. Questo san-
! I n sostanza chi si al lontana da Dio col peccato della d i -
sperazione per i l t roppo amore d i una persona perduta, si fa 
d i qnella u n Dio . 
2 Non é nu l la . L a punta pno dirs i che non abbia diraensioni. 
3 Basta pensare che co l l ' impazienza non si r imedia a nul la . 
I I non volere non vale. 
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gne é di tanto dilet to che ogni amari tudine nella 
memoria d i questo sangue diventa dolce, e ogni 
g ran peso di venta leggiero: p e r ó che nel sangue 
di Cristo t roviamo l 'amore ineffabile con che sia-
mo amati da l u i : p e r o c c h é per amore c i ha data 
la v i t a e rendutaci la Grazia, la quale noi per lo 
peccato perdemmo. N e l sangue t roviamo la lar-
ghezza della saa misericordia; e ine si vede che 
D i o non vuole a l t ro che '1 nostro bene. O sangue 
dolce, che inebr i i 1 'an imal E l l i é quel sangne 
che dá pazienza; egli ci veste i l vestimento nu-
ziale1 col quale ci conviene entrare a v i t a eterna. 
Questo é '1 vestimento della ca r i t á , senza '1 quale 
saremmo cacciati del convi to di v i t a eterna.2 Ve-
ramente, carissima suoro, che nella memoria di 
questo sangue acquistiamo ogni di let to, e ogni 
refrigerio in ogni nostra fatica e a v v e r s i t á . E pe-
r ó v i dissi che colla memoria del sangue di Cristo 
si tolleva la v o l o n t á sensitiva, la quale ci dá i m -
pazieuza; e vesteci la detta memoria del san-
gue, della v o l o n t á d i Dio , dove 1'anima porta con 
tanta pazienza che di neuna a l t ra cosa che le 
addivenga si p u ó turbare; ma duolsi p iñ quando 
si sentisse dolore delle fatiche,3 e ribellare alia 
' Costruzioue alia l a t ina : Veste a noi i l vestimento nuziale, 
quasi pone i n dosso. 
2 Eicorda l a p a r á b o l a del Vangelo d i S. M a t t . X X I I , 11-13. 
3 Non dice la Santa che le a v v e r s i t á non ci apport ino pe-
na, né r i p rova t a l pena; ma vnole che d i questa noi sentiamo 
dolore, e quasi ci rincresca come una debolezza della natura , 
che dovremmo saper vincere col pensare alia v o l o n t á d i Dio 
che t u t t o vuole per nostro bene. « Dovete do le rv i ( ella dice ) 
del s e n t i m e n t ó vostro, che si duole ». 
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v o l o n t á d i D i o , che non fa delle propr ie fatiche. 
E COSÍ dovete far voi , e dolervi del sentimento 
vostro, che si duole. E per qnesto modo mor t i f l -
cherete '1 vizio de l l ' i ra e della impazienza, e ver-
rete a perfetta v i r t ú . 
E se vo i c o n s i d é r a t e voi medesima, quante 
sonó le pene che Cristo ha p ó r t a t e per noi , e con 
quanto amore ve 1' ha c o n c é d a t e , solo p e r c h é 
siate santiflcata i n Jai; e quanto la fatica é picco-
la per la b r e v i t á del tempo, come detto é; e come 
ogni nostra fatica s a r á remunerata; e quanto Dio 
é buono, e che la sua b o n t á non p u ó volere a l t ro 
che tu t to a nostro bene; dico che ogni cosa, aven-
do questa santa considerazione, v i f a r á portare 
leggermente,* e ogni tribolazione; con vero co-
gnoscimento de' aostri d i f e t t i , che mer i t iamo 
ogni fatica;3 e della b o n t á d i D i o i n noi , dove 
noi t roviamo tanta misericordia: p e r o c c h é per le 
nostre colpe meri teremmo pena inf in i ta ; ed egli 
ci punisce con queste pene finite e insiememente 
si sconta i l peccato, e mer i t iamo v i t a eterna per 
la grazia sua, chi3 serve lu i portando con vera 
pazienza. I I quale é d i tanta b e n Í g n i t a , che '1 ser-
vire a l u i non é essere servo, ma é regnare.4 E 
* Questa santa considerazione, se 1' a v í e t e , v i fará portare 
leggermente ogni cosa e v i fa rá st imar leggiera ogni pena. 
* Con vero conoscimento d i noi stessi, che mer i t iamo ogni 
fat ica pei nos t r i d i f e t t i . 
a Costruzione e l l i t t i c a : per la grazia sua, che tuerita ch i ser-
ve ecc. 
4 Frase p i ü vol te r ipe tu ta , come nella le t tera X X I X , 
( v . I , p . 162 ) e a l t rove. 
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t u t t i l i fa re, e s ignori liberi;1 pero che g i i ha 
t r a t t i della servitudiue del dimonio, e del perver-
so t i ranno del mondo, e della oscura sua servitu-
dioe. 
Orsu danque, carissime figliuole, poi che é 
tauto amaro i l s e rv i r é e amare d i disordinato 
amore i l mondo, le creature, e noi medesimi; ed 
é tanto dolce a se rv i r é e t e m e r é i l dolce nostro 
Salvatore, signor nostro naturale, che ci ha ama-
ta p r ima che noi fossimo, per la sna inf in i ta ca-
r i t a ; non é dunque da p e r d e r é piíi '1 tempo. M a 
con vero lume e v iva fede, confidandoci che egli 
ci s o v v e r r á a ogni uostro bisogno, i l serviamo 
con tu t to i l cuore e con tn t t o 1' affetto e con tut -
te le forze nostre, e con reale pazienza, la quale 
é piena d i dolcezza. Questa v i r t ú é sempre don-
na,3 sempre vince, e non é mai v in ta ; p e r o c c h é 
non si lascia signoreggiare n é possedere da l l ' i r a . 
Onde chi 1' ha, non vede morte eternale; ma i n 
questa v i ta gasta Farra di v i t a eterna. B senz'es-
sa stiamo nella morte, p r i v a t i del bene della t é r -
ra, e del beue del cielo. E pero dissi, vedendo 
tanto pericolo, e sentendo che, per 4o caso occor-
so a voi , n ' a ve vate bisogno acc iocché non perde-
ste i l f ru t to delle vostre fatiche, dissi, e dico, che 
io desideravo di vedervi fondata in vera e per-
fetta pazienza. E cosi dovete fare, acc iocché , 
quando sarete richiesta dalla p r ima dolce Ver i ta 
' « Sapeva ella bene che t ropp i s ignori sonó schiavi d ' a l -
t r i s ignori e de' suddi t i e sa te l l i t i p r o p r i i d i sé » ( Tommaseo ) . 
3 Cioé: signora, padrona. 
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ne l l ' u l t imo punto della morte, pot ia te d i ré : « Si-
gnor mió , io ho corso,1 e consumata questa vi ta 
con fede e speranza ch ' io ebbi i n te, portando 
con pazienza le fatiche che per m i ó bene m i con-
cedesti. Ora t ' addimando per grazia, per l i meri-
t i del sangue tuo, che t u mi don i te, i l quale sei 
v i ta senza morte, luce senza tenebre, s az i e t á sen-
za alcuno fastidio, e fame2 dilettevole senza al-
cuna pena; pieno d ' ogni bene i n tanto che la 
l ingua nol p u ó d i ré , n é '1 cuore pensare, n é l 'oc-
chio vedere quanto bene é quello che tu hai ap-
parecchiato a me e agl i aitri,3 che sostengono 
volontar iamente ogni fatica per tuo amore ». I o 
v i prometto, carissima suoro, che facendo cosí. 
D i o v i r i m e t t e r á ancora nella casa vostra tempo-
rale;4 e nelF u l t imo tornerete nella pat r ia vostra 
Jerusalem, visione di pace: siccome fece a Job, 
che, provato ch ' ebbe la sua pazienza ( avendo 
perduto ció che egli aveva, m o r l i e' flgliuoli, e 
perduto l 'avere e to l t ag l i la s a n i t á , i n tanto che 
le sue carni menavano vermini , la moglie g l i era 
rimasta per lo suo stimolo,6 che sempre '1 t r ibo-
lava; e i n tu t te queste cose Job non si lagna, ma 
1 Cfr. S. Paolo 11 a Timoteo, I V , 7. 
! 11 Tommaseo ammira 1' a rd i to modo che é i l d i r é a D io : 
tu sei fame. Risponde a l l ' a l t ro : tu sei sazietá. Ma Dio é fame 
senza pena, come é saz i e t á senza fast idio. 
3 Cfr. S. Paolo, I ai C o r i n t i , I I , 9. 
4 I n f a t t i i T r i n c i riehbero sotto Bonifacio I X la signoria 
e la tennero tino ad Eugenio I V . E cosí le parole della San-
ta furon profetiche. 
5 Cioé: pungolo. R e s t ó i n f a t t i a Giobbe la pei ía delle mo-
leste punture della moglie. 
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dice: « Dio me le diede, e Dio me P ha tol te; m 
ogui cosa sia g lor i í l ca to i l nome suo); »* vedeo-
do D i o tanta pazienza i n Job, g l i r e s t i t u í d' ogni 
cosa i l doppio p iü che non avea, dandogli qui la 
sua Grazia, e nel fine vi ta eterna. 
Or COSÍ fate voi . E non v i lasciate ingannare 
alia passione sensitiva,2 n é a l mondo n é al dimo-
uio n é a detto d' alcuua creatura. E guardatevi 
da l l ' odio del cuore verso i l prossimo vostro, pe-
rocoh' egli é la peggiore lebra che sia. L ' odio fa 
ne l l ' an ima come colui che vuole uccidere i l ne-
mico suo; i l quale, vollendos la punta del coltello 
verso di l u i , uccide p r ima sé medesimo, che egli 
uccida l u i . Oosi fa 1' odio: pe rocché p r ima é mor-
ta V anima dal coltello del l ' odio, che egli uccida 
l i l i . Spero nella b o n t á di D io che '1 farete. E an-
co acció meglio i l possiate fare, ú s a t e d i confes-
sarvi spesso, e di r i t r o v a r v i volent ier i co 'servi di 
Dio . E di le t ta tevi del l ' orazione, dove 1' anima 
cognosce meglio sé e Dio. Bagnatevi nel sangue 
di Oristo crocitisso. A l t r o non dico. Permanete 
nella santa e dolce dilezione di Dio . Gesú dolce, 
Gesíi amore. 
1 L i b r o d i Giobbe, l , 21. 
2 Non lasciate alia passione sensitiva che v ' inganni . 
5 Cioé: volgendo. 
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JOOLX V . — A Francesco d i P ip ino Sarto da Firenze, 
e a Monna Agnesa sua donna.1 
A l nome d i Gesíi Cristo crocifisso e d i Mar i a 
dolce. 
Oarissimi flgliuoli in Cristo dolce G e s ú . l o 
Catarina, serva e schiava de' servi d i Gesú Cristo, 
scrivo a vo i nel prezioso sangue suo; con deside-
rio d i vedervi spogliat i d i voi medesimi, e vest i t i 
d i Cristo crocifisso, mor t i ad ogni p ropr ia volon-
tá , e ogni parere e piacere umano; e solo v iva in 
voi la sua dolce ver i ta. P e r o c c h é in a l t ro modo 
non veggo che poteste perseverare nella v i r tú : 
e non perseverando, non ricevereste la corona 
della beati tudiue: e cosí aveieste perdti to i l f ru t -
to delle vostre fatiche. 
Vogl io adunque, flgiiuoli mei dolci, che in 
tu t to v i studiate d ' uccidere questa perversa vo-
l o n t á sensitiva, la quale sempre vuole ribellare 
a Dio . E i l modo da ucciderla é questo: d i salir 
sopra la sedia della coscienzia vostra, e tener-
v i ragione,2 e non lassare passare uno m i n i m o 
pensiero fuora di Dio , che non sia corret to con 
grande r improver io . Faccia V uomo due pa r t i d i 
sé; cioé la s e n s u a l i t á e la ragione: e questa ragio-
ne t ragga fuore i l coltello di due t ag l i , c ioé odio 
1 Vedi l e t t . L I , L X X X I X , X C I , X C I 1 I , C L X X I V , C L X X V I , 
C L X X I X , CXC, C C X L I X , C C L I . 
2 Tenervi g iud iz io ; far la coscienza giudice rigoroso de-
ffli a t t i . 
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del vizio, e amore della vir t í i ; e con esso tenga 
la s ensua l i t á per serva, dibarbicando e divellen-
do ogni vizio e movimento di vizio da l l ' an ima 
sua. E mai non dia a questa serva cosa che g l i 
addimandi; ma col l ' amore delle v i r tú conculcar-
la sotto e' piedi del l ' aífetto.* Se ella vuole dor-
mi ré , e t u con la v ig i l i a e col l ' umile orazione; se 
vuole mangiare, e t u digiuna; se si leva a concu-
piscenza, e tu colla disciplina; se vuole starsi in 
negligenzia, e t u coll 'esercizio santo; se s ' avvi -
luppa, per sua f rag i l i t á o per illusioue del dimo-
nio, in van i e disonesti pensieri, e t u t i leva col 
r improver io , v i t u p e r á n d o l a , e colla memoria del-
la morte la impaurisci , e con santi pensieri cac-
ciare e' disonesti: e cosi i n ogni cosa far forza a 
voi medesimi. M a ogni cosa con discrezione; c ioé 
della v i t a corporale, pigl iando la necess i t á della 
natura, acció che '1 corpo, come strumento,-possa 
altare a l l ' an ima , ed esercitarsi per D i o . Per que-
sto modo, con molta forza e violenzia che farete 
a questa perversa legge della carne vostra e del-
la vo lon tá propr ia , averete v i t t o r i a d i t u t t i i v i -
z i , e acquisterete i n voi tu t t e le v i r t u . M a questo 
non veggo che poteste fare mentre fnste vest i t i 
di voi; e p e r ó v i dissi che io desideravo di veder-
v e n é spogliati , e vest i t i d i Cristo crocifisso. E CO-
SÍ v i prego strettissimamente che v i ingegniate 
1 « L a signoria della ragione sul senso non deve g i á d i -
struggere ogni a í fe t to n e l l ' anima, e neanco g l i affetti alie co-
se terrene; ma non concede ré che 1' amore d i cose men alte 
dis t rugga quello ch ' é debito alie p i n alte: p e r c h é al lora ve-
ramente 1' a í fe t to s' inaridisce » ^ Tommaaeo J . 
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di fare, accio che voi siate la g lor ia mia.1 Fate, 
che io v i vegga due specchi di v i r t í i nel cospetto 
di D i o . E levatevi oggimai da tanta negligenzia 
e ignorauzia quanto io s e n t ó i n vo i ; e non m i da-
te materia di planto, ma d ' allegrezza. Spero nel-
la b o n t á di D i o , che ancora m i d a r á consolazione 
d i vo i . N o n dico piíi . Permanete nella santa e 
dolce dilezione di D io . G e s ú dolce, Gesú amore. 
O O L X V X — A Misser Bistoro Canigiani.2 
A l nome d i G e s ú Cristo crocifisso e d i M a r i a 
dolce. 
Oarissimo figliuolo i n Oristo dolce Gesí i . I o 
Catarina, serva e schiava de' servi di Gesú Cristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangue suo; con deside-
r io d i vedervi pr iva to d ' ogni amore propr io di 
vo i medesimo, acc iocché non p e r d í a t e 11 Inme e 
c o g n o s c i m e n t ó , di vedere 1' amore ineffabile che 
D i o v ' ha. E p e r ú che '1 lume é quello che cel fa 
cognoscere, e 1' amore é quella cosa che ci tolle 
i l lame; pero ho grandissimo desiderio d i vederlo 
spento in voi.3 Oh quanto é pericoloso alia no-
stra salute qnest'amore propr io! fígli p r i v a l ' an i -
ma della grazia, p e r c h é g l i tolle la carita d i D i o e 
* Frase d i S. Paolo ai suoi fedeli; Gaudio mió e corona mia 
( ai F i l ippes i I V , 1^  ) r ipe tu ta ai discepoli dal la Santa i n pun-
to di morte. 
2 Vedi l e t t . C C L V I I I . 
8 Cioé : 1' amor propr io . 
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del prossimo; la qnale cari ta ci fa vivere in gra-
zia. E g i i ci p r iva del Inme, come dicemmo, per-
c h é oífusca Tocchio del l ' in tel le t to: to l to i l lume, 
andiamo ÍD teuebre, e non conosciamo qaello che 
ci é necessario. 
Ohe ci é bisogno cognoscere? L a grande bon-
t á d i D io e la ineífabi le cari ta sua verso d i noi ; 
la legge perversa che sempre impugna contro lo 
spirito,1 e la nostra miseria. I n questo cognosci-
mento 1' anima comincia a rendere i l debito suo 
a Dio , c ioé la glor ia e lode al nome suo, amando 
l u i sopra ogni cosa, e '1 prossimo come sé mede-
simo; con fame e desiderio delle v i r tú : a sé rende 
odio e d i sp lace ré , odiando in sé i l vizio, e la pro-
pr ia s ensua l i t á c h ' é cagione d 'ogn i vizio. Ogni 
v i r t ü e grazia acquista 1' anima nel cognoscimen-
to di sé, standovi dentro col lume, come detto é. 
Dove t rovera 1' anima la ricchezza della cont r i -
zione delle colpe sue, e l 'abondanzia della miseri-
cordia d i Dio? I n questa casa del cognoscimento 
d i sé. 
Or vediamo se noi ce la t rov iamo o no. Par-
liarme2 alcuna cosa; p e r c h é , secondo che m i scri-
vete, voi a vete desiderio d' ave re contrizione de' 
vostri peccati; e non potendola avere, per qnesto 
lassavate la santa Oomunione. E anco, vedremo, 
se per questo si debba lassare. 
Vo i sapete che D i o é som mamen te bnono, e 
amocci p r ima che noi fossimo; ed é eterna Sa-
pienzia, e la sua potenzia i n v i r t ú é inestimabile: 
' Cfr. San Paolo ai Gala t i , V . 17. 
3 Cioé: parliamone. 
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onde per questo siamo cer t i che egli p u ó , sa e 
vuole darci quello che ci bisogna. E ben vediamo 
per pruova che egli ci d á p i ú che noi non sappia-
mo addimandare, e quello che non é addimandato 
per no i . Pregammolo noi mai che egli c i creasse 
pin1 creature ragionevoli alia immagine e s imi l i -
tudine sua, che animal i bruti?2 No. che egli ci 
creasse a Grazia nel sangue del Verbo u n i g é n i t o 
suo Fig l inolo , n é che egli ci si lassasse in cibo 
tu t to sé D i o e tu t to nomo, la carne e i l sangue, i l 
corpo e 1' anima uni ta nella De i t á? Oltre a questi 
al t issimi doni , i quali sonó si g rand i e tanto fuo-
co d'amore ci mostrano, che non é cuore tanto 
duro che a considerarli punto, non si dissolvesse 
la durizia e freddezza sua; inf ini te sonó le grazie 
e doni che r iceviamo da l u i senza nostro addi-
mandare. 
Adunque, poich ' egli da tanto senza nostro 
chiedere; quanto maggiormente c o m p i r á e' desi-
der i i nostri quando desidereremone cosa giusta? 
Anco , chi ce le fa desiderare e addimandare? so-
lamente egli . Dunque se egl i le fa addimandare, 
segno é che egli le vTuole compire, e d a r é quello 
che noi addimandiamo. 
Ma voi m i direte: « l o confesso che egl i é ció 
che tu dici ; ma onde viene che molte volte io ad-
dimando e la coutrizione e del l ' a l t re cose, e non 
pare che m i siano date? » l o v i rispondo: O egli 
1 F i ü sta pev piuttosto. 
3 I I peasiero é d i Sfint' Agostino, So l i loqu i , cap. 7, 8 e 9: 
« L a tua mano, o Siguore, poteva e sapeva crearmi pietra , o 
ucoello, o serpeute o bel va, ma non lo vol le per sua b o n t á . . . » 
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é per difet to d i colni che a d d i m a ü d a , dimandan-
do imp r n de o teme i i te, solo COD la parola, e non 
con al tro affetto; e d i questi cotal i disse '1 nostro 
Salvatore che '1 chiamauo Signore, Signare/ d i -
cendo che non saranno cognosciuti da l u i : non, 
che egli non l i cognosca; ma per l i loro d i fe t t i 
non saranno cognosciuti dalla misericordia sua. 
O egli dimanda cosa che, avendola, sarebbe noci-
va alia s á l a t e sua; onde, non avendo quello che 
dimanda, sí 1' ha, p e r o c c h é egli '1 dimanda cre-
dendo che sia suo bene; e a ven dolo, g l i farebbe 
male; e, non avendolo, g l i fa bene; e cosi Dio ha 
compita la sua intenzione con la quale egl i addi-
mandava. S icché dalla parte d i Dio , sempre l 'ab-
biamo; ma é ben questo, che D i o sa l 'occul to e '1 
palese, e cognosce la nostra imperfezione: onde 
vede che se súb i to ci desse la grazia come noi la 
dimandiamo, noi faremmo come 1' a n í m a l e im-
mondo, che, levato dal m é l e '1 quale é dolcissimo, 
non si cura dappoi di ponersi i n su la cosa fé t ida . 
Oosí vede D i o che spesse volte facciamo noi; che, 
rice ve n do del le grazie e del l i beneflcii suoi, par-
t ic ipando la dplcezza del la sua carita, non euria-
mo di ponerci i n su le miserie, tornando al vomi-
to del fracidume del mondo. E pero D i o al cu na 
vol ta non ci da quello che addimandiamo, cosí 
t o s t ó come vorremmo, per farci crescere in fame 
e i n desiderio;2 p e r o c c h é si di let ta , c ioé piacegii, 
1 Cf. Vangelo d i San Matteo, V I I , 21 . 
2 Idd io t a l vo l ta nou ci esaudisce s ú b i t o , p e r c h é i n noi cre-
sca i l desiderio deudoni suoi e cosi ce ne rendiamo p i ü capad. 
É i l pensiero d i S. Agostino; Serm. 5 de verbis Domini . 
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d i vedere i imanz i a sé la fame della sua creatura. 
A lcana vol ta f a r á la grazia d á n d o l a i n effet-
to, ma non per sentimento.* Questo modo asa con 
providenzia, p e r c h é cognosce che, s' egli2 se la 
sentisse avere, o egli allenterebbe la fane del de-
siderio,3 o verrebbe a presanzione: e pero sottrae 
i l sentimento, ma non la grazia. A l t r i sonó che 
ricevono e sentouo, secondo che place alia dolce 
b o n t á saa, come nostro medico, d i d a r é a no i in-
fe rmi , e a ognano d á per qaello modo che biso-
gna alie nostre i n f e r m i t á . Adanqae v é d e t e che, 
i n ogni modo, Paffetto della Oreatara col qaale 
dimanda a Dio , sempre é adempito. Ora vediamo 
quello che dobbiamo addimandare, e con che 
prudenzia. 
Par m i che la p r i m a dolce V e r i t á c ' insegni 
quello che dobbiamo addimandare, quando nel 
santo Evangel io r iprendeudo 1' uomo della di sor-
di nata sollecitudine sua, la quale mette i n acqui-
stare e tenere g l i stat i e ricchezze del mondo, 
disse: « Non vogliate pensare per lo d i di domane. 
Basta a l d i la sollecitudine sua.4 » Qui ci mostra, 
che con prudenzia ragguardiamo la b r e v i t á del 
tempo. Poi soggiunge: « Domandate p r i m a i l rea-
me del cielo; che queste cose m i ni me, ben sa i l 
Padre celestiale che voi avete bisogno.5 » Quale 
* Qualche vol ta Idd io ci da di fat to la grazia anche se noi 
non ne sentiamo i l desiderio. 
2 Si riferisce a co lu i che rice ve la grazia. 
3 L ' i n t e n s i t á del desiderio. 
4 Vangelo d i San Matteo, V I , 34. 
* I v i , V I , 33. 
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é questo reame? e come s'addimauda? É '1 reame 
di v i t a eterua, e i l reame del l ' anima nostra, i l 
quale reame del l ' anima, se non é posseduto dalla 
ragione, g iammai non entra nel reame di D io . 
Gon che s'addimauda? N o n solamente con la pa-
rola ( g i á abbiamo detto che questi cotali non so-
no cognosciuti da D i o , ' ) ma col l ' a í fe t to delle ve-
re e reali v i r t í l . L a v i r t ú é quella che dimauda e 
possiede questo reame del cielo: la quale v i r t ú fa 
F nomo prudente, che con prudenzia e m a t u r i t á 
adopera2 in onore d i Dio , in salute sua e del 
prossimo. Gon prudenzia por ta e sopporta i d i -
fe t t i suoi; con prudenzia ordina 1' a í fe t to della 
carita; amando Dio sopra ogni cosa, e '1 prossimo 
come sé medesimo, L ' o r d i n e é questo: che egli 
dispone di d a r é la v i t a corporale per la salute 
del l ' anime, e la sostanzia temporale per campare 
i l corpo del prossimo suo. Quest' ordine pone la 
cari ta prudente. Se fosse imprudente, sarebbe 
tu t to '1 contrario: come fanno m o l t i che usano 
una stolta e mat ta ca r i t á , che molte volte, per 
campare i l prossimo loro ( non dico 1' anima, ma 
i l corpo ) ne pongono 1'anima loro,'3 con sparger-
v i menzogne, dando false testimonianze. Gostoro 
perdono la ca r i t á , p e r c h é non é condita con la 
prudenzia. 
' Questi co ta l i , cioé que l l i che domandano solo con parole. 
2 Vale: lavora. 
3 C a r i t á stolta e matta é far danno spi r i tua le a l l ' anima pro-
pr ia per procurare un bene mater ia l© a l prossimo. Stoltezza e 
ma t t i a p iü frequeute d i quel che non si creda. 
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Veduto abbiamo che ci conviene addiman-
dare i l reame del cielo prudentemente; ora v i r i -
spondo al modo che dobbiamo tenere della santa 
Oomunione e come ci la conviene prendere. E 
non dobbiamo usare una stolta umi l t á , come fau-
no g l i uomin i secolari del mondo. Dico che ci 
conviene prendere questo dolce Sacramento, per-
ché egli é cibo del l ' anima, senza i l qual cibo noi 
non possiamo vivere i n Grazia. Pero che neuno 
l é g a m e é tanto grande che non si possa e debba 
tagliare per venire a questo dolce Sacramento.1 
Debbane fare P uomo dalla parte sua ció che puó ; 
e bastagli. Oome i l dobbiamo prendere? Ool lume 
della santissima fede, e con la bocea del santo 
desiderio. Ool lume della fede ragguarderete tu t to 
D i o e tutt? uomo in quel l ' ostia. A l l o r a V a í fe t to 
che va dietro a l l ' intel le t to , prende con un aífet-
tuoso amore e con una santa considerazione de' 
d i fe t t i e peccati suoi; onde viene a contrizione; e 
considera la larghezza del l ' inestimabile cari ta d i 
D io , che con tanto amore se g l i é dato i n cibo. 
E perché2 non g l i paia avere quella perfetta con-
tr izione e disposizione che esso medesimo vor-
rebbe, non debbe lassare; p e r c h é solo la buona 
v o l o n t á é sufficiente, e la disposizione che5 dalla 
sua parte é fat ta. 
1 Per accostarci al d i v i n Sacramento bisogna cercar d i to-
gliere ogni oatacolo per grande clie sia. Ma basta che no i fac-
ciamo quel che possiamo da parte nostra. 
* Sta per b e n c h é . 
3 Cosí nel testo a starapa; ma deve mancare u n é. 
LETTKRE DI S. CATKRINA — VOL. I V . 10. 
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Anco dico che cel conviene prendere, sicco-
me f u figurato nel Testamento Vecchio, quando 
fu coman dato che si maugiasse l 'agnel lo arrostito 
e non lesso; tu t to e non parte; c i n t i e r i t t i , col 
bastone i n mano; e i l sangue del l 'agnel lo pones-
sero sopra ' l l imi tare dell'uscio.1 Per questo modo 
ci conviene prendere questo Sacramento: man-
giarlo arrosti to, e non lesso; che, essendo lesso, 
v ' é i n mezzo la t é r r a e P acqua,2 cioé 1' a í fe t to 
terreno, e 1'acqua del propr io amore. E pero vuol 
essere arrost i to, e non v ' é mezzo veruno. A l l o r a 
si prende arrosti to quando i l r iceviamo col fuoco 
della d iv ina dolce carita. E dobbiamo esser c in t i 
col cingolo della coscienzia:3 ché t roppo sarebbe 
sconvenevole cosa che a tanta mondizia e p u r i t á 
s' andasse con la mente e col corpo immondi . 
Dobbiamo stare r i t t i , c ioé, che '1 cuore e la men-
te nostra sia t u t t a fedele e drizzata i n Dio; col 
bastone della santissima croce, onde noi t raiamo 
la do t t r ina d i Cristo crociflsso. Ció é quel bastone 
al quale noi ci appoggiamo, e che ci difende da' 
nemici nostr i , cioé dal mondo, dal dimonio e 
dalla carne. E conviensi mangiarl'o tu t to , e non 
parte: cioé, che col lume della fede dobbiamo rag-
guardare non solamente 1' u m a n i t á i n questo Sa-
cramento, ma i l corpo e V anima d i Cristo croci-
flsso uni ta e impastata con la de i t á , t u t t o D i o e 
t u t t o uomo. Convienci tollere i l sangue di questo 
• Vedi Esodo X I I , 7, 9, 11 . 
2 L a térra del vaso, e V acqua ove la carne si fa bo l l i re . 
3 L a coscienza é come u n vincolo che ci str inge e ci frena. 
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Agnel lo , e ponercelo m fronte, cioé coufessarlo 
ad ogni creatnra ragionevole, e Don dinegarlo 
mai n é per pena n é per morte. Or cosi dolcemen-
te ci conviene prendere questo Agne l lo a r r o s t i í o 
al fuoco della cari ta in snl legno della croce. Cosi 
saremo t rova t i segnati del segno di Tan,1 e non 
saremo percossi dal l ' Angelo percnssore. 
Dissi che non ct conviene fare n é voglio che 
facciate, come mol t i imprnden t i secolari, i quali 
trapassano quello che g l i é comandato dalla san-
ta Ohiesa, dicendo: « l o non ne son degno ». E 
cosí passano lungo tempo col peccato niortale 
senza i l cibo del l ' anime loro. O umi l t a stolta! B 
chi non vede che t u non ne sei degno? Qual tem-
po aspetti t u d1 esser degno ? N o n 1' aspettare; 
che tanto ne sarai degno ne l l ' u l t imo, quanto nel 
p r inc ip io . Ohé con tu t te lf- nostre ginstizie, mai 
non ne saremo degni. M a Dio é colui che é de-
gno, e della sua d i g n i t á fa degni noi . La sua di-
g n i t á non diminuisce mai . Che dobbiamo fare? 
Disponerci dalla parte 11 ostra, e osservare i l dol-
ce comandamento. Che se noi non facessimo cosí; 
lassando la OOmunione, per s i ñ a t t o modo, ere-
deudo fuggi r la colpa, cadremmo nella colpa. 
E pero io concludo, e voglio, che cosí fat ta 
stoltizia non sia in voi ; ma che v i d i s p o n í a t e , co-
1 Cf. Esodo, X I I , 7. E i n Ezechiele I X , 4-6: « Segna un Tau 
sulle f ron t i degl i uomiu i che gemono ecc. Non uccidete alcuno 
che veggiate aver sopra d i sé i l Tau ». L a le t tera Tau presso 
g l i ebrei, aveva i n anticO la forma d i croce. Come g l i ebrei 
segnati col Taw furon r i spa rmia t i d a l l ' A n g e l o percnssore, CO-
SÍ Sfiranno-salvi i c r i s t i an i che ayranno i n fronte i l segno della 
croce fat to col sangue de l l ' Agnello. 
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me fedele Cristiano, a ricevere questa santa Co-
m ú n ion e per lo modo detto. Tanto perfettamente 
i l farete, quanto starete nel vero cognoscimento 
di vo i : a l t r imen t i no. P e r o c c h é , standoci, ogni co-
sa vedrete schiettamente. N o n a l i é n t a t e i l santo 
desiderio vostro per pena n é per danno, n é per 
ing iur ia o ingra t i tud ine d i coloro ai quali voi 
a vete ser vi to; ma v i r i lmente con vera e lunga 
perseveranzia porsevererete insino alia morte. B 
COSÍ v i prego che facciate per amor d i Cristo cro-
ciflsso. A l t r o non dico. Permanete nella santa e 
dolce dilezione d i Dio. Gesu dolce, Gesú amore. 
O C L X V I I . — A Fra te Uaimondo da Gapua 
deW Ordine de1 Predicatorio 
A l nome d i Gesíi Cristo c roc iüsso e d i M a r i a 
dolce. 
Carissimo e dolcissimo padre i n Cristo dolce 
Gesú . l o Catarina, serva e schiava de' ser v i d i 
Gesú Cristo, scrivo a vo i nel prezioso sangue suo; 
con desiderio d i vedervi vero combatt i tore con-
t ra le molestie e insidie del dimonio, e contro le 
malizie e persecnzioni degli uomini,2 e contra i l 
vostro amore sensitivo, '1 quale é quello nemico 
1 Vedi l e t t . C, C U , C I V , C C X I , C C X I X , C C X X V I . L a 
le t tera é scr i t ta al Beato Raimondo mentre era i n Roma pres-
so i l Pontefice Gregorio X I dopo i l r i t o rno da Avignone. La» 
Santa erasene t o m a t a a Siena. 
2 « Insidie corrisponde a malizie; xjersecuzioni a molestie, che 
ha senso grave » ( Tommaseo ). 
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che, se la persona none '1 parte da sé con la v i r -
t ú , e con odio santo, g iammai non p u ó esser for-
te contra alie al tre battaglie che tu t to d i r icevia-
mo. P e r o c c h é 1' amore propr io ci indebilisce; e 
pero c' é necessario d i privarcene con la forza 
della v i r t ú ; la quale acquisteremo ne l l ' amore 
ineí fabi le che D i o ci ha manifestato col mezzo 
del sangue delF u n i g é n i t o suo Figl iuolo. I I quale 
amore, t ra t to da l l ' amore d iv ino , c i da lume e v i -
ta; lume, i n coguoscere la v e r i t á , quando egli é 
d i bisogno alia nostra salute, e ad acquistare la 
grande perfezione, e a sostenere con vera pazien-
za e fortezza e costanzia inflno alia morte; dalla 
quale fortezza, acquistata dal lume che ci fece 
cognoscere la ve r i t á , acquistiamo la v i t a della 
d iv ina Grazia. Inebr ia tev i dunque del sangne 
del l ' immacolato ^Vgnello; e siate servo fedele, e 
non infedele, a l vostro Oreatore. E non dubitate, 
n é vollete i l capo indietro , per alcuna bat tagl ia 
o tenebre che v i venisse; ma con fede persevera-
te inflno alia morte; p e r o c c h é voi sapete bene, 
che la perseveranzia v i d a r á '1 f ru t to della vo-
stra fatica. 
H o inteso da alcuna serva d i Dio,* la quale 
v i tiene per continua orazione dinanzi da l u i , che 
avete sentite grandissime battaglie, e tenebre 
sonó cadute nella mente vostra per i l lusionj e 
inganno del dimonio, volendovi fare vedere '1 
tor to per i l d r i t t o , e i l d r i t t o per lo torto: e que-
sto fa, p e r c h é v e n í a t e meno nello a n d a r é , accioc-
c h é non giugniate al termine. M a confortatevi; 
* Questa serva di Dio é la medesima Santa. 
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p e r o c c h é Dio v ' ha proveduto e proveciera e non 
v i m a n c h e r á la Providenzia sua. Fate che iñ tu t -
to r icorr iate a Mar ia ; abbracciando la santa ero-
ce: e non v i lassate mai venire 'a confusione di 
mente, ma nel mare t e m p e s t ó s e navigate colla 
navicella della d iv ina misericordia. So che dagl i 
uomini religiosi e secolari, e anco nel corpo mí -
stico della santa Ohiesa, se riceveste o aveste r i -
cevuto alcona perseenzione o dispiacimento o in -
dignazione del Vicar io di Cristo, o per vo i , o 
aveste sostenuto o sosteneste per me con tu t te 
qoeste creatore, non state a contrastare;1 ma 
con pazienza sostenete, par tendovi d i sobito, e 
andan do vene i n celia a cognoscere voi medesimo 
con nna santa considerazione; pensando che D i o 
v i faccia degno d i sostenere per amore della ve-
r i t á , e d'essere perseguitato per lo nome soo; con 
vera omi l i t á , repotandovi degno della pena, e 
indegno del f ru t to . B to t te le cose che avete a 
fare, fate con prudenzia, ponendovi D i o dinanzi 
alF occhio vostro; e ció che avete a d i r é o a fare, 
ditelo e fatelo dinanzi a D i o e a vo i , e col mezzo 
della santissima orazione. I n e troverete i l dotto-
re della santa clemenzia dello Spir i to Santo,2 '1 
qoale i n f o n d e r á ono lume di sapienzia i n vo i , che 
v i f a rá discernere ed eleggere quello che s a r á soo 
1 I I costrutto non é regolare. Deve intenderei: So che avete 
r icevuto , o riceverete persecuzioni, ecc. ma non state a contra-
stare. Pur t roppo i l Beato Eaimondo nel suo indefesso lavoro 
per i l bene della Chiesa t rovava opposizioni anche i n a l to: la 
kSanta lo consiglia sapientemente ad evitare i contrast i e a r i f u -
giars i i n Dio p r e g á n d o l o d i farlo degno d i pat i re per amor suo. 
2 L a clemenzia dello Spi r i to Santo s a r á dottore per vo i . 
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onore. Questa é la dot t r ina , che n ' é data dalla 
p r ima dolce V e r i t á , procurando1 i l nostro biso-
gno con smisurato amore. 
Se venisse i l caso, carissimo padre, che v i 
trovaste dinanzi a l l a S a n t i t á del Vicar io d i Cristo, 
dolcissimo e santissimo padre nostro; umilmente 
me g l i raccomandate, rendendomi io i n colpa alia 
S a n t i t á sua d i mol ta ignoranzia e negligenzia che 
io ho commessa contro Dio , e disobedienzia con-
t ra i l mió Oreatore, i l quale m ' i n v i t a va a gridare 
con ansietato desiderio, e che con 1' orazione g r i -
dassi dinanzi da l u i , e con la parola e con la pre-
senzia fussi presso a l Vicar io suo. Per t u t t i quant i 
i modi ho commessi smisurati d i fe t t i ; per l i quali 
io credo che egli abbia ricevute molte persecuzio-
n i , e la Ohiesa santa, per le molte in iqu i t ad i m i é . 
Per la qual cosa, se egl i si lagna d i me, egl i ha 
ragione, e di p u n i r m i de' d i fe t t i mie l . M a di tegl i , 
che io, giusta al m i ó potere, m ' i n g e g n e r ó d i cor-
reggermi nelle col pe mié , e d i fare p iú a pieno 
1' obedienzia sua.2 Sicché io spero per la d iv ina 
b o n t á che vellera l 'occhio della sua misericordia 
verso della sposa d i Cristo e del Vica r io suo, e 
verso d i me, tol lendomi i d i fe t t i e la mia. ignoran-
1 Che c i da la d i v i n a V e r i t á procurando, ecc. 
2 Si alinde al momento i n cui Gregorio X I , tornato a Eoma 
da Avignone, era i n angustie per la r ibe l l ione dei F i o r e n t i n i , 
e m o s t r ó al Beato Raimondo i l suo desiderio che l a Santa an-
dasse i n persona a Firenze. Si sa che ella v i m a n d ó in tan to 
Stefano Maconi , pronta ad andarvi el la stessa quando avesse 
avuto u n ordine scr i t to . Ne l che la Santa fu prudentissima, 
come fu prudentissima ad a n d a r é quando 1' ordine fu venuto. 
Ma in tan to t rova modo d i acensar se stessa d i negligenza e di 
non piena obbedienza. 
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zia;ma verso della sposa in darg l i refrigerio di pa-
ce e di r innovazione, con mol to sostenere (peroc-
c h é i n a l t ro modo che senza fatica non si posso-
no t rarre le spine de' m o l t i d i f e t t i che a í fogano i l 
giardino della santa Ohiesa ); e a l u i f a r á grazia 
cola dove egli voglia essere nomo vi r i le , e non 
vollere i l capo indietro per alcana fat ica o perse-
enzione ch 'egl i rice va dal l i in iqu i flgliuoli: ma co-
stante e perseverante non schifi labore; ma, come 
uno agnello, si g i t t i i n mezzo de' lup i , con fame 
e con desiderio del l ' onore di D i o e della salute 
del l ' anime; lassando e alienando la cura delle 
cose temporal i , e attendere alie spirituali.1 Fa-
cen do cosi ( che g l i é richiesto dalla d iv ina Bol i -
t a ) , P agnello s i g n o r e g g e r á l i l up i , ed i lup i tor-
i l eran no agnell i ; e cosi vederemo la glor ia e la 
loda del nome di Dio , bene e pace della santa 
Ohiesa. Per al tra v i a non si p u ó fare: non con 
guerra, ma con pace e b e n i g n i t á , e con quella 
santa punizione spiri tuale che debbe d a r é i l pa-
dre ai suo flgliuolo quando commette la colpa. 
Oimé , o imé, o imé , santissimo Padre!2 I I p r i -
1 Cosi l a Santa mostra d; avere una chiara visione del vero 
male che affliggeva la Chiesa, della vera causa dei dissensi 
t r a i figli ed i l Padre; ed h hellissima 1' immagine de l l ' agnello 
che si g i t t a i n mezzo ai l u p i , e l i signoreggia e l i converte. 
2 L ' esclamazione é r i v o l t a al Pontefice, come a l u i é d i re t to 
quasi per in tero i l r imanente della le t tera che i l B. Eaimondo, 
con cuore v i r i l e , do ve va, essendo i n Eoma, far conoscere al 
Pontefice. É pur t roppo vero che se Gregorio X I , come aveva 
ascoltato Caterina nel tornare a Eoma, V avesse anche ascol-
ta ta nel mostrarsi meno tenace nel difender g l i interessi ter-
ren i e nel circondarsi d i buoni pastori , si sarebbero risparmiate 
al ia Chiesa molte sventure. 
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mo d i che veniste nel luogo vostro, 1' aveste fat-
t o ! Spero nella b o n t á d i D io e nella s a n t i t á vo-
stra, che quello che non é fa t to farete. E per 
questo modo si racquistano le temporal i e le spi-
r i t ua l i . Questo v i richiese (come voi sapete che 
v i fu de t to ) D i o che faceste, c ioé d i procurare 
alia reformazione della santa Ohiesa, procurando 
in p u n i r é i d i f e t t i e i n plantare i v i r tuos i pastori; 
e pigliaste la pace santa con g l ' i n iqu i ñgl iuoU 
per lo migl iore modo e piü piacevole secondo 
Dio , che fare si potesse; s icché poi poteste at ten-
dere a r iparare con V arme vostre del gonfalone 
della santissima croce sopra g l ' infedeli.4 Oredo 
che le nostre negligenze e i l non fare2 ció che si 
p u ó , non con c rude l i t á , n é p u r é con guerra, ma 
con pace e b e n i g n i t á (sempre dando la punizione 
a chi ha commesso i l difet to, non quanto egl i me-
r i ta , p e r o c c h é non potrebbe tanto portare quanto 
egli meri ta p iü , ma secondo che lo infermo é atto 
a potere portare ) siano forse cagione d ' essere 
venuta tanta ru ina e danno e i r r iverenzia della 
santa Ohiesa e de' m i n i s t r i suoi, quanto egl i é. B 
temo che, se non si rimediasse di fare quello che 
non é fat to, che i nostri peccati non meritassero 
tanto, che noi vedesgimo venire maggior i incon-
venienti ; io dico, t a l i , che ci dorrebbero p i u che 
non fa i l p e r d e r é le cose temporal i . D i t u t t i que-
1 Ben pensava Caterina che i l favor i r con ogni zelo l a Cro-
ciata, tralasciando a l t r i interessi, sarebbe stato u n mezzo per 
togl iere le discordie religiose e c i v i l i . 
2 « Le negligenze r iguardano 1' attenzione e 1' affetto del-
i ' anima: i l non fare, V opera » ( Tommaseo ) . 
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st i mal i e pene vostre io miserabile ne son ca-
gione per la poca mia vir t í i , e per molta mia 
disobedienzia. 
8antissimo Padre, mira te col lome della ra-
gione, e con la v e r i t á , i l d i sp lace ré verso d i me, 
non per punizione, ma per dispiacere.1 E a cui 
r icorro, se voi m'abbandonaste? chi m i sovver-
rebbe? a cui r i fuggo, se vo i m i cacciaste? e' per-
secutori m i perseguitano, e io refuggo a voi e agi i 
a l t r i flgliuoli e servi di Dio . E se voi m ' abbando-
naste pigl iando dispiacere e indignazione verso 
d i me; e io m i n a s c o n d e r ó nelle piaghe d i Cristo 
crociflsso, d i cui voi sete vicario: e so che m i r i -
ce ve ra, p e r o c c h é egli non vuole la morte del pec-
catore. B d essendo r icevuta da l u i , voi non m i 
caccerete: anco, staremo nel luogo nostro a com-
battere v i r i lmente con V arme della v i r t ú per la 
dolce sposa d i Cristo. I n lei2 voglio termiuare la 
v i t a mia, con lagrime, con sudori, e con sospiri, 
e d a r é i l sangue e le mirol la del l ' ossa. B se tu t to 
i l mondo m i cacciasse; io non me ne cu re ró , r i -
posandomi, con pianto e con mol to sostenere, nel 
petto della dolce sposa. Perdonatemi, santissimo 
Padre, ogni mia ignoranzia e offesa che io ho fat-
ta a Dio e alia vostra S a n t i t á . L a ve r i t á sia quel-
la che m i scusi, e me deliberi:3 v e r i t á eterna, 
ü m i l e m e n t e v i dimando la vostra benedizione. 
1 « Pare intenda: giudicate v o i stesso ragionevolmente i l 
dispiacere i l quale a voi pare che io v i abbia dato; e non me 
ne vogliate p u n i r é , ché g iá i l dispiacere che io ne ho, h as-
sai » (Tommaseo). 
2 Cioé nel seno della sposa d i Cristo, che é l a Chiesa. 
3 Cioé: liberi. 
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A vo i dico, padre carissimo, che, quando é 
possibile a vo i , siate dinauzi al ia S a n t i t á sua con 
v i r i l cuore, e senza alcana pena o t imore servile: 
e p r ima siate i n celia dinanzi a M a r i a e alia san-
tissima croce, con santissima ed umi le orazione, 
e con vero cognoscimento d i vo i , e con v i v a fede 
e v o l o n t á d i sostenere; e po i a n d a r é sicuramente. 
E adoperate ció che si pno per onore d i D io e sa-
lute del l ' anime, inflno alia morte . E annunziate-
g i i qaello che io v i scrivo in questa lettera, se-
condo che lo Spir i to Santo v i min i s t re rá .1 A l t r o 
non dico. Permanete nella santa e dolce dilezione 
d i D i o . Gesú dolce, Gesii amore. 
1 L a Santa é si cu ra che F r a Raimondo o t t e r r á , mediante 
1' orazione, la forza necessaria per parlare al Papa senza t imo-
re. E veramente occorreva molto coraggio per d i r é al Pontefice 
che si gettasse come un agnello i n mezzo ai l u p i , e d i r g l i che 
gia fin dalla sua venuta i n Roma avrebbe dovuto fa r lo ! 
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O O L X V I I I . — A g l i A n z i a n i e Consoli e Gonfalonieri 
d i Bologna.* 
A l nome d i Gesú Oristo crocifisso e di M a r i a 
dolce. 
Oarissimi f ra te l l i i n Oristo dolce Gesú . l o 
OatariDa, serva e schiava de' servi d i Gesü Oristo, 
scrivo a v o i nel prezioso sangue sno; con desiderio 
d i vedervi spogliati del l ' uomo vecchio, e vest i t i 
del l ' uomo nuovo: cioé spogliati del mondo e del 
propr io amore sensitivo, che é i l vecchio peccato 
di Adam; e vesti t i del nuovo Oristo dolce Gesü , 
cioé del l ' affettuosa sua carita. L a quale carita, 
quando é ne l l ' anima, non cerca le cose sue pro-
prie,2 ma é l ibéra le e larga a rendere i l debito suo 
a Dio; c ioé d ' amarlo sopra d ' ogni a l t ra cosa, e a 
sé rendere odio e d i s p l a c e r é della propr ia sensua-
li tá; e amare sé per Dio , cioé per rendere glor ia e 
loda al nome suo; al prossimo rendere la bene-
volenzia con una cari ta fraterna e con ordioato 
amore. P e r o c c h é la carita vuole essere ordinata: 
1 Bologna, per odio al legato Guglielmo Noellet Cardinale 
di Sant' Angelo si r ibe l lo a l Pontefice ordinando a mo' d i re-
Xmbblica i l suo governo ed eleggendo dodici Anz ian i , Consoli 
e Gonfalonieri d i Giust iz ia , e cMamo i l nuovo regime stato del-
la liberta. Ma i l 4 l u g l i o del 1377 chiese perdono al Pontefice 
mentr ' era i n Anagni e questi le ooncesse d i reggersi p u r é da 
sé, ma sotto 1' ubbidienza della Chiesa. Ma nel 1379 si r i be l l ó 
d i nuovo. Questa let tera i n risposta ad a l t ra dei Signori An-
ziani , fn evidentemente scr i t ta dopo i l 4 l u g l i o 1377. 
3 San Paolo, I ai C o r i n t i , X I I I , 5. \ 
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cioé che V nomo non facci a sé male d i colpa, per 
campare, DOU tanto che nn 'anima, ma se possibil 
fosse, d i salvare tu t to quanto '1 mondo, no l deb-
be fare; p e r o c c h é non é lecito d i commettere una 
piccola colpa per adoperare una grande virtíi.1 E 
non si debbe p o n e r é i l corpo nostro per campare 
i l corpo del prossimo; ma doviamo bene p o n e r é 
la v i t a corporale per salute del l ' anime, e la sn-
staazia t e m p é r a l e per bene e v i t a del prossimo. 
S icché véde t e , che vuele essere ordinata, ed é or-
dinata, questa cari ta ne l l ' anima. 
M a quelli che sonó p r i v a t i della carita, e pie-
n i del l ' amor propr io d i loro, fanno tu t to i l con-
t rar io : e come essi sonó disordinat i uel cuore e 
ne l l ' affetto loro, cosí sonó disordinat i in tu t te 
quante le operazioni loro. Onde noi vediamo che 
g l i uomin i del mondo senza v i r t u servono e ama-
no i l prossimo loro, e con colpa; e per p l a c e r é e 
s e r v i r é a loro, non si curano disservire2 a D io , e 
dispiacergli , e far danno a l l ' anime loro. Questo é 
quello amore perverso, i l quale spesse volte ucci-
de 1' anima e i l corpo; e tolleci i l lume, e dacci la 
tenebra; tolleci la vi ta , e dacci la morte; p r ivac i 
della conversazione de' Beat i , e dacci quella del-
l ' inferno. E se 1' nomo non si corregge mentre 
ch ' egl i ha i l tempo; spegne la margar i ta lucida 
della santa giustizia, e perde i l caldo della vera 
cari ta e obedienzia. 
1 Non é lecito commettere una colpa, anche min ima, per qua-
lunque bene ne segua. Questo é voluto dal la c a r i t á ordinata. 
3 Non si curano d i disservire a Dio . 
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Onde, da qnalunque lato noi ci volliamo,* iu 
ogni maniera d i creatore che hanno i n loro ra-
gione, si vede mancare in ogni v i r tú per questo 
malvagio vestimento del propr io amor sensitivo. 
Se noi c i vol l iamo a' pre la t i , essi attendono tanto 
a loro, e stare i n delizie, che vedendo i suddi l i 
nelle mani delle dimonia, non pare che se ne cu-
r ino. E i suddit i , n é p iú n é meno, non si curano 
d ' obedire n é nella legge c ivi le n é nella legge d i -
vina , n é si curano d i s e rv i r é 1' un i ' a l t ro se non 
per propr ia u t i l i t á . E p e r ó non basta questo ame-
re n é 1' unione d i qnell i che sonó u n i t i d ' amore 
sensitivo, e non di vera carita; ma tanto basta e 
dura 1' amicizia loro, quanto dura i l p l ace ré e i l 
di let to, e la propr ia u t i l i t á che ne traggono. On-
de, s 'egli é signore, egli manca nella santa giu-
stizia: e questa é ia cagione; p e r o c c h é teme di non 
p e r d e r é lo stato suo; e per non far d i sp lace ré , si 
va mantellando, e oceultando i loro d i fe t t i , po-
nendo P u n g ü e n t o i n su la piaga, nel tempo che 
ella vorrebbe essere incotta e incesa col fuoco.2 
Oimé, misera l1 anima m i a ! quando egli debbe po-
n e r é i l fuoco della d iv ina carita, e incendere i l 
difetto con la santa punizione e correzione, per 
santa giust izia fatta; egli lusinga, e infingesi di 
non vederlo. Questo fa verso coloro che egli vede 
che possono i m p e d i r é lo stato suo: ma ne' pove-
1 Ci volgiamo. 
2 Gran dife t to di cM comanda é far vista d i non v e d é r e i 
d i f e t t i a l t r u i , che dovrebbero correggere usando anche fiam-
me e fuoco, e occu l ta r l i come con vano u n g ü e n t o le piaghe. 
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r e l l i , che sonó da poco e di cui egli non teme, 
mostra zelo d i grandissima giustizia; e senza al-
cana p i e t á e misericordia pongono grandissimi 
pesi per piccola colpa. Ohi n ' é cagione d i tanta 
ingiast izia ? 1' amore propr io d i sé . M a e' misera-
b i l i uomin i del mondo, p e r c h é sonó p r i v a t i della 
v e r i t á , non cognoscono la v e r i t á , n é secondo D i o 
per la s á l a t e loro, n é per loro medesimi; per con-
servare lo stato della signoria. P e r c h é , se essi co-
gnoscessero la ve r i t á , vederebbero che solo i l v i -
vero col t imore di D i o conserva lo stato e la c i t t á 
i n pace: e per conservare1 la santa giastizia, ren-
dendo a ciascano de' suddit i i l debito sao: e a chi 
debbe rice ve ré miser icordia , fare misericordia 
non per propr ia passione, ma per ve r i t á : e a chi 
debbe ricever giustizia, farla condita con mise-
r icordia non passionata d' ira;2 n é per detto d i 
croata ra, ma per santa e vera giastizia: e atten-
dere al bene comane, e non al ben particolare; 
e p o n e r é g l i officiali , e quell i che hauno a reggere 
la c i t t á , non a sét te3, n é per animo4, n é per lu -
singhe, n é per rivendere5, ma solo con v i r tú e mo-
do d i ragione: e scegliere uomini ma tu r i e buoni , 
e non fanc iu l l i ; e che temano D i o , amatori del 
bene comune, e non del bene part icolare sao6. Or 
1 Qu i manca qualche cosa. 
3 N e l l ' esercitare la g ius t iz ia occorre che non si mescoli Ja 
passione, n é quando é da usar misericordia, n é quando si deve 
pun i r la colpa; e che si guardi sopra t tu t to a l bene comune. 
3 Cioé a nome delle s é t t e , dei p a r t i t i . 
4 Per animosita. 
5 Per interesse materiale, ' lucro ecc. 
6 « Periodo che vale un t r a t t a to » ( Tommaseo ). 
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per questo modo si conserva lo stato loro e la ci t-
t á i n pace e i n unione. M a le ingiustizie e i l y i -
vere a s é t t e , e i l p o n e r é a reggere e governare 
uomin i che non sanno reggere loro medesimi n é 
le famigl ie loro, ingius t i e i racondi, passionati 
d ' i ra e amatori di loro medesimi; questi sonó quel-
l i modi che fanno p e r d e r é lo stato spiri tuale del-
la Grazia, e lo stato t e m p é r a l e . Onde a questi 
cota l i si p u ó d i r é : I n vano t ' affatichi a guardare 
la c i t t á tua, se D i o non la guarda;1 cioé se t u non 
t emi D io , e nelle tue operazioni non tel poni inan-
zi a te. 
S icché véde te , carissimi f ra te l l i e signori , che 
1' amore propr io é guastamento della c i t t á del-
1' anima, e guastamento e r ivo lg imento delle (jjttá 
terrene. Onde io voglio che vo i sappiate, che ucu-
na cosa ha posto i n divisione i l mondo i n ogni 
maniera di gente, se non 1' amore propr io , dal 
quale sonó nate e nascono le ingiustizie. 
Parfni, carissimi f ra te l l i , che abbiate desider 
rio d i crescere e conservare i l bueno stato della 
vqstra c i t t á ; e per questo desiderio v i moveste a 
scrivere a me indegna miserabile e plena di d i -
fetto. L a quale lettera intesi e v i d i con a í fe t tuo-
so amore, e con v o l o n t á di sa t i s fa ré i desiderii vo-
s t r i , e d ' ingegnarmi , con quella grazia che D i o 
m i d a r á , ad offerire voi e la c i t t á vostra dinanzi 
a D i o con continua orazione. Se voi sarete uo-
m i n i g ius t i , e che i l reggimento vostro sia fatto 
Dal Salmo C X X V I , v . 2. 
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come detto é d i sopra, non passionati, n é per amor 
propr io e beue particolare, ma con bene univer-
sale fondato in su la pietra v iva Oristo dolce Gesú; 
e che col t imore suo facciate tu t te ie vostre ope-
razioni; e col mezzo delle orazioni couserverete 
lo stato, la pace, e 1' u n i t á della c i t t á vostra. E 
p e r ó v i prego per amore d i Oristo crocifisso ( poi-
c h é a l t ro modo non c' é ) che, avendo voi P ahito 
del l ' orazione de 'servi di D io , voi non manchiate ' 
nella parte vostra quello che bisogua. P e r o c c h é , 
se vo i mancaste, voi sareste bene un poco soste-
n u t i da l l 'o raz ioni , ma non tanto, che tos tó venis-
se meno; p e r ó che voi dovete a i ta re a portare 
questo peso, della parte vostra2. 
Onde, considerando me, che col vestiraento 
del l ' amore sensitivo e particolare non potreste 
sovvenire a' servi di Dio; e che colui che non sov-
viene sé del sovvenimento della v i r t ú , non p u ó 
sovvenire la c i t t á sua fraterna, e col zelo della 
santa giustizia; dico che é bisogno che siate ve-
s t i t i del l ' uomo nuovo, Oristo dolce Gesú , c ioé 
della inestimabile sua carita. M a non ci possia-
mo ves t i r é , che p r ima non ci spogliamo; n é spo-
gliare m i potrei5 se io non veggo qnauto m ' é 
1 É i n seiiso a t t i v o , qnasi: non neghiate. 
2 Forse i s ignori Anz ian i , conoscendo la s a n t i t á di Caterina, 
le avevan ohiesto preghiere. El la rispoude: I servi d i Dio v i 
aiuteranno con le loro preghiere; ma v o i , da parte vostra, 
dovete fare t u t t o i l possibile, mettendo la vostra buona volun-
ta i n t n t t o quello clie occorre. 
5 <s i l var ia r di persona é qui bellezza e u m i l t á ed eleganza; 
e ogai vera bellezza, chi ben guard i , ha radice nella mora-
l i t a » ( Tornmaseo ) . 
LETTKÍUÍ DI 8. CATERINA — VOL. I V . 11. 
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nocivo a tenere i l vecchio peccato, e quanto m ' é 
u t i le i l vestimento nuovo della d iv ina carita; pe-
ró che, veduto che 1' uomo 1' ha, P odia, e per 
odio se ne spoglia; e ama, e per amore si veste 
del vestimento delle v i r t ú fondate nelP amore 
delP uomo nuovo. Or questa é la v ia . E p e r ó v i 
dissi ch ' io desideravo di vedervi spogliat i del-
1' uomo vecchio, e vest i t i delP uomo nuovo. Cristo 
crociflsso: e a questo modo acquisterete e conser-
verete lo stato della grazia, e lo stato della c i t t á 
vostra; e non mancherete mai alia debita reve-
renzia della santa Ohiesa, ma con modo piace-
vole1 renderete i l debito, e conserverete i l vostro 
stato. A l t r o non dico. Permanete nella santa e 
dolce dilezione di D i o . Gesú dolce, Gesú amore. 
O O L X I X . — A N e r i d i Landoecio* 
A l nome di Gesú Cristo crocifisso e d i M a r i a 
dolce. 
Carissimo flgliuolo i n Cristo dolce Gesu. l o 
Catarina, serva e schiava de' servi d i Gesu Cristo, 
scrivo a te nel prezioso sangue suo; con desiderio 
d i ved ere mor to i n te ogni propr io sentimento3, 
1 Senza rincresoimento; vo len t i e r i , d i buoa auimo. 
2 Ner i d i Landoccio del Pagliaresi . Vedi l e t t . X L 1 1 , X L V I , 
X C , CV1, C L X X V I I I , C L X X X V I , C X C I I , C C X I I , C C X X V I I I . 
A l u i assente scrive la Santa mandandogl i i sa ín t i di a l t r i a l e i 
f ami l i a r i e discepoli. 
a Sentimento proprio é s e n t i r é alto di sé, aver d i sé grande 
concetto. Corregge t a l d i fe t to del disoepolo colP esortarlo a 
specchiarsi nelF eterna Ver i t a . 
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acció che la mente e i l desiderio tuo non sia mai 
coDíaminato dalla propria passione, ma piú tostó 
sia agumentata la v i r t ü i n te. Questo farai quan-
do co l l ' occhio dell ' in te l le t to t i specchierai uella 
V e r i t á eterna; p e r o c c h é i n a l t ro modo non si po-
trebbe dibarbicare. Adunque vogi io , figliuolo m i ó 
dolce, che t i specchi nella somma eterna V e r i t á , 
e non perda panto d i tempo. M a sempre giusta 
'1 tuo potere, t ' ingegna, quanto t u pnoi , d i por-
tare e sopportare e' d i fe t t i delle creature1. F á 
che t u sia non negligente alia orazione santa; e 
d i fare ogni domenica Pasqna con la santa Oo-
munione2. E non t i curare, pero che tu ora sia 
d i lunga3 da me corporalmente; p e r o c c h é col 
santo desiderio e coll1 orazione santa io sa ró sem-
pre presso a te. Oonfór ta t i , e fa forza e violenzia 
accio che rapischi i l reame del cielo4. A l t r o non 
dico. Permani nella santa e dolce dilezione d i Dio . 
D i o t i dia la sua dolce eterna benedizione. M o n -
na Lisa, Alessa, Francesco, e Barduccio5 t u t t i t i 
salutano. G e s ü dolce, Gesii amore. 
' « Pare che questo non leghi con quel che precede; ma i l 
viacolo c' é. Sopportare g l i a l t r u i d i f e t t i é u n vincere la debo-
lezza del propr io sentimento, u n sapieutemente e p í a m e n t e i n -
vestirsi delle a l t r u i coudizioni » ( Tommaseo). 
3 Eicevere Gesü i n Sacramento h f a r Pasqua, accostarsi cioé 
a l sacro Convi to . 
8 Cioe: lontano. 
4 Seooudo i l Vangelo: « I I regno de' c ie l i si acquista con 
la forza, e d é preda d i coloro cheusano v io l enza» . S.Matt . X , 12. 
5 Monna Lisa cognata della Santa, Alessa Saraceni, Fran-
cesco Malevol t i e Barduccio Cau ig ian i . 
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O O L X X . - A Gregorio X V 
A l nome d i Gesú Cristo crociflsso e di M a r í a 
dolce. 
Santissimo e dolcissimo padre i n Cristo Gesíi . 
10 vostra indegna e miserabile flgliuola Catarina, 
serva e schiava de' ser v i d i G e s ú Cristo, scrivo 
alia vostra S a n t i t á nel prezioso saugne suo; con 
desiderio^ che io ho lungo tempo desiderato,2 di 
vedervi por t ina io v i r i l e e senza venino t imore . 
Por t ina i sete del cellaio d i Dio,3 c ioé del sangue 
del l ' u n i g é n i t o suo Fig l iuo lo , la cui vece rappre-
sentate i n t é r r a ; e peí ' al tre mani non si puó ave-
re i l sangue di Cristo se non per le vostre.4 V o i 
p a s é e t e e nutricate l i fedeli Cris t iani : voi sete 
quella madre che alie mammelle della d iv ina ca-
r i t a ci notricate; p e r o c c h é non ci date sangue 
senza fuoco, n é ñ i o c o senza sangue. P e r o c c h é 
11 sangue fu sparto con fuoco d ' amore. O gover-
natore nostro, io dico che ho lungo tempo desi-
derato d i vedervi uomo vi r i le e senza veruno t i -
1 Vedi l e t t . C L X X X V , C X C V I , C C V I , C C I X , C C X V I I I , 
C C X X I X , C C X X X I , C C X X X I 1 I , C C X X X V I I I , C C X X X I X , 
C C L I 1 , C C L V . L a le t tera é scr i t ta dopo i l r i t o rno del Pon-
tefice a Roma. 
2 COSÍ nel Vangelo d i S. Luca : « Con desiderio ho desi-
derato ecc. ». Cioé ho desiderato ardentemente. X X I I , 15. 
3 L a C á n t i c a parla della celia vinaria dello Sposo, del cel-
lario del Re ( I , 3, 11,4 ) . I I Pontefice, da cui t u t t o i l sacer-
dozio dipende, é custode e dispensatore del vino eucarietico, 
cioé del Sangue adorabile del Redentore. 
4 « Gl i a l t r i sacerdoti mettono capo a Vo i ». (Tommaseo). 
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more; imparaudo dal dolce e i imamora to Verbo, 
che v i r i l m e ü t e corre a l l ' obbrobriosa morte della 
santissima croce, per compire la v o l o n t á del Pa-
dre e la salute nostra. Qaesto Verbo dolce arreca 
a noi la pace; p e r o c c h é fu tramezzatore t ra Dio 
e noi . N o n lassa qnesto dolce e innamorato Ver-
bo, per nostra ingra t i tud ine né per i ü g i u r i a n é 
per strazi n é v i tuper io , che egl i non corra a l l 'ob-
brobriosa mor te della croce siccome innamorato 
della salute nostra; p e r o c c h é in a l t ro modo non 
potevamo giugoere all 'effetto della pace. O pa-
dre santissimo nostro, io v i prego per 1' amore d i 
Cristo crociflsso, che vo i seguitiate le vestigie 
sue. O imé , pace, pace per 1'amore di D i o ! í í o n 
ragguardate alia miseria e ingra t i tud ine e iguo-
ranzia nostra, n é alia persecuzione de' vostr i r i -
bel l i figliuoli.1 O i m é , vinca la vostra b e n i g n i t á e 
pazienza la malizia e superbia loro. Abbia te m i -
sericordia d i tante anime e corpi che periscono. 
O pastore e por t inaio del sangue dell ' Agne l lo , 
non v i retragga n é pena n é vergogna ne vi tupe-
r io che v i paresse ricevere, n é t imore servile, né 
g l i perversi consiglieri del d imonio, che non con-
sigliano a l t ro che in guerre e i n miserie.2 T u t t o 
! Specialmente i F i o r e n t i n i , che erano ancora i n guerra col 
Pontefice. 
3 Consigliare i n guerre, i n miserie^ é detto dal Tommaseo 
« p i ü bello che consigliare a, p e r c h é dice insieme 1' in tento e 
1' affetto ». Quello che soprat tu t to al lora premeva, secondo i l 
pensiero d i Caterina^ era d i far la pace a t u t t i i costi , anche 
coi r i b e l l i os t ina t i , che po i si sarebbero piegati^ come avvenne; 
ed esortare i l Papa a guerre vendica t r ic i e al tre miserie, era 
per le i una strage delle anime e opera d i abó l i c a . 
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questo, santissimo Padre, non v i retragga ohe 
vo i non c o r r í a t e all 'obbrobriosa morte della ero-
ce; seguitando Cristo, come sno vicario, cioé, so-
stenendo pene, obbrobrio, tormento e vi l lanie, 
port iate la croce del santo desiderio: desiderio, 
dico dell 'onore di Dio , e della salute degli figliuo-
l i vostri . Abbiate , abbiafce fame,1 e con 1' occhio 
dell ' intel le t to vostro v i l é v a t e in su la croce del 
desiderio; e ragguardate qnant i mal i segnitano 
per questa perversa guerra, e quanto é i l bene 
ebe ségu i t a , della pace. 
O i m é , babbo m i ó , disavventnrata V anima 
mia che le m i é in iqu i t á s o n ó cagione d ' ogni ma-
le; e pare che '1 dimonio abbi presa signoria del 
mondo, non per sé medesimo,2 che egli non p n ó 
cavelle,3 ma in quanto noi g l i abbiamo dato. Da 
qualunque lato io m i volgo, vedo che ognuno g l i 
porta le chiavi del libero a rb i t r io con la perversa 
volontá;4 e' secolari, e' religiosi, e l i chierici , con 
superbia c o r r e r é alie delizie, stafci e ricchezze del 
mondo, con molta immondizia e miseria. M a so-
pra tu t te 1' al tre cose che io vegga che sía molto 
1 « Assoluto, come i l sitio di Cristo » ( Tommaseo ) . 
s Non colle proprie ío rze , ma con quelle che g l i abbiamo 
dato noi . 
3 Non puí) nu l la . 
4 Tu t t e concessioni che noi stessi facciamo al demonio. Cos\ 
siamo noi che lo facciamo signore. L ' espressione della Santa 
r icorda i versi che Dante pone i n bocea di Pier delle Vigne : 
l o son colui che tenni ambe le ch iav i 
Del cor di Federigo. . . . 
Inf . X I I I , 58 59. 
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abominevole a Dio , si é del l i tiori,1 che sonó pian-
ta t i nel corpo misfcico della santa Ohiesa, che deb-
boDO essere flori odori fer i , e la v i t a loro specchio 
d i v i r tú , gustatori e amator i del l ' onore d i D i o 
e della salute delP anime: ed egii g i t tano pnzza 
d ' ogn i miseria; e amatori d i loro medesimi, rau-
nando l i d i fe t t i loro con esso g l i altri;2 e singo-
larmente nella persecuzione che é fat ta alia dol-
ce sposa di Cristo e alia S a n t i t á vostra. O imé , 
cadati siamo nel bando della morte; e abbiamo 
fat ta guerra con Dio.3 O babbo mió , voi sete po-
sto a noi per tramezzatore a fare questa pace. 
Non veggo che ella si faccia se v o i non p ó r t a t e 
la croce del santo desiderio, come detto é. N o i 
abbiamo guerra con Dio ; e l i r ibe l l i figliuoli 1'han-
no con Dio e con la S a n t i t á vostra: e D i o vuole 
e v i richiede che tol l iate , giusta '1 v ostro potere, 
la signoria dalle mani delle d imonia . Mettete 
mano a levare la puzza de' m in i s t r i della santa 
Ohiesa; traetene e' flori puzzolenti,4 p ianta tevi e' 
ño r i odori fer i , uomin i y i r tuos i , che temono Dio . 
Poi v i prego che piaccia alia S a n t i t á vostra di 
' Ha g iá nominato i secolari, i religiosi e i chierioi. Questi 
fiori che p iú spiccano nel g iard ino della Chiesa e dovrebbero 
mandare p i n v i v o odore, sonó i p re l a t i . 
2 Dovrebbero dis t inguersi dagl i a l t r i per v i r t í i , e invece 
si accomunano a loro nei d i f e t t i . 
3 Questa guerra con Dio era veramente peggior guerra di 
quel la sorta per ragioni pol i t iche , e che l a Santa voleva veder 
cessata a t u t t i i costi. Dice abhiamo, ponendo umilmente sé 
t r a i peccatori. 
4 Dive l l endo l i da l terreno della Santa Chiesa che essi infe-
stano. F u u n danno immenso che i l consiglio della Santa, cosi 
opportuno i n quel momento, non fosse ascoltato. E r a 1' ún ico 
mezzo per evi tare lo scisma doloroso che poi segui. 
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c o n d e s c e n d e r é di dar la pace, e riceverla per 
qnalnnqne modo ella si puo a ve re, conservando 
sempre qnella dolce Ohiesa, e la coscienzia vo-
stra.1 Vuole Dio , che voi attendiate a l l ' an ime e 
alie cose spi r i tua l i piü che alie temporal i . Fate 
v i r i lmente : ché Dio é per vo i . Adopera tev i senza 
verano t imore; e, p e r c h é vediate le molte fa t i -
che e t r ibolazioni , non t é m e t e : confortatevi con 
Cristo dolce Gesú . Ché t r a le spine nasce la rosa, 
e t ra le molte persecuzioni ne viene la reforma-
zione della santa Chiesa, la luce che fa levare la 
tenebra de' Cr is t iani e la v i t a degl ' Infedel i , e la 
levazione della santa croce.2 V o i , come strumen-
fco3 e nostro mezzo, con sollecitudine, e non con 
negligenzia, e senza veruno t imore adoperate ció 
che vo i potete. A questo modo sarete vero m i n i -
stratore; adempirete la v o l o n t á di Dio , e i l desi-
derio de'servi suoi, che muoiono di dolore, e non 
possono m o r i r é , veden do tanta offesa del loro 
Creatore e tanto avv i l i r e i l sangue del F ig l ino lo 
d i D i o . N o n posso p iú . P e r d ó n a t e a me, padre 
santissimo, la mia presunzione: scnsimi 1' amore 
e i ! dolore dinauzi a voi . ISTon dicó piú . Date la 
v i t a per Cristo crocifisso: divellete l i v i z i i , e pian-
1 Senza pregiudizio della Chiesa e della vostra coscienza. 
Queste erano le solé condizioni . Quanto agl i interessi tempo-
r a l i , d i fronte al gran bene della pace, i l Papa non doveva 
tenerue c o n t ó . 
3 I I grande pensiero di Caterina, la crociata e la conversione 
degli infedel i , r i t o rna sempre; ma vede che m i l l a si fará senza 
i l r i f ior imento della v i r t ü nella Chiesa. 
3 L a parola ha senso assai p i ü nobile del moderno. Strumento 
da 1' idea di costruzione. É is t rumento a l t r u i chi aduna t u t t i 
g l i sforzi loro per costruire i n bene. 
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tate le v i r tú : conforta te v i , e non t é m e t e . Perma-
nete nella santa e dolce dilezione d i Dio . Grande 
desiderio ho d i r i t r o v a r m i dinanzi alia S a n t i t á 
vostra. Mol t e cose v ' ho a racionare. N o n son 
venuta, per molte occnpazioni buone e n t i l i per 
la Ohiesa, che ci sonó avute a fare.1 Pace, pace 
per 1' amore d i Cristo crocifisso, e non p in guer-
ra: che a l t ro r imedio non ci é. Raccomandovi 
Annibaldo2 vostro fedele serví tore. 
Scri t ta a l nostro monasterio nnovo che m i 
concedeste, t í t o l a to Santa M a r í a degl í Angel í .3 
Domandovi umilmente la vostra benedizione. B ' 
vos t r i flgliuoli negl igent i , maestro Giovanni e 
frate Raimoudo,4 sí raccomandano alia S a n t i t á 
vostra. Gesü Cristo crociflsso sia con voi . Gesú 
dolce, G e s ú amore. 
4 Dopo i l r i t o r n o del Pontefice da Avignone a Roma per 
impulso della Santa, questa erasi r i t i r a t a i n Siena, ove molto 
si adopero, specialmeute per ottenere la pace i n Toscana. I n 
questo tempo ella compose i l celebre Dialogo. Certo i l suo 
desiderio sarebbe stato d i rivedere i l Pontefice e parlare a l u i 
nella Roma sua; ma non si mosse da Siena, e venne solo a Roma 
quando v i fu cbiaraata da Urbano V I . 
2 Non si sa cbi fosse questo Anniba ldo . E r a i n Roma a quel 
tempo un Anniba ldo ñ i p ó t e del Cardinale Tebaldeschi. 
3 V a n n i d i Ser Vanni convert i to da Caterina le dono una 
sua v i l l a detta Belcaro, edel la con faco l tá del Pontefice, v i apr\ 
u n Monastero col nome d i Santa Mar ia degl i Ange l i . Chiuso i n 
seguito i l monastero, l a v i l l a riprese, e t u t t o r a conserva, i l 
nome antico. 
4 Maestro Giovanni Terzo, Agost iniano e Fra Raimoudo da 
Capua Domenioano, n o t i ambedue a l Pontefice, appartenenti 
al ia comi t iva d i Avignone. Certo uno dei due fu lo scr i t tore 
della le t tera a de t ta tura della Santa. 
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O O L X X I . — A Monna Alessa.* 
A l ü o m e d i GesiVCristo crociflsso e d i Mar i a 
dolce. 
Oarissima flg-liuola i n Cristo dolce Gesíi , 
To Catar ina , serva e schiava de1 servi d i G e s ü 
Cristo, scrivo a te nel prezioso sangue suo; con 
desiderio d i vederti serva e sposa fedele al tuo 
Creatore; acc iocché mai non t i sciogli della ver i -
t á , ma per amore della v e r i t á desideri di portare 
pena, sostenendo senza colpa infino alia morte . 
P e r c i o c c h é nelle pene, nelle fatiche, annegando-
v i dentro la propr ia v o l o n t á sensitiva, 1'anima 
s' accosta p iú a l sno Creatore, e fassi una volon-
t á con l u i . Bisoguo c ' é aduuque di portare, e d i 
p e r d e r é noi medesimi. Cosi saremo atte a pian-
gere e offerire u m i l i e c o n t i n u é orazioni dinanzi 
da L u i , per suo onore e per salute del l ' anime. 
P e r o c c h é noi dobbiamo essere gustatr ici e man-
g ia t r i c i d i questo dolce e glorioso cibo. 
M a guarda, carissima figliuola, che tu non 
t ' ingannassi: p e r o c c h é inganno sarebbe quando 
tu volessi mangiare alia mensa del Padre Eter-
no, e schifassi di mangiarlo alia mensa del F i -
gliuolo,2 i n su la qnale mensa ce '1 conviene 
mangiare. P e r o c c h é senza pena non si puó avere; 
e nel Padre non cade pena, ma solo nel F ig l iuo-
lo. E p e r c h é senza pena non potevamo passare 
1 Alessa Saraoini. Vedi le t t . X L I X , C X I X , C X X V I . 
2 Cosa impossibile; avendo detto Gesü Cristo: « Nessuno 
va al Padre se non per me ». S. Giov. X I V , 6. 
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questo mare tempestoso; pero questo dolce e 
amoroso Verbo, in cni cade la pena, si fece via,1 
e regola nostra, e batte la strada col saogue suo. 
Adunque non dormiamo noi , serve ricompe-
rate dal sangue d i Cristo, se vogl iamo essere 
spose fedeli; ma destianci dal sonno della negli-
genzia,2 e corr iamo per questa strada di Cristo 
crocifisso, con spasimato e ansietato desiderio. 
Ora é i l tempo da non d o r m i r é , p e r o c c h é ve-
di amo i l mondo in maggior necess i t á che fusse 
mai . B pero io t ' i n v i t o e t i comando, che t u 
r inuove l l i i l p lanto e i l desiderio tuo con molte 
orazioni per la salute di tn t to quanto i l mon-
do, e per la reformazione della santa Chiesa; che 
D i o per la sua b o n t á dia grazia a l Padre no-
stro che compia quello ch ' egli ha cominciato. 
Ché , secondo che m ' é stato scri t to da Eoma, 
pare ch ' eg l i cominei v i r i lmente ; pero che pare 
che voglia attendere ad acqnistare anime.3 E 
p e r c h é lo so i l santo desiderio sno, ho speranza, 
se i mie i peccati non lo impediscono, che tos tó 
s' a v e r á la pace.4 A l t r o non dico, se non che t u 
g r i d i con voce e fede v iva nel cospetto d i D io . 
Permani nella santa e dolce*'dilezione d i Dio . 
Gesíi dolce, Gesíi amore. 
1 S. Giov. i v i . « l o sonó la v i a ». 
2 Ricorda la p a r á b o l a delle dieci v e r g i n i . S. Mat t . X X , 1-13. 
3 « E non terre , perdendo anime » ( Tommaseo ). 
4 S' intende l a pace coi F i o r e n t i n i , per ottener la quale l a 
Santa si recó nel 1377 a Firenze, d i dove h scr i t ta la le t tera , 
come hanno nel t i tolo antiche ediz ioni . 
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0 0 L X X 1 I . — A Fra te Eaimondo da Gapua 
delV Ordine de' Predicatori.1 
A l nome di Gesíi Cristo crocifisso e di M a r i a 
dolce. 
Oarissimo e dolcissimo padre i n Cristo dolce 
Gesú . l o Catarina, serva e schiava de' ser v i d i 
Gesü Cristo, scrivo a voi nel prezioso sangne 
suo; con desiderio d i vedervi segnitatore e ama-
tore della ve r i t á ; acc iocché siate vero fíglinolo di 
Cristo crocifisso, i l quale é essa Ver i t á , e flore 
odor í fe ro ne l l 'Ord ine santo e nel corpo mís t ico 
della santa Chiesa. E cosí dovete essere. E non si 
debbe lassare n é vollere 11 capo indie t ro per le 
spine delle molte persecnzioni; p e r o c c h é t roppo 
sarebbe mat to colul che lassasse la rosa per t i -
more della spina. I I m í o desiderio é di vedervi 
v i r i l e , senza t imore d 'a lcana creatnra. Son cer-
ta, per 1' in f in i ta b o n t á d i Dio , che a d e m p i r á 11 
desiderio mió . 
Confortatevi , carissimo padre, nella dolce 
sposa d i Cristo; p e r o c c h é qnanto ahonda p iú in 
t r ibnlazioni e amari todine tanto p iu promette la 
1 Vedi l e t t . C, C U , C I V , C C X I , C C X I X , C C X X V I . D i 
questa le t tera , la p i n lunga che Caterina scrivesse al Padre 
d e l l ' anima sua, e che é certamente, t r a quante ne scrisse, una 
delle p iü belle, dice 11 Tommaseo: « Let te ra che é t r a t t a to e 
bde e dramma. Taa t ' al ta quanto 11 Paradiso d i Dante; ma con 
p i ü a rdor i d ' amore ». Puo questa le t tera , scr l t ta nel 1377, 
oonsiderarsi come un pr imo abbozzo del Dialogo, det tato 
n e l l ' a n u o seguente. 
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div ina V e r i t á d i farla ahondare i n dolcezza e i n 
consolazioni.1 E questa s a r á la dolcezza sua: la 
r iformazione de'santi e buoni pastori, i qual i so-
no fiori d i g lor ia , cioé che rendono odore e glo-
r i a d i vir t í i a Dio . Qnesta é la r iformazione del 
flore de' suoi m i n i s t r i e pastori . M a non n ' ha 
bisogno i l f rn t to di questa sposa d ' essere r i for -
mato, p e r o c c h é non diminuisce n é guasta mai 
per l i d i f e t t i de' ministri.2 S icché dnnque godete 
ne l l ' amari tudine, p o i c h é la V e r i t á ci ha promesso 
d i darci refrigerio dopo F amar i tudine . . . . E3 la 
consolazione che io ebbi ricevendo la let tera del 
dolce babbo4 e vostra: p e r o c c h é amari tudine eb-
bi per lo danno della Ohiesa, e per la vostra 
amari tudine, la quale avevo inteso molto i n t r i n -
secamente i l d i d i santo Francesco;* ed ebbi a l -
legrezza p e r c h é m i traeste d i molto pensiero. 
Onde, lette le lettere e inteso tu t to , pregai una 
serva d i Dio,6 che offerisse lagr ime e sudori d i -
' É i l pensiero d i S. Paolo: « Son r ip ieno d i consolazione, so-
no inondato d i allegrezza, i n mezzo a t u t t e le t r i bo l az ion i ». 
L e t t . I I ai Cor. V I I , 4, 
3 Ben dis t ingue l a Santa nella Chiesa i l f ru t to e i l flore. 
I l f ru t to non ha bisogno d ' esser r i formato : esso é la fede, col-
le d o t i essenziali e ñ e essa ha da Gesu Cris to; i l ^ o r e p u ó e de ve 
esser r i formato : esso é la g lo r ia dei buoni e santi pastor i , che 
pu5 esser maggiore o minore; questa maggiore o minor g lo r ia 
non accresce né diminuisce i l f ru t t o . 
3 Forse ha da d i r s i : E tale e stata ecc. 
4 I I Pontefice. 
4 I I 4 Ottobre del 1477 la Santa era a Siena e i l B . Ea i -
mondo a Roma. 
6 E ' la medeslma Santa. 
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nanzi da Dio per la sposa e per la i n f e r m i t á del 
babbo.4 
Onde súb i to per d iv ina grazia le crebbe uno 
desiderio e una allegrezza sopra ogui modo. E 
aspettando che venisse la mat t ina per avere la 
Messa, che era i l di d i Maria:2 e, venuta 1' ora 
della Messa, si pose nel luogo suo con vero co-
gnoscimento di sé, vergognandosi dinanzi da Dio 
della sua imperfezione. E levando sé sopra d i sé 
con ansietato desiderio, e speculando con P oc-
chio de l l ' in te l le t to nella V e r i t á eterna, dimanda-
va ine quattro pet iz ioni , tenendo sé e i l padre 
suo3 dinanzi alia sposa della Veritá.4 
E p r ima la r iformazione della santa Ohiesa. 
A l lora Dio , lassaudosi costrignere alie lagrime, 
e legare alia fuñe del desiderio,5 diceva: « F i -
gl iuola mia dolcissima, vedi come ha lordata la 
faccia sua con la immondiz ia e con 1' amor pro-
prio, ed enflata per superbia ed avarizia d i colo-
ro che si pascono al petto suo. M a t o l l i le lagr i -
me e lo sudore tuo, e trále6 dalla fontana della 
' É noto come i l Pontefice Gregorio X I fosse d i carattero 
debole. Questa h 1; infermitá d i cu i q u i par la la Santa, e che 
ella sorresse con í b r z a d iv ina . 
3 Cioé i l Sabato, fino dai p i n remoti t empi consacrato alia 
Vergine. 
3 I I Pontefice. 
4 L a V e r i t á é detta sposa del genere umano, alio stesso modo 
clie i l Verbo d i Dio dicesi sposo d e l l ' n m a n i t á che ha amato 
fino al ia morte . Questa rivelazione é narrata p i ü diffusamente 
nel Dialogo dal cap. I al X X I I I . 
6 I I desiderio della Santa, che lega i n qualche modo Iddio 
é paragonato ad una fuñe che lo stringe. 
6 Cioé: t r a i l e . 
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d iv ina mia carita, e l áva le la faccia.' P e r o c c h é 
io t i prometto che non le s a r á renduto la bellez-
za sua col coltello, n é con c rnde l i t á , n é con guer-
ra, ma con la pace, e u m i l i e c o n t i n u é orazioui, 
sudori e lagr ime, g i t ta te con ansietato desiderio 
de' servi mie i . E cosi a d e m p i r ó i l desiderio tuo 
con mol to sostenere;8 e in neuna cosa v i manca-
r á la mia providenzia ». E p o n i a m o c h é i n questo 
si contenesse la salute d i t u t t o quanto i l mondo; 
nondimeno P orazione si distendeva p i ú i n par-
ticolare, dimandando per tu t to quanto i l mondo.3 
A l l o r a D i o mostrava con quanto amore aveva 
creato 1' nomo; e diceva: « Or vedi che ognuno 
m i percuote. V e d i , figliuola, con quant i diversi e 
m o l t i peccati essi m i pereuotono, e specialmente 
col miserabile e abominevole amore p ropr io di 
loro medesimi, onde procede ogni male, col qua-
le hanno avvelenato t u t t o quanto i l mondo. V o i 
dunque, servi miei , paratevi dinanzi colle molte 
orazioni; e cosi mit igherete P i ra del d iv ino g iu -
dizio. E sappi che neuno p u ó escire dalle m i é 
mani.4 E pero apr i P occhio delP in te l le t to , e m i -
ra nella mia mano ». E, levando P occhio, vede va 
nel pugno suo rinchiuso tu t to Puniverso mondo. 
1 L a faccia della Chiesa lordata dai v i z i dei c a t t i v i p re la t i . 
2 « I I desiderio accompagnato coa aspettazione lunga ». 
( Tommaseo ) . 
3 L a preghiera che Dio voleva dal la Santa conteneva gia 
i l desiderio della salute d i t u t t o quanto i l mondo; ma ella vo l -
le estenderla espressamente a questo fine. 
4 « T u flagelli e salvi e conduci al sepolcro e r i susc i t i , e 
nessuno al ia mano tua p u ó sottrarsi ». Tohia^ X I I I , 2. 
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E poi diceva: « l o vogHo che tu sappi che neimo 
me ne puo essere tolto; p e r o c c h é t u t t i stanuo o 
per giustizia o per misericordia; s icché t u t t i sonó 
miei . E p e r c h é sonó esciti d i me, amoli ineffa-
bilmente, e faro loro misericordia col mezzo de' 
ser v i mie i ». A l lo ra , crescendo i l fuoco del de-
siderio, stava quasi beata e dolorosa, e rendeva 
grazie alia d iv ina b o n t á ; quasi cognoscendo che 
Dio le avesse manifestato i d i fe t t i delle creature 
p e r c h é fusse costretta a levarsi con p iú sol l ici tu-
dine e maggiore desiderio. E i n tanto crebbe i l 
santo e amoroso fuoco, che i l sudore della acqna, 
i l quale gi t tava, ella lo spregiava per grande de-
siderio che aveva d i vedere escire dal corpo suo 
sudore d i sangue; dicendo a sé medesima: « A n i -
ma mia, tu t to i l tempo della v i ta tua hai perdu-
to. E pero sonó venut i t a n t i mal i e danni nel 
mondo e nella santa Ohiesa, in comune e i n par-
ticolare. Onde io ora voglio che tu remedisca1 
col sudore del sangue ». A l l o r a quella anima, 
speronata 2 dal santo desiderio, si levava mol to 
maggiormente, ed apr iva 1' occhio delP inte l le t to , 
e speculavas! nella d iv ina c a r i t á ; ' o n d e vedeva e 
gustava quanto siamo tenut i e doviamo cercare 
la g lor ia e la loda del nome d i Dio nella salute 
delF anime. 
E a qnesto v i chiamava e allegava3 la V e r i -
t á Eterna, rispondendo alia terza petizione, ció 
1 Per rimedi. Voce ant iquata , da remediré. 
2 Sprouata. 
3 Allegare, ipiii ,che ohiamare, e quasi costringere a stare. 
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era la fame della vostra salnte, dicendo: « Pi-
gl inola, questo voglio c l i ' egl i cerchi con ogni 
sollecitudine. M a questo non potrebbe n é egli n é 
tu , n é alcuno al t ro avere senza le molte persecu-
zioni; secondo che io ve le c o n c e d e r é . D i g l i : co-
me egli desidera i l mió onore nella santa Ohiesa, 
cosí c o n c é p i ' amore a volere sostenere con vera 
pazienza. E a questo m i avvedro ch ' eg l i e g l i 
a l t r i rniei servi cercheranno i l m i ó onore i n ver i -
t á . E allora s a r á i l carissimo flgliuolo, e ripose-
rassi sopra i l petto del l ' u n i g é n i t o mió Figl iuolo ; 
del quale ho fat to ponte2 p e r c h é t u t t i possia-
te giungere a gustare e rice ve ré i l f ru t to delle 
vostre fatiche. Sapete, figliuoli, che la strada si 
ruppe per lo peccato e disobedienzia di A d a m , 
per siffatto modo, che neuno poteva giugnere al 
termine suo; e cosi non s' adempiva la mia veri-
t á , che l 'avevo creato alia imagine e s imi l i tud ine 
mia,3 p e r c h é egl i avesse v i t a eterna, e par t ic i -
passe e gustasse me che sonó somma ed eterna 
B o n t á . Questa colpa g e r m i n ó spine e t r i b o l i d i 
molte t r ibolazioni , con uno flume che sempre per-
d i ó t e 1' onde sue:4 e pero io v ' ho dato i l ponte 
del mió Figl iuolo , acc iocché , passando i l flume, 
non v'annegaste. M a apri te 1'occhio d e l l ' i n t e l -
' Per ooncepisca. 
2 F i g u r a rispoadente a l concetto d i mediatore. 11 ponte fu 
sost i tui to , a l ia strada ro t t a per i l peccato d ' Adamo, e si resé 
necessario per passar sopra alia fiumana dei m a l i , come p i ü sotto 
Immagine e somiglianza che i l peccato aveya offuscata. 
4 « Nella t é r r a desolata » ( Tommaseo ). 
LETTERE DI S. CATERINA — VOL. I V . 12. 
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let to, e v é d e t e che tiene1 dal cielo alia t é r r a ; pe-
rocché bene 2 d i t é r r a non si poteva fare d i tanta 
grandezza che fusse sufflciente a passare i l ñ a m e 
e darv i v i ta . Sicché, esso ani 1' altezza del cielo, 
cioé la natara divina , con la t é r r a della vostra 
nman i t á .3 Oonvlenvi danqne tenere4 per qaesto 
ponte, cercando la gloria del nome mió nella sá-
late del l ' anime, sostenendo con pena le molte 
fatiche, segaitando le vestigie di qaesto dolce e 
amoroso Verbo. V o i sete miei lavora tor i , che 
v ' ho messi a lavorare nella v igna della santa 
Ohiesa: p e r o c c h é io voglio fare misericordia a l 
mondo. M a g u á r d a t e che voi non t e n í a t e di 
sotto;5 p e r o c c h é ella non é la v ia della v e r i t á . 
Sai t u chi sonó coloro che passano di sotto a 
qaesto ponte? sonó g l ' i n i q u i peccatori, per l i 
quali io v i prego che m i preghiate, e per cui v i 
richieggo lagr ime e sudori; p e r o c c h é giaciono 
nelle tenebre del peccato mortale. Oostoro vanno 
per lo flume, e giungono a l l ' e terna d a n ñ a z i o n e , 
se g i á essi non tolgono i l giogo mió, e pongonlo 
sopra di loro. E alquanti sonó che col t imore del-
la pena si recano dalla r iva , ed escono dal pec-
cato mortale; sentono le spine delle molte t r ibu-
lazioni: e pero sonó esciti dal fiume. M a se essi 
1 Cioé; si estende. 
8 Par t icel la pleonastica d ' affermazione. 
3 Le figure qu i mol t ip l ica te esprimono bene 1' impotenza 
de l l ' u m a n i t á a porre r imedio da se stessa ai suoi ma l i . 
4 Vale camminare; ed é ne l l ' u so . 
5 Lasciando i l ponte e camminando sotto di esso; con pen-
cólo d'esser sommersi dalla fiumana. 
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non commettono negligenzia, e non dormono 
nelP amore propr io di loro medesimi, essi s' at-
taccano al ponte, e cominciano a salire, amando 
la v i r t í i . M a se essi permangono ne l l ' amore pro-
prio e i n negligenzia, ogni cosa lor fa male. E 
non sonó perseveranti; ma uno vento contrario 
che giunga, l i fa tornare al vomito 1 ». 
Vednto che ebbe i n quaut i diversi modi 1' a-
n ima s' annegava ed egli si diceva: « M i r a quelli 
che vanno per lo ponte d i Cristo crociflsso ». E 
m o l t i ne vedeva, che correvano senza alcana pe-
na, p e r c h é non a ve vano '1 peso della propr ia 
vo lon t á ; e questi erano i veri figliuoli, e' qnali , 
abandonati loro medesimi, andavano con ansie-
tato desiderio cercando solo 1' onore d i D io e la 
salute del l 'anime. E a 'piedi dell 'affetto loro (che 
tenevano e andavano per Cristo crociflsso, che 
era esso ponte ) corre va 1' acqua d i sotto; e le spi-
ne erano c o n c ú l c a t e da' loro piel ; e p e r ó non lo' 
faceva male;2 cioé, che nelF a í fe t to loro non cu-
ravano le spine delle molte persecuzioni, ma con 
pazienza vera portavano la p r o s p e r i t á del mon-
do, che sonó quelle crudeli spine che danno iner-
te a l l ' a n i m a , che lo3 possiede con disordinato 
amore.4 Essi le spregiavano, come se fnssero sta-
• Anche qu i le figure acoumulate esprimono i l pericolo d i 
que l l i che scampauo dal naufragio, cioé escono dal peccato 
m o r í a l e , ma solo pe í t imore della pena. 
* Non faceva loro male. 
3 Cioé : i l mondo. 
4 Cfr. la p a r á b o l a del seme andato t r a le spine. S. Matteo, 
X I I I , 22; S. Luca V I I I , 14. 
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te veleno; e neuna a l t ra cosa at tende^ano' se 
non d i di let tarsi i n croce con Cristo, p e r o c c h é 
loro obietto era egli . A l t r i v 'erano, che andavano 
lentamente. E p e r c h é andavano " l en t i ? p e r c h é 
s' avevano posto dinanzi all 'occhio de l l ' in te l le t to 
non Cristo crociflsso, ma le consolazioni che trae-
vano da Cristo crociflsso, le quali g l i dava3 amo-
re imperfet to. E allentavano spesso Dell' a n d a r é ; 
siccome fece Pietro iunanzi alia Passione, guan-
do s' aveva posto dinanzi a sé, solo i l di let to del-
la conversazione d i Cristo; e p e r é venne meno, 
essendogli to l to 1'obietto della consolazione.3 M a 
qnando si fortiflcó, po i ché ebbe perduto sé, non 
volse cognoscere al t ro n é cercare, se non Cristo 
crociflsso. Cosí qnesti cotali sonó deboli, e allen-
tano 1 ' andaré del santo desiderio qnando si veg-
gono levare dinanzi dalla mente loro P obietto 
del di let to, e delle propr ie consolazioni. Onde, 
giagnendo poi le puntnre o di tentazioni del di-
monio o delle creatnre, o d i loro medesimi d ' nna 
tenerezza spirituale che hanno; vedendosi p r i v a t i 
d i quella cosa che amavano, vengono meno e inde-
biliscono nella v ia di Cristo crociflsso. P e r o c c h é 
in Cristo crociflsso hanno voluto seguitare '1 Pa-
d r e , ^ gustare la dolcezza delle molte consolazio-
n i : p e r c h é nel Padre non p u ó cadere pena, ma si 
nel Eigl iuolo . E pero dicevo che seguitavano '1 
1 Cioé: speravano, desideravano. 
2 Dava lo ro . « L ' amore imperfet to dava loro coteste conso-
laz ion i , e i n esses'illudevae abbaesava p iü e p i ü » ( Tommaseo). 
3 Ricorda i l fat to della trastigurazioue d i Gesü sul Tabor e 
i l detto d i Pie t ro: « Buona cosa é lo star qu i ». S. Ma t t . X V I I , 2. 
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Padre.1 E vedevasi che non si pote va rimediare 
la debilezza loro se non segnitassero '1 F ig l iuo lo . 
E COSÍ diceva la V e r i t á eterna: « l o dico che neu-
no p u ó venire a me se non per questo mezzo del-
P u n i g é n i t o mió Figliuolo;2 p e r o c c h é egl i é colui 
che v ' ha fa t ta la v i a la quale do vete seguitare. 
E g l i é V i a , V e r i t á , e Vita.3 E questi che vanno 
per questa via, gustano e cognoscono la ve r i t á , e 
gustano 1' amore ineífabi le che io g l i ho mostrato 
nelle pene ch ' egl i ha sostenute per loro.4 Sai be^ 
ne, che se io non v ' avessi amat i , non v ' averei 
dato si fa t to r icomperatore. M a p e r o c c h é eter-
nalmente io v ' amai, p e r ó posi e diedi a l l ' obbro-
briosa morte della croce questo u n i g é n i t o mió 
Figl iuolo; i l quale, coll 'obedienzia sua e con la 
morte, c o n s u m ó la disobedienzia d ' A d a m , e la 
morte dell ' umana generazione. É cosi cognosco-
no la mia ve r i t á ; e cognoscendo la v e r i t á , segui-
tano la ve r i t á : e cosi ricevono la v i t a durabile, 
p e r c h é sonó tenuti4 per la via d i Cristo crocifls-
so, e g i u n t i e passati per la por ta della v e r i t á , e 
t rovansi nel mare pacifico co' ver i gustator i . Sic-
ché vedi, flgliuola mia, che essi non si possono 
fortificare i n al t ro modo. l i é eg l i " si potrebbe 
' Bene dice hanno volu to ; ma la cosa é impossibile, come é 
stato detto d i sopra, non potendosi seguitare i l Padre se non si 
s e g u é anche i l F i g l i o l o . 
2 É r ipo r t a to a senso i l detto d i Cristo nel Vangelo di San 
Giovanni , X I V , 6. 
3 Cfr. Vang . d i S. Giovanni , i v i . 
4 Ho mostrato agli uomin i i l mió amore dando i l mió figlio 
alie pene e al ia morte per loro . 
5 Si son t enu t i . 
4 Puo rií'erir.si a Fra JRaimondo o a l l ' nomo i n genere. 
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u n i r é con la sposa della mia V e r i t á , n é giugnere 
a qaesta perfezione alia quale io V ho eletto, se 
non per questa v ía . Ogni a l t ra via é con pena e 
imperfetta, se non questa; p e r o c c h é pena non da 
se non la propr ia ^o lon tá , o spiri tnale o tempo-
rale che sia. Onde chi non ha vo lon tá , é pr ivato 
(F ogni pena .affl i t t iva di sé; e solo la pena in to l -
lerabile del l ' offesa mia g l i rimane, ordinata,1 con 
modo, pero ch ' é condita col condimento della 
carita, la quale fa l 'anima prudente, che per neu-
na pena la fa scordare2 dalla dolce v o l o n t á m i a » . 
A l t r i v ' erano che, poich ' erano cominciat i 
a salire ( ció erano coloro che cominciavano a 
cognoscere la colpa loro, solo per t imore della 
pena che lor seguitava dopo la colpa, e pero s' e-
rano levat i dal peccato, cioé per t imore della pe-
na, i l quale t imore era imperfet to ); ma mol t i ne 
vedeva co r r e r é dal t imore imperfet to al perfet-
to, e questi andavano con soll ici tudine uel secon-
do stato e nel l ' u l t imo. M a mol t i ve n ' aveva, che 
con negiigenza si ponevano a sedere a l l ' entrata 
del ponte, con qnesto t imore servile; e tanto ave-
vano preso per spizziconi5'1 loro 'cominciare , e 
si tepidamenfce, che non aggiungendo punto di 
fuoco d i coguoscimento di loro medesimi e della 
b o n t á di D i o in loro, si r imanevano nella loro 
tepidezza. D i questi cotali diceva la dolce Ver i tá : 
1 Questa pena é i l dnlore del peccato, che nasce dall- amore. 
Questo dolore dev; essere ordinato, come ordinato é i l vero 
amore di cari ta . 
3 Per discordare. 
3 Cioé: a steuto, senza e n e r g í a . 
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« Vedi , flgliuola, che impossibile sarebbe che coste-
ro, che non vanno innanzi esercitando la v i r t ú , 
che non tornassero indietro. B questa é l a cagione: 
p e r c h é 1' anima non puo vivere senza amore; e 
quello ch ' ella ama, qaello si studia di piü cogno-
scere e se rv i ré . B se non studia in cognoscere sé, 
dove meglio cognosce la larghezza e abondanzia 
della mia carita? non cognoscendo, non ama;1 e 
non amando, non m i serve. Onde, essofatto che é 
pr iva ta d i me, p e r c h é non p u ó stare senza amo-
re, r i to rna al miserabile propr io d i sé medesimo.3 
Costero fanno come ' i c añe , che, poic ' ha man-
giato, vomita , e poi per la immondiz ia sua pone 
l 'occhio sopra ' l vomito, e pigl ia lo , e cosi immon-
damente si notrica: cosi costero negl igent i , posti 
i n tanta tepidezza, hanno v o m í t a t e , per t imore 
della pena, e' f racidnmi de' peccati per la santa 
confessione, cominciando uno poco di volere en-
trare per la via della veri tá .3 Onde, non andando 
innanzi , conviene che tornino addietro. Vollendo 
1' occhio del l ' in te l le t to al vomito di pr ima, seno-
si leva t i del vedere4 la pena e to rna t i a vedere '1 
di le t to sensitivo; per la quale cosa hanno perdu-
to '1 t imore. B p e r ó si r ip ig l iano i l vomi to , nu-
1 E cosí la cónoscenza d i Dio e la conoscenza d i sé é fon-
damento a l l ' amore. 
8 Ri to rna a ció che i n sé ha di p i ü miserabile e p iü v i le . 
3 I n questi t a l i la v o l o n t á é debole, i l pentimento imper-
fetto; mossi ú n i c a m e n t e dal t i m o r della pena, ricadono alia 
p r ima tentazione, p e r c h é perdendo d i v is ta la pena, seguono 
i l d i le t to che l i trae. 
4 Dal vedere. 
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t r icando g l i affetti e' desiderii loro delle propr ie 
immondizie. Onde saranno molto p iú reprensibi-
l i e degni d i punizione costero, che g i i a l t r i . Or 
cosí1 sonó offeso cosi iniqnamente dalle m i é 
creature. E p e r ó voglio, ñg l iuol i carissimi, che 
non allentiate i desiderii vostr i ; ma crescano, no-
t r icandovi in su la mensa del santo desiderio. 
Levinsi i ve r i ser vi miei , e impar ino da me, Ver-
bo, a ponersi le pecorelle smarri te in su la spalla2 
por tandol i con peua e con molte v igi l ie e orazio-
n i . E cosi passerete per me, che so' ponte, come 
detto é; e sarete sposi e figliuoli della mia V e r i -
t á ; e io v i i n fonde ró una sapienzia, con uno lume 
di fede, i l quale v i d a r á perfetto cognoscimento 
della ve r i t á ; onde acquisterete ogni perfezione ». 
E po iché alia b e n i g n i t á e p i e t á di Dio piac-
que di manifestare sé medesimo e le cose segrete 
sae (a l ie quali cose, padre dolcissimo, la l ingua 
ci viene meno, e 1' in te l le t to pare che si eífuschi; 
tanto é assottigliato3 i l suo vedere ), i l desiderio 
vive spasimato, in tanto che tut te le potenzie 
dell ' anima gridano a una4 d i volere lassare la 
t é r r a , po iché c ' é tanta imperfezione, drizzarsi e 
giugnere al fine suo, a gustare co' ver i c i t t ad in i 
la somma eterna T r i u i t á , ove si vede rendere 
gloria e loda a Dio; ove ri lucono le v i r tú , la fame 
e lo desiderio de' veri m in i s t r i e perfet t i religiosi, 
i quali stettero in questa v i ta come lucerna ar-
1 « I I pr imo cosí sta per dunque » ( Tommaseo ). 
2 Cfr. S. Luca , X V , 5. 
3 Indebol i to . 
4 Insieme. 
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dente posta i n sul candelabro della santa Ohiesa, 
a rendere Inme a tu t to qoanto i l mondo.1 Oimé , 
babbo, quanta differenzia era da loro a quel l i che 
sonó a l di d ' ogg i ! De ' quali si lamenta va con ze-
lo d i grande giustizia, dicendo: « Oostoro hanno 
preso la condizione della mosca, che é tanto brut-
to a n í m a l e , la quale ponendosi i n su la cosa dol-
ce e odor í fe ra , non si cura, p o i c h é ella é par t i t a , 
di ponersi i n su le cose fas t id ióse e immonde. Oo-
si questi i n iqu i sonó posti a gustare la dolcezza 
del sangue mió ; e non si curano, po i ché sonó le-
vat i dalla mensa del l ' altare, e da conservare e 
minis t rare i l corpo mió e g l i a l t r i sacramenti del-
la santa Ohiesa ( i quali sonó odorifer i p ieni d i 
dolcezza e d i grande soav i t á , i n tanto che da2 
v i ta a l l 'anima, che i l gusta i n ve r i t á , e senza esso 
non p u ó v i v e r o ) ; essi, dico, essi non si curano di 
ponersi in tanta immondizia , quanto pongono la 
mente e i corpi loro; che, non tanto ch ' ella pu t i 
a me tanta in iqu i t á , ma le d imonia hanno a schi-
fo questo peccato tanto miserabile ». 
P o i c h é la d iv ina B o n t á , carissimo padre, so-
pra le t re pet iz ioni ebbe risposto, come detto é; 
r i spóse alia quarta petizione, che si domandava, 
dimandando l ' ad iu to r io e la providenzia d i Dio , 
che provedesse in alcuno, che era divenuto d ' al-
cuna creatura,3 i l quale per scri t to non v i posso 
• Cfr. S. Ma t t . 14, 15. 
2 Si riferisoe a corpo mío. 
3 Che provvedesse in to rno a qualche caso avvenuto ad 
alcuna oreatura. 
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contare, ma COD la parola v i v a vel d i ró ; se g\k 
Dio non m i facesse tanto di grazia e di miseri-
cordia, che F anima mia si partisse da questo m i -
serabiie corpo p r ima che io v i vedessi; i l quale1 
é una legge perversa che sempre impugna con-
t ra lo spiri to. B voi sapete bene ch' io dico la ve-
r i t á : s icché grazia m i sarebbe a esserne pr ivata . 
Dicevo, e dico, che la Ver i t á eterna si d e g n ó di 
rispondere alia quarta e a l l ' ansietato desiderio 
che dimandava, dicendo: « F ig l iuo la mia, p rov i -
denzia non m a n c h e r á mai a chi la v o r r á ricevere. 
Oió sonó coloro che perfettaraente sperano in 
me. Costoro sonó quelli che m i chiamano in ver i -
t á , non solamente con la parola, ma con affetto 
e col lume della santissima fede. N o n gusteranno 
me n é la providenzia mia coloro che solamente 
col suono della parola m i chiameranno Signore, 
Signore!2 p e r o c c h é io loro ( se con altra v i r t ü 
non mi d imandano) non cognosce ró , e non sa-
ranno cognosciuti da me per misericordia, ma 
per giustizia. S icché io t i dico che la mia provi-
denzia non g l i m a n c h e r á se essi spereranno in 
me. M u io voglio che tu venga cón questa pa-
zienza. E me l i conviene portare,3 loro, e 1' al tre 
1 11 quale si riferisce a corpo. Si dice che i l corpo fe una 
Jegge ecc. e vale: nel corpo fe una legge ecc. secondo San Pao-
Ib ai Romani V i l , 23: « Veggo u n ' a l t ra legge nelle mié mem-
bra cbe si oppone alia legge della mia mente ». 
2 Cfr. S. M a t t . V I I , 21 . 
3 « La provvidenza di Dio , fe assomigliata ne' l i b r i sacri ad 
« q u i l a che por ta i suoi n a t i , finchfe si reggano su l l ' a l i da sfe ». 
( Tommaseo ). 
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mié creature, le qnali io ho creato alia imagine 
e s imil i tudine mia, con tanta dolcezza d ' a m o r e » . 
Onde, aprendo 1' occhio del l ' in te l le t to , per obe-
dire a l comandamento suo, nell 'abisso della sua 
ca r i t á ; allora si vedeva come egli era somma 
eterna b o n t á , e come per solo amore aveva egli 
creati e r icomperat i del sangue del Figl iuolo suo 
tu t te le creature che hanno in sé ragione; e con 
questo amore medesimo da va ció che egli dava. 
Tribolazione e consolazione, ogni cosa era data 
per amore e per provedere alia salute del l ' nomo, 
e non per alcuno al t ro fine. E diceva: « I I sangue 
sparto per voi v i manifesta che questo é la ver i -
t á . M a essi, accecati per lo propr io amore che 
hanno d i loro, si scandalizzano con molta impa-
zienza, giudicando in male, e i n loro dauno e 
ruina e i n odio, quello che io fo per amore e per 
loro bene, per p r i v a r l i delle pene eternali , e per 
guadagno1 d a r é loro v i ta eterna. P e r c h é dunque 
si lagnano d i me, e odiano quello che debbono 
a ve ré i n reverenzia? e vogliono giudicare g l i oc-
cu l t i mie i g iud iz i i , i quali sonó t u t t i d i r i t t i f m a 
essi fanno come lo cieco che col ta t to della mano, 
e alcuna vol ta col sapore del gusto e alcuna volta 
col suono della voce, v o r r á giudicare in bene e in 
male, secondo i l suo infermo epiccolo cognoscere; 
e non si v o r r á attenere a colui che ha lume; ma, 
come matto, vuole a n d a r é col sentimento2 della 
1 Per f ru t to . Giudicano esser a loro dannoso ció che io fac-
cio per loro bene e che loro f r u t t e r á la v i t a eterna. 
2 Con ció che s en t é la mano. 
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mano, che é ingaimata nel suo toccare, p e r o c c h é 
non ha lume in d i sce rne ré i l colore. E cosi i l 
gusto s' inganna, p e r c h é non vede 1' a n í m a l e i m -
mondo che si pone in sul cibo. L ' orecchia é i n -
gannata nel dilet to del snono, e p e r c h é non vede 
colui che canta, i l quale con quello snono, non 
gnardandosi da luí per lo di let to, g l i p u ó d a r é la 
morte . Oosi fanno costero, quasi come accecati; 
e, perdato i l Inme della ragione, toccando colla 
mano der sentimento sensitivo i d i le t t i del mon-
do, g l i paiono buoni. ' 
M a p e r c h é egli non vede, non s' aguarda2 
che egli é uno panno amischiato3 di molte spine e 
d i molta miseria d i grandi affanni; i n tanto che '1 
cuore che lo possiede, é incomportabi le a sé me-
desimo. Oosi la bocea4 del desiderio, che disor-
dinatamente 1' ama, g l i paiono dolci e soavi5 a 
prenderl i ; e v ' é su l1 a n í m a l e immondo d i m o l t i 
peccati mor ta l i , che fanno immonda V anima. 
Onde, se egli non va col lume della fede a pur i f i -
carla6 nel sangue, n ' ha morte eternale. L ' udire 
é l ' a m o r e propr io di sé, che g l i fa un dolce sue-
no, p e r c h é 1'anima corre dietro af l 'amore della 
propr ia sensua l i t á ; ma p e r c h é non vede, é ingan-
1 Inganno frequente i n chi si lascia guidare dalle sensi-
b i l i apparenze e non giudica secondo ragione. 
2 Non s' accorge. 
3 Panno i r t o d i spine, i n opposizione al panno m ó r b i d o , che 
veste senza pena la persona. 
4 A l i a bocea. 
s Concorda con diletti del mondo. 
8 Cioé: 1' anima. 
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nata dal SUOHO, e trovasi menato pella fossa,1 le-
gato col l é g a m e della colpa nelle mani de' nemici 
suoi. Perocche, come acceoati del propr io amore, 
e con la fldanza che hanno posta nel loro proprio 
amore e sapere, non s' at tengono a me, che son 
via e guida loro, e son v i t a e lume; e chi va per 
me, non p u ó e s s e r e ingannato n é a n d a r é per la te-
nebra.2 N o n si fldano di me, che non voglio al t ro 
che la loro santiflcazione; e loro do e permetto 
ogni cosa per amore. E sempre si scandalizzauo 
in me; e io con pazienza g l i por to e g l i sostengo, 
p e r c h é io g l i amai senza essere amato da loro. E 
essi sempre m i perseguitano con molta impa-
zienza, odio e mormorazioni , e con molta inf i -
de l i tá ; e voglionsi p o n e r é a investigare, secondo 
i l loro parere e vedere cieco, g l i occnlt i miei 
g indiz i , e' quali sonó t u t t i f a t t i giustamente e 
per amore. E non cognoscono ancora loro me-
desimi; e pero veggono falsamente. Perocche 
chi non cognosce sé medesimo, non p u ó cogno-
scere me, n é le giustizie mié , i n ve r i t á . Vuoi , 
figliuola, t i mostri qnanto i l mondo é ingan-
nato de 'mis te r i miei? Or apr i 1'occhio del-
1' in te l le t to , e ragguarda in me ». E mirando 5 
con ansietato desiderio, dimostrava la dannazio-
ne d i colui, per cni era ad di ven uto i l caso e di 
cui era pregato; dicendq: « l o voglio che t u sappi 
che per camparlo da l l ' eterna dannazione, nella 
* L ' anima é ingannata, e 1' uomo t rovas i legato ecc. 
3 Vang. d i S. Giov. V I I I , 12. 
3 M i r á n d o l o . 
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quale t u vedi ch ' egli era, io g l i permisi questo 
caso, acc iocché col sangne suo nel sangue m i ó 
avesse v i ta ; p e r o c c h é non avevo dimenticato la 
r iverenzia e amore che aveva alia mia dolcissi-
ma madre Maria.1 Sicché dunque per misericor-
dia g l i ho fat to quello che g l ' ignoran t i teagono 
i n crudeltá.2 E tu t to quello loro addiviene per 
1' amore propr io d i loro, i l quale g l i ha tol to i l 
lume: e pero non cognoscono la v e r i t á . M a se 
essi si volessero levare la nuvola, la cognosce-
rebbero e amerebbero; ecosi averebbero ogui cosa 
ín reverenzia; e nel tempo della r icol ta ricorreb-
bero i l f ru t to . M a i n tu t to , e i n questo e i n ogni 
al t ra cosa, flgliuoli miei , a d e m p i r ó i l desiderio 
vostro, con molto sostenere;3 e la mia providen-
zia s a r á presso d i loro, poco e assai, secondo la 
misura che essi si conflderanno i n me. E ció che 
io p r o v e d e r ó p iü che la misura loro non tiene, i l 
faro per adempire '1 desiderio de' servi mie i che 
per loro m i pregano. P e r o c c h é io non sonó di-
spregiatore d i coloro che umi lmente m ' addi-
mandano o per loro o per a l t ru i . E pero io t ' i n -
v i to a chiedere misericordia a me per loro e per 
t a t to quanto i l mondo. Ooncepite, flgliuoli, e par-
* Al lude ad un fat to da noi non coñosc iu to , d i un condan-
nato l i b é r a t e dalla morte eterna. I I Tommaseo dice: forse i l 
Perugino, cioé Niccola d i Tu ldo d i cui Caterina seriase i n 
a l t r a le t tera a l P. Raimondo ( l e t t . C C L X X I I I ) ma d i costui 
non si dice espressamente ctie avesse riverenza ed amore al ia 
Vergine Mar ia . 
a Tengono per c r u d e l t á . 
3 É a t t r i b u i t o a Dio e significa pazientare, tol lerare, i n d u -
giare a p u n i r é ecc. 
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tor i te i l flglinolo delF umana generazione, con 
odio e dispiacimento del pecoato, e con affocato 
e spasimato amore ». 
O carissimo e dolcissimo padre, allora, ve-
dendoe udendo* tanto dalla dolce p r i m a Ver i t á , ' 1 
cuore per mezzo pareva che si partisse. I o muo-
10 e non posso m o r i r é . Abbia te compassione del-
la miserabile flglinola, che vive i n tanto stento 
per tanta offesa di Dio , e non ha con cui sfogarsi; 
se non che lo Spir i to Santo m ' ha proveduto den-
t ro da me con la clemenzia sua, e d i fuore m ' ha 
proveduto di passarmi con lo scrivere. Oonfor-
t ianci t u t t i in Cristo dolce Gesti e le pene ci sieno 
refrigerio; e accettiamo con grande sollecitudinc 
11 dolce invi ta re , e senza negligenzia. Padre dol-
ce, ral legratevi , po iché tanto dolcemente sete 
chiamato; e sostenete con grande allegrezza e 
pazieuza, e senza pena affl iggit iva, se \ olete es-
sere sposo della Ver i t á , e consolare i n vo i 1' ani-
ma mia. P e r o c c h é i n a l t ro modo non potreste 
avere la grazia, e me terreste in grande amari ta-
dine. E p e r ó v i dissi ch ' io desideravo d i vedervi 
seguitatore e amatore della v e r i t á . A l t r o non dico. 
Permanete nella santa e dolce dilezione di Dio. 
Benedicete Frate Matteo2 ín Cristo dolce 
G e s ú . Questa lettera, e un ' a l t ra ch ' io v i mandai. 
1 Vedendo e udendo t n t t o questo. 
3 Fra Matteo Tolomei domeuicano, a cui sonó scr i t te le let-
tere X C I V e C L X I X . Vedi Drane pag. 501, e L e t t . C X X , n . 1, 
pag. 274. 
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ho scritte d i mia mano in su P i s ó l a della Eocca,1 
con m o l t i sospiri e abondanzia d i lagrime; i n tanto 
che P occhio, vedendo, non vedeva; ma piena d i 
ammirazione ero di me medesima, e della b o n t á 
d i D io , considerando la sua misericordia verso le 
creatnre che han no in loro ragione, e la sua Pro-
videnzia; la quale ahonda va verso di me, che per 
refrigerio, essendo pr iva ta della consolazione, la 
quale per mia ignoranzia io non cognobbi,3 m ' a-
veva dato, e proveduto con darmi V at t i tudine 
dello scrivere;3 acc iocché discendendo dal l 'a l tez-
za, avessi un poco con chi sfogare '1 cuore, per-
c h é non scoppiasse. N o n volendomi trarre anco-
ra di questa tenebrosa v i ta ; per ammirabi le modo 
me la fermó4 nella mente mia, siccome fa i l mae-
stro al fanciullo, che g l i d á lo esemplo. Onde, 
súb i to che fuste par t i to da me col glorioso evan-
gelista Joanni e Tommaso d i Aquino,5 cosi dor-
mendo cominciai ad imparare. Perdonatemi del 
t roppo scrivere, p e r o c c h é le mani e la l ingua 
s'accordano col cuore. Gesu dolce, Gesú amore. 
1 Del la Rocca dei Salimbeni. V . l e t t . C X I X , nota I , p. 268. 
3 Essendo lo p r i v a per raia ignoranza, d i tale consolazione, 
d i sapere scrivere. E r a i n f a t t i illetterata. 
3 Qui l a Santa attesta da se stessa d7 aver miracolosamente 
ot tenuto la grazia d i potere scrivere, mentre assai p r ima aveva 
appreso nello stesso modo a leggere. Vedi Drane pag. 504. 
4 M i fe rmó tale abi tudine. 
5 Nel la visione descri t ta la Santa aveva avuto presente i l 
suo padre spir i tuale , S. Giovanni Evangelista e S. Tommaso 
d ' Aqu ino . 
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C O L X X I I I . — A Fra te Baimondo da Capua 
delV Ordine de' Predioatori.* 
A l nome d i G e s ü Cristo c roc iüsso e d i Mar ia 
dolce. 
Di le t t i ss imo e carissimo padre e F ig l iuo lo mió 
caro i n Cristo Gesú , io Catarina, serva e schiava 
de ' serv i di Gesn Cristo, scrivo a voi raccoman-
dandomivi nel prezioso sangne del F ig l iuo lo d i 
Dio; con desiderio d i vedervi a í foca to e annega-
to in esso dolcissimo sangue suo, i l quale sangue 
é in t r iso con fuoco del l ' ardentissima cari ta sua. 
Questo desidera 1'anima m í a , c ioé di vedervi in 
esso sangue, voi , e N a n n i ed Jacomo, ñgliuolo.3 
l o non veggo a l t ro remedio, onde veniamo a 
quelle v i r tü p r inc ipa l i , le quali sonó necessarie 
a noi . Dolcissimo padre, 1'anima vostra, la qua-
le m i s ' é fa t ta cibo ( e non passa punto d i tem-
pe, che io non prenda questo cibo alia mensa 
1 V e d i l e t t . C, C U , C I V , C C X I , C C X I X , C C X X V I , C C L X X I I . 
In torno a l fatto del giovane perugino Niccolo d i Tu ldo vedi 
Drane pag. 287 e eegg. L a data del fat to é incerta , ma si puo 
congetturare che avvenisse poco dopo i l giugao del 1374. D i 
questa le t tera dice i l Tommaseo che « vale u n dramma e d i 
per sé basterebbe a onorare uno scr i t tore grande e a rendere 
c red ib i l i i meravigl ios i effetti che d i questa donna si n a r r a n o » . 
8 Forse Fra Giovanni d i Gabriele Piccolomini discepolo del-
l a Santa, morto i l 20 Agosto 1410, detto Beato dagl i s torici 
d e l l ' Ordine. lacomo, forse Giacomo Toloraei, conver t i to dal-
la Santa e d ivenuto suo fervente discepolo. Vedi Drane pag. 
152, 153. 
LETTBRK DI S. CATERINA — VOL. I V . 13. 
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del dolce Agnel lo svenato con tanto ardentissi-
mo amore), dico, non perverrebbe alia v i r t a pie-
cola della vera umi l i t á , se non fuste annegato 
nel sangue. L a quale v i r tü n a s c e r á dal l 'odio, e 
Podio dall 'amore.1 E cosi nasce 1'anima con per-
fettissima p u r i t á , come i l ferro esce purifleato 
dalla fornace. -
Vogl io dunque che v i serriate nel costato 
aperto del F ig l íuo lo di D io , i l quale é una bo t t i -
ga aperta, piena d ' odOre; i n tanto che íl peccato 
v i diventa odorífero.2 I v í la dolce sposa si riposa 
nel let to del fuoco e del sangue. I v i si vede ed é 
manifestato i l secreto del cuore del F ig l iuolo di 
D io . Oh botte spillata, la quale dái bere ed ineb-
b r i ogni innamorato desiderio, e dá i let izia ed 
i l l u m i n i ogni intendimento, e r i empi ogni memo-
ria, che i v i s ' a í fa t ica ; in tanto che al t ro non p u ó 
ritenere, n é al t ro intendere, n é a l t ro amare, se 
non questo dolce e buono Gesu! Sangue e fuoco, 
inestimabile amore! p o i c h é l ' a n i m a mia s a r á 
beata d i vedervi cosi annegati; io voglio che fac-
ciate come colui che at t igne 1' acqua colla sec-
chia, i l quale la versa sopra alcuna al tra cosa; e 
cosi vo i v é r s a t e 1'acqua del santo desiderio sopra 
i l c a p o de ' f ra te l l i vostr i , che sonó membri nostr i , 
l i ga t i nel corpo della dolce Sposa. E g u á r d a t e , 
che per illusione d i dimonia ( le quali so che 
1 « L ' odio delle propyie imperfezioni , le qua l i non si r ico-
noscono senza 1' amore del bene perfetto » ( Tommaseo). 
1 I I peccato perde la sua natura e d i venta u n mezzo per 
procurarci la bassa stima d i noi e accrescere la nostra u m i l t á . 
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v'hanno dato impaccio, e daranno), o per detto 
d' alcima. creatura, voi non v i tiriate mai addie-
tro; ma sempre .perseverate ogni otta che vede-
ste la cosa piü fredda,1 inüno che vediamo spar-
gere i l sangue con dolci e amorosi desiderii. 
Su, su, padre mió dolcissimo! e non dormia-
mo piü. Perocché io odo novelle, che io non vo-
glio piü né letto, né stati.2 Io ho cominciato giá 
a ricevere uno capo nelle mani mié, i l quale mi 
fu di tanta dolcezza, che '1 cuore nol puó pensa-
re, né lingua parlare, ué 1'occhio vedere, né l 'o-
recchie udire. Ando i l desiderio di Dio tra gli 
altr i misterii fatti innanzi;3 i quali io non dico, 
ché troppo sarebbe lungo. Andai a visitare colui 
che sapete: onde egli ricevette tanto conforto e 
consolazione^ che si confesso, e disposesi molto 
bene. E fecemisi promettere per 1' amore di Dio, 
che, quando fusse i l tempo della giustizia, io fus-
si con lui. B cosí promisi e feci. Poi la mattina 
innanzi la campana andai a lui; e ricevette gran-
de consolazione. Menailo a udire la Messa; e r i -
cevette la santa Oomnnione, la quale mai piü 
aveva ricevuta. Era quella volontá accordata e 
sottoposta alia volontá di Dio: e solo v' era rima-
sto uno timore di non essere forte in su quello 
* Ógn i ora che vedeste o o n t r a r i e t á , ostinazione, freddezza 
ecc, perseverate n e l l ' orazione e nel ben fare. C o si fece la San-
ta nel fat to che sta per narrare, e viuse ogni c o n t r a r i e t á . 
2 Né riposo, n é cure d i grandezze mondane. 
3 Forse significa che l a vo lon t á d i D io fu conipiuta inira-
bi lmente i n l e i , e nel condannato d i cui parlera. 
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pnDto.* Ma la smisurata e affocata bontá di Dio 
10 inganno,2 creandogli tanto aífetto ed amore 
nel desiderio di Dio,3 che non sapeva stare sen-
za lui, dicendo: « Sta meco, e non mi abbandona-
re. E COSÍ non staró altro che bene; e muoio con-
tento ». E teneva i l capo suo in sul petto mió. l o 
allora sentiva uno giubilo e uno odore del sangue 
suo; e non era senza 1'odore del mió, i l quale io 
desidero di spandere per lo dolce sposo Gesú. B 
crescendo i l desiderio nell'anima mia, e sentendo 
11 timore suo, dissi: « Oonfortati, fratello mió dol-
ce; perocché tostó giungeremo alie nozze. Tu 
v'anderai bagnato nel sangue dolce del Figliuolo 
di Dio, col dolce nome di Gesü,* i l quale non vo-
glio che t'esca mai dalla memoria. B io t'aspetto 
al luogo della giustizia ». Or pensate, padre e 
figliuolo, che i l cuore suo perdette allora ogni 
timore, e la faccia sua si trasmutó di tristizia in 
letizia; e godeva, esultava, e diceva: « Oude mi 
viene tanta grazia, che la dolcezza dell' anima 
mia m' aspetterá al luogo santo della giustizia? » 
Védete che era giunto a tanto lume, che chiama-
va i l luogo della giustizia santo I B diceva: « l o 
andero tutto gioioso e forte; e parrammi mille 
anni che io ue venga, pensando che voi m'aspet-
' Anche Dante: 
i n su quel punto, 
che la verace v ia abbandonai. 
Inf . 1, 11 - 12. 
2 Dandogl i coraggio sopra la sua stessa speranza. 
3 « Non solo era auiore di D io , ma aiuore desideroso della 
morte, come sacritizio di espiazione » ( Tommaseo ) . 
4 S' intende: sulla bocea e nel cuore. 
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tiate ine ». E diceva parole tanto dolci, che é da 
scoppiare, della bontá di Dio. 
Aspettailo dunque al Inogo della giustizia; e 
aspettai iv i COD coDtinua orazione e presenzia di 
Maria e di Catarina vergine e martire. Ma prima 
che io1 giugnessi a lei,2 io mi posi giíi, e distesi 
i l eolio ÍD snl ceppo; ma non vi venne, che io 
avessi pieno 1' affetto di me.3 I v i sn, pregai, e co-
strinsi,4 e áissi: M a r i a ! che io voleva questa gra-
zia, che in sn quello punto gli desse uno lume e 
una pace di cuore, e poi i l vedessi tornare al fine 
suo. Empissi allora 1'anima mia tanto, chejes-
sendo iv i moltitadine del popólo, non poteva ve-
dere creatura, per la dolce promessa5 fatta a me. 
Poi egli giunse, come uno agnello mansueto: 
e vedendomi, comincio a ridere; e volse che io 
gli facesse i l segno della croce. E ricevuto i l se-
gno, dissi io: « Giuso! alie nozze, fratello mió 
dolce! che tostó sarai alia vita durabile ». Posesi 
giü con grande mansuetudine; e io gl i distesi i l 
eolio, e chinámi giú, e rammentáili i l sangue del-
1'Agnello. La bocea «ua non diceva se non, Gesú, 
e, Catarina. B, cosi dicendo, ricevetti i l capo nel-
le mani mié, fermando l'occhio nella divina bon-
tá, e dicendo: « lo voglio6 ». 
1 Qui dev' essere errato e deve d i r s i : egli giungesse. 
2 A lei c ioé: alia giustizia. 
3 I I senso h oscuro, se non é errato. Forse intende: non fu i 
degna d i m o r i r é , avendo i o pieno 1' affetto d i me stessa. 
4 Costruzione i rregolare: Pregai e costrinsi Mar ia , e dissi 
che volevo questa grazia. 
5 Per la promessa avuta della sua salnte io era cosi r á p i t a , 
che non ud iva nessuno. 
6 Esprimendo, i n luogo d i l u i , la fermezza del volere. 
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Allora si vedeva Dio-e-Homo, come si ve-
desse la chiaritá del solé; e stava aperto,1 e rice-
ve va i l sangue; nel sangue suo uno fuoco di de-
siderio santo, dato e nascosto nell 'anima sua 
per grazia; riceveva nel fuoco della diviua sua 
carita.2 Poiché ebbe ricevuto i l saugue e i l desi-
derio suo, ed egli ricevette 1'anima sua, la quale 
mise nella bottiga aperta del costato suo, pieno 
di misericordia; manifestando la prima Veritá, 
che per sola grazia e misericordia egli i l riceve-
va, e non per ver una altra operazioue. O quanto 
era dolce e inestimabile a vedere la bontá di Dio! 
con quanta dolcezza e amore aspettava quella 
anima partita dal corpo! voltó l'occhio della mi-
sericordia verso di lei, quando venne a intrare 
dentro nel costato bagnato nel sangue suo, i l 
quale valeva per lo sangue del Figliuolo di Dio.3 
Oosi ricevuto4 da Dio per potenzia, (potente a 
poterlo fare ); e i l Figliuolo, sapienzia Verbo in-
carnato, gli donó, e fecegli participare, i l croe la-
to amore, col quale egli5 ricevette la penosa e 
obbrobriosa morte, per 1' obedienzia che egli os-
servó del Padre in u ti lita dell' umaua natura e 
1 Aveva i l costato aperto. 
2 « Acooglieva nel seno e nel sangue propr io e n e l l ' amoroso 
ardore di quel sangue, i l sangue del condannato e 1' amoroso 
ardore del suo desiderio » ( Tommaseo ) . 
3 Costruzione irregolare. Quando i l condannato, bagnato 
del propr io sangue, i l quale valeva ( aveva valore ) per i l san-
gue del F i g l i o l o d i D io , venne a entrare nel costato di l u i . 
4 F u r icevuto . 
5 Cioé: i l F i g l i u o l o . 
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generazione; e le maní dello Spirito Santo i l ser-
ravano dentro.' 
Ma egli faceva uno atto dolce da trare mille 
cuori. E non me ne mará vigilo; perocché giá gu-
stava la divina dolcezza. Yolsesi come fa la spo-
sa quando é giunta all ' uscio dello sposo suo, che 
volge 1' occhio e i l capo a dietro, inchinando chi 
1' ha accompagnata, e con V atto dimostra segni 
di ringraziamento. 
Ripiosto che fu,2 1' anima mia si riposó in 
pace e in quiete, in tanto odore di sangue, che 
io non potevo sostenere di levarmi i l sangue, che 
mi era venuto áddosso, di lui. 
Oimé misera miserabile! non voglio diré piü. 
Rimasi nella térra con grandissima invidia. B 
parmi che la prima pietra sia giá posta.3 B peró 
non vi maravigliate, se io non v'impongo altro 
se non di vedervi annegati nel sangue e nel fuo-
co che versa i l costato del Figliuolo di Dio. Or 
non piü duoque uegligenzia, flgliuoli miei dolcis-
simi, poiché '1 sangue comincia a versare, e a 
ricevere la vita. Gesü dolce, Gesü amore. 
4 COSÍ nella salvazione d i q u e l l ' anima operarono le t re d i -
vine persone. I I Padre, clie la r i cevé colla sua potenza, i l F i -
gl io che colla sua sapienza le fece partecipare 1' amore, e lo 
Spir i to Santo, che h V amore stesso santifioatore. 
2 E n t r o i l costato di Cristo, che era stato per l u i non sepol-
cro, ma p r inc ip io d i v i t a . 
3 « D i u n nuovo ediflzio d i redenzione, che dalla giusta g iu-
st izia degl i uomin i faccia apparire p i ü grande la misericordia 
d i Dio » ( Tommaseo ). 
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OOLXXIV. — A Francesco di Pipino sarto 
in Firenze, e a Monna Agnesa sua donna.* 
Oarissimi figlinoli in Cristo dolce Gesíi. Io 
Catarina, serva e schiava de'ser vi di Gesíi Cristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangue suo; con deside-
rio di vedervi fondati nel timore santo di Dio, 
perocché senza questo timore non potreste parti-
cipare la vita della Grazia in voi. Questo timore 
santo caccia ogni timore servile che fusse nell'a-
nima, e da sicurtá in tanto che per compire la 
volontá di Dio, non cura né teme2 di displaceré 
agli uomini. Questo non cura rimproperio, stra-
zio o villanía; né teme di perderé la sustanzia 
temporale, o eziandio la vita, purché si vegga fa-
re i l debito suo di rendere gloria e loda al nome 
di Dio: perocché egli ha levato V occhio suo dalla 
térra, e hallo posto nel suo Creatore, seguitando 
con grande sollecitudine le vestigie di Cristo cro-
citisso. Tutte le operazioni sne sonó dirizzate e 
ordinate secón do la volontá di Dio. Egli sta nella 
dilezione della carita con tutte le creature che 
hanno in loro ragione. Ogni bene, riposo, pace, 
quiete, esce di questo santo e dolce timore; ed 
ogni perfezione ne séguita all 'anima che é fon-
data, in veritá, in esso. 
1 V e d i l e t t . L I , L X X X I X , X C I , X C I I I , C L X X I V , C L X X V l , 
C L X X T X , C X C , C C X L V 1 I I , C C X L I X , C C L I , C C L X V . 
2 « Non curare, r iguarda 1' attenzione della mente, non te-
meré, la d i spós iz ione d e l l ' animo » ( Tommaseo ). 
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B pero v i dissi che io desideravo di vedervi 
fondati nel detto tiraore santo: e cosi vi prego 
che facciate per 1'amore di Cristo crociflsso. Altro 
non dico. Permanete nella santa e dolce dilezione 
di Dio. Gesíi dolce, Gesú amore. 
OOLXXV. — A Frate Baimondo da Capua 
deW Ordine dei Fredicatori.1 
A l nome di Gesü Oristo crociflsso e di Maria 
dolce. 
Oarissimo padre in Oristo dolce Gesu. l o Ca-
tarina, serva e schiava de' servi di Gesíi Oristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangue suo; con deside-
rio di vedervi spogliato i l cuore e l 'aífetto d'ogni 
amore proprio di voi; acciocché 1' amore proprio 
non v' impedisca che voi non siate sposo della 
Veritá, e non v i faccia pastore t i mido, sicché per 
timore non lassiate i l zelo della santa giustizia e 
verso di voi2 e verso de' sudditi vostri. Perocché, 
in colui che sta nell' amore proprio di sé, non r i -
luce la giustizia; né a sé, rendendo # sé quello 
che é suo, cioé, rendendosi odio e dispiacimento 
per cognoscimento di sé; né a Dio rende gloria, 
e loda al nome suo; e al suddito non da esemplo 
1 V e d i l e t t . C, C U , C I V , C C X I , C C X I X , C C X X V I , C C L X X I I 
C C L X X I I I . 
3 « Renda g ius t iz ia a sé couoscendo le imperfezioni proprie 
e i doveri e con la coscienza del dovere 1' a u t o r i t á misuran-
do » (Tommaseo). 
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di santa e pexfetta vita; e non da la reprensione 
al difettnoso, né la benivolenzia al bnono, con-
fortándolo,^ navicandolo e atándolo1 nell'Ordine 
santo. Sicché, colni che sta nell'amore proprio, 
commette ingiustizia, e non fa giustizia. B pero 
c'é bisogno di spogliarci di noi,e vestirci di Cristo 
crociflsso, e salire in su la navicella della santis-
sima croce, e navigare in questo mare tempestóse 
senza timore. Perocché, a chi é in su questa navi-
cella, non gli bisogna temeré di timore servile; 
peró che la nave é fornita di qualunque cibo i'ani-
ma vuole divisare.2 B venendo e' venti contrarii, 
che ci percotessero o ritardassero, che non potes-
simo cosi tostó adempire i nostri desiderii; non ce 
ne cnri;3 ma stiamp con fede viva, perocché ci ha 
di che mangiare, e la navicella é forte si e per sif-
fatto modo che neuno vento é si terribile che, 
percnotendola nello scoglio, che ella si rompa 
mai. B bene é vero che spesse volte la navicella 
si lassa ricoprire all ' onde del mare, e fállo, non 
perché noi affoghiamo, ma perché noi cognoscia-
mo meglio e piú perfettamente i l tempo pacifico 
dal tempestóse, e acciocché nel tempo' pacifico 
noi disordinatamente non ci fidiamo, e perché 
noi torniamo al santo timore con umile e conti-
* C o n f o r t á n d o l o , navigandolo, e aiutandolo. Son questi i 
doveri del buon superiore: confortare i deboli , navigare, con-
durre nella nave della rel igione, guidando da buon t imonie-
re, chi non sa viaggiare da sé, e aiutare i bisognosi. 
2 Scegliere, deliberar d i prendere. 
3 « Non ne cu'ri a no i , come non ce ne dolga » (Tommaseo). , 
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nua orazione, con santo e affocato desiderio, cer-
cando 1' onore suo e la salute dell' anime in su 
questa navicella della croce. Per questo dnnque 
ci permette che i l dimonio, la carne, e i l mondo, 
con le molte persecuzioni, ci ricuoprano con le 
tempestóse onde loro. Ma se 1' anima che é in su 
questa navicella, non sta solamente alia riva, ma 
gittasi nel mirollo dentro nel fondo della nave,* 
nell' abisso del crociato e affocato amore di Cristo 
crociflsso; non gi i fará male alcuno: ma molto piú 
confortato e virile si leverá a volere portare pene 
e fatiche e rimproverii nel mondo senza colpa, 
avendo gustato e provato nell' onde la divina 
providenzia.2 Adnnque, spogliato delFamore pro-
prio, e vestito della dottrina di Cristo crocifisso, 
vi prego, e voglio che intriate in questa navicella 
della santissima croce; e con essa navigate per 
questo mare tempestoso, con lume della fede vi -
va, e con la margarita della vera e santa ginstizia 
verso di voi e verso de' sudditi vostri. Al t ro non 
dico. Permanete nella santa e dolce dilezione di 
Dio. Gesü dolce, Gesú amore. 
1 Non solo occorre 8tare nella navicel la della croce, ma far 
nostro i l pat i re d i Cristo e umilmente desiderarlo. Questo h 
entrare nel midollo e star nel fondo della nave. « Nel la figura 
( dice i l Tommaseo ) vede sempre l a cosa figurata ». 
2 Avendo veduto che la provvidenza lo ha aiutato i n mez-
zo ai pe r i co l i . 
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OOLXXVT. — A una Meretrice in Perugia 
a peticione d' un suo fratello. 
Al iiome di Gesíi Cristo crociflsso e di Maria 
dolce. 
Oarissima figlinola in Cristo dolce Gesíi. l o 
Catarina, serva e scbiava de'servi di Gesü Cristo, 
scrivo a te nel prezioso saogue sno; con desiderio 
di vederti participare i l sangrie del Figliuolo di 
Dio; perocché senza i l sangne non pnoi avere la 
vita. Chi sonó coloro che participano i l sangue ? 
coloro che vivono col santo e dolce t i more di Dio. 
Chi teme Dio, vuole innanzi moriré che offender-
lo mai mor tal mente. Pero, figliuola mia, io pian-
go e dogliomi1 che ta, croata alia imagine e simi-
litndine di Dio, ricomperata del prezioso sangue 
sno, non ragguardi la tna dignitá; né '1 grande 
prezzo che fu pagato per te. Ma pare che tu fac-
cia come i l porco che s' involge nel loto; cosi tu 
t ' involgi nel loto del la immondizia. Fatta sei 
serva e schiava del peccato; preso hai per signo-
re il dimonio, a lui servi i l di e la notte. 
Póusati che i l signore da al servio suo di 
quello ch'egli ha. Se tu servi al dimonio, tu par-
tic i pi del suo. Or che ha '1 dimonio, ligliuola mia? 
tenebre, tempeste, amaritudine, pena, tormenti 
e flagelli. Nel luogo suo ci ha pin uto e stridore 
1 « I I piangere puo essere at to esteriore o passione in terna 
breve; i l dolersi é p i n i n t i m o e con riflessione^ come dice l a 
forma del verbo ( Tommaseo ) ». 
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di denti, privazione della visione di Dio, nella 
quale visione sta la beatitndine dell' anima. D i 
questa beatitndine ne fnrono privati essi dimoni 
per la snperbia loro; e cosi coloro che segnitano 
la volontá del dimonio, sonó privati d' essa visio-
ne. Or qneste sonó quelle pene intollerabili che 
sonó date all ' Anima che va dietro all ' iniquitá 
de' peccati mortali. Non é lingua snfflciente a 
poterlo narrare. 
Oimé, oimé che a pensare che tu abbia per-
duta la memoria del tuo Oreatore, e che tu non 
vedi che ta se' fatta come i l membro che é ta-
gliato dal corpo, che, essendo tagliato, súbito si 
secca: e cosi tu essendo tagliata e divisa da Cristo 
per lo peccato mortale, se' fatta come '1 legno 
árido e secco, senza neuno frutto. I n questa vita 
cominci 1' arra dell' inferno. Or non pensi tu, 
flgliuola, quanta é la servitudine tua, e quanto ella 
é misera miserabile? che in questa vita hai 1' in-
ferno, e hai la conversazione delle dimonia orri-
bili . Esci, esci di questa pericolosa servitudine e 
tenebre, nella quale tu se' condotta. 
Oimé, se mai tu uoue '1 facessi per amore di 
Dio, almeno per la vergogna e coufusione del 
mondo i l doveresti fare. Or non vedi tu che tu 
se' colei che t i dái nelle mani degli uomini a fare 
strazio, scherni, e scempio delle carni tue? or non 
vedi tu che tu se' amata e ami d'uno amore mer-
cenuaio che t i dá morte? Ohe tanto ami o se' 
amata, quanto ne traggono, o che tu ne trai di-
letto o utilitá? Tratto da sé i l diletto o ' i dono, é 
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tratto da sé 1' amore;1 peró che non é fondato in 
Dio, ma é fondato nel ü imonio . 
Pénsati , figliuola, cbe tu hai a moriré, e non 
sai quando. Peró disse i l nostro dolce Salvatore: 
« State apparecchiati, che voi non sapete né '1 d i 
né P ora che voi sarete richiesti2 ». E santo Gio-
vanni dice: « Bgli ha giá posta la scure alia radi-
co delP arbore. Kon é se non a tagliare3 ». Pensa 
che se ora i l sommo Giudice t i richiede, tu se' 
trovata nelle mani delle dimonia e in stato di 
dannazione. Compadre t i conviene, e non hai chi 
risponda per te;4 ché coloro che possono rispon-
dere, aiutarti e sovvenirti ( ció sonó le virtú ), tu 
non 1' hai. Ma bene hai quelli amici che t i con-
danneranno dinanzi al Giudice vero; ció sonó '1 
mondo, i l dimonio e la carne, cui tu hai servito 
con tanta sollicitudine. Essi t ' accusano, manife-
stando con grande tua confusione e vergogna le 
oífese che tu hai fatte a Dio; condánnanti alia 
morte eternale, ménanti alia loro compaguia, do-
ve ha fuoco ardente, puzza di solfo, stridore di 
denti, freddo, caldo, e i l vermine della coscienza 
che sempre'l rimorde5 e riprendélo,-perché si ve-
de per suo difetto essere privato della visione di 
Dio, ed essere degno della visione delle dimonia. 
1 Non é amore che d u r i , se non dura i l d i l e t to o i l dono. 
2 S. Luc . X I I , 40. ' 
3 Parole d i S. Giovanni Bat t i s ta . S. Ma t t . I I I , 10, S, Luca , 
I I I , 9. 
4 T u sola, coi v i z i t u o i , puoi rispondere; g l i amici t u o i , i l 
demonio, i l mondo, la carne t i saranno i p i ü fieri nemici . 
4 Cioé: i l dannato. 
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Or questo é '1 mérito eñe tu hai del servizro 
e della fatica che tu hai durata per serviré al 
mondo, al dimonio e alia carne: eziandio in que-
sta vita cominci a gustare 1'Inferno. Adunqne, 
poiché tu vedi che ti fauno degna di tanto male, 
e privan t i di tanto bene; fátti una santa forza e 
violenza a te medesima; lévati da tanta miseria 
e fracidume; ricorri al tuo Oreatore, che t i rice-
vera, purché tu voglia lassare i l peccato mortale 
e ritornare alio stato della Grazia. l o t i dico, dol-
cissima flgliuola mia, che se tu vomicherai1 i l 
fracidume del peccato perla santa confessione, 
con proponimento di non cader piú né ritornare 
al vomito; dicela dolce benÍgnita di Dio: « l o t i 
prometto che non mi ricordero che tu mi oífen-
dessi mai2 ». B veramente cosi é: che colui che 
punisce per contrizione e dispiacimento i l pec-
cato suo, Dio none'l vuole puniré nell' altra vita. 
Non t i paia faticoso. Ricorri a quella dolce 
Maria che é madre di pietá e di misericordia. El-
la t i menerá dinanzi alia presenzia del figliuolo 
suo, mostrandogli per te il petto con che ella i l 
lattó, inchinandolo a farti misericordia. Tu, come 
flgliuola e serva ricomperata di saugue, entra al-
lora nelle piagbe del figliuolo di Dio; dove trove-
ra! tanto fuoco di ineffabile carita, che consume-
rá e arderá tutte le m i serie e' difetti tuoi. Vede-
rai che t' ha fatto bagno di sangue per lavarti 
dalla lebbra del peccato mortale, e della sua im-
• Vomi te ra i . 
3 E p í s t o l a ag l i E b r e i , X , 17. 
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mondizia, nella qnale tanto tempo se' stata. Kon 
t i schiferá i l dolce Dio tuo. 
Accompágnati e impara da quella dolce e 
innamorata Maddalena, che, súbito ch' ella ebbe 
veduto i l male e'l difetto suo, e vide sé nello sta-
to della dannazione, e súbitamente si leva con 
grandissimo odio dell'ofiFesa di Dio e amore della 
virtíi, va cercando per potere trovare misericor-
dia. Vede bene che non la puo trovare altrove 
che in Cristo dolce Gesú, e pero ella se ne va a 
lui; e non mira né a onore né a vituperio, ma 
umilmente se gl i getta a'piei. Tne per amore, do-
lore e amaritodine, con perfetta umiltá rice ve la 
remissione de'peccati suoi. Ella merita d'udire 
quella dolce parola: « Maria, vá in pace, e non 
peccare piü1 ». Or cosi fa tu flgliuola mia dolcis-
sima; ricorri a lu i . Guarda quello atto umile di 
Maddalena che si pone a'piei, manifestando l'af-
fetto suo, che ella si moveva con contrizione di 
cuore; e non si reputa degna d 'andaré dinanzi 
alia faccia del Maestro suo. Cosi tu, esci col cuo-
re, coll 'afíetto e col corpo, e non dormiré piú, 
pero che tu non hai tempo. Dacché tu non hai 
tempo, non aspettare il tempo. 
Rispondi a Cristo crocifisso che t i chiama 
con umile voce; corri dietro all ' odore dell' un-
güento suo. Bágnati nel Sangue di Cristo croci-
fisso; che a questo modo participerai i l Sangue. 
Cosi desidera 1' anima mia di vederti partecipare 
1 Ripor ta come d e t t é al ia Maddalena le parole del Vangelo 
di S. Giovanui V I I I , 11 dette da Gesú Cristo a l l ' adultera. 
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i l Sangue, e che ta sia membro legato per grazia 
nel tuo capo Cristo crociflsso. 
E se tu mi dicessi: « i l non avere di che vi-
vero mi ri trae;» e io t i dico che Dio t i provvede-
rá. Ed anco ho sentito dal tuo fratello carnale 
che t i vuole ajutare in ció che bisogna. Eon vo-
lere adunque aspettare i l divino giudizio,1 i l qua-
le caderebbe sopra di te, se questo non facessi. 
Non volere piü essere menbro del diavolo 
che, come laccio suo, t i se' posta a pigliare le 
creature. Non basta assai '1 male che tu fai per 
te; pénsati di quanti se' cagione tu di fare anda-
re all ' Inferno. 
Non dico piu. Ama Cristo crociflsso; e pensa 
che tu devi moriré, e non sai quando. Permani 
nella santa e dolce dilezione di Dio. Gesíi dolce, 
Gesü amore, Maria dolce madre.2 
1 « Giusto g iud ic io dalle stelle caggia 
Sovra i l tuo sangue. . . » 
Dante, Pu rg . V I , 100, 101. 
s « A le t tera i n s ó l i t a , i n só l i t o commiato. Forse la fama spar-
sasi i n Perugia del la generosa p i e t á d imostra ta da Caterina 
a l Perugino condannato al ia morte , a v r á consigliato i l f ra te l -
lo d i questa infelice a r ivo lge r s i a le i » ( Tommaseo). 
L E T T E R E DI S. CATERINA — VOL. I V . 14. 
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O O L X X V I L — A Monna Alessa, essendo la Santa 
a Fiorenm.1 
A l nome di Gesú Cristo crociflsso e di Maria 
dolce. 
Carissima ñgliuola in Cristo dolce Gesu. l o 
Catarina, serva e schiava de'servi di Gesú Cristo, 
scrivo a te nel prezioso sangue suo; con desiderio 
di vederti, te e P altre, spose e serve fedeli a 
Cristo crociflsso, acciocché sempre rinnoviate i l 
planto per onore di Dio, e per salute dell' anime, 
e per la reformazione della santa Chiesa. Ora é 
i l tempo che voi vi serriate dentro nel cognosci-
mento di voi, e con continua vigilia e orazione, 
acciocché '1 solé tostó si levi, poiché F aurora é 
cominciata a venire.2 L ' aurora é venuta, peroc-
ché la tenebra che c' era de1 molti peccati morta-
l i , i quali si commettevano per F ofíizio che si 
diceva e s'udiva pubblicamente,5 é levata via, a 
male grado di chi 1' ha voluto impediré; e tiensi * 
10 interdetto. Grazia, grazia sia al nostro dolce 
Salvatore che non é spregiatore- dell' orazione 
umile, né delle lagrime e affocati desiderii de' ser-
vi suoi. Poi, dunque, che non é spregiatore, an-
co gli accetta; io v ' invito a pregare, e afare pre-
1 Vedi l e t t . X L I X , C X I X , C X X V I , C C L X X I . 
2 I n t e n d i 1' aurora della desiderata pace t r a i F i o r e n t i n i e 
11 Pontefice. 
a Nonostante l7 in terdet to p á p a l e . 
4 Cioé: si osserva. 
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gare la divina Boutá che tostó ci mandi la pace; 
acciocclié Dio sia gloriato, e levisi tanto male, e 
noi ci troviamo insieme a narrare le ammirabili 
cose di Dio. 
Suso! E non dormite pin: destatevi tut t i dal 
sonno della negligenzia. Fate fare speciale'ora-
zione a cotesti Monasted; e dite alia Priora no-
stra che faccia fare a tutte coteste flgliuole spe-
ciale orazione per la pace, sicché Dio ci faccia 
misericordia, e non si torni senz'essa.1 B per me, 
misera sna flgliuola, che Dio mi dia grazia che io 
sia sempre amatrice e annunziatrice della veritá, 
e per essa veritá io mnoia. Al t ro non dico. Per-
manete nella santa e dolce dilezione di Dio. Gesú 
dolce, Gesú amore. 
OOLXX V I I I . — A Momia Bartolomea di Domenico, 
in Boma2 
A l nome di Gesú Cristo crociflsso e di Maria 
dolce. 
Oarissima madre e flgliuola in Cristo dolce 
Gesú. Io Catarina, serva e schiava de' servi di 
Gesú Ctristo, scrivo a voi nel prezioso sangue 
1 Cioé: io non t o r n i a Siena senza che sia fat ta la pace, E 
veramente la pace fu fa t ta i n que l l ' anno 1378, presente Cate-
rina_, che i l 18 l u g l i o v ide i l messaggio del Papa portare a F i -
renze i l ramo d ' o l ivo . 
3 Discepola della Santa, andata pel legr ina a Koma per 
acquistare i l Perdono. 
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sao; con desiderio di vedervi buona e vera pelle-
grina, e tenere '1 modo che tiene i l vero pellegri-
no e viandante in questa vita. E perché corriamo 
in verso i l termine della morte, voglio che v i r i l -
mente facciate come i l pellegrino che é savio; e 
che non ragguarda mai né a fatica né a diletti che 
nella via trovasse, ma ragguarda puré al termine 
e fine, cola do ve vuole giugnere. Cosí noi viandan-
t i non ci dobbiamo vollere né alie tribolazioni né 
alie ioginrie né agli obbrobri che ci fussero detti 
o fatti in questa vita. Non vi vollete per impa-
zienza; ma con vera e santa pazienza; come per-
sona che non ha a stare qui. Dico che né anco 
non dobbiamo a' diletti né a consolazione vollere 
per appetito o diletto disordinato;1 ma dobbiamo 
virilmente trapassare, e non restarsi per diletto 
in essi. 
E convienci avere in questo camino i l basto-
ne in mano, si che ci possiamo difendere dagli 
animali bruti e nimici nostri. Questo, Madre e 
Eigliuola mia carissima, sia i l bastone della san-
tissima croce. Ne\ quale bastone troverete l ' a-
gnello svenato consumato d' amore; i l quale ci 
difende dal nimico della nostra sensualitá. Peroc-
ché 1' anima, ragguardando tauto fuoco d' amore, 
mortifica e uccide le sue perverse volontá. Dico 
che ci difende dagli animali, cioé dalle cogitazio-
ni del demonio, e dalle false lusinghe del mondo, 
e dall' amore disordiuato de' flgiiuoli e d' ogni 
' « Né desiderarl i , se non s' abbiano, né se vengono, d i le t -
t a r v i c i fuor i d ' ordiae » ( Tommaseo ) . 
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creatura. O quanto é dolce questo glorioso leguo, 
dove 1' anima s' appoggia; e fálla correré e giu-
gnere al termine suo.1 I I termine e fine nostro é 
vita eterna. Questo obietto voglio che v i poniate 
innanzi agli occhi della mente vostra: e cosi sare-
te pellegrina vera, e giugnerete a porto di salute. 
Bagnatevi, bagnatevi nel sangue di Cristo 
crociñsso; ándate leccando i l sangue di Cristo 
crociflsso per cotesti Perdoni;2 cbé altro non fa 
la creatura quando va per l i Perdoni, se non che 
ricogliendo 3 i l sangue; pero che '1 perdono ci é 
dato per lo sangue dell'Agnello immacolato. Per-
manete nella sauta e dolce dilezione di Dio. Gesü 
dolce, Gesü A more. 
C C L X X I X . — A Misser Eistoro Canigiani.* 
A l nome di Gesü Cristo crociflsso e di Maria 
dolce. 
Carissimo ñgliuolo in Cristo dolce Gesü. l o 
Catarina, serva e schiava de'servi di Gesü Cristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangue suo; con deside-
rio di vedervi fondato in vera e perfettissima ca-
1 Si no t i come la frase con quei t re sdrucciol i esprima 
bene la v e l o c i t á della corsa. 
2 Perdono si dice tanto del luogo ove si va i n pel legrinag-
gio i n certe r icorrenze per acquistare indulgenza, quanto del-
la r icorrenza stessa. 
3 Non fa che raccogliere. 
4 Vedi l e t t . C C L V I I I e C C L X V I . 
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ritá. La quale carita é madre e nntrice di tutte 
qnante le vir tu; fa V nomo costante e perseveran-
te nelle virtú, m tanto che né dimonio né crea-
tura nel puó separare, se egli non vuole. Ella é 
di tanta dplcezza, che in lei non cade venina 
amaritudine che affligga P anima; ma genera 
un' amaritudine dolce, che ingrassa 1' anima in 
uno vero cognoscimento di sé, dove ella cogno-
sce le colpe sue passate e presentí, commesse 
contra i l suo Oreatore. Per lo quale cognoscimen-
tó ha amaritudine, dolendosi d'avere offeso tanto 
sommo ed eterno Bene, e d' avere lordata la fac-
cia e bellezza dell' anima su a; la quale fu lavata 
nel sangue dell'umile e immacolato Agnello. Nel 
qual sangue cognosce i l fuoco e l'abisso del la sua 
carita; per lo quale cognoscimento P anima viene 
ad amare, ché in altro modo non v i verrebbe.1 
Peró che tanto ama la creatura i l suo creatore, 
quanto ragguarda sé essere amato da lui. Onde 
tutta la freddezza del cuore nostro non procede 
da altro, se non perché noi non ragguardiamo 
quanto noi siamo amati da Dio;2 e perché non ci 
vediamo: perché la nuvola del proprio amore ha 
offuscato P occhio delP intelletto, dove sta la pu-
pilla del lume della santissima Fede. 
Con questo lume veniamo a perfettissima 
carita di Dio. E con questo veniamo alia carita 
del prossimo nostro. Peró che P anima che ama 
' É d o t t r m a costante della Santa che 1' anima giunge a l l ' a-
more per l a v i a del conoscimento. 
2 Cosí si prova che ogni peccato ha i n qualche modo l a sua 
radice n e l l ' ignoranza, 
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i l sno Oreatore, vuole amare quello che egli mol-
to ama: e pero veden do che egli molto ama la 
creatura, é costretta dal íuoco della sua carita ad 
amarla e servirla con grande diligenza e solleci-
tudine. E quella utilitá che non puó fare a Dio, 
perché non ha bisogno di noi, la vnol fare a lei, 
ministrándole di quelle grazie e doni, che ha r i -
cevuti da Dio in sé spirituali e temporali. E ció 
che le ministra fa con spirituale intenzione; peró 
che la caritá schietta e libérale1 non cerca le co-
se sue,2 perché non ama sé, né i l Oreatore, né le 
creature per sé, ma ogni cosa ama per Dio. 
La caritá non é finta né doppia, che ella mo-
stri una di fuore, e un' altra porti di dentro. Ella 
é umile, e non superba; anco, 1' umiltá nutrica la 
caritá nell' anima. Ella non é infedele, ma fedele; 
che fedelmente serve Dio, e i l prossimo suo, spe-
rando in lui , e non in sé. Ella non é imprudente; 
e peró adopera tutte le cose con gran prudenzia. 
Ella é giusta, che ad ognuno rende i l debito suo: 
a Dio rende gloria, e loda al nome suo con le 
san te virtü; e al prossimo la benivolenzia, e a sé 
rende odio della colpa commessa, e dispiacimento 
alia propria fragilitá. Ella é forte: che né 1' av-
versitá la puó indebilire per impazienza, né la 
prosperitá per disordinata allegrezza. Ella paci-
fica i discordanti, rifrena 1' ira, e conculca 1' acci-
' « Se non s' i n d i r i z z i a beneficare lo sp i r i to , eziandio co' 
servig i t empora l i , la c a r i t á non h l i b é r a l e né schietta ». (Tom-
maseo). 
2 San Paolo I ai C o r i n t i , X I I I . 5. 
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dia e P invidia; perché ama e gode del bene del 
prossimo, come del sno. Ella riveste 1' anima del 
vestimento della Grazia con tanta fortezza, che 
neuno coípo la puó accarnare,1 anco, ritorna in 
colni che lo gitta. Onde vediamo che, se i l pros-
simo ci percnote con la ingiuria, e noi paz i ente-
mente la portiamo; i l colpo avvelenato della col-
pa ritorna a colui che lo gitta; e se '1 mondo ci 
percnote col placeré, delizie e stati snoi, e noi i l 
riceviamo con displaceré; ritorna i l colpo a lui 
con P odio: e se '1 dimonio percnote con le molte 
e varié e diverse tentazioni; e noi percnotiamo 
lui con la fortezza della volontá, stando fermi, 
costanti e perseveranti inflno alia morte non con-
sentendo alie cogitazioni e malizie sue.2 
Tenendosi questa rócca, neuno colpo ci puó 
nuocere; perocché solo la volontá é quella che 
commette la colpa, e adopera la virtü, secondo 
che le place. Se '1 colpo delP immondizia ci vuole 
percuotere, e noi percuotiamo lei colP odore del-
la puritá. La quale puri tá e continenzia fa P ani-
ma angélica, e stretta figliuola della caritá. E 
tanto F ama questa dolce madre carita, che non 
solamente di quella immondizia che dá morte 
alP anima, cioé di quelli che s'invollono nel loto 
della carnalitá, come animali bruti, ma quella 
eziandio, che lecitamente é conceduta senza col-
* Accarnare h penetrar dentro al ia carne. Qu i significa che 
nessun colpo puo offendere V anima, o far presa i n l e i . 
2 Amplificazione bellissima del celebre elogio fatto al ia ca-
r i t á da San Paolo, e applicazione prat ica al ia v i t a s p i r i t ú a l e . 
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pa di peccato mortale, cioé di quelli che sonó 
neliú stato del matrimonio, la fa schifare; in tan-
to che l'uomo volentieri i l ftiggirebbe, se potesse, 
perché gl i pare bene1 quello che é, che di quel 
loto non puó uscire senza lordarsi. Molto é cosa 
impossibile a trassinare i l loto, e non imbrattarsi. 
E peró 1' anima che sta nella perfettissima cari-
tá, gusta 1' odore della continenzia: onde vorreb-
be fuggire quello che le é contrario. Oh quanto 
sarebbe dolce sacrificio ed accetto a Dio, se voi, 
figliuolo e figliuola2 carissimi, v' offeriste a Dio 
con questo dolcissimo e soave odore, e lassaste 
oggimai la lebra a' lebbrosi, e voi seguitaste lo 
stato angélico! Non aspettate i l tempo della vec-
chiezza: ché allora i l mondo lassa noi; e poco Dio 
1' averebbe a grado, quando lassaste quello che 
non poteste tenere. Ma dategli i l fiore della gio-
ventudine; ché P accetta con grandissimo amore, 
e sarágli molto grato e piacevole. Non dormiamo 
piü, per 1' amore di Cristo crociflsso l Tanto tem-
po abbiamo fatto stalla del corpo e della mente 
nostra, che oggimai é da farne un giardino. E 
non é da aspettare i l tempo, peró che i l tempo 
non aspetta noi. 1/uno invi t i e costringa l 'altro 
a vestirsi di questa dolcissima puritá, la quale 
getta odore nel cospetto di Dio e dinanzi alie 
creature. Son certa che, se averete in voi questa 
dolce madre carita, voi '1 sarete, giusta i l vostro 
potere; impugnerete la propria fragilitá, quando 
1 Non nome, ma avverbio, che r inforza i l verbo pare. 
3 L a donna d i Ristoro Canigiani era Alessandra Quaratesi. 
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volesse ricalcitrare alia ragione: iü altro modo, 
DO.1 
E peró, avendo io desiderio di vedervi giun-
to a questo perfetto ed eccellente stato, conside-
rando che per altro modo non vi si puó venire, 
che per la via della caritá; dissi, e dico, che ho 
grandissimo desiderio di vedervi fondato in vera 
e perfettissima carita; la quale caritá abbraccia 
ogni bene, e schifa e fugge ogni male di colpa. 
B poich' ell' é tanto dolce e dilettevole, non ó da 
perderé i l tempo per negligenzia, ma é da levarsi 
con gran sollecitudine,. col lume della santissima 
fede, col quale lume vedremo, noi essere amati; 
vedendólo, cognosceremo la sua bontá; e cogno-
scendola, P améreme, e con esso amore cacee-
remo Pamore proprio, che tolle la vita della 
Grazia. Empitevi la memoria di continuo ricor-
damento del sangue di Cristo crociflsso. Al t ro 
non v i dico. Permanete nella santa e dolce di-
lezione di Dio. Gesñ dolce, Gesú amore. 
1 D i tale astinenza vo i sarete capaci, se avrete i n vo i tale 
c a r i t á , da potere impugnare la vostra f r a g i l i t á quando vo-
lesse r ibe l la rs i a l ia ragione; ma quando 1; anima fosse forte 
d i t a l c a r i t á , tale astinenza non v i sarebbe possibile. 
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OOLXXX. A Frate Baimondo da Capua 
de1 Frat i Predicatori.1 
A l nome di Gesú Cristo crociflsso e di Maria 
dolce. 
Oarissimo padre in Cristo dolce Gesó. l o Ca-
tarina, serva e schiava de' servi di Gesú Cristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangue sno; con desiderio 
di vedervi vasello di dilezione, e con fuoco portare 
e con ardire-2 annuuciare la veritá, e seminare 
i l seme della parola di Dio in ogni creatura; e 
singolarmente ora per lo presente al nostro dolce 
Cristo in térra. Su, padre e figliuoli carissimi, an-
datemi come banditori poveregli, portando con 
voi la ricchezza della fede e della speranza, e con 
la fortezza e légame della carita. Eicordovi di 
quella parola che disse la prima e dolce Veritá: 
« Tu manderai i figliuoli tuoi, come agnelli in 
mezzo de' lupi. Vadano sicuramente, ché io saro 
con loro. E se 1' aiuto umano fusse venuto meno, 
1' adiutorio divino sará sempre con loro3 ». O pa-
dre e figliuoli miei, chi vuole altro diletto e con-
forto? chi sará colui che caggia in timore? colui 
1 Vedi le t t . C, C U , C I V , C C X I , C C X I X , C C X X V I , C C L X X I I , 
C C L X X I I I , C C L X X V . 
2 Era necessario, i n quei t r i s t i moment i specialmente, l ' ar-
d i re per parlare senza t imore ai po ten t i , anche a q u e l l i a cui 
u d i r la v e r i t á era molesto. 
3 Parole s c r i t t u r a l i r ipor ta te a senso da v a r i i l u o g h i . Cfr. 
Luca , X , 3; S. M a t t . X X V I I I , 20; L e t t . ag l i Ebre i , X I I I , 6. ecc. 
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che non si confida; ma non colui che muoia di 
fame dell' onore di Dio e della salute dell'anime, 
e sará cousumato nel fuoco della divina carita, 
bagnato e annegato e consnmato nel sangue del-
lo svenato Agnello. 
Oimé, oimé disaventurata 1'anima mial che 
io muoio e non posso moriré. I I cuore si divide, 
1' ossa si distendono,1 non avendo i l tempo desi-
derato.2 Poniamoché la prima Veritá voglia co-
minciare a producere i flori, non basta peró a me 
perocché del flore non si vive, ma de' frut t i . D i -
co, padre e flglinoli miei, aiutate a me misera, che 
muoio di fame. Prégate la prima dolce Veritá che 
ci doni de' frut t i seuza piíi indugiare. Al t ro non 
dico. Permanete nella santa e dolce dilezione di 
Dio. Gesú dolce, Gesú amore. 
OOLXXXJ. — A Neri di Landoccio* 
A l ISTome di Gesú Cristo crociñsso e di Maria 
dolce. 
Oarissimo e dolcissimo figliuolo in Cristo dol-
ce Gesíi. l o Catarina, serva e schiava de' servi di 
1 «Si di latano anch'esse dal desiderio d e l l ' a n i m a » {Tommaseó). 
2 Da l contesto si vede che non avendo significa: non veden-
do giungere i l tempo cosi da me desiderato. L a Santa desi-
derava appassionatamente d i vedere, per opera del Pontefice, 
l a r innovazione della Chiesa e i l r i f ior imento dei costumi. 
3 Neri d i Landoccio Pagliaresi . Ved i l e t t . X L I I , X L V I , 
X C , C V I , C L X X V I I I , C L X X X V I , C X C I I , C C X I I , C C X X V I I I , 
C C L X I X . 
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Gesü Oristo, scrivo a te nel prezioso sangue suo; 
con desiderio di vedere in te i l lume della santis-
sima fede,1 acciocché mai di neima cosa che t'av-
venga, mai3 t i scandalizzi; ma in tu t t i e' misteri 
di Dio si paciflchi la mente tua, rag'gaardando 
1' amore ineffabile che mosse lui a trarci di sé 
creatare ragionevoli, e daré a noi la imagine e 
similitudine sua, e a ricomprarci del sangue del-
V umile e immacolato Agnello. Facendo cosí, ció 
che t i avverrá, averai in debita riverenzia,3 e con 
vera nmiltá annegherai ogni tno parere, quando 
alcana volta per illusione del dimonio t i paresse 
vedére escire le cose fnore dell' ordine loro, per 
molte occupazioni mentali, e molti dolci tormenti 
corporali.4 í íon dico piú. Permani nella santa e 
dolce dilezione di Dio. Oristo benedetto t i doni la 
sua eterna benedizione. Gesú dolce, Gesü amore. 
1 Noainteade semplicemente la fede, che certo non mancava 
ne] suo caro discepolo, ma la plena ñ d u c i á i n D io e amorosa 
fede l t á . 
2 Rlpet izione che da forza a l l ' espressione. 
3 Lo accetterai umilmente anche quando non fosse confor-
me ai t uo i desideri. 
4 Anche quando t i paresse che le cose, dandot i preoccupa-
zioni menta l i e t r a v a g l i corporal i , t i sembrassero fuor i del loro 
ordine. Qui forse la Santa alinde a quegl i eccezionali momen-
t i , i n cu i , pe í gran desiderio d i sostenere le rag ioni della Chie-
sa e aiutare i l P o n t e ñ c e , faceva appello a t u t t i i suoi discepoli, 
11 togl ieva dal la loro quiete, l i metteva al lavoro, l i sottopo-
neva ai sacriflzi; cosa che da parte loro esigeva obbedienza, 
senza discussioni. 
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O O L X X X I I . - A Nicoolo da Osimo.1 
A l nome di Gesú Cristo crociflsso e di Maria 
dolce. 
Oarissimo e reverendissimo padre in Cristo 
dolce Gesü. l o Catarioa, serva e schiava de' servi 
di Gesü Cristo, scrivo a voi nel prezioso sangue 
suo; con desiderio di vedervi colonna ferma, che 
non si muova mai,2 se non in Dio; non schivando 
né refutando i l labore e la fatica che durate nel 
corpo místico della santa Chiesa, sposa dolce di 
Cristo, né per ingratitudine, né per ignoranzia 
che trovaste in coloro che si pascono in questo 
giardino, né per tedio che ci venisse di vedere le 
cose della Chiesa andaré con poco ordine. Peroc-
ché spesse volte adiviene, che quando 1' nomo 
s' affatica in una cosa, e poi non viene compiuta 
in quello modo ed efíetto che esso desidera, la 
mente ne viene a tedio e tristizia, quasi cogitan-
do in sé medesimo e dicendo: « Meglio t ' é di las-
sare questa operazione che hai cominciata e fatta 
tanto tempo, e anco non é ven uta in üne: e cerca 
la pace ela quiete della mente tua3». Arditamen-
' Vedi l e t t . C L X X X I . 
2 Cioé: non si muova dal la re t ta v ia . Sembra r icordare la 
colonna d i fuoco che era guida al popó lo d i D io . 
3 Tentazione che vien f ác i lmen te a chi vede che le cose non 
vanno a modo suo. — Giacché vedo che fatico i n ú t i l m e n t e é 
meglio che smetta e che cerchi la mia pace. — L a Santa non 
v u o l che si dica cosí , ma che si con t inu i a lavorare e sperare, 
non credendoci degni della pace e della quiete. 
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te allora debbe rispondere F anima con fame del-
l'onore di Dio e della salute dell'anime, e rifiuta-
re la consolazione propria, e diré: « l o non voglio 
schifare né fuggire fatica, perocché io non son 
degno della pace e quiete della mente mia. Anco, 
voglio permanere in quello stato che io sonó elet-
to, e virilmente daré l'onore a Dio con mia fati-
ca, e la fatica al prossimo mió». Benché alcana 
volta i l dimonio per farci venire a tedio le nostre 
operazioni, sentendovi la poca pace della mente, 
gli porrá diuanzi questo, dicendo nella mente 
sna: « I n questo io oífendo piú che io non mérito. 
E pero vorrei volentieri faggire, non per fatica, 
ma per non volere offendere1 ». O carissimo pa-
dre, né a voi2 né al dimonio, quando vi mettesse 
questi pensieri nel cuore e nella mente, non date 
luogo, né credete; ma con allegrezza e con santo 
e affocato desiderio abbracciate le fatiche, e sen-
za ale uno timore servile. 
E non abbiate timore in quello d'offendere; 
perocché Poffesa c'é manifestata nella disordina-
ta e perversa volontá. Perocché, quando la vo-
lontá non fosse ordinata in Dio, allora é offesa3. 
Che, perché P anima sia privata della consolazio-
ne e dell' esercizio dell' Offlzio e de' molti Salmi, 
' A l t r a tentazione p i ü sot t i le : — Vedo che pecco, che m i 
inquie to , p iut tos to che acquistar m é r i t o ; e pero é meglio smet-
tere. — Nemmen questo vuo l che diciamo la Santa; i l peccato 
s i deve evitare e tocca a l ia v o l o n t á ad ev i ta r lo ; ma nemmen 
la paura della colpa ci deve far cessare dal lavoro. 
2 Cioé : al vostro amor propr io . 
3 Gioé: é peccato. 
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e di non dirlo a Inogo e a tempo suo, né con quel-
la mente pacifica che esso medesimo vorrebbe; 
non é per6 perduto 11 tempo suo: anco, é eserci-
tato puré per Dio.1 Onde non ne debbe pigliare 
pena nella mente sua; e specialmente quando 
s1 affatica e esercita in servizio della sposa di 
Oristo. Perocché, per qualunque modo e di qua-
lunque cosa noi ci affatichiamo per lei, é di tanto 
mérito ed é tanto piacevole a Dio, che lo intellet-
to nostro non é sufíiciente a vederlo né a poterlo 
imaginare. 
Eicordomi, dolcissimo padre, d' una serva di 
Dio,2 alia quale fu manifestato quanto era piace-
vole a lui questo servizio; e questo dico acciocché 
siate inanimato a sostenere fatica per lei. Aven-
do una volta, fra 1' altre, questa serva di Dio, 
secondo ch' io intesi, grandissimo desiderio di 
poneré i l sangue e la vita, e tutte 1' interiora sue 
destruggere e consumare, nella sposa di Oristo, 
cioé la santa Ohiesa; levato V occhio dell' intellet-
to suo a cognoscere, sé medesima non essere per 
sé, e a cognoscere la bontá di Dio in sé, cioé ve-
dere che Dio per amore le ave va dato 1' essere e 
tutte le grazie e l i doni che erano posti sopra 
P essere; onde vedendo e gustando tanto amore 
e abisso di Oaritá, non vedeva in che modo po-
1 Anche se i l lavoro a cu i ci diamo per i l bene della Chiesa 
ci impedisse d i recitare l ' ufflzio nei t empi e l u o g h i deb i t i , do-
vrebbe sostenersi con pace la pr ivazione d i t a l consolazione. 
Non é tempo perduto quello che é impiegato i n servizio della 
sposa d i Cristo; anzi p u ó procurare! un maggior m é r i t o . 
2 Mo l to probabilmente é l a Santa stessa. 
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tesse rispondere a Dio, se non che amore. Ma 
perché nfcilitá a lui non poteva fare, non gli po-
teva dimostrare P amore; e peró si dava a vedere 
e cognoscere se trova va d'amare alcuno mezzo 
per lui , per cui manifestasse P amore. Onde ella 
vedeva che Dio sommamente amava la sua crea-
tura che ha in sé ragione; e quello amore che ella 
trovava in sé, quello trovava in tut t i : perocché 
tutti siamo amati da Dio. E questo era quello 
mezzo che ella trovava ( che manifestava se ella 
amava Dio o no) , in cui ella poteva fare utilitá*. 
Ond' ella allora si levava ardentemente uella ca-
ritá del prossimo, e concepeva tanto amore alia 
salute loro, che volentieri arebbe data la vita per 
la salute loro. Sicché dunque, quella utilitá che 
non poteva fare a Dio, desiderava di fare al pros-
simo suo. E poiché ebbe veduto e gustato che gli 
conveniva rispondere col mezzo del prossimo, e 
cosi rendergli amore per amore; siccome Dio col 
mezzo del Verbo del suo Figliuolo ci ha manife-
stato P amore e la misericordia sua, cosi vedendo 
che col mezzo del desiderio della salute delP ani-
me, dando P onor a Dio e la fatica al prossimo, 
si piaceva a Dio; guardava in che giardino e in 
su che mensa si gustava i l prossimo. 
Allora manifestava i l uostro Salvatore, di-
cendole: « Dilettissima figliuola, nel giardino del-
la sposa mia te ' l conviene mangiare, e in su la 
mensa della santissima croce, cioé, con tua pena, 
1 U t i l i t á a Dio non p u ó farsi , ma nel fare u t i l i t á a l prossi-
mo per amore d i D io si manifesta ed accresce 1' amore. 
LETTEKB DI S. CATERINA — VOL. I V . 15. 
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e con crociato desiderio, e con vigilie, e con ora-
zione, e con ogni esercizio che tu puoi; e senza 
negligenzia. E¡ sappi che tu non puoi a veré desi-
derio della salute dell'anime, che tu non l'abbi 
della santa Ohiesa; perch' ella é i l corpo univer-
sale di tutte le creature che participano i l lume 
della santa fede, e non possono avere vita, se 
non sonó obedienti alia sposa mia. E peró tu deb-
bi desiderare di vedere l i prossimi cristiani e 
gl'infedeli e ogni creatura che ha in sé ragione, 
che si paschino in questo giardino, sotto i l giogo 
della santa obedienzia, vestiti del lume della fede 
viva; cioé, con sante e buone operazioni; peroc-
ché fede senza opera é morta.1 Questo é quello 
desiderio e fame genérale di questo universale 
corpo. Ma ora t i dico, e voglio, che tu cresca fame 
e desiderio, e dispongati di poneré la vita, se biso-
gna, in particulare nel corpo místico della Ohiesa, 
per reformazione della sposa mia. Perocché, es-
sendo reformata, séguita l 'utilitá di tutto quan-
to i l mondo: come? perocché con la tenebra e 
ignoranzia, e amore proprio, e immondizie, e con 
enflata superbia ha genérate e genera tenebre e 
morte nell'anime de'sudditi. Onde io invito te e 
gli altri servi miei, che v'affatichiate in desiderio, 
in vigilie e in orazioni e in ogni altro esercizio, 
secondo 1' attitudine che io do a voi; perocché io 
t i dico, che a me é tanto piacevole questa fatica 
e servizio che si fa a lei, che non tanto che sia 
remunerata ne' servi miei che | hanno diritta e 
1 L e t t . d i S. Giacomo I I , 26. 
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santa intenzioDe, ma anco sará remunerata nelli 
serví del mondo, i quali spesse volte per amor 
proprio di loro la servono, e anco tal volta per 
reverenzia della Ohiesa santa.1 Onde io t i dico 
che non sará niuno che con reverenzia la serva 
(tanto 1' ho per bene ) che non sia remunerato: e 
dicoti che non vedrá morte eternale. Siccome in 
coloro che offendono e diservono la sposa mia 
con poca reverenzia, io non lasseró impunita 
quella oífesa, o per uno modo e per uno altro ». 
Allora, vedendo tanta grandezza, e tanta 
larghezza nella bontá di Dio, e qnello che si do-
veva fare per piü placeré a lui; cresceva tanto i l 
fuoco del desiderio, che, se possibile le fusse sta-
to mille volte i l di di daré la vita per - la santa 
Ohiesa, e bastasse2 di qui all ' ultimo di del giudi-
zio, le pareva che fnsse meno che una gocciola di 
vino nel mare. E cosi é veramente. 
Voglio adunque, e v' invito alie fatiche, per 
lei, come sempre avete fatto; sicché siate colon-
na, i l quale sete posto per appoggiare e altare 
questa sposa. E cosi do vete essere, come detto é; 
sicché né consolazione né tribolazione vi muova 
mal. perché venghino i molti venti contra-
r i i per impediré quelli che vanno per la via del-
la veritá, non doviamo noi per alcuna cosa vol-
1 L a mercede promessa a ch i si affatica per la Chiesa sa-
r á data non solo a ch i lo fa per santa e re t ta intenzione, ma 
anche generosamente, ai mondani che hanno, s), una certa r i -
verenza alia Chiesa santa, ma p i ü spesso la servono per amor 
propr io e fini umani . 
2 Vale: durasse, continuasse. 
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lere i l capo a dietro. B peró vi dissi che io desi-
deravo di vedervi colonna ferma. Orsú dunque, 
carissimo e dolcissimo padre;1 perocché i l tempo 
é nostro; in questa sposa, di daré i ' onore a Dio e 
la fatica a lei. Prego vi per l'amore di Cristo cro-
cifisso, che preghiate i l Santo Padre, che ogni 
remedio che si puó pigliare, conservando la co-
scienzia sna, nella reformazione della santa Ohie-
sa e nella pace di tanta guerra quanta si vede 
in dannazione di tan te anime, che egli i l pigli 
con ogni sollicitndine, e non con negligenzia; 
perocché d' ogni negligenzia e poca sollicitudine 
Dio i l r iprenderá dnrissimamente, e richiederagli 
1' anime che per questo periscono.2 Eaccomanda-
temegli e umilmente gl i domando la sua bene-
dizione. Altro non dico. Permanete nella santa 
e dolee dilezione di Dio. Gesü dolce, Gesú amore. 
O O L X X X I I I . — A Frate Tommaso della Fonte 
delV Ordine de/ Predimtori.* 
Landato sia i l nostro dolce Salvatore. 
A voi, dilettissimo e carissimo padre in Cristo 
Gesü. l o Oatárina, serva e schiava de' servi 
1 Qüi é sottinteso: lavoriamo, a í f a t i ch iamoc i , o simile. 
* A l i a gran causa della salute delle anime ogni interesse 
doveva cede ré , ogni premura e di l igenza do ve va d i r igers i , spe-
cialmente dal Pontefice a cui I d d i o le ave va affidate. 
3 Vedi l e t t . X X V , X L I , X C V I 1 I , C X X X I X . L a le t tera % 
scri t ta da Firenze ove la Santa era con Alessa Saracini e a l -
t re terziar ie . 
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di Gesíi Cristo, indegna vostra tígliuola, scrivo 
Del prezioso saDgue del Pigliuolo di Dio; con de-
siderio di vedervi trasformato e aífocato nell' ab-
bondantissimo sangue suo. I I qual sangue ci fa 
animare' e correré in sul campo della battaglia; 
siccome fece quella dolce innamorata di Lucia,2 
che tanto fn innamorata con una continua me-
moria del sangue del Figliuolo di Dio, che corsé 
con animo virile a fare sacriflzio del corpo suo. 
Oos] prego io i l dolce nostro Salvatore, che egli 
ci guidi a sbranare,3 e a macellare l i corpi nostri. 
Non vi maravigliate, carissimo padre, perché io 
non mi posso saziare di questo sagrifizio. Peroc-
ché di nuovo i l di della festa sua4 mi fece gusta-
re il frutto del martirio suo, ritrovandomi per 
desiderio alia mensa dell'Agnello; i l quale diceva 
a me misera miserabile: « lo son mensa, e son 
cibo ». Ed essa mano dello Spirito Santo n' era 
porgitore, e dolcemente servida a' veri gustatori. 
Ine si vedeva piena la dolce parola che disse la 
dolce bocea della Veritá, cioé: « Nella casa del 
padre mió ha molte mansioni».5 O dolcissimo pa-
dre, quanto erano differenti i frut t i del le virtú le 
quali avevano adoperate in questa vita; on-
1 I n senso neutro assoluto come vivere, ool l ' idea della for-
za animatrice che viene a l corpo dal sangue. 
2 Santa L u c i a siracusana, vergine e mar t i r e , veneratissima 
nella Chiesa, ma specialmente uel medioevo, come r i su l t a da 
Dante, Inf . canto I . 
3 Cioé a fare sbranare ecc. 
* L a festa d i S. Luc i a r icorre i l 13 decembre. 
5 S. Giov. X I V , 2. 
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de1 ognuno gusta va con la natura angélica la so ña-
ma beatitudine! Ine si vedeva tanta ver i t á , che 
1'anima mia confessa, che io non ne fui mai ama-
trice.2 E peró dimandavo nel cospetto di Dio per 
mezzo di lei, che ci rivestisse del vestimento del-
la veritá. Onde io sentii tanta rinovazione nell'a-
nima mia, che la lingua non sarebbe sufficiente 
a dirlo. Oimé, oimé, che io non voglio diré piíi, 
se non che io prego quella dolcissima Luce,3 che 
ci conduca tostó a essere svenati per la veritá. 
Mandastemi dicen do, che io scrivessi a Ca-
tarina,* e che io ne venisse tostó; e che Monna 
Agneses voleva fare i l suo testamento. Onde 
sappiate che io non ho scrittp a Catarina, né aí-
1' altre mié dilettissime flgliuole, per lo poco te tu-
po che io ho. E cosí mi scusate a loro; e tutte le 
benedicete da parte di Gesú Cristo e mia e queste 
altre;6 mille migliaia di volte. 
Sappiate che 1' onore di Dio si vede nei pre-
lati pin che per me si vedesse mai. É parmi che 
Dio ci voglia daré mangiare dei buoni bocconi 
1 Cioé: secondo le qua l i . Secondo la differ^nza delle v i r t ü 
sonó i gradi della g lor ia . 
* Non 1' amai tanto quanto meri tava d ' essere amata, s icché 
parevarai d i non averia mai amata. 
a Al inde a Santa L u c i a r icordata sopra, e spera, per 1' i n -
tercessione d i l e i , d ' esser condotta a m o r i r é per l a v e r i t á . 
* Forse Caterina d i Scetto o Caterina dello Spedaluccio; 
Terziarie ambedue. 
5 Agnese moglie d 'Orso Ma levo l t i . 
6 Forse significa: da parte mia e d i queste al t re m i é com-
pagne; cioé d i quelle che l ' avevano accompagnata a Firenze, 
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grossi.' E anco vi dico che '1 monastero di Eipoli 
é uscito dalle mani del dimonio.3 Alessa, Oatari-
na, e Oecca vi si mandano molto raccomandando. 
Catarina vostra schiava, serva de' servi di Dio, 
vi si raccomanda. 
O O L X X X I V . — A Pietro Gardinale di Luna.2, 
A l Nome di Gesñ Cristo crocifisso e di Maria 
dolce. 
Reverendissimo e carissimo Padre in Cristo 
dolce Gesü. Io Catarina, serva e schiava de' servi 
di Gesü Cristo, scrivo a voi nel prezioso sangue 
suo; con desiderio di vedervi amatore dolce della 
veritá; la quale veritá ci libera. Perocché veruno 
é che possa fare contra la veritá. Ma questa ve-
ritá non pare che si possa avere perfettamente,4 
1 Vogl ia consolare i buoni col d a r é a l ia Chiesa o t t i m i pre-
l a t i . 
2 I I monastero Vallombrosano d i R i p o l i presso Firenze, 
dapprima si r i b e l l ó , violando con m o l t i F i o r e n t i n i 1' in terdet-
to. Ma poi si sottomise; e la Santa dice che usci dalle mani 
del demonio. 
a L a le t tera sembra scr i t ta da Firenze ove la Santa si t ro-
vava nei p r i m i mesi del 78, dopo la elezione d i Urbano; e si 
r i l eva dalle parole con cui ella loda i l Cardinale d ' essersi ado-
perato p e r c h é l a Chiesa avesse « un buono e santo pastore ». 
Pietro d i L n n a fu d i nazione Aragonese, eletto cardinale 
da Gregorio X I nel 1375. I n s é q u i t o si r i b e l l ó alio stesso U r -
bano e giunse ad essere antipapa nel 1394, snccedendo al com-
peti tore di Urbano, 1 'antipapa Clemente V I I ( Roberto d i 
Ginevra ) . 
4 Aver perfettamente la v e r i t á é conoscerla, amarla, posse-
derla, seguirla. 
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se l ' uomo non la conosee: perocché non cono-
scendola, non 1' ama; e non amándola, non trova 
in sé, né séguita questa veritá. Adunqne ci biso-
gna i l lume della santissima fede, i l qual lume é 
la papilla dell' occhio dell' intelletto: col quale 
occhio, essendovi i l lume della santissima fede, 
1' anima conosee la veritá dolce di Dio, vedendo 
in veritá, che Dio non vuole altro che la nostra 
santificazione;' e ció che Dio dá e permette in 
questa vita a noi, i l dá solo per questo ñne, cioé, 
perché noi siamo santificati in lui . 
Ohi ci dimostra questa veritá, che egli non 
vuole altro da noi, e che Dio ci creó all ' immagi-
ne e similitudine sua, perché noi godessimo di 
lui, participando del suo eterno bene? i l sangue 
del l 'Unigéni to Figliuolo, sparso con fuoco d'a-
more; col quale sangue fummo recreati a grazia. 
Perocché, se Dio non ci avesse voluto, e non ve-
desse3 i l nostro bene, non ci averebbe dato si 
fatto ricompratore. Sicché (hinque nel sangue 
conosciamo la veritá col lume della santissima 
fede, la quale sta nelF intelletto. A llora 1' anima 
s' accende e notricasi in amore di questa veritá: 
e per amore della veritá elegge di voler morir 
prima, che scordarsi della veritá. E non tace la 
veritá, quando é tempo di parlare: perocché non 
teme l i uomini del mondo, né teme di perderé la 
vita; peró che giá ha disposto di darla per amore 
' I I ai Teas., I V , 3. 
3 Forse ha da d i r é volesse. Se Dio non ci ávesse voluto bene 
e non continuasse a volercelo, ecc. 
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della veritá: ma solo teme Dio. La veritá ardita-
mente riprende, perché la veritá ha per compa-
gna la giustizia santa: la quale é una margarita 
che debbe rilucere in ogni creatura che ha in sé 
ragione; ma singolarmente nel prelato. La veritá 
tace quando é tempo di tacere, e tacendo grida 
col grido della pazienza. Perocché ella non é 
ignorante, anzi discerne e cognosce do ve sta piú 
1' onore di Dio e la salute dell' anime. 
O carissimo padre, innamoratevi di questa 
veritá, acciocché siate una colonna nel corpo mí-
stico della santa Ohiesa, dove si debbe ministra-
re questa veritá; perocché veritá é in lei: e per-
ché veritá é in lei, vuole essere ministrata da 
persone veritiere, e che ne siano innamorate e 
illuminate, e non siano ignoranti né idioti della 
veritá.1 
Ma mi pare che la Ohiesa di Dio n ' abbi 
grandissimo caro2 de'buoni ministratori; peroc-
ché é tanto ricresciuta la nuvila dell' amore 
proprio di noi nell' occhio dell' intelletto, che 
neuno pare che possa vedere né conoscere questa 
veritá. B pero non 1' amano; perocché, essendo 
ripieni dell' amore sensitivo e particolare di loro 
medesimi, non possono empire i l cuore e l'affetto 
dell'amore della veritá; e cosi si trovano in bugie 
e menzogne le bocche di coloro che sonó fatti 
1 I d i o t i della veritá, h p i ü che i g n o r a n t i . Se ignorante h chi 
non la conosce, id io ta é ch i , anche conoscendola, non 1' ama, 
la nega, non l a segué e fa come i l poeta: Video meliora, proho-
que; deteriora sequor. 
2 Caro vale c a r e s t í a , mancanza, s c a r s i t á . 
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ammnziatori della veritá. Ed io, carissimo Padre, 
ve ne posso render ragione, ch'egli é cosi: peroc-
ché nel luogo dove io so,1 lassiamo aodare de' 
secolari, che si trovano cattivi assai e pochi de' 
buoni; ma de' Religiosi e cherici secolari, e sin-
gularmente l i frati mendicanti, l i quali sonó po-
sti dalla dolce sposa di Cristo per aunnuziare e 
bandire la veritá, essi si scordano della veritá, e 
in pulpito la mengano.2 Credo che i miei peccati 
ne siano cagione. Questo dico per lo interdetto 
ch' egli hanno rotto. E non tanto che essi abbino 
fatto i l male, ma essi cousigliano una parte ( che 
ce n' é ) , che con buona coscienzia si puó celebra-
re, e l i secolari andarvi; e dicono che chi non vi 
va, commette difetto.3 E hanno messo i l popólo 
in tanta eresia,4 che é una pietá puré a pensarlo, 
non tanto che a "vederlo. E questo lor fa diré e 
fare i l timore servile delli nomini, e i l placeré 
umano, e i l desiderio dell' offerta.6 Oimé, oimé! 
1 Dove io sonó. Usato anche oggi , specialmente nel senese. 
8 L a mengano. Credesi parola andata i n disuso, e non se ne 
sa preciso i l significato. Forse la mentiscono, la menomano. Era 
i l momento i n cu i , dopo aver r ispet tato 1'interdetto per 17 
raesi, i fiorentini lo violarono á p e r t a m e n t e ; e da questa le t tera 
si r i leva che i f ra t i /stessi si acoordarono i n quella r ibe l l ione . 
3 Questa era 1' alterazione della v e r i t á a cui allude pr ima. 
Quell i che avrebbero dovuto á p e r t a m e n t e biasimare la viola-
zione de l l ' i n t e rde t to , dicevano invece che i sacerdoti poteva-
no celebrare con buona coscienza e che i l popó lo poteva assi-
stere ecc. e non era peccato. 
4 Eresia, dal greco, vale divisione, setta; e puo usarsi an-
che per scisma. 
s N o n era estraneo a t a l g indiz io i l desiderio d e l l ' offerta 
per le Messe. 
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io muoio, e non posso moriré a vedere essere pri-
vati della veritá qaelli che doverebbero moriré 
per la veritá. 
Voglio dunque, dolce padre mío, v' innamo-
riate della veritá, acciocché i l santo principio 
che faceste, cognoscendo che la sposa di Cristo 
ave va bisogüo di baono e santo pastore ( e per 
questo vi metteste senza timore ad ogni cosa ),1 
acció dunqne, che questo in voi si vegga in eífet-
to con perseveranzia, io vi prego, che siate al-
1' orecchio di Cristo in térra a suonargli conti-
nuamente questa veritá; sicché in essa veritá 
riformi la sposa sua. E ditegli con cuore virile, 
che la riformi di santi e buoni pastori, in affetto, 
e in veritá, non solamente col suono della parola; 
perocché, se si dicesse e non si facesse, questo 
non sarebbe cavelle.2 B se non si facesse i buoni 
pastori, mai non adempirebbe i l desiderio suo di 
riformarla. 
Voglia adunque, per amore di Cristo croci-
flsso, con la speranza3 e con la dolcezza dibarbi-
care e' vizii , e plantare la virtü, giusta al suo 
' I I Cardinale d i L u n a era stato i l p r imo a d a r é i l voto a 
Urbano V I , che la Santa, anche a l t rove, chiama pastore buono 
e santo. G iacché vo i faceste questo, dice l a Santa, p a r í a t e ora 
forte al l 'orecchio del papa, p e r c h é dia al ia Chiesa pastori buo-
n i e santi . Cosi d á a conoscere d ' avere scorto bene i l mot ivo 
delle l a m é n t a t e r i b e l l i o n i , a cui anche i l clero prendeva parte, 
1' esser questo o senza guida o mal guida to . 
3 Non sarebbe nu l l a . 
8 « Non si tog l ie v i a i l male se disperate d i tog l i e r lo , se non 
si ha fede nella b o n t á umana e i n Dio » ( Tommaseo ) . 
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potere. E piacciagli di pacificare Italia;1 accioc-
ché poi di bella brigata, levaudo i l gonfalone 
del la croce, facciamo sacrificio8 a Dio per amore 
della veritá: E prégatelo che non lassi passare 
le colpe impunite, specialmente di coloro che so-
no contaminatori della fede santa per amore 
proprio di loro. E vogliasi vedere l i servi di Dio 
da lato; l i quali schiettamente gli aiuteranno a 
portare le fatiche sue. Perocché, se egli vorrá 
trarre la marcia di questo malore, gli converrá 
sostenere delle persecnzioni; e i l bastone3 delle 
lingue delle creature; ed egli, e voi, e gli altri.* 
Ma se voi sarete amatori della veritá; con la 
margarita della giustizia, condita con la miseri-
cordia ( cioé, che non si ponga maggiore peso 
che si possa portare), non cnrerete cavelle;8 né 
volgerete i l capo indietro a mirare 1' arato, per 
alcuna cosa che sia. Ma sarete costanti, e perse-
veran ti in fine alia morte. B se cognoscerete e 
sarete amatori della veritá, non vi daranno timo-
re le pene; ma nelle pene vi diletterete. Ma se 
non fuste iu questo dolce e soave amore della 
veritá, 1' ombra vostra vi farebbe panra. 
1 Uno dei g rand i pensieri d i Caterina é r a l a pacificazione del-
1' I t a l i a lacerata da tante lo t te e contese. Per ottenerla, occor-
reva anz i tu t to che i l Pontefice tornasse a Roma, e questo erasi 
ot tenuto; ma un a l t ro mezzo era 1 ' u n i r le forze per combattere i 
nemici della fede. Coutro d i loro sarebbesi p o r t a t a t u t t a l a guerra. 
2 Della nostra v i t a . 
3 « La grossolana itnmagine del bastone dipinge la t r i v i a l i t á 
dei maledici » ( Tommaseo ) . 
4 Gl i a l t r i p re l a t i . 
5 Non baderete ad ostacoli e t i rere te innanzi . 
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Ora considerando me, che altra via non c' é, 
dissi che io desideravó di vedervi amatore dolce 
della veritá. Pregovi dunqne per 1' amore di 
Cristo crocifisso, e per quello dolce sangue spar-
so con tanto faoco d' amore, che voi vi facciate 
sposo della veritá, acciocché sia adempita la vo-
lontá di Dio in voi, e i l desiderio dell'anima mía, 
che desidero di vedervi moriré per la veritá. A l -
tro non vi dico. Permanete nella santa e dolce 
dilezione di Dio. Gesíi dolce, Gesú amore. 
O O L X X X V . - A Gregorio X I . ' 
A l nome di Gesíi Cristo crocifisso e di Maria 
dolce. 
Santissimo e reverendissimo padre in Cristo 
dolce Gesú. l o Catarina, indegna vostra flglino-
la, serva e schiava de'servi di Gesü Cristo, scrivo 
a voi nel prezioso sangue sno; con desiderio di 
vedervi ricevere vera e perfetta pace dalli snddi-
t i e flgliuoli vosfcri, tornando al giogo della santa 
obedienzia; sicché voi potiate vivero con pace e 
quiete nell'anima e nel corpo; e Dio per la sua 
bontá inestimabile e carita infinita mi dia grazia 
ch' io v i vegga quel mezzo i l quale facciate paci-
ficare 1' anima con Dio, della guerra che hanno 
per l i difetti suoi commessa contra la sua ineffa-
bile bontá, e contra la Santitá vostra. i5 non du-
1 Vedi le t t . C L X X X V , C X C V I , C C V I , C C I X , C C X V I I I , 
C C X X 1 X , C C X X X 1 , C G X X X I I I , C C X X X V I I I , c c x x x i x , 
C C L I I , C C L V , C C L X X . 
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bito che, faceudosi questa pace, sará pacificata 
tutta Italia, 1' UDO coll' altro.1 Oh quanto sará 
beata 1' anima mia, che io vegga per mezzo della 
santitate e benignitá vostra legati 1' uno coll' al-
tro per nnione d'amore! Sappiate, santo Padre, 
che in al tro modo non si ani Dio nell' nomo, se 
non col légame dell'amore; e l'amore i l tenne 
confitto e chiavellato in croce: perché 1' nomo, 
che era fatto d' amore, non si traeva in veruno 
modo si bene, quanto per amore. Con 1' amore 
del Verbo, dell' unigénito JTigliuolo di Dio, si 
caccia la guerra che 1' uomo fece, ribellando a 
Dio, e sottomettendosi alia signoria del dimonio. 
I n questo modo veggo, santissimo Padre, che 
caccerete la guerra e la signoria che '1 dimonio 
ha presa nella cittá dell' anima de' vostri flgliuo-
l i . Ohé '1 dimonio non si caccia col dimonio; ma 
con la virtü dell' umilitá e benignitá vostra i l 
caccerete. Ohé non sosterrá i l dimonio questa 
umiltá, perché non la pué sostenere, anzi ne r i -
mane sconfitto. Coll'amore e fame, che averete, 
all ' onore di Dio2 e alia salute dell' anime, impa-
rando dallo svenato e consumato Agnello, la cui 
vece tenete, caccerete la guerra e P odio dalli 
1 Facendosi questa pace 1' u n con 1' a l t ro , s a rá pacificata 
tutfca I t a l i a . « Dal la pace de ' s ingol i fa r iuscire la pace d e l l ' i n -
tera nazione. Non Siena, non Toscana, non Boma, ella abbrac-
cia nel suo pensiero: si s en t é c i t t ad ina d ' I t a l i a » (Tommaseo). 
3 Fame a l l ' onore d i Dio . Come i n Dante: 
. . . t u t t o sospeso 
E disioso ancora a p i n le t iz ie . 
Purg . X X I X , 32, 33. 
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cuori loro, e gitterete 11 carboni di ñioco1 accesi 
sopra de l i capi de' loro2 figliuoli ribelli a voi, 
padre; drittamente dimoni incarnati. Oon questo 
dolce e soave modo si coüflggerá i l dimonio e la 
superbia dell' uomo: che in venino modo s' ot-
terrá tanto bene, quanto per umilitá; e la guer-
ra3 col sostenere pazientemente, portando e sop-
portando l i difetti de' vostri figliuoli; non* lassan-
do pero la correzione, che se l i debbe daré se-
condo la possibilitá loro. Cosí, con la misericor-
dia e benignitá e santa giustizia, con fuoco dolce 
d' amore si consumera 1' odio delle anime loro 
siccome l'acqua in fornace. Avanzi la benignitá, 
padre: che sapete che ogni creatura che ha in 
sé ragione, é piu presa con amore e benignitá, 
che con altro; e speciaimente questi nostri Italia-
ni di qua.4 E non ci so vedere altro modo, per 
lo quale voi gli potiate ben pigliare, se non con 
questo. Facendo cosí, averete da loro ció che vor-
rete. E di questo vi prego per 1' amore di Cristo 
crocifisso per bene e utilitá della santa Chiesa. 
Vengono alia Santitá vostra gl i ambasciato-
r i senes!,* i quali, se gente é al mondo che si pos-
' Potente espressione d i S. Paolo ai Romani , X I I , 20 che 
mostra l a v i t t o r i a che si ott iene c o l l ' amore ardente anche sui 
cuori p iü os t ina t i . 
s Forse ha da correggersi vostri. 
3 Dipende da configgerá. Si conf iggerá la guerra. 
4 Intende i Toscani, e p iü sotto speciaimente i suoi senesi. 
5 A Gregorio X I nei p r i m i mesi del 1377 furon mandat i dal-
la Repubblica a lcuni ambasciatori per ra l legrars i della sua 
venuta, per chiedere scusa dei loro f a l l i e per domandare la 
resti tuzione della t é r r a d i Talamone occupata dalle a r m i pa-
pal! . Essi portavano la l e t t e ra d i Caterina. 
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sonó pigliare con amore, sonó essi.1 E peró io vi 
prego, con questo amore2 l i sappiate pigliare. 
Accettate un poco la scusa loro del difetto che 
hanno commesso;3 ché essi se ne dogliono; e pa-
re a loro essere a si fatti partiti , che non sanno 
che si fare. Piaccia alia Santi tá vostra, babbo mió 
dolce, se vedeste alcuno modo che eglino aves-
sero a tenere verso la Santi tá vostra, che fusse 
piacevole a voi, e non rimanessero in guerra con 
quelli a cui essi sonó legati, v i prego che '1 fac-
ciate.4 Sostentateli per 1' amore di Cristo croci-
fisso. Credo, se '1 fare te, che sará grande bene 
per la santa Chiesa, e meno movimento di male.5 
Poi vi prego che volgiate I ' occhio in puni-
ré l i difetti delli pastori e offlziali della Chiesa, 
quando fanno quello che non si dee fare. Atten-
dete a fare de' buoni, che vi vano virtuosamente 
e giustamente: questo si debbe fare per onore di 
Dio, e per lo dovere, e salute loro: e poi, perché 
i secolari vi mirano in questo molto alie mani;6 
e per questo, ch' egli hanno veduto che dal non 
esser puniti l i difetti, ne son venuti molti incon-
venienti. Spero nella somma ed eterna bontá di 
Dio e nella Santitá vostra, che farete questo e 
* D i t a l pensiero é anche S. Bernardino, che dice: I I san-
gue senese é uno sangue dolce. 
8 Nel G i g l i : con questo amo. 
a La colpa dei Senesi era d ' essere stat i favorevoli a l ia r i -
hellione dei fiorentini. 
4 Prega i l Papa d i far si che i senesi possano a ver l u i ami-
co e Firenze non avversa. 
5 « Ben p iü elegante che i l nostro motivo » ( Tommaseo ). 
6 Cioé: molto da v ic ino . 
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ogni altra cosa buona, e ció che bisognerá ado-
perare interno a questa materia.1 
Non dico piú. Perdónate alia mia presunzio-
ne. ümi lmente v' addimando la vostra benedi-
zione. Raccomandovi l i detti ambasciatori sanesi. 
Permanete nella santa e dolce dilezione di Dio. 
Gesú dolce, Gesü amore. 
C O L X X X V I . — A Monna Alessia* e a certe altre 
sue figliuole da Siena, il di della Conversíone 
di San Paolo. 
A l nome di Gesü Cristo crociflsso e di Maria 
dolce. 
Garissima flgliuola in Cristo dolce Gesü. lo 
Catarina, serva e schiava de' servi di Gesú Cristo, 
scrivo a te nel prezioso sangue suo; con deside-
rio di vedervi seguitatrici, e amatrici della veri-
th; sicché io v i veda accecato e perduto 1' occhio 
dell'amore sensitivo, e illuminato 1'occhio del-
1'intelletto dal lume della santissima fede, ao-
ciocché voi diciate in veritá con volontá morta, 
col glorioso Paolo: « Signore mió, che vuoli tu 
che faccia? dimmi quello che tu vuoli che io fac-
cia, e io i l faro3 ». O carissime figliuole, io vi 
1 « Farete i l bene, e ino l t r e saprete t r ó v a m e i mezzi : cosa 
difficile nel governo » ( Tommaseo ) . 
s V e d i l e t t . X L I X , C X I X , C X X V I , C C L X X I , C C L X X V I I . 
3 A t t i degl i Apos to l i I X , 6. 
LETTBRE DI S. CATERINA — VOL. I V . 16. 
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prometto, se voi i l farete, rispondendo realmente 
al nostro Oreatore, voi vi troverete con Paolo 
salire al terzo cielo nel mezzo della Trinitá.1 
Oioé, che la memoria vostra s 'empirá di benefizii 
di Dio; e participerete della potenzia del Padre 
eterno, facendovi Dio forti e pazienti3 contra i l 
dimonio e la fragilitá vostra, e contra le per-
secnzioni del mondo; e portando con vera pa-
zienza, i l signoreggerete. Lo intelletto gusterá, 
vedendo 1' obietto sno, cioé la sapienzia del F i -
gliuolo di Dio; e da questa sapienzia riceverete 
lume sopranatorale. La volontá sará íegata col 
légame dello Spirito Santo, abisso di carita; nel-
la quale <;aritá conciperete dolce e amoroso de-
siderio, e spasimato, per onore di Dio e per salute 
dell' anime. 
Ed essendo cosi dolcemente lévate nel mez-
zo della Triuitá, participando la potenzia del 
Padre, la sapienzia del Figliuolo, la clemenzia 
dello Spirito Santo, come detto é; piangerete, 
con affetto dell' amore e smisurato dolore, sopra 
i l figliuolo morto dell' umana generazione, e i l 
corpo místico della santa Ohiesa, con meco mise-
rabile, sopramiserabile, vostra ignorante madre. 
Abbiate compassione alie mié iniquitadi, carissi-
me figlinole, che sonó cagione de' mali i quali 
si fanno per tutto quanto i l mondo; e special-
mente dell' offesa ch' é fatta alia dolce sposa di 
1 L e t t . I I ai Cor. X I I , 2. 
a « Nel la pazienza, esercitata liberatnente a alto fine, é una 
forza che solo p u ó d a r é 1' Onnipotente » ( Tommaseo ) . 
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Cristo. Dio provvegga a tanti mali. Son certa ( e 
di questo mi conforto) che la sna providenzia 
non mancherá. E giá mi pare che essa sua pro-
videnzia apparisca. E peró v i prego e comando, 
carissime figliuole, che v i bagniate e anneghiate 
nel sangae dello immacolato Agnello, e offeriate 
dinanzi a lui nmili e continué orazioni. Altro 
non vi dico, se non che Dio v i doni la sua eterna 
benedizione; e io da sua parte v i dó la mia. 
Amatevi, amatevi insieme. A te dico, Ales-
sa dilettissima flgliuola mia, che tu t ' inebri di 
sangue, tu e 1' altre; e d' altro che di sangue non 
t i nutricare. Prego la somma eterna veritá, e 
dolce bontá di Dio, che abondi in te, e nell' altre 
tanta grazia della sua,1 che io t i vegga in tntto 
e per tutto morta e annegata la tua volontá; sic-
ché io di te e dell' altre mi possa gloriare dinan-
zi a Dio, rendendo gloria e loda al nome suo. 
Permanete nella santa e dolce dilezione di Dio. 
Gesü dolce, Gesú amore. 
1 Versi i n abbondanza tanta della sua grazia ecc. 
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O O L X X X V I I . — A Frate Niccolb di Nanni del-
V Ordine di Monte Oliveto, e a Don Pietro 
di Giovanni di Viva Monaco della Certosa a 
Maggiano presso a Siena1 
A l nomo di Gesú Cristo erociflsso e di Maria 
dolce. 
Oarissimo figliuolo in Oristo dolce Gesu. l o 
Catarina, serva e schiava de' serví di Gesü Cristo, 
serivo a voi nel prezioso san^ue suo: con desi-
derio di vedervi costante e perseverante nel san-
to e vero proponimento che avete fatto ne 
cuore e Della mente vostra, cioé di serviré a Dio 
in veritá nell' Ordine Santo; perocché senza la 
perseveranzia non ricevereste i l frutto delle vo-
stre fatiche. Pero che solo la perseveranzia é 
quella che é coronata. Sicché védete che questa 
gloriosa virtñ della perseveranzia c 'é di gran ne-
cessitá. Poi, dunqne, che ella c ' é di cosí grande 
bisogno; in che modo la potiamo a veré? dicovelo. 
Ogni vir tu ha vita dall' affetto della carita; 
e senza la carita, perché2 vi fusse l ' a t to del-
la virtú, non ne riceverebbe F anima frutto di 
1 Erano due let tere. A l l ' Olivetano seriase u n po' piíi a h m -
go; ma i n questa de l l ' Olivetano era contenuta int ieramente 
quella i n v i a t a a l Certosino. F ra Niccolo d i Vauni d i Ser Vanni 
fu chiamato dal secólo per opera della Santa e indo t to a far 
penitenza e a vest ir 1' abi to d i Monte Ol ive to . Don Pie t ro d i 
Giovanni d i V i v a era Priore nella Certosa d i Maggiano presso 
Siena n e l l ' anno 1380, e con l u i Stefano Maconi s'intese per ve-
s t i r 1' abi to certosino dopo la morte della Santa. 
2 Vale: sebbene. 
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Grazia. Oonvienci dunque per affetto d' amore 
acquistare la virtú: ma all'amore vero non si 
pnó venire, che i l cuore e 1' affetto non sia spo-
gliato dell' amore proprio di sé. I I quale amore 
proprio e tenerezza, che F nomo ha alia propria 
passione sensitiva, tolle la vita della Grazia, e 
offusca i l lume dell'intelletto; i l quale1 drittamen-
te é una nuvola posta sopra la pupilla del lume 
della santissima fede. E perde i l gusto del santo 
desiderio; onde la virtú, che prima gli pare va 
buona e dilettavasi di vederla negli uomini vir-
tuosi, e per sé la cercava in Cristo crociflsso; ve-
nuto ch' egli é a questo amore proprio, gl i pare 
tntto i l contrario.2 E fallo debole e timoroso: e 
F ombra sua gli fa paura. E questa é la cagione, 
che 1' uomo non persevera in quello ch' egli ha 
cominciato; cioé, mentre che la radice dell' amore 
proprio vive in lui. Perocché, non avendo i l lu-
me, che giá ha perduto, come detto é; va in te-
nebre, e non cognosce la veritá, né cognosce i l 
difetto suo, e le grazie e i don i di Dio e' quali ha 
ricevuti dalla infinita sua Bontá. Ma se egli aves-
se questo cognoscimento, non sarebbe debile, ma 
forte e perseverante; e non verrebbe meno per le 
inique e malvage tentazioni del dimonio, né per 
molestia della propria fragilitá, né per le lusinghe 
del mondo, né per le fatiche dell' Ordine; ma 
ogni cosa trapasserebbe con cuore virile, e lu-
me della santissima Fede. 
Cioé : i l quale amor p ropr io . 
Quasi ne s e n t é fast idio. 
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Adunque, carissimo flgliuolo, questo é i l mo-
do di venire a perfetta perseveranzia: cioé che 
voi vi spogliate i l cuore e l'affetto d' ogni amore 
proprio di voi, e d' ogui tenerezza uel corpo vo-
stro. Fuggite i l ricordamento del mondo, del pa-
dre, e de' fratelli, suore e parenti vostri: rieor-
dateli, per desiderio della salute loro, con sante 
orazioni; ma COD altra tenerezza, no.1 Voi sapete 
che i l nostro Salvatore dice; noi doviamo renun-
ciare al padre e alia madre, a suore e fratelli e 
a noi medesimi, cioé alia propria nostra volontá, 
se noi vogliamo essere degni di lui;2 perocché in 
altro modo non potremo. Voi avete cominciato 
a renuuziare al mondo e alia propria vostra vo-
lontá; e avete preso '1 giogo della vera obedien-
zia. A volerla duoque bene osservare, e compire 
questo proponimento in fine alia morte, vi con-
viene ogni di di nuovo renunziare al mondo e a 
tutte le sue delizie. 
Ma atiéndete, che la cosa, che non si cogno-
sce, non si puó né pigliare né lassare. E pero c' é 
bisogno i l lume della santissima Fede, e con es-
so lume poneré dinanzi all ' occhio dell' intelletto 
vostro 1' obietto di Cristo crociñsso. Nel quale 
obietto cognoscerete qnanto é grave la colpa del 
peccato mortale; la quale colpa si commette col 
disordinato amore e volonta, che 1' nomo piglia, 
1 E ' bello questo no r isoluto della Santa, che nettamente 
dist ingue dal giusto e doveroso r icordo che anche i re l ig ios i 
devono aver dei parent i la tenerezza sensitiva d i cui essi de-
vono spogliarsi per obbligo del loro stato. 
2 S. Luo . X I V , 26. 
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o in sé medesimo, o nelle creature che hanno in 
sé ragione, o nelle cose créate. E tanto é la gra-
vezza del peccato mortale, che solo uno é suffl-
ciente a mandare V anima all ' inferno, che dentro 
vi si trova legata.1 Tanto dispiacque a Dio, e di-
splace, che per puniré i l peccato di Adam, man-
dó i l Verbo dell' Unigénito suo Figliuolo: e vol-
selo puniré sopra i l corpo suo, conciosiacosa che 
in lui non fusse veleno. di peccato. Nondimeno 
per satisfaré alia colpa dell' nomo, e per non las-
sarla impunita, i l puni sopra i l Verbo dell' uni-
génito suo Figliuolo. Onde Cristo benedetto fu 
nostra giustizia.2 e la giustizia e la pena che do-
veva portare 1' uomo, la portó egli; e, come in-
namorato, per compire 1' obedienzia del padre e 
la salute nostra, corsé all ' obrobriosa morte del-
la santissima croce. Sicché bene vediamo in que-
sto obietto del Verbo quanto é grave la colpa 
del peccato mortale. Vedendo, dunque, che egli 
é di tanta gravezza e tanto spiacevole a Dio, P a-
nima, che 1' ha cognosciuto col lume della Fede, 
1' odia, e vienli a grande displaceré e i l peccato e 
la cagione del peccato. E perché vede che la leg-
ge perversa del corpo suo é uno strumento che 
lo inchina a peccato, ed é una legge perversa 
che impugna contra alio spirito; peró la ragione 
con libero arbitrio, e con la santa e buona volon-
• L ' anima che si t r o v a legata dentro i l peccato mortale é 
i n is ta to d i dannazione. 
s L e t t . d i S. Paolo ai Cor. I , 30: « V o i siete i n Cristo Gesü, 
i l quale é stato í 'atto da Dio sapienza per noi e g ius t i z ia , ecc. ». 
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ta, si leva con odio e dispiacimento, macerando 
i l corpo e la carne sua, e occidendo la propria 
volonta col coltello della santa obedienzia, non 
ribellando mai all ' Ordine né al prelato suo. Ma 
sempre persevera, e debbe perseverare, con quel-
lo desiderio dell' obedienzia che egli v' entró i l 
primo di,1 e con quello santo timore, inflno al-
1'ultimo della vita sua, esercitandosi la mente 
con umile e continua orazione, acciocché la mente 
non stia mai oziosa. Ma sempre si vuole empire, 
o salmeggiando, pensando,2 o levando la mente 
sua a Dio, ragunando in sé medesimo 1' affocata 
carita,3 la quale trova e vede nel sangue del Ver-
bo del Figliuolo di Dio. Perocché del sangue ci 
ha fatto bagno per la vare i nostri difetti. 
B quando 1' anima vede, e pensa, sé essere 
tanto amata da Dio; non puó fare che non ami:4 
amando, la mente pensa di quello ch' ell' ama. E 
perché senza amare non puo vi veré, e due amori 
contrari insieme non possono stare; di bisogno 
sará che sia spogliata del perverso amore, e ve-
stita di quello di Dio. I I cuore allora, che non 
puó fare che non senta quello che ,ama, caccerá 
1 Con quella To lon tá d ' obbedire che ebbe i l pr imo giorno 
i n oui entro n e l l ' Ordine. 
8 Salmeggiando pensando; non salmeggiando materialmente 
e a fior d i labbra . 
a « Né V amore si pno raccoglier n e l l ' anima senza i l racco-
gl imento dei pensieri e della v i t a ; n é l a luce nel solé stesso é 
potente ad a r d e r é , se non concentrata » ( Tommaseo ) . 
4 Pensiero cbe torna spesso nel la Santa ed é capitale nells 
sua do t t r i na a scé t i ca , che 1' amore segué l a cognizione e l a v i -
sione de l l ' oggetto. 
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con santi pensieri le cogitazioni che '1 dimonio le 
volesse mandare nel cuore.1 B trovando i l dimonio 
che '1 cuore arda nel fuoco2 della divina caritá, 
non vi s' accosterá molto, se non come la mosca 
alia pignatta che bolle. Ma se ' l dimonio trovasse 
tiepidoetimoroso,egli v'entrerebbe súbito dentro 
con diversi e laidi pensieri e fantasie. Doviamo 
adunque esercitarci, acciocché non siamo trovati 
né tiepidi né vóti, ma pieni di Dio per santo de-
siderio, meditando e pensando a' dolci beneflcii, 
che abbiamo ricevuti da lui . B se puré i pensieri 
venissero (perché ' l dimonio non dorme mai, ma 
sempre ci molesta); non doviamo peró venire a 
tedio né a confusione di mente, ma resistere e 
guardare che la volontá non consenta. Perocché, 
non consentendo la volontá né alie cogitazioni 
del dimonio, né alia fragilitá della carne, non of-
fende; anco,3 merita, per la pena che egli porta. 
B per questo, se egli non si pone a sedere per 
negligenzia, né venga a confusione né a tedio di 
mente, né lassi lo esercizio dell' orazione; ne vie-
ne a vera e perfetta virtú. Perocché nel tempo 
delle battaglie cognosce meglio sé e la sua fragi-
litá,, e la bontá di Dio in sé, veden do che Dio per 
1 « Chi ama s e n t é : ma appunto p e r c h é s e n t é l 'ogget to del l 'a-
mor suo discerne al tresi i l contrar io e lo respingo » (Tommaseo). 
1 L ' espressione é p i n v iva che arder del fHOCO. Anche Dante: 
« Ch ' arder parea d ' amor nel p r imo foco » 
Parad. I I I , 69. 
a Per anzi . L ' angustia che soffre e lo sforzo nel resistere a l -
ia tentazione sonó m o t i v i d i m é r i t o , mentre l a vis ta della pro-
pr ia debolezza e miseria h occasione d i umil iaz ione salutare. 
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grazia gl i conserva la boooa e santa volontá; la 
quale volontá é sola quella che offende, e merita. 
Sicché dunque védete, che nel tempo delle gran-
di battaglie 1' anima viene a maggior perfezione, 
e provasi nella virtú. Poi, voglio che voi crediate 
che Dio nou ci pone maggior peso che noi po-
tiamo portare; anco,4 ce l i dá a misara, perocché 
egli e lo Dio nostro, che non vuole altro che la 
nostra santificazione.2 
A dunque col lume della Fede v i lévate da 
ogni amore proprio. Acciocché veníate a perfet-
tissimo amore, v i pónete per obietto, come detto 
é, dinanzi alF occhio dell' intelletto vostro, Oristo 
erociflsso, e la ineffabile Oaritá sua, la quale v' ha 
mostrata col sangue che elli ha sparto con tanto 
fuoco d' amore; acciocché col lume in questo dol-
ce Verbo cognosciate la gravezza del peccato, e 
la propria vostra fragilitá, e la carita sua. Nella 
quale caritá amérete e cercherete la virtü; volen-
do sostenere ogni pena per potere acquistare vir-
tú. E ameretevi caritativamente col prossimo vo-
stro. E a questo v i dovete studiare; cioé d' amare 
Dio in veritá, e i l prossimo come voi medesimo, 
ed essere umile, ed obedire con vera pazienza, 
sostenendo pene, ingiurie, scherni e villanie, e le 
fatiche dell' Ordine, e le gravi obedienzie ch© v i 
fussero imposte dal prelato, e le tentazioni dal 
dimonio; e ogni cosa portare con vera perseve-
ranzia iníino alia morte. E ricorrere, nel tempo 
1 Per: anzi . 
2 L e t t . ai Tessalonicensi, IV^ 3. 
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delle battaglie e delle fatiche, con questo lume 
della fede santa, ad abbraeciare la santissima 
croce, e ine con ferma sperauza sperare nel san-
gue di Cristo crociñsso. E io non dubito punto 
che, essendo voi nmile ( la quale nmilitá notrica 
la carita uell'anima), e obediente con vera pa-
zieuza, che in virtú di qnesto sangue voi averete 
vittoria de' nemici vostri, cioé, del mondo, della 
carne, e del dimonio; e tornerete 1 con la vittoria 
alia cittá vostra di Jerusalem, la quale é visione 
di pace.2 
Ma senza la forza e perseveranzia, la quale 
si perde per amore proprio, non vi tornereste 
mai. E pero vi dissi ch' io desideravo di vedervi 
costante e perseverante nel santo propon i mentó, 
che fatto avete, inflno alia morte: e cosi vi prego, 
carissimo flgliuolo, che facciate, pqiché Dio v i ha 
fatta tanta misericordia, e i l glorioso santo Nic-
coló,3 che v' ha tratto delle puzze del mondo e di 
tanta mserabile fatica nella quale voi eravate, 
postovi nel giardino della santa religione a com-
battere contra i vizii e la propria volontá, per 
acquistare le virtu e per adempiere la dolce vo-
lontá di Dio in voi. Oombattete dunque virilmen-
1 Andrete ad abitare. Viviss imo i n Toscana é 1' aso del ver-
bo tornare anche per a n d a r é ad abitare per la p r ima vo l ta . 
1 Inno della Chiesa { secondo V antica iezione conservata 
nel Breviar io Domenicano ); 
Urbs beata lerusalem 
Dic ta pacis visio. 
3 I I r icordo d i S. Niccoló era nella le t tera a l l ' Olivetano Pra 
Niccoló d i Nanni . 
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te ( e non vollete i l capo indietro ), con lo scudo 
e Inme della fede, navicando col giogo della san-
ta obedienzia; e innanzi volere moriré, che rical-
citrare all ' obedienzia santa.1 
E se alcnna volta alia sensualitá gli2 paresse 
duro a portare, o che Panima venisse alcuna vol-
ta a tedio, per molti pensieri che venissero nella 
mente, non sentendo la pace che vorrebbe; leva-
tevi allora con vera nmilitá, ripntandovi indegno 
della pace e quiete della mente, e degno di por-
tare fatiche, in qualunque modo Dio ve le conce-
de: considerando le pene che i l Figliuolo di Dio 
ha pórtate per noi, e anco considerando le pene 
che portaste in servizio del dimonio. Direte allo-
ra a voi medesimo: « Come tu, falsa sensualitá, 
portasti tanta pena, mentre che eri in tenebre 
del peccato mortale; molto maggiormente debbi 
portare ora per Cristo crociflsso nel tempo che 
Dio t' ha dato i l lume. Porta oggi dunque, anima 
mia; e domane farai quello che t i fará fare Dio. 
Forse che domane sará terminata la vita tua, e 
riceverai i l frutto, in virtú del sangue, delle tue 
fatiche ». Per questo modo, cioé facendovi degno 
delle fatiche per amore di Cristo crociflsso, e per 
considerazione de' difetti vostri, trapasserete le 
fatiche, e porterete i l giogo di Cristo, che é dolce 
e soave,3 dando nell, anima vostra l'ardore della 
1 « L a memoria d i S. Niccoló le r i cMama forse i l t raslato 
del navigare che non sta con que l l i del ricalcitrare e del giogo ». 
( Tommaseo ) 
2 « É d ' avanzo, ma non i n u t i l e » ( Tommaseo). 
3 S. M a t t . X I , 29-30. E ' dolce e soave, p e r c h é d á , ecc. 
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sua inestimabile carita. Bagnatevi nel sangue di 
Cristo crociflsso, acciocché siate costante e per-
severante, e compiate P allegrezza nell' anima 
mia; la qnale io ho avuta, per la salute vostra, 
dell' abito e giogo santo, che avete preso, dell' o-
bedienzia. E pensate, che intollerabile dolore mi 
sarebbe d'avere tratto uno flgliaolo, per la bontá 
di Dio dalle mani del dimouio, e io vedessi, che 
voi non perseveraste, e non fuste specchio di re-
ligione con vera umiltá e obedienzia. B pero v i 
prego, comando quanto io so e posso, che voi 
non volliate i l capo indietro a mirare 1' arato: ma 
ándate innanzi senza alcuno timore servile. E 
pregovi che sappiate poneré freno alia lingua; e 
che, quando i pensieri, e le fort i tentazioni d' al-
cona cosa piú particolare vi venissero nel cnore/ 
e fusse Podio2 quanto piú si volesse essere; voi 
non lo teniate mai dentro da voi, anco le5 ma-
lí líes ta te al padre delF anima vostra. Perocché 
molto piace al dimonio quando noi le teniamo,4 
e molto gli displace quando noi le diciamo: pero 
che, tenendolo,5 P anima se ne confonde, e viene 
a tedio, e lassa gli esercizii spirituali, che ha pre-
si. Onde spesse volte viene a disperazione. E i l 
' Le tentazioni p i n pericolose sonó quando i l pensiero o la 
passione si fissano i n u n oggetto par t icolare , quasi i v i concen-
trando l a forza. 
2 L ' odio che prova i l senso verso le cose che ad esso r i p u -
gnano, anche se u t i l i al io sp i r i to . 
3 Le tentazioni . 
4 Le teniamo a noi , le nascondiamo. 
5 Si riferisce a odio. 
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dimomo non vorrebbe altro, se non farci cadere 
in disperazione. Adunqne c' é necessario i l non 
temeré, ma manifestare ogni nostra infirmitá al 
medico dell' anima nostra, con la speranza del 
sangue di Cristo. Non v i dico piu. Permanete 
nella santa e dolce dilezione di Dio, Gesíi dolce, 
Gesú amore. 
O O L X X X V I I I . - A Monna Agnesa 
donna di Francesco di Pipino sarto da Firenze.1 
A l nome di Gesü Cristo crociflsso e di Maria 
dolce. 
Carissima fl^linola in Cristo dolce Gesú. l o 
Catarina, serva e schiava de' servi di Gesú Cristo, 
scrivo a te nel prezioso sangtie suo; con desiderio 
di vederti una serva fedele al tuo Creatore; co-
stante e perseverante nella virtú, acció che in 
questa ricevi 1'abbondanzia della grazia, e nella 
vita durabile godiamo la eterna visione di Dio, 
legati insieme nel légame dolce della carita. Ma 
acciocché meglio cresca e t i conservi nell' affetto 
delle virtú, voglio cbe per santo desiderio tu e 
Francesco2 v i nascondiate nel costato di Cristo 
crociflsso. Ine del sangne suo si empia i l vasello 
del cuore vostro, acció che, come innamorati e 
inebriati del sangue di Cristo, gustiate 1' effetto 
1 Vedi l e t t . L I , X C I , X C I I I , C L X X I V , C L X X I X , C X C , 
C C X L V I I I , C C X L I X , C C L I , C C L X V , C C L X X I V . 
1 Suo mar i to . 
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della sua carita. Allora lo Sposo eterno vi rice-
vera e stringerá nelle braccia sue con grande 
benignitá e misericordia. 
Disposta sonó, flgliuola mia, all'effetto del-
la tua carita,1 e a quello che mi scrivi. Quando 
io voglio che tu venga per me, non t i rispondo;2 
ma tanto t i dico, che io adempiró i l tuo desiderio, 
e daró refrigerio all'anima tua: che, quando sará 
venuta 1' ora, mandero per te, e tostó sará colla 
grazia di Dio. Oonfórtati in Cristo Gesú dolce: e 
raccomandami strettamente a Bartolo e a mon-
na Orsa;3 e beneditemi tutta V altra famiglia;4 e 
Francesco conforta strettissimamente. Al t ro per 
ora non dico. -Permanete nella santa e dolce di-
lezione di Dio. GeKÜ dolce, Gesú amore. 
' Cioé a far c ió che desidera la tua car i ta . 
2 Non t i r ispondo ora q ü a n d o io vogl io che t u venga; t i r i -
s p o n d e r ó quando s a r á venuta 1' ora. 
a Bartolo « Orsa Us imbard i . 
4 T u t t i g l i a l t r i della famigl ia . 
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OOLXXXTX. — A Francesco di Pipim Sarto 
da Firenze.1 
A l Nome di Gesú Cristo crocifisso e di Maria 
dolce. 
Carissimo figliiiolo ir» Cristo dolce Gesü. Io 
Catarina, serva e schiava de'servi di Gesú Cristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangue suo; con deside-
rio di vedervi costante e perseverante nella vir-
tú, acciocché riceviate la corona della gloria, la 
quale non si da a chi solo comincia, ma a chi 
persevera insino alia morte. Onde io voglio che 
voi cresciate,2 e perseveriate nella virtú; e non 
sia venina tribolazione, né battaglie del dimo-
nio né delle creature, che v i faccia mai vollere i l 
capo addietro. Bagnatevi nel sangne di Cristo, 
annegando e uccidendo ogni propria volontá e 
passione sensitiva; ed allora sarete fatti forti , e 
neuna cosa v i potrá muovere, pero che sarete 
fondati sopra la viva pietra di Cristo dolce Gesú. 
E riceverete i l premio delle vostre fatiche. Non 
dico piú. Permanete nella santa e dolce dilezione 
di Dio. Gesú dolce, Gesú amore. 
• Vedi l e t t . L X X X I X , C L X X V I , C L X X I X , CXC, C C X L V I I I . 
C C X L I X , C C L X V , C C L X X I V . 
a « Perseveranza vera non c' é senza accrescimento » ( Tom-
maseo). I I non crescere invece ( come si dice nella seguente 
let tera ) h tornare addietro. 
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0 0 X 0 . — Francesco di Pípino Harto da Firense, 
e a Monna Agnesa sua donna.* 
A l nome di Gesü Oristo crociñsso e di Maria 
dolce. 
Oarissimi ügiiuolo e figliuola in Oristo dolce 
Gesú. lo Oatarina, serva e schiava de' servi íli 
Gesú Oristo, scrivo a voi nel prezioso sangne 
sno, con desiderio di vedervi veri servi di Oristo 
crociflsso, costanti e perseveranti inflno a la mor-
te, acciocché riceviate la corona della gloria, la 
quale corona non si da; a chi solo comincia, ma a 
chi persevera inflno all ' ultimo. Voglio aduuque, 
che con ogni sollecitudine v'ingegniate di corre-
re per la via della veritá, studiandovi sempre di 
Crescere di v i i t i i in virtú; pero che il non cresce^ 
re sarebbe un tornare addietro.2 Perocché 1' ani-
ma non puó star ferma in uno sfcato. B che modo 
terremo a crescere, carissimi flgiinoli, in noi i l 
fuoco del desiderio santo? I I modo é questo: che 
noi poniamo delle legna in sul fuoco. Ohe legnaf 
Di recarsi a memoria i molti e inflniti3 benetízi 
ricevuti da Dio, che inuumerabili sonó; e massi-
mamente i l beueflcio del sangue del Verbo unige-
1 Vedi le due let tere precedenti. 
8 « Nella via d i Dio lo star fermi e un r e t r o c e d e r é ». S. Ago-
stino, lett. 143 a Demetr. L a Santa i l l u s t r a questa vreritá colla 
bella s i in i l i tud ine del fuoco, che cresce se v i poniaino delle le-
gna; e diminuisce, se non si a l imenta colle legna. 
5 I n ñ n i t i d i valore, ed anche, in un certo senso, d i numero, 
p e r c h é noi non riusciremo mai a numera r l i . 
LETTKRE DI S. CATEKINA — VOL . I V . 17. 
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nito sno Figlinolo, i l quale ci manifesta P amore 
ineffabile che Dio ci ha. Peró che per questo, e 
per molti altri beneflcii ricevuti, avendone memo-
ria, verremo e cresceremo in amore. Oonvienci 
anco attentamente1 i molti e innumerabili difetti 
e peccati e offese2 fatte a lui; e con amaritudi-
ne e contrizione dolerci. B vedere, quanta é stata 
ed é la misericordia sua verso di noi, a non ne 
averci fatti inghiottire alia térra, o divorare agli 
animali. E per queste cosiffatte legna crescerá i l 
fuoco. Onde per l i beneflzi, averemo conceputo 
amore alie vir t i i ; e per le nostre iniqnitá conce-
piremo odio al vizio, e alia propria sensualitá, 
che ce n ' é la cagione. I n qnesto modo persevere-
remo infino alia morte, crescendo continuamen-
te. Ed allora sarete veri servi di Cristo crociflsso, 
come io dissi che desideravo di vedervi. B cosí 
v i prego che facciate, per 1' amore di Cristo cro-
ciflsso, acció ch' io vegga compire in voi la vo-
lontá di Dio, e '1 desiderio mió. Kon dico pin. 
Permanete nella santa e dolce dilezione di Dio. 
Gesú dolce, Gesú amore. 
1 Si sottintende recarci a memoria. 
2 « Difetto ( credo qu i nel senso p iü grave ) é abituale; i l 
peoeato, ciascun at to da sé; V offesa, la g rav i t a e le sequele del-
V uno e delF a l t ro » ( Tommaseo ) . 
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0 0 X 0 1 . - A Vrlano V i : 
A l nome di Gesu Oristo crociflsso e di María 
dolce. 
Santissimo e carissimo Padre ÍD Oristo dol-
ce Gesfi. lo Oatarina, serva e schiava de' servi 
di Gesü Oristo, scrivo a voi nel prezioso sangiie 
suo; con desiderio di vedervi fondato ÍD vera e 
perfetta carita, acciocché, come pastore bnono, 
poniate la vita per le pecorelle vostre. E vera-
mente, santissimo Padre, che solo colni che é 
fondato in carita, é quello che si dispone a mori-
ré per amore di Dio e salnte dell' anime; peroc-
ché é privato dell'amore proprio, di sé medesi-
mo. Perocché colui che é nell' amor proprio non 
si dispone a daré la vita; e non tanto la vita, ma 
nenna piccola pena non pare che voglia sostene-
re: perocché sempre teme di sé, cioé di non per-
1 Venuto a morte Pupa Gregorio X I i l 27 Marzo del 1378, 
dai sedioi card ina l i che erano a Roma fu eletto a suo succes-
sore i l d i 8 A p r i l e Bartolomeo Prignano Arcivescovo di Bar i , 
che prese i l nome di Urbano V I . In torno al novello Papa yedi , 
t r a le V i t e d i S. Caterina, quelle del Capecelatro, l i b . V I I I , 
della Drane, cap. X X I I I e áe l Joe rgensen , l i b . V I I , cap. V I I . 
Sotto d i l u i sorse lo scisnaa, p e r c h é 5 rnesi dopo 1' elezione, i 
cardinal i os t i l i a Urbano adunatisi a Fondi i l 20 Setiembre d i -
ehiararono i l l e g i t t i m a quella elezione, e nominarono Papa i l 
Cardinal d i Ginevra, che fu 1! antipapa Clemente V I I I . Urbano 
V I fu strenuamente difeso da S. Caterina che adoperb ogni 
mezzo per tenere a l u i fedele i l popó lo cr is t iano. A l tempo stes-
so pero fu larga al Pontefice di consigl i , e non g l i r ispannio 
m o n i t i severi, specialmente inculcandogl i la scelta di buoni 
Pastori a governare la Chiesn. 
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dere la vita corporale e le próprie consolazioni.1 
Onde ció che fa, fa imperfetto e corrotto, perché 
é corrotto i l principale suo affetto, col quale affet-
to adopera. E in ogni stato adopera poca virtíi, 
o pastore o snddito che sia. Ma i l pastore che é 
fondato in vera carita, non fa cosi; ma ogni sua 
operazione é buona e perfetta, perché 1' affetto 
suo é nnito e congiunto nella perfezione della 
divina oaritá.2 Questi non teme né '1 dimonio né 
la creatnra, ma solo teme i l Oreatore suo; e non 
cura le detrazioni del mondo, né obbrobri né 
scherni né villanie, né scandalo3 né murmurazio-
ne de' sudditi suoi; l i quali si scandalizzano e 
veogono a murmurazione quando sonó ripresi 
dal prelato loro: ma come nomo virile, e vestito 
della fortezza della carita, non gli cura. 
Né pero alienta i l fuoco del santo desiderio, 
e non si tolle da sé la margarita della giustizia, 
la quale porta nel petto suo lucido4 e imita con 
la misericordia. Perocché, se giustizia senza mi-
sericordia fusse, sarebbe con le tenebre della cru-
deltá, e piü tostó sarebbe ingiustizia che giusti-
• Biasima 1' amore d i sé sopra o contro V amore d i Dio e 
del prossimo; e certo chi ama sé i n t a l modo, non é possibile 
che dia la v i t a per a l t r i , mentre non r inunz ia nemmeno ai pro-
p r i i comodi. 
a Nella cari ta t u t t e le v i r t ü si uniscono, t u t t i g l i a í fe t t i si 
collegano. 
s Cioé g l i scandali che a l t r i si prendono per falso zelo. 
4 Petto lucido come nel Vangelo di S. Matteo, V I , 22: « Tu t -
to i l corpo tuo sa rá lucido ». Se p u r é non ha da leggersi: mar-
gar i ta luc ida e un i ta ecc. Lezione che consonerebbe con quanto 
segué : Se g ius t iz ia fosse senza misericordia, sarebbe con le 
tenebre, ecc; cioé non lucida. 
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zia; e misericordia senza ginstizia sarebbe nel 
suddito, come P nugaento in sa la piaga, che 
vuol essere incesa col fuoco: perché ponendovi 
solo 1' ungüento senza incenderla, imputridisce 
piú tostó che non sana.* Ma, unita l'una e l 'altra 
insieme, da vita nel prelato suo in cui ella rilnce; 
e sanitá nel suddito, se elli non fusse giá mem-
bro del dimonio, che in neuno modo si volesse 
correggere. Benché, se mille volte '1 suddito non 
si correggesse, non debbe lassare peró i l prelato 
che non corregga; e non sará meno la virtú sua 
perché quello iniquo non rice va i l frutto. Questo 
fa la pura e schietta carita, che é in quella ani-
ma che non cura sé per sé, ma sé per Dio, e Dio 
cerca per gloria e loda del nome suo, in quanto 
i l vede che egli é degno d' essere amato per la 
sua infinita bontá: né i l prossimo cerca per sé, 
ma per Dio; volendo fare quella utilitá al pros-
simo, che a Dio fare non puó. Perocché vede e 
cognosce ch' egli é lo Dio nostro, che non ha bi-
sogno di noi; e pero si studia con grande sollici-
tudine di fare utilitá al prossimo, e specialmente 
a' sudditi che gl i sonó commessi. E non si ritrae 
di procacciare la salute dell' anima e del corpo 
per ingratitudine che truovi in loro, né per mi-
naccie né per lusinghe d' nomo; ma in veritá, 
vestito del vestimento nuziale,2 séguita la dottri-
na dell'umilee immacolato Agnello, pastore dol-
ce e buono; i l quale, come innamorato, per la 
1 Usato i n seneo neutro. 
3 Cioé: della c a r i t á . 
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salute nostra corsé all'obbrobriosa mórte della 
santissima croce. Tntto questo fa 1' amore ineffa-
bile, che F anima ha conceputo uell' obietto di 
Oristo crocitisso. Santissimo Padre, Dio v' ha po-
sto come pastore sopra le pecorelle sae di tutta 
la religioue cristiaua, havi posto come celleraio 
a ministrare '1 sangne di Oristo crocifisso, di cui 
vicario sete; e havi posto in tempo, nel quale 
abbouda piü la iniquitá nelli sudditi, che giá ab-
bondasse, giá é grandissimo tempo, e si nel cor-
po della santa Ohiesa, e si nell'uuiversale corpo 
della religione cristiaua,1 E peró é a voi gran-
dissima necessitá d'essere fondato in carita per-
fetta, con la margarita della giustizia, per lo 
modo che detto é: acciocché non curiate i l mon-
do, né l i miseri abituati nel male, né verana loro 
infamia; ma, come vero cavallero, e glasto pa-
store, virilmente correggere, divellendo 11 vizio e 
plantando2 la vlrtíi, disponendosl a poneré la v i -
ta, se blsogna. O dolclsslmo padre, 11 mondo glá 
non pao piíi: tanto abbondano 11 vlzll, e slngo-
larmente In coloro che sonó postl nel glardlno 
della santa Ohiesa come fiori odoriferl, acciocché 
gittino odore di vlrtü; e nol vedlamo che essl ab-
bondano in miserabill e scelleratl vlzll, In tanto 
che con essl appazzano tutto qaanto 11 mondo. 
' « Riguarda non solo al ia Chiesa cat tol ica, ma a t u t t a la 
c r i s t i a n i t á presente e possibile » ( Tomviaseo ) . 
8 Ricorda le parole dette da Dio al Profeta Geremia I , 10: 
« T i do a u t o r i t á sopra le genti e i reami, affinché t u d i r ad ich i 
e distrugga. . . edifiohi e p i an t i ». 
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Oimé, dov' é la puri tá del cuore e la onestá per-
fetta; che con 1' onestá loro P incontinenti diven-
tassero continenti f Ed egli é tutto i l contrario; 
perocché spesse volte l i continenti e l i puri gn-
stano la incontinenzia per le immondizie loro.1 
Oimé, dov' é la larghezza della carita e la cura 
delle anime, e i l distribuiré a' poveri, e al ben 
della Ohiesa, e per la loro necessitáf2 Sapefce be-
ne, che i l contrario fanno. O miserabile me!3 Con 
dolore i l dico: l i llglinoli si notricano di quella 
sostanzia che essi ricevono mediante i l sangue di 
Cristo, e non si vergognano di stare come barat-
tieri, e giocare con quelle sacratissime mani unte 
da voi, vicario di Cristo: senza P altre miserie le 
quali si commettono. Oimé, dove é la profonda 
umilitá, con la qnale nmilitá4 confondano la su-
perbia della propria sensualitá5 loro? con la qua-
le,6 con grande avarizia, si commettono le simo-
nie, comperando l i beneficii con presentí o con 
lusinghe o con pecunia, con dissoluti e vani ador-
1 Per 1' immondiz ia d i coloro che son posti ad a i t r i come 
esenipio, anche g l i a l t r i si guastano. 
3 Sonó accennate le qua t t ro pa r t i che i possessori dei be-
nefici eoclesiastici dovrebbero farne: per i l bene delle anime, 
per soocorrere i pover i , per i bisogni della Chiesa e per le ne-
cess i t á proprie . 
3 « Esclamazione sublime. U n pensiero d e l l ' a l t r u i colpa fa 
r ientrare nel sentimento umile della miseria propr ia » ( Tomm.) 
4 « Eipet iz ione cordiale e maestrevole anche come pa r t i t o 
d i st i le » f Tommaseo ) . 
s Quasi s e n s u a l i t á sfacciata, senza pudore. 
8 Sí riferisce a sensuali tá. 
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ñamen ti,1 non come cierici, ma peggio che seco-
lari. Oimé, babbo mió dolce, poneteci rimedio; e 
date refrigerio alli spasimati desiderii delli servi 
di Dio, che di dolore muoiono, e non possono mo-
riré; e cón grande desiderio aspettano che voi, 
come vero pastore, mettiate mano a correggere 
non solamente con la parola, ma con 1' eífetto, 
rilncendo in voi la margarita della giustizia uni-
ta con la misericordia;2 e senza alcuno timore 
servile correggere in veritá quelii che si notrica-
no al petto di qnesta dolce Sposa, l i quali sonó 
fatti ministri del sángue, 
Ma veramente, santissimé Padre, io non so 
vedere che questo si possa ben fare, se voi non 
refórmate i l giardino di nuovo, della vostra Spo-
sa, di buone e virtuose piante;5 attendendo di 
scegliere una brigata di santissimi uomini, in cui 
troviate virtu, e non temano la morte, E non mí-
rate a grandezza;4 ma che siano pastori che con 
sollecitudine governino le loro pecorelle. E una 
brigata di buoni cardinali, che siano á voi dritta-
1 La pompa e 1' eccesso d«gli adornamenti puo d iven i r si-
monia quando i chier ic i se ne servono per ottener p iü a l t i gra-
di e benefizi nella Chiesa. 
3 A l Pontefice Urbano, accusato d i t roppa s eve r i t á , racco-
manda la g ius t iz ia , ma insieme vuole che sia un i t a al ia m i -
sericordia. 
s É la stessa me tá fo ra che usa Dante: 
« . . . Divers i r i v i 
Onde 1'ortO cat tol ico s ' i r r i g a , 
SI che i suoi arbuscelli stan p iü v i v i ». 
Dante Parad. X I I , 103-105. 
4 Nella scelta dei Vescovi vuo l che si badi al ia v i r t ü e zelo 
pastorale, non a n o b i l t á e grandezze u m a n é . 
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mente colonne,1 che v' aitino a sostenere i l peso 
delle molte fatiche con 1' adiutorio divino. Oh 
qaanto sará allora beata 1' anima mía qaando lo 
vedró rendere alia Sposa di Oristo qaello che é sao, 
e vedró notrlcare al petto sao qaelll che non rag--
gaardano al loro ben proprio, ma alia gloria e 
loda del nome di Dio, e a pascersl, In sa la men-
sa della croce, del clbo dell'anima. Non dublto 
che, pol, 11 sudditi secolari non si correggano; 
perché nol potrebbero fare, costretti dalla dottri-
na santa e onesta vita loro, che non si corregges-
sero. Non é danque da dormlrci su, ma virilmen-
te e senza negligenzia, per gloria e loda del nome 
di Dio, farne ció che vol potete, inflno alia morte. 
Pol vi prego, e vi costringo per amore di 
Oristo crocifisso, che le pecorelle, le quall sonó 
state fuore dell'ov lie ( credo lo, per 11 miel pee-
catl) che voi non tardiate per amore di qaello 
sangue del quale sete fatto ministro, che vol le 
rlcevlate a misericordia, e con la benlgnitá e san-
tltá vostra sforziate la lor durlzla; e dargli quello 
bene, cloé rlmetterll nell'ovlle: e se essl-in quella 
vera e perfetta umilltá non la chiedono, la santl-
tá vostra compla la lor Imperfezlone. Ricevete 
dall'infermo qaello che vi paó daré.2 Oimé, oimé, 
abblate misericordia a tante anime che perisco-
no. E non mírate per lo scandolo che sla venuto 
1 Appoggio ó sostegno. 
* Ot t ima regola h questa del benigno t ra t tamento degli av-
versari , dai qua l i non blsogna esigere ció che non posson d a r é , 
o ció a cni si richiederebbe una s t raordinar ia v i r t ü . 
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in qnesta cittá, nella quale propriamente le di-
monia iufernali si sonó esercitate per impediré 
la pace e la quiete dell' anime e de' corpi: ma la 
divina bontá ha proveduto, che del grande male 
non é stato grande male;1 ma sonsi paciticati 11 
ügliuoli vostri, e pur chieggono a voi dell' olio 
della misericordia: e poniamo che vi paresse, san-
tissimo Padre, che non la dimandassero con quel-
II modi placevoli, e con cordiale dispiacimento 
della colpa commessa, come doverebbero fare, 
come placerebbe alia vostra San tita che facesse-
ro. Olmé, non lassate;. perocché saranno poi me-
gliori flglluoli che gli altr i . Olmé, babbo mió, che 
lo non vorrel pin stare.2 Pate di me poi ció che 
voi volete. Fatemi questa grazia e qnesta miseri-
cordia, a me misera mlserabile: che busso a voi. 
Padre mió, non mi dinegate delle mollicole, che 
io v'addimando per 11 vostri figliuoll; acciocché, 
fatta la pace, voi leviate i l gonfalone della san-
tissima croce. Ohé védete bene che gl ' Infedeli vi 
sonó vennti ad invitare.3 Spero per la dolce bontá 
di Dio, che vi riempirá dell' aífocata caritá sua; 
onde cognoscerete i l danno dell'anime, e quanto 
voi sete tennto ad amarle: e cosí crescerete in 
fame e in sollicitudine di trarle dalle mani dello 
1 I I fat to a cui allude é narrato dagl i s tor ic i della Santa. 
Vedi pa r t i col á r m e n t e Drane cap. X X X ^ pag. 513 e segg. 
2 Sta per indugiare. Mostra l a Santa la v i v a premura che 
i l Pontefice conceda presto l a pace ai F i o r e n t i n i . 
3 I I pensiero che sempre r i t o rna h che, pacificata 1' I t a l i a , si 
muova guerra centro g l ' i n f e d e l i che pur t roppo sfidavano i l 
Papa infestando le nostre marine. 
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dimonio, e cercherete di rimediare al corpo mi-
stico della santa Ohiesa, e all ' nniversale corpo 
della religione cristiana; e singolarmente di r i -
conciliare l i vostri flgliuoli, reducendog-li con be-
nignitá, e con quella verga della giustizia, che 
sonó atti a portare; e pin no. Son certa, che, non 
essendoci la virtñ della carita, non si farebbe: e 
e peró vi dissi, che io desiderava di vedervi fon-
dato in vera e perfetta carita.1 Non, che io non 
creda che voi non siate in carita; ma perché, 
sempre che siamo peregrini e viandanti in que-
sta vita, potiamo crescere in perfezione di carita, 
pero dissi che io voleva in voi la perfezione della 
carita, cioé notricandola continuamente col fuoco 
del santo desiderio, partorendola, come buono 
pastore, sopra l i sndditi vostri. E cosi vi prego 
che facciate; e io staró, e adopereró infino alia 
morte con 1' orazione, e con ció che si potrá, per 
onore di Dio, e per pace vostra e de' vostri 
figliaoli. 
Al t ro non vi dico. Permanete nella santa e 
dolce dilezione di Dio. Perdónate, Padre santis-
simo, alia mia presunzione: ma 1' amore e i l dolo-
re me ne scusi dinanzi alia Santitá vostra. Umi l -
mente v'addimando la vostra benedizione. Gesú 
dolce, Gesíi amore. 
1 A l Papa raccomanda la car i ta che tempera i r i g o r i della 
g ius t iz ia ; non p e r c h é creda che egl i non sia i n carita, ma per-
c h é la vorrebhe i n l u i perfetta ed ahbondante, e la partorisca 
( come dice con ardi ta m e t á f o r a ) sopra i suddi t i suoi. 
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00X011. — A Frate Guglielmo, e a missere Mat-
teo Bettore della Misericordia, e a Frate San-
ti, e agli altri Figliuoli.1 
A l Nome di Gesíi Oristo crociflsso e di Maria 
dolce. 
Oarissimi tígiinoli in Oristo dolce Gesíi. l o 
Oatarina, serva e schiava de' servi di Gesú Oristo, 
scrivo a voi uel prezioso sau^ue sno; con deside-
rio di vedervi legati nel légame della caritá; con-
siderando io, che senza questo leg'ame non potia-
mo placeré a Dio. Qnesto é qnello dolce segno al 
qnale si cognoscono i servi e i flglinoli di Oristo. 
Ma pensate, figliuoli miei, che questo légame 
vuole essere schietto, e non macchiato2 per amo-
re proprio di sé medesimo. Ohe se tu ami i l tuo 
Oreatore, amalo e servilo in quanto egli é sommo 
e eterno Bene, degno d' essere amato, e non per 
propria utilitá: perocché sarebbe amore mercen-
naio; siccome 1' avaro che ama i danari per pro-
pria avarizia. Oosi 1' amore del prossimo vostro 
sia schietto. Amatevi, amatevi insieme: voi sete 
prossimo 1' uno dell' al tro. Ma guárdate, che se 
1' amore vostro fusse fondato in propria utilitá, 
o in proprio diletto, che avesse Puno dell'altro; 
1 Per F ra Guglielmo, vedi l e t t . L X I V , L X V I , L X X V I I , 
C C X X V I I ; per Matteo Cenni vedi l e t t . L V I I , C X I I I , C X X I V , 
C X X X V I 1 , CCX. Per F ra Santi eremita, Vedi Drane pag. 247, 
455 e 555. Nel romi to r io d i F ra Santi Caterina d e t t ó parte 
del Dialogo e la lo termino i l 13 ot tobre del 1378. 
8 C a r i t á senza macchia d ' amor propr io é c a r i t á pura e 
sincera. 
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egli non dnrerebbe, ma verrebbe meno, e 1' ani-
ma vostra si troverebbe vota. L'amore che é fon-
dato in Dio, vuole essere cosí fatto, che egli1 si 
debba amare per rispetto della virtú, e in qnanto 
egli é creatnra creata alia imagine di Dio. Ohé 
perché3 venga meno i l diletto in colui ch'io amo, 
o 1' utilitá; se egli é fondato in Dio, non viene 
meno, perché ama per rispetto della virtíi e per 
onore di Dio, e non per lo suo proprio.3 Dico che, 
se egli é in Dio, che se eziandio la virtú venisse 
meno in colui che ama, non ricnsa meno l'amo-
re. Manca bene V amore della virtú, che non v 'é; 
ma non manca in quanto egli é creatnra di Dio, 
membro suo legato nel corpo místico della santa 
Ohiesa: anco, gli cresce uno amore di grande e 
vera compassione; e per desiderio i l partorisce 
con lagrime e sospiri e continué orazioni nel co-
spetto dolce di Dio. Or questa é qnella dilezione 
che lasció Cristo a' discepoli suoi; che non viene 
mai meno né alienta mai: e non é impaziente per 
venina ingiuria che rice va; e non vi cade mor-
morazione, né dispiacimento; perocché non l'ama 
per sé, raa per Dio. Non gindica, né vuole gindi-
care la volontá degli nomini*, ma la volontá del 
1 Non si r ifcrisce ad amore, ma ad nn soggetto sottinteso, 
come prossimo. 
a Vale sebhene. 
3 I I vero amore d i car i ta non vieu meno quando cessa i l pla-
ceré o i l vantagg'io che si trae d a l l ' amare. Ed anche continua 
quando nella persona amata vien meno la v i r t ü . 
4 Non va a giudicare quale sia stata la v o l o n t á degli uo-
m i n i , che ing iu r i ano ed olfendono. 
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suo Oreatore, che non cerca né vnole altro che la 
nostra santificazione.1 B gode di ció che Dio per-
mette per quakmqne modo si sia; pe roce hé non 
cerca altro che 1' onore del suo Oreatore, e la sá-
late del prossimo suo. Veramente si pu5 diré che 
eos toro siano legati nel légame del la carita con 
quello légame che tenue confltto e chiavellato 
Dio-e-Uomo in sul legno della santissima e dolce 
eroce. 
Ma peusate, flgliuoli miei, che giammai non 
verreste a questa perfetta unione, se non v i po-
nessi per obietto Cristo crociflsso, seguitando le 
vestigie sue: che in lui troverete questo amore, 
che v' ha amati di grazia,2 e non di debito. B 
perché egli ama di grazia, non alientó mai i l suo 
amore, né per nostra ingratitudine, né per igno-
ran zi a, né per superbia né vanitá nostra: ma 
sempre perseveró iníino all ' obbrobriosa morte 
della croce, togliendoci la morte e dandoci la v i -
ta. Or cosí fate voi, flgliuoli miei: imparate, im-
párate da lui . Amatevi, amate vi insieme d'amore 
puro e santo in Oristo dolce Gesú. AItro non di-
co, perché tostó spero, quando p i acera alia divina 
bontá, di rivedervi. Permanete nella santa e dol-
ce dilezione di Dio. Gesü dolce, Gesú amore. 
1 L e t t . ai Tessalonicesi, I V , 3. 
8 Con amore che i teologi dicono gratuito. 
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OOXOIII . — A Pietro Cardinale Di Luna.' 
A l nome di Gesñ Cristo crociflsso e di Maria 
dolce. 
Oarissimo Padre in Cristo dolce Gesü. Io 
Catarina, serva e schiava de'servi di Gesii Cristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangne suo; con deside-
rio di vedervi colon na ferma, posta nel giardino 
della santa Chiesa, privato di quello amore pro-
prio che indebilisce ogni creatnra che ha in sé 
ragione; e solo vegga vivere in voi uno amore ve-
ro, fondato nella pietra viva. Cristo dolce Gesíi, 
seguitando sempre le vestigie sue. Nel quale 
amore 1'anima si fortitica, perché ha consúmate 
quella cosa che la faceva debile: e non tanto che 
sia forte in sé, ma di questa fortezza spesse volte 
ne participa i l prossimo suo.2 Specialmente for-
tifícate altrui, voi e' vostri simili, quando date a 
sudditi, e agli altri secolari, esemplo di santa ed 
onesta vita, e dottrina fondata in veritá. Peroc-
ché nella dottrina e nella vita buona si manife-
sta che P nomo é privato della debilezza, e fatto 
forte contra i tre nemici principali: cioé, contra 
i l dimonio non seguitando la perversa malizia 
sua; e contra i l mondo, non seguitando la sua 
vanitá, ma riíilitando l i stati e le delizie sue; e 
contra la propria fragilitá e carne sua. Anzi l 'ha 
1 Vedi l e t t . C C L X X X I V . 
2 Chi é furte, trasfoude in a l t r i la propr ia fortezza; come 
pur t roppo i deboii tolgono ta l vol ta agl i a l t r i quella poca ener-
g í a che hanno. 
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conculcata con l i pié dell' affetto e col lume della 
ragione, tenendola non con disordinata delica-
tezza né diletto di corpo né con cibi delicati; ma 
macerándola con la penitenzia, col digiuno, con 
la vigilia, e con 1' umile e continua orazione. Per 
questo modo non si lassa soprastare alia serva 
della fragile carne,' ma alia ragione: siccome 
debbiamo fare, acciocché 1' anima sia don na,2 
come ella debbe essere, e la sensualitá sia serva. 
Perocché grande vergogna e confusione é all ' no-
mo, che di signore, libero di tanta liberta che 
nenno l i pnó togliere la cittá delPanima sua, egli 
diventi miserabile servo e schiavo di questi tre 
nemici, l i quali i l fanno tornare a non cavelle,5 
privándolo dell'essere della Grazia. E pero qne-
sti che sonó fortiflcati, sonó liberi, perché sonó 
privati delle mani4 de' nemici loro e hanno for-
nita la cittá dell' anima della compagnia delle 
veré e reali virtú. Oh quanto dolcemente questi 
cotali, con la fame e zelo dell' onore di Dio, e 
della salute dell' anime, fortificano i l prossimo, 
animándolo colla buona vita loro a virtú I per la 
quale virtu si privano dell' amore proprio di loro 
medesimi; i l quale dicemmo che faceva indebili-
re. E peró dissi, che quelli che é fatto forte, spes-
se volte fortifica va i l prossimo suo. 
Adnnqne voglio, carissimo padre, che voi 
siate colonna ferma e stabile, e che mai non vi 
' Non lascia alia carne che lo sovrasti , che lo domin i . 
2 Cioé : padrona. 
3 L o riducono a un nu l la , ad una misera cosa. 
4 Cioé: l i be r i díjlla p o t e s t á ecc. 
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mutiate per nenna cosa che i l mondo ci volesse 
daré;1 né per persecnzioni che si levassero pur 
tra voi, clerici, nel corpo místico della santa 
Ohiesa. Ma se non fuste spogliato dell'amore 
proprio di voi, non é dubbio che sareste debele, 
e per debilezza verreste meno. E pero desidera 
P anima mia di vedervi posto in tanta fortezza 
che in neona cosa veníate meno, ma che voi pa-
ríate le spalle, ad altare e sovvenire l i debili. 
Date, date del sangue di Oristo alP anima vostra, 
acciocché, come innamorata, corra alia battaglia, 
a combattere virilmente. La memoria s' empia di 
questo prezioso sangue; lo intelletto vegga e in-
tenda la sapienzia del Verbo dell 'unigénito Fi-
gliuolo di Dio, e con quanta sapienzia col sangue 
vinse la malizia nostra, e la malizia dell'antico 
dimonio, pigliandolo con Pamo della nostra uma-
nitá: e la volontá corra (come ebria del sangue 
di Oristo, dove ha tróvate P abisso della caritá 
sua ), ad amare; amándolo con tutto 11 cuore, con 
tutto P aífetto, e con tutte le forze sue infino alia 
morte; non pensando di sé, ma solo di Oristo cro-
ciflsso. E ponersi in su la mensa della croce, e i vi 
prendere 11 cibo delP anime per onore di Dio, 
cioé sostenendo con vera pazienza in fine alia 
morte; portando l i difetti del prossimo nostro nel 
cospetto di Dio con grande compassione: e por-
tare la inglustizia fatta a noi con pazienza. Or 
COSÍ facciamo, carissimo padre, perocché ora é il 
tempo. 
• Pur t roppo i l consigiio d i Caterina non fu ascoltato! 
LETTKRE DI S. CATERINA — VOL. I V . 
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Parmi avere iuteso che discordia nasce costa 
tra Oristo iu térra, e con l i discepoli snoi:1 della 
quale cosa ricevo intollerabile dolore, solo per lo 
timore che io ho della eresia,2 della quale cosa 
dubito forte che per l i miei peccati ella non ven-
ga. B peró vi prego per quello glorioso e prezio-
so sangue che fu sparto con tanto fuoco d' amo-
re, che voi non v i stacchiate mai dalla virtú, e 
dal capo vostro. B pregovi che preghiate Oristo 
in térra, strettamente, che tostó faccia questa 
pace (perocché troppo sarebbe duro a combat-
iere dentro e di fuore;3) acciocché egli possa at-
tendere a tagliare le vie, per le quali questo po-
tesse avvenire. Diteli , che si fornisca di buone 
colonne, ora in su '1 fare de' cardinal!;4 l i quali 
siano uomini v i r i l i , e che non temano la morte, 
ma dispongasi con virtú a sostenere per 1' amore 
della veritá, e per reformazione della santa Ohie-
• Cioé t r a i l Papa e i Card ina l i . La Santa da Firenze aveva 
udi to delle disoordie nate i n Roma t r a i l Pontefice e quei Car-
d ina l i stessi che g l i avevano dato i l voto. I I Cardinale Piet ro 
De L u n a era ancora fedele ad Urbano, e poi anch' esso lo ab-
b a n d o n ó . Era 1' e s t á t e del 78. 
2 Dello scisma. E pur t roppo lo scisma avvenne. 
8 L a pace tanto necessaria per i l bene della Chiesa era 
1' accordo con Firenze, senza del quale i l Pontefice avrebbe 
avuto contrar ia quasi t u t t a I t a l i a e cosí avrebbe dovuto com-
batiere dentro e di f u o r i . L a pace si fece nel l ug l io del 78, e se 
lo scisma non si e v i t ó , si ebbe almeno i l vantaggio che 1' I t a l i a 
quasi t u t t a tenue le pa r t i d i Urbano l eg i t t imo papa. 
4 Ancora una vo l t a r ipete la raccomandazione; e questa v o l -
ta i l Papa consen t í , e i l 18 settembre del 1378 creó 26 cardi-
na l i , due francesi e g l i a l t r i i t a l i a n i . A l c u n i , per non entrare 
i n lo t te non accettarono, e pur t roppo era t a r d i : solo due g io rn i 
dopo fu eletto 1' antipapa. 
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sa, infino alia morte; e daré la vita, se bisogna, 
per onore di Dio. Oimé, oimé, non indugiate i l 
tempo; e non s' aspetti tanto a poneré i l rimedio, 
che la pietra ci caggia in capo. 
Oimé, disavventurata P anima mia! Ohe tut-
te 1' altre cose, cioé guerra, disonore, e altre tri-
bolazioni, ci parrebbero meno che una paglia o 
un'ombra, per rispetto di questo. Pensate! che 
io ne tremo pur a pensarlo: specialmente avendo 
udito da alcuna persona, essendole mostrato col 
mezzo della ragione,1 quanto ella era grave e pe-
ricolosa; in tanto che la guerra ( pensate! ) gli 
pare va niente a rispetto di quello. Dicovi, che 
pareva che i l cuore e la vita si partisse dal corpo 
suo per dolore. Onde invocava e chiedeva la M i -
sericordia che provedesse a tanto male; deside-
rando che i l corpo suo gittasse sangue per forza 
del santo e aífocato desiderio, non parendogli 
che i l sudore dell' acqna fusse sufflciente a sati-
sfaré; e pero voleva sudore di sangue: e volentie-
r i avrebbe voluto che i l corpo suo fusse stato 
svenato. Oredo, carissimo padre, che meglio mi 
sia a tacere che a parlare di questa materia. Ma 
prego voi quanto io so e posso, che preghiate 
Cristo in térra e gli altri, che tostó si faccia que-
sta pace, e che tengano quelle vie e quelli modi 
che siano onore di Dio e reformazione délla san-
ta Ohiesa, e a levare questo scandalo. E se pur 
' Questa persona é la Santa stessa. « Dice col mezzo della 
ragione per non a t t r i b u i r e a se m é r i t o d i r ive laz ion i e dono d i 
profezia » ( Tommaseo ). 
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venisse che voi siate fortificati con la virtü e con 
uomini virtuosi, acciocché si possa resiste re e 
cacciare la tenebra, e permanere nella luce; e io 
non ne debito puoto, che Dio i l fará per la sna 
infinita misericordia, e spezzerá le tenebre e la 
puzza della sposa sna, e r imarrá P odore e la luce 
al tempo sao qliando placerá alia smisurata e in-
finita bontá e caritá di Dio. E in qnesto mi con-
forto, e piglia allegrezza 1' anima mia. Che se 
qnesto non fnsse, credo che io morrei stentando. 
Or siatemi virile,' e colonna che mai non 
manchiate: e io ne pregheró, e faro pregare, Dio, 
che COSÍ vi faccia. Al t ro non vi dico. Permanete 
nella santa e dolce dilezione di Dio. Perdónate, 
padre, alia mia presunzione, che presumo tanto 
di parlare; ma 1' amore e i l dolore me ne sen si 
innanzi a voi. Gesíi dolce, Gesñ amore. 
00X01V. — A Sano di Maco,2 e a tutti gli altri 
figlimli in Siena. 
A l nome di Gesü Oristo crocifisso e di Maria 
dolce. 
Oarissimi íiglinoli in Oristo dolce Gesíi. Io 
Oatarina, serva e se h i a va de'servi di Gesíi Oristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangne sno; con deside-
1 A l De Luna non manco n é scienza ne í b r t e z z a d ' animo; 
g l i manco 1' u m i l t á , 1' ambizioue lo vinse; e non solo si u n i ai 
cardinal i r i b e l l i contro Urbano, e favor i 1' Ant ipapa , ma fu 
antipapa egli stesso dopo Clemente, col nome d i Benedetto X I I I . 
8 Vedi l e t t . L X I I , L X I X , C X L I I , C X L V I I , C C X X X I I . 
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rio di vedervi forti e perseveranti iofluo all ' ul t i -
mo della vita vostra; considerando me, che senza 
la perseveranzia neuno puó placeré a Dio, e non 
riceve la corona del premio. Oolui che persevera, 
sempre é forte; e la fortezza i l fa perseverare. 
D i bisogno e di necessitá ci é i l dono della 
fortezza: pero che siamo assediati da molti nemi-
ci. I I mondo con le delizie e inganni suoi; i l di-
monio con le molte molestie e tentazioni, e col 
ponersi in su le lingue degli uomini,1 facendo lo-
ro diré parole d'infamia e mormorazioni, e spes-
se volte con farci torre le cose nostre2 ( e que-
sto fa solo per rivocarci dall'aflfetto e carita del 
prossimo nostro): la carne si leva con la propria 
sensualitá, volendo impugnare contra lo spirito. 
Sicché dunque, tut t i questi nostri nemici ci han-
no assediati; ma non ci bisogna temeré di timore 
servile, pero che essi sonó sconfltti per lo sangue 
dello immacolato Agnello. Doviamo arditamente 
rispondere e resistere al mondo col dispregia-
mento delle delizie e stati suoi; giudicando che 
non ha in sé fermezza né stabilitá veruna. Mo-
strad la lunga vita con la fiorita gioventudine, e 
con le molte ricchezze; ed elle si veggono tutte 
vane, perocché dalla vita veniamo alia morte, da 
gioventudine a vecchiezza, da ricchezza a po-
vertá; e cosi corriamo sempre verso i l termine 
della morte. E pero c' é di bisogno d' aprire l'oc-
1 Viviss ima immagine del demonio che 8 i pone sulla l ingna 
degl i nomin i e fa d i r loro parole d ' infamia. 
* Col farci p e r d e r é i l bene che abbiamo. 
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chió dell' intelletto a vedere qnanto é miserábile 
colni che se ne flda. A questo modo gli verrá a 
dispiacere e odierá qnelló che prima amava. Alio 
iDgannO del dimonio si risponda virilmente, ve-
dendo la sua debilezza; perocché non puó vincere* 
se non colui che vnole essere vinto. Eisponda 
dunqne con la viva fede e speranza, e ; con uno 
odio santo di sé medesimo. Perciocché nell' odio 
diventerá pazieute ad ogni tentazione e molestia 
e tribolazione del mondo; e da qualunque lato 
elle vengono, tutte le porterá con vera pazienza: 
se sará odiatore della propria sensualitá, e amerá 
di stare in croce con Oristo crocifisso. 
i Dalla viva fede t ra r rá nna volontá accorda-
ta a quella di Dio, e spegneráfe del cuore e della 
mente sua ogui giudicio umano; giüdicherá soló 
la volontá di Dio, che non cerca né vuole altro 
che la nostra santiflcazione. A questo modo non 
si scandalizza col prossimo süo, e non ne mormo-
ra. Né giudica di colui che favella con tro di lui: 
condanna pur2 se medesimo, vedendo la volontá 
di Dio, che permette che coloro il molestino per 
suo béne. Oh quanto é beata quell'anima che si 
veste di cosi dolce giudicio! Egli non condanna 
e' servi del mondo che gli fanno ingiuria; egli non 
giudica e' servi di Dio, volendoli mandare a modo 
suo, coiné fanno molti prosontuosi superbi, e' 
1 I I soggetto é i l demonio. E g l i non vince se non co lu i che 
v o l o ñ t a r i a m e n t e accoñseüté1. 
1 Vedendo l a colpa negl i a l t r i e non potendola negare, si 
astiene dal g iodicar la e condanna puré se medesimo, senza mor-
morare d i lo ro . 
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qnali col mantello dell' ODore di Dio e salóte del-
1'aDÍme scandalizzano ne'servi di Dio, pigliando 
una mormorazione coperta con questo mantello, 
dicendo: « í íon piacciono a me questi modi1 ». E 
cosí si turba in sé: e anco, con la lingua sua fa 
turbare altrui, mostrando che per aífetto d' amo-
re i l dica; e cosí gl i pare. Ma se egli aprirá 1' oc-
chio, trovera i l vermine della presunzione con 
un perverso parere, i l quale parere fa giudice, 
giudicando a modo suo, e non secondo i misteri 
e modi santi e diversi che Dio adopera nelle sue 
creature.3 Vergognisi P umana superbia; e voglia 
vedere che nella casa del Padre eterno é molte 
mansión i.s Non voglia poneré regola alio Spirito 
Santo; che é essa regola, datore della regola: né 
misuri Oolui che non si puó misurare. Non fará 
cosí i l vero servo di Dio, vestito della somma 
eterna sna volontá; anco, averá. in riverenzia i 
modi e gli att i e i costumi de' serví suoi; peroc-
ché non l i giudica fatti da nomo, ma da Dio. 
Che, perché le cose non piacciono a noi e non 
vadano secondo i nostri costumi, debbo presup-
porre e credere che sonó piacevoli a Dio. Ché 
veruna cosa doviamo né possiamo giudicare, se 
non quello che si vede manifestó e espresso pec-
cato. E anco questo i ' anima innamorata di Dio, 
' Certe cr i t iche , anche m o t í v a t e d a l l ; onore d i D io , non so-
no che mormorazioni coperte e g iud i z i presuntuosi. 
* E cosi la Santa vuo l che si vada l e n t i a condannare. P i ü 
volte si ha nelle let tere questa do t t r i na dei var i imodi che ten-
gono i Servi d i D io . Vedi specialmente la let tera L X V . 
3 S. Giov. X I V , 2. 
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che ha perduto séd non piglia per giudicio, ma 
per dispiacimento del peccato e offesa di Dio; e 
con grande compassione dell' anima di colui che 
offende; volendo volentieri darsi a ogni tormento 
per salute di quell'anima2. 
Ora a questa perfezione v' invito, flgliuoli 
carissimi; che vi studiate con ogni vera e santa 
sollecitudine d'acquistarla. B pensate, che ogni 
perfezione, senza venino scandalo o pena vi dará 
questo santo e vero giudicio.3 Oosi per contrario, 
il falso giudicio da ogni pena e colpa e mormo-
razione, e ruina d'infedelitade, verso e' serví di 
Dio. E tutto questo procede dalla propria passio-
ne e radicata superbia che si muove a giudicare 
la volontá dell' uomo. Onde sempre questo tale 
volle i l capo addietro, e non persevera nella di-
lezione del prossimo suo, e non ha mai amore 
forte né perseverante. Anco, é fatto come 1'amo-
re imperfetto de'discepoli di Cristo, che essi ave-
vano innanzi la Passione; perocché dilettaudo 
molto4 della presenzia sua, 1' amavano: ma per-
ché 1' amore non era fondafco in veritá, ma era vi 
i l piacimento e diletto loro, peró manco quando 
1 Nel senso del Vangelo: « Chi a v r á perduto V anima sua 
per me, l a t rovera ». S. M a t t . X V I , 25. 
2 Questa é la vera cari ta: non giudicare g l i a t t i a l t r u i per-
ché non é da r ip rovars i se non ció che é man i fes tó peccato. E 
anche questo non io dobbiamo giudicare, manedobbiamo sentir 
pena come offesa di Dio e pregare e pat i re per la salute del-
l r a n i m a di chi lo commette. 
s « I I giudicare benignamente v i l i b e r e r á da scandali e d i -
spiaceri, fa rá voi p iü e p i u perfe t t i » ( Tommaseo ). 
4 Prendendo molto d i le t to . I I verbo é usato i n modo as-
soluto. 
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f i i tolta la presenzia sua; e non seppero portare 
la pena con Oristo, ma per timore fug-girono1. 
Guárdate, guárdate che questo non tocchi a voi. 
Voi vi dilettate molto della presenzia; e in assen-
zia fate fuoco di paglia: pero che, tolta la pre-
senzia, ogni piccolo vento e piova lo spegne, e 
non ne rimane altro che fumo ñero di tenebra di 
coscienzia2. B tutto questo addiviene perché sia-
mo fatti giudici della volontá degli uomini, e de' 
costu mi modi e vie de' servi di Dio, e non della 
dolce volontá sua. Or non piú cosi, per V amore 
di Oristo crocifisso! Ma siate figlinoli fedeli, forti 
e perseveran t i in Oristo dolce Gesíi; e cosí scon-
flggerete le tentazioni del dimonio, e le parole 
sue, le quali egli dice, ponendosi per le lingue 
delle creatnre. 
L ' ultimo nemico nostro, cioé la miserabile 
carne coll'appetito sensitivo, si sconíigga con la 
carne di Oristo flagellata e confitta in sul legno 
della santissima croce, con domarla col diginno 
e vigilia e continua orazione, con aífocato dolce e 
amoroso desiderio. Or cosi dolcemente vinceremo 
e sconfiggeremo i nemici nostri con la virtú del 
sangne di Oristo. Oosi adempirete la volontá sua, 
e i l desiderio mió, i l quale si duole quando rag-
' S. M a t t . X X V I , 56. 
2 Premurosa verso i suoi figli s p i r i t u a l i , Caterina, lontana 
da loro , e forse informata elle t r a d i loro v ' era c l i i mormorava 
e giudicava d i l e i sinistramente, con materno amore l i ammo-
nisce. Se godono della frequenza di l e i , non la disgustino as-
sente; i n t a l modo 1' amore che hanno per lei é /MOCO d i paglia. 
Non dice espressamente che le mormorazioni fossero appunto 
in torno a l e i ed ai suoi; ma si comprende bene. 
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guarda la vostra imperfezione, Spero, per la sua 
infinita bontá, che consolerá i l desiderio mió, di 
voi.1 Onde io prego che non siate negligenti, ma 
solleciti; né siate foglia che vi volliate al vento, 
ma fermi^ stabili e costanti; amandovi insieme 
con una vera caritá fraterna, portando e soppor-
tando i difetti 1' uno dell' altro. A questo m' av-
vedró se voi amate Dio, e me, che non desidero 
altro se non di vedervi in vera unitá. Annegate-
vi nel sangue di Oristo crocifisso, e nascondetevi 
nelle piaghe dolcissime sue. Al t ro non dico. 
Siavi raccomandato i l monasterio di Santa 
Maria degli Angeli.2 E non mírate perché io non 
vi sia; perocché i buoni figliuoli fanno piü quan-
do la madre non é presente, che essendo presen-
te, volendo mostrar 1' amere ch' egli hanno alia 
madre, e per piú venirgii in grazia. 
Voi prego. Sano, che a tut t i i figliuoli leg-
giate questa lettera. E tut t i prégate Dio per noi, 
che ci dia a compire 1'onore suo, i l quale é co-
minciato, e la salute dell'anime; che altro desi-
derio non voliamo né altro adoperare, a mal gra-
do di chi '1 voleva e vuole impediré. Permanete 
nella santa e dolce dilezione di Dio. Dio vi riem-
pia della sua dolcissima Grazia. Gesú dolce, Gesü 
amore. 
' I I desiderio che io ho del vostro bene. 
2 I n t o r n o a questo monastero vedi l e t t . C C L X X . 
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0 0 X 0 V . — A Frate Baimondo da Capua 
dell'Ordine de'Predicatori1 
A l Nome di Gesú pristo crociflssoe di Maria 
dolce. J : . ,,,, 
Oarissimo padre in Olísto dolce Gesú. l o Oa-
tarina, serva e schiava de' servi di Gesü Oristo, 
scrivo a voi nel precioso sangue suo; con deside-
rio di vedervi servo e sposo fedele della veritá, e 
a quella dolce Maria,2 acciocché mai non voltia-
mo i l capo indietro per neuna cosa del mondo, 
né per tribolazioni che vi volesse daré; ma con 
una speranza ferma, col lume della santissima 
Pede^ costante e perseverante passare questo ma-
re tempestóse con ogni veritá;5 e nel sostenere ci 
gloriamo, non cercando la gloria nostra: ma la 
gloria di Dio e la salute dell'anime, siccome fa-
cevano i gloriosi martiri, i quali per la, veritá si 
dispone^ano alia morter e ad ogni tormento; on-
de col sangue loro, sparto per amore del Sangue, 
fondavanó le mura della santa Ohiesa. O sangue 
dolce, che resuscitavi i mort i l Sangue, tu davi 
vita; tu dissolvevi le tenebre delle menti accecate 
dalle creatnre che hanno in loro ragione, e davi 
lume. Sangue dolce, tu nnivi i discordanti: tu ve-
4 Vedi i e t t . C. C U , C I V , C C X I , C C X I X , C C X X V I , G C L X X I I , 
C C L X X I I I , C C L X X V , C C L X X X . I n questa le t tera la Santa 
accenna alie cose avvenute a Firenze nel 1378. 
2 S' intende: sposo a Mar ia , amante d i Mar ia ; e v e r a i a e n t é 
Raimondo era devotissimo d i Mar ia , 
3 E l l a vuole che Raimondo sia u n vero d i scepó lo e compa-
gno e difensore della v e r i t á fino al ia morte . 
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stivi l i midi di sang-ne: tu pascevi l i affamati, e 
daviti in baveraggio a coloro che avevano, e han-
no, sete del sangae; e col latté della dolcezza tua 
notricavi i parvoli, che sonó fatti piccioli' per 
vera nmilitá, e innocenti*per vera puritá. O san-
gue, e chi non s' inebbria in te? gli amatori pro-
prii di loro medesimi^perché non sentono P o-
dore tuo. 
Adnnqne, carissimó e dolcissimo padre, spo-
glianci di noi e vestianci della veritá; ed allora 
saremo sposi fedeli. lo v i dico che oggi voglio 
incominciare di nnovo, acciocché i miei peccati 
non mi ritraggano da tanto bene qnanto egli é a 
daré la vita per Cristo crociflsso; perché io veg-
go, che per lo tempo passato, per lo mió difetto, 
io ne fui privata. Molto avevo desiderato d' uno 
desiderio nuovo, cresciuto in me oltre a ogni 
modo usitato, di sostenere senza colpa in onore 
di Dio, ed in salute delle anime, ed in refor-
mazione e bene della santa Ohiesa: tanto che i l 
cuore si distillava per amore e desiderio che io 
avevo di poneré la vita. Questo desiderio stava 
beato e doloroso: beato stava per P unione che si 
faceva nella veritá; e doloroso stava per mia oc-
cupazione,2 che'l cuore sentiva nell'offesa di Dio, 
e nella moltitudine delle dimonia che obnmbra-
va no tutta la cittá,3 offuscando P occhio delP in-
1 I pa rvo l i ©Jie si son f a t t i t a l i per u m i l t á . Cfr. S. Ma t t . 
X V I I I , 3. 
3 Essendo io occupata, ingombrata , a í f ama ta dalla pena 
delle offese di Dio . 
z Firenze. Accenna al t n m n l t o del 22 giugno 1378. 
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telletto delle crea ture. B quasi pare va che Dio 
lassasse fare, per una gitistizia e divina discipli-
na. Onde la vita mia non si pofceva dissolvere 
altro che in pianto, teniendo del grande male 
che pareva che fusse per venire; e che per que-
sto la pace non fusse impedita. Ma del grande 
male, Dio, che non dispregia i l desiderio de' ser vi 
suoi, e quella dolce madre Maria, i l cui nome era 
invocato con penosi, dolorosi e amorosi desiderii, 
provide che, nel romore e nella grande mutazio-
ne che fu, non c' ebbe quasi diciamo di morte 
d' uomini, di fuore da quelli che fece la giusti-
zia.1 Sicché i l desiderio che io avevo, che Dio 
usasse la provideuzia sna, e tollesse la íbrza alie 
dimonia, che non facessero tanto male che2 esse 
erano disposte a fare, fu adempito; ma non fu 
adempito i l desiderio mió di daré la vita per la 
veri ta e per la dolce Sposa di Cristo. Ma lo Spo-
so eterno mi fece una grande beífa: siccome Ori-
stofano3 a bocea plenamente vi dirá.4 Onde io 
ho da piangere, perocché tanta é stata la moh 
titudine delle mié iniquitadi; che io non meritai 
che i l sangue mió desse vita, né alluminasse le 
1 Poteva i n quel famoso t u m u l t o farsi un gran spargimento 
d i sangue; ma non furono uccisi se non a lcuni per m a n ó della 
g ius t iz ia . 
3 T u t t o quel male che ecc. 
s Cristofano d i Gano Gu id in i . 
4 Quando cioé al ia costa d i S. Giorgio ella fu assalita dai 
r i b a l d i , che la ceroarono a morte e che dinanzi a l e i , prostrata 
e implorante d i m o r i r é per le loro mani , si disanimarono e fug-
girono confusi. Vedi Drane, cap. X X X , pag. 529. h a beffa d i 
cui si lamenta fu di r imaner p r iva del ma r t i r i o . 
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menti accecate, ué paciticasse i l flglinolo col pa-
dre, né nmrasse una pietra col sangue mió nel 
corpo místico della santa Ohiesa.1 Anco, parvo 
che fnssero légate le mani di colni che voleva 
fare. E dicendo io: « l o son essa. Tolli me, e lassa 
stare questa famiglia2 » erano eoltella che drit-
tamente gli passavano i l cuore. O babbo mió, 
sentite in voi ammirabile gaudio, perocché mai 
in me non provai simili misteri con tanto gandió. 
Tne era la dolcezza della veritá: ine era 1' alle-
grezza della scbietta e pura coscienzia: ine era 
1' odore della dolce providenzia di Dio; ine si gu-
sta va i l tempo de' martiri novelli, siccome voi 
sapete, predetti dalla Verita eterna. La lingna 
non sarebbe sufficiente a narrare quanto é i l be-
ne che P anima mia senté. ' Onde tanto mi pare 
essere obligata al mió Oreatore, che se io dessi i l 
corpo mió ad arderé, non mi pare di potere sa-
tisfaré a tanta grazia quanta io e i diletti miei 
flgliuoli e figliuole abbiamo ricevuta. 
Tutto questo vi dico non perché pigliate 
amaritudine, ma perché sentíate ineffabile dilet-
1 I I bel concetto si ha n e l l ' inno della Dedicazione dé l l a 
Gbiesa ( antica versione ancora i a uso presso i Domenicaa i ) : 
Tunsionibus, pressuris 
Expol i t i lapides, 
Suis coaptantur locis 
Per manus artificis, 
• Disponuntur permansuri 
• i Sacris cedificns. 
2 Cioé i compagni, a cui E l l a pensa, offrendo sé alia morte. 
3 Se resto p r iva del m a r t i r i o d i sanguej ebbe i l ma r t i r i o d i 
desiderio: e per questo ella sen té consolazione e r ingrazia Dio . 
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to, con snavissima allegrezza; e acciocché voi e 
io cominciamo a dolerci della mia imperfezione, 
perocché per lo mió peccato fu impedito tanto 
bene. Or quanto sarebbe stata beata P anima mia, 
che per la dolce.sposa, e per amore del sangue e 
per salute dell' anime, avessi dato i l sangue! Or 
godiamo e siamo sposi fedeli. 
Io non voglio diré piú sopra questa materia; 
lasso questo e l 'altre cose diré a Cristofano: solo 
questo voglio diré, che voi preghiate Cristo in 
térra, che per lo caso occorso non ritardi la pa-
ce,1 ma molto piú spacciatamente la faccia, ac-
ciocché si possa fare poi l i altr i gran di fatti 
ch' egli ha a fare per 1' onore di Dio e per la 
reformazione della santa Chiesa; Perocché per 
questo non é mutato stato; anco, per ora s' é pa-
ciflcatala cittá,assai convenevolmente. Prégatelo 
che faccia tostó: e questo gl i di man do per mise-
ricordia; perocché si levaranno infinite oífese di 
Dio,2 le quali per questo si fauno. Ditegli, che 
abbia pietá e compassione a queste anime, che 
stanno in molta tenebra: e ditegli che mi tragga 
di pregione5 spacciatamente; perocché se la pace 
non si fa, non pare che io ci possa escire; e io 
1 Insiste ancora p e r c h é i l Pontefice faccia l a pace coi F io-
ren t in i e non la r i t a r d i per i nuov i casi occorsi. 
* I I far l a pace a qualunque costo^ anche con m o m e n t á n e o 
scapito materiale e po l í t i co del Papa, era pero senza dubbio 
d i qualche vantaggio per le anime per lo scandalo che si to-
gl ieva e t an t i a l t r i beni che si acquistavano. 
3 I n Firenze Caterina, r i soluta d i s t a rv i finché la pace non 
fosse conchiusa, era come impr ig iona ta , legata dal dovere di 
car i ta . 
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vorrei poi venire costa a gustare i l sangue de' 
martiri, e visitare la Santi tá sua, e ritrovarmi 
con voi a narrare gli ammirabili misteri che Dio 
in questo tempo ha adoperati, con allegrezza di 
mente e con gioconditá di cuore, e con accresci-
mento di speranza, col lume della santissima Fe-
de. Altro non vi dico. Permanete nella santa e 
dolce dilezione di Dio. Gesü dolce^ Gesú amore. 
0(3X0VI . — A Don Giovanni dalle Celle1 
di Valle Omhrosa. 
A l nome di Gesu Oristo crociflsso e di Maria 
dolce. 
Oarissimo padre in Oristo dolce Gesu. Io Oa-
¿arina, serva e schiava de' servi di Gesu Oristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangue suo; con deside-
rio di vedervi gustatore e mangiatore dell'anime, 
per onore di Dio, in su la mensa della santissima 
croce, e accompagnarvi2 coll'umile e immacolato 
Agnello. I n altro luogo non veggo, padre, che si 
possa mangiare questo dolce cibo. Perché no? 
1 Don Giovanni delle Celle ( 1310-1396) moñaco Val lom-
brosano, nobile florentino, g i á Abate d i Santa T r i n i t a , r i n u n -
ziato quel t i t o l o , fece v i t a d i penitenzaa Vallombrosa ed acqui-
s tó fama d i s a n t i t á e sapienza nella direzione delle anime. Da l 
suo romi to r io d i r igeva a lcuni giovani fíorentini de t t i dal po-
pólo g l i Spir i tual i . Uno d i questi fu Barduccio Canigiani , d i -
venuto discepolo della nostra Santa. 
8 Vedervi gustatore, e vedervi simile a l l ' Agnello eci!. 
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perché nol potemo1 mangiare in veritá senza 
molto sostenere; ma co' denti della vera pazienza 
e con la bocea del santo desiderio si conviene 
mangiare, e in su la croce delle molte tribola-
zioni, da qualnnque lato elle vengono, o per 
mormorazioni o per scandali del mondo; e tutte 
sostenere inflno alia morte. Ora é i l tempo, caris-
simo padre, di mostrare se noi siamo amatori di 
Cristo crociflsso, o no; e se noi ci dilettiamo di 
questo cibo. Tempo é di daré 1' ouore a Dio e la 
fatica al prossimo: fatica, dico, corporale con 
molto sostenere; e fatica móntale, cioé, con dolo-
re e amaritudine oíferire lagrime e sudori, umile 
e continua orazione, con ansietato desiderio, di-
nanzi a Dio.2 Perocché io non veggo che per al-
tro modo si plachi Pira di Dio verso di noi, e 
s' inchini la sua misericordia, e con la sua mise-
ricordia ricoverare tante pecorelle che periscono 
nelle mani delle dimonia, se non per questo mo-
do detto, cioé, con grande dolore e compassione 
di cuore, e con orazioni grandissime. 
E pero io v'invito, carissimo padre, da parte 
di Cristo crocifisso, che ora di nuovo cominciamo 
a perderé noi medesimi,3 e a cercare solo P onore 
di Dio nella saín te delP anime, senza alcuno t i -
1 Possiamo. 
1 L a fatica mentale é ció che vien dal lo sp i r i to , orazione, de-
s ider i i a rden t i , v o l o n t á d i pat i re , offerte di lacrime e d i sudori . 
3 Nel senso del Vangelo: Vedi S. M a t t . X , 39. Sacrificare, 
offrire se stessi. 
LETTKRE DI S. CATERINA — VOL . I V . 19. 
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more servile; o per pene nostre, o per piacere 
alie creatnre, o per morte che ci convenisse so-
stenere, per neuna cosa mai allentare i passi; ma 
correré, come ebbrii d' amore e di dolore della 
persecuzione che é fatta al sangue di Oristo cro-
cifisso. Perocche, da qualunque lato noi ci vollia-
mo, i l vediamo persegnitare,1 Onde, se io mi vollo 
a noi, membri putridi,2 noi i l perseguitiamo con 
molti difetti, e con tan te puzze di peccati morta-
l i , e con 1' avvelenato amore proprio, i l quale 
avvelena tntto q na uto i l mondo. E se io mi vollo 
a' ministri del sangue5 di questo dolce e umile 
Agnello, la lingua non puó anco4 narrare tanti 
mali e difetti. Se io mi vollo a' ministri, che sonó 
al giogo dell'obedienzia,* per la maledetta radice 
dell' amor proprio, che non é anco morta in loro, 
l i veggo tanto imperfetti che neuno s' é condotto 
a volere daré la vita per Oristo crociflsso; ma piíi 
tostó hanno usato6 i l timore della morte e della 
pena, che i l santo timore di Dio e la reverenzia 
del sangue. B se io mi vollo a' secolari, che giá 
hanno levato P affetto del mondo; non hanno 
usa ta tanta virtú che si siano pártiti dal luogo, 
o eletta la morte, innanzi che fare quello che non 
1 A l sangue d i Cristo si mueve persecuzione da ogni parte. 
a Pura ed innocente, ella si mette vmrilmente t ra i persecu-
t o r i , parlando i n p r ima persona. 
3 I Sacerdoti. 
4 Non puo nemmeno. 
3 I Rel ig ios i . 
6 Hanno badato al t imore , ecc. 
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si debbe fare.' E qnesto essi Panno fatto per im-
perfezione, o essi i l fanno con cousiglio. I I quale 
consiglio, se io avessi a daré, io consiglierei che, 
se essi volessero usare la perfezione, eleggessero 
innanzi la morte; e se essi si sentissero debili, 
fuggire i l luogo e la cagione del peccato, giusta 
al nostro potere.2 Qnesto consiglio medesimo, se 
netino ve ne venisse alie mani,5 mi parrebbe che 
voi e ogni servo di Dio, i l dovesse daré. Peroc-
ché voi sapete che in nenno modo, non tanto per 
paora di pena o di morte, ma per adoperare una 
grande virtú, non ci é lecito di commettere ana 
piccola colpa.4 Sieché dan que, da qualunque lato 
noi ci voltiamo, non troviamo altro che difetti. 
Che io non dubito, che se uno solo avesse tanta 
perfezione cbe avesse data la vita per l i casi che 
sonó occorsi e occorrono tatto di, che i l sangae 
averebbe chiamato misericordia, e légate le mani 
della divina Giustizia, e spezzati i cnori di Pa-
raoue, che sonó indurati come pietra di diaman-
' Forse intende della coadotta t i m i d a e fiacca dei F ioren-
t i n i nel momento d e l l ' in te rde t to . Avrebbero dovuto t u t t o sof-
f r i re , anche la morte, per non r ibe l l a r s i a l Pontefice violando 
1' in terdet to ; o almeno fuggire dal luogo. Ma non 1' hanno fatto 
per debolezza; e r e s t a ñ o l i con consiglio, c ioé con fiacca prudenza. 
8 Se non si sentono f o r t i per resistere, fuggano i l luogo, e 
si m e t í a n fuor i d e l l ' occasione d i peccare. 
a A Giovanni delle Celle suggerisoe d i d a r é ai suoi i l pre-
detto consiglio. 
4 Non solo non é leci to commettere una colpa, b e n c h é mí-
nima, per evitare un male, ma nemmeuo per fare u n gran 
bene, p e r c h é i l fine, non giustif lca i mezzi. 
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te;* e non veggo modo che si spezzino altro che 
col sangue. 
Oimé, oimé, disavventarata 1' anima mia 1 
Veggo giacere i l morto deíla Eeligione Cristia-
na;2 e non mi doglio né piango sopra di lui.3 
Veggo la tenebra vennta nel lume; perocché dal 
lume della santissima Fede ricevuto nel sangue 
di Cristo, l i veggo venire ad essere abbacinati,4 e 
riseccata la pnpilla delí' occhio: onde, siccome 
ciechi, l i vediamo cadere nella fossa, cioé nella 
bocea del lupo infernale, dinudati delle virtú, e 
morti di freddo;* essendo dinudati della carita 
di Dio e del prossimo, e sciolti dal légame della 
carita, é perduta ogni reverenzia di Dio e del 
Sangue. Oimé, credo che le iniquitá mié ne sieno 
state cagione. 
Adunque vi prego, carissimo padre, che pre-
ghiate Dio per me, che mi toglia tante iniquitadi, 
e che io non sia cagione di tanto male; o egli mi 
dia la morte. E pregovi che pigliate questi fl-
gliuoli, morti, in su la mensa della santissima 
croce, e ine mangiate questo cibo, bagnati nel 
1 Daute: . . . sedendo i n su la soglia 
Che m i sembrava pie t ra d i diamante ». 
Pnrg . I X , 103-104. 
s L a Religione crist iana le sembra morta nel luogo ove i 
fedeli si r ibel lano al loro l eg i t t imo Capo. 
3 Caterina si duole e piange; ma riconosce che qne l l i su cni 
piange non son degni della sua compassione. >-
* Non abbacinati dal lume, come sembra crederei l Tommaseo. 
Vuole semplicemente d i r é : Dal la luce son venut i alie tenebre, 
dal vedere al ia cec i t á . 
5 Senza la cari ta , che é fuooo, é veste, é vita, sonó freddi , 
d inuda t i , m o r t i . 
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saugne di Cristo crociflsso. Dicovi che, se voi e 
gl i al tr i servi di Dio non ci argomentiamo1 con 
molte orazioni, e gli altri con correggersi di tanti 
mali, i l divino giudicio verrá, e la divina Ginsti-
zia t rarrá fuore la verga sua. Benché ( se noi 
apriamo gli occhi), é giá ven uta una delle mag-
giori che noi potiamo avere in qnesta vita, cioé 
d'essere privati del lume di non vedere i l danno 
e i l male dell' anima e del corpo.2 E chi non ve-
de, non si puó correggere; perocché non odia i l 
male, e non ama i l vero beae. Onde, non correg-
gendosi, cade di male in peggio. B GOS\ mi pare 
che si faccia: e a peggio siamo ora, che i l primo 
di. Adunque c' é di bisogno di non ristarci mai, 
se noi siamo veri servi di Dio, col molto sostene-
re e con vera pazienza; e daré la fatica al pros-
simo, e 1' onore a Dio, con molte orazioni, e au-
sietato desiderio; e i sospiri ci sieno cibo, e le 
lagrime sieno beveraggio in su la mensa della 
croce: perocché altro modo non ci veggo. E pero 
vi dissi ch' io desideravo di vedervi gustatore e 
mangiatore dell' anime in su la mensa della san-
tissima croce.3 
Pregovi che vi sieno raccomandati i vostri e 
miei carissimi figliuoli; cotesti di costa, e questi 
di qua.4 Notricateli e accresceteli4 nella grande 
1 Non ci ingegnamo, non ci adoperiamo. 
2 Parla sempre, umilmente , i n p r ima persona. 
3 I n qnesta mensa della Croce anche le membra morte r i -
tornano i n v i t a . 
4 « Dei discepoli d i Giovanni parecchi, per desiderio d i l u i , 
si eran fa t t i discepoli a Caterina » ( Tommaseo ) . 
i Vale: fa te l i crescere. 
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perfezione, giusta i l vostro potere. E brighiamo 
di correré, morti a ogui propria voioütá spiritua-
le e temporale; cioé di non cercare le proprie 
consolazioni spiritnali, ma solo i l cibo dell'anime, 
dilettandoci in croce con Cristo crociflsso; e per 
gloria e lode del nome suo daré la vita, se biso-
gna. lo , per me muoio e non posso moriré, a ndi-
re e vedere 1' offesa del mió Signore e Oreatore; 
e pero v i dimando lemosina,1 che preghiate Dio 
per me, voi e gli altr i . Al t ro non vi dico. Perma-
nete nella santa e dolce dilezione di Dio. Gesíi 
dolce, Gesú amore. 
OOXOVII. — A Niccolb Soderini in Firenze.2 
A l nome di Gesíi Cristo crociflsso e di Maria 
dolce. 
Carissimo padre in Cristo dolce Gesú, l o Ca-
tarina, serva e schiava de' servi di Gesú Cristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangue suo; con deside-
rio di vedervi fondato in vera e santa pazienza: 
pero che senza la pazienza non saremmo piace-
voli a Dio, né potremmo stare in stato di Grazia. 
Perocché la pazienza é i l midollo della carita. 
Poich' ella ci é tanto necessaria, bisogno ci é di 
' V i domando in. elemosina. 
2 Vedi l e t t . C X X X I , C L X X I . L a le t tera é scr i t ta n e l l ' e s t á t e 
del 1538. A l Soderini nel t u m u l t o del Giugno erano state sac-
cheggiate ed arse le case; ed egl i si era dovuto r i t i r a r e nella 
casetta della Costa a S. Giorgio , che aveva fat to costruire per 
Caterina. Ved i Drane pag. 533. 
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t rovar la . M a do ve la t roviamo? Sapete do ve, dol-
cissimo e carissimo padre? I n quello medesimo 
modo e luogo, dove noi t roveremo 1' amore. E 
do ve s'acqoista l1 amore? L ' amore lo troveremo 
nel sangne d i Cristo crociflsso, che per amore 
10 sparse i n sul legno della santissima croce: e 
dal l 'amore hie í fabi le che noi vediamo ch ' egli ci 
ha, t ra iamo e acquistiamo 1' amore. P e r o c c h é 
colui che si vede amare, non p n ó fare che non 
ami; amando, súb i to si veste della pazienza d i 
Cristo crocifisso, riposasi con qnesta dolce e glo-
riosa v i r t í i nel mare tempestoso delle molte fa-
tiche. Qnesta é quella v i r t ú , che non si scorda 
della vo lon t á d i Dio :1 ella é forte, pero che non 
é mai v in ta , ma sempre vince, p e r c h é ella ha con 
seco la fortezza e la lunga perseveranzia; e pero 
riceve i l f ru t to d ' ogni sua fatica. E l l a é una re i -
na, che signoreggia la impazienza, non si lascia 
vincere a l l ' i ra: non si pente del bene adoperato, 
del quale spesse vol te ne riceve fatiche e t r ibu-
lazioni; anco, gode e ingrassa, 1'anima, d i veder-
si sostenere senza colpa.2 
Solo della colpa dobbiamo avere fatica,5 e 
d' a l t ro no: p e r o c c h é per la colpa perdiamo quel-
lo che é nostro. Che se ne perde? La Grazia, c h ' é 
11 sangne di Cristo, che é nostro, che non ci p u é 
essere to l to n é da d imonio n é da creatura, se noi 
non vogliamo. M a queste al tre cose, ricchezze, 
1 Non si discorda dalla volontá di Dio. Della sta per dalla. 
2 D i veder che ella sostiene, sopporta pene, senza colpa. 
3 Vale dolore, gravezza. 
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onore e stato, delizie, s a n i t á e vi ta , e ogni a l t ra 
cosa, p e r c h é non sonó nostre, ma SODCÍ state da-
te per nso, qnanto1 piace alia d iv ina b o n t á , c i 
possono essere tolte. E p e r ó non ci dobbiamo 
turbare, n é venire a impazienza, ma renderle 
senza pena;2 p e r o c c h é bisogno é d i rendere e di 
lassare quello che non é nostro. Onde noi vedia-
mo, che neuno é che3 possa tenere a suo modo; 
anco,4 g l i conviene lassarle: ché esse o lassano 
noi , o no i lassiamo loro col mezzo della morte . 
P o i c h é COSÍ é, bene é mat to e stolto colui che ci 
pone disordinato e miserabile affetto. Ma con-
viensi, come nomo vi r i l e , spogliare i l cuore e l 'af-
fetto nostro da ogni cosa transi toria, e dal l ' amor 
propr io d i noi , e abbracciarci con la santissima 
croce, do ve noi troveremo l 'amore ineffabile, gu-
stando i l sangue d i Cristo; dove noi troveremo la 
pazienza del l ' umile e immacolato Agnel lo . Ve-
dremo che con quello amor dolce, che egli ha da-
ta la v i t a per noi , dá , ed ha permesso e permette 
ogni nostra fatica, e tribolazione, e consolazione. 
P a r m i che la d iv ina dolce b o n t á di Dio ora 
d i nuovo v 'abbia mostrato singolarissimo amore, 
avendovi fat to tenere5 per la dot t r ina e v i t a de' 
1 Ci possono esser tolte in quella misara che piace alia 
divina bontá . Se puré non ha da leggersi quando. 
3 Non prenderci pena quando Dio ce le toglie; del resto non 
facciamo che rendere quello che ci é stato dato in prestito. 
3 « I I le forse manca » ( Tommaseo ). 
4 Per: anzi. 
5 Sta per andaré. Con la perdita delle case e dei beni sop-
portata pazientemente, i l Soderini veniva ad imitare i Santi 
nella loro povertá. 
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Santi; fa t tov i d e g ü o di sosteoere per g lor ia e lo-
da del nome suo, e per rendervi i l f ru t t o nella 
v i ta durabile, e non in questa vi ta . Ora é i l tem-
po nostro, carissimo padre, a fare qnalche bene 
per la salute nostra, a ponerci innanzi i l sangue* 
di Cristo per inan imarc i alia battaglia; acciocel ié 
non vol l iamo i l capo addietro per impazienza, n é 
veniamo meno sotto la potente mano d i D io ; ma 
con pazienza portare, facendoci beífe della pro-
pr ia s ensua l i t á , e del mondo con tu t t e le sue de-
lizie; cognoscere la poca fermezza e s t ab i l i t á lo-
ro. E COSÍ c i accorderemo con Paolo, dicendo: 
« I I mondo fa beffe di me, ed io d i l u i ». ' 
Vestirenci, e stringeremo2 in noi , la d o t t r i -
na d i Cristo crociflsso; di let terenci delle t r ibola-
zioni , non tanto che noi le fnggiamo,3 per con-
formarci con l u i , che tanta pena sostenne per 
no i . Proveremo i n noi la v i r t ü della pazienza, 
p e r c h é non si prova se non nel tempo delle t r i -
bulazioni; poi ne l l ' u l t imo, nella v i t a durabile r i -
ceveremo i l f ru t to d ' ogni nostra fatica: ma non 
senza la pazienza. E pero v i dissi che io deside-
ravo d i vedervi fondato i n vera e santa pazienza; 
acc iocché , quando tornerete4 alia c i t t á nostra di 
Gerusalem, visione d i pace, r iceviate quel guada-
1 'COSÍ interpreta la Santa, e non senza veri tá , la frase di 
S. Paolo: « I I mondo é a me crocifisso e io al mondo ». Lett . ai 
Galati, V I , 14. 
3 Ci vestiremo della dottrina di Cristo crocifisso, e la terre-
mo stretta attorno a noi come veste. 
a Non solo non fuggiremo le tribolazioni,ma ce ne diletteremo. 
4 Tornare, vedi pag. 255 nota 1. , 
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gno che nella via della peregrinazione avete ac-
quistato. Oonfortatevi, e con dolcezza ricevete la 
medicina, che Dio v ' ha data per la v i t a del l ' ani-
ma vostra. Vogl io che ragguardiate, carissimo 
padre, le grazie che Dio v ' ha date e fatte,1 e la 
dolce providenza sua, la qnale ha usata in questo 
punto, acc iocché 1' anima nn t r i ch i in sé la fonte 
della p i e t á , esseudo grata é cognoscente a D io . 
A l t r o non dico. Permanete nella santa e dol-
ce dilezione di Dio . C o n f ó r t a t e Monna Costanza 
da parte di Cristo crociflsso; e ditele che rag-
goardi a chi ha ph i fatiche di lei , e voglia vedere 
qnanto della gran tempesta Dio 1' ha fat ta tor-
nare a convenevole bonaccia.2 Gesíi dolce, Gesíi 
amore. 
1 « Fare dice, p iü che daré, potenza di l iberal i tá ». F a r delle 
grazie parlando di Dio edei Santi é comune nell'uso. (Tommaseo). 
8 Accenna modestamente alie molte persecuzioni da lei 
stessa patite, che sonó state una tempesta, convertita poi in 
bonaccia; perché i l tumulto, come di repente era sorto, cosi 
presto fu sedato, 
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O O X C V I I I . — A Stefano di Corvado Maconi 
poverello d' ogni virtü,1 essendo essa a Firenze. 
A l nome di Gesí i Cristo crociflsso e d i M a r í a 
dolce. 
Oarissimo figliuolo in Cristo dolce G e s ú . l o 
Catarina, serva e schiava de'servi di Gesú Cristo, 
scrivo a te uel prezioso sangue su o; con desiderio 
di vedert i portatore2 con vera e santa pazienza, 
acció che tu facci q uel lo vero fondamento che 
debbono fare e' ver i servi d i D i o . P e r o c c h é , come 
essi eleggono di volere se rv i r é a l u i , cosi eleggo-
no d i volere portare inflno alia morte, per g lor ia 
e loda del nome suo. I n a l t ro modo, non terreb-
be3 per la v ia , né seguiterebbe la do t t r ina della 
dolce Ver i ta. O figliuolo carissimo, quanto t i sa-
rá dolce quando t u t i vedrai g iun to nel tempo 
desiderato l La speranza t i f a r á portare, non con 
tedio n é con pena d i mente, ma con debita r ive-
renzia e con fede viva; credendo in v e r i t á , che 
quando egli v e d r á che sia 1' onore suo e la salute 
tua, egl i , i l dolce D i o , t i d a r á a l t ro tempo. 
Keudi i l debito tuo con riverenzia al padre e 
alia madre, 1' onore a Dio , e la fatica a loro.4 
1 Vedi lett. C X C V , C C V , C C X X I I . L a lettera h scritta da 
Neri Pagliaresi a dettatura della Santa. Stefano, che conservó 
la lettera, vi appose questo titolo e cosí altre volte. 
% Cioé: sopportatore. 
a Per anderebhe-, come nella lettera precedente. 
4 Al padre e alia madre, e al prossimo in genérale . 
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Ora si fabbricano le virtú.* E acció che tu 
meglio d ivent i portatore, b á g n a t i nel sangne d i 
Cristo crociflsso, e ine annega e uccidi la tua vo-
iontá . A l t r o non t i dieo qni . 
Pregoti2 che, se tn pnoi seoza scandalo, e se 
la vía é sicnra che t u vada infino . . . . t u g l i dica 
che e' denari per l i quali frate Ramondo3 s' o-
bligó per l u i . . . . p e r ó che frate Ramondo p i u 
volte me n ' ha scri t to; e ora nou potendo . . . . per 
questa cagioue: p e r ó che egli nou p u ó p iu soste-
nere chi debbe a ve re.4 E ' denari son . . . . oro . . . . 
e Aniba ldo g l i promise d i mandarg l i l i a mezzo 
marzo prossimo passato. E p e r ó m . . . . no . . . . 
quantunque t u puoi . B d ig l i come frate Ramondo 
non ha neuno modo per sé. E dagli questa lette-
r a che io g l i scrivo: e induci lo qnanto p i u puoi , 
che almeno scriva di qua a GM fa e' suoi fatt i , ' 
che restituiscano questi denari. B di queste cose 
non t ' impacciare di parlare con persona. E, se 
tu non v i puoi a n d a r é , da la lettera a Oristofa-
uo6 che t i d a r á questa lettera. Conforta t u t t i co-
1 « Ora é i l tempo dell' edificare » ( Tommaseo ). 
a Qnesta aggiunta fino alia fine manca nelle edizioni ante-
riori al Tommaseo, a cui fu data dal Grottanelli che la rilevo 
dal manoscritto. Coa\ acca,dde per a-ltre lettere, come vedre-
mo. Si tratta di un debito che aveva certo Annibaldo e che 
fin dalla meta di marzo avrebbe dovuto pagare a F r a Rai-
mondo, che doveva soddisfare i l creditore verso i l quale si era 
obbligato. 
3 Ramondo per Raimondo, come Ranieri per Rainerio. 
4 Non puó farlo piu aspettare. 
6 A chi fa i suoi aífari; a un suo facitore o fattore. 
6 Forse Cristofano Guidini. 
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testi figliuoli da parte d i G e s ú Oristo crocifisso 
e da nostra. D i ' a Piet ro di G i o v a i m i che io m i 
maravigl io come egli DOD m ' ha risposto de' f a t t i 
del l ' abbate d i Mon te Oliveto: e pero d i ' che m i 
risponda súb i to , come 1' abbate vnole fare. B se 
Piet ro non pao, si v i va tu , e fa quello che dove-
va fare egl i : e se tu non ne se' i n f ó r m a t e , fattene 
informare a l u i . A l t r o non dico. Permani nella 
santa e dolce dilezione d i Dio . Rispondemi d 'ogni 
cosa i l piú tos tó che tu puoi . Gesü dolce, Gesíi 
amore. 
l o K e r i del q u a t t r i n o / che t u sai, t i prego 
che m i raccomandi a don J e r ó n i m o de ' f r a t i della 
Rosa2, ma non pugnare3 quanto a frate Simone. 
O O X O I X . — A Misser Bistoro Canigiani.i 
A l nome di Gesíi Oristo crociflsso e di M a r í a 
dolce. 
Oarissimo fratello iu Oristo dolce Gesü . l o 
Oatarina, serva e schiava d e ' s e r v í di G e s ü Oristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangue suo; con desi-
derio d i vedervi spogliato del l ' uomo veechio, e 
vestito del nuovo. Spogliato, dico, del veechio 
1 E Neri Pagliaresi^ che da a sé sclierzevolmente quel no-
me; lo scrittore della lettera, che qni tratta di cose sne. 
2 Camaldolesi, che abitavano un monastero di Siena pres-
so a Porta Tufi, detto Badia della Rosa. 
3 Non pugnare: forse non stare a couibattere. « Aífetta-
zione di noncuranza, che esprime 1' affetto » ( Tommaseo ). 
4 Vedi lett. C C L V I I I , C C L X V I , C C L X X I X . 
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pecoato d ' A d a m , e d i qnello disordinato affetto 
ch' egli ebbe, col quale affetto offese D i o passan-
do 1' obbedienzia sua, e offese sé, tollendosi la 
v i t a della grazia: onde, súb i to ch ' ebbe offeso, 
t r n o v ó r ibell ione i n sé , e in tu t te le creature.1 B 
cosí P anima che s é g u i t a e si veste di qnesto 
•orno vecchio, t ruova n é p iú n é meno, amando 
disordinatamente sé medesimo2 d ' amore sensiti-
vo; dal quale amore sensitivo s é g u i t a ogni disor-
dinato amore. Questo é quello miserabile amore 
che tolle i l lume della ragione e non lassa cogno-
scere la ver i t á ; tolle la v i t a della Grazia, e dacci 
la morte; tol leci la l iberta, e facci servi e schiavi 
del peccato, che é quella cosa che non é: onde in 
questa vi ta gusta 1' arra del l ' inferno. Dico che 
non cognosce la ve r i t á ; p e r o c c h é , se cognoscesse 
la v e r i t á , non ponerebbe i l cuore e 1' affetto, e tu t -
ta la sollecitudine sua nel mondo, e non se ne 
farebbe dio; anco, lo spregerebbe con t u t t i i suoi 
d i l e t t i , vedendo la poca fermezza e s tab i l i t á sua, 
e quanto é vano e caduco. 
1 11 peccato originale, che tolee all ' uomcí la giustizia pri-
mitiva e la grazia, fece si che anche le forze inferiori restasse-
ro prive del proprio ordine; e a questa ribellione seguí una 
certa ribellione della natura al l ' uomo, che venne a perderé i l 
dominio che áveva snlle creature inferiori nello stato di Gra-
zia. ( Cfr. 5. Tommaso, Somma Teol. p. I-1I qu. L X X X V . ) I I 
che fu s ign iücato dalle parole dette da Dio ad Adamo dopo i l 
peccato: L a térra ti produrrá triboli e spine. Genesi, I I I , 18. 
* Si riferisce a uomo. Chi ama disordinatamente se stesso 
trova i l disordine e la ribellione anche nelle cose esteriorl, 
delle quali non si serve secondu la legge di Dio. 11 concetto é 
bene i Ilustra to nei periodi seguenti. 
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B none '1 vediamo tu t to '1 d i , carissimo fra-
tello; che ogn i cosa del mondo passa come i l 
vento, e neuna cosa si p u ó tenere al modo no-
stro? P e r o c c h é neuna cosa é nostra, se non solo 
la d iv ina G razia, la quale non ci p u ó essere tolta 
se noi non vogliamo. P e r o c c h é questa Grazia 
non si perde se non per la colpa del peccato; e 
non é n é d imonio né creatura che ci possa co-
strignere a una piccola colpa commettere: e pero 
non ci p u ó essere tol ta . M a le cose del mondo 
che ci sonó date i n presto e per uso, ci possono 
essere tolte, e sonci tol te quando piace alia d i v i -
na b o n t á , che ce 1' ha date. Onde noi vediamo 
che t e s t é 1' uomo é ricco, e t e s t é povero: ora é i n 
grande altezza, e ora in grande bassezza; e dalla 
s a n i t á veniamo a l l ' i n fe rmi tá , e dalla vi ta alia 
morte. B cosi ogni cosa c ' é mutabile;1 e talora 
l 'uomo le vuol tenere, che non p u ó ; p e r ó che non 
sonó sue. Ohe se elle fossero sue, le terrebbe 
quanto vuole. M a songli state date p e r c h é se le usi 
per necess i t á , ma non p e r c h é le tenga con disor-
dinato amore, a m á n d o l e fuore d i Dio . P e r o c c h é , 
facendo cos^ trapasserebbe i l suo comandamento, 
i l quale dice che noi '1 dobbiamo amare sopra 
ogni cosa, e i l prossimo come noi medesimi. On-
de, non facendolo, si passa 1' obediencia sua: ed 
essofatto, ch 'egl i é fat to disobbediente, é p r iva to 
della v i t a della Grazia, ed essi fa t to degno della 
morte eternale. E g l i é fat to incomportabi le a sé 
1 Ogni cosa é mutabile per noi. Anche se le cose sonó stabi-
l i in sé, son nmtabili per noi. 
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medesimo: onde gusta 1' arra del l ' inferno; pero 
che i l vermine della coscienzia sempre r o d é . Per 
la qual cosa sostiene pena intol lerabile quando si 
vede pr iva to d i quella cosa che egli amava tanto 
disordinatamente, vedendo che g l i convenga las-
sare, o nella v i t a , essendogli tol ta , o nella morte. 
P e r o c c h é , morendo 1' uomo, ogni cosa g l i convie-
ne lassare; ché seco non ne por ta al tro che '1 bene 
ch1 egl i ha operato, o i l male; ricevendo ognuno 
quello ch ' egl i ha meri tato: p e r ó che ogni colpa 
é puni ta , e ogni bene é r imunerato. A l t r o non 
ne p u ó portare. E pero 1' uomo che disordinata-
mente ama, sostiene grandissima pena, quando 
perde quello che tanto amava; pero che tanto si 
perde con dolore, quanto si possiede con amore.1 
Onde tu t t a la v i t a sua é pena. E , eziandio posse-
dendo e stando i n delizie, ha pena, p e r c h é teme 
di perder quello ch ' egli ha. 
Ohi non cognosce tanta miseria e grave tor-
mento quanto da i l mondo? Ohi ha accecato i l 
lume della ragione col l ' amore propr io d i sé; i l 
quale lume perde per c o n d e s c e n d e r é alia serva 
della propr ia s e n s n a l i t á , la qnale# sensua l i t á é 
vestita del l ' uomo vecchio, cioé del peccato d i 
A d a m . Quanto é miserabile lo stolto e ingra to 
uomo che si tol le tanta d i g n i t á quanto é i l lume 
della ragione, e la v i t a della Grazia, e la l ibe r t á , 
essendosi fat to servo del dimonio e del peccato, 
che non é alcuna cosa! L a quale l i be r t á g l i fu 
renduta col mezzo del sangue del Pigl iuolo d i 
1 S. Agoatino in JEnohirid. 
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Dio , nel qaal sangne del F ig l iuo lo d i D io fu la-
vata la faccia dell ' anima nostra. Oh quanto sa-
r á degno di riprensione colui , che iniqnamente 
spende e consuma* la v i t a sua; la quale iu iqu i t á 
non g l i lassa cognoscere la b o n t á d i D io i n sé, 
né ricevere i l f ru t to del sangue! Che ha fa t to lo 
stolto uomo, poich ' egli ha distese le braccia e ha 
abbracciate tu t te le delizie del mondo per desi-
derio ? l í u l l a se ne t rova, a l t ro che confusione e 
stimolo della coscienzia nell! u l t ima s t r e m i t á del-
la morte. E g l i é fat to come i l f r ené t i co , o come 
colui che sogna; che g l i pare avere gran di d i l e t t i , 
e poi, svegliato, non si t ruova alcuna cosa. E co-
sí l ' uomo che si desta dal sonno d i questa misera 
vi ta , non si t ruova al t ro che pena e r improver io . 
Che modo c' é dunque da tenere acc ió che 
nói non perdiamo i l bene del cielo, n é in questa 
v i t a v iv iamo in tanta afflizionef Questo é i l r i -
medio, dolcissimo fratello: che noi c i spogliamo 
di questo uomo vecchio che ci da intol lerabile 
pena, e vestianci dell 'uomo nuovo. Cristo dolce 
Gesü; ordinando la v i ta nostra, v ivendo come 
nomo e non come a n í m a l e ; levando la nuvola 
del l ' amore propr io di noi; e odiare la propr ia 
nostra s ensua l i t á (che é una legge perversa che 
impugna contro lo spir i to ),2 e i l mondo con tut-
te le sue delizie. B súb i to , veramente, che col-
1'occhio de l l ' i n t e l l e t t o le riguarderete, vedrete 
' Consumare la vita é in Dante: 
« Senza la qual chi sua vita consuma ». 
Inf. X X I V , 49 
* San Paolo ai Galati, V, 17. 
LETTKRE DI S. CATERINA — VOL. I V . 20. 
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quanto elle sonó nocivo alia salute nostra, a m á n -
dole fuore di Dio; quauta pena intollerabile ci 
dauno in questa vi ta . Al lo ra , quando 1' anima 
ragguarda questo, súb i to concepe un odio alia 
propr ia sensua l i t á , e a tu t to quanto '1 mondo. 
Non , ch 'egl i non ami le cose c r é a t e . B 1' uomo 
che ha i suoi figliuoli, ama i suoi flgliuoli e la 
donna e g l i a l t r i che g l i sonó congiunt i ; ma ama-
l i d' amore ordinato e non disordinato: cioé, che 
per loro non vuol p o n e r é 1' anima sua con offen-
dere Dio . S icché , ama con ordine, e non senza 
ordine. P e r o c c h é D i o non ci vieta che noi non 
amiamo; anco, ci comanda che noi amiamo i l 
prossimo come noi medesimi; ma vietaci e' nostri 
disordinati modi con che noi amiamo. B questo é 
quello che 1'anima odia, p e r c h é vede che g l i é 
vietato da Dio , ed é danno suo. Al lo ra , po iché 
ha conceputo 1' odio verso quella cosa che dee 
odiare ( p e r c h é 1'anima non p u ó v i veré senz'a-
more ) ; s ú b i t a m e n t e ama sé e '1 prossimo suo, 
e le cose che sonó c r é a t e , d' amore ordinato, e 
con a í fe t to di v i r tú , ponendosi dinanzi a l l ' occhio 
del l ' in te l le t to col lume della santissima Pede, per 
obietto Cristo crociflsso: e i n lui vede e cognosce 
quello ch' egli dee amare. 
E p e r c h é nel sangue di Cristo vede 1' amore 
ineffabile che Dio g l i ha1 ( p e r c h é piú manifesta-
mente i l sangue ci ha manifestato V amore e la 
carita d i Dio, che niuua a l t ra cosa ); distendesi 
súb i to ad amarlo con tu t to i l cuore, con tu t to 
1 Che Dio ha per lui . 
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i ' affetto e con tu t te le forze sne. P e r o c c h é con-
dizione é del l ' amore, d ' amare quanto si s e n t é 
amare, d 'amare tu t te le cose che ama col ni ch'e-
g l i ama.4 B pero, a mano a mano che 1'anima ha 
cognosciuto 1' amore del sno Oreatore verso d i 
l u i . Pama; e a m á n d o l o , ama tu t te qnelle cose che 
D i o ama. E p e r c h é vede, che D i o ama somma-
mente la sua creatnra che ha i n sé ragione ( che 
in tanto l 'amo, che ci d o n ó '1 Verbo del suo F i -
gliuolo;2 acc ió che desse la v i t a per noi , e lavas-
seci la lebbra del peccato mortale nel sangre 
sno); e pero 1' nomo distende, e partecipa 1' affet-
to e la c a r i t á sua col prossimo, e al prossimo 
vnole rendere qnello che a Dio non puó rendere, 
cioé di f a r l i u t i l i t á . Pero ch ' egVi é lo D i o nostro, 
che non ha bisogno di noi . E pe rc ió quella u t i l i tá 
che a l u i non puó fare, la fa al prossimo, che é 
quel mezzo che D i o ci ha posto, nel qual mezzo 
manifestiamo Pamore che noi abbiamo a l u i . Per 
questo amore 1' uomo non concepe odio verso i l 
prossimo suo, per neuna ing iu r i a che da lu i g l i 
fosse fat ta; ma con pazienza por ta e sopporta i 
d i fe t t i suoi, dolendosi p iü dell ' offesa d i D i o e del 
danno del l ' anima sua, che del l ' i ng iu r i a e del 
danno propr io . Questo é amore ordinato, p e r ó 
che non esce del l ' ordine della carita. É vestesi 
del l 'uomo nuovo Cristo dolce G e s ü , seguitando le 
vestigie e la do t t r ina sua, rendendo bene a quel l i 
che g l i fanno male. Odia quello che Oristo bene-
' Cfr. S. Tommaso, Soinina Teol. 11-11 qu. 23. a. 1 ad 2.1 
2 S. Giov. I I I . 16. 
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detto odia; e ama quello ch' egli ama. Ohe odió 
Cristo benedetto? Odió i l vizio e '1 peccato, 0110-
r i , delizie, e stati del mondo: e tanto g l i dispiac-
que i l peccato, che, non essendo in lu i veleuo d i 
peccato, della nostra colpa volle fare vendetta,1 
e puDilla sopra i l corpo stio in tanto tormento e 
pena, che la l ingua nostra non sarebbe sufflcien-
te a narrarlo. L ' onore e le delizie egli sp reg ió ; 
onde, quando volle essere fat to re,3 egli sparve 
di mezzo d i loro, ma a b b r a c c i ó la p o v e r t á , le i n -
giurie , g l i scherni e vi l lanie; sostenendo fame e 
sete, e molte persecuzioni, i n ñ n o alia obbrobriosa 
morte della santissima croce. A questo non fug-
g i , ma féssi incontra a' Giudei quando i l vollero 
prendere, dicendo: « Oni dimandate v o i ? » B r i -
spondendo eglino: « Gesú Nazzareno: » — « E se 
voi c é r c a t e me ( disse i l dolce e amoroso V e r b o ) , 
l o son esso. P ig l ia temi , e lassate stare cos to ro3» : 
dicendo de' discepoli snoi. B cosi ci d ié doctrina 
la V e r i ta dolce, della c a r i t á del prossimo, quanto 
noi '1 dobbiamo amare, e della pazienza, come 
dobbiamo portare ogni cosa che P i ó permette a 
noi , realmente,4 per glor ia e loda del nome suo; 
non schifando n é fatica n é labore; né vollendo 
1 Cosi Dante: 
« . . . . Corsé a far vendetta 
« Della vendetta del peccato antico ». 
Dante, Paradiso V I , 92-93. 
2 É detto nel verso in cui si dice d' alcuno: voleva moriré, 
cioé era in pericolo di moriré. 
3 S. Giov. X V I I I , 4-8. 
* « Con schiettezza e fermezza di veri tá ». ( Tommaseo ). 
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mai i l capo i n dietro a mirare l 'a ra to per impa-
z ieüza , n é per odio del prossimo sno, ma con alle-
grezza cordiale farsegli a r incont ra , e s t r ingerlo 
per affetto d 'amore, per Cristo crociflsso. 
E veramente noi dobbiamo portare, e mate-
r ia n ' abbiamo; si p e r c h é la fatica é piccola, e 
p e r c h ' e l l ' é d i gran f rn t to , e si per amore d i colui 
che la dá . Piccola é: e sapete quanto? qnanto una 
punta d'aco, p e r c h é tanto é la fatica, quanto '1 
tempo. E '1 vedrete bene, ch ' egl i é tanto piccolo 
che 1' nomo nol p u ó imaginare. I I tempo ch ' é 
passato, vo i non 1' avete; ' l tempo ch ' é a venire, 
non siete sicuro d ' averio: solo dunque questo 
punto del tempo presente avete, e p iú no ' . Dun-
que la fatica passata non c' é ue 1' avvenire; pero 
che non siamo sicuri d ' averia, ma tanta fatica 
abbiamo quanto i l tempo; p iú no. Bene é dunque 
vero, ch ' é piccola. Quanto é grande i l f ru t to? 
Dimandatene i l dolce banditore di Paolo, che d i -
ce « che non sonó condegne le passioni d i questa 
v i t a a quella futura gloria2 ». Se noi vediamo co-
l u i che la da, é i l dolce D i o nostro sommamente 
buono; e perch' egli é sommamente buono, non 
p u ó volere a l t ro che bene. B p e r c h é ce la da? 
Per nostra santiflcazione, acc iocché la margar i -
ta3 della v i r t ü della pazienza sia provata i n noi ; 
la quale v i r t ú ci manifesta se i n v e r i t á amiamo 
i l Oreatore nostro, e se abbiamo i n noi la v i ta 
1 Vedi lett. 18. vol. 1. p. 72 u. 1, 
1 Lett . ai Rom. V I I I , 18. 
3 Cfr. Vang. di S. Matteo7 X I I I , 46. 
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della Grazia, o no. P e r o c c h é , come la impazieuza 
é un segno che uoi amiamo p id noi e le cose 
c r é a t e che '1 Oreatore; cosi la pazienza é segno 
dimostrat ivo che ci fa man i f e s tó che noi amiamo 
Dio sopra ogui cosa, e '1 prossimo come noi me-
desimi. 
S icché v é d e t e che s é g u i t a Cristo, odiando i 
vizio, e amando la v i r t u ; e stringela a sé, e ve-
stesene i n tanto, che elegge p r ima la morte, che 
volersene spogliare. Tanto g l i é dilettevole e pia-
cevole la y i r tü ! Vestita che 1' anima é di que-
st' nomo nnovo, col lame della ragione, gusta 
vi ta eterna; e neuna cosa i l p u ó turbare. Onde, 
s' egli ha fatiche, egli gode della tribolazioue, 
egli v ' ihgrassa. B non ha t imore affl iggit ivo, 
cioé t imore servile, che tema di p e r d e r é le so-
stanzie del mondo; p e r o c c h é con amore ordiuato 
le possiede, e come cose p r é s t a t e , e non come 
cose sne, p e r c h é g i á vide e cognobbe ch 'e l l ' e rano 
cose transitoria, e non le poteva tenere a modo 
sao, p e r c h é non erano sne; e pero si dispose a 
tenerle per sno uso e con amore o'rdinato. E tnt-
ta la v i ta sua ha ordinata in Dio , i n qualnnqne 
stato si sia. Onde, se egli ha lo stato del m a t r i -
monio, egli '1 conserva con grande ones tá , aven-
do in debita reverenzia e' d i , che sonó comandati 
da santa Ohiesa. E se egli ha figlinoli,' egli fa 
come creatnra ragionevole, che nut r ica 1'anima 
e '1 corpo: e eos] debbe fare, allevandoli ne' co-
1 « Ristoro n' aveva due, Pietro e Cario, che fu marito a 
Francesca Strozzi » ( Tommaseo ). 
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mandameDti dolci di D i o . B s' egli é in a l t ro sta-
to ch ' egli abbia a sovvenire '1 prossimo sno, egli 
si fa padre de' poveri , e volentier i s' affatica per 
loro, sovvenendogli in ció che p u ó . De l corpo 
sno, per di le t to e delizie di vest iment i , non se ne 
vnol fare D io : ma con modo ordinato e piacevole 
a Dio, tiene lo stato suo, senza leggerezza o va-
n i t á d i cuore. E non attende a spen de re solamen-
te'1 suo in adornamento di casa, p e r o c c h é vede 
che, adornata che ella fosse, g l i potrebbe esser 
guasta, e to l to 1'adornamento. M a ingegnasi solo 
d ' adornare la casa del l ' anima sna di v e r é e reali 
v i r t ú ; i l quale adornamento neuno é che g l i pos-
sa tollere, se egli non vaole. B p e r ó questi cotal i 
di neuna cosa possono avere pena, p e r o c c h é han-
no posto 1' amore e 1' affetto i n quella cosa che 
non g l i p u ó essere tolta. E corrono questa v i ta , 
piena d' affanno, senza pena affl iggit iva, senza 
stimolo di coscienza; e vanno leggieri per la via 
di Cristo crociflsso, seguitando la dot t r ina sua, 
vest i t i del vestimento leggiero di quest' nomo 
nuovo, e spogliati della gravezza del l ' nomo vec-
chio, che aggrava e occupa l ' uomo in colpa d i 
peccato mortale, e in mol te pene e affanni questa 
tenebrosa v i ta . E g l i non intende sé medesimo, 
non tanto che sia inteso da altri ;1 p e r ó che 1' a-
more propr io g l i ha to l to '1 lame della ragione; 
onde non cognosce la v e r i t á . E P^ró ha pena: pe-
rocché , se non cognosce questa ve r i t á , non la p u ó 
1 Non solo non é inteso da altri , ma nemmeno intende se 
medesimo, come nomo senza lume di ragione. 
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amare; non a m á n d o l a , non se ne veste, e pero é 
sempre inquieto. 
B pero dissi io ( a c c i ó che fuste liberato da 
questa pena, e riceveste la v i ta della Grazia, e 
rispondeste a D i o che v i chiama, e v i ama ineffa-
bi lmente ) che io desideravo d i vedervi spogliato 
del l ' nomo vecchio, e vestito del l ' nomo nuovo 
Cristo dolce Gesú . B cosi v i prego che facciate. 
Del caso occorso 1 godete, pero che é la v i t a 
de l l ' anima vostra: e crescete in voi i l f ru t to del 
santo desiderio. B se a l t ro v i dicesse la propr ia 
sensna l i t á , o le lusinghe degli uomini del mondo, 
non lo credete: ma fermo e stabile, come nomo 
vir i le , segnitate i l santo proponimento. B pensa-
te che g l i uomini del mondo non potranno ren-
der ragione dinanzi a l sommo Giudice per voi 
ne l l ' u l t ima s t r e m i t á della morte, ma solo la san-
ta e buona coscienzia. Or non dormite p iú , ma 
in tu t to ordinate la v i ta vostra. A l t r o non dico. 
Permanete nella santa e dolce dilezione d i D i o . 
Gesú dolce, Gesú amore. 
1 I I caso é descritto dagli storici della Santa. Vedi Drane, 
pag. 528, 533. 
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0 0 0 . — A Monna Agnesa di Francesco sarto 
da Firenze.1 
A l nome di Gesu Oristo crociflsso e d i Mar i a 
dolce. 
Oarissima flglinola i n Oristo dolce G e s ü . l o 
Oatarina, serva e schiava de'servi di Gesó Oristo, 
scrivo a te nel prezioso sangue sno; con deside-
r io di vedert i bagnata e annegata nel sangne di 
Oristo crociflsso, acc iocché per amore del san-
gne tu dia i l sangne, e la v i t a per amore della 
Vita.2 O carissima figliuola, ora é i l tempo da 
m o r i r é spasimata per onore di D i o e per salute 
del l ' anime, e offerire lagrime u m i l i , e c o n t i n u é 
orazioni dinanzi a D i o per la necess i t á di tu t to 
quanto i l mondo. Vogl io dunque, acció che me-
gl io si possa fare sacrificio a D i o di no i , che tu t i 
nasconda nel costato d i Oristo crocifisso. B á g n a t i 
nel sangne dolcissimo suo. A l t r o non dico. Per-
man i nella santa e dolce dilezione d i D i o . Gesu 
dolce, G e s ü amore. 
• Vedi lett. L I , X C I , X C I I I , C L X X I V , C L X X I X , C X C , 
C C X L V I I I , C C X L I X , C G L I . C C L X V , C C L X X 1 V , C C L X X X V I I I , 
ccxc. 
a Per amore di Cristo che é mía, secondo 11 Vang. di S. Gio-
vanni, X I V , 6. 
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OOOT. — A Misser Ristoro Canigiani da Firenze 
in Pistoia.* 
A l Nome di Gesíi Cristo crocifisso e di Maria 
dolce. 
Carissimo figliuolo i n Cristo dolce Gesd. l o 
Catarina, serva e schiava de' servi d i Gesú Cristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangue suo; con deside-
rio d i vedervi escitare3 i l lume che D i o v ' ha da-
to, acc iocché cresca continuamente in voi; peroc-
ché senza i l perfetto lume, non potremmo cogno-
scere n é amare n é ves t í rc i della carita: e se noi 
non ce ne vestissimo, a tenebre ci tornerebbe 
quello lume. B pero é bisogno che ogniino 1' ab-
bia perfetto in qualnnqne stato egli é. 
I n che si dimostra la sua perfezione; cioé 
che perfettamente veg-ga, col quale vedere co-
gnosca e discerna la ve r i t á dalla bugia e v a n i t á 
del mondo? I n questo: che egli strigne e abbrac-
cia3 con affetto d 'amore quella ver i tá la quale 
egli ha cognosciuta, facendosi amatore della v i r -
tn , e odiando i l vizio e la propr ia sensua l i t á , che 
é cagione d' ogni vizio, perch' ella é una legge 
perversa che sempre impugna contra lo spirito4. 
1 Vedi lett. C C L V I I I , C C L X V I , C C L X X I X , C C X C I X . 
8 Escitare per ecoitare, come escire da exire. ( Tommaseo ) . 
0 « L a stringe con la forza della mente e dell' animo; la ab-
braccia con la soavitá dell' aftetto e coll' opere di carita » 
( Tommaseo ). 
4 Cfr. S. Paolo ai Gal. v. 17. 
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A l l o r a mostra in v e r i t á che sia perfetto i l suo 
vedere, e che la nuvola della in fede l tá non abbia 
offnscato la papi l la del l ' occhio del l ' in te l le t to , 
cioé i l lume della santissima fede. M a se fosse 
imperfet to , vedrebbelo imperfet tamente con nn 
lame naturale;1 ma none '1 metterebbe al t r i men-
tí in e í fe t to , non esercitando qaesto lame coll 'af-
fetto delle v i r t ú . E p e r ó ci dobbiamo stadiare d'e-
scitare i l lame nata rale, accio che sia tol ta da 
noi la imperfezione, e veniamo a perfezione di 
cognoscimento; come detto é.2 
M a in che modo, carissimo fig-liaolo, possia-
mo pervenire a qaesto perfetto lame? dicovelo: 
col lame, i n qaesto modo. N o i abbiamo i n noi 
ano lame natarale, i l qaale D i o ci ha dato p e r c h é 
discerniamo i l bene dal male, la cosa perfetta 
dalP imperfetta, la para dalla immonda, la lace 
dalla tenebra, e la finita dalla inf in i ta . Questo é 
un cognoscimento i l qaale D i o ci ha dato per na-
tara, e noi i l gnstiamo3 continaamente per pruo-
va, ch ' egli é cosí. M a voi mi direte: « Se qaesto 
cognoscimento é in noi, onde viene che noi ci 
1 L a visione delle cose eecondo la ragione naturale, per 
quanto esatta e vera, é sempre imperfetta a paragone della 
visione soprannaturale. Con questa apprendiamo le cose in un 
modo superiore; e da questa segué un giudizio che spesso h 
diverso, e qualche volta contrario, al giudizio naturale. 
2 Sin da principio si scorge 1' intento della Santa in questa 
lettera, di invitare il suo discepolo a giudicare le cose non se-
condo i principii umani e naturali, ma al lume della fede. 
3 « Intuito continuo del vero, gustato in quanto é riflesso, 
e la riflessione eccitata dalla esperienza. Bello questo gusto 
intellettuale, questo sentimento, che fe continuo alia mente, la 
immedesima coll' aífetto. » ( Tommaseo ). 
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attacchiamo p u r é alia parte contraria alia nostra 
s a l u t e ? » l o v i rispondo, che questo procede dal 
propr io amore, che hacci coperto questo lume, 
siccome la nuvola ricopre alcuna vol ta la luce 
del solé; onde i l nostro errore non é per difet to 
del lume, ma della nuvola. A l l o r a i l l ibero arbi-
t r i o cecamente prende d i quelle cose che sonó 
nocive a l l ' anima, e non quelle che g l i sonó u t i l i . 
L ' anima d i sua natura sempre appetisce bene e 
cosa buona; ma i l suo errore sta in questo, che 
p e r c h é la tenebra del propr io amore le ha to l to 
i l lume, non cerca i l bene dov' egli é.1 B p e r ó 
questi cotali vanno come frenetici , ponendo i l 
cuore e 1' affetto loro i n cose transitorie, che pas-
sano come vento. O nomo stolto sopra ogni stol-
t izia, che cerchi i l bene dov' é sommo male, e la 
luce dove sonó le tenebre, dove é la morte cerchi 
la v i t a , la ricchezza dove é somma p o v e r t á , e lo 
inf in i to nelle cose finite! M a i non potrebbe que-
sti t rovare i l bene, cercando cola dov' egli non é. 
Oonvincelo cercare in D io , i l quale é sommo e 
eterno Bene: e ce rcándo lo in luí , i l troveremo; 
p e r ó che '1 Dio nostro niuno male ha in sé, ma 
1 Questa dottrina si trova anche in Dante: 
« L o natural é sempre senza errore; 
Ma 1' altro puote errar per male obbietto, 
O per poco, o per troppo di vigore ». 
Purg. X V I I , 94-96. 
L ' istinto naturale non erra, perché tende sempre al bene; 
ma V amore di elezione, i l libero arbitrio, pu5 cercare i l bene 
ove non é che bene apparente, e puo amare meno del dovereil 
vero bene, o pin del dovere i beni falsi. Cfr. S, Tommaso, 
Somma Teol. I q. X I X , 1 et 2; I - I I q. V I I I , 1. 
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t u t to perfetto bene. Onde non darebbe a l t ro a 
noi che di quello che egli ha in sé; siccome i l so-
lé, i l qnale p e r c h é ha iu sé luce, non p u ó d a r é te-
nebre. Onde vediamo ( se con questo lume vorre-
mo vedere ) che ció che D i o d á a noi e permette 
i n questa v i t a , di qualunque fatica, tribolazione e 
angoscia si sia, t u t t o i l fa per condurci al sommo 
Bene, e p e r c h é noi cerchiamo i l bene in l u i , non 
nel mondo; p e r c h é i n esso non si t ruova, né i n 
ricchezze, stato o delizie sue; anco, ci si t ruova 
amari tudine e t r is t iz ia , e privazione della Grazia 
a quell ' anima che '1 possiede fuore della vo lon tá 
di Dio.* S icché , per cosa buona e perfetta, cioé, 
che cerchiamo l u i i n ve r i t á , ce le permette:-2 e 
1' nomo accecato dalla propr ia passione reputa i n 
male quello che é suo bene; e la colpa che '1 p r i -
va di Dio e della v i ta della Grazia, non pare che 
la vegga in male; e cosi inganna sé medesimo. 
Oonviensi dunque escitare questo lume na-
turale nello spregiare i l vizio e abbracciare la 
v i r tü ; e con esso lume cercare i l bene dov' egli é. 
Ce rcándo lo , i l t roveremo in Dio ; e vedremo 1' a-
more ineffabile ch 'eg l i ci ha mostrato col mezzo 
del F ig i iuo l suo, e '1 Pigliuolo col sangue sparto 
per noi con tan to fuoco d 'amore. 
' Col mandarci le tribolazioni e le angustie della vita 
Iddio viene ad illuminarci sulla vani tá dei beni terreni, e a 
stimolarci a cercare i l vero bene in lui . 
2 Se permette le tribolazioni,lo ískper cosa buona e perfetta, 
cioé per indurci a cercar L u i solo^ che é i l bene vero, e cosi 
esse non sonó un male, ma un bene. 
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Oon qnesto lume p r imo naturale, i l quale é 
imperfei to , acquisteremo uno lame sopranatura-
le perfetto, infuso per grazia üe l l ' anima nostra, 
i] quale ci l e g h e r á oella vir t í i : confermatoci i n 
ogni laogo, in ogni tempo, in ogni stato che Dio 
ci conduca; accordato sempre con la dolce volon-
t á sua, la quale vedremo che non vaole a l t ro che 
la nostra santificazione. I I p r i m o lume, escitan-
dolo, come d e t í o é, ci t ag l ia1 ; i l secondo ci lega, 
e unisceci con la v i r t ü . 
Oh grandissima allegrezza e cordiale g a n d i ó 
della salute vostra, p e r c h é m i pare, secondo che 
posso vedere nel cospetto d i Dio , e ancora per la 
lettera che io ho r icevuto dappoi, che '1 lume na-
turale non sia offuscato i n voi dalle tenebre del-
la infedeltá.2 Ohe se questo fosse, non cognosce-
reste tanto bene i l mondo fét ido, la incostanzia 
sua, e le percosse ch ' egl i d á a chi se ne vuol fare 
Idd io ; n é v i terreste ragione8 con tanto r impro-
verio, non v i tagliereste dal vizio, né desidere-
reste la v i r tü e lo stato perfetto, cioé dallo stato 
imperfet to del mat r imonio alio stato della con-
tinenzia angé l i co , i l quale é perfetto. P o i c h é D i o 
per la sua inf in i ta misericordia v ' ha rendnto 
questo lume, del quale, per la vostra ignoranzia 
' Ci separa dal male, dal vizio. 
2 L a lettera che i l Canigiani, dopo le disgrazie occorsegli, 
aveva mandato alia Santa, doveva conteneré buone riflessioni 
sulla vani tá delle cose umane e incostanza dei heni del mon-
do; e la Santa se ne rallegra. 
8 « Non giudichereste voi stesso con severi tá cosi previden-
te ». ( Tommaseo ) . 
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e difet to, tanto tempo sete stato pr iva to ; voglio 
che sollecitamente 1'esercitiate, tagl iandovi da' 
v iz i i e da l l ' amore seusitivo col coitello del l ' odio 
e del l 'amore; e col lume legarvi nelle v i r tú con 
una vera e perfetta carita, amando I d d i o sopra 
ogni cosa e i l prossimo come voi medesimo; po-
sponendo ogni iug iur ia e danno che da lu i avesr 
simo ricevuto o ricevessimo; e con la dilezione 
t rar re ' l ' od io e '1 d i sp lace ré che la p ropr ia sen-
sua l i t á volesse concipere verso di l u i . 
Oh quanto sa r á beata 1'anima mia, quando 
io v i ved ró continuamente crescere di v i r tü in 
v i r t u , cou uno desiderio che mai non al lent i per 
battaglie che voi riceveste dal d imonio ! i l quale 
so che spesse volte ve ne da, ponendovi iunanzi 
molte e di verse cose. E anco le creature adopera-
no dalla parte loro; e la propr ia passione e f ragi -
l i tá , che sempre s' ingegua di r ibellare. M a con 
questo dolce lume, tu t te queste battaglie e mole-
stie conculcherete sotto a' piedi del l ' affetto. 
Vogl io dunque, acció che cresciate i l lume, 
che quattro cose v i p o n í a t e per obietto dinauzi 
a l l ' occhio de l l ' in te l le t to vostro, acc iocché s' agu-
mentino i l lume, e la v i r t ú ne l l ' anima vostra. L a 
pr ima é che voi ragguardiate quanto sete amato 
da Dio : i l quale per amore v' ha creato ad ima-
gine e s imi l i tudine sua, e r icreatovi a Grazia nel 
sangue del suo Pigl iuolo; per amore v i ha con-
servato i l tempo, acció che abbiate spazio d i cor-
reggere la v i t a vostra; e tutte2 le al tre grazie e 
1 Cioé: toglier via. 
3 E vi ha conservato e concesso tutte. ecc. 
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doDi spi r i tua l i e temporal i , le quali uon m i poogo 
a narrare: e tu t te v i sonó date per affetto d'amo-
re, per grazia, e non per debito. Se voi le rag-
guardate e ripensato attentamente, costretto sa-
rete ad amare: pero che naturalmente P anima é 
t ra t ta ad amare quello, da cui sé vede essere 
amata; onde vedendosi amare tanto ineffabil-
mente, corre dopo P a more, amando l u i e quello 
che egl i p i ú ama; piacegli quello che a l u i piace, 
e dispiacegli quello che a l u i displace. B p e r c h é 
vede che i l (Jreatore sommamente ama la sua 
creatura che ha i n sé ragione, egli ancora P ama; 
e quello servizio e útil i ta che a D i o non puo fare, 
fal lo alia creatura per lo suo amore. 
L a seconda cosa é, che noi ragguardiamo 
quanto siamo tenut i e obl iga t i d ' amare D i o 
schiettamente, t u t t i l ibe r i , e non servi, che noi1 
mostrassimo una cosa i n at to, e un ' al t ra avessi-
mo i n cuore. A1P occhio d i D i o non ci possiamo 
nascondere; e pero ce '1 conviene se rv i ré molto 
schiettamente. 
La terza é, che noi vediamo ,quanto é abo-
minevole a D i o e al mondo, e nociva alP anima, 
la colpa del peccato mortale; quanto é piacevole 
la v i r t ü e uti le alP anima. Tanto g l i fu spiacevole 
i l peccato, che del corpo del l 'umile e immacolato 
Agne l lo fece una ancudine, fabricandovi su le 
nostre in iqu i t á . Écci tanto nociva, che ci tolle i l 
lume, p r ívac i della v i t a della Grazia, e dacci P e-
1 Servi; tali da fare esternamente una cosa, e volerne in-
ternamente un' altra. 
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terna dannazione. L a y i r t ü g l i é tanto place volé, 
che de l l ' uomo virtuoso egli ne fa un al t ro sé per 
affetto dolce d ' amore; e i n questa v i t a g i i fa gu-
stare Par ra d i v i t a eterna: che stando nel mare 
t e m p e s t ó s e delle molte fatiche e amar i tud in i , gu-
sta la pace e la dolcezza. 
L a quarta e u l t ima é, che noi ragguardiamo 
che ogni colpa é p u n í ta, e ogni bene é remune-
rato: p e r o c c h é Dio sa, puo, e vuele p u n i r é la col-
pa, e remunerare le pene 1 che i n questa v i t a so-
steniamo per gloria e loda del nome suo. Della 
quale remunerazione parla i l glorioso apos tó lo 
Paolo, dicendo: « ISTon s o n ó condegne le passioni 
d i questa v i ta a quella fu tura glor ia , la quale D i o 
ha apparecchiata a servi s u o i » . 
Questo obietto, diviso i n quattro, r e g o l e r á 
e o r d i n e r á la v i ta vostra i n amore e i n santo t i -
more di Dio ; seguiterete e megliorerete 1' ordine, 
che avete cominciato a tenere nel vivero vostro. 
Gresca i n voi i l fuoco del santo desiderio, e da-
r a v v i quello che v i manca alia perfezione: e Dio , 
come giusto e bueno medico, porra r imedio a 
quello che v i pare che ve la impedisca. Date, da-
te di calcio al mondo; cacciatelo del cuore e del-
P affetto vostro, come egli caccia voi: legatevi 
con Cristo crocifisso, acc iocché riceviate i l f ru t to 
del prezioso sangue suo col lume soprannatnrale. 
1 Bello é remunerar le pene, cioé la virtü con cui le sop-
portiamo. Anche S. Paolo ha questo concetto nel testo alie-
gato, inettendo a confronto le passioni della vita ( cioé le pene ) 
con la gloria futura. Cfr. Lett . ai Rom. V I I I , 18. 
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A l quale lume vederete escitato i l naturale, s\ 
come detto é; adempirete tu t te le dette cose: i n 
al t ro modo, no. E p e r ó dissi che desideravo d i 
vedervi escitare i l lame che D i o v ' ha dato, acc ió 
che continuamente cresca i n voi ; p e r o c c h é senza 
i l lume anderemmo in tenebre. , 
Oon questo lume vogl io che alleviate la fa-
migl ia vostra con santo e vero t imore d i D io . 
Nel lo stato del mat r imonio siate come nomo or-
dinato, e non come a n í m a l e ; avendo i n debita 
reverenzia e' d i che sonó comandati dalla santa 
Ohiesa acció che V arbore vostro p r o d u c á buon 
t ru t to . L a confessione voglio che usiate spesso, e 
la comunione per le pasque,1 siccome debbe fare 
la persona che teme Dio . A l lo ra sarete i l gaudio 
e 1' allegrezza mia, vedendovi a n d a r é in luce, e 
non i n tenebre. Essendorai di lunga corporalmen-
te,2 m i sarete presso, p e r c h é non é n é s a r á to l ta 
da vo i la continua orazione e desiderio con che 
sarete offerto nel cospetto d i Dio . Oonfortatevi , 
confortatevi nel prezioso sangue di Cristo; c h é 
l ' adiutor io é appresso d i voi. Di le t t a tev i di r i t ro -
va rv i spesso col vostro Oreatore, con 1' orazione 
attuale,3 e con e' santi pensieri, e con 1' orazione 
continua mentale del santo e vero desiderio. E 
questo medesimo dite alia donna vostra. Leva-
tevi dal vivere umano, e pigl ia te al t u t to vi ta 
1 Nelle principali so lennitá . 
1 Stando da me lontano col corpo. 
a Vocale, che non dev' essere puro suono di voce, ma unita 
a santi pensieri. 
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angé l i ca ; che a questo siete chiamat i da D i o . E i -
spondete dtmque vi r i lmente , e siatemi una cop-
pia d 'angeli terrestr i . A l t r o non dico. Permanete 
nella santa e dolce dilezione d i D io . G e s ü dolce, 
G e s ú amore. 
0 0 0 1 1 . - Ad Urbano Y L * 
A l nome di G e s ü Oristo crocifisso e d i M a r i a 
dolce. 
Hantissimo e dolcissimo padre i n Oristo doi-
ce Gesú . l o Oatarina, serva e schiava de' servi 
di Gesú Oristo, scrivo a voi nel prezioso sangue 
suo; con desiderio d i vedervi vero e reale pastore 
e governatore delle vostre pecorelle, le qual i ave-
te a notricare del sangue d i Oristo crocifisso. I I 
quale sangue é da vedere con grande diligenzia 
dalla S a n t i t á vostra a cui egl i si ministra,2 e per 
cui mezzo egli si da: cioé dico, santissimo padre, 
quando si ha a mettere l i pastori i n questo giar-
dino della santa Ohiesa, che essi siano persone 
che cerchiuo D i o , e non prelazioni; e i l mezzo 
che 16 impetra3 anco sia siffatto, che vada schiet-
tamente in veri ta, e non in bugia. 
O santissimo Padre, abbiate pazienza quan-
do d i queste cose v i fusse detto; p e r o c c h é elle 
• Vedi lett. C C X C I . 
1 Bisogna che i l Píipa veda bene a chi dá la consegna di 
questo Sangue e il potere di ministrarlo. 
3 Quelli c ioé, che vi propongono i l tale o tal altro, vadano 
con schiettezza e veritá, e non con bugie. 
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non v i sonó dette se non per onore di D i o e sa ló-
te vostra,1 siccome debbe fare i l flgliuolo che ha 
tenerezza ed amore al padre suo, che non p n ó 
sostenere che si faccia cosa che t o rn i a danno o a 
vergogna del suo padre; ma, come soliicito, sem-
pre se ne sta inteso, p e r c h é vede bene che '1 pa-
dre che ha a goveruare la mol ta famigl ia , non 
p u ó vedere p in che per nuo uomo:2 onde se l i le-
g i t t i m i figliuoli non fussero sol l ic i t i d i ragguar-
dare a l l ' onore e u t i l i t á del padre, spesse volte 
sarebbe ingannato. E cosi é, santissimo Padre. 
Vo i sete padre e signore del l ' universale corpo 
della religione cristiana: t u t t i stiamo sotto V ale 
della S a n t i t á vostra: ad a u t o r i t á potete tu t to , ma, 
a vedere, non p i n che per uno; onde é di necessi-
t á che l i l ig l iuo l i vostr i vedano e procurino con 
schiettezza di cuore, senza t imore servile, quello 
che sia onore di D i o , salute e onor vostro, e delle 
pecorelle che stanno sotto la vostra verga. E io 
so che la S a n t i t á vostra ha grande desiderib d ' a-
vere degli a iu ta tor i , che v ' a i t i n o : ma convienvi 
aver pazienza nel l ' udire.3 
1 Quando qualouno vi parlasse mosso non da umani inte-
ressi, ma dall'amore di Dio e dal vostro stesso bene, ascoltate-
lo. Voi avete bisogno che qualcuno vi parli, come ñgl io al 
padre. 
2 II padre, che ha una gran famiglia da governare, non 
puó veder p iü che per uno. Voi potete tutto nella Chiesa, ma 
quanto al vedere, non védete tutto. 
a Voi desiderate d' aver buoni coadiutori nel ministero; ma 
dovete aver pazienza, e permetter che qualcuno vi parli e vi 
suggerisca. 
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Son certa che per due cose v i si da pena, e 
f avv i alterare la mente; e non me ne maravigi io 
punto. L ' nna si é, p e r c h é , udendo che l i d i fe t t i 
si commettono, vi duole che D i o sia offeso, per-
c h é l'offesa e le colpe v i dispiacciono, e provate 
una puntura nel cuore. Qui non ci si debbe esse-
re paziente d ' aver pazienza1 e non dolersi del-
1' offese che sonó fatte a D i o . JSTon: p e r c h é cosi 
parrebbe che noi ci conformassimo con quell i v i -
zi i medesimi. L ' a l t ra cosa che v i farebbe pena si 
é, quando i l flgliuolo che viene a voi a d i r v i quel-
lo ch 'egl i s e n t é che torna i n offesa di D i o e dan-
uo dell ' anime e poco onore alia S a n t i t á v^ostra, 
che egli commetta ignoranzia, che per coscienzia 
contenda dinanzi alia S a n t i t á vostra a non d i r v i 
schiettamente la pura ve r i t á , come ella giace; 
p e r o c c h é neuna cosa debbe essere segreta né oc-
culta a voi.2 
Questa pena v i prego, santo Padre, che quan-
do lo ignorante flgliuolo offendesse i n questo, sia 
senza turbazione vostra: correggetelo nella sua 
ignorauzia.3 Questo dico, p e r c h é , secondo che m i 
disse i l maestro Giovanni d i frate Eartolomeo, 
egli per suo difetto e la scrupolosa coscienzia sua 
1 Non ci deve rincrescere d' aver pazienza, e non dobbia-
rao non dolerci delle offese di Dio. 
2 Sembra che il Papa provasse pena quando gli parlava-
no delle miserie della Chiesa; e non volesse ascoltare. L a San-
ta lo ammonisce con .delicatezza insieme e schiettezza. E g l i 
deve aver caro che gli si parli, e gli si di can le cose come sonó, 
tali e quali. 
3 Ignoranzia, del resto, che sarebbe nna santa liberta e de-
siderio del bene, e che i l Papa deve perdonare, anzi volere. 
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v i dé1 pena, e fecevi alterare;2 onde eg'li e io n ' ho 
avuta grandissima pena, parendogli d'avere offe-
so la S a n t i t á vostra. Pregovi per amore di Cristo 
croeiflsso, che ogni pena che egli v i avesse data, 
voi la puniate sopra di me; e io sonó apparec-
chiata ad ogni disciplina e correzione che place-
ra alia S a n t i t á vostra. Credo che l i miei peccati 
ne fnrono cagione che egli commise tanta igno-
ranzia: e p e r ó io debbo portare la pena; e egli ha 
grande desiderio di rendersi in colpa dinanzi a 
voi , cola dove piacesse alia S. V. ch'egli venisse. 
Abbiate pazienza a comportare l i suoi d i fe t t i e l i 
miei . Bagnatevi nel sangue d i Cristo croeiflsso: 
confortatevi nel fuoco dolce della carita sna. 
P e r d ó n a t e alia mia ignoranzia. 
TJmilmente v ' addi mando la vostra benedi-
zione. Ringrazio la d iv ina b o n t á , e la S a n t i t á vo-
stra, d i quanta grazia i l d i d i santo Giovanni mi 
concedeste.3 Permanete nel la santa e dolce dile-
zione d i Dio . Gesü dolce, Gesú amore. 
' Vi dé, ancora in uso per vi dié. 
8 Alinde ad un fatto riferitole da Maestro Giovanni San-
tucci Agostiniano. F r a Bartolomeo Dominici Domenicano^ ave-
va parlato l iberamenté al papa, clie si circondasse di gente 
buona; e questi si era al térate , con suo grande dolore. L a Santa 
acensa i l frate di ignoranza, ma in realtá lo scusa presso i l Pon-
tefice e lo loda di aver agito per amor di bene. 
a Forse di potersi accostare ai Sacramenti, nonostante 1' in-
terdetto. L a Santa scriveva da Firenze, dove la festa di San 
Giovanni é solenne. 
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C O C U I . — A Sano di Maco, e agli altri figliuoli 
in Cristo, essendo essa in Firenze.1 
A l Nome di G e s ú Oristo crocifisso e di Mar i a 
dolce. 
Carissimi figlinoli i n Oristo dolce G e s ú . l o 
Oatarina, serva e schiava de' servi di Gesú Oristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangue suo; con deside-
rio d i vedervi figliuoli veri , che realmente se rv ía -
te i l dolce nostro Salvatore, acc iocché p iú solleci-
tamente r e n d í a t e grazie e lode a l nome suo. 
O figliuoli carissimi. D io ha udito '1 gr ido e 
la voce de'servi snoi, che tanto tempo hanno g r i -
dato nel cospetto suo, e i l mugghio, che tanto 
tempo hanno gr idato sopra i figliuoli morti.2 Ora 
sonó risuscitati; dalla morte s o n ó venut i al ia v i ta , 
e dalla cec i t á alia luce. O figliuoli carissimi, e' 
zoppi vanno, e' sordi odono, 1' occhio cieco vede, 
e i m u t i parlano,3 gridando con grandissima vo-
ce: Pace, pace, pace! con grande allegrezza, ve-
dendosi tornare essi figliuoli nel l ' obedienzia e 
grazia del padre, pacificate le ment i loro.* E, co-
1 Vedi lett. L X I I , L X I X , C X L I I , C X L V I I , C C X X X I I , 
C C X C I V . L a lettera é scritta da Firenze nel luglio del 1378, 
dopo che era giunto da Roma V annunzio della pace concessa 
ai Fiorentini e tante volte implorata da Caterina. 
8 I I mugghio sopra i figliuoli morti é i l forte e lungo grido per 
ridestarli. É V ululatus multus del profeta Geremia X X X I , 15, 
sopra i figli morti, che qui sonó i Fiorentini, stati fin allora in 
guerra col Pontefice e alia fine riconciliati. 
3 Cfr. S. Matteo, X I , 5. 
4 L ' errore era piü che altro nelle menti, per i falsi giudizi 
e le dicerie udite intorno al Pontefice. 
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me persone che g iá comincino a vedere, dicono: 
« Grazia sia a te, Signore, che ci hai pacificati 
col nostro santo Padre ». Ora é chiamato santo 
1'agnello dolce Cristo i n t é r r a , dove p r ima era 
chiamato eré t ico e pa tari no.* Ora l 'accettano per 
padre, dove pr ima i l r i f lntavano. N o n me ne ma-
ravig i io ; pero che la nuvi la é c a d ú t a , ed é rimaso 
i l tempo sereno. Godete, godete, carissimi figiiuo-
l i , con uno dolcissimo planto di r ingraziamento, 
dinanzi al sommo ed eterno Padre; non chiaman-
dovi con ten t i a questo, ma p r e g á n d o l o che tos tó 
levi i l gonfalone della santissima croce.2 Godete, 
esultate in Cristo dolce Gesú; scoppino e ' cuo r i 
nostri d i vedere la larghezza della inf ini ta b o n t á 
d i D io . Ora é fat ta la pace, malgrado d i chi la 
voleva i m p e d i r é . Scon í i t to é i l dimonio infernale. 
Sabato sera giunse P ulivo5 a un ' ora d i not-
te; e oggi a véspe ro giunse V al t ro . B sabato sera 
l 'amico nostro con un compagno fu preso; s icché 
1 I Patarini erano una razza d' eretici del secólo X I I , detti 
cosi da patire, perché si mostravano all'esterno mortificati, pa-
zienti, rigorosi, mentre professavano dottrine empie ed erro-
nee. Nel linguaggio del tempo patarino si uso per uomo scel-
lerato e pérfido, e tale era comunemente detto in Firenze i l 
Pontefice durante la discordia. 
3 L a pace coi Fiorentini aveva tolto uno dei piil grandi 
ostacoli a l l ' adempimento del desiderio che Caterina aveva 
con tutti i buoni: quello della Crociata. 
3 Quanto lavorasse Gaterina per la pace pu5 vedersi dalla 
vita della Drane, p. 513 e segg. L'annunzio della pace si dava 
col portare un ramo d' olivo, secondo Dante: 
« E come a mesaaggier che porta olivo ». 
Purg. I I , 70. 
E realmente Caterina mando come dono gradito ai suoi disce-
poli di Siena qualche foglia di quell' olivo. 
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a un ' ot ta si rinchiuse b u o n a m é n t e la eresia, e 
venne la pace: ed é ora nella prigione. P r é g a t e 
D i o per l u i , che g l i dia vero lume e vero cogno-
scimento. Annega tev i e bagnatevi nel sangue d i 
Cristo crocifisso. A m a t e v i , amate v i insieme. Man-
dovi de l l ' u l ivo della pace. Permanete nel la santa 
e dolce dilezione d i D i o . Gesii dolce, Gesu amore. 
0 0 0 1 V . — A Monna Lodovica di Granello.1 
A l Nome d i Gesü Cristo crocifisso e d i Mar ia 
dolce. 
Carissima figliuola in Cristo dolce Gesü . l o 
Catarina, serva e schiava de'servi d i Gesü Cristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangue suo; con deside-
rio di vedervi fondata in vera e perfetta cari ta: 
pero che senza la cari ta neuno at to virtuoso ave-
rebbe in sé vi ta ; p e r o c c h é ogni v i r tú ha v i t a dal-
la carita. E l la é quella madre che parturisce e' 
figliuoli delle v i r t ú v i v i (che ci da v i t a d i Gra-
z i a ) , e non m o r t i . Questa dolce c a r i t á ha seco i l 
lume della santissima fede; che2 per V amore che 
ha al suo Creatore, crede i n ve r i t á , che D i o non 
voglia a l t ro che i l suo bene; e ció che g l i da e 
1 Credesi che questa nobildonna fosse moglie di qualcuno 
della famiglia illustre deiTolomei. L a data di questa letteraci 
rivela che essa fu scritta dopo i l ritorno della Santa da Firen-
ze, ove tanto aveva lavorato per 1' opera della pace col Ponte-
ñce, che fu conclusa alia fine di Luglio del 1378. 
3 I I soggetto di ció che segué é sottinteso; ed é la persona 
fondata in caritá. 
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permette, dá per sua santificazione. Per questo 
cognoscimento e lume, i l quale riceve dall 'affetto 
della carita, viene a pazienza, non si scandalizza 
n é turba nella mente sua d i neuna cosa che av-
venga; anco, 1' ha in debita riverenzia.1 
O carissima t igl i i iola e suoro i n Cristo dolce 
Gesú, pa rmi che la d iv ina b o n t á v i permetta as-
sai fatiche, molestie, e tentazioni delle dimonia, 
per vostro bene, non p e r c h é siate v in ta , ma per-
ché vo i vinciate . Per le quali pene e battaglie 
v ' é grande necess i t á d' avere i n voi questo amo-
re col lume della santissima fede. E se voi 1' ave-
te, l ' amar i tudine r i tornerá2 i n grande dolcezza, 
e' g randi pesi diventeranno leggieri . P e r c h é col 
lume cognoscerete che D i o ve g l i d á per vostro 
bene; del vostro bene do le ré non v i potrete. 
M a voi m i direte: « Poi che di tanto di let to 
e di tanta necess i t á é avere questa carita; i n che 
modo la posso avere, e dove la trovo? » l o v i r i -
spondo breve breve: che amore non si p u ó avere 
se non dal l ' amore. E senza i l lume non si p u ó 
trovare: p e r o c c h é , andando senza i l lume, i l cer-
cheremmo cola dove non é, e cosi anderemmo 
in tenebre. Adunque ci conviene tollere da noi 
quella cosa che ci tolle i l lume, cioé Pamore pro-
prio, che é una nuvola che non ci lascia cogno-
scere n é vedere la veri ta di quello che dobbiamo 
amare. Questa é quella nuvola che i n tenebre fa 
amare ció che s' ama fu ore d i Dio , non con amo-
1 Ha, in riverenza le cose che avvengono qualunque esse sia-
no, come volute o permesse da Dio. 
2 « Forse vi tornera, vi si volgerá. f Tommaseo ) 
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re d i ragione, ina con amore della p ropr ia sen-
sua l i tá . ' Bene é da dissolvere questa nuvola, le-
vandoci con odio e dispiacimento di questa leg-ge 
perversa, che sempre impugna centro lo spir i to 
con questo perverso e disordinato amore. P o i c h é 
1' oochio del l ' intel le t to s a r á rimase chiaro col l u -
me della fede, porrassi per obietto 1' amore inef-
fabile che D i o g l i ha manifestato col mezzo del 
Verbo incarnato, u n i g é n i t o suo Figl iuolo; e que-
sto dolce e amoroso Verbo, Agne l lo immacolato, 
ce lo m a n i f e s t ó col mezzo del sangue suo. I n que-
sto sangue 1'anima v i s ' inebria, vedendolo sparto 
per sé con tanto fuoco d'amore. I n questo sangue 
cognosce la v i t a eterna: che, per compire questa 
v e r i t á ne l l ' anima, di darci i l ñ n e per lo quale 
egii c i creo, egl i da e permette che '1 mondo e '1 
dimonio e '1 nemico della carne nostra c i mole-
stino, solo p e r c h é 1' aftetto nostro non si d i la t i a 
p o n e r é i l suo fine nel mondo, n é nella p ropr ia 
sensua l i t á ; ma p e r c h é si lev i dalle tenebrose spi-
ne del mondo, di qaesti d i l e t t i t r ans i to r i i che 
dr i t tamente seno spine, e passano come i l vento. 
Oh quanto é mat to e stolto colui che ci pone i l 
desiderio e 1'affetto suo! Per nenna cosa ci si 
debbe p o n e r é ; ma la creatura che ha in sé ragio-
ne, ha d'apprezzarle per qnello che elle vagliono, 
e p i ü no; amarle e tenerle per Dio , e non senza 
Dio ; usarle come cosa prestata, e non come cosa 
' É dottrina costante della Santa che tutto dobbiamo ama-
re in Dio. Ció che si ama fuori di Dio si ama in tenebre, cioé 
fuori della ragione, senza la debita luce, con occhio annebbia-
to; un tale amore é fuoco in tenebre. 
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sna, con la Grazia e l 'affet to delle vi r t í i , le qnali 
ha t rovato uel l ' a í fe t to della carita. La quale ca-
r i ta ed amore concepe dentro ne l l ' an ima sua, col 
lume col quale egli cognobbe, sé essere amato 
da D io . Sicché véde t e , che dal l ' amore, col lame, 
s'acqnista 1' amore. 
M a do ve '1 t r o v e r e m o l í í e l cognoscimento 
santo di noi , vedendoei amat i p r ima che noi fus-
simo: p e r o c c h é P amore, che D i o ebbe a noi , i l 
costrinse * a crearci alia i m m a g í n e e s imi l i tudine 
sua. I n noi t roviamo i l sangue che man i fe s tó l ' a -
more che D i o ci ha; nel qual sangue ricevemmo 
la nostra redenzione: a vendo perduto 1' essere 
della Grazia, fnmmo r icreat i a Grazia. N o i siamo 
quello vasello che ha r icevutp i l sangue, p e r c h é 
solo fu sparto per noi . Adunqne non ci par t iamo 
dall 'abitazione del cognoscimento di noi , nel qual 
lume, per l 'affetto della carita che acquisteremo 
dal lume, porteremo2 con vera e rea le pazienza, 
non dispregiando n é schifando fatiche i n qua-
lunque modo elle ci vengono, ma accettarle con 
amore, p e r c h é per amore vediamo che ce le da, 
e non per odio; non p e r c h é perdi'amo la nostra 
salute, ma p e r c h é noi 1'acquistiamo. 
Adunque voglio, carissima e dolcissima l i -
glinola, che voi v ' ingegniate con grande soll icitn-
dine d ' acquistare questo amore col lume deila 
fede. Permauete nel la dilezione della carita: ché , 
in al t ro modo, e' f ig l iuol i delle v i r tú non sareb-
' Vale: lo spinse. Nota i l Tommaseo che oostringere non 
aveva senso di «forzare, ma di stringere anche soavemente. 
2 In senso assoluto vale: soffriremo. 
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bono p a r t u r i t i v i v i , ma morti;1 e gnsteremmo in 
qnesta v i t a l ' a r ra delPinferno. Oonsiderando me, 
che al t ro modo non ci era, dissi, che io desidera-
vo di vedervi fondata in vera e perfetta carita. 
Questa v i f a r á portare ogni vostra fatica: e Dio , 
che non é dispregiatore del santo desiderio e del-
le fatiche vostre che porterete per g lor ia e loda 
del nome suo, ci le ve rá le fatiche, porracci ñ n e 
e termine, ponendo noi ñ n e alia propr ia vo lon t á , 
che ella s 'accordi colla v o l o n t á (lolce di Dio.2 
N o n voglio che v e n í a t e a confusione d i men-
te ne a disperazione per neuna illusione o mole-
stia che '1 dimonio v i volesse d a r é , mettendo 
nella mente vostra laide e di verse fautasie, con 
molte disoneste cogitazioni: ma con una speran-
za vera e fede v iva abbracciarvi con la santissi-
ma croce, dove voi vederete che elle v i sonó date 
per amore; e non v i d á p in che voi possiate por-
tare. E vogl io che voi sappiate che neuna batta-
gl ia e cogitazione sua, sia laida qnanto si vuole, 
é peccato, se non quando noi acconsentissimo 
volontariamente, di let tandoci dentro. Adunqoe 
conserviamo la vo lon tá , e delle cogitazioni ci fac-
ciamo befte, for t i f icándola nella dolce eterna vo-
l o n t á di D io , con la memoria del saogue di Cristo 
1 L e virtü che i teologi chiamano informi, quando cioé non 
sonó infórmate dalla, carita, la Santa le chiama morte. Gosi 
S. Giacomo al Cap. I I , 26 chiama la fede moría senza le opere, 
e s' intende senza le opere della carita. 
s Se la nostra volontá sará ordinata e accordata cotí la vo-
lontá di Dio, suo único fine, Iddio sará la nostra quiete e i l 
nostro riposo, e porrá tine alie nostre fatiche e ai nostri dolori. 
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crociflsso. Levatevi ogni fatica della mente vo-
stra, e lassatela a me; ch ' io sonó colei che voglio 
portare dinanzi a D i o e' pesi e le gravezze vostre,1 
p u r c h é vo i dalla parte vostra non facciate resi-
stenzia a D i o che v i chiama col mezzo d i qneste 
fatiche. Siatemi virtuosa, usando spesso la santa 
confessione, d i le t tandovi d ' udire la parola d i 
Dio , e la messa almeno e' d i che sonó comandati 
dalla santa Ohiesa, quando potete. P ó r t a t e v i r i l -
mente; sperando; che se D i o é per vo i , n é dimo-
nio n é creatura s a r á contro d i voi.2 Bagnatevi 
nel sangue.di Cristo crociflsso. A l t r o non v i dico. 
Permanete nella santa e dolce dilezione d i Dio . 
Eingrazio la d iv ina b o n t á e voi della l imosi-
na che avete fatta, e pare che voll iate fare, a' 
servi d i D i o religiosi , e' quali danno le orazioni, 
che ci danno inf ini to bene per questa sustanzia 
temporale finita. Fate bene i l debito vostro; pero 
che d i qnello che potete fare,3 dovete essere d i -
spensatrice de' poveri , voi e chi ne ha: p e r c h é 
e' pover i sonó quelle man i ( col l ' affetto della ca-
r i t a , con che si da la l imos ina) , che ci fanno an-
d a r é a vi ta eterna.4 Sicché , siate sollecita per la 
salute vostra. Gesü dolce, Gesú amore. 
Fa t ta i n Siena, a d i 27 di agosto 1378. 
1 « Gravezza é peso molesto, onde Dante lo dice della Lupa 
infernale » ( Tommaseo ). Cfr. DANTE, Inf. I , 52. 
3 « Se Dio é con noi, chi sará contro di noi? » S. Paolo ai 
Rom. V I I I , 31. 
3 Forse de ve leggersi daré. 
* I poveri uel linguaggio della Santa di ventano mani che ci 
conducono alia vita eterna. 
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OOOV. — A Urbano V I . * 
A l nome di Gesú Cristo crociflsso e di Mar ia 
dolce. 
Santissimo e dolcissimo Padre iü Cristo dol-
ce Gesú . l o Catarina, serva e schiava de' servi d i 
Gesú Cristo, scrivo a voi nel prezioso sangue suo; 
con desiderio di vedervi fondato in vero lnme, 
acc iocché , i l lumina to 1' occhio del l ' iu te l le t to vo-
stro, potiate cognoscere e vedere la ve r i t á ; che, 
cognoscendola, P a m é r e t e ; a m á n d o l a , r i lnceranno 
in vo i le v i r t ú . 
E che ver i t á cognosceremo, santissimo Pa-
dre? cognosceremo una ve r i t á eterna, con la qna-
le ver i tá fummo amati p r ima che noi fnssimo. 
Dove la cognosceremo? nel cognoscimento di noi 
medesimi; vedendo che Dio ci ha creati alP im-
magine e s imi l i tudine sua, costretto dal faoco del-
la sua carita. Questa é la ve r i t á ; che ci c reó per-
ché noi partecipassimo di l u i , e godessimo i l sno 
eterno e sommo bene. Chi ci ha dichiarata e ma-
nifestata questa v e r i t á ? i l sangue dell ' umile e 
immaculato Agne l lo di cui sete fa t to vicario e 
celleraio; che tenete le chiavi del sangue, nel qna-
le sangue fummo recreati a Grazia; e ogni d i che 
1' nomo esce dalla colpa del peccato mortale, e 
riceve i l sangue uella santa confessione, si puo 
d i ré che ogni vol ta rinasca2 di nuovo. E cosi t ro-
1 Vedi lett. C C X C I e C C C I I . 
8 Per i l battesimo 1' uomo, nato nella morte del peccato, 
rinasce a vita di grazia; per la confessione, se ha perduto la 
vita dell' anima, ancora rinasce. Cfr. Vang. S. Giov. I I I , 3. 
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viamo continuameDte che la v e r i t á ci é manife-
stata nel sangue, ricevendo i l f ru t to del sangue. 
Ohi la cognosce questa v e r i t á ? 1'anima che ha 
to l ta la nuv i l a del l ' amore proprio, e ha la pup i l -
la del lume1 della santissima fede nel l ' occhio 
del l ' intel le t to suo; col quale lume, nel cognosci-
mento d i sé e della b o n t á d i D i o in sé, cognosce 
questa ve r i t á , e col l ' a í focato desiderio gusta la 
dolcezza e s u a v i t á sua. Ohé tanto é la sua dolcez-
za, che ogni amaro spegne, ogni grande peso fa 
essere leggiero, ogni tenebra dissolve e leva via; 
lo ignudo veste, 1' a í f a m a t o sazia: unisce e d i v i -
de,2 p e r c h é sta nella v e r i t á eterna, nella quale 
v e r i t á cognosce che D i o non vuele a l t ro che i l 
suo bene. B p e r ó súb i to d á uno giusto giudizio, 
tenendo che ció che D i o d á e permette i n questa 
v i ta , i l d á per amore, acc iocché siamo santiflcati 
i n l u i , e per necess i t á della salute nostra, o per 
accrescimento d i perfezione. 
Avendo cognosciuto questo nella v e r i t á col 
lume; ha in reverenzia ogni fatica, detrazione, 
beffe, scherni, ingiur ie , obbrobri , vi l lanie, e r i m -
prover i i ; tu t te le trapassa con vera pazienza, cer-
cando solo la glor ia e leda del neme di D i o nella 
salute dell 'anime; e piú si duele del l 'o í fesa di D i o 
e del danno del l ' anime, che della ing iur ia pro-
1 I I popólo dice: i l lume degli occhi, quasi che 1' occhio non 
solo riceva la luce, ma esso stesso sia luce, come nel Vangelo 
di S, Matt. V I , 22: « Lucerna del tuo corpo é i l tuo occhio ». 
2 Unisce ció che deve essere unito, divide ció che dev; es-
sere diviso. COSÍ nel giudicare; unendo i termini afferma, di-
videndoli nega. 
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pria. H a pazienza in sé, ma non nel v i tuper io del 
suo Oreatore. Nel la pazienza dimostra allora 1' a-
n ima che spogliata é dell 'amore propr io di sé, ed 
é r ivest i ta del fnoco della divina carita. Nel la 
quale carita, amore inef íabi le , l ' amar i tudine , san-
tissimo Padre, nella quale vo i sete, essendo cosí 
dolcemente vestito, v i tornera a grandissima dol-
cezza e s u a v i t á : e '1 peso che é cosi grave, l ' amo-
re vel f a r á esser leggiero: cognoscendo che senza 
i l sostenere molto non si pno saziare la fame vo-
stra e de' servi d i D i o , fame di veder r iformata 
la santa Ohiesa di buoni, onesti e santi pastori.1 
E sostenendo voi senza colpa le percosse di qae-
sti in iqu i , che col bastone della eresia3 v^ogliono 
percuotere la S a n t i t á vostra, riceverete la luce. 
P e r o c c h é la veritá, é quella cosa che ci delibera.3 
B p e r c h é v e r i t á é, che eletto dallo Spir i to Santo 
e da loro, vicario suo sete, la tenebra della bngia 
e della eresia, la quale han DO levata, non potra 
contra questa luce; anzi quanto p iú l i vorranno 
d a r é tenebré,4 tanto p iú r i c e v e r á perfettissima 
luce. 
1 I I dolore della Ohiesa unita al sno Capo, sopportato con 
amore, é per lei sorgente di bene e via a maggior sant i tá . 
2 Eres ia , haeresis, da haerere, ha significato anche di scisma, 
di separazione scandalosa. L o scisma era per sorgere: infatti 
« due giorni dopo data questa lettera » ( cosi i l Tommaseo ) 
fu eletto Clemente antipapa. 
3 Cioé ci libera. S. Giov. V I I I , 32. 
4 Quanto piú si ceroherá di oscurare questa veritá, tanto 
piü essa sará manifesta. L a l eg i t t imi tá dell' elezione di Urba-
no era cosa tanto chiara, che occórse ricorrere alie bugie per 
metterla in dubbio. 
LETTRRK DI S. CATERINA — VOL. I V . 22. 
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Questa luce por ta seco i l coltello del l 'odio 
del vizio, e del l ' amore della v i r t ü , i l qnale é uno 
l é g a m e che lega 1'anima in D i o e nella dilezione 
del prossimo. O santissimo e dolcissimo Padre, 
questo é i l coltello che io v i prego che vo i usiate. 
Ora é i l tempo vostro da sguainare questo coltel-
lo; odiare i l vizio i n voi e nei suddit i vostr i , e nei 
m in i s t r i della santa Ohiesa. I n vo i , dico; p e r c h é 
in questa v i ta venino é senza peccato: e la cari ta 
si debbe p r ima muovere da sé, usarla p r ima in 
sé col l ' affetto delle v i r tü , e nei prossimo nostro. 
Sicché, tagliate i l vizio; e se i l cuore della crea-
tura non si p u ó mutare, n é t ra r lo de 'd i fe t t i suoi, 
se non quanto Dio nei trae, e la creatura si sfor-
zi col l ' a iutorio di D i o a trarne i l veleno del v i -
zio; almeno, santissimo Padre, siauo levat i dalla 
S a n t i t á vostra i l disordinato vivere e' scelerati 
modi e costumi loro. 
Piaccia alia S a n t i t á vostra di regolarl i se-
condo che é loro richiesto dalla d iv ina b o n t á , 
ognuno nei grado suo. Non sostenete l ' a t t o della 
immondizia: non dico i l desiderio suo, ché nol 
potete ordinare p iü che si voglia; ma almeno 
l ' a t to ( che si p u ó ) sia regolato da v o i ' . N o n si-
m o n í a , non le grandi delizie: non giuocatori del 
sangue; che quello de' poveri e quello della santa 
1 L a Santa vede, con gran dolore del cuor suo, i vizi e i l vi-
vere « soellerato » di tanti ministri della Chiesa. Sa che sol-
tanto Iddio puo mntare i l cuore delle sue creature; puré desi-
dera che i l Papa tagli i l vizio, impedisca, per quanto puf), i l mal 
costume; se non puó ordinare i desideri, cerchi di regolare gli 
atti, impedendo i peccati esteriori e gli scandali. 
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Ohiesa sia gi^ocato,, tenendo baratteria nel Ino-
go che debbe essere tempio di Dio . N o n come 
clerici ü é come canonici, che debbono essere flor i 
e specchio di s a n t i t á ; egli2 stanno come barat-
t i e r i , g i t tando pnzza d ' i m m o n d i z i a e esemplo3 
di miseria. 
Oimé , o imé , o imé , Padre mió dolce! con pe-
na e dolore e grande amari tudine e piauto scrivo 
questo. E percio, se io parlo quello che pare che 
sia t roppo e suoni presnnzione; i l dolore e Tamo-
re m i scusi dinanzi a D i o e alia S a n t i t á vostra. 
Ohé, dovunque io mi volgo, non ho dove riposare 
i l capo mió . Se io m i volgo costi ( che dove é 
Cristo, debbe essere v i t a eterna); e io vedo che 
nel laogo vostro, che sete Cristo in t é r r a , si vede 
1'inferno di molte in iqu i t á , col veleno del l 'amore 
proprio; i l qnale amore propr io g l i ha mossi a 
levare i l capo contra di vo i , non volendo sostene-
re la S a n t i t á vostra che vivessero in tanta mise-
ria. N o n lassate pero.4 Riluca nel petto vostro la 
' Qui é sottinteso: Non permettete, non tollerate ecc. 
1 Avanti SL egli i l Tómmaseo aggiunge un e, pur dicendo che 
« manca nella starnpa ». A me sembra che corra bene i l senso 
senza la e. Non come cherici ecc; essi stanno come barattieri. 
3 Dovrebbe dir dando; puré gittando esempio h modo piü 
schietto e piü enérgico. 
4 L a Santa ha visto bene qual' é stata la causa della ribel-
lione dei Cardiuali , ché di questi ella parla. Fedeli sul prin-
cipio, quaudo i l Papa mostró il ferino volere di non permettere 
che vivessero « in tanta miseria » di vizi, allora alzarono i l ca-
po contro di lui . « Non lassate pero dice la Santa. Siate fer-
ino in questo santo volere, accada quello che voglia. Lassate 
non ha qui solo senso di lasciate, ma il primitivo di laxare; ral-
lentare, ammollare, cederé. 
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margar i ta della santa giustizia, senza venino 
t imore. Ohé nou bisogna t e m e r é , ma con cuore 
v i r i le : che se Dio é per noi , veruno sa r á contra a 
noi.1 Godete e esuitate; che 1' allegrezza vostra 
s a r á piena i n cielo.1 I n queste fatiche v i rallegra-
te; p e r c h é dopo questo (cioé dopo le fatiche) ver-
r á i l riposo, e la r i formazione della santa Ohiesa. 
B e n c h é v i véde t e abbandonato da qaelli che 
debbono essere colonue,3 non a l i é n t a t e l i passi; 
ma mol to p in c ó r r e t e fortiflcaDdovi sempre col 
lume della santissima Fede i n cognoscere la ver i -
t á , e con l 'orazione e compagnia de 'servi d i Dio . 
Vogliate vederveli da lato: che in qaesta v i ta , 
t ra le fatiche, saranno i l vostro desiderio e refr i -
gerio.4 C é r c a t e d ' avere, o l t re a l l ' a iutorio divino, 
1' aiuto de' servi suoi, che v i consiglieranno con 
fede, e schiettamente,non passiouati, né contami-
nat i nel consiglio loro per amore propr io . Parmi 
che v i sia grandissima necess i t á d ' averio. Certa 
sonó che, avendo vo i a l luminato 1' occhio de l l ' i n -
telletto nella ver i t á , che voi g l i cercherete con 
grande soll ici tudine. I n a l t ro modo .non piantere-
te le v i r t ú v e r é nel l i suddit i vost r i , ué otterrete 
• S. Paolo ai Eom. V I I I , 31. 
a S. Matt. V, 12. « I I Vangelo ha mercede. E l l a pone l ' effet-
to ». ( Tommaseo ). L e parole della Santa, che fa sue quelle 
della Scrittura, hanno presso i l Ponteñce come una virtudivina. 
* Evidentemente questi sonó i Cardinali disertori. 
4 Dubita i l Tommaseo che desiderio sia da cancellare, « co-
me scritto dapprima in cambio di refrigerio ». Non credo; 
1' espressione é simile alia scritturale gaudio e corona; del resto 
la Santa vuole che i l Papa desideri d' avere attorno a sé veri 
servi ái Dio, e avutili attorno a sé, desideri che lo aiutino con 
fede e schiettezza. 
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d' o rd inar l i , e d i mettere piante buone e virtaose 
üe l la santa Ohiesa. 
Dicevo, che dovnnque io m i volgevo, non 
t rovo dov' io m i riposi. B cosi é la v e r i t á . Sicco-
me egli é eosti, cosi si t rova in ogni a l t ro luogo, 
e specialmente in questa nostra c i t t á , che nel 
templo di Dio , che é luogo d ' orazlone, hanno 
fat to spelonca d i ladroni,1 con tanta miseria, che 
é m a r á v ig i l a che la t é r r a non c ' inghiott isce. T u t -
to é per difet to de ' ca t t iv i pastori , che non hanno 
ripreso 11 d i fe t t i , n é con la parola n é con buona 
e santa vita.2 
O pastore m í o dolce, dato ag í ' ignoran t i c r i -
st iani dalla dolcezza del l ' inestimabile car i ta d i 
Dio , quanta necess i tá avete del lume,3 acc iocché 
col lume cognosciate i l d i fe t to dove é i l difetto, 
e la vi r tü dove é la v i r t ú ? acc iocché con discre-
zione a ciascuno diate 11 debito sno. Consideran-
do me misera miserabile, che senza i l Inme non 
potreste disradicare le spine e piantare la vir t í i ; 
pero v i dissi ch ' io desideravo d i vedervi fondato 
i n vero e perfettissimo lume, p e r o c c h é nel lume 
oognoscerete la ve r i t á ; cognoscendola, 1 'amére te ; 
1 Vangelo di S. Matt. X X I , 13. I I male era comune. An-
che in Siena era notevole i l rilassamento dei costumi, a cui i 
Vescovi ( F r a GugHelmo francese eletto da Gregorio X I nel 
1371 e L u c a di Ghino Bertini eletto nel 1377 ) non avevan po-
tuto o non avevano osato metter freno. 
3 Due modi di correggere i vizi , o con la parola o con 1' e-
sempio della buona vita. 
3 L ' ardire singolare della Santa, che vede nel Papa i l bi-
sogno di lume, e cerca lei di illuminarlo, h sensato solo dell' in-
tenso amore che ella ha per la Chiesa e dal vivo desiderio di 
vedere i l Vicario di Cristo degno dell' altissimo ministero. 
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amaudola, ne sarete v^estito. Oon questo vesti-
mento si r i p a r e r á a l l i colpi che nocerauno non a 
voi, ma a coloro che ve üli g i t tano. ' Abbracciate 
le pene con grande conforto, bagnandovi nel sali-
gue d i Cristo crocifisso, d i cui sete fa l to vicario. 
A l t r o non vi dico: che se io andassi alia vo-
lon t á , non m i resterei ancora. Non vorre i piíi 
parole, ma t rova rmi nel campo della battaglia,2 
sostenendo le pene, e combatiendo con voi insie-
me per la ve r i t á inflno alia morte, per glor ia e 
loda del nome di Dio, e reformazione della santa 
Ohiesa. Permanete nella santa e dolce dilezione 
di D io . P e r d ó n a t e , santissimo Padre, alia mia 
ignoranzia, che ignorantemente presumo d i par-
lare a v o i . Umi lmen te v ' adimando la vostra be-
nedizione, Gesú dolce, Gesíi amore. 
OOOVI. — Ad Urbano Y L S 
A l nome d i Gesú Cristo crocifisso e d i Mar i a 
dolce. 
Santissimo e dolcissimo padre i n Cristo dol-
ce Gesú . l o Catarina, serva e schiava de' servi d i 
Gesú Cristo, scrivo a voi nel prezioso sangue suo; 
1 Quando sarete inespugnabile ai colpi. le saette gettate 
contro di voi ricadranno sul capo dei vostri avversarii. 
3 II desiderio la spinge; vuol trovarsi sul campo, non vuol 
lottare so l íante a parole; e infatti a nn cenno di Urbano ella 
fu a Roma, ove, con nuovo genere di martirio, lotto fino alia 
morte per la santa causa del Pontefice. 
5 Vedi lett. C C X C I , C C C I I e C C C V . Questa lettera é scrit-
ta dopo scoppiato lo scisma coll'elezione di Roberto di Gine-
vra, 1' antipapa Clemente V i l . 
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coa desiderio di vedervi vestito del vestimento 
forte dell 'ardentissima ca r i t á , acc iocché l i colpi 
che v i sonó g i t t a t i dagl ' i n iqu i uomin i del mondo 
amator i d i loro medesimi, non v i possano nuoce-
re: p e r o c c h é verano colpo é tanto terr ib i le , che 
possa offendere 1' anima, che é vestita di si fat to 
vestimento. P e r c h é D i o é somma e eterna fortez-
za; non pao essere offeso h é percosso da noi per 
verana nostra in iqn i tá ; cioé, che in sé non p a ó 
ricevere verana lesione: onde i l nostro male a l a i 
non naoce, e '1 nostro bene a luí non giova; solo 
a noi n a o c e r á i l male, e i l bene g i o v e r á a coloro 
che sonó operatori del bene, mediante la d iv ina 
Grazia. S icché , D i o é somma e eterna fortezza: e 
chi sta in c a r i t á sta in Dio , e D i o in l a i ; p e r o c c h é 
Dio é ca r i t á . ' Adanque 1' anima vestita d i qaesto 
vestimento, p e r c h é ella sta in D io , siccome detto 
é, non é verana cosa, n é fatica n é verana tr ibo-
lazione che '1 possa vincere: anzi dentro le fa t i -
che si fortifica, provandosi i n la i la v e r i t á della 
pazienza: e i colpi degli in iqa i miserabil i amatori 
d i loro non o í f e n d e r a n n o , 1' affetto del l ' anima 
vostra non atterreranno, n é la sposa della santa 
Ohiesa; p e r c h é non p a ó venire meno, perch' e l l ' é 
fondata sopra la v iva pietra Cristo dolce Gesú.2 
A cai noceranno qaesti colpi ? a loro medesimi, 
santissimo e dolcissimo Padre, che l i g i t tano. 
Qaeste, come saette avvelenate, torneranno a lo-
ro: rn voi percaotono solamente la corteccia, e 
Lett . I di S. Giov. I V , 16. 
Lett . di S. Paolo agli Efesini, I I , 20. 
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verana a l t ra cosa; non dando v i a mar i tu d iñe e 
danno per lo scandalo eeresia círe hanno seminata 
nel corpo mís t i co della santa Ohiesa.' D i l a t a t ev i 
nel la dilezione dolce della carita senza venina 
dubitazione; ma c o n f ó r m a t e v i e c o n f ó r t a t e v i col 
vostro capo dolce Gesü , i l quale sempre dal p r i n -
cipio del mondo inflno a l l ' u l t i m o ha voluto e 
vor rá che veruno grande fat to si facesse mal sen-
za i l molto sostenere. Adunque senza t imore ve-
runo v i gettate t ra queste spine col vestí m e n t ó 
forte della carita. O imé , o imé , non a l i é n t a t e l i 
passi per queste fatiche: i n veruno modo t é m e t e 
la v i t a del corpo vostro;2 cioé che voi t e m í a t e d i 
non perderla: che D i o é quello che é per voi . JÉ 
se bisogna d a r é la vi ta , volontariamente si debbe 
d a r é . 
O i m é disaventurata P anima mía , c a g í o n e di 
t u t t i questi m a l í ! H o inteso che l i d imon í íncar -
oat í hanno eletto non Cristo i n t é r r a , ma fa t to 
nascere a n t í c r i s t o contra vo i Cristo i n t é r r a :3 i l 
quale confesso, e non lo niego, che sete vicario 
di Cristo, che teuete le ch íav i del cellaio della 
santa Chíesa , dove sta i l sangue del l ' immacolato 
Agnel lo; e che voi sete i l ministratore, a ma l gra-
do di chi vuole d i ré i l c o n t r a r í o , e a confusione 
' Tal i danni, sebben gravissimi, non devon faro i temeré; 
la CMesa é ferma sulla sua base e non puo muoversi. 
s L ' espressione scbietta non é per5 troppo cbiara, e percio 
la spiega. 
3 Se i l Pontefice é Cristo in térra, i Cardinali e i Vescovi 
sonó jíli angeli suoi; 1' antipapa e d un que 1' antioristo; i suoi 
elettori e seguaci sonó demoni incarnati. Anche S. Bernardo 
chiáma anticristo V antipapa Anacleto. 
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della bngia, la qaale D i o c o n f o n d e r á colla dolce 
v e r i t á sua; e in essa ha de l ibéra te1 voi e la dolce 
sposa vostra. Or ol t ra , santissimo Padre! senza 
t imore s' en t r i in questa battaglia, p e r c h é nella 
bat tagi ia ci bisogna 1'arme del vestimento, c h ' é 
un ' arme dura, della d iv ina ca r i t á . P e r ó v i dissi 
che io desideravo d i vedervi vestito d i questo 
dolce e reale vestimento, acc iocché p i n siate" si-
curo, e inanimato a sostenere per g lor ia e loda 
del nome d i D i o e salute del l ' anime. Nasconde-
tevi nel costato d i Cristo crociflsso, che é una ca-
verna. ;3 bagnatevi nel sangue dolcissimo suo. 
E io, come schiava r icomprata del sangue di 
Cristo, e t u t t i quell i che sonó acconci a d a r é la 
v i t a per la ve r i t á , l i quali D i o m ' ha da t i ad ama-
re d i singulare amore, e avere cura della loro sa-
lute, siamo acconci t u t t i ad essere obedienti alia 
8. V . , e sostenere inflno alia morte; a iutandovi 
col l ' arme del l ' orazione santa, e con seminare e 
annunciare la v e r i t á i n qualunque luogo p l ace r á 
alia v o l o n t á dolce d i Dio , e alia S. V . N o n dico 
p iú sopra questa materia. 
F o r n i t e v i d i buoni e v i r tuos i pastori; e allato 
vogliate avere l i servi d i D i o . L a speranza e la 
fede vostra non sia posta ne l l ' ainto umano, che 
1 Ha liberato. É un' applicazione del testo: « L a veri tá 
vi fará liberi ». S. Giov. V I I I , 32. 
* Forse manca qualche cosa come sicura o simile; qui peró 
é inclusa V idea espressa altrove che i l costato di Cristo é la 
via che ci fa entrare nei segreti del cuore; e caverna h chia-
mata dai Santi la ferita del costato, appunto perché ci nascon-
de quel dolce segreto, che é nostro rifugio. 
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viene meno; ina solo ne l l ' a iutorio d ivino, i l qua-
le non sa r á to l to mai da noi , menti-e che sperere-
mo in esso aiutorio:1 anzi saremo tanto provednti 
da Dio , qnanto spereremo in l u i . Adunque in lu i 
speriamo con tu t to i l cuore, con tu t to 1' affetto, 
con tut te le forze nostre. Permanete nella santa 
e dolce dilezione di Dio . 
Pregovi, santissimo Padre, quanto io so e 
posso, che, ol tre alia speranza che avete posta e 
porrete nel vostro Oreatore, facciate bnona guar-
dia della vostra persona;3 pe rocché i l dobbiamo 
fare, per non tentare D i o , in quello che ci é pos-
sibile: non lasciando pero quello che avete a fare; 
ma i n tu t to voglio che facciate questo, d i usare 
ogni cautela verso la vostra persona. P e r o c c h é io 
so che l i malvagi uomini , amatori del mondo e di 
loro medesimi, non dormono, ma con malizia e 
astuzia cercano di t o r v i la v i ta . M a la dolce e 
inestimabile b o n t á di Dio avanza e a v a n z e r á , la 
loro malizia; p r o v v e d e r á al bisogno della sposa 
sua. M a non m á n c a t e voi , che dalla v ostra parte 
non facciate quello che potete. P e r d ó n a t e , per-
d ó n a t e . Padre, alia mia presnnzione: ma i l dolore 
e 1' amore me ne scusi, e la coscienzia che m i r i -
prendeva se io cosi non dicevO. E non r i m a r r ó 
pero in pace infino che i l suono della voce viva, 
' Cosí nel Salmo X X X , 1: « Ho sperato nel Signore, non 
andró confuso in eterno ». 
* L a Santa si prende anche cura dell' incolumitá personale 
del Pontefice. E l l a era bene in grado anche di conoscere le in-
sidie che glivenivano tese dai molti avversari, e fin dal prin-
cipio del suo ponti í icato . 
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e con la presenzia dinarizi alia 8. V 1 p e r c h é 
ho voglia d i mettere i] sangue e la v i ta , e d is t i l -
lare le medolle del l ' ossa nella santa Ohiesa; po-
n i a m o c h é degna non ne sia. Prego la inf ini ta 
b o n t á di Dio , che me, e l i a l t r i che la vogliono 
da ré , ce ne faccia degni ora, ch ' é i l tempo che 
l i fiori de'san t i desiderii si debbono aprire, e mo-
strare chi s a r á ^matore di sé o della v e r i t á . Non 
dico p iú . Ohe se io andassi alia vogl ia non m i 
resterei. Umi lmen te v ' add imando la vostra be-
nedizioiie dolce. Anco v 'addimando d i sapere i n 
v e r i t á la vostra vo lon t á , per fare con obedienzia 
quello che sia ouore d i D i o e v o l o n t á vostra, v i -
cario di Cristo crociflsso: i n ogni cosa obedire in 
fino alia morte, quando D i o m a n d e r á la grazia.2 
Permanete nella santa e dolce dilezione d i D io . 
Gesn dolce, Gesú amore. 
* Qualcñe cosa si é tralasciato, e forse i l testo non é cor-
retto. I n ogni modo s' intende che la Santa, bramosa d' ado-
prarsi per i l bene della Cbiesa, e illuminata da Dio che per 
questa causa deve patire e moriré, desidera di diré al Papa le 
stesse cose « di presenza » e « col suono della voce viva ». 
8 Cioé quando Dio mi concederá questa grazia di moriré. 
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O O O V I I . — A una Donna che mormorava.* 
A l nome di Gesü Cristo crociflsso e d i Mar i a 
dolce. 
Oarissima suoro e flgliuola in Cristo dolce 
Gesú . Jo Catarina, serva e schiava de' servi di 
Gesü Cristo, scrivo a voi nel prezioso sangue sao; 
con desiderio d i vedervi con vero e perfetto lu -
me; p e r o c c h é senza i l lume non potremo coj^no-
scere la ve r i t á di Dio, n é la ve r i t á delle creature;* 
anco, caderemmo nel falso e miserabile gindizio. 
P e r c h é ? p e r c h é saremmo p r i v a t i del lume; p e r c h é 
1' anima che é a l lnminata e ha levata la passione 
sensitiva da sé medesima, discerne e cognosce la 
ve r i t á ; e percio giudica giustamente, e con gran-
de discrezione. Che gindizio é questo, i l quale noi 
dobbiamo rendere e d a r é a Dio? e che ve r i t á dob-
biamo cognoscere in luí e nel prossimo nostro? 
Dicovelo. Che noi dobbiamo cognoscere qnesta 
ve r i t á , non vednta coll 'occhio del corpo, ma col-
P occhio dell ' intel le t to , dent rovi i l lame della 
santissima Fede: che Dio ci ama inest imabilmen-
te, e per amore ci creo a l l ' immagine e s imi l i tu -
dine sua, p e r c h é noi ricevessimo e gostassimo i l 
suo sommo eterno bene. Chi ci manifesta che 
qnesta sia la ve r i t á? I I sangue de l l ' umi lee imma-
1 Questa mormoratrice fiorentina, di cui non si conosce il 
nome, sembra cbeintorno alie vicende assai tristi della sua c i t tá 
giudicassetemerariamente, dandone colpa attribuendole a l l 'u -
no o al l ' altro; e la Santa con gran carita cerca di correggerla. 
2 I n modo cioé di gindicar bene di esse. 
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colato Agne l lo , sparso cpu tanto fuoco d'amore 
i n sul legno delJa santissima croce. 
Po iché 1'anima ha veduta e cognosciuta que-
s t a V e r i t á , si Pama; e co l l ' amore giudica che ció 
che D i o da e permette i n questa v i ta alia creatu-
ra che ha in sé ragione, i l permette per nostro 
bene, acció che siamo santi t icati in l u i ; e giudica 
ginstamente col lume di discrezione. Che se ella 
é in p r o s p e r i t á , si la cognosce dal suo Oreatore 
data a lei non per la sua v i r tü , ma per la inf in i ta 
b o n t á d i Dio ; onde per questo c o g n o s c i m e n t ó Pa-
ma con amore ordinato, a m á n d o l a peí- Dio e pos-
sedendola come cosa prestata a le i , e non come 
cosa sua, pe roc c hé sue non sonó . A questo ce 
n 'avvediamo; che t a l ora le vogl iamo tenere, che 
elle ci sonó tolte. B non tanto che la sustanzia 
temporale, ma la v i ta e la s a n i t á del l 'uomo e ogni 
a l t ra cosa, tu t te passano come i l vento che neuno 
le p u ó tenere a modo suo; se non quanto piace a 
Oolui che le da. Questo giudica quello* c h ' é a l lu-
minato in questa dolce ver i t á . E se ella é avver-
sita e tribolazione, si la riceve umilmente , con 
vera e santa pazienza, r iputandosi degna della 
pena, e indegna del f ru t to che s é g u i t a dopo la 
pena; giudicando in sé medesima con umi l t á , che 
per l i suoi peccati le venga. P e r c h é conosce che 
i l sommo Giudice é r imuneratore d' ogni bene e 
puni tore d 'ogn i male; a grande grazia si reca (e 
cosí é ) che D i o g l i faccia tanta misericordia, che 
la colpa che meri ta pena inf in i ta per avere offeso 
1 Per quegli. 
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i l Bene inf ini to , ella sia finita, in tempo finito 
dandoci fatica e t r ibulaz ioni . I n qualunque modo 
ce le da, tn t te ce le da la Ve r i t á eterna, o p e r c h é 
noi ci correggiamo de' d i fe t t i nostr i , o per farci 
venire a grande perfezione. Per qualunque modo 
ce le da, cert i siamo che ce le da per amore, e non 
per odio. Questo vede e cogoosce 1'anima a l lu -
mina ta della dolce verita: e p e r ó ha ogni cosa in 
debita riverenzia; giudica giustamente la vo lon t á 
d i D i o e la providenzia sua in sé: p e r o c c h é la sua 
providenzia provede a ogni riostra necess i tá , e la 
sua v o l o n t á non vuole al tro che i l nostro bene. 
P o i c h é 1' anima cosi dolcemente ha cogno-
sciuta la ve r i t á uel suo Oreatore, e giudicato cosi 
dolcemente e' mister i suoi in bene, si volle, in 
questa medesima v e r i t á e giudizio, nel prossimo 
suo;4 p e r c h é la ca r i t á del prossimo esce dalla ca-
r i t á d i Dio . Onde questa é la regola d i coloro che 
i l temono: che mai giudizio neuno non vorranno 
fare a neuna creatura se non in bene; guarda giá* 
che non vedesse i l male espressamente colpa d i 
peccato mortale. l i é questo p ig l ia per giudizio;* 
ma, per una santa compassione, i l porta dinanzi 
1 Dopo aver conosciuto e giudicato di Dio e dei misteri suoi, 
si volge, con questo medesimo conoscimento e giudizio, al pros-
simo suo. Cioé: come giudica in bene di Dio, cosi giudica in 
bene del prossimo. 
2 Ecce t toché . 
3 Chi veramente ama il suo prossimo giudica sempre in be-
ne^ salvo che non veda espressamente i l psccato mortale; ma 
nemmeno questo ardisce giudicare, ne ha invece compassione, 
e dice: anch' io potrei far lo stesso, se la bontá divina non mi 
tenesse. E cosi lascia i l giudizio a Dio. 
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a Dio , diceudo: « Oggi tocca a te, domane a me; 
se non fasse la somma B o n t á che mi conserva. 
Ogni giudizio lasso al sommo Gladice che ha a 
giudicare e buoni e re i , e al giudice temporale, i l 
quale é posto p e r c h é tenga e faccia1 git ist izia ad 
ognnno secondo che mer i ta ». N o n si pone a giu-
dicare per detto delle creature, né per- costumi 
e a t t i d i fuore; p e r o c c h é vede bene che Gristo 
benedetto glie lo vieta ne l l ' Evangelio dicendo: 
« Non vogliate giudicare in faccia2 ». Ohé nel suo 
prossimo ama ( con quello amore che egl i ha i n 
Dio, schietto senza rispetto di sé ) la ve r i t á in 
lui;5 e giudica santamente la v o l o n t á d i Dio nelle 
sue creature, giudicandole in bene, e lassando i l 
male giudicare a Dio . B pero non é scandelizzata 
ne' misteri di Dio , n é nel prossimo suo; e non di-
minuisce la c a r i t á e 1' amore e r iverenzia verso i l 
suo Oreatore per neuua tr ibulazione che egli g l i 
permettesse, n é verso la creatura, per ing iur ia o 
danno temporale che ricevesse; p e r c h é ha giudi-
cato santamente con ver i tá , che Dio gl ie l per-
mette per pruovare l 'aftetto della ca r i t á ne l l ' an i -
ma inverso di colui che g l i fa ing iur ia , e per 
1 « Tener giustizia, é dar la ragioae o il torto a chi 1' ha; far 
giuntiziaé curara chela sentenzasia in fatto esegui ta» {Tommaneo). 
3 Vang. S. Giov. V I I , 24. Altro senso non puó daré la san-
ta a questo detto del Vangelo che quello giá da lei spiegato: 
non vogliate giudicare per quel che védete di fuori, secondo le 
apparenze esteriori. E pero in faccia non vuol di qui in presen-
za altrui, como parrebbe,ma: guardando in faccia, guardando 
1' aspetto esterno delle cose. 
a I n lui. É un riempitivo. Ama la veritá nel suo prossimo 
come 1' ama in Dio. 
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pumzione del peccato suo; dicendo: « Signore, 
giustamente m i permet t i questo; pe rocché , se io 
non ho offeso questa creatura che m i fa ingiur ia , 
io ho offeso te. S icché , per m i ó bene F hai messa, 
per strumento a correggermi de? d i fe t t i m i e i » . 
D icov i , carissima figliuola, che questa anima gu-
sta vi ta eterna in questa vi ta ; p e r c h é ogni cosa 
in Dio e nel prossimo suo gindica con lume di 
veritá.1 
A questo v ' inv i to , che v ' ingegniate, mentre 
che vivete, d i tenere questo d r i t t o modo; accioc-
ché siate pr iva ta del sommo male, e perveniate 
al sommo eterno bene. P e r o c c h é in quello giudi-
cio che giudichiamo a l t ru i , saremo giudicat i noi.8 
Non facciamo come g l i s tol t i che fanno i l con-
t rar io d i questo; che solamente si vogliono fare 
g iudic i della vo lon tá degli uomin i , non ragguar-
dando come," n é i n che modo;s ma come acgecat 
dalla propr ia passione, la v e r i t á giudicando in 
bugia, e la bugia i n v e r i t á . Oh come é tor ta la 
loro via, che, essendo ciechi, vogliono giudicare 
la luce! Vorranno giudicare e 'g rand i misteri d i 
D io , e quello che egli adopra4 nei servi suoi, e 
modi e costumi loro, a modo suo. Oh superbia 
umana I E come non si vergogna la creatura di 
volere tollere 1'offlcio d i mano al suo Oreatore? 
1 Chi giudica cosi i l prossimo suo non h soggetto ad errore. 
II bene dice bene, i l male, anche a lui nocivo, lo dice permes-
so per suo bene, per sua correzione. 
s S. Matt. V I I , 1-2. 
3 L a ragione e i l modo. 
4 Che opera. 
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Ohe alia creatura sta d' aspettare d' essere g iudi -
cata, e non di giudicare. M a ella non cognosce, 
p e r c h é é p r iva ta del lume della ver i t á ; e pero 
leggermente giudica e condanna quello che ha 
udi to o ode del prossimo suo, e quello che non 
vide mai.1 E cosi r imane avvi luppata la coscien-
zia sua, scandelizzata i n Dio e nel prossimo suo. 
Pr iva ta della diiezione della carita, ogni male 
n ' esce: e ne di venta indiscreta; i l gusto se g l i 
guasta, sapendogli quello che é buono di cat t i -
vo;2 e quello che é cat t ivo, g l i pare buono. Viene 
in odio e i n dispiacimento de' misteri di Dio e 
opere delle creature; egli si p r iva del prezzo del 
sangue di Cristo crocitisso, tollesi ogni bene, e 
cade i n ogni male. D i venta ingrato e scognoscen-
te de' beneficii che ha r icevut i e riceve: la quale 
ingra t i tud ine fa seccare la fonte della p i e t á . D i -
venta incomportabile a sé medesima, tenendo e 
amando disordinatamente senza Dio3 le ricchez-
ze, delizie e stati del mondo. B le fatiche porta 
con impazienza, non ponendo la cagione delle 
fatiche a peccati suoi;^ ma spesse volte la pone 
in colui che non ha colpa. Questo ben pare che 
oggi si vegga nel mondo, e specialmente nella 
vostra c i t t á ; che le grandi t r ibu laz ioni e mutazio-
' In qualche modo tutti quelli che giudicauo a darmo del 
prossimo giudicano cid che non hanno mai veduto, facendosi 
giudici dell' interno altrui, mentre'non vedono che l ' esterno. 
3 Quel che é buono sapendogli di cattivo. 
5 Ció che si ama fnori di Dio ( ú n i c o nostro amore) si 
ama disordinatamente. 
4 Non attribuendone la ragione a peccati propri, 
L E T T E R E DI S. CATERINA — YOL. I V . 23. 
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n i avute e siamo per avere1 per le colpe e 'd i fe t t i 
nostri , noi le vogliamo scaricare queste some so-
pra a l t r i , siccome infe rmi , giudicando la santa 
intenzione i n male e i n perversa;2 e la disordina-
ta e car t i va intenzione, che non attende al t ro 
che ad amore propr io , in bene. Questo é per la 
privazione del lume. M a le pietre caggiono p u r é 
sopra col ni che le getta. 
N o n si vuol fare cosí, dolcissima figliuola; 
ma, r iputandola a noi e a' d i fe t t i nostr i , ognuno 
a sé medesimo: e facen do cosí, placheremo 1' i ra 
di D io , fuggiremo i l male e tante fatiche, e rice-
veremo misericordia. Son certa che se voi e g l i 
a l t r i serete fondat i nel lume, col quale lume co-
gnoscere te la ve r i t á , come detto é, voi '1 farete; 
in a l t ro modo, no. 
E pero v i dissi che io desideravo di vedervi 
fondata i n vero e perfettissimo lume: e cosi v i 
prego per 1' amore di Cristo crocifisso, che sem-
pre v ' ingegniate d' acquistarlo. P ó n e t e fine e 
termine oggimai a ogni vostra passione, e non 
vogliate prestare 1' orecchie i n udire quello che 
non dovete; ma, come persona che non vuole la 
dannazione de l l ' an ima sua, at t e ñ e te vi alia veri-
1 Che abbiamo avute e siamo per avere. Alinde alie tristi 
vicende cbe avevano afflitto Firenze, come i famosi tumulti del 
Giugno e dell' Agosto di quell' anno ( t r a qnesti quello famoso 
dei Ciompi) e a quelle cbe purtroppo eran da temersi nell'av-
venire. Ricercandone la causa con un lume superiore e secondo 
gli insegnamenti della Santa, avrebbe dovuto ciascuno, piu 
che incolpare gli altri , esaminare se stesso, e veder nei propri 
difetti la causa di tanti mali. 
2 I n perversa: perversamente. 
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t á ; e non vogiiate scandalizzarvi cosí d i leggiero. 
Raggnardate 1' affetfco di chi v ' a m a t é n e r a m e n t e . 
A questo modo goderete del bene, e non arete 
pena. Son certa che se T ó r r e t e usare '1 cognosci-
mento che D i o v ' ha dato, voi v i disporrete ad 
intendere quello che per salute v ó s t r a io v ' ho 
scri t to. 
A l t r o non vi dico. P é r m a n e t e nella santa e 
dolce dilezione di Dio . Fnggi te la morte della bu-
gia e di falso giudizio, voi e g l i a l t r i . E non ci 
dormite p in ; non aspettate, a levare,' quel te ra-
po che voi nOLÍ avete. G e s ú dolce, G e s ü amore. 
0 0 0 V I I I . A suor Damella da Orvieto.2 
A l nome di Gesú Orisfco crocifisso e d i Mar ia 
dolce. 
Oarissima suora e flgiiuola in Oristo dolce 
G e s ú . l o Oatarina, serva e schiava dei servi d i 
G e s ú Oristo, scriyo a te nel prezioso sangne sno; 
con desiderio d i vederti bagnata e annegata nel 
sangne di Oristo crocifisso; nel quale sangne trove-
rai i l fnoco della d iv ina carita, gnsterai la bellez-
za del l ' anima e la grande d i g n i t á sna. Pe rocché , 
raggnardando D i o in sé medesirao, s' i n n a m o r ó 
della bellezza della sna creatnra; e come ebbro 
d ' amore, ci c reó alia imagine e s imi l i tndine sna. 
' A levarvi . Anche Dante usa levare in senso assoluto. 
3 Vedi lett. L X 1 V , L X V , C C X I I I . 
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Avendo perdoto lo ignorante nomo la d i g n i t á e 
bellezza della innocenzia per la colpa del peccato 
m o r í a l e , essendo fat to disobediente a Dio; e man-
dó 11 Verbo u n i g é n i t o suo Fig l iuolo , ponendogli 
P obedienzia che col sangue suo ci rendesse la 
v i t a e la bellezza del l ' innocenzia; p e r c h é nel san-
gue si lavava1 e lavano le macchie de' d i fe t t i 
nostri . Adunque vedi che nel sangue si t rova e 
gusta la bellezza del l ' anima. Beue ci si debbe 
1'anima annegare dentro, acc iocché meglio con-
cipia2 amore ad onore d i D i o e salute del l 'anime, 
segnitando la dot t r ina del dolce ed amoroso Ver-
bo. Odia, te, figliuola mia; e non cercare te per 
te, ma te per Dio . Oerca D i o e i l prossimo tuo 
con ogni santa sollicitudiue; per glor ia e loda del 
nome di D i o e salute loro, offerendo umi l i e con-
t i n u é orazioni con spasimato desiderio dinanzi 
alia d iv ina B o n t á . 
Ora é da prendere questo cibo dell ' anime in 
su la mensa della santissima croce. D ' ogni tem-
po é tempo; ma t u non vedesti mai , n é t u n é Ve-
runo, a l t ro tempo d i maggiore necess i t á . Séut i t i ,3 
figliuola mia, con dolore e amari tudine della te-
nebra che é venuta nel la santa Ohiesa. L ' ai uto 
umano pare cha ci venga me no: conviene a te é 
agli a l t r i ser vi e serve di D i o invocare l ' a i u torio 
suo. E guarda che t u non commetta negligenzia; 
egli é tempo d i v ig i l i a , e non da do rmi r é . T u sai 
1 « Forse si lav&rono » ( Tommaseo. ) 
a Concepisca. 
3 T u ti risenti, tu senti dolore. 
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bene che al tempo ch ' e' nemici sonó alie porte, 
se le guardie e g l i a l t r i della c i t t á dormissero, 
non é dubbio venino che la perderebbero.1 N o i 
siamo a t to rn ia t i da mo l t i nemici : e se V anima 
nostra (che sai che i l mondo, e la propr ia nostra 
f rag i l i t á , e i l dimonio con le molte cogitazioni, 
non dormono mai , ma sempre stanno apparec-
chiat i per vedere se noi dormiamo, per potere 
entrare dentro, e come ladri f u r a r é la c i t t á del-
l 'anima),2 anco i l corpo mistico della santa Ohie-
sa é a t tornia to da mol t i nemici . Onde tu vedi che 
quell i che s o n ó posti per colonue e manten i to r i 
della santa Ohiesa,3 egl i sonó f a t t i perseguitatori 
colla tenebra della eresia. N o n é adunque da dor-
m i r é , ma da sconfigerli colla v ig i l i a , lagrime, su-
dor i , e con dolorosi e amorosi desiderii, con umi -
le e continua orazione. E fa che, come flgliuola 
fedele alia santa Ohiesa, t u preghi e s t r inga l ' a l -
tissimo e dolce Dio che ci pro veda ora i n questo 
bisogno; e p r é g a l o che for t i f l ch i i l santo Padre, 
e diagl i lume. Dico d i papa Urbano V I , vera-
mente papa e vicario di Oristo i n t é r r a . E cosí 
confesso e dobbiamo confessare dinanzi a t u t t o 
qnanto i l mondo: e chi dicesse o tenesse contra-
r io , per veruna cosa g l i dobbiamo credere, ma 
eleggere innauzi la morte. 
B á g n a t i nel sangue, acc iocché scrupolo ve-
runo non caggia mai nella mente tua, n é per t i -
1 I I soggetto é: i nemici. L a perderebbero vale: la mande-
rebbero in rovina. 
2 Lett . I di S. Pietro, V . 8. 
3 Cfr. specialmente la lett. C C C X . 
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more servile. M a nascondiauci nella caverna del 
costato di Cristo crociflsso, dove hai t rovato 1' a-
bondanzia del sangue. I n a l t ro modo anderemo 
in tenebre, e saremo amatori di noi . Consideran-
do me che al t ro modo non c'era, dissi ch ' io de-
sideravo di vedert i bagnata e annegata nel san-
gue d i Cristo crociflsso: e cosi voglio che t u facci. 
A l t r o non t i dico. Permani nella santa e dolce 
dilezione di Dio: abbi fame del suo onore e de-
siderio.4 Gesü dolce, Gesú amore. 
C C C I X . — A Giomnni da Parma in Boma.2 
( A d i 23 d ' ottobre ) 
A l nome di Gesu Cristo crociflsso e di Mar ia 
dolce. 
Carissimo fratello in Cristo dolce Gesú . l o 
Catarina, serva e schiava de 'servi di Gesú Cristo, 
scrivo a vo i nel prezioso sangue suo; con deside-
r io di vedervi fondato sopra la v iva pietra. Cristo 
dolce Gesú ; p e r c h é in a l t ro modo non si potrebbe 
porre edificio che bastasse;3 ma, giungendo i l 
vento contrario, súb i to darebbe a t é r r a , M a 1' a-
n ima ch ' é fondata in questa dolce pietra, cioé 
1 Fame e desiderio del sud onore. 
2 Ignorasi chi fosse questo Giovanni da Parma. E g l i si era 
rivolto alia Santa per aver consiglio circa la lettura d'uri 
eerto libro. 
3 Cioé; durasse. 
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che s é g u i t a la do t t r ina d i Cristo crociflsso, non 
viene mai meno. 
Che do t t r ina é questa che c' insegna i l dolce 
e amoroso Verbo, i l quale é detto pie t ra v iva?1 
B dove ce la insegna? Non in delizie n é i n d i l e t t i 
del mondo, ma in su la mensa della santissima 
croce. Questa c' insegna amare D i o i n v e r i t á , 
odiando i l vizio, e la propria s e n s u a l i t á che é ca~ 
gione del vizio; e amare la v i r t ú , ed esso Dio che 
é cagione d 'ogo i v i r t ú . Insegnaci obbedire a' co-
mandamenti della legge, e a farci venire in amo-
re e' consigli: fácci concepire i l desiderio d i vo-
ler l i acquistare in su la mensa della santissima 
croce, dove P anima si veste della c a r i t á di Dio e 
del prossimo suo. 
M a attendete, ché questo non si puo impa-
rare senza i l lume, n é senza 1' obietto2 del l ibro. 
Onde ci é bisogno che l 'occhio del l ' in te l le t to sia 
a l luminato col lume della santissima fede, e i l 
l ib ro sia scrit to, si che nella scr i t tura impar iamo 
la dot t r ina . Se io ragguardo bene, carissimo fra-
tello, Dio ci ha dato 1' occhio del l ' intel let to, e 
dentrovi i l lume della fede; i l quale lume non ci 
p u ó essere tol to n é da dimonio n é da creatura, 
se g i á non cel tol l iamo col l ' amore propr io di 
noi medesimi. E hacci dato i l l ib ro scri t to, cioé 
i l Verbo del F ig l iuo lo d i D io ; i l quale fu scrit to 
in sul legno della croce, non con inchiostro ma 
con sangue, con capoversi delle dolcissime e sa-
* Gfr. Lett . 1 di S. Pietro, I I , 4. 
s Senza metterci dinanzi i l libro. 
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cratissime piaghe di Oristo. B quale s a r á quello 
idiota grosso, d i si basso intendimento cbe non 
le sappia leggere ? Non ne so veruno, se non g l i 
amatori p rop r i d i loro medesimi. E questo g l i ad-
d iv iene ' non p e r c h é non sappiano, ma p e r c h é 
non vogliono. Si eché , egli é scritto: onde noi 
t roviamo nel capo verso de7 piedi , ch ' egli l i ha 
confl t t i acc iocché conflechiamo l 'affetto in L u i , 
spogliandolo d ' ogn i disordiuata vo lon tá , che non 
cerchi n é voglia a l t ro che Oristo crociñsso . Vo-
lendo giugnere al Padre eterno col mezzo di que-
sta Parola iucaruata, l ib ro scrit to; desiderando 
di portare ogni pena senza colpa, e pene di corpo 
e pene di mente, quando Dio g l i permette le mol-
te cogitazioni e molestie dal dimonio, o battaglie 
delle creature, ogni cosa portare per glor ia e le-
da del iioine suo. E tenendo per questa via, se-
g u i t e r á e a d e r a p i r á in sé quella parola che disse 
i l nostro dolce Salvatore, quando disse: « ISTeuno 
p u ó a n d a r é al Padre se non per me 2 ». Eg l i é la 
via e la ve r i ta ; e chi va per L u i , va per la luce, e 
non giunge alie tenebre.3 Per questo modo con-
ficca e' piedi del l ' affetto suo; tenendo per la v ia 
della ve r i t á . Gi un gen (lo al costato di Oristo cro-
ciüsso, t rova la v i ta della Grazia; p e r o c c h é , spo-
gliato 1' affetto del l ' uomo, con odio santo, del 
vizio e della propr ia passione sensitiva ( i l quale 
odio ha t r ó v a t e in questo l ibro scrit to, cbe tanto 
5 Gi l accade. 
2 S. Giov. X I V , 6. 
3 I v i , e V I I I , 12. 
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ei P odio, che egli '1 volle p u n i r é sopra i l corpo 
suo;) egli t rova P amore cordiale delle ve ré e 
reali v i r t u nel cuore aperto:1 la quale apr i tura 
man i f e s tó a noi i l cordiale e a í foca to amore, fa-
cendoci bagno del sangue suo; i l qual sangue fu 
intr iso col fuoco della d iv ina carita, p e r c h é per 
amore fu sparto; p e r o c c h é per amore de l l ' onore 
del Padre, e salute nostra egli corsé , come inna-
morato, alP obbrobriosa morte della croce, per 
compire P obedienzia del Padre eterno. Bene é 
vero, adunque, che c' insegna la do t t r ina i n su la 
mensa della croce; imparando da lui2 ad esser 
umile e mansueto di cuore:3 colla quale u m i l t á e 
mansuetudine osserviamo e' comandamenti dolci 
d i D io , e siamo obbedienti. Ove g l i abbiamo t ro -
vati? N e l l ibro . Oon che l u m e f Ool lume della 
santissima fede. Oosi stiamo nella fame del l ' ono-
re d i Dio e salute del l ' anime; ricevendo i n noi 
la v i ta della Grazia. A mano a mano noi leggia-
mo nel capo spinato d i Oristo crocifisso, e nella 
bocea sua; crociando i l capo spinato della nostra 
propria vo lon t á , che dr i t tamente é una spina che 
punge e tormenta P anima che se ne corona, te-
nendo questo capo della perverva v o l o n t á fuori 
della dolce v o l o n t á di D i o . N e l dolce capo spina-
to d i Oristo crocifisso perdiamo questa dolorosa 
1 Questa e simili espressioni mostrano in Caterina una del-
le sante a cui piü evidentemente Gesü Gristo rivelí» i segreti 
del suo Cuore. Cfr. Drane, pag. 118. 
8 Costruzione irregolare. Quasi dioa: Dando a ciascuno i l 
modo d' imparare eco. 
3 S. Matt. X I , 29. 
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spioa. A l l o r a t roviamo la pace nella bocea sna: 
che ne l l ' amari tndme del fíele e del l ' aceto delle 
nostre in iqu i t á le quali farono dr i t tamente ono 
flele amarissimo e aceto che ci tolse la fortezza 
della Grazia; cooformandosi Fanima nostra, e ve-
stendosi della dolce v o l o n t á di D io , gustiamo la 
pace sua, la quale egli acquisto con grande ama-
r i tudine; cioé pacificando D i o col l 'uomo, essendo 
stato lungo tempo i n guerra con l u i . E p e r ó dice 
i l glorioso Paolo che Cristo benedetto é nostra 
pace,1 facendosi tramezzatore t ra Dio e 1' nomo. 
Anco ci ammaestra i l dolce A p o s t ó l o che noi c i 
r iconcil iamo e facciamo pace con l u i , po iché egli 
é venuto, come nostro tramezzatore. Seguitando 
questa dolce e d r i t t a v ia , riceveremo i l f ru t to di 
questa pace in questa vi ta ; mangeremo le mol l i -
cole della Grazia, e nella v i t a durabile v i van de 
compiute e perfette, le quali danno perfetta sa-
zie tá senza venino difet to. Onde volendocelo mo-
strare i l glorioso dottore Agus t ino , dice che v ' é 
saz ie t á senza fastidio, e fame senza pena. D i lun-
ga2 é la pena dalla fame, e i l fastidio dalla saz ie tá ; 
po iché , g ú s t a t e che ha 1'anima la pace, e g iunta 
a tanto dilet to, ella ha let to e legge continuamen-
te nelle mani chiavellate del Figl iuolo di Dio , fa-
cendo tu t te le sue operazioni spi r i tua l i e mental i 
confitte nella v o l o n t á di Dio , facendole per gloria 
e loda del nome suo. Se ella é operazione menta-
le, che egli eserciti la mente sua in dirizzarla e 
ordinaria nella d ivina carita; sempre i l cuore v i 
1 S. Paolo agli Efes. I I , 14, e I I ai Cor. V , 18. 
s Molto diversa é la pena ecc. 
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sta conflt to con t u t t i quant i g l i a l t r i esercizi che 
]a creatura p ig l ia per giugnere a v i r t ú in mo l t i 
e diversi modi , secondo che D i o permette, ed egli 
é at to a ricevere: tu t te sonó fatte col santo t i m o r 
d i D io , c o n ñ t t e in croce. Ohe g i á non vorrebbe i l 
vero servo di D i o adoperare e passare questa v i -
ta senza pena. Anco , vnole tollere la croce sua, 
e seguitare Cristo con ogni ve r i t á , e con costan-
zia e pazienza e longa perseveranzia infino alia 
morte; p e r c h é egli é fondato sopra la v i v a pietra, 
e ha imparata la do t t r ina nel l ib ro scri t to, come 
detto é, col lume della santissima fede. E pero 
non s' é r i t i r a t o per pena da perseverare nella 
v i r t ú : anco, éssi di le t ta to nelle pene, siccome l ' u -
mile Agne l lo che non si ritrasse dalla salute no-
stra e obedienzia del Padre per pena n é per mor-
te né per nostra ingra t i tnd ine , né per detto de' 
Griudei che dicevano; « Discendi dalla croce, e 
crederemtiV ». 
Questo adunqne impara la do t t r ina della 
perseveranzia da l u i . Se non fosse fondato sopra 
questa pietra, vollerebbe i l capo addietro, e te-
merebbe del l ' ombra sua; in ogni cosa verreb-
be meno. E p e r ó v i dissi che io desideravo di ve-
dervi fondato sopra la v i v a pie t ra Cristo dolce 
Gesú ; e cosi v i prego che facciate. E io son certa 
che se voi leggerete in questo l ibro dolce; i l l ib ro 
vostro,2 donde pare che siate si t r ibula to , non v i 
' S. Marco. X V , 32. 
2 I I Burlamacohi suppone che si trattasse di uno dei molti 
l ibri di Raimondo Lul lo , in quel tempo fatti esaminare da Gre-
gorio X I . 
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d a r á fatica veruna. Se i l l ibro , v ' é detto che si 
scosti dalla ve r i t á e dalla dot t r ina de' Santi ap-
prova t i dalla santa Ohiesa, lasciatelo stare (o voi 
i l fate correggere ) e non 1' usate p i ú . At tene tev i 
a quell i che vo i sete certo che si conformano con 
la v e r i t á . E se vo i aveste pena di coscienzia, fa-
cendovi vedere i l dimonio, per f a r v i venire a con-
fusione di mente: « M i r a qnanto tempo sei stato 
i n so questo errorel T u t i credi a ve ré servito a 
Dio , e t u hai servito e fat to riverenzia al d imo-
nio; » non g l i dovete credere, ma col lume vedere 
che D i o ragguarda la buona e santa v o l o n t á con 
che noi adoperiamo; p o n i a m o c h é i l l ibro let to non 
fusse secondo D i o , p e r o c c h é solo la mala v o l o n t á 
é quella che fa i l peccato, e al tro no. Onde alia 
vo lon t á é dato1 i l peccato e la v i r t ü , secondo ch'el-
1' ama o 1' uno o 1' a l t ra . Adunque per neuna d i 
queste cose dovete stare i n tanta afflizione; ma 
dovete levare ogni pena come nomo vi r i le , come 
detto é; e con la dolcezza del dolce umile Agne l lo 
caccerete questa amari tudine. 
A l t r o non v i dico. Permanete nella santa e 
dolce dilezione d i D i o . Gesü dolce, Gesú amore. 
1 « AttriImito nel giadizio di Dio ». ( Tommaseo) 
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OOOX. — A tre Cardinal i italiani.* 
A l nome d i G e s ü Cristo crocií isso e d i Mar i a 
dolce. 
Oarissimi f ra tel l i e padri in Cristo dolce Gesü . 
l o Catarina, serva e schiava de' servi di Gesú 
Cristo, scrivo a voi nel prezioso sangue suo; con 
desiderio d i vedervi tornat i a vero e perfettissi-
mo lume, e uscire di tante tenebre e cec i t á nella 
quale sete caduti . A l lo ra sarete padr i a me; in 
a l t ro modo, no. S icché , padr i chiamo, i n qnanto 
voi v i p a r t í a t e dalla morte, é torniate alia v i ta 
( c h é , quanto che ora,3 sete p a r t i t i dalla v i t a della 
Grazia, membri t a^ l i a t i dal capo vostro, onde 
traevate la v i t a ) ; stando voi u n i t i in fede e in 
perfetta obedienzia a Papa Urbano V I , nella 
quale obedienzia stanno quell i che hanno lume, 
che con lume cognoscono la v e r i t á , e cognoscen-
dola 1'amano. P e r o c c h é la cosa che non si ve-
de, non si p u ó cognoscere; e chi non cognosce, 
' Ess i furono Pietro Corsini Fiorentino, detto Cardinale 
Portueuse, Vescovo di Porto e Santa Rufina, Simone di Bor-
zano Milanese e Giacomo Orsini Romano. Al Corsini é diretta 
anche lalettera C X V I l , ove sembra temeré della saa defezione, 
e al Card. Orsini le lett. C I e C C X X I I I . E una delle lettere piíi 
forti e pungenti che abbia scritto la Santa. Questi tre Cardi-
nali ( i soli che aveva allora 1' I ta l ia dei creati da Gregorio X I 
perché i l Tebaldeschi, ch' era i l quarto, era morto nel 1378, 
prima dell'elezione delP antipapa ) dopo avere aderito al papa 
legittimo, si discostarono dalui e aderironoper motivi ambizio-
si al partito dell' antipapa. Vedi Drane op.cit., p. 587 e 614. 
2 Quant' é ora, per i l presente, ora come ora. 
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non ama; e chi non ama e non teme i l suo Orea-
tore, ama sé d' amore sensitivo: e ció che ama, 
e delizie e onori e stati del mondo, ama sensiti-
vamente. Perch' e l l ' é creato per amore, non puo 
vivere senza amore: che, o egli ama Dio , o egli 
ama sé e i l mondo d'amore che g l i dá morte, po-
nendo P occhio del l ' in te l le t to , offuscato dalF a-
more propr io d i sé, sopra queste cose transi torie 
che passano come i l vento. Qu iv i non p n ó cogno-
scere ve r i t á n é b o n t á veruna: a l t ro che bugia 
non cognosce, p e r c h é non ha lume. Ohé vera-
mente, se egli avesse lume, egli cognoscerebbe 
che di questo cosí fa t to amore non ha n é trae 
al t ro che pena e morte eternale. Fagl i gustare 
Parra del l ' inferno in questa v i ta : p e r c h é é fa t to 
incomportabile a sé medesimo colui che disordi-
natamente ama sé e le cose del mondo/ 
Oh cechi tá umanal N o n vedi t u , disaventu-
rato uomo, che tu credi amare cosa ferma e sta-
bile, cosa dilettevole, buona e bella; e elle sonó 
mntabi l i , somma miseria, laide, e senza alcuna 
bon t á ; non per le cose c r é a t e , iu loro, che tu t te 
son c r é a t e da Dio , che é sommamente bnono, ma 
per P affetto di colui, che disordinatamente le 
possiede. Quanto é mutabile la ricchezza e onore 
del mondo in colui che senza D i o le possiede, 
1 Con queste riflessioni la Santa mette veramente i l dito 
sulla piaga, perché i tre Cardinali non exano stati guidati alia 
loro folie defezione se non dall ' ainbizione e dall' amore delle 
umane grandezze. Si sa che segretamente a ciascuno era stato 
promesso i l papato dai cardinali francesi, dai quali si erano 
lasciati ingannare. 
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cioé seüza i l suo t imore ! che oggi é ricco e gran-
de, e ora é povero. Quanto é laida la vi ta uostra 
corporale, che vivendo, da ogni parte del corpo 
nostro g i t t i amo puzza! Di r i t t amen te un sacco 
pleno di sterco, cibo d i ve rmi , cibo di morte . La 
nostra v i ta e la bellezza della g i o v e n t ú , passano 
via, come la bellezza del flore poi che é coito dalla 
pianta.1 Neuno é che possa r imediare a questa bel-
lezza; couservare che non g l i sia tol to quando pia-
ce a l sommo Giudice di cogliere questo flore della 
vi ta col mezzo della morte: e tíeuno sa qaando. 
Oh misero, la tenebra de l l ' amore propr io 
non t i lassa cognoscere qnesta ver i t á . Che se t u 
la cognoscessi, tu eleggeresti innanzi ogoi pena, 
che gnidare la v i t a tua a questo modo; porresti2 
ad amare e desiderare Oolui che é; gusteresti la 
ve r i t á sua con fermezza, e non t i moveresti come 
la foglia al vento; serviresti i l tuo Oreatore, e 
ogni cosa ameresti i n l u i , e senza luí mi l la . Oh 
quanto s a r á ripresa n e l l ' u l t i m a e s t r e m i t á , e con 
qnanto r improver io , questa cech i tá , in ogni crea-
tura che ha in sé ragione, e molto maggiormente 
in quell i che Dio ha t r a t t i dal loto del mondo, e 
posti nella maggiore eccellenzia che possono es-
sere;3 d'esser f a t t i min i s t r i del sangue del l 'umi le 
1 Adattato é i l paragone dei fiori staccati dalla pianta, che 
non posson vi veré a lungo e poi marciscono e nessuno l i salva. 
I cardinali per lei eran fiori giovani che, uniti alia pianta, dan-
no buono odore e sonó ornamento del giardino di Dio. Vedi 
pin sotto come la Santa applica il suo paragone. 
3 L a porresti, o: ti porresti. 
a Ele t t i alia maggiore eccellenza esteriore a cui potevan 
salire. 
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e immacolato A g n e l l o ! Oimé , o imé , a che v ' h a 
f a t t i giungere i l non avere seguitato i n v i r t ü la 
vostra eccellenzia! Voi fuste posti a nu t r i ca rv i al 
petto della santa Ohiesa: come flori, messi i n que-
sto giardino, acc iocché gittaste odore di v i r t ú : fu-
ste posti per colonne a fortificare questa navicel-
la, e i l vicario d i Cristo i n t é r r a : fuste posti come 
lucerna i n snl candelabro per render lume a' fe-
deli Cris t iani , e dilatare la fede. Voi sapete bene 
se avete fatto quello per che fuste creati.1 Certo 
no, ché F amore propr io non ve P ha fat to cogno-
scere; ché i n v e r i t á solo per fortificare e render 
lume e esemplo di buona e santa v i ta , voi foste 
messi i n questo giardino. Che se voi 1' aveste co-
gnosciuta, 1' arete amata, e ves t i t iv i d i questa 
dolce v e r i t á . B dov' é la gra t i tudine vostra, la 
quale dovete avere a questa Sposa che v ' ha nu-
t i icat i al petto suo? N o n ci veggo al tro che ingra-
t i tndine : la quale ingra t i tnd ine disecca la fonte 
della p ie tá . Chi m i mostra che voi sete ingra t i , 
v i l l an i , mercennai ? L a persecuzione che voi , con 
g l i a l t r i insieme, avete fat ta e fate a questa sposa, 
nel tempo che dovevate essere scudi, e resistere 
a' colpi della eresia. Nel la quale,' sapete e coguo-
scete la ver i tá , che papa Urbano V I é veramente 
papa, Sommo Pontefice, eletto con elezione ordi-
* Cioé: quello per cui foste creati cardinali. Fatt i cardinali 
per esser sostegno della Chiesa e daré edificazione ai fedeli, 
questi lavorarono alia distruzione della Chi esa stessa e furono 
a molti fedeli di scandalo. 
3 Pur rimanendo nel vostro errore, voi sapete e conoscete 
la veritá. Cosi i l vostro errore é piü grave. 
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nata, e non con t imore, veramente p iú per ip i ra-
zione divina , che per vostra industr ia umana. B 
COSÍ l 'annunciaste a noi; quello che era la v e r i t á . 
Ora avete vojtate le spalle, come v i l i e misera-
b i l i cavalieri : 1' ombra vostra v ' ha fat to paura. 
P a r t i t i v i sete dalla v e r i t á che v i fort if lcava, e 
accostativi alia bugia, che indebilisce l1 anima e i l 
corpo, p r ivandov i della grazia spiri tuale e tem-
porale. Ohi ve n ' é cagione? i l veleno del l 'amor 
propr io , che ha avvelenato i l mondo. Eg l i é quel-
lo che vo i , colon ne, ha f a t t i peggio che paglia. 
Non fiori che gi t ta te odore, ma puzza, che tu t to 
i l mondo avete appuzzato. N o n lucerne poste in 
sul candelabro, acc iocché di lat iate la fede; ma, 
nascosto questo lume sotto lo staio1 della super-
bia, f a t t i non di la ta tor i , ma contaminator i della 
fede, g i t ta te teuebre iu voi e i n a l t r i . D ' angeli 
terrestr i , che do veste essere posti per levarci d i -
nanzi al d imonio infernale,2 e pigl iare 1' ufficio 
degli angeli reducendo le pecorelle a l l ' obedien-
zia della santa Ohiesa; e voi avete preso l ' officio 
delle dimonia. D i quello male che avete i n voi , 
di quello volete d a r é a noi , r i t i aendoci dall1 obe-
dienzia di Cristo in t é r r a , e inducendoci all 'obe-
dienzia d' Anticristo,3 del membio del diavolo; e 
' É i l moggio del Vangelo; S. Matt. v. 15: Non* aocendono 
la lucerna e la mettono sotto ti moggio. 
8 Dinanzi al demonio infernale sta chi é in pericolo d' esser 
da lui divorato. Ufficio dei buotii preiati é di togliere i fedeli 
da questo pericolo, e ridurli a l l ' obbedienza della Chiesa. 
3 Se i l Papa ó i l dolce Cristo in térra, V Antipapa é 1' Anti-
cristo. 
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voi COD \uV insieme, mentre che starete i n questa 
eresia. 
Questa non é cech i t á d ' ignoranzia, cioé, che 
venga per ignoranzia:2 non v i viene, che v i sia 
porto dalle creature una cosa, e sia un ' a l t ra . No : 
che voi sapete quello che é la ve r i t á , e voi 1'ave-
te aununciata a noi , e non. noi a voi . Gh come 
sete m a t t i ! che a noi deste la ve r i t á , e per voi 
volete gustare la bugia. Ora volete seduce re que-
sta ve r i t á , e farci vedere i l contrario, dicendo che 
per paura eleggeste papa Urbano: la qual cosa 
non é; ma chi '1 dice ( parlando a voi non reve-
rentemente, p e r c h é vi sete p r iva t i dél la reveren-
zia)3 mente sopra i l capo suo. Pe rocché , quello 
che voi mostrate d 'avere eletto per paura, ap-
parve evidente a chiunque i l volse vedere: ció 
fn messere di Santo Pietro.4 Potreste d i r é a me: 
« P e r c h é non credi mi? meglio sappiamo noi la 
ve r i t á , che lo eleggemmo, che v o i » . E io v i r i -
' « Anti cristi anche voi » (Tommaseo ). 
* Si aggrava la colpa dei ribelli, perché non possou portare 
come scusa 1' ignoranza. Ess i sapevan bene la veritá, pur-
troppo. 
3 Avete perduto i l diritto d; esser da noi riveriti . E sopra 
non ha voluto chiamarli padri, se non a condizione che tornino 
sulla retta via. 
4 Eletto Urbano VI^ il popólo romano si sollevo: e alcuni 
Cardinali 4inpauriti persuasero i l vecchio Cardinal Francesco 
Tebaldeschi romano ( g i á eletto a quella d igni tá da Urbano V 
nel I368 )a f inger d'esser lui 1'eletto. Lo chiama Messer di 
Santo Pietro, perché era Arciprete di San Pietro, ma i l suo ti-
tolo era Santa Sabina. E g l i tnori poco dopo, e giacendo sul 
letto di morte, dichiaro solennemente che l'elezione di Urba-
no VI era stata legittima. Vedi Drane, pag. 579. Vedi la lett. 
C C C X I I . 
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spondo, che voi medesimi mi avete mosti'ato, che 
voi par t i te dalla veri tá,1 in m o l t i modi; e che io 
non v i debbo credere che papa Urbano V I Don 
sia vero papa. 8e io m i volgo al pr inc ip io della 
v i ta vostra, non v i cognosco di tanca bnoua e 
santa vi ta , che voi per coscienzia v i ritraeste dal-
la bngia. E chi mi mostra la vostra v i t a poco 
ordinata? i l veleuo della eresia. Se io mi volgo 
alia elezione ordinata per la bocea vostra; av ía-
me saputo che voi lo eleggeste c a n ó n i c a m e n t e , e 
non per paura. Det to aviamo, che quello che mo-
straste2 per paura, fu messer d i San Pietro. Ohi 
m i mostra la elezione ordinata con che eleggeste 
messer Bartolomeo arcivescovo di Bar i , i l quale 
é oggi papa Urbano V I fa t to in ve r i t á f nella so-
l e n n i t á fatta della sua coronazione ci é mostrata 
questa ve r i t á . Che la s o l e n u i t á sia fatta i n ver i tá , 
si mostra la riverenzia che g l i faceste, e le gra-
zie d e m á n d a t e a lui,3 e voi averie úsa te in tut te 
quante le cose. N o n potete denegare questa veri-
t á , a l t ro che con menzogne. 
A h i s tol t i , degni di mi l le m o r t i ! Come ciechi, 
non véde t e i l mal vostro; e venut i sete a tanta 
confusione, che vo i stessi v i fate menzogneri e 
idolatri.4 Ohé, eziandio se fusse vero ( che non é, 
anche5 confesso, e non lo n e g ó , che papa Urbano 
' Vi allontanate dalla veritá. 
' Mostraste, metteste in mostra. 
5 11 fatto delle grazie domandate al Pontefice eletto é elo-
queutissimo. 
4 Negaudo ora che Urbano V I sia papa, si confessano men-
zogneri e idolatri, perché per tale lo riconobbero e lo adorarono. 
5 Per anzi. 
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V I é vero papa) ma se ñ i s se vero quello che d i -
te, HOD areste voi ment i to a noi , che cel diceste 
per sommo pontefice, come egli e f e HOD areste 
voi falsamente fa t togi i reverenzia, a d o r á n d o l o in* 
Cristo in t e r r a l e non sareste voi stati simoniaci 
a procacciare le grazie, e usarle i l l ici tamente? Si 
bene. Ora hanno fat to 1'antipapa, e voi con loro 
insieme: quanto a l l ' a t to e aspetto di fnora, ave-
te mostrato cosi, sostenendo d i r i t r o v a r v i qu iv i 
quando l i d imoni i n c a r ü a t i elessero i l dimonio. 
V o i m i potreste d i ré : « N o , non eleggem-
mo ». N o n so che io mel creda.2 P e r o c c h é non 
credo che voi a veste sostenuto d i r i t r o v a r v i qui-
v i , se la v i ta ne fusse dovuta a n d a r é : almeno i l 
tacere la ver i t á , e non scoppiare (che questo non 
fusse giusta i l vostro potere) , m i fa inchinare a 
credere. Che, p o n i a m o c h é forse faceste meno ma-
le che g l i a l t r i nella iutenzione vostra, voi face-
ste pur male con g i i a l t r i insieme. B che posso 
d i ré? posso d i ré , che chi non é per la ve r i t á , é 
contro alia ve r i t á : chi non fu allora per Cristo in 
t é r ra , papa Urbano V I , fu contra lu i . E pero v i 
dico che vo i , con lui5 insieme, faceste male: e 
posso d i r é che sia eletto uno membro del diavolo; 
che se fusse stato membro d i Cristo, arebbe elet-
to innanzi la morte che consentito a tanto male: 
1 Vale come. 
8 Difatti é assicurato che i tre cardifiali italiani non diede-
ro i l voto a Roberto di Ginevra eletto antipapa; ma la loro 
colpa fu 1'avere aderito agli elettori francesi, e non aver pro-
tés ta te , com' era Joro dovere. 
8 Cioé: coll' antipapa. 
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pe rocché egli sa bene la ve r i t á , e non si p u ó scu-
sare per ignoranzia. Ora t a t t i qoesti d i fe t t i com-
mettete e avete commesso m verso questo dimo-
nio; cioé, d i confessarlo per papa ( e egl i DOD é 
COSÍ la ve r i t á ,1 ) e di fare la reverenzia a cui voi 
IIOD dovete. Pa r t i t i v i sete della luce, e i t ine alie 
tenebre; dalla v e r i t á , e congiunt i alia bngia. Da 
qnalunqne lato, io non ci t rovo al t ro che bugie. 
Degni sete di si ipplicio: i l qaale supplicio vera-
mente io v i dico ( e ne scarico la coscienzia m i a ) , 
che se vo i non r i tornate all 'obedienzia con vera 
ami l i t á , v e r r á sopra di voi.2 
O miseria sopra miseria! o cech i t á sopra ce-
ch i t á , che non lassa vedere i l male suo, n é danno 
del l ' anima e del corpol che se i l vedeste, non v i 
sareste cosi di leggieri con t imore servile p a r t i t i 
dalla ve r i t á , t u t t i passionati, come snperbi, e per-
sone abituate arbi t rar le nel l i piaceri ed i l e t t i nma-
n i . N o n poteste sostenere non solamente la cor-
rezione di fat to attualmente; ma la parola aspra 
reprensibile, v i fece levare i 1 capo.3 B questo é la 
cagione p e r c h é v i sete mossi. B ci dichiara ben la 
ve r i t á : che p r ima che Cristo in t é r r a v i comin-
ciasse a m o r d e r é , voi i l confessaste e r iveriste 
come vicario d i Cristo ch ' egl i é. M a P u l t imo 
' Cioé: e la veritá non é qnesta. 
2 Ai cardinali infedeli minaccia i gastighi di Dio se non 
tornano all ' ubbidienza. 
3 Convengono gli storici che Urbano V I era di maniere 
aspre e risolute. Ma quello in cui la sua parola sembró dura, 
fu i l proposito ferino di riformare i costumi. I cardinali si sen-
tiron morsi, e si ribellarouo a lui che prima avevano riverit© 
come Vicario di Cristo, 
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f rn t to ch'uscito di voi , che germina morte, dimo-
stra che arbori voi sete; e che '1 vostro arbore é 
piantato nella t é r r a della snperbia, che esce dal-
] ' amore propr io di vo i , i l quale amore v ' ha to l to 
i l lume della ragione. 
Oimé , non pin cosi per amore di D io ! Piglia-
te lo scampo da n m i l i a r v i sotto la potente mano 
di Dio,1 e a l l ' obedienzia del vicario sno, mentre 
che avete i l lempo; ché , passato i l tempo, non c 'é 
pin r imedio. Eiicognoscete le colpe vostre, accioc-
ché vi potiate umil iare, e cognoscere la in í in i ta 
b o n t á di Dio , che non ha comandato alia t é r r a 
che v i i n g h i o t t i s c a , n é agli animal i che v i d ivor ino; 
anzi v ' ha dato i l tempo acc iocché potiate correg-
gere P anima vostra. M a se voi none 'Icognosce-
r'ete, quello che v'ha dato per grazia, v i tornera a 
grande gindicio. M a se vorrete tornare a l l ' ovile, 
e pascervi in ver i ta al petto della sposa di Cristo; 
sarete r icevnt i con misericordia da Cristo in cie-
lo, e da Cristo in t é r r a , non ostante la i n iqn i t á 
che avete commesso.2 Pregovi che non tardiate 
pin , n é recalcitriate alio stimolo della coscienzia, 
che continuamente so che v i p e r d i ó t e . E non v i 
vinca tanto la confnsione della mente, del male 
' Lett . I di S. Pietro, v. fi. 
3 Purtroppoi tre infelici cardinali restarono nella loro osti-
nazione. A Tagliacozzo, ove si erano ritirati , ebbero una let-
tera di Urbano V I che li invitava a penitenza e questa di Santa 
Caterina; ma esai preferiron per allora di rimettersi a un Con-
cilio che decidesse della val iditá dell' elezione, e intanto 1' Or-
sini mori i l 15 agosto del 1379. I I Borzano inorto nel 1381 e 
il Corsini morto nel 1405, si diedero totalmente all' antipapa. 
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che avete fat to, che voi abbandoriiate la salnte 
vostra, e per tedio e disperazione, quasi non pa-
rendovi di potere trovare rimedio. N o n si vuole 
fare cosí: ma, con fede v iva , ferma sperauza p i -
gliate nel vostro Oreatore, e con umi l i t á t ó r n a t e 
al giogo vostro; che peggio sarebbe 1' u l t ima of-
fesa dell 'ost iuazione e disperazione, e p iú spia-
cevole a Dio e al mondo. Adunque levatevi su, 
col lume; che senza lume andereste iu tenebre, 
siccome sete andati per i u ñ u o a qui . 
Considerando questo 1' anima mia, che senza 
i l lume non potiamo cognoscere né amare la ve-
r i tá ; dissi e dico, ch' io desidero con grandissimo 
desiderio di vedervi levati dalle tenebre, e u n i r v i 
con la luce. A tutte le creature che hanno i n loro 
ragione s' estende questo desiderio; ma molto 
maggiormente a voi tre, d e ' q u a l i io ho avuto 
massimo dolore, e ammirazione* p iú del vostro 
difetto, che d i t u t t i g l i a l t r i che 1' hanno com-
messo. Che se t u t t i si par t ivano dal padre loro, 
voi dovevate essere quell i tigliuoli che fortifica-
ste i l padre, manifestando la v e r i t á . N o n estante 
che i l padre non avesse con voi usato al t ro che 
r improver io , non dovevate pero essere guida,3 
denegando la s a n t i t á sua per ogni modo. Pnre 
naturalmente parlando ( che, secondo vir t í i , t u t t i 
dobbiamo essere eguali ), ma, parlando umana-
' « Admirari ai Latini valeva anche sorpresa di turbamen-
to » ( Tommaseo ). 
2 « Se non é sbagliato, s' ha a intendere: farvi guida al ma-
ie, negando obbedienza alia guida suprema ». { Tommaseo ) 
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mente, Cristo in t é r r a i taliano, e voi I t a l i a n i , che 
non v i poteva muovere la passione della patr ia , 
come g i i oltramontani,1 cagione non ei veggo, 
se non 1' amore propr io . At te r ra te lo oggimai , e 
non aspettate i l tempo ( ché i l tempo non aspet-
ta v o i ) conculcando co' piedi qnesto a í t e t to , con 
odio del vizio e amore della v i r t ú . 
T ó r n a t e , t ó r n a t e , e non aspettate la verga 
della Giustizia; p e r o c c h é dalle mani di D i o non 
pot iamo escire. N o i siamo nelle mani sue, o per 
giustizia o per misericordia: meglio é a noi di r i -
cognoscere le colpe nostre e stare nelle mani 
della Misericordia, che di stare in colpa e nelle 
mani della Giustizia. P e r c h é le colpe nostre non 
passano impuni te ; e specialmente quelle che sonó 
fatte contra alia santa Chiesa. M a io m i vogl io 
obbligare di por ta rv i dinanzi a Dio con lacrime 
e continua orazione, e con voi insieme portare la 
penitenzia, p u r c h é vogliate r i tornare al padre, 
che, come vero padre, v ' aspetta con 1' ale aperte 
della misericordia. O imé , o imé, non la sfuggite 
n é schifate; ma umilmente la ricevete, e non cre-
diate a' malvagi consiglieri , che v ' hanno dato la 
morte. Oimé, f ra te l l i dolci; dolci fratel l i e padr i 
m i sarete, in quanto v'accostiate alia ve r i t á . Non 
fate p iú resistenzia alie lacrime e a sudori che 
gi t tano l i servi di D i o per voi , che dal capo a' 
piedi ve ne lavereste. Che se voi le spregiaste, e 
1 L a vostra colpa si aggrava nel pensare che voi, italiani e 
connazionali del Papa, non eravate mossi, come gli oltramon-
tani, i francesi, ad aderire, per la passione della patria^ ad un 
tráncese. 
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l ' ansietati dolci e dolorosi desiderii che per voi 
sonó offerti da loro, molta piíi dura reprensione 
ricevereste. T é m e t e Dio , e i l vero giudizio suo. 
Spero per la i n ñ n i t a sua b o n t á , che a d e m p i r á i n 
voi i l desiderio de' servi suoi. 
N o n v i p a r r á duro se io v i pungo con le pa-
role, che 1' amore della salute vostra m ' h a fat to 
scrivere; e p iú tos tó v i pungerei con voce viva, 
se D i o mel permettesse.1 Sia fa t ta la v o l o n t á sua. 
E anco meri ta te piú tos tó l i f a t t i che le parole. 
Pono2 fine, e non dico p iú : che se io seguitasse 
la vo lon tá , anco non mi resterei: tanto é plena d i 
dolore e di t r is t iz ia 1' anima mia, di vedere tanta 
cech i t á in quell i che sonó posti per lume, non 
come agnel l i che si pascono del cibo del l ' onore 
di D i o e salute del l ' anime e reformazione della 
santa Ohiesa, ma come ladr i , involano quello 
onore che debbono d a r é a Dio , e dannolo a loro 
medesimi; e, come lup i , divorano le pecorelle: si 
che io ho grande amari tudine. Pregovi per amo-
re d i quello prezioso sangue sparto con tanto fuo-
co d' amore per voi , che diate refrigerio a l l ' an i -
ma mia, che cerca la salute vostra. A l t r o non vi 
dico. Permanete nella santa e dolce dilezione d i 
Dio: bagnatevi nel sangue del l ' Aguel lo immaco-
lato, dove perderete ogni t imore servile; e, col 
lume, r imarrete neP t imore santo. G e s ú dolce, 
G e s ú amore. 
1 E certo la fortissima dorma sarebbe stata capace di rin-
facciare a viso aperto ai tre cardinali la loro infedeltá. 
2 Forma regolare del vevho poneré. Nel latino: JJOJÍO. 
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OOOXI — A' Signori Difensori del Popólo 
e Comttne di Siena.' 
A l nome di Gesíi Cristo crociflsso e di Mar i a 
dolce. 
Oarissimi f ra te l l i in Cristo dolce Gesíi . l o 
Catarina, serva e schiava de'servi di Gesú Cristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangue sno; con deside-
r io di vedere rilncere i n voi la margari ta della 
santa ginstizia, acc iocché gilistamente r e n d í a t e 
a ciascnno i l debito sno. A en i siamo noi debito-
r i f A Dio, ed alia santa Ohiesa, ed al prossimo 
nostro per lo comandamento di Dio , e a noi me-
desimi. Vediamo che debito é questo. E cosi fat-
to, che a Dio doviamo rendere, per amore, glor ia 
e loda al nome sno. A noi é dato amore; peroc-
ch' egli ci a m ó p r ima che noi fossimo, e hacci 
fa l to onore, tollendoci la vergogna nella qnale 
cademmo per lo peccato di Adam, nel sangue del 
sno figliuolo, nel quale ricevemmo i l f rn t to della 
Grazia: la qnale fu una n t i l i ta In maggiore che 
potessimo ricevere, p e r c h é ci tolse la morte e 
diecci la vita. Adunque a lui doviamo render 
onore e amore: ma u t i l i t á a lu i non possiamo 
fare; s icché la doviamo fare a l prossimo nostro 
sovvenendolo secondo la nostra possibi l i tá , ren-
den dogl i i l debito della dilezione, si come ci é co-
' Vedi lett. C X X I , C X X I I I , C X X X V , C X L V 1 1 I , C L X X , 
C L X X X . II Tommaseo dice che questa lettera é piena di senno 
politico, e dimostra sicura esperienza degliuomini e del le cose. 
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mandato; dicendo la Ver i t á eterna: « A m a Dio 
sopra o^ni cosa, ed i l prossimo come te medesi-
mo* ». A noi doviamo render odio, e dispiaci-
mento del vizio, e della propr ia s e n s u a l i t á che 
n ' é cagione; e amore delle vir t í i , a m á n d o l e in noi 
per Dio con affettuoso amore.2 
Ma i l contrar io pare che noi facciamo; come 
ladr i e malvagi debi tor i , tollendo 1' a l t ru i con 
molta ingiustizia: cioé che l 'onore e l 'amore, che 
doviamo d a r é a Dio e al prossimo nostro, noi '1 
diamo a noi medesimi. A noi diamo 1' onore, co-
me superbi, cercando g l i s tat i , delizie e grandez-
ze del mondo, con offesa di D io , e con re t r ibui ré ,5 
e reputare per nostro sapero e a vere ció che noi 
aviamo; e, siccome ignoran t i , facciamo vi tuperio 
a D i o . A noi diamo 1' amore, e a lu i 1' odio; non 
amore ragionevole, ma amore sensitivo. A l u i 
diamo la pnzza, e a noi l 'odore, cercando e' dilet-
t i e piaceri umani . Ma, come ciechi, non vediamo 
i l danno, la puzza, e le pietre delle nostre in iqu i -
t á , che caggiono p u r é sopra d i noi: p e r c h é a l u i 
i l nostro male non nuoce, n é i l nostro bene g l i 
giova, p e r c h é egli non ha bisogno di noi , ma si 
noi di l u i . A l prossimo rendiamo odio e rancore, 
commettendo molte ingiustizie. Onde, s' egli é 
signore, non tiene al prossimo ragione n é giust i -
zia se non per propr ia u t i l i tá , o per p l ace ré alie 
1 Deuter. V I , 5. 
2 I I vero amore di noi stessi coraandatoci da Dio é di amare 
in noi la v ir tü . 
3 Cioé con attribuire a noi atessi ció che sappiamo e ció che 
abbiamo, tuentre tutto é dono di Dio. 
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creatnre, o a sé medesimo; e DOD col Inme di ra-
gione. Eg l i non si cura di to l lergl l 1' onore, la 
fama e la sostanzia temporale, e eziandio la v i ta . 
Con tanta inginstizia governa i sndditi snoi, co-
me se egli non avesse Signore sopra di sé: non 
pensa che la verga del sommo Gindice g i l possa 
rendere d i qnello che egli da ad a l t ru i . Non at-
iende al bene universale comnne, ma solamen-
te a l suo proprio bene, come accecato dal pro-
prio araore. Qaesti non rendono '1 qnarto debito1 
alia santa Ohiesa, e al Vicar io di Cristo. Che de-
bito g l i doviamo rendere? Una debita riverenzia, 
tino amore filíale; non solamente con la parola, 
ma, come veri figliiioli, sovvenire '1 padre nel 
tempo del bisogno; la ing inr ia che é fat ta a In i , 
r e p u t á n d o l a fat ta a noi; e metterci ció che si p n ó , 
per levargl i i l nemico sno d ' innanzi . 
M a qnesti cotali fanno t n t t i i l contrario. P i -
gliando nna falsa cagione, dicono: « son tan t i 
e' d i fe t t i loro, che noi non aviamo altro che ma-
le: onde non é degno d i riverenzia, n é d'essere 
sovvenuto. Fusse qnello che egli,debbe essere; e 
attendesse alie cose sp i r i tua l i , e non alie tempo-
rali!2 » B cosí, come ingra t i e scognoscenti, non 
1 11 quarto deMto é la quarta parte dovnta, secondo gli anti-
chi oánoni, alia Chiesa. Oltre 11 debito di riyerenza e d'amore 
filíale, E l l a vnole che sia rgso al Pontefice i l debito degli aiuti 
materiali, perché sia libero dai nemici, ecc. 
* 11 fatto che i l Pontotice e i prelati siano difettosi, che ba-
dino piü al temporale che alio spiritnale e c c , quand' anche 
fosse vero, non é un buon motivo per ritrarci dal nostro dovere 
d; aiutarli , e non é che un pretesto. 
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reodono riverenzia, ué obedienzia, u é adiutorio; 
ma spesse volte sottraggono coloro che '1 voles-
sero ai tare, con molta i r riverenzia; come persone 
acoecate dal proprio, amore. N o n vediamo che la 
cagione nostra é falsa: p e r o c c h é i n ogni modo, o 
buono o cat t ivo che egli si fosse,1 noi non dovia-
mo r i t ra r re adietro di non rendere '1 debito no-
stro; pero che la riverenzia non si fa a lu i i n 
quanto l u i , ma al sangue di Cristo, e alia antori-
t á e d i g n i t á che D i o g i i ha data per no i . Questa 
a u t o r i t á e d i g n i t á non diminoiscono per neuno 
sao difet to che i n l u i fasse. N o n ci minis t ra la 
sua a u t o r i t á di meno potenzia, n é d i meuo v i r tú ; 
e pero non debbe d i m i n u i r é la riverenzia, n é l ' o -
bedienzia ( pero che staremmo i n stato di danna-
zione): n é per questo si debbe lassare i l sovve-
ni r lo ; pe rocché sovvenire a l u i , é sovvenire a noi 
medesimi. E p o i c h é per lo suo difet to non ci é 
to l ta la nostra neces s i t á la quale abbiamo di l u i ; 
doviamo esser g ra t i e coguoscenti, facendo ció 
che si puó per u t i l i t á della santa Ohiesa, e per 
amore delle Ohiavi2 che Dio g l i ha date. 
E se COSÍ conviene a noi fare a quello che 
fosse cat t ivo e difettuoso; che doviamo fare a 
1 Dal plurale passa al siago'lare, perché appunto quella ra-
gioae 8i portava per nou aiutare i l papa Urbano V I , che pur 
la Santa difende; ma che in ogni modo dev'esser obbedito e 
aiutato per 1' autoritá che ri veste. 
2 h'amor delle Chiavi. L a potestá del Pontefice non solo de-
v'esser ricouosciuta da noi per fede, ma amata; come si ama 
un gran bene spirituale e sociale, un gran dono fatto agli uo-
mini da Dio. 
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quello che Dio ci ha dato, i l quale é nomo ginsto, 
virtuoso, e che teme Dio , con cosí santa e d r i t t a 
intenzione, quanto neuno che n ' avesse gik gran 
tempo la Ohiesa di Dio?1 Dico d i Papa Urba-
no V I , i l qnale é veramente Papa e Sommo Pon-
teftce, a mal grado di chi dice i l contrario. A d u n -
que giusta cosa é d'averlo in reverenzia, obbedire 
alia s a n t i t á sua, e sovvenirlo i n ció, che si puó ; si 
per l ' a n t o r i r á che egli ha, e si per la giustizia e 
v i ta sua, e si p e r c h é egli c i ministra le grazie 
sp i r i tua l i i n salute e i n vita del l ' anima nostra; e 
si per la grazia e amore particolare, che egli ha 
mostrato e ha in verso d i vo i , come a cari flgliuo-
l i : e si per lo danuo che ve ne p u ó seguitare, 
non facendolo, da Dio, e dalle creature. Da Dio , 
aspettandone disciplina2 per la ingra t i tud ine no-
stra che noi mostriamo verso la santa Ohiesa e 
Vicar io suo: e giustamente i l farebbe D i o per de-
stare la miseria, e ignoranzia nostra: che dr i t ta-
mente facciamo come mercennai, che, ogui gra-
zia che essi ricevono, g l i pare avere per debito, e 
con d i fe t t i d ' a l t ru i spesse volte vogliono r icoprire 
i l Joro; ma molto maggiormente si scuoprono mo-
strando tanta ingra t i tudine . Dalle creature an-
cora ne possiamo ricevere disciplina; p e r c h é noi 
1 L a Santa, che pur non ha manoato di ararnonire libera-
mente, ma con riverenza e delicatezza, i l Pontefice sulle sue 
impazienze e intolleranze ( V. lett. CCC1I ) , lo loda per la sua 
giustizia e retta intenzione, contro tanti che lo denigravano e 
toglievan pretesto dai difetti di Ini personali che esageravano, 
per ribellarsi a lui. 
3 Sta per punizione, flagello, ecc. Cosi anche sotto. 
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vediamo i l tempo ad a v v e ü i m e n t o del signore.1 
Megl io ci é dunque d i stare n n i t i col padre e ma-
dre nostri , cioé papa Urbano V I e la santa Ohie-
sa, che con tiranni.2 Meglio ci é di stare appog-
gia t i alia colonna ferma, la quale, se é percossa 
con molte persecnzioni, ma non é pero rotta; che 
alia paglia, che siamo certi che ella vien rneno, 
e ogni piccolo vento la caccia a t é r r a . Apr i t e . un 
poco g l i occhi, e mira te quant i inconvenient i ne 
possono venire, a fare vista di non vedere la ne-
cess i tá del padre, e non i n a n i m i r v i con dispiaci-
mento verso g l ' i n i m i c i suoi,3 i quali sonó vostr i . 
Ohé g i á non potete d i ré ch ' egli v i chiegga I 'a-
diutor io per acquistare i beni temporal i della 
santa Ohiesa, i quali sonó perdut i ; ma per la fede 
nostra, per confondere la bugia, ed esaltare la 
ve r i t á , per trarre le anime dalle mani delle d i -
monia, e p e r c h é la fede nostra non sia contami-
nata per le mani deg l ' i n iqn i . 
1 I I Totnniaseo crede che debba leggersí all' avvenimento. 
Cioé alia venuta. Siamo giuati al tempo della vetiuta del si-
gnore. Questo signore credesi che sia Cario di Durazzo, che 
si preparava a venire in Italia con forte esercito contro la Re-
gina Giovanna di Napoli e in favore di Urbano. L a Santa ita-
liana bengiudica tale venuta, come altre simili, un flagello, 
ancorché fosse in favor nostro. Venne infatti i l Re Cario nel 
1381 passando da Siena, e i senesi dovettero pagare una forte 
somma di denaro per non a ver danno da lui. 
2 Meglio é stare uniti al Pontefice che curar le unioni coi 
principi temporali. 
3 Vuole la Santa che i suoi senesi si inanimiscano con dispia-
cimento contro i nemici del Papa, che sonó anche i nemici loro; 
avversione necessaria peí trionfo della veri tá e della fede e con-
fusione della bugia. É il debito odio del male, che ci obbliga 
a resistere fortemeute contro chi ne é 1' autore. 
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Adunqne, v é d e t e che per ogni modo sete 
tenut i e obl igat i di rendere i l debito alia santa 
Ohiesa e al padre vostro. Son certa che se la 
margar i ta della giustizia r i luce rá nell i pe t t i vo-
str i ( l a quale giust izia non é senza gra t i tudine ); 
voi renderete i l debito a D io , a Cristo i n t é r r a , 
al prossimo vostro, e a vo i medesimi, per lo mo-
do che detto é. B cosí molt ipl icheranno le grazie 
spi r i tual i e temporal i ; e conserverete io pace e in 
quiete lo stato vostro: a l t r imen t i , no; anco, sare-
te p r i v a t i del bene del cielo, e di quello della t é r -
ra. E pero v i dissi che io desideravo d i vedere 
rilucere i n voi la margar i ta della santa giustizia. 
A l t r o non v i dico. Permanete nella santa e dolce 
dilezione di D i o . 
Pregovi per 1'amore d i Cristo crociflsso, che 
voi non diate p iü parole a Cristo in t é r r a ; ma 
dategli de' f a t t i , e rendetegli d i quello che egli 
ha dato voi.1 Sapete bene, che egli ci ha data 
1' assoluzione,2 e la benevolenzia: e anco, per la 
b o n t á d i D io e sua, Talamone non venne alie 
mani de' Pisani.3 E ora pare, chje con molta i n -
gra t i tudine vogliate t ra t tare l u i , meuandolo per 
parole, come si fa a' f anc iu l l i . E io vi dico che 
egli cognosce, come nomo che vede p iü dalla 
lunga che voi non pensate, e ripone nel cuor suo 
1 Per a voi. 
4 Siena fu assoluta nelP agosto del 1378 dalP interdetto 
in cui era caduta per aver dato aiuto ai Fiorentini ribelli al 
Pontefice. 
3 Alinde all ' aiuto prestato dal Pontefice peí riscatto di Ta-
lamone dalle mani de' Pisani. 
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i figlinoli l e g i t t i m i , e i non l e g i t t i m i ; e a l l ' o r a e 
al tempo suo m o s t r e r á c h ' e g l i g l i abbia coguo-
sciuti.1 Or non p iü questo modo, per amore di 
Dio . M a t ra t ta te lo come vicario d i Cristo in té r -
ra, e t rat tatelo come caro vostro padre, sforzan-
dovi senza indugio di fare la vostra poss ib i l i t á . 
G e s ú dolce, Gesú amore. 
C O O X I I . — Alia Reina di Napoli.2 
A l nome di Gesü Cristo c roc iñsso e di Mar ia 
dolce. 
Carissima madre in Cristo dolce Gesú . l o 
Catarina, serva e schiava de'servi d i Gesú Cristo, 
scrivo a vo i nel prezioso sangue suo; con deside-
rio d i vedervi con vero e perfettissimo lume, ac-
ció che in tu t te le vostre operaziotii r iceviate 
lume: i l quale lume é una v i ta di Grazia; p e r c h é 
tu t te le operazioni che sonó fatte con lume di 
t imore di Dio , danno vi ta . M a senza questo lume 
sonó fatte tu t te in morte; andiamo per la tene-
bra i n tanta ignoranzia e cec i tá , che la ve r i t á 
discerniamo in bugia, e la bngia i n ve r i t á , la luce 
1 (Josl ella stiuiola i senesi ad aiutare il Pontefice, e non 
con parole soltanto, nella lotta intrapresa per i l bene della 
Chiesa contro 1'antipapa Clemente. 
3 Vedi lett. C X X X 1 U , C X X X V 1 1 I e C X L I I I . Questa lett. 
fu scritta dalla Santa nell' ottobre del 1378, prima di recarai 
a Roma. E ' diretta alia regina, ma in gran parte é rivoltaai 
Cardinal] seguaci dell' Antipapa, a cui la Regina dava mano 
ponendosi contro Urbano V I . 
L E T T E R E DI S. CATERINA — VOL. I V . 25. 
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i n tenebre, e la tenebra ÍD luce. Da questo proce-
de che i l gusto del l ' anima é infermato, che súb i -
to le cose buone g l i paiono catt ive, e le catt ive 
g l i paiono buone. Perduto ha i l cognoscimento 
d i sé, che non cognosce i l male suo. Questo g l i 
addi viene per la privazione del lume. Oimé , o imé , 
carissima madre, tu t to questo procede dalla nu-
vola dell ' amore propr io , che offusca 1' occhio 
del l ' in te l le t to nostro, che non ci lassa discernere 
. l a v e r i t á ; facci debil i e vo lub i l i , che ci vol l iamo 
come la foglia al vento. É uno veleno che attos-
sica 1'anima: e non attossica n é avvelena sé sen-
za a l t ru i ; pe rocché , súb i to che noi siamo p r i v a t i 
della ca r i t á , noi non rendiamo la benevolenzia e 
dilezione al prossimo nostro, trapassiamo 1' obe-
dienzia della santa Ohiesa. 
M a attendete, che questo veleno alcuni dan-
no a loro medesimi e nel prossimo, non at tual-
mente, ma mentalmente, non rendendogli i l de-
bito della dilezione, come detto é; ma alcuni a l t r i 
sonó , che tolgouo non solamente la dilezione 
m ó n t a l e ; ma egli s' ingegnano d i t ó r r e at tual-
mente; e d i quello veleno che hanno preso i n lo-
ro, d i quello danno a l t r u i . O i m é l questi pigl iano 
1' offlcio delle dimonia; ché non basta a loro d' es-
ser p r i v a t i d i D io , che é somma ed eterna luce, 
ma essi studiano giusta i l loro potere d i pr ivare 
ancora noi . É vero che la creatura che ha i n sé 
ragione, non debbe essere stolta n é mat ta a con-
sen t i r é alia v o l o n t á del dimonio. Parmi che oggi 
abbondino i n tu t to i l mondo, e singolarmente nel 
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corpo mís t i co della santa Ohiesa, questi che han-
no preso COSÍ fat to officio; e' quali non si debbono 
chiamare né uomini n é clerici , ma d imoni incar-
nat i , p r i v a t i del lume della veri ta , r icoper t i della 
bugia del l 'amor propr io di loro medesimi; i l qua-
le amor propr io detto aviamo che é un veleno 
che attossica 1' anima. Veramente bene é veleno. 
A p r i t e 1' occhio dell ' in tel le t to; e se non ci s a r á 
la nuvola della propr ia passioue e piacimento 
delle creatnre, cognoscerete che quell i che sonó 
posti per colonne nella santa Ohiesa, hanno se-
minato tanto pessimamente i l veleno dell 'eresia, 
che attossica loro e chi a loro s' appressa.* 
O uomini , non uomini , ma p i ú tos tó d imoni 
v i s ib i l i , come v'accieca tanto i l disordinato amo-
re che ave te posto al fradiciume del corpo vostro 
e alie delizie e stati del mondo, che, volendo i l 
vicario d i Cristo coneggere la v i ta vostra, e vo-
lendo che fussi flori odorifer i del g iardino della 
santa Ohiesa, eletto da voi con elezione ordinata; 
ora gettate i l veleno; e dite che non é vero papa, 
dicen do che per t i more i l faceste, e per paura 
della furia del popó lo . L a qual cosa non é la ve-
r i t a : e se fusse stato, degni eravate della morte, 
che voi eleggeste i l papa con t i more degli uomi-
ni e non con t imore di Dio . M a questo non pote-
te voi d i r é . D i r é sí, ma non provare: p e r o c c h é 
quello che voi faceste con t imore per placare i l 
popó lo , apparve evidente a ogni persona quando 
• Queste parole severe sonó contro i Cardinali che aveva-
no abbandonato la causa di Urbano, dopo avergli dato i l voto. 
Vedi la precedente lettera. 
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diceste, pouendo i l manto di Santo Pietro a mis-
sere di Santo Pietro,1 che voi P ave vate eletto pa-
pa. Questo si vide che non era la ve r i t á ; e t ro-
vossi, come si vide cessata poi la furia; e cosi 
confessó egli , e vo i , che non era papa, ma papa 
era eletto misser Bartolomeo arcivescovo di JBari. 
B chi v i mosse, se egli non era papa, di eleggerlo 
poi da capo con elezione ordinata, senza violenzia 
verana, coronato con tanta so lenn i t á , con tu t to 
quell ' ordine che si richiede a qnesto misterio,2 
cosi come fasse eletto mai verano altro sao ante-
cessore? N o n so chi v i maove a pnbbiicarlo in 
contrario.3 L 'amore propr io che non puó sostene-
re la correzione. Ohé, innanzi ch 'egl i cominciasse 
a morderv i d i parole, e voler t rar re le spine dal 
dolce giardino; confessaste, e annnnziastelo a noi 
pecorelle, che papa Urbano V I era vero papa. 
E cosí confesso, e non lo niego, che egli é vicario 
di Cristo, i l qaale tiene le chiavi del sangue in 
ve r i t á : la quale v e r i t á dal l i bugiardi e in iqu i ao-
m i n i del mondo non s a r á confasa: pe rocché la 
ve r i t á é quella cosa che ci l ibera. O miserabil i , 
voi non v é d e t e i n quello che vo i sete cadati , per-
ché sete p r i v a t i del lame. E non sapete voi che 
la navicella della santa Ohiesa, e' vent i contrar i 
la fanno un poco a n d a r é a vela;4 ma ella non pe-
risce, né chi s' appoggia a lei ? Volendovi vo i 
' I I Card. Francesco Tebaldeschi. Vedi lett. precedente. 
s Cioé: a questa cerimonia. 
a Cioé: a dir liberamente che non sia vero papa. 
* Quasi andaré dove i l vento la porta. 
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inalzare, vo i sete immersi ; v o l e ú d o vivere, v o i 
cadete Della piíi perversa morte che cadere pos-
siate; volendo possedere le ricchezze, v o i diven-
tate mendici e cadete i n somma miseria; volendo 
tenere lo stato, voi i l perdete: f a t t i sete crndeli a 
voi medesimi, Ecco! po iché i l veleno pigl ia te per 
voi , e p e r c h é '1 date in1 a l t ru i? O non avete vo i 
p i e t á di t a ü t e pecorelle, che per qnesto si parto-
DO da l l ' ovile? Vo i sete posti per dilatare la fede, 
e voi la spegnete, contaminando, con le scisme 
che per vo i si levano; sete posti per lucerne poste 
i n snl candelabro per a l luminare e' tenebrosi; e 
voi sete qnel l i che nella luce gettate la tenebra. 
D i t n t t i questi e a l t r i i n f i n i t i mal i vo i sete e sa-
rete cagione, se al t ro modo non mntate; e voi 
per d iv ino giudizio ne r imarre te d i s t ru t t i 1' ani -
ma e '1 corpo. E non pensate che D i o la2 rispar-
m i , né gl i3 sia meno grave per la d i g n i t á del 
cappello,* n é per le prelazioni: ma mol to piíi m i -
serabilmente ne sarete pun i t i ; siccome i l figlinolo 
che offende la madre é degno di maggiore pun i -
zione, p e r c h é commette maggior colpa che offen-
dendo nn ' a l t r a persona. Qnesto vuole la d iv ina 
ginstizia: che chi p i ü offende, p in sia pnnito. 
O imé , non piíi cosi per 1'amore d i D i o ! t ó r n a t e 
' Quasi infondeado i a altrui. 
3 L a h particella indeterminata. Cbme dicendo: Non la ri-
sparmiare a nessuno. Cosi pensa i l Tommaseo. 
3 Gli non vuol diré a Dio, ma a lui o a loro, intendendo i 
prelati puniti da Dio. 
4 Iddio nel pnnirvi non avrá riguardo alia d igni tá che r i -
vestite ( l a d igni tá del cappello cardinalizio ). 
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nu poco a vo i , traetene i l veleno del l ' amor pro-
pr io , acc iocché cognosciate la ve r i t á , e siate ama-
tor i del la v e r i t á . K o n aspettate i l bastoue: che 
duro v i s a r á r icalci trare a Dio . 
Bene é adnnque, carissima madre,' vero (ca-
rissima, dico, i n qnanto voi siete serva fedele, 
siccome per autico tempo sete stafa, dell a santa 
Chiesa; che sapete che sete nntr icata alie mam-
melle sue), dicevo, che era la ve r i t á che qnesti 
ave vano preso 1' officio delle dimonia. E, secondo 
che i u ten do, mi pare che di qnello ch'eg l i hauno 
in loro, lo vogliano d a r é a voi : p e r v e r t i r é vo i , 
t igi i i iola dell 'obedienzia e riverenzia, dal padre 
vostro Urbano V I , i l quale é veramente Cristo 
in t é r r a ; e ogni a l t ro che venisse mentre c h ' e ' v i -
ve, non é papa, ma é peggio che Ant ic r i s to . B se 
vo i v i seos (ate da qnesta ver i tá , la quale é tanto 
evidente, confessata da quelli che lo elessero, e' 
quali per propr ia passione dinegano che non é la 
v e r i t á ( se non era non dovevano chiedergli le 
grazie e usarle; che dovevano ben vedere che 
non le pote va da ré ; ma p e r c h é egli era, pero le 
chieseno, e ha i mole ú s a t e ) ; e se voi terrete i l con-
trar io , sarete come cieca, e averete la condizione 
di quell i che di sopra dicemmo che eran o pr iva t i 
del lame. La luce perver t í rete in tenebre, tenen-
do che papa Urbano V I , che in ver i t á é una lu -
1 L a Satita mostró tutta la sua premura perché la regina 
non si mostrasse indegna delle sue glorióse tradizioni di fe-
deltá e non si lasoiasse ingannare dai seguaci dell' Antipapa; 
ma purtroppo non fu asco!tata. 
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ce,1 non sia vero Cristo i n t é r r a , minis t ra tore 
del sangue di Cristo in cielo. Faretene tenebre; 
non che i n sé questa luce possa essere oscurata, 
ma d a r á tenebre nella mente e ne l l ' an ima vostra. 
E la tenebra vorrete p e r v e r t i r é i n luce; e non si 
p o t r á con tu t te le forze vostre. P o t r á bene con 
un poco di nuvolo essere ricoperta; i l qual nuvo-
lo c a d e r á a mal grado di chi vuole i l contrar io. 
A l l o r a fareste della tenebra luce,2 quando deste 
aiuto o vigore, che g l ' i n iqu i uomini ( parlando 
non i n dispregio della d i g n i t á loro, ma de' v iz i e 
malizia l o r o ) che egli facesseno un a l t ro papa; o, 
essendo fat to ( secón do che si dice che egli é fat-
to col braccio vostro ),3 teneste che egli fusse 
papa. Questa tenebra, della quale vorrest i far 
luce, v i tornerebbe a ru ina con loro insieme; pe-
rocché voi sapete, che D i o non lassa passare i m -
punite le colpe commesse, massimamente quelle 
che sonó fatte alia santa Chiesa. 
Onde, non vogliate aspettare i l d iv ino g iudi -
zio; ma innanzi eleggere la morte, che fare con-
t ro a le i . Che se la persona4 non vuole sovvenire 
alia sua necess i t á (che v i s a r á richiesto da Dio , 
se voi none i l fare te) ; almeno non debbe fare 
1 Ai suoi Apostoli disse Cristo: Voi siete la luce del mondo. 
S. Matt. V , 14. 
8 « Vorreste fare a dispetto della coscienza e della eviden-
za » ( Tommaseo ). 
3 L a cosa era vera. L a Regina Giovanua aiutb 1' elezione 
dell' antipapa. Cfr. Drane, pag. 611. 
4 Se personalmente non volete aiutare la Chiesa, come sareb-
be vostro do veré, almeno non ándate contro di lei. 
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contro a léi, ma star vi d i mezzo, tanto che q nella 
v e r i t á la qnale a voi non fusse ben chiara, ella v 
fusse manifesta e dichiarata nella mentre vostra.1 
Facendolo, dimostrerete d 'aver lume, ed avere 
perduta la coudizione della femmina, e esser fat-
ta uomo vi r i le. E se semplicemente2 con poco lu-
me á n d a t e per a l t ra via, voi dimostrerete d'esser 
femmina con poca s tab i l i t á ; di ven terete debile, 
p e r c h é sarete dilung-ata dal Vostro capo. Cristo 
in cielo, e Cristo in t é r r a , che v i fortifica. Avere -
te guasto i l gusto, siccome inferma; che la dot-
t r ina buona v i sapra di Cattivo, e la eat t iva v i 
s a p r á di buono: cioé, che la buona vita e do t t r i -
na che vuol d a r é i l vicario di Cristo a quelli che 
si pascono al petto della sua sposa, mostrere-
te che ÍD effetto i n ve r i t á non v i paia buona: che 
se ella v i paresse buona, vi couformereste con 
l u i , e non ve ne partireste. E l ' in iqu i tá , do t t r ina 
e costumi deg l ' i n iqu i amatori di loro medesimi, 
dimostrerete che ella v i piaccia: che se ella non 
v i piacesse, non vi accostereste a loro, dando loro 
ai uto e favore; anco, ve ne partireste. Accostere-
stevi alia ve r i t á , e scosterestevi dalla bugia. A l -
í r imen t i , pigliereste quel medesimo officio c'han-
no e l l i . Che non basterebbe i l male vostro e i l 
veleno che fusse caduto dentro nel l ' anima; che 
anco ne dareste altrui,3 comandando a' sudditi 
vostr i che tenessero quello che tenessi voi . 
1 L a Santa benignamente accorda anche alia Keyina di re-
star sospesa tin che non ha visto chiaramente la veritá . 
2 Qni vede sema considerazione, qnam scioccamente. 
a Avvelenata e avvelenatrice di altri. 
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T n t t i questi ma l i e m o l t i inconvenient i v i 
verrebbero, o v i sonó venut i , se fuste, o sete, p r i -
vata del Inme. Avendo i l lume, i n tu t te queste 
tenebre non cadereste. E p e r ó v i dissi che io de-
sideravo d i vedervi a l luminata d i vero e perfet-
tissimo lume. Se vo i averete questo lume, allí 
f r u t t i che in questo tempo usciranno di vo i , me 
n ' avvedro . Che se v'accosterete con debita rive-
renzia al padre vostro, cioé a papa Urbano V I , 
mostrerete f ru t to d i v i ta : e al lora s a r á beata V a-
n ima mia, vedendo in voi i l f ru t to della vera 
obedienzia, onde t r á e t e la v i t a della Grazia.f E 
se v i discostasti, e accostastivi a l l 'opinione di ch 
tiene i l contrar io contra la coscienzia loro falsa-
mente; gittereste f ru t to di morte, d ' una disob-
bedienzia che genera morte eternale. Se la v i ta 
vostra dentro v i finisce; allora averei pena e dolo-
re intol lerabile per la dannazione e pena vostra, 
la quale pena s é g u i t a dopo la colpa: p e r c h é tene-
ramente amo la vostra salute. E p e r c h é io v 'amo, 
m i sonó mossa dal l ' a í f a m a t o desiderio della vo-
stra salute dell ' anima e del corpo a scrivere a 
voi ; acc iocché , se caduta sete i n questa teoebra, 
voi aviate materia d ' uscire; e se voi non ci sete, 
p e r c h é voi eleggiate innanzi la morte che cader-
ci mai . 
H o scaricata la coscienzia mia. Sonó certa 
che Dio v 'ha dato tanto cognoscimento e senno, 
1 Parla a Giovanna come a chi non ha ancora perduta la 
^ita della grazia, attribuendo ad errore cid che ha fatto. E piü 
sotto la suppone non ancora caduta nelle tenebre di morte. 
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che, se vo i vorrete, cognoscerete la ve r i t á , cogno-
scendola 1 'amérete ; e a m á n d o l a , non s a r á offesa 
da v o i mai . Bagnatevi nel sangne d i Cristo cro-
ciflsso; e qn iv i si consumi ogni amore propr io e 
p l ace ré umano. Di le t t a tev i solo di p l ace ré a D io , 
e non alie creatnre fnor i della soa vo lon tá . A l t r o 
non v i dico. Permanete nel la santa e dolce dile-
zione di Dio . Perdonatemi se io v ' avessi gravata 
t roppo di parole; ma 1' amore della vostra salute, 
e i l dolore cordiale di qnello che i o s en tó e veggo 
nel la santa Chiesa, me ne scusi. Che se io potessi, 
a chi tanta eres i a semina nel corpo mís t ico della 
santa Chiesa e nel corpo universale della religio-
ne cristiana, farei p in tos tó di f a t t i che di parole.1 
A iuteromra i col l ' arme del l ' orazioni. L e qnali 
orazioni, non la mia, che é debile per lo mió d i -
fetto, ma qnelle degli a l t r i servi di Dio3 sonó 
f o r t i ; che le i n iqn i t á degli uomini del mondo non 
possono con tro la forza sua, che é si for te che 
non tanto che g l i uomin i vinca, ma ella lega le 
man i della d iv ina giostizia, placando Pi ra di D i o , 
e c h i n á n d o l o a tare misericordia al mondo. Con 
questo ci difenderemo, e chiederemo 1' adiutorio 
suo; preghererao che rompa i l en ore di Faraone,3 
e ammól l i lg l i , ch'essi correggano la v i ta loro; e 
diario esempio di santa e onesta vi ta , e d i vera e 
perfetta obbedienzia. Gesú dolce, Gesú amore. 
1 Frase che dimostra l7 animo virile di questa donna por-
tentosa. 
2 I giusti e santi che pregavan con lei per la Chiesa. 
z Col rieordo scritturale intende: il cuore dei potenti r i -
belli, che sonó i Gardinali prutetti dalla Regina. 
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O O C X I I I . — A l Conté d i F o n d V 
A l nome di Gesú Cristo crociflsso e d i Mar i a 
dolce. 
Oarissimo padre e fratello ÍD Cristo dolce 
Gesú . l o Catarina, serva schiava de' servi d i Gesú 
Cristo, scrivo a voi nel prezioso sangne suo; con 
desiderio d i vedervi vero lavoratore della vigna 
del l ' anima vostra, acc iocché rapport ia te i l mol to 
f ru t to al tempo della raccolta, cioé nel tempo 
della morte, nel quale ogni colpa é puni ta , e ogui 
bene é remunerato. Sapete che la V e r i t á eterna 
creó noi a l l ' imagine e s imi l i tnd ine sua; d | noi 
fece i l suo tempio dove egli vuole abitare per 
Grazia, se place al lavoratore d i qnesta vig-na d i 
lavorar la bene e dr i t tamente. Che s'ella non fus-
se lavorata, ma abondasse d i spine e di p run i ; 
g i á non sarebbe da ab i ta rv i . Or vediamo, caris-
simo padre, che lavoratore ci ha posto qnesto 
maestro. Hacc i posto i l l ibero a rb i t r io , in cni é 
commessa tu t t a la governazione. Ecci la porta 
della vo lon t á : che netino é che la possa aprire o 
serrare, se non qnanto i l l ibero a rb i t r io vuole. 
Hacci posto i l lume de l l ' in te l le t to , per coguosce-
• Onorato Gaetani, conté di Fondi , fu uno dei principali 
fautori dello scisma avendo dato asilo ai Cardinal! ribellatisi 
a Urbano V I ; e in Fondi i l 20 setiembre del 1378 fu tenuto 
i l conclave per 1' elezione dell' antipapa Clemente V I I . L a let-
tera della Santa é anteriore alia sua ribellione, ma appartiene, 
al momento in cui il Conté, inimicatosi con Urbano V I , ave-
va cominciato ad aderire al partito a lui contrario. 
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re g l i amici e i nemici , che volessero entrare e 
passare per la porta: alia qnal porta é posto i l 
c a ñ e della coscienzia, che abbaia qaando g l i sen-
te apparire, se egli é desto e non dorma. Questo 
Inrae ha discerto' e veduto 11 f ra t to : traen done 
la t é r r a , acció che '1 f n i t t o r imanga netto; met-
telo nella memoria, la quale é un g r á n a l o , r i te-
nendovi 11 ricordamento de'beneficii di D io . N e l 
mezzo della vigna ha posto i l vasello del cuore, 
pleno d i sangue, per inafflare con esso le piante, 
acc iocché non si secchino. 
Or COSÍ dolcemente é creata e ordinata qne-
sta vigna; la quale, anco dicemmo che era templo 
di D i o , do ve esso abita per Grazia. M a io m ' av-
veggo che '1 veleno del l ' amor proprio e del per-
verso sdegno ha avvelenato e corrot to questo 
lavoratore, in tanto che la v igna nostra é tu t t a 
insalvatichita; o egli c i é f rn t to che ci da f ru t to 
di morte, o egli ci sonó salvatichi e acerbi, pe-
rocché i seminatori rei delle dimonia vis ib i l i e 
iuv i s ib i l i passarono per la porta della volonta: 
g l ' i nv i s ib i l i per la por ta delle molte cogitazio-
n i e var ié , e 11 visibili2 con la id i e malvagi consi-
g l i , sottraendoci con parole t inte e doppie e pia-
ceutieri3, e con malvagi eos t umi , dalla ve r i t á . 
D i quello seme che essi hanno iu loro, di quello 
porgono a noi . Seminandolo col libero arbi t r io , 
nacquene f ru t to d i morte, cioé di mol t i peccati 
1 Da disoernere. 
2 Questi sonó i demoni incarnati. 
3 Adnlatrici . 
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mor ta l i . Oh quanto é laida quella misera vigna a 
vedere! Ohe d i vigna, é fat ta hosco, con le spine 
della superbia e del l 'avarizia , e co1 p run i de l l ' i r a 
e dell ' impazienza e disobedienzia, piena d'erbe 
velenose.1 D i giardiuo é fat ta stalla, dilettandoci 
noi di stare nella stalla del l ' immondizia . Questo 
nostro giardino non é chiuso, ma é aperto: e pero 
i nemici de' v iz i i e delle d imonia v ' e n t r a ñ o come 
in loro abitazione. L a fonte é risecca; ch' é la 
Grazia la quale trassimo del santo battesimo i n 
v i r t ú del sangue; i l qnal sangae bagnava, essen-
done pieno i l cnore per affetto d ' amore. I I lume 
de l l ' in te l le t to non vede a l t ro che tenebre, p e r c h é 
p r iva to del lume2 della santissima fede; non ve-
de n é cognosce al t ro che amore sensitivo. D i que-
sto empie la memoria; onde a l t ro r icordamento 
non ha, n é p u ó avere, mentre che sta cosi, se non 
di miseria, con disordinat i appet i t i e desiderii. 
Hacci posto una vigna appresso, questa dol-
ce V e r i t á eterna; cioé i l prossimo nostro: la quale 
é imi t a tanto insieme, che u t i l i t á non potiamo 
fare alia nostra, che non sia fat ta anco alia sua. 
Anco, ci é comandamento che noi la governiamo 
come la nostra, quando ci é detto: « A m a D i o 
sopra tu t te le cose, e i l prossimo come te mede-
simo ». 
Oh quanto é crudele questo lavoratore che 
si male ha governata la v igna sua, senza nes-
suno f ru t to , se non d ' alcuno atto d i v i r t ú , i l qua-
1 Cfr. Isaia, V, 1-6, Geremia, I I , 21. 
3 Lume la prima volta sta per occhio, la seconda per luce. 
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le é si acerbo, che neuno é che ne possa man-
giare! Oió sonó le operazioni buone fatte fuore 
della carita. Oh quanto é misera quell 'aDima che 
Del tempo della morte, 11 qnale é un tempo d i 
r icol ta , ella si t ruova senza veruno f r u t t o l L a 
prova le fa cognoscere la morte sua, e nella mor-
te cognosce i l suo male;1 e p e r ó va cercando 
allora d ' avere i l tempo per p o t e r í a governare, e 
non ha i l modo. Lo ignorante nomo credeva po-
ter tenere i l tempo a suo modo; ed egli non é 
cosí. 
Adnnque é da levarsi nel tempo presente 
che ci é prestato per misericordia. O carissimo 
padre, vogliate cognoscere i n che stato t r ó v a t e 
e v é d e t e la v igna vostra. Dog l iomi inflno alia 
morte che i l t i ranno del l ibero a rb i t r io v ' ha fat-
to di giardino che gettava esempio di virt í i e d i 
v e r i t á e lume di fede2 ora l 'ha perver t i to d i giar-
dino in bosco. E che f ru t to di vi ta p u ó fare, es-
sendo vo i tagliato dalla ve r i t á , e fattone perse-
guitatore, e dilatare la bugia;3 t rat tane la fede, 
e messavi la i n fede l t á? E p e r c h é v i fate male di 
morte ? Per 1' amore che avete alia propr ia sen-
sua l i tá , e per sdegno concepnto contro i l Capo 
vostro. E non vediamo noi che '1 sommo Giudice 
non dorme sopra di noi? Come potete voi fare 
1 S i aecorge di moriré, e in quel punto conosce i l suo male. 
Forse é questo i l senso della frase alquanto oscura. 
2 I I Conté Gaetani era stato per lo innanzi fedele alia Chie-
sa'e sostenitore dei suoi diritt i . 
s Costruzione irregolare, ma cliiara nella sua concisione. 
Si sottintende: Essendovi messo a dilatare ecc. 
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quello che non dovete fare, contra i l capo vo-
stro? Come se v e r i t á fosse che papa Urbano V I 
non fosse veramente papal Ooncios iacosaché uel 
segreto del cuore voi t e n í a t e quello che é, c ioé 
che egl i é sommo e vero p o n t e ü c e : e chi a l t ro 
dice, é e ré t i co reprovato da D io , non fedele, n é 
cattolico uomo, ma Cristiano rinegato, che niega 
la fede sua. Questa doviamo tenere, che é i l papa 
eletto con elezione ordinata, e vicario di Cristo 
in t é r r a ; e luí doviamo obedire infino alia morte. 
E eziandio se a noi fosse padre crudele i n tanto 
che ci cacciasse con r improper io da l l ' un capo 
del mondo a l l ' a l t r o con ogni tormento, non do-
viamo pero scdrdarci, n é p e r s e g u í tare questa ve-
r i tá . 
E se voi m i diceste: « A me é stato r iporto4 
i l contrario, che papa Urbano V I non sia i n veri-
t á sommo poutefice; » io v i rispouderei, che io so 
che D i o v i ha date tanto lume che, se voi non vel 
tollete con la tenebra del l ' i ra e dello sdegno v o i 
coguoscerete che chi ' I dice, mente sopra '1 capo 
suo,' e sé medesimi si fanno menzogneri , r i t r a t -
tando quella ve r i t á che hanno porta a noi , e por-
gonla i n bugia. Ben so che cognoscete chi l i ha 
mossi quelli che tenevano luogo d i veri tá ,3 posti 
per dilatare la fede; ora hanno coutaminata la 
fede e dinegata la ve r i t á ; levata tanta scisma 
* Vale: riportato. 
a « F a vedere la menzogna e la caluimia e ogni male rica-
dere sul capo di chi lo fa » ( Tommaseo ). 
3 « Sedevano nel luogo di veritá » ( Tommaseo ). Queeti sonó 
i Cardinal! ribelli . 
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nella santa Ohiesa, che degni sonó di mi l le m o r t i . 
Troverete che non g l i ha mossi al t ro che quella 
passione che ha mosso voi medesimo, cioé 1'amo-
re proprio, che non p o t é sostenere la parola, n é 
reprensione aspra, n é la privazione della térra ,1 
ma concepette sdegno, e p a r t n r i i l figliuolo del-
1' i ra . Per questo si pr ivano del bene del cielo, 
essi, e chiunque fa contra questa ver i t á . Le ra-
g ioni che si possono vedere a manifestazione d i 
questa ve r i t á sonó si piane e si chiare e si mani-
fes té , che ogni persona bene idiota2 le p u ó in ten-
dere e vedere; e p e r ó non m i d i s tendí a narrarle 
a voi , che so che sete di buon cognoscimento; e 
cognoscete la v e r i t á di quello che é. E cosí la te-
neste, confessaste, e faceste rivereuzia. 
Increscemi che io veda tanto insalvatichita 
1'anima vostra, che faccia contra questa v e r i t á . 
Come i l pate3 la coscienzia vostra, che voi , i l 
quale sete stato figliuolo obediente e sovvenitore 
della santa Ohiesa, ora abbiate ricevuto s i í fa t to 
seme che non produce al t ro che f ru t to di morte? 
B non tanto che dia morte a voi ; ma pensate a 
quanti sete cagione,4 de l l ' an ima e del corpo; de' 
quali v i c o n v e r r á render ragione dinanzi al som-
1 A lottare contro i l Pontefice era stato mosso i l Conté di 
Fondi, perché da lui privato del governo della Provincia di 
Campagna e della cittá di Anagni. 
1 Anche, sebbene idiota. 
3 Patisce. COSÍ Dante: 
Begnum caelorum violenza pate. 
Parad. X X , 94. 
* Si sottintende: della perdita. 
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mo Gmdice. N o n piíi cosi, per l ' amore d i D i o ! 
U m a n a cosa é i l peccare, ma la perseveranzia 
nel peccato é cosa d i d imonio. T ó r n a t e a voi me-
desimo, e ricognoscete '1 danno dell ' anima e del 
corpo: c h é la colpa non passa impuni ta , massi-
mamente quella che é fa t ta contra la santa Ohie-
sa. Qnesto sempre s' é veduto. Pero v i prego, per 
amore del sangue che con tanto fuoco d ' amore 
fu sparso per voi , che umi lmente torniate al pa-
dre vostro, che v i aspetta con le braccia aperte, 
con gran b e n i g n i t á , per fare misericordia a voi e 
a chiunque la v o r r á ricevere. 
Levis i la ragione col l ibero arb i t r io , e comin-
ciamo a r ivo l ta re la t é r r a2 d i qnesto disordinato 
e perverso amore: cioé, che P affetto, che é tn t to 
terreno e d ' a l t ro che d i cose transi torie non si 
vuole nutr icare ( l e qnali passano tu t te come '1 
vento, senz' alcuna fermezza o s t ab i l i t á ) d iven t i 
celestiale, cercando i beni del cielo, quali sonó 
fermi e stabil i che i n sé non hanno alcuna muta-
zione. A p r i a m o la por ta della vo lon tá a ricevere 
i l seminatore vero, Cristo dolce G e s ü crociflsso; 
i l quale porge nella mano del l ibero a rb i t r io i l 
seme della dot t r iua sua, i l quale seme produce i 
f r n t t i delle ve ré e reali v i r t ü . Le quali v i r tú , con 
lume, i l l ibero a rb i t r io ha scelte dalla t é r r a : cioé 
che le v i r t ü non le ha seminate né ricolte in sé2 
1 H a sempre presente la metáfora dell' orto e del giardiuo; 
e vuole che i l Conté ne rivolti la térra, lo ricanghi, e lo renda 
adatto a ricevere i l buon seme. 
a Cioé; nel giardino dell' anima sua. 
L E T T E R E DI S. CATERIXA — VOL. I V . 26. 
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per veruno terreno amore o piacere nmaoo, ma 
con odio e dispiacimento d i sé medesimo; n é le 
ha gettate fuore; e i l f ru t to é riposto nella me-
moria; per r icordamento del l i beneficii d i Dio , 
ricognoscendo d ' aver l i da l u i , e non per sua pro-
pr ia v i r t u . Che arbore ci pone? L ' a rbo re della 
perfettissima ca r i t á : che la cima sua s' unisce col 
cielo ( cioé nel l ' abisso1 della c a r i t á d i Dio ): i ra-
m i suoi tengono per tu t t a la vigna: onde man-
tengono i n freschezza 11 f r u t t i ; p e r c h é tu t te le 
v i r t ú procedono e hanno v i t a dalla c a r i t á . D i che 
s ' inaffia? non d 'acqua ma d i sangue prezioso 
sparso con tanto fuoco d'amore, i l quale sangue 
sta nel vasello del cuore, come detto é. E non 
tanto che egl i ne inañ i questa vigna dolce e di -
lettevole giardino; ma egli ne d á bere a l c a ñ e 2 
della coscienzia ahondan temen te, acc iocché , for-
t i t í ca to , facci buona guardia alia porta della vo-
l o n t á , acció che niuno passi che esso none '1 fac-
cia s en t i r é , destando col gr ido suo la ragione; e la 
ragione col lume del l ' in te l le t to ragguardi se so-
no amici o nemici . Se sonó amici che ci siano 
mandat i dalla clemenzia dello Spir i to Santo ( c ió 
s o n ó i santi e buoni pensieri, schietti consigli, e 
perfette operazioni,) siano r icevut i dal libero ar-
b i t r io , d i s s é r r a n d o la por ta con la chiave del l ' a-
more. E se sonó nemici d i perverse cogitazioni, 11 
cacci con la verga de l l ' od io , con grandissimo 
' c COSÍ profondo i l cielo dicouo i Lat in i e Dante; e alte 
diconsi le profonditá dell' abisso » ( Tommaseo ). 
a Metáfora usa ta altre volte, a significar la coscienza che 
entro di noi rimorde e ci avvisa e tien desta la ragione. 
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r improver io : non si lassino passare, se non siano 
corrette;1 serrando la por ta della vo lon tá , che 
non consenta a loro. 
A l l o r a D io , vedendo che i l lavoratore del l i -
bero arb i t r io , i l quale egli mise nella v igna sua, 
ha ben lavorato i n sé e i n quella del prossimo 
suo, sovvenendolo i n ció che g l i é stato possibile 
per dilezione ed affetto d i carita; egli si riposa 
dentro in quel l ' anima per Grazia. N o n , che per 
nostro bene a l u i cresca riposo, pero che non ha 
bisogno d i noi; ma la Grazia sna si riposa i n no i : 
la quale Grazia ci da vi ta , rivesteci, r icoprendo 
la nostra n u d i t á . Dacci i l lume; e sazia 1' affetto 
del l ' anima: e, saziata, r imane affamata. Uál le '1 
cibo, pouendola a mangiare alia mensa della san-
tissima croce; nella bocea del santo desiderio da 
i l lat te della d iv ina dolcezza; pigl iando con essa 
la m i r r a de l l ' amari tudine del l ' offesa d i Dio e 
del l ' amari tudine della croce, cioé delle pene che 
i l F ig l iuo lo di D i o po r tó ; dá l le i n c e n s ó d' n m i l i , 
c o n t i n u é e fedeli orazioni, le quali offra molto fe-
stinamente2 per onore di D io , e salute del l ' ani-
me. Oh qnanto é beata qnes t ' an ima! Veramente 
ella gusta vi ta eterna. M a noi , i ng ra t i , non ci cu-
r iamo di questa beatitudine: che se noi ce ne cu-
rassimo, eleggeremmo innanzi la morte, che di 
volere p e r d e r é tanto bene. Leviamo questa igno-
ranzia con ogni veritá:5 c e r c á n d o l a i n veritá,4 an-
* Si riferisce a cogitazioni. 
3 Sollecita.mente. 
3 Cioé: con tutta s iaceri tá . 
4 Si riferisce a beatitudine. 
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daremo cola do ve D i o 1' ha posta. Ohe se noi la 
cercassimo al trove, g i á non la t roveremmo. 
Det to abbiamo come noi siamo vigna, e co-
me ella é adornata, e come D i o vuole che ella sia 
lavorata. Ora do ve ci ha posti ? Nel la v igna del-
la santa Ohiesa. I n e ha posto i l lavoratore, cioé 
Cristo i n t é r r a , i l quale ci ha a minis t rare i l san-
gne; col coltello della penitenzia, la quale rice-
viamo nella santa confessione, tagl ia i l vizio del-
V anima, nutr icandola a l petto suo, l e g á n d o l a col 
l é g a m e della santa obedienzia.1 E senza qnesta 
vigna, la nostra sarebbe ruinata . L a grandine le 
torrebbe ogni f ru t to , se ella non fosse legata i n 
questa obedienzia. 
Adunque v i prego, che umilmente con gran-
de sollecitudine torniate a qnesto giogo. Gercate 
i l lavoratore e la v igna de l l ' an ima vostra nella 
v igna della santa Ohiesa: altramente, sareste p r í -
vate d' ogni bene, e cadereste i n ogni male. Ora 
é i l tempo. Per l 'amore d i D io , escite d i tanto er-
rore; ché , passato i l tempo, non c' é p i i i r imedio. 
T o s t ó ne viene la morte, che noi non ce n 'avve-
diamo; e si ci t rov iamo nelle mani del sommo 
Giudice. D u r o ci é r icalc i t rare a lui.2 Son certa 
che, se sarete vero lavoratore della v igna vostra, 
voi non indugerete p iú a tornare; ma con grande 
u m i l t á ricognoscerete le colpe vostre del l ' offesa 
d i D io , chiederete di grazia al padre che v i r imet-
1 « Siccome 1' albero .a cui si appoggia la vite, puó difeii-
derla dalla grandine e dai venti; cosí l ' obbedienza é riposo e 
sostegno, facendo di molte vo lontá un solo volere » {Tommaseo). 
2 Cfr. Atti degli Apostoli, X X V I , 14. 
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ta ne l l ' ovi le suo. Al t ramente , no. B pero v i dissi 
ch ' io desiderava d i vedervi vero lavoratore nella 
vigna de l l ' an ima vostra: e cosí v i prego stretta-
mente quanto so e posso. Eagguardate che 1' oc-
cbio d i D i o é sopra di vo i . N o n aspettiamo i l suo 
flagello: c h é egli vede lo intrinseco1 del cuore 
n ostro. 
A l t r o non v i dico. Permanete nella santa e 
dolce dilezione d i D io . Perdonatemi, se t roppo 
v ' ho gravato d i parole: c h é 1'amo re ch ' io ho alia 
salnte vostra, e i l dolore d i vedervi offendere D i o 
e P anima vostra, n ' é cagione; e non ho potnto 
tacere ch ' io non v i dica la ve r i t á . G e s ú dolce, 
G e s ü amore. 
O O O X I V . — A Monna Costansa, 
donna che f u d i Niocolb Soderini i n Firenze.1 
A l nome d i Gesú Cristo crocifisso e di Mar i a 
dolce. 
Dilet t issima flglinola i n Cristo dolce Gesú . I o 
Catarina, serva e schiava de' servi di G e s ü Cristo, 
scrivo a vo i nel prezioso sangue suo; con deside-
r io d i vedere i l cuore e P affetto vostro spogliato 
del l ' amore miserabile del mondo si e per siffatto 
4 L ' interno. 
2 A Niccol5 Soderini sonó indirizzate le lettere C X X X I , 
C L X X I e C C X C V I I . L e parole Donna che fu sonó di chi poi 
copio lalettera, perché quando essa fu scritta, Niccoló viveva, 
e a lui la Santa manda i saluti. 
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modo, che ogni sua cosa v i venga a tedio e di^ 
spiacere; m tanto che voi diciate col l ' apos tó lo 
dolce Paolo: « Desidero sciogliermi, ed esser con 
Cristo ».* Oognosceva Paolo, che la v i t a corpora-
le g l i era un grande impedimento fra D i o e l u i 
per due modi . L ' uno, p e r c h é i l corpo sempre 
r ibel la alio spiri to; ed essendo ribello alio spir i to , 
é r ibello al suo Oreatore. E l ' a l t r o si é, p e r c h é la 
v i t a corporale non ci lassa vedere n é avere la v i -
sione d i Dio insino che 1' anima non é sciolta d i 
questo l é g a m e . E pero Paolo e g l i a l t r i ser v i d i 
D i o hanno i n desiderio la morte, e la v i t a iu pa-
zienza.2 
Ma pensate, che due m o r t i ci conviene ave^ 
re p r ima che giungiamo alia v i ta . L a p r ima si é, 
che 1' nomo muoia ad ogni propr ia e perversa 
vo lon t á sensitiva; la quale v o l o n t á sensitiva, chi 
non la uccide, lo conduce alia morte eternale. É 
adunque bisogno che 1'uomo se ne levi3 e tagl i 
col coltello del l ' odio e del l ' amore; cioé odio del 
peccato, ed amore della v i r t ú : e a questo modo 
a s p e t t e r á 1' anima la seconda morte, cioé corpo-
rale, come uno sonno; la quale é fine d ' ogni 
fatica, e termina ogni tenebra e fa giugnere P a-
n ima alia luce della visione del suo Dio . M a pen-
sate, flgliuola mia, che se 1' uomo non fosse vis-
suto con la vo lon t á morta, come detto é, non 
sarebbe tanto gloriosa la sua morte corporale, 
' S. Paolo ai Filippesi, I , 23. 
a L a vita é pei servi di Dio come prova ed esercizio nel 
patire. 
8 Si liberi dall; amor proprio sensitivo. 
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aoco / sarebbe mol to penosa. Vogl io dunqne, che 
seguitiate le v e r é e reali v i r t ú , faggendovi dal 
mondo e dalle delizie sue, e accostandovi a Dio: e 
riceverete somma allegrezza e g a n d i ó e sicurtá,2 
perdendo ogni t imore servile. E conceperete una 
fede v iva , e con essa raggnarderete la d iv ina m i -
sericordia; e nella fede troverete, che Dio non 
cerca n é vuole a l t ro che la nostra santificazione. 
E p e r c h é noi fnssimo santificati i n l u i , c i d o n ó i l 
Verbo del suo Fig l iuolo , e volle che morisse del-
V obbrobriosa morte della croce. I n e si t ruova 
tanta larghezza d i misericordia, che l ingua uma-
na n é cuore non é sufflciente a poter lo d i ré n é 
immaginare . B cosi si perde nella misericordia i l 
t imore e la pena. 
P e r o c c h é alcuna vol ta é, che V anima, per 
tenerezza di sé e per t imore che ha della morte, 
ha grandissima pena; e questo é per i l lusione del 
dimonio, dicendo i l d imonio nella mente sua: 
« Vedi che tu mor i ra i ; e non hai fa t to venino be-
ne. Ohe sai tu dove tu anderai? Le opere tue non 
meri tano al t ro che inferno ». E d a l l ' a l t r a parte 
g l i d á una tenerezza d i sé medesimo, dicendo: 
« Or che é a pensare, che '1 corpo tuo é t e s t é in 
tante delicatezze e delizie del mondo, e t e s t é sa-
ra i morto, e p iú laido che alcuno a l t ro animale!3 >> 
' Per: anzi. 
8 « Sicuro, in Dante piíi volte per coraggioso » ( Tommaseo) . 
3 Arte veramente diaból ica é quella che lo spirito del male 
nsa nel celarci prima la gravezza del peccato per farcelo corn-
mettere; e poi nel mostrarlo non degno di perdono, per indur-
ci a disperazioue. 
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Or a qnesto modo la p e r v e r s i t á del d imonio da 
questo pensiero e cogitazione nel cuore, solo per 
farlo venire a disperazione e a confasione d i 
mente, e per f a r l i vedere solo l i d i fe t t i e l i pecca-
t i suoi, e a s c e n d e r é la d iv ina misericordia. 
Oonvienci dnnque p o n e r é r imedio a tanta 
malizia del dimonio, e rispondere in sé medesimo 
a qneste cogitazioni che g l i vengono, vollendo 
1' occhio al suo Oreatore; e d i ré : « l o confesso che 
son mortale; la qual cosa m ' é a grandissima gra-
zia, p e r o c c h é per la morte io g i u g n e r ó al mió fine, 
cioé a Dio , i l qnale é mia vi ta . Ed anco confesso 
che la v i t a mia, con le opere che io ho fatte, non 
meri tano al tro che 1' inferno. M a io ho fede e 
speranza nel m i ó Oreatore, e nel sangue del con-
somato e S ven ato Agne l lo , che m i p e r d o n e r á l i 
mie i peccati, e darammi la saa Grazia. E io m ' i n -
g e g n e i ó di correggere la v i ta mia per lo tempo 
presente. B se p u r é la morte m i venisse p r i m a 
che io correggessi la v i t a mia, cioé che io non 
avessi fat ta anco penitenzia de'peccati miei ; dico 
che io me ne conftdo nel mió signore G e s ü Cristo: 
pero che io vedo, che non é neuna c o m p á r a z i o n e 
dalla d iv ina misericordia agli miei peccati. Anco 
piü : che se t u t t i l i peccati che si possono com-
mettere fossero raunat i i n una creatura, sonó 
meno che una gocciola d ' aceto in mezzo i l ma-
re ». Or cosi sonó l i peccati rispetto della d iv ina 
misericordia, p u r c h é 1' anima Toglia r i tornare a 
riceverla con vera e santa disposizione,'e con di-
spiacimento della colpa commessa; nel quale d i -
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s p i a c i m e n t ó perde 1 la tenerezza del corpo sno, e 
ogni cosa creata. A questo modo 1' anima s' assi-
cura, e cresce lo amore nel F ine suo; e perde i l t i -
more servile della confusione, e dilettasi con gran-
dissima g i o c o n d i t á col di le t to suo Oristo crocifisso, 
aspettando con grandissima letizia e riposo 1' ora 
della morte . E non tanto che l 'aspetti , ma desidera 
di vedersi levare dal mondo, ed esser con Oristo. 
Or sü dunque, flglinola mia dolce, non p i ü t i -
more! M a con let izia passate questo punto del 
tempo, con uno desiderio della v i r t ü , e con una 
vera pazienza, sostenendo ogni peoa corporale e 
mentale, o per i n f e r m i t á o per qualunque modo 
D i o ve le concedesse. N o n m i schifate pene, ma 
str ingetevi e abbracciatevi con la croce e con le 
pene: p e r ó che ogni pena che vo i avete v ' é con-
ceduta da D i o per vostra u t i l i t á , p e r o c c h é vuole 
avere d i che remunerarvi quando uscirete del 
mare t e m p e s t ó s e di questa tenebrosa v i ta , e an-
derete al luogo d i riposo e alia vera cit tá3 di Je-
rnsalem, visione d i pace,3 dove ogni bene é r i m n -
nerato, cioé ogni pazienza e buona operazione, 
la quale noi adoperiamo i n questa v i ta . Oh quan-
' Perdenel senso evangé l ico: « Chi vorrá salvare la vita suala 
perderá; » cioé vi r inunzierá spontaneamente. Matt. X V I ; 25 
e altrove. 
8 I I cielo é la nostra vera cittá. L e c i t tá ove abitiamo nel 
mondo sonó luoghi di sosta temporánea o di pellegrinaggio,. 
Anche Dante: 
« O frate mió, ciascuna é cittadina 
D' una vera c i t tá . . . » 
Purg. X I I I , 94, 95. 
3 Tale é i l significato della parola Jerusalem. Vedi sopra 
pag. 255, n. 2. 
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to sarebbe mat to e stolto quello mercante a cui 
fusse messo in mano i l tesoro p e r c h é gnadagnasse 
con esso, ed egli per t i more della pena i l sotter-
rasse sotto t é r r a 1 ! Sarebbe per certo degno d i 
grande reprensione, e che g l i fusse tol ta la v i t a . 
N o i siamo quelli mercennai, a cui é commesso i l 
tesoro del tempo con lo libero arb i t r io , e con la 
v o l o n t á libera, la quale Dio ci ha data e commes-
sa,2 p e r c h é noi guadagnamo. P e r o c c h é , mentre 
che abbiamo i l tempo, siamo a t t i a p e r d e r é e a 
guadagnare secondoche piacealla v o l o n t á nostra. 
Saremmo duuque stol t i se per t imore della pena 
eper paura noi sotterrassimo qnesto tempo e que-
sta vo lon tá , i l quale ci é dato p e r c h é noi guadagna-
mo v i t a eterna vivendo virtuosamente, e noi ne 
comprassimo l ' inferno vivendo viziosamente. Pe-
rocché allora vive viziosamente, quando sotterra 
i l tempo e la v o l o n t á nella t é r r a , cioé nell 'affetto 
e desiderio terreno e disordinato fuora d i Dio . 
PJ pero, v i dissi che io desideravo di vedere 
i l cuore e 1 'aífetto vostro spogliato d 'ogn i amore 
e affetto del mondo e t imore servile; e voglio che 
siate vestita solo di Cristo crociflsso, e ine pon ía -
te la fede e la speranza vostra, acc ié che '1 dimo-
nio co' suoi inganni non v i possa pigliare con la 
disordinata paura della morte,3 ma con desiderio 
volliate tornare al fine nostro. 
1 Cfr. S. Matt. X X V , 18. 
3 Affidata, perché ne usiamo bene. 
3 « Anche i Santi temevano la'morte come i l momento da 
cui pende V eternitá, secondo la potente parola d' Agostino. Ma 
qui sconeigliasi la paura disordinata esterile » (Tommaseo). 
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A l t r o HOD v i dico. Bagnatevi nel sangue 
di Cristo crociflsso. Benedicete la fanciul la ' i n 
Cristo dolce Gesa. Eaceomandatemi a monnai 
N é r a e a Niccoló;2 e d i tegl i che sappiauo fu ra ré 
i l tempo, e spenderlo con vero e santo desiderio, 
mentre che 1' hanno. Permanete nella santa e 
dolce dilezione d i Dio . G e s ü dolce, G e s ü amore. 
C C C X V . — A Don Pietro da M i l a n o 
delV Ordine della Certosa.5 
A l nome d i G e s ü Cristo crociflsso e di Mar i a 
dolce. 
Oarissimo figliuolo in Cristo dolce Gesíi . l o 
Catarina, serva e schiava de'servi d i Gesíi Cristo, 
scrivo a vo i nel prezioso sangne sno; con deside-
r io d i vedervi laudare e benedicere D i o in ogni 
tempo. M a non so vedere che qnesta laude la 
quale siamo tenu t i di fare a D i o per debito, si 
possa mai fare senza '1 lume; i l quale lume ha a 
disceruere qual é quella cosa che sia degna di 
laude, e quale d i biasimo. Senza i l lume, sarebbe 
l 'uomo ingannato dalle tenebre; i l blanco gl i par-
rebbe ñ e r o , i l ñ e r o blanco. Adnnqne molto ci é 
necessario '1 lume. B da levarsi con ragione so-
' Deve intendersi la figlia. 
2 Niccoló , i l marito; Monna Néra, una della famiglia. 
3 Questo Don Pietro é uno dei tanti che Santa Caterina 
credé di dovere stimulare ad adoprarsi pei supremi interessi 
delle anime e per i l bene della Chiesa, anche rinunciando alia 
quiete della loro vita monást ica. 
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pra la sedia del la coscienzia nostra, e co l lume 
tenersi ragione, e dissolvere la nuv i la del l ' amore 
propr io di no i medesimi, cioé del l ' amore sensiti-
vo che l 'uomo ha a sé medesimo. I I quale amore 
é uno veleno che attossica 1'anima, guastagli i l 
gusto del santo desiderio; s icché le cose amare 
g l i parouo dolci, e le dolci amare: accieca 1'ani-
ma, che non g l i lassa cognoscere n é discernere 
la ve r i t á . N o n cognoscendola, non Fama. B pe-
ró questi cotali non rendono glor ia a D io , n é be-
nedicono i l nome sno. Anco,1 vanno con tedio, 
dispiacimento e giudicio verso D i o e verso i l 
prossimo loro; giudicano secondo i l loro basso e 
infermo parere e vedere, e non secondo ve r i t á . 
Onde i l servo del mondo giudica g l i stat i e 
delizie sue essere grande d ign i t á ; ed elle sonó i l 
contrario; c b é per Pamore disordinato che l ' u o -
mo ci pone, sonó stramento d i farlo venire a 
grande i n d e g n i t á , p r i v á n d o l o d i D i o per grazia. 
Le t r ibolazioni e persecuzioni del mondo paiono 
amare; ed elle sonó di grandissima dolcezza, per-
ché i n esse, se vuole, p u ó scontare e mentare; 
t a i m ó l o riducere a D io , fannogl i cognoscere sé, 
e la poca fermezza e s tab i l i t á del mondo. M a 
tanto sonó accecati questi cotali , che fuggono la 
v i r t ú per fuggire fa tica; e per t rovare di let to, se 
ne pr ivano, e caggiono in molte pene. Sonó i n -
comportabi l i a loro medesimi; f a t t i si sonó m á r -
t i r ! del dimonio. E cosi i n ogni cosa vanno al 
contrario.2 
Per anzi. 
Tengono una via contraria a quella che dovrebbe tenere. 
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Cosí i servi d i Dio,1 i qual i auco sonó nella 
tenerezza e amore propr io d i loro medesimi: i l 
quale é una m w i l a che i n t u t t o non tolle i l lume, 
ma r i m a n g l i alcuno chiarore; ma la ruota del so-
lé non vede. E p e r ó a costoro é faticoso i l tollere 
da sé g l i appet i t i sensoali spir i tualmente e tem-
poralmente; cioé, quando alcuna vol ta la sensua-
l i t á s' ammautel la col manto dello spir i to . 
Massimameote, t ra P al t re cose, t re ne g l i 
pone innanzi : c ioé, in tre cose: l 'nna é nel tempo 
delle tentazioni e privazione delle consolazioni 
della mente. A l l o r a g l i si pone qnesto mantello 
del dimonio, per la tenerezza d i sé . Pongl i innan-
zi uno t imore, parendogli , ne l tempo delle ten-
tazioni, offeodere, per lo t imore che ha d i non 
offendere.2 E questo fa per f a rg l i venire a tedio 
la via dello spir i to . Dicendo: « Questo nou sent ivi 
tu inuanzi che tu fossi i n questo stato. H a i muta-
to stato per essere migi iore; e t u se' peggiore ». 
Dicendo: « I I tuo esercizio i l quale t u debbi fare 
con pace e quiete, col caore l ibero e non legato 
da tante diverse cogitazioni, t u ?1 fa i i n grandis-
sima guerra. Megl io t i sarebbe a lassarlo stare ». 
Questo fa per p r iva r lo del l ' esercizio del l ' orazio-
ne, la quale é la madre delle v i r t ü alP anima i l l u -
minata. E questo manto mol to prezioso é. N o n 
alienta pero la g lor ia di Dio;3 ma molto p iü v i -
r i lmente esercita la v i t a sua, reputandosi indegno 
1 Cadono in questo inganno anche certi servi di Dio. 
2 Non pecca e non vuol peccare, ma teme di peccare. 
3 Non cessa di dar gloria e lode a Dio. 
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della pace, quiete e consolazione nella mente, 
come g l i a l t r i servi d i Dio , e degoo della pena: e 
p e r ó si gloria nelle pene. Q tiesto é colui che be-
nedice D i o i n ogü i tempo. M a al l 'amatore d i sé, 
questo mantello, cbe i n sé é buono, per lo poco 
Inme e gusto mal disposto, g l i é pericoloso, per-
ché v ' intepidisce dentro; e, p r iva to del di let to, i l 
quale egl i appetisce, g l i pare esser pr iva to di 
Dio; e con la tepidezza e col l é g a m e della ne-
gligenzia lega i piedi del l ' affetto, e le mani del-
1' orazione alienta, e posa gi l í ' . Onde, quando i 
nemici veggono i l braccio dell ' orazione posto a 
t é r r a , e non i n alto a cercare con u m i l i t á e a 
dimandare 1' adiutorio d iv ino ( i l quale non é d i -
negato a chiunque i l d imanda) , e ad investigare 
1'eterna v o l o n t á sua, che ogni cosa ci da e per-
mette per nostra santiflcazione; e n t r a ñ o allora 
dentro, e abitano per l i borghi della c i t t á del l ' a-
uima, e talora pigl iano tu t ta la c i t t á con la rócca 
della v o l o n t á sua. A lei diviene2 come al p o p ó l o 
di D i o , i l quale vinceva mentre che Moisé orava; 
e quando le mani di Moisé si p o s á v a n o g iú , i l po-
pólo perdeva3. Quale é i l popó lo di Dio , che sta 
nella c i t t á del l 'anima nostra? SODO le veré e reali 
v i r t ú . Queste v i r t ú vincono i v i z i i ; mentre che 
la ragione, la quale é i l nostro Moisé , sta nel 
monte del l ' inestimabile carita d i Dio, e, col co-
1 Figura dell' aftetto che va verso la cosa amata sonó i piedi; 
figura dell' orazione che chiede sonó le mani che si porgono a 
domandare: L a tepidezza lega i piedi e id posar giü le mani. 
3 Cioé: avviene, 
3 Vedi i l fatto nell' Esodo, X V I I , 11. 
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gnoscimento d i sé, le^a in al to le braccia del l ' o-
razione. Che converrebbe fare al t iepido amatore 
d i sé per poner r imedio alia sna stanchezza? co-
me Moisé , appoggiare le braccia, acc iocché elle 
non torn ino in g iú , con due forcelle, una d 'odio 
d i sé col t imore santo di D i o dallato, e 1' a l t ra 
d ' amore, con la nutr ice della vera u m i l i t á e r i -
posarsi sopra queste forcelle, tenendo levata la 
faccia del l ' anima col lume della santissima Fede. 
A l l o r a i l popólo di Dio , cioé l 'affet to delle v i r t ú , 
sconf iggerá i l pr incipale nemico del p ropr io amo-
re, e t u t t i g l i a l t r i che doppo luí seguitano. Ogni 
imperfezioue s a r á dibarbicata da l l ' anima; e '1 
dimonio non pot ra avere la intenzione, ' con la 
quale g i t to i l mantello c o l ó r a t e di mol t i colori . 
U n a l t ro ne pone sopra la car i ta del prossimo; 
che per p r iva r lo della dilezione della cari ta i l fa 
levare dal debito di s e rv i r é e sovvenire al prossi-
mo suo: i l quale debito ogni creatura ragione volé 
é tenuta di rendere, e per farg l i concipere displa-
ce ré e pena, cola dove egli debbe t rovar dilet to, 
g l i pone i l mantel lo della dolcezza, ponendo d i -
nanzi a l l ' affetto del l ' anima la consolazione e 
quiete della mente sua, e i l debito del l ' orazione, 
che debbe rendere a loro. Dipositate 2 e ordinate 
'1 dilet to, che ne s e n t é 1' anima e '1 corpo. Questo 
mantel lo ha si bello colore ed é tanto di let tevole. 
* Non potra ottener 1' intento voluto col gittare i l man-
tello di cui é detto sopra. Mantello é vano pretesto per non fare 
i l bene, sotto apparenza di cercare altro bene. 
8 Deponete questo mantello ingannatore. 
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che g l ' ignorant i , con poco lume, i n tu t to ci si 
rompono '1 capo dentro.1 E peggio lo fa ancora, 
che, non cognoscendolo per loro2 medesimi, non 
vogliono crederlo a chi '1 cognosce; n é cercano 
che lor sia mostrato. E se p u r é g l i é mostrato, 
che nol3 possano dinegare; non si studiano d i 
tenere l i debi t i modi per levarsene: ma come ac-
cecati dal propr io di le t to , s' avvi luppano nella 
tepidezza loro, quasi parendogli impossibile d i 
g iugnerv i mai.4 Questi non benedicono Dio con 
perfezione, ma imperfet tamente; poco danno; e 
poco ricevono. Questo p e r c h é g l i addiviene? Per-
c h é i l gusto de l l ' anima anco non é bene voto d i 
sé, e p e r c h é dinanzi alP occhio loro hanno po-
sto solo i razzi delle consolazioni, e non la rota 
del solé,5 cioé, P eterna v o l o n t á di D i o , P eterna 
v e r i t á sua, P eterno Verbo, e P eterna dot t r ina 
sua; i l quale é solé d i giustizia, che i l lumina ogni 
anima che da lu i vuole essere ilkiminata.8 Onde 
nel lume suo vediamo lume, col caldo suo si con-
suma ogni freddezza e tepidezza del cuore, pu-
r é che col libero a rb i t r io apra la flnestra della 
1 Ostinandosi a credere esser meglio badare alia quiete del-
la contemplazione ecc. 
2 Da loro medesimi. 
s I n modo che non possono negarlo. 
4 Cioé di giungere a fare al prossirao quella carita che 
dovrebbe. 
5 Nota 1' osservazione che richiama 1' idea della nuvola 
che non toglie la vista, ma la vela. Chi ha 1' occhio netto e 
forte vede ben distinta la rota del solé; chi 1' ha annebbiato 
vede razzi indistinti. 
6 Cfr. Vang. S. Giov. I , 9. 
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v o l o n t á sua, acc iocché 11 solé possa intrare nel-
la casa de l l ' an ima; con una giustizia1 che g iu-
stamente renda onore a Dio, e glor ia e loda alia 
Parola del Padre eterno, cioé al Verbo. Al lo ra 
g l i rende gloria, quando s é g u i t a la dot t r ina sua; 
a sé d á odio e r improver io , svergognando la pro ; 
p i l a passione sensitiva, o spiri tuale o temporale, 
in qualunqne modo ella ricalcitrasse di non ren-
dere '1 debito al prossimo suo. A l quale debbe 
reudere dilezione e benivolenzia, m o s t r á n d o l o 
nel tempo della sna necess i t á i n sovvenirlo ca--
r i ta t ivamente , portando e sopportando i di fe t t i 
suoi, non solamente con la parola, ma con 1' o-
perazione; abandonando sé medesimo: non, che 
egli aban do ni sé per colpa, ma per di let to, ab-
bracciando la pena per onore d i Dio , i n salute 
del prossimo suo. Qnesto fa colui che ha posto 
1' occhio dell ' intel le t to in questo dolce e glorio-
so solé, p e r c h é col lume ha veduto che per a l t ra 
via non potiamo mostrare 1' attetto che dobbia-
mo avere a Dio; e anco cognosce che, essendo 
pr iva to della dilezione del prossimo, sarebbe 
pr iva to di Dio . M a 1' amato re d i sé, ammantel-
lato col d e t t o manto, risponde: « l o non ne vo-
glio esser pr ivato , né me ne voglio pr ivare. I n -
nanzi vorrei m o r i r é io. M a non me ne t rovo 
bene. S é n t o m e n e la mente svagolata; e non me 
ne s en tó al tro che tenebre, scandalo e confusione 
1 « Vedesi come delki giustizia ella facesse una virtü inó-
rale insieme e intellettuale: onde i l ibri sacri la virtíi chia-
mano sapiente » ( Tomniaseo ). 
L E T T E R E DI S. CATEKINA — VOL. I V . 27. 
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di mente. E cola, dove io i l debbo amare, egii m i 
viene a tedio e d i sp laceré ; e non pare che io pos-
sa sostenere n é me n é l u i . Onde meglio m i é ( p i ü 
mel s e n t i r é amare1 ) a starmi nella pace mia ». 
Questo i n ve r i t á dimostra ch ' egli é cieco, e non 
vede al t ro che alba.2 B come potro io di ré che io 
ami i l prossimo, se, quando io vedero la necessi-
tá , io m i di lungo da l u i f e, per la propria conso-
lazione, faro vista d i non veder lof veramente i n 
costui non é ve r i t á . E come d i ró io che io non 
dica menzogna, che '1 sovvenire al prossimo i n 
qualunque modo, i n qualnnque stato o luogo si 
sia, m ' abbia a d a r é amari tudine, e conturbare la 
mente mia f B egli non é la ver i t á . Ohé n é crea-
tura, n é dimonio, né esercizio, n é privazione d i 
consolazioni per qualunque modo si sia, o per 
sovvenire a l prossimo, o p e r c h é Dio la r i t ragga a 
sé per farla umil iare, non la possono contristare, 
n é dargl i amari tudine d i colpa. B d ella non si 
debbe contristare se non della colpa. E se ella 
o í í ende , non é difet to a l t ru i , ma é suo. I I suo d i -
fetto la propria vo lon tá che offende, sempre por-
ta l 'uomo seco.3 Se per fuggire luoghi o creature, 
nel tempo che hanno bisogno, lassasse la propr ia 
' Cioé: e 1' ameró piü faceudo cosi. 
' Vede un albbre, ma non vede i l solé. L a Santa non cono-
sce scuse né pretesti che ci ritengano dal fare del bene al pros-
simo. Parla ad un moñaco v ívente nel suo ritiro: ma non lo 
scusa se si astiene dal lavoraró per i l bene delle anime, per 
amor di quiete, quanto ve n' é bisogno. 
3 Spiega meglio quel che ha detto prima. Se la volontá pec-
ca, é difetto suo. L'uomo porta seco i l difetto, come porta seco 
la volontá che pecca. 
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v o l o n t á , dolce cosa e ut i le sarebbe i l fuggire: ma 
egii la fugge, e porta insieme con seco; e, cosi 
mantellata, t rova sempre v i v i i sent imenti snoi: e 
quando g l i viene i l tempo del bisogno, cioé quan-
d ' é r ibel lata alia v o l o n t á sna,f ella s e n t é i l morso 
per siffatto modo, che non p u ó tenere i l velen o 
della impazienza, che non si senta. Adanque é 
da fuggire i l propr io sentimento e la propr ia 
perversa v o l o n t á . Che debbe fare e fa rá , se v o r r á 
vedere lame? Salga sopra la sedia della coscien-
zia sua, e tengasi ragioue; non lassi passare i mo-
v iment i , che nou sieno corre t t i : daré2 la senten-
zia con tro sé medesima. E che sentenzia debbe 
d a r é ? non di moneta, ma d i morte.5 B con la 
morta v o l o n t á g i t t i i l falso mantel lo sotto i pie-
d i del l ' affetto; e rivestisi d i pene, d ' obbrobr i i e 
vi l lanie , e della dolce eterna v o l o n t á di D i o . Fa-
ceado questo, g l i r e n d e r á onore, e b e n e d i c e r á i l 
nome suo. L a terza e u l t ima é sopra Pobedien-
zia, ponendogli la passioue sua, e i l dimouio uno 
mantello di m o l t i colori , ma singolarmeute d 'uno 
giudicio falso; facendo sé discreto, e i l prelato 
indiscreto.4 Ohe s' egli non si giudicasse discreto, 
non giudicherebbe 11 prelato indiscreto. Onde 
l 'amatore di sé v o r r á giudicare la intenzione del 
' 11 senso non é chiaro; ma vedesi che la Santa vuol mostrare 
la lotta tra la volontá buona e la vo lontá perversa. 
* Cioé: e dia. 
3 Uccidere la volontá perversa e gettar via i l falso mantello 
clie ha posto sn di noi il demonio. 
* Altro inganno del demonio é i l farci giudicare indiscreto 
i l prelato che ci comanda una cosa. 
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prelato suo fuora della v o l o n t á d i Dio . E sempre 
porta la sorella del l ' amore propr io , cioé, la diso-
bedienzia, dicendo: « Questi comanda indiscreta-
mente; io non posso portare la sua indiscrezione. 
Talora m i voglio stare i n celia nella quiete mia: 
ed egl i me ne trae, non guardando luogo n é 
tempo ». Per questo giudicio, i n che cade (che 
come egli é d i questo, cosi é di molte al tre cose; 
le quali passo, per non a t tediarvi d i parole) ca-
dene i n questo, che o egli disobedisce, e non fa 
quello che g l i é imposto; o s' egli i l fa, fál lo con 
impazienza, con mormorazione, e con scandalo 
di mente: viene ad inf ldel i tá ed irreverenzia: e 
perde i l santo t imore, che debbe avere verso D i o 
e verso i l prelato. E con lo scandalo che p ig l ia 
la propr ia vo lon tá , si p r iva della pace e quiete 
della mente sua. Tn t t o g l i addiviene p e r c h é egli 
ama sé, e col proprio amore s 'é fat to giudice del-
la v o l o n t á del suo maggiore, fuore della dolce 
vo lon tá d i D i o . M a se egli avesse lume di Fede, 
eziandio se i l suo prelato fusse-uno dimonio i n -
carnato, giudicherebbe che la clemenzia dello 
Spir i to Santo g l i facesse adoperare inverso lu i 
quello che fusse la sua salute.1 M a la propr ia te-
nerezza non g l i lassa vedere, p e r c h é 1' occhio suo 
non s'é specolato nell 'obedienzia del Verbo, i l qua-
le fa obediente inflno all 'obbrobriosa morte della 
croce. O disobediente gindicatore, t iepido, e ama-
tore d i te, e che non t i poni dinanzi i l sangue 
1 Ottima regola é i l credere che i Superiori che ci guidano 
sonó illnminati da Dio. 
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sparto con tanto fuoco d'amore per obedienzia 
che pose i l Padre eterno a l l ' unig-enito suo F i g l i -
uolo! Questo dolce G e s ú non si pose ad invest i-
gare la v o l o n t á del Padre, n é chi l ' h a seguitato;1 
cioé, che per tenerezza d i sé non rifiutó labore, 
n é disse: « Padre, t rova un al t ro modo, che io 
non sostenga pena: e c o m p i r ó 1' obedienzia tua ». 
N o l disse punto: ma, come ebrio d ' amore del l ' o-
nore del Padre eterno e salute nostra, prese i l 
giogo del l ' obedienzia: e per compir la bene, si 
satolla d' obbrobr i i , scherni e r im'prover i i . Oolui 
che sazia ogni anima, sostiene sete; per vestir 
noi della v i t a della Grazia, si spoglia della v i t a 
del corpo suo,2 fassi trarre a segno3 i n sul legno 
della santissima croce. T u t t o scuopre i l corpo 
suo; c h é dr i t tamente pare uno agnello svenato, 
che da ogni parte versa sangue. I I sangue mani-
festa questa pronta obedienzia; i l sangue mani-
festa quella v e r i t á antica novamente mostrata a 
noi . A n t i c a é i n quanto ab eteruo fummo nella 
santa mente d i Dio ; e nuova ci fu , quando ci 
c reó a l l ' immagine e s imi l i tudine sua, dandoci 
l1 essere, p e r c h é godessimo i l suo sommo eterno 
bene, i l quale egli ha in sé medesimo. M a noi 
non la intendemmo bene questa nuova ver i tá :* 
* « Chi senté i l debito e la bellezza del bene, non abbisogna 
di esempi cbe ve lo incuorino; né ricerca gli esempi del con-
trario a sua scusa » ( Tommaseo ). 
2 Della vita corporale. 
3 Si pone come bersaglio ai colpi dei nemici e alie contra-
dizioni. Cfr. S. L u c . I I , 34. 
4, « L a creazione del mondo é a lei cosa di ieri. Antico non 
é che 1' eterno » ( Tommaseo ). 
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cioé che io ve r i t á credessimo, che egli ci avea 
creati per darci v i ta eterna. Volendo D i o com-
pire questa ve r i t á ne l l ' uomo, e farla intendere, 
m a n d ó a noi questo dolce e amoroso Verbo ve-
stito della nostra u m a n i t á , fabricando le in iqn i t á 
nostre sopra Ja incudine del corpo suo; e ricreoc-
ci a grazia nel sangne. S icché i l sangrie nueva-
mente ci ha manifestato questa ve r i t á . Ne l san-
gne t roviamo la fonte della misericordia; nel 
sangue la clemenzia, nel sangue i l faoco, nel 
sangue la p ie tá , nel sangne é fat ta la giustizia 
delle colpe nostre; nel sangue saziata la miseri-
cordia, nel sangue si dissolve la durizia nostra; 
nel sangue le cose amare diventano dolci, e l i 
grandi pesi leggeri. B pero quegli che col lume 
della fede raggnarda questo sangue, porta i l gra-
ve peso dell ' obedienzia con dolcezza e s u a v i t á . E 
p e r c h é nel sangne sonó maturate le v i r tú ; p e r ó 
1'anima che s ' inebria e anuega nel sangne, si ve-
ste delle veré e reali v i r t ú , per onore di Dio , e 
per compire i n sé la v e r i t á nnovamente mostrata 
col mezzo del sangue. Questo non considera i l 
disobediente, gindicatore della vo lontá del sno 
maggiore: che s 'egli i l considerasse, anneghereb-
be in tu t to e per tn t to la sna vo lon t á ; e ogni pro-
pr io volere e sapere porrebbe nella v o l o n t á di 
Dio e del suo prelato. M a p e r c h é egl i none '1 fa, 
sta in continua pena; e sempre permane nella 
tiepidezza e imperfezione sna. Rimangl i i l man-
tello del propr io amore, p e r c h é non 1' ha consú-
mate nel sangue, nel fnoco, e nell1 obedienzia del 
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Verbo. E pero non benedice D i o nel l ' obedienzia; 
la quale Dio richiede a' secolari, a' rel iglosi , a' 
prela t i , e a' suddit i , vecchi e g iovani . I n ogni 
stato, in ogni tempo e luogo, i n consolazione e 
tribulazione, i n pace di mente, i n molestie, guer-
re; in ogni modo vuole,* e doviamo benedicere 
Dio con a í fe t to d i v i r tü , e con la parola, quando 
bisogna. 
O carissimo flgliuolo, a questo v ' inv i tó ; pe-
rocchó questa é la via e i l modo da rendergl i 
gloria e beuedicerlo ogni tempo, non solo con la 
parola, ma con Popera, come detto é. La qual 
cosa io dissi ch ' io desideravo d i vedere in vo i ; e 
cosí voglio che sempre permanga nel cuore, nella 
mente, e nell1 anima vostra. F ig l iuo lo , i l tempo 
c1 i n v i t a a non aspettare tempo a p e r d e r é noi 
medesimi. B p e r ó v i prego che '1 desiderio che 
D i o v ' ha dato del santo passaggio, per p o n e r é 
la v i t a per luí, mai non al lent i ne l l ' anima vostra: 
ma voglio che continuamente cresca, comincian-
do ora t ra ' Grist iaui a sostenere per la ve r i t á di 
santa Ohiesa e d i papa Urbano V I , i l quale é ve-
ro Sommo Ponteflce.3 Per questa ve r i t á ci con-
viene apparecchiare a sostenere: e nel sostenere, 
' Iddio ci manifesta su tanti modi la sua volontá. 
* Conoaceva la Santa che i l suo figlio spirituale aveva un 
vivo desiderio che si compisse i l santo passaggio contro gli infe-
deli. L a Santa, che ardeva dello stesso desiderio, dice che in 
quel momento la cosa a cui doveva pensarsi era la difesa del 
Pontefice legittimo Urbano V I , e i l tenere a lui uniti i fedeli 
impedendo i l dilagare dello scisma. Passata questa tenebra? 
Dio avrebbe fatti paghi i desideri dei Santi. 
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benediceremo Dio nella santa Ohiesa; e Dio per 
la sua misericordia, dopo questa tenehra, ci d a r á 
luce; e con la luce si e o m p i r á la vo lon tá di Dio, 
e l i desiderii nostri . S icché confortatevi, e siate 
vi r i le cavaliere. A l t r o non v i dico. Peimanete 
nella santa e dolce dilezione d i D io . Gesíi dolce, 
Gesíi amore. 
0 0 0 X V 1 . — A Suor Daniel la da Orvieto.* 
A l uome di Gesíi Cristo crocifisso e di Mar ia 
dolce. 
Oarissima figliuola in Cristo dolce Gesu. l o 
Catarina, serva e schiava de'servi di Gesü Cristo, 
scrivo a voi2 nel prezioso sangue suo; con desi-
derio d i vederti con vero e perfettissimo Inme, 
acc iocché in perfezione cognosca la veri ta. Oh 
quanto c1 é necessario, carissima figlinola, questo 
Inme! p e r o c c h é senz' esso non potiamo a n d a r é 
per la via di Cristo crocifisso, che é una via Inci-
da, >che ci dá v i ta ; e senza questo anderemo in 
tenebre, e staremo in giandissima tempesta e 
amari tudine. Ma, se io considero bene, in due 
modi ci conviene avere questo lume: cioé uno 
lume g e n é r a l e , che generalmente ogni creatura 
che ha in sé ragione, i l debbe avere, di vedere e 
cognoscere quello che egli debbe amare, e quello 
1 Vedi le.tt. L X I V , L X V , C C X I I I , C C C V I I I . 
3 Poi dice vederti. « L o scrivente 1' avra scambiato per abi-
to » ( Tommaseo ). 
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a chi debbe nbbidire; vedendolo 1 col lume del-
1'iutelletto, colla pupi l la della santissiraa fede; 
ch ' egii é tennto d'amare e s e rv i r é i l suo Oreato-
re, a m á n d o l o con tu t to i l cuore e con tAitto 1' af-
fetto seoza mezzo,2 e obbedire a' comaudamenti 
della legge, d 'amare Dio sopra ogni cosa, e i l 
prossimo come noi medesimi. Questi sonó quell i 
principali,5 dove sonó legati t u t t i quanti g l i a l t r i . 
Questo é uno lume g e n é r a l e , che t u t t i c i siamo 
obl iga t i ; e senza questo averemo morte; p r i v a t i 
della v i t a della Grazia, seguiteremo la via del 
dimonio tenebrosa. Ma un al t ro lume c' é, i l qua-
le non é separato da questo, ma é uni to con que-
sto: anco, da questo p r imo si giugne a l secondo. 
Oió sonó quelli che osservano4 i comaudamenti 
di D io , crescono in un al tro perfettissimo lume; 
i quali con grande e santo desiderio si levano 
dalla imperfezione, e vengono alia perfezione, os-
servando i comaudamenti econsigl i mentalmente 
e at tualmente. Questo lume si debbe esercitare 
colla fame e desiderio dell1 onore di Dio e salute 
dell 'anime, speculandosi col lumene l lume del dol-
ce e amoroso Verbo; dove V an ima gusta 1' amore 
ineífabi le che Dio ha alia sua creatura, manife-
stando a noi col mezzo d i questo Verbo, i l quale 
corsé , come innamorato, a l l ' obbrobjriosa morte 
della croce per onore del Padre e salute nostra. 
1 Forse vedendo ( Tommaseo ). 
2 Per conosoere Dio le creature serven di mezzo; non per 
amarlo. É costante dottrina della Santa. 
3 Cioé: i comandamenti principali. 
4 Forse osservando ( Tommaseo ). 
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Quando 1' anima ha cognosciuta col lume 
perfetto questa ver i t á ; si leva sopra di sé, sopra 
i l sentimento sensitivo; con spasimati dolci e 
amorosi desiderii, corre, seguitando le vestigie 
di Cristo crocifisso, con pene, con obbrobri , scher-
n i e vi l lanie con molta persecnzione dal mondo, 
e spesse volte da' servi di D i o sotto colore d i v i r -
tü . Con fame cerca l ' onore d i D io e la salute 
delle anime; e tanto si di let ta di questo glorioso 
cibo, che sé e ogni a l t ra cosa spregia: solo questo 
cerca, e sé abbandona. I n questo perfetto lume 
erano quelle g lor ióse vergin i e g l i a l t r i Santi, che 
si dilettavano solo alia mensa della croce con 
lo Sposo loro a prendere questo cibo. í í o i adun-
que, carissima flgliuola e suora mia dolce i n 
Cristo dolce Gesú , po iché egli ci ha fat to tanto 
d i grazia e di misericordia, che ci ha messe nel 
numero d i qnelle che passate sonó dal lume ge-
né ra l e al particolare ( cioé, che ci ha fatto eleg-
gere lo stato perfetto de' cons ig l i ) , e p e r ó noi 
dobbiamo con vero lume seguitare con perfezio-
ne questa dolce e d r i t t a via , e non vollere i l capo 
a dietro per venina cosa che sia; n é a n d a r é a 
nostro modo, ma a modo d i Dio, con pene soste-
nendo senza colpa infino alia morte; t rarre Pani-
ma dalle mani delle dimonia . P e r c h é questa é la 
via e la regola che t ' ha data la V e r i t á eterna; e 
scrissela nel corpo suo con lettere si grosse, che 
venino é di si basso in tendimento che si possa 
scusare; non con inchiostro, ma col sangue suo. 
Bene vedi t u i capoversi d i questo l ibro , quanto 
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essi sonó grandi ; e t u t t i manifestarlo la v e r i t á del 
Padre eterno, l ' amore ineffabile con che fummo 
creati.1 Questa é la ver i t á : solo p e r c h é noi pa r t i -
cipassimo i l suo sommo ed eterno bene. É levato 
in alto questo maestro uella cattedra della croce, 
acc iocché meglio la pot iamo studiare, che noi 
non ci ingannassimo di d i ré : « E g l i me la i n s e g n ó 
in t é r r a , e non i n alto ». N o n é cosí: c h é egli é 
salito in croce, e con pena cerca 1' altezza del l 'o-
nore del Padre, e di r e s t i t u i r é la bellezza del l 'ani -
ma, suso i n croce. Adunque, eleggiamo 1' amore 
cordiale, fondato in ve r i t á , in questo l ibro della 
v i ta . I n tu t to pé rd i t i te medesima: e quanto piú 
perderai, p iú r i t r o v e r a i / E D i o non s p r e g e r á i l 
desiderio tuo. Anco, t i dr izzerá5 e a m m a e s t r e r á 
di quello che t u debbi fare; e d a r á lume a quello 
a cui t u fussi suddita, facendo tu per suo consi-
gl io . P e r o c c h é 1' anima che ora, debbe avere una 
santa gelosia;4 e sempre si d i l e t t i d i far ció che 
ella fa, col mezzo del l ' orazione e del consiglio.* 
T u m i scrivesti, e secondo ch ' io intesi nella 
lettera, pare che tu sia passionata. B non é pie-
cola; 6 anco, é forte, maggiore che verun ' al tra, 
1 « Accetma ai disegni e alie miniature che facevano de' 
copisti d7 allora tanti sacerdoti del vero e del bello. E nei ca-
po versi simboleggia i sommi capi della legge novella^ che re-
cansi tutti ad amore » ( Tommaseo ). 
3 Cfr. S. Matt. X , 39. 
3 Cioé: ti dirigerá. 
4 U n amoroso zelo del bene. 
8 Col chiedere lume a Dio nell' orazione e consigliandosi 
con le anime buone. 
* Non h piccola passione. 
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quando dal l 'uno lato t i senti chiamare nella men-
te tna per nnov i modi da Dio , e i servi suoi si 
pongono al contrario, dicendo che non é bene. 
l o t ' ho compassione pur assai grande: p e r c h é 
non so che fatica si sia simile a quella per la ge-
losia che l ' anima ha di sé medesima; che a Dio 
resistenzia non p u ó fare, e la v o l o n t á de' servi 
suoi vorrebbe compire, fldandosi p i ú del hime e 
cognoscimento loro, che del suo: e nondimeno 
non pare che possa.1 Ora io t i rispondo semplice-
mente secondo i l m i ó basso e poco vedere: non 
ponendoti mente aftermativamente; ma, come t i 
senti chiamare senza te,2 cosi r ispondi. Onde, se 
t u vedi i l pericolo del l ' anime, e tu le puoi sov-
venire; non chiudere g l i occhi; ma con perfetta 
sollicitudine t ' ingegna d i sovvenirle inflno alia 
morte. E non curare di tuoi proponiment i , n é di 
silenzio n é d' al tro; acc iocché non t i fusse detto 
poi : « Maledet to sia t n , che tacesti! » Ogni nostro 
pr inc ip io e fondamento é fat to solo nella carita 
di Dio e del prossimo: t u t t i g l i a l t r i esercizii so-
no i s t rument i e ediflzii posti sopra questo fon-
damento. E pero non debbi, per lo di let to dello 
is trumento e dello edifizio, lassare i l principale 
fondamento dell ' onore d i D i o e dilezione del 
prossimo. Lavora adunqne, figliuola mia, in que) 
campo, che3 tn vedi che Dio t i chiama a lavora-
1 E cosí trovasi in lotta, non sembrándole di dover seguiré 
i consigli altrui. 
8 Nella decisione sul da farsi in questa difíicile lotta, vuole 
la Santa, che i l proprio modo di vedere non entri; che si cer-
chi semplicemente ] ' onore di Dio e i l bene del prossimo. 
s Qui sta per ove. 
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re; e DOD pigl iare pena n é tedio nella mente tua 
per quello che t ' ho detto, ma por ta v i r i lmente . 
T e m i e ser v i D io , senza te, e non curare poi i 
detto delle creature; se non d 'avere loro compas-
sione. 
D e l desiderio, che hai d ' uscire d i casa e 
d' essere a Roma, g i t ta lo nella v o l o n t á del lo Spo-
so tuo; e se s a r á suo ouore e s á l a t e tua, t i man-
dera modo e la via al lo ra che no l t i penserai, in 
modo che mai non 1' averesti immaginato . Lassa 
tare p u r é a l u i , e perdi te:1 e guarda che t u non 
t i perda al tro che i n su la croce; ed ioe t i trove-
ra! perfettissimamente. M a questo non potresti 
fare senza i l lume perfetto. E pero t i dissi ch ' io 
desideravo d i vedert i con vero e perfettissimo 
lume, ol t re al lume g e n é r a l e , come detto é. 
Non dormiamo pií i , destianci dal sonno del-
la neg l igénz i a , mugghiando con urai l i e c o n t i n u é 
orazioni sopra i l corpo mís t ico della santa Chie-
sa, e sopra i l vicario d i Cristo. N o n cessare d'ora-
re per l u i , che gíi dia lume e fortezza a resistere 
a' colpi de' d imoni incarnat i , amator i di loro me-
desimi, i quali vogliono contaminare la Fe de 
nostra. Tempo é di planto. 
Del m i ó venire costa,2 prega la somma eter-
na Bonta di Dio , che ne faccia quello che sia suo 
onore e salute del l ' anima; e specialmente ora, 
che sonó per a n d a r é a Roma per compire la vo-
1 NBI se.nso evangé l i co , come sopra. 
2 L a Sauta era a Siena e si accingeva a partiré per Eoma. 
Non sa se potra passar per Orvieto. 
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l on tá d i Cristo crociflsso e del vicario suo. N o n 
so qual via m i t e r r ó . Pre^a Cristo dolce Gesú che 
ci mandi per quella che é p iü sao oriore, con pace 
e quiete del l ' anime nostre. A l t r o non dico. Per-
mani nella santa e dolce dilezione di Dio . Gesíi 
dolce, Gesü amore. 
O C C X V I I . — A l i a Beina d i Napo lV 
A l nome di Gesü Cristo crociflsso e di M a r í a 
dolce. 
Carissima madre in Cristo dolce Gesú . l o 
Catarina, serva e schiava de 'servi di Gesu Cristo, 
scrivo a vo i nel prezioso saugue suo; con deside-
r io d i vedervi fondata i n ve r i t á : la quale v e r i t á 
ci é necessaria di cognoscere e d ' amarla per sa-
lute nostra. Chi s a r á fondato nel cognoscimento 
della v e r i t á . Cristo dolce Gesu, rice ve rá e g u s t e r á 
la pace e la quiete del l ' anima sua nel l ' affetto 
della ca r i t á ; la quale c a r i t á rice ve 1' anima in 
questo cognoscimento. 
I n due modi p r inc ipa l i ci conviene cogno-
scere questa ver i t á : p o n i a m o c h é i n ogni cosa ce 
la convenga cognoscere; cioé, che ogni cosa che 
ha i n sé essere, s' ami i n D i o e per Dio , che é 
essa ve r i t á , e senza l u i nulla; p e r o c c h é si scoste-
rebbe dalla ve r i t á , e anderebbe per la bugia, se-
gui tando i l d imonio che n ' é padre. Dicevo che 
singolarmente in due modi ce la conviene cogno-
1 Vedi lett. C X X X I 1 I , C X X X V I I I , C X L I I I e C C C X I I . 
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scere. I I p r i m o é che noi c o g ü o s c i a m o la v e r i t á 
d i Dio, i l quale ci ama iuestiraabilmente, e ci 
a m ó p r ima che fossimo; anco, per amore ci c reó 
(questa fu , ed é la v e r i t á ), p e r c h é noi avessimo 
v i t a eterna e gustassimo i l suo sommo eterno be-
ne. Chi ci manifesta che i n v e r i t á e' sia cosi? I I 
sangue sparto per noi con tanto fuoco d' amore. 
Ne l sangue dolce del Verbo del F ig l iuo lo d i D io 
cognosceremo la v e r i t á della do t t r iua sua, la 
quale d á v i ta e lume, dissolvendo ogni tenebra 
d ' amore sensitivo e di let to e p l a c e r é umano; ma 
col cu ore schietto cognosce e s égu i t a la dot t r iua 
d i Cristo crocifisso, che é fondata i n v e r i t á . La 
seconda, e u l t ima , ' é, che noi dobbiamo cogno-
scere e vedere la v e r i t á nel prossimo nostro, o 
grande o piccolo che sia, o suddit i o s ignori . Cioé, 
che quando vediamo che essi fauno alcuna ope-
razione, alia quale invitassimo noi a farla,2 noi 
dobbiamo vedere e cognoscere se ella é fondata 
i n ve r i t á o no, e che fondamento ha fatto3 quello 
che si muove a fare questa operazione. E chi no l 
fa, fa come mat to e cieco, che va dietro alia gui -
lla cieca, fondata i n bugia: e mostra che in sé 
non abbi ver i tá ; e pe ró non cerca la ve r i t á . B al-
cuna vol ta é che sonó tanto pazzi e an imal i , che 
per quella operazione se ne veggono p e r d e r é la 
* « Pare che con oio voglia diré: le leggi della vita non son 
piü di due: si comincia dall' amore di Dio, nell'amore del pros-
simo si conchiude » ( Tommaseo ). 
3 A far la quale invitassero anche noi. 
3 Cioé: su che cosa si basa questo invito che ci vien fatto 
e qual ragione muova altri ad agir cosi. 
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vi ta de l l ' an ima e del corpo, e la sustanzia tem-
porale; e non se ne curano, p e r c h é accecati sono^ 
e non coguoscono quello che debbono cognosce-
re; vanno i n tenebra, colla natura femmini le1 
senza alcuna fermezza o s t ab i l i t á . 
O carissima madre, i n quanto voi siete ama-
trice della ve r i t á e obbediente alia santa Ohiesa; 
ma in a l t ro modo non v i chiamo madre, n é con 
r i v e r é n z a parlo a vo i , p e r c h é veggo grande mu-
tazioue nella persona vostra; e di donna siete fat-
ta serva e scbiava di quelia cosa che non é, sot-
topostavi alia bugia é al dimonio, che n ' é padre; 
lasciato i l consiglio dello Spir i to Santo, e preso 
i l consiglio de'dimoDÜ incarnat i ; d i membro le-
gato nella vite vera, v i siete tagl iata da essa v i t e 
col coltello del l 'amore proprio; di ñgl iuola legi t-
t ima amata teneramente dal padre, vicario di 
Cristo in t é r r a , papa Urbano V I , i l quale é vera-
mente papa sommo p o u t e ü c e , par t i ta vi siete dal 
petto della madre vostra della santa Ohiesa, dove 
tanto tempo vi siete nutr icata . O imé , o imé, pian-
gere si p u ó sopra d i voi come morta, scacciata 
dalla v i t a della Grazia; mor ta a l l ' anima e mor ta 
al corpo, se voi non uscite di tanto errore. Non 
pare che voi abbiate cognosciuta la ve r i t á di Dio 
per lo modo che detto é: che se 1' aveste cogno-
sciuta, eleggereste p r ima la morte, che offendere 
Dio mortalmente. E non 1'a vete cognosciuta nel 
' L ' agiré al l ; impazzata, senza ragione, e, per la nostra 
Santa, natura femminile. Cosí lia fatto la regina lasciandosi in-
gannare dai nemici di Papa Urbano. 
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prossimo vostro; ma con molta ignoranzia, mossa 
dalla propr ia passione, avete seguitato i l p in m i -
serabile e vituperoso consiglio ( avendolo man-
dato in operazione, che g iá mai potessi avere. E 
che maggior vergogna si p u ó ricevere, che d 'una 
che fnssi cristiana, tenuta cattolica e virtuosa 
donna, e poi faccia come i l crist iano che rinega 
la fede, esce de' buoni e san t i costnmi e debita 
riverenzia nsata? Oimé , apri te 1'occhio de l l ' i n -
tel let to vostro, e non dormite p i u in tanta mise-
r ia . Non aspettate i l punto della morte; dopo i l 
quale non v i g i o v e r á lo scusare, n é d i ré : « l o mi 
credetti far bene ». P e r o c c h é voi cognoscete che 
fate male: ma, come inferma e appassionata, v i 
lasciate guidare alia passione. 
Oredo bene che '1 consiglio sia venuto da 
a l t ru i che da voi . Vogl ia te , vogliate cognoscere 
la ver i t á ; e ch i sonó coloro, e p e r c h é v i fanno co-
gnoscere la bugia per ve r i t á , dicendo che papa 
Urbano V I non sia vero papa; e 1' antipapa, che 
é dr i t tamente un anticristo memhro del diavolo, 
v i faccino vedere che sia Cristo in t é r r a . B con 
che v e r i t á vel possono d i r é? N o n con venina; 
ma con bugia e fa ls i tá i l dicono, mentendo sopra. 
i l capo loro. E che possono d i ré gP in iqu i uomini , 
non uomini , ma dimoni i incaruat i ; che da qua-
lunque lato essi si vollono, non possono vedere 
d ' aver fat to a l t ro che malef Eziandio se fossi 
vero ( che non é ), che papa Urbano V I non fos-
se papa; solo di questo meriterebbero mil le mor-
t i , come menzogneri t rova t i nella fa ls i tá : che se 
L E T T E R E DI S. CATERINA — VOL. I V . 28. 
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d i p r inc ip io essi 1' avessero eletto per panra, e 
non in v e r i t á con elezione ordinata; ed essi i l 
mostrarono a noi vero papa; ecco che gih ci ave-
rebbero m os trata la bugia e fa ls i tá * per ve r i t á , 
facendoci obbedire e far riverenzia, e essi con 
esso noi insi eme, a quello che non si debbe. Ohé 
g iá g l i feceno riverenzia, e chiesengli grazie; e 
u s á r o n l e si, come2 da sommo pontefice che egli 
é. Dico che s' egli fosse vero ch' egli non fosse 
papa ( la qual cosa non é, per la grande Boma 
di Dio che ci ha fa l to misericordia ), d i questo 
solo non se ne potrebbe d a r é loro t roppo grande 
disciplina; ma degui sonó di m i lie migl ia ia di 
m o r t i , a d i ré , che per paura essi dicessino d ' ave-
re eletto papa, e non fussi. M a essi non dicono 
la ve r i t á , come uomini fondat i in bugia: che non 
la possono tanto occultare, che la tenebra e la 
puzza sua non si sen ta e vegga bene. Appa rve 
man i f e s tó quello che mostrarono, per paura ave-
te eletto papa, po iché ebbeno eletto i l vero papa 
misser Bartolomeo arcivescovo d i Bari , i l quale 
oggi é papa Urbano V I ; ció fu inissere di Santo 
Pietro: ma egli , come buono uorno e giusto, con-
fessava che non era papa, ma misser Bartolomeo 
arcivescovo d i B a r i , i l quale oggi é papa Urba-
no V I , chiamato e r ive r i to , come sommo pontefi-
ce e giustissimo uomo, da' fedeli Cristian i a mal-
grado degl ' in iqu i non Cristian i , che non portano 
1 « Fals i tá , quando é non nei giudizi, ma nelle opere ene' 
discorsi dell 'nomo continnati, di venta piü che bugia ( Tomín.)» 
3 Come ricevute dal vero Pontefice, quale egli h. 
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i l nome di Cristo in bocea n é nel cuore loro; ma 
infedeli , p a r t i t i dalla fede e obedienzia della san-
ta Ohiesa e del vicario d i Cristo i n t é r r a , membr i 
tagl ia t i dalla vera vi te , seminatori di scisma e di 
grandissima eresia. 
A p r i t e , apri te 1' occhio del l ' in te l le t to; e non 
dormite p in in tanta cec i tá . N o n dovreste esser 
tanto ignorante n é tanto separata dal vero lame, 
che voi non conoscessi la v i t a scellerata senza 
nenno t imore d i D i o , di questi che v ' hanno mes-
sa in tanta eresia, che i f r i i t t i che escono di loro, 
v i manifestano che arbori essi sonó . L a vi ta loro 
v i manifesta che non dicono la ve r i t á ; e' consi-
g l ie r i ch ' essi hanno at torno e di fuor i e dentro, 
e' quali possono essere nomini d i scienzia, ma 
essi non sonó di v i r t n , n é nomin i che la v i t a loro 
sia laudabile, ma p in tos tó r iprensibile per mol t i 
d i fe t t i . Dove é '1 giusto nomo che essi hanno elet-
to per antipapa, se in v e r i t á i l sommo nostro 
pontefice papa Urbano V I non fnssi vero vicar io 
di Cristo? Che nomo hanno eletto? ü o m o di san-
ta vita? No: ma nomo iniqno, dimonio; e pero fa 
l 'off icio delle dimonia.1 I I d imonio s ' ingegna di 
sottrarci dalla ver i t á ; ed esso fa qnello medesimo. 
1 Chi fosse i l Cardinal Roberto di Ginevra, eletto antipapa 
col uome di Clemente V l l ^ lo dice la storia. « Sembrava che 
in lui ( scrive la Drane ) si fossero incarnati tutti i vizi di cui 
si aecusavano gli ecclesiastici di quel tempo. Sino al giorno 
della sua elezione nuil' altro penaiero si era dato all ' infuori 
di operazioni esclusi vamente militari ». Vita di S. Caterina, 
pag. 588. S. Antonino ( Somma Istoriale, p. I I I . tit. X X I I , 
cap. I ) lo paragona, per le sne crudeltá^ ad Erode e a Nerone. 
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E p e r c h é non elessero nn giusto nomo? P e r c h é 
ben sapevano che uno giusto uomo avrebbe elet-
to innanzi la morte, che averio accettato, p e r c h é 
in loro non avrebbe veduto neuno colore i n ver i -
tá . B p e r ó e' d imoui presero i l dimonio, e i bn-
giard i la bugia. Tu t t e queste cose manifestano 
che papa Urbano V I é veramente papa; e che es-
si sonó p r i v a t i della ve r i t á e amator i della bugia. 
E se voi mi diceste: « Per tu t te queste cose 
la mente mia non é chiara; » e p e r c h é non v i 
state almeno d i m e z z o f P o n i a m o c h é ella é chia-
ra quanto d i r é si p n ó p iü . E se non volete sov-
venirlo della sustanzia temporale infino che non 
avete a l t ra dichiarazione,( i l quale aiuto sete te-
nuta d i d a r é per debito, p e r c h é noi flgliaoli dob-
biamo sovvenire i l padre quanto egli ha bisogno); 
almeno l 'obedite nelle cose sp i r i tua l i , e ne l l ' a l t re 
cose v i state d i mezzo. M a voi fate come passio-
nata; e 1' odio e lo sdegno, e i l t imore di non per-
de ré quello di che voi stessa v i sete pr ivata , i l 
quale avete acqaistato da male.detto ridicitore,2 
ci ha tol to i l lume e '1 cognoscimento; che non 
cognoscete la ve r i t á , ostinata in questo male: e 
con qnesta ostinazione voi non véde t e i l giudizio 
che viene sopra di voi . 
O i m é 1 con dolore cordiale, p e r c h é amo tene-
rissimamente la salute vostra, dico queste parole. 
* E perché non réstate almeno sospesa? 
' AUude a Nicooló Spinelli, cancelliere nel regno di Napoli, 
fiero nemico di Urbano V I per privati rancori, ritenuto come 
strumento principale della rivolta della Regina. 
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Se vo i non mntate modo, e non correggete la 
v i ta vostra uscendo di tanto errore, e in ogni 
a l t ra cosa; i l somino Giudice che non lassa passa-
re le colpe impuni te , se 1' anima non le pnrga 
colla contrizione del cuore econfessione e satisfa-
zione; ve ne d a r á s i í fa t ta punizione, che voi sa-
rete posta in segno a d a r é tremore a chi volessi 
mai levare i l capo contro a la santa Ohiesa. N o n 
aspettate questa verga; che duro v i s a r á r icalci-
trare alia d iv ina giustizia. V o i dovete m o r i r é , e 
non sapete quando.4 N o n ricchezza, n é stato si 
grande, n é d i g n i t á mondana, n é baroni n é popó-
lo, che sonó vostr i suddit i quanto al corpo, v i 
potranno difendere dinanzi a l sommo Gindice; 
né riparare alia d iv ina giustizia. M a alcuna vol ta 
Dio g l i fa mettere per manigoldi , p e r c h é faccia-
110 giustizia del nemico suo. V o i avete in v i tato e 
i n v í t a t e i l popó lo e t u t t i e' suddit i vostri ad esse-
re p in contro a voi , che con voi; avendo t rovata 
nella persona vostra poca v e r i t á , non condizione 
d ' uomo con cuore v i r i l e , ma d i f emmina senza 
neuna fermezza o s t ab i l i t á , siccome femmina che 
si volle come la foglia al vento. 
Bene hanno a mente, che quando papa U r -
bano V I , vero papa, fu creato con grande e vera 
elezione, e coronato con grande so l enn i t á , voi fa-
cesti fare la grande e magua festa, siccome debbe 
fare i l flgiinolo per la esaltazione del padre e la 
' L e parole della Santa sonó una tremenda profezia. L a 
disgraziata, Regina, dopo soli tre anni, privata del regno, ab-
bandonata dai sudditi, caduta in potere del suo vincitore Cario 
di Durazzo, mori di ferro o di lácelo i l 22 maggio del 1382. 
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madre di qnella del figiiuolo. Ohé egli era a voi 
flgiiuoio e padre: padre, per la d i g n i t á sua Della 
q nale é ven uto; tigliuolo, p e r c h é era snddito a 
voi , c ioé del reame vostro. E p e r ó facesti beue. 
Anco, comandaste a t a t t i che dovessimo obbedi-
re alia S a n t i t á sua, siccome a sommo pouteflce. 
Ora v i vegg'o voltata, colla condizione della fem-
mina che non ha fermezza; e volete che facciano 
i l contrario. O miserabile passione! qnel male 
che avete i n vo i , volete d a r é a loro. B come cré-
dete che essi v i possono amare ed esser fedeli a 
voi , q ñau do essi veggono che voi siete loro ca-
glone di pa r t i rg l i dalla v i ta , e condncergli nella 
mor te, dalla veri ta met terg l i nella bugiaf Sepa-
ra tegi i da Cristo in cielo e da Cristo i n t é r r a , e 
voletegli legare col dimonio, e con Ant ic r i s to , 
amatore e annnnziatore della bngia egli , e voi , e 
g l i a l t r i che i l segnitate. 
Non p in cosí, per amore di Cristo crocifisso! 
Voi ch i ama te in tu t to , i l d iv ino Gindizio. D n o l m i . 
Se voi non r i p á r a t e alia ru ina che viene sopra di 
voi , non potete use i re delle man i d i Dio . O per 
giustizia o per misericordia, se te nelle mani sue. 
Oorreggete la v i ta vostra, acc ió che usciate delle 
mani della giustizia, e permaniate nella miseri-
cordia. E non aspettate i l tempo: che ta l ora vor-
rete, che voi non potrete. O pecorelle,4 r i tornate 
a l l ' o vi le vostro, lasciatevi governate al pastoree 
1 Muta i l singolare in plurale, e si rivolge con caldo affet-
to a tutti i figli che si son ribellati al padre, pensando al dan-
no che ne verrá alie anime loro! 
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se non che, i l hipo infernale v i d i v o r e r á . E i p i -
gliate le guardie de' servi di D i o , che v ' amano 
i n ve r i t á p iü che non v i amate voi medesima; e 
buoni, ma tur i e discreti consigl iatori . Ohé i l con-
sigiio de' d imon i i incarnat i , col disordinato t imo-
re che v' anno messo, con pan ra d i non perder lo 
stato temporale X che passa come vento, senza 
fermezza; che o egli lascia no!, o noi l u i pe í mez-
zo della mor t e ) , v ' h a condotta la dove voi sete. 
Voi piangete, ancora, dicendo: « O imé , o i m é ! ( se 
voi non mutate modo) , di qnello, che m i fu messo 
t imore da malvagi consiglieri , io son colei che 
me ne son pr iva ta io medesima ». M a anco ci é 
teinpo a riparare, carissima madre, al giudizio d i 
Dio . T ó r n a t e a l l ' obedienzia della santa Ohiesa, 
cognoscete i l male che avete fat to, umi l i a t ev i 
sotto la potente mano di Dio;1 e D i o , che rag-
guarda l ' u m i l i t á de l l ' anc i l l a sua,2 ci f a r á miseri-
cordia; p l a c h e r á 1' i ra ch' egli ha sopra e' d i fe t t i 
vostri: mediante i l sangue d i Cristo v' innesterete 
e legherete in l u i col vincolo della c a r i t á , nella 
quale c a r i t á cognoscerete e a m é r e t e la ver i t á ; la 
ve r i t á v i le v e r á dalla bugia; dissolverete ogni 
tenebra, d a r á v v i lume e cognoscimento nella m i -
sericordia di D io . I n questa v e r i t á sarete libera-
ta; a l t r imen t i , no. 
E p e r c h é la ve r i t á ci l ibera; avendo desiderio 
della salute vostra, dissi che io desideravo d i ve-
' Lett . 1 di S. Pietro, 6. 
' « Bespexit humilitatem anciHae SMúie; 11 cánt ico della Vergine: 
ed é arte di caritá, meglio che d' eloquenza, applicarlo alia 
femmina disgraziata » ( Tommaseo ). 
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dervi fondata nella ve r i t á , acció che non foste 
offesa dalla bugia. Pregovi , compiate in voi la 
v o l o n t á di Dio , e '1 desiderio del l ' anima mia, col 
quale io desidero, con tu t te le inter iora e con 
tu t t a la forza de l l ' an ima mia, la salute vostra. B 
pero, costretta dalla d iv ina b o n t á , che v i ama 
ineffabilmente, m i son mossa a scrivere a voi con 
gran dolore. A l t r a vol ta anco v i scrissi di questa 
simile materia.* Abbiate pazienza se io vi gravo 
t roppo di parole, e se con voi parlo sieuramente,2 
irr iverentemente. L ' amore ch ' io ho a voi, m i fa 
parlare con s icür tá . I I difetto vostro commesso 
m i fa p a r t i r é della debita riverenzia, e parlare 
irr iverentemente. M o l t o piuttosto colla voce v iva 
desiderarei. d i d i r v i la veritá,3 per la salute vostra, 
e principalmente per onore d i Dio , che per scrit ta: 
e piü to s tó farei di fa t to che di parole a chi ve 
n ' h a colpa; b e n c h é colpa e cagione ve ne sete 
voi medesima, p e r c h é neuno é, n é dimonio n é 
c reata ra, che v i possa costringere a una min ima 
colpa, se voi non volete. B peró , v i dissi che vo i 
ne sete cagione. Annegatev i un poco nel sangue 
di Cristo crocifisso. Quiv i si dissolva la nuvola 
del l ' amore propr io , e '1 t imore servile, e '1 veleno 
1 Cioé nella lettera C C C X I I . E d ancora le scrisse, perché 
non si ostinasse nella sua ribellione e pensasse all ' anima sua. 
Vedi lett. C C C X L V I I l e C C C L X 1 I . 
8 Sieuramente, quasi sinecura, senza curarmi di ció che me 
ne possa avvenire. 
3 Si sa che Caterina avrebbe voluto realmente recarsi 
alia corte di Napoli, ma fu stimato opportuno non i n vi arla. 
Vedi la vita del B . Raimondo p. I I I . 
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del l ' odio e del propr io sdegno. A l t r o non v i dico. 
Permanete nella santa e dolce dilezione d i Dio. 
Gesú dolce, G e s ü amore. 
O O O X V I I I . — A Sano d i Maco,1 e a t u t t i g l i a l t r i 
suoi i n Cristo figliuoli, secolari i n Siena. 
A l nome d i G e s ú Cristo crocifisso e d i M a r í a 
dolce. 
Carissimi figliuoli in Cristo dolce Gesü . l o 
Catarina, serva e schiava de' servi d i G e s ú Cristo, 
scrivo a voi nel prezioso sangue suo; con deside-
rio d i vedervi fondat i nella v i r tú della santissima 
fede; la qnale fede é uno lume che sta nell 'occhio 
dell ' in te l le t to; che ci fa vedere e cognoscere la 
ve r i t á . B la cosa che si cognosce buona, si ama; 
non cognoscendola, non si p u ó amare; e non 
a m á n d o l a , non si p u ó cognoscere.2 Adunque ci é 
necessario i l lume: che senz' esso anderemmo i n 
tenebre; e chi va per la tenebra, é offeso da essa. 
Questo lume c' insegna la via, mostraci i l 
fine; e insegnaci g l ' i n v i t a t o r i , che sonó due. Que-
sto lume vede le nozze del l ' uno e del l 'a l t ro; e col 
vedere le discerne, quale d á vi ta , e quale morte. 
O dolcissimi e amantissimi ñgl iuol i , quali sonó 
questi due che c ' inv i tano? E quali sonó le vie 
« Vedi lett. L X I I , L I X , C X L V I I , C C X X X 1 I , C C X C I V , 
C C C I I I . 
3 S' intende di una cognizione p iü perfetta. 
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loro? Dicovelo. Cristo benedetto é 1'uno; che 
c i nv i t a a l l ' acqna viva della Grazia. Cosi disse 
egli (j uan do gridava nel templo: « Chi ha se te, 
venga a me, e be va, che son fonte d'acqna v i -
va».1 Veramente egli é una fonte: ché , c ó m e l a 
fonte tiene in sé l'acqua e trabocca per lo murel-
ío (F in torno; cosi questo dolce e amoroso Verbo, 
vestito della nostra urna ni ta; P u man i ta sua fu 
uno muro che tenue i n sé la de i t á eterna i m i t a 
in essa u m a n i t á ; traboccando i l fuoco della d iv i -
na carita per lo muro aperto di Cristo crocifisso: 
p e r ó che le piaghe sue dolcissime versarono san-
giie intriso col fuoco, p e r c h é per fuoco d 'amore 
fu sparto. 
D i questa fonte t ra i amo noi l 'acqua della 
Grazia; pero che in v i r tu della de i t á , e non pu-
ramente per 1' u m a n i t á , fu purga ta la colpa del-
1' nomo. L ' u m a n i t á sosten ne la pena della croce; 
e in v i r t ú della de i t á fu sodisfatto alia colpa no-
stra, e fummo res t i tu i t i a Grazia. S icché vera-
mente egl i é fonte d' acqna viva,, e con gran dol-
cezza d 'amore c ' i n v i t a a berne. M a dice: « C h i 
ha se te; venga a me, e be va ». E non inv i t a chi 
non ha sete. B dice: venga a me. Oh come dice 
bene la V e r i t á eterna! p e r ó che neuno p u ó anda-
re al Padre se non per ln iP siccome egli disse 
nel santo Evangelio: p e r c h é , chi vuole a n d a r é a 
partecipare la visione del Padre eterno, i l quale 
é v i ta durabile, g l i conviene ten ere per la via 
1 S. Giov, V I I , 37. 
2 S. Giuv, X I V , 6. 
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della do t t r ina del Verbo, i l quale é vía, ver i ta, e 
vi ta . E chi va per qnesta via, non va in tenebre, 
ma va col Inme della santissima fede; i l quale 
lume é t ra t to dal lume sno: e in esso 1'accresce. 
E COSÍ dobbiamo di ré : Signore, ( lamíni grazia che 
nel lame tuo io vegga lume.1 B g l i é essa V e r i t á : 
e 1' anima che s é g u i t a la do t t r ina d i questo Ver-
bo, lassa e consuma in sé la bugia del l ' amore 
proprio. E in v e r i t á senza mezzo corre co' piedi 
dell 'affetto per questa via, seguitando la do t t r ina 
di Cristo crociflsso. 
I I quale, vede col lume della fede, che é sa-
l i t o in su la cattedra della croce, e insegnaci la 
dot t r ina; avendola scri t ta nel corpo suo: e fece 
d i sé un l ibro , con capoversi si grossi, che non é 
uomo tanto idioto, n é di si poco vedere, che non 
ci possa largamente e p e r í e t t a m e n t e leggere. 
Legga dunque, legga 1'anima nostra: e per me-
gl io poterlo leggere, salgano i piedi del l ' affetto 
nostro ne l l ' affetto d i Cristo crociflsso. I n a l t ro 
modo non lo leggeresti bene. Facciamoci a quello 
principale, della affocata carita, la quale t rovia-
mo nel costato suo, onde egli c i mostra i l segreto 
del cuore; mostrando che con cosa f ini ta , cioé con 
la pena sua che fu finita, non p u ó tanto mostrare 
1' amore ch ' egli ci ha, né darci tanto, che egli 
non ci voglia p iú mostrare e d a r é . Questo amore 
ch ' egl i ha a noi , vilissime creature, ci lassa per 
dottrina,2 che con esso doviamo amar lu i sopra 
ogni cosa e i l prossimo come noi medesimi. I I 
1 Salmo X X V , 10. 
2 lasegnamento, che é per noi ereditá preziosa e divina. 
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qnale a more si debbe mostrare in e í fe t to ; siccome 
fece egli , che col sostenere cel d i m o s t r ó . Con 
amore dnuque ameremo; e dimostreremo in Dio 
e nel prossimo se noi saremo fedeli alia dot t r ina 
sna, sosteneudo pene e obbrobri , scherni e v i l la -
nie, r i m pro veri e detrazioni; e per venina i ngi l i -
r ia s a r á d iminu i to 1' affetto della carita in noi 
verso coloro che ce la faranno. B insegnaci dole-
r é pi i i della dannazione loro, che della ing inr ia 
nostra. E anco, c' insegna pregare D i o per loro, 
siccome fece egli quando i Gindei i l crncifig^eva-
no, dicen do: « Padre, perdona a costero; p e r ó che 
non sanno quello che fanno» .1 Odi dolce fuoco 
d'amore ch 'egl i ha inverso di n o i ! e vedi pazien-
za, a confasione degli amator i di loro medesimi 
e degli impazient i , che una parola g l i pare una 
coltellata; e se essi non ne rispondono qnattro, 
pare che i l cuore scoppi per veleno! Questi mo-
strano d ' a n d a r é senza lume, e che non abbiano 
letto in qaesto glorioso l ibro . Adunqne chi legge, 
porta e sopporta i d i fe t t i del prossimo sno con 
grande compassione e cari ta fraterna. Anco d i -
mostra 1' nomo 1'amore ch ' egli ha a Dio , i n por-
tare con pazienza e con debita riverenzia ció 
ch'egli ci da e permette, non volendo investigare 
i pensieri snoi, n é g indicar l i a l t ro che nell 'affetto 
della sua carita. Facen do cosi, si l e g g e r á la dot-
t r ina della pazienza: nel tempo della guerra gu-
steremo la pace; nella inf l rmi tá del corpo, la sa-
n i t á de l l ' an ima; -e cosi manifesteremo i l lame 
' S. L u c a , X X I I I , 34. 
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deíla fede. P e r c h é la pazienza dimostra che i n 
ve r i t á noi abbiamo vedato e c r é d u l o che D i o 
non vaole a l t ro che la riostra santificazione; e 
p e r ó con riverenzia e pazienza le aviamo ricevu-
te. I n questo lume si legge la sperauza, la quale 
riceviamo, d ' avere v i ta eterna in v i r t f i del san-
gae di Cristo. Questa ci fa p e r d e r é la speranza 
di noi medesimi, del mondo e delle sue delizie e 
d ' ogni a l t ra cosa; e solo sperare in lu i , come no-
stro vero e sommo Bene. 
Troppo sarcbbe Inngo a narrare ció che si 
legge in questo l ibro: ma aprasi l 'occhio del l ' i n -
telletto, col lume della santissima fede, e vadano 
i piedi dell ' a í f e t to a leggere in questo, dolcissimo 
l ibro . í n e si t ruova la prudenzia; ine la sapienzia, 
con la quale egl i prese i l d imonio col l ' amo della 
nostra u m a n i t á . I n lu i é giustizia, in tanto che, 
per p u n i r é la colpa, d ié sé medesimo a l l ' obbro-
briosa morte della croce, facendo ancudine del 
corpo suo, la quale fabr icó col fuoco della sua 
carita, col martel lo delle grandissime pene. Sic-
ché i n lu i é giustizia, fortezza e temperanza: che 
per tenerezza di sé n é per nostra ingra t i tudine 
né per le gr ida de 'Giude i non voltó i l capo ad-
dietro a r i t rare1 dal sacrificio che egli faceva di 
sé a l Padre. Or leggiamo in quella v i r t u piccola 
della vera umi l i t á , e profonda, che fu i n l u i , a 
vergogua della nostra superbia. Vedremo Dio 
umi l ia to a l l ' nomo, la somma altezza discesa a 
tanta bassezza, Dio-e-uomo umil ia to alia penosa 
1 A ritrarsi . 
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e vilissima morte della croce. E tu t to á\ i l vedia-
mo usare di qnesta nmi l i t á . E COD quanta umi l i t á 
e pazienza porta egli le nostre i n i q u i t á ! La iguo-
ranzia, negligenzia, e ingra t i tud i ne riostra, tu t te 
le porta per fame ch ' egli ha della nostra sal u te; 
prestaudoci i l tempo con le buone e san te spira-
zioni, con farci vedere e provare la f rag i l i tá rio-
stra e la poca fermezza del mondo, acc iocché noi 
non ce ne tídiamo. E facci invi ta re a' servi suoi 
con la dot t r ina e coll 'esemplo della vi ta , sforzan-
do loro in pregarlo per noi , con u m i l i , c o n t i n u é 
e fedeli orazioni. Questo fa la sua b o n t á e u m i l t á , 
insegnandoci a fare i l simile verso i l prossimo 
nostro. 
Or in questo modo seguiteremo le vestigie 
sue; leggendo in qnesto l ibro, impareremo la dot-
t r i na della sua veri ta, e con essa giugneremo al 
Padre: e i n a l t ro modo, no. P e r c h é le v i r tú s' ac-
quistano con fatica, facendo forza e violenzia 
alia propr ia f ragi l i tá . N e l Padre non cade pena*, 
ma si nel Figl iuolo; e col mezzo, del sangue suo 
aviamo v i t a eterna. Pero disse egli : « Neuno puo 
a n d a r é al Padre se non per me».2 E cosí é la ve-
r i tá ; p e r ó che egli é la via, c ioé la dot t r ina sua é 
via di ve r i t á , che ci dá vi ta , come detto é. 
E g l i , come foute d ' acqua viva; i nv i t a a bere 
qaelli che hanno sete: e'quali3 seguitano la do t t r i -
' I l Padre, ov'é la sola divinita, non pno patire; i l Figlio 
patisce nell' umaai tá assunta. 
3 S. Giov. X I V , 6. 
' Cioé: quelli i quali. 
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na sua, empiouo i l vasello del l ' anima del l ' acqua 
della Grazia. Appoggiando i l petto a l P u m a u i t á 
sua, per lo modo detto s 'attuffano in quest'ac-
qua, bevendo COD la bocea del santo desiderio lo 
onore di Dio e la salute del l ' anime, con la fame 
delle v i r tú , le quali crede di poter acquistare in 
questo tempo presente. E pe ró con grande solli-
c i tudine le esercita, per non esser perditore, ma 
per lo maggior tesoro cb' egli abbia, lo stringe a 
sé.1 Questi sonó g l i i n v i t a t i ; ma non l i negl igent i 
che giacciono nella tenebra del peccato mortale, 
correndo per la via morta,2 come ciechi e ostinati 
nelle miserie loro. Essi sonó, bene, chiamati , ma 
non i n v i t a t i : chiamat i sonó, aveudoli D i o creati 
al ia immagine e s imil i tudine sua, e ricreati a Gra-
zia nel sangue del Verbo; ma non sonó i n v i t a t i , 
p e r c h é non vogliono essere. Per t u t t i é f a t t a l a leg-
ge; ma di cui diremo che ella sia? di coloro che 
l'osservano. Oosi, chi sonó g l ' i u v i t a t i a bere? Non 
t u t t i noi che siamo chiamati . Obi dunque diremo 
che sieno g l ' i n v i t a t i f solo quelli che hanno sete 
e fame della v i r tú , e, come assetati, corrooo per-
la dot t r ina d i Oristo crociflsso: ponendosi dinan-
zi , al lume della fede, la fonte, per crescere la 
sete. Con questa se té e lume giungono all 'acqua, 
come detto é: ma senza i l lume mai v i sarebbero 
g i u n t i . Mol to averei che d i r é sopra questi che 
' « Pare iuteada: Quaato piü grande é i l tesoro ch' egli ac-
quista e piú se ne fa geloso custoditore; affinché i l benetízio 
rnale usato non gli torni in giudizio » ( Tommaseo ). 
3 Morta, perché conduce a morte. 
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sonó i n v i t a t i ; ma non m i voglio distendere p in 
ol t ra . 
M a vediamo, quale é 1' a l t ro che c' i n v i t a . 
Det to aviamo che Cristo dolce Gesíi c ' i n v i t a al-
l 'acqua v iva . L ' a l t ro é i l dimonio, che c' i nv i t a a 
quella ch 'egl i ha per sé . I n sé ha morte: adunque 
noi inv i t a all 'acqna morta . ' Ohe se tu '1 diman-
dassi: «Ohe m i darai , se io t i s e r v o ! » rispondereb-
beti : « D i qnello ch ' io ho per me. l o sonó p r iva to 
di Dio , e cosi t u sarai p r iva to di D i o : io sonó nel 
fuoco eternale, do ve é fuoco2 e stridore di dent i : 
son p r iva to della luce, e immerso nella tenebra; 
ho perduta ogni speranza; son con la compagnia 
di crncciat i e to rmenta t i nel l ' inferno, come io. 
Queste sonó le gioie e i l refr igerio che tu averai 
per m é r i t o ». La fede t i dimostra, che veramente 
egli é cosi. E pero i l fedele, egli , non va mai per 
questa via; o, essendovi, se ne pente. Bene é stol-
to e mat to l ' uomo che si tolle i l lume. Col ni c h ' é 
pr iva to del lume, non cognosce i guai suoi. 
Quale é la via di questo invi tatore? É la v ia 
della bugia. Pero ch ' egli é padre del le bugie. L a 
quale bugia produce i l miserabile amore propr io , 
col quale disordinatamente ama lo stato e r ic-
chezze del mondo, le cose c réa t e , le creature, e 
sé medesimo; non curandosi d i p e r d e r é Dio , e la 
bellezza del l ' anima sua. Ma, come cieco, si fa 
1 Dante: « Mentre noi correvaiii la, morta gora » 
Inf. V I I I , 31. 
2 Forse ba da leggersi pianto, o fleto. S. Matteo V I I I , 12 e 
altrove: qui sará pianto e stridore di denti. 
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D i o di sé e del mondo; e, come ladro, fura i l tem-
po. Ohé, per1 quello tempo ch 'eg l i debbe spende-
re i n onore d i Dio , salnte sua e del prossimo, lo 
spende nel propr io di let to sensitivo, dilettandosi 
i n sé medesimo, e dando agio e p l a c e r é al corpo 
suo fuore della volonta di Dio . I I l ibro ch ' egl i t i 
pone innanzi , é la propr ia sensua l i t á , nel quale 
ha scr i t t i t u t t i e' v i z i , con m o v i m e n t i dr i ra , di 
superbia, d' impazienza, d' in fede l i t á verso i l suo 
Oreatore, ingiustizia, indiscrezione, immondizia , 
odio verso i l prossimo suo; p l a c e r é del v iz io e d i -
spiacere delle v i r tú , grossezza* e detrazione ver-
so i l prossimo, accidia e confusione di mente, ne-
gligenzia, sonnolenzia, e ingra t i tudine; e t u t t i g l i 
a l t r i d i fe t t i , t u t t i g l i scrive. Se la v o l o n t á g l i 
legge e g l i impara, mettendogli volontariamente 
in operazione; egli s égu i t a , come infedele, la via 
della bugia del dimonio; beve i n l u i P acqua mor-
ta, p e r c h é é p r iva to della Grazia i n questa vita, 
e ne l l ' a l t r a riceve con lu i insieme, morendo in 
peccato mortale, l 'eterna d a n n a z i o n e é supplicio. 
Adunque véde t e , flgliuoli carissimi, quanto 
v ' é necessario i l lume; di quanto male v i campa, 
e a quanto bene v i conduce. Considerando me 
questo, e vedendo che senza questo lume non si 
compirebbe in voi la vo lon tá di Dio ( i l quale v i 
creo per darv i v i ta eterna ), n é anco la mia, che 
non voglio a l t ro i n voi ; dissi che io desideravo 
di vedere i n voi i l lume della santissima fede. E 
' Questo per h superfluo. 
2 Vale sdegno o rancore; e volgarmeate si dice esser grosso 
con qualcuno, cioé star sostenuto e come sdegnato. 
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cosi v i prego, e voglio che sempre siate fedeli e 
ver i ser v i d i Cristo crociflsso; voglio che '1 ser-
v í a t e a tu t to , e DOD a mezzo, a suo modo, e non 
a vostro; non eleggendo n é tempo n é luogo, se 
non a modo suo, né propr ia consolazione; non 
rif iutando pene n é battagiie dal dimonio invis i -
bile né dal visibile, n é impugnazione della f r a g ü e 
carne; ma abbracciando la via delle pene per 
onore di D io . Seguitate Cristo crocifisso, mor t i -
ficando i l corpo col digiuno, con la v ig i l i a e con 
la continua umile e fedele orazione. Uccidete la 
vo lon tá vostra nella dolce v o l o u t á di Dio . La 
conversazione vostra siacon servi suoi. B quando 
sete congregati , non perdete i l tempo in parole 
oziose n é in gravarvi1 d e ' f r u t t i a l t ru i , mangiando 
le carni del prossimo2 con mohnorazione e falso 
giudicio; p e r o c c h é solo D i o é sommo giudice di 
noi e d' ognuno: ma dimostrare d ' essere congre-
gat i nel nome d i Cristo, ragionando della b o n t á 
sua, e delle v i r tú de' Santi, e de' d i fe t t i vostri . 
Siate fo r t i , costanti e perseveranti nella vir-
tú ; e non sia dimonio né creatura, che per m i -
naccie n é per lusinghe mai v i facciano vollere i l 
capo i n dietro: p e r o c c h é solo la perseveranzia é 
coronata. Chi é legato al mondo, taglisi da esso 
attnalmente; e non si ponga a sciogliere, peroc-
ché non ha tempo; e chi non tagl ia , sempre sta 
legato. L a memoria del Sangue, col lume della 
1 Impicciarvi, occuparvi, dando cosi gravezza all7 anima 
vostra. 
2 É frase scritturale, che significa dir male del prossimo, 
calunniare ecc. 
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fede v i f a rá perfettamente t a p i a r e da tn t te qnel-
le cose che sonó fuore della v o l o n t á d i Dio . Sa-
rete fedeli a In i , e a me miserabile; credeudo, che 
se mai io non vi scrivessi, io v ' amo in ve r i t á , ' e 
con sollecitndine procaccio la s á l a t e vostra d i -
nanzi a Dio. D i qnesio voglio che siate cert i . É 
vero che, per l o ' m i ó difetto e per la molta occu-
pazione c h ' i o ho avuta, non vi ho scrit to: ma 
cottfortatevi e amatevi insieme: che io ho vo lon tá 
pin che mai di vedervi scritfci nel l ibro della vi ta . 
Annegatevi nel sangue del l ' nmile Agnel lo . 
N o n cessate d ' orare per la santa Ohiesa, e per 
lo nostro signore papa Urbano V I ; p e r c h é ora é 
di grandissima necess i tá , Permanete nella santa 
e dolce dilezione di D io . Gesü dolce, Gesú amore. 
O O O X I X . — A Stefano d i Corvado Maconi.2 
A l nome di Gesú Cristo crociflsso e di Mar ia 
dolce. 
Oarissimo í igl iuolo in Cristo dolce Gesú . I o 
Catarina, serva e schiava de' servi d i Gesú Cristo, 
scrivo a te nel prezioso sangue suo; con desiderio 
di vedert i vero guardiano della c i t t á de l l ' an ima 
tua. O í igl iuolo carissimo, questa c i t t á ha molte 
porte. Le quali sonó tre; cioé memoria, intel le t to , 
e vo lon tá ; delle quali porte, i l nostro Oreatore tn t -
te permette che sieno percosse, e quando3 aper-
1 Anche se non vi scrivo, non cesso peró d' amarvi e di 
prendermi cura di voi. 
3 Vedi lett. C X C V , C C V , C C X X I I . 
3 Cioé: qualche volta. 
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te per forza, f t ior i che una, cioé la vo lon t á . Onde 
alcana vol ta addiviene che 1' intel let to a l t ro non 
vede che tenebre; la memoria é occnpata i n cose 
vane e transitorio, con molte va r i é e diverse co-
gi tazioni , e disonesti pensieri; e simile, ' t u t t i g l i 
a l t r i sentimenti del corpo sao, disordinati e a t t i 
a ruina. Onde certo si vede che verana di queste 
porte é liberamente in nostra possessione: ma 
solo la por ta della v o l o n t á é in nostra l iberta; la 
quale ha per saa guardia i l l ibero arbi t r io . Bd é 
si forte questa porta, che né dimooio n é creatura 
la puó aprire, se la guardia uol consente: e non 
aprendosi qaesta porta, cioé di c o n s e n t i r é a qaello 
che la memoria e 1'intelletto e l ' a l t r e porte sen-
tono é franca in perpetno la nostra cittá.2 Rico-
gnosciamo adunque, í igliuolo, ricognosciamo tan-
to eccellente beneficio, e si smisurata larghezza 
di carita, quanta aviamo ricevuta dalla d iv ina 
b o n t á , avendoci messi in libera possessione di 
tanto nobile c i t t á . 
Br igh iamci di fare buona e spllecita guardia, 
ponendo allato a la guardia del libero a rb i t r io i l 
c a ñ e della coscienzia; i lqaale, quando alcuno giun-
ge alia porta, desti' la ragione, abbaiando, acció 
c h ' e l l a d í s c e r n a s ' é amico, o in imico ;s iche la guar-
dia metta dentro g l i amici , mandando ad esecu-
zione le sante ebuone spirazioni, e cacci via e' ne-
mic i , serrando la porta del lá vo lon tá , che non con-
1 Per siruilmente. 
4 Magnifico paragone dell'uomo ad una c i t tá , inespugnabile 
per avere una porta che niuna creatura puó aprire, se 1'anima 
non 1' apre da sé; ed é la porta del libero arbitrio. 
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senta alie cat t ive cogitazioni,che t u t t o d i giuiigo-
no alia porta. E qnando t i s a r á richiesta dal Signo-
re, la pot ra i render salva e adornata d i vereerea+ 
l i v i r t ú , mediante la Grazia sua. F o n dico p i ü qui . 
Gome a d i p r imo d i questo mese scrissi i n co-
m u n i t á a t u t t i i figlinoli,1 noi g iungemmo qui la 
p r i m a domenica d e l l ' A v v e n t o con mol ta pace. 
Permanete nella santa e dolce dilezione di Dio.-
Gesú dolce, Gesú amore. 
OOOXX. — A Stefano d i Corvado Maconi,* 
ignorante e ingratissimo figliuolo. 
A l nome d i G e s ü Cristo croc iñsso e d i Mar ia 
dolce. 
Oarissimo figliuolo i n Cristo dolce G e s ú . l o 
Catarina, serva e schiava de' servi di G e s ü Cristo, 
scrivo a te nel prezioso sangue suo; con deside-
rio di vedert i levato dalla fanciullezza, e essere 
uomo vi r i le ; levatot i dal gustare i l latte delle 
consolazioni menta l i e a t tnal i , e posto a mangia-
re i l pane duro e muffato delle molfie t r ibolazioni 
menta l i e corporal i , delle battaglie delle dimonia 
e ingiur ie delle creature, e in qaalunqne altro 
modo a Dio piacesse di concederleti; d i le t tandot i 
i n esse, e facendotegli incontra con affocato desi-
' L a Santa era giunta a Roma la prima domenica dell' Av 
vento 28 novembre 1378. Ne aveva dato avviso in una lettera 
del Io novembre, che puo essere anche slata la precedente, da 
cui quella parte che riguardava le notizie, avvisi , ecc. fu tol-
ta, come disgraziatamente si faceva, dai copiatori. 
3 Vedi lett. C X C V , C C V , C C X X I I , C C C X I X . 
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derio e con un dolce rir igraziamento verso la d i -
vina b o n t á , quando a l u i piacesse d i usare i n te 
questi g randi doni: la quale cosa g l i p l a c e r á ogni 
volta che t i v e d r á at to a ricevere. D é s t a t i , d é s t a t i , 
üg l iuo lo , dalla tiepitezza del cuore tuo; e tuffalo 
nel sangue, acció ch' egli arda nella fornace della 
d iv ina carita; si che g l i venga1 i n abominazione 
1' opere fanciullesche, e inf lammisi a essere tu t to 
vir i le , entrare i n sul campo della bat tagl ia a fare 
grandi f a t t i per Cristo crociflsso, e v i r i lmente 
combattere. P e r c h é , dice P a v o l ó che non s a r á co-
ronato se non chi legi t t imamente a v e r á combat-
tuto.2 Dunque da piangere ha colui che si vede 
stare fuore del campo.3 Or io non dico p iú qui . 
Ebb i la tua lettera, e v id i la volent ier i . De l 
fatto del Proposto, t i rispondo che molto m i pla-
ce la tua disposizione; ed é da godere de' dolci 
giuochi che fa qnesto dolce nostro D i o con le sue 
creatnre,4 per ridursegli al fine al quale fummo 
creati t n t t i : onde, quando non giova la medicina 
dolce e 1' unzione della consolazione, si ci manda 
la tribulazione; incendendo la piaga col fuoco, 
p e r c h é non marcisca. Ne l fatto tno m ' a í f a t i c h e r ó 
volentieri per amore di D io e salute tua, passate 
queste feste e santi di.6 
1 Gli vengano. 
2 Lett . I I a Timoteo, I I , 5. 
3 l u quel momento i l campo di lotta era Roma; e di la scri-
veva la Santa. 
4 Nel libro dei Proverbi V I I I , 3 1 / é detto che Dio scherza 
nell' orbe terrestre. Non si sa pero a qual fatto alinda e chi sia 
il Proposto di cui parla. I I Tommaseo dice che forse é quello 
di Casóle, a cui é scritta la lettera I I I . 
5 L a lett. dev' essere stata scritta nel natale del 1378. 
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L ' indulgenzie che m i chiedi , m ' i n g e g n e r ó 
d ' accattarle con le pr ime che io d i m a n d e r ó ; non 
so i l quando: pero ch ' io ho r is tucchi g l i scrivani 
della Corte.1 Conviensi un poco tenere i n eolio.2 
A Matteo3 scrivo una lettera: da rág l i e l a . E 
confór ta lo ; e r i t r ó v a t i con l u i alcuna volta , r i -
scaldandolo e infiammandolo a l l ' impresa comin-
ciata. H o sentito la i n f e rmi t á , che D i o ha man-
data . . . . atto:4 e, considerato la sua necess i t á , t i 
prego e str ingo quanto p iú posso, che t u adoperi 
co' tuoi f ra te l l i , che la Compagnia della Vergine 
Mar ia g l i faccia aiuto, i l p i ü che t u puoi . Mol to 
é da aver compassione a Catarina, a t rovarsi sola 
e povera senza venino refugio: e p e r ó sia solleci-
to a usare questa carita. I o ne scrivo anco a Pie-
tro.5 Fate che io m'avvegga che voi non ci aviate 
commesso negligenzia. 
A l t r o non t i dico. Permanine l la santa e dolce 
dilezione d i Dio . T a t t a questa famigl ia t i confor-
tano in Cristo; e i l negligente e ingrato scrittore6 
t i sia racoomandato. Gesü dolce, Gesú amore. 
1 « Temeva ella meno di stancare i l Pontefice che gli scriva-
ni di corte » ( Tommaseo ). 
3 Conviene avere un po' di pazienza e aspettare. Tenere in 
eolio si dice specialmente dell' acqua trattenuta dal suo corso. 
5 Matteo Cenni, rettore dell'Ospedale della Misericordia. 
4 Manca qualche parola. 
s Uno dei discepoli. « Forse i l flgliuolo di Giovanni Ventu-
ra » ( Tommaseo ). 
6 I n Eoma aveva la Santa condotto Neri di Landoccio, Bar-
duccio Canigiani e Gabriele Piccolomini. Lo scrittore é uno di 
questi. 
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